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Este estudo está relacionado com a produção científica nas áreas de informação no 
Brasil aqui representadas pelas áreas de Ciência da Informação e Museologia que 
são as áreas consideradas no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Teve como foco estudar 
mais detalhadamente o fenômeno grupo de pesquisa, responsável por pouco mais 
de 1/3 de todos os trabalhos em coautoria nas áreas de informação no Brasil. A 
motivação de realizar este estudo foi decorrente da ausência de pesquisas e 
estudos que apresentem características da produção e dos grupos de pesquisa das 
áreas de informação no Brasil e de seus membros, como se correspondem tais 
características com a evolução da produção científica da área. Tal falta de 
informação pode acarretar problemas, como o comprometimento à promoção da 
pesquisa e a redução do incentivo e fomento à pesquisa, pois a representação do 
volume de publicações é critério para distribuição de recursos entre os 
pesquisadores. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar a relação entre o 
quadro evolutivo da produção e as características dos grupos de pesquisa científica 
das áreas de informação no Brasil, compreendendo o período de 1992 até 2015. 
Para tanto, optou-se pela abordagem metodológica quantitativa e estudo 
bibliométrico com análise estatística descritiva. Foi usada como fonte de informação 
dados da Plataforma Lattes, extraídos pela aplicação ScriptLattes. Pretendeu-se 
contribuir para o estabelecimento de políticas de pesquisa científica e apoiar 
processos de tomada de decisão dos gestores das agências de fomento em relação 
aos grupos de pesquisa nas áreas de informação no Brasil. O estudo revelou que os 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil são formados em média por 8 
participantes, destes, a maioria são pesquisadoras e com tendência a publicar sua 
produção científica em anais de congresso.  
PALAVRAS-CHAVES: Comunicação científica. Produção científica. Grupo de 
pesquisa. Bibliometria. Ciência da Informação. Museologia. 
 ABSTRACT 
This study is related to the scientific production in the areas of information in Brazil, 
here represented by the areas of Information Science and Museology. These are the 
areas considered by the Research Groups Directory of the Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, whose focus is to further study the 
research group phenomenon. Research groups are responsible for just over 1/3 of all 
co-authored papers in the information areas in Brazil. The motivation to carry out this 
study is related to the lack of research and studies about characteristics and profile of 
research groups of information areas in Brazil and its members, as these 
characteristics correspond to the evolution of scientific production in the area. Then, 
such lack of information can lead to problems as commitment to promote researches 
and the reduction of encouragement and research funding, since the representation 
of the volume of publications is criteria for distribution of resources among 
researchers. This study aims to describe and analyze the relationship between the 
evolution of production and the features of the research groups of information areas 
in Brazil, covering the period from 1992 to 2015. Therefore, we opted for the 
quantitative approach and bibliometric study with descriptive statistical analysis. 
Plataforma Lattes was used as information source, extracted by applying the 
ScriptLattes software. It intended to contribute to the establishment of scientific 
research polices and support decision-making processes of funding agency 
managers regarding to research groups in the information areas in Brazil. The study 
revealed that the research groups of the information areas in Brazil are formed on 
average by 8 participants, of whom, most are researchers and women, with a 
tendency to publish their scientific production in proceedings. 
KEYWORDS: Scientific communication. Scientific production. Research group. 
Bibliometrics. Information Science. Museology. 
 
 RESUMEN 
Este estudio está relacionado con la producción científica en las áreas de la 
información en Brasil, aquí representada por las áreas de Ciencias de la Información 
y Museología, que son áreas considerados por el Directorio de Grupos de 
Investigación del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Nos hemos centrado en un mayor estudio del fenómeno grupo de investigación, lo 
que representa poco más de un tercio de todos los puestos de trabajo en co-autoría 
en las áreas de la información en Brasil. La motivación para la realización de este 
estudio fue debida a la falta de investigación y estudios que tienen las características 
de los grupos de producción e investigación de las áreas de información en Brasil y 
sus miembros, ya que estas características se corresponden con la evolución de la 
producción científica en el área. Es decir, la falta de información puede conducir 
problemas como el compromiso con la promoción de la investigación y la reducción 
del estímulo y fomento para investigaciones, ya que la representación del volumen 
de publicaciones es un criterio para la distribución de los recursos entre los 
investigadores. El objetivo de este estudio fue describir y analizar la relación entre el 
marco de la evolución de la producción y características de los grupos de 
investigación científica de áreas de información en Brasil, que abarca el período de 
1992 a 2015. Por lo tanto, se optó por el enfoque cuantitativo y estudio bibliométrico 
con el análisis estadístico descriptivo. Se he usado como fuente de datos la 
Plataforma Lattes, extraídos mediante la aplicación ScriptLattes. El problema a ser 
estudiado se refiere a la falta de investigaciones y estudios que presenten las 
características de la producción y de los grupos de investigación de las áreas de 
información en Brasil y sus miembros. Se tenía la intención de contribuir a la 
creación de políticas de investigación científica y apoyar los procesos de toma de 
decisiones de los gestores de organismos de desarrollo en relación con los grupos 
de investigación en las áreas de la información en Brasil. El estudio reveló que los 
grupos de investigación de las áreas de información en Brasil se forman en un 
promedio de 8 participantes, de los cuales la mayoría son investigadoras y tienden a 
publicar sus trabajos científicos en actas de congreso. 
PALABRAS CLAVE: Comunicación científica. Producción científica. Grupo de 
investigaciones. Bibliometría. Ciencia de la información. Museología.  
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Este documento apresenta os resultados de pesquisa do processo de 
doutoramento em Ciência da Informação realizado no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação (PPGCInf) da Universidade de Brasília (UnB). O estudo 
contempla elementos relacionados à produção científica e grupos de pesquisa. De 
uma forma mais delimitada, a temática deste estudo é a produção científica e 
características dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil. 
Reúne-se aqui parte dos fundamentos teóricos que subsidiaram a construção 
da problemática de estudo, principalmente relacionada à comunicação científica, 
produção científica, grupos de pesquisa e os conceitos de áreas de informação. No 
que se refere especificamente aos grupos de pesquisa, a importância de se explorar 
melhor este fenômeno foi ressaltada por Ziman e Kuhn. Para Ziman (1978, p.3), o 
conhecimento científico é produto de um esforço humano coletivo, com contribuições 
individuais, crítica mútua e cooperação intelectual e, como sugeriu Kuhn (1979, 
p.294), nem sua eficácia nem a maneira pela qual se desenvolve serão entendidos 
sem referência à natureza específica das comunidades que o produzem, 
descobrindo o que ela valoriza, o que tolera e o que desdenha. 
1.1. PROBLEMA  
Parte da produção científica brasileira é resultado do trabalho de grupos de 
pesquisa e, portanto, envolvem colaboração científica. A importância das atividades 
colaborativas foi apontada por Katz e Martin (1997), bem como foram ressaltadas 
suas vantagens, tais como a possibilidade de compartilhar técnicas, mediar 
conhecimentos, principalmente conhecimentos tácitos, e contribuir para o aumento 
de produtividade (ARDANUY, 2012, p.877). 
Além das vantagens da colaboração científica apontadas por Ardanuy (2012), 
há evidências de que os estudos nos quais predominam culturas de trabalho 
colaborativo são mais inclusivos (CREESE et al., 1997), pois são abertos à 
multidisciplinaridade. Por outro lado, as publicações resultantes de trabalhos 
colaborativos proveem um número maior de citações (LAWANI, 1986), o que é 
interpretado como qualidade da produção científica. Nesse contexto, como Alcaide e 
Ferri (2014, p.11) consideraram, há o grupo de pesquisa como unidade básica para 
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geração de conhecimento e por isso se deve aprofundar o desenvolvimento de 
indicadores quantitativos que avaliem a colaboração no nível de grupos de pesquisa, 
bem como as vantagens e desvantagens desta forma de organização entre os 
pesquisadores. 
A literatura apresenta uma tendência à colaboração científica e, 
consequentemente, trabalhos realizados em grupos de pesquisa. Entretanto, após 
consultar Bases Digitais de Teses e Dissertações (BDTD), e as bases Library and 
Information Science Abstract (LISA), Scientific Electronic Science Online (SciELO), 
Web of Science, Google Acadêmico, Artigos ABCDM, e a Base de Dados 
Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), e 
encontrar trabalhos como os de Orrico e Oliveira (2005), Barbalho (2006), Ferraz 
(2006), Rapini e Righi (2006), Oliveira e Castro (2007), Nascimento e Boso (2007), 
Erdmann e Lanzoni (2008), Odelius e Sena (2009), e Perucchi e Garcia (2011), 
percebem-se oportunidades de contribuir com estudos que apresentem 
características dos grupos de pesquisa científica das áreas de informação no Brasil 
e como estas influenciam na produção científica, pois há ausência de explicações 
detalhadas sobre este fenômeno.  
Diante da importância atribuída aos grupos de pesquisa para a comunidade 
científica, a falta de informação pode acarretar problemas, tais como o 
comprometimento à promoção da pesquisa e a redução do incentivo e fomento à 
pesquisa, pois o volume de publicações é critério para distribuição de recursos entre 
os pesquisadores. Sem informações sobre a produção científica de uma 
determinada área pode haver prejuízos para a formulação de programas e avaliação 
de atividades relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico no país.  
Como Harman (2001) afirmou, as pesquisas colaborativas e em grupo 
constituem em valioso recurso para aquisição de contratos e financiamentos. Ou 
seja, devem-se aumentar as evidências de como se configuram os grupos de 
pesquisa, bem como sua dinâmica e funcionamento, de modo a identif icar os fatores 
indutores à colaboração científica e as barreiras que as dificultam (ALCAIDE; FERRI, 
2014, p.11). Aliás, é de se esperar que a formação dos grupos de pesquisa varie, 
tanto nas características de seus integrantes quanto na produção de pesquisas e 
publicações, mesmo entre grupos de uma mesma área temática. Dado o que foi 
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afirmado pelos vários autores citados anteriormente (KATZ E MARTIN, 1997; 
ARDANUY, 2012; CREESE et al., 1997; LAWANI, 1986), seria interessante, então, 
descobrir se existe alguma relação entre esses dois aspectos. Assim, o problema 
aqui mencionado pode ser representado pela seguinte pergunta: 
 Qual a relação entre as características dos grupos de pesquisa nas 
áreas de informação no Brasil (distribuição geográfica, instituição, 
tamanho, quantidade de pesquisadores e estudantes, proporção de 
mulheres e homens) e o crescimento da produção científica de seus 
membros? 
Ao responder à pergunta que configura a problemática proposta, pode-se ter 
uma melhor compreensão acerca de características de produção científica e dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil. 
1.2. JUSTIFICATIVA 
Este estudo justifica-se, então, primeiramente, pela possibilidade de 
apresentar resultados que: (i) contribuam para o estabelecimento de políticas de 
pesquisa científica; (ii) apoiem processos de tomada de decisão dos gestores das 
agências de fomento em relação aos grupos de pesquisa nas áreas de informação 
no Brasil; e (ii) amplie a compreensão sobre o fenômeno grupo de pesquisa, 
notadamente um dos fatores que favorecem a produção científica.  
Em segudo lugar, estudos anteriores (VILAN FILHO, 2010) constataram que o 
aumento da produção científica por autoria múltipla nas áreas de informação no 
Brasil está relacionado com o aumento da colaboração. Há indícios de que esse 
aumento pode estar associado às relações entre autores, mais especificamente em 
dois tipos de atividades colaborativas: orientações e grupos formais de pesquisa, 
que representam respectivamente 43,5% e 37% da colaboração científica nas áreas 
de informação no Brasil, no biênio 2005/6 (VILAN FILHO, 2010, p. 137). Como o 
fenômeno da orientação já foi pesquisado em maior profundidade por Vilan Filho e 
Mueller (2010), torna-se relevante estudar e descrever também as características 
dos grupos de pesquisa (distribuição geográfica, instituição, tamanho, quantidade de 
pesquisadores e estudantes, proporção de mulheres e homens), bem como 
características da produção científica dos pesquisadores e estudantes que os 
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compõem, pois representavam cerca de 1/3 das atividades colaborativas nas áreas 
de informação no Brasil considerando o biênio 2005/2006. 
Assim, o estudo mais aprofundado dos grupos de pesquisa complementa 
estudos anteriores e proporciona um quadro mais completo das características de 
um dos fatores relevantes do aumento da produção científica brasileira nas áreas de 
informação no Brasil, ou seja, a colaboração científica por meio dos grupos de 
pesquisa. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo geral 
O objetivo geral deste estudo foi descrever as características dos grupos de 
pesquisa científica das áreas de informação no Brasil – Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação, Documentação e Museologia – cadastrados 
no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico de 1992 a 2015, bem como a produção científica de seus 
membros. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Os objetivos específicos são: 
1. Apresentar um quadro da distribuição geográfica dos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil por região e por unidade da federação.  
2. Determinar a proporção de sexo dos membros dos grupos de pesquisa - 
pesquisadores e estudantes - das áreas de informação no Brasil. 
3. Apresentar a produção científica dos membros dos grupos de pesquisa 
(pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no Brasil por tipo 
de canal: periódicos, livros, capítulos de livro e trabalhos de eventos.  
4. Apresentar a produção científica dos membros dos grupos de pesquisa 
(pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no Brasil por 
título de periódico científico nacional. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
Esta seção apresenta os pressupostos teóricos definidos para este estudo 
para subsidiar as discussões entre os dados apurados, os objetivos e a sua trajetória 
metodológica. Para tanto, estruturou-se uma revisão de literatura que perpassa os 
conceitos de produção científica, bem como suas características, indutores e 
relações com diferentes canais de comunicação; colaboração científica, no sentido 
que esta pode ser resultante de atividades desempenhadas em grupos de pesquisa; 
e a apresentação da abordagem teórica sobre grupos de pesquisa.  
2.1. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
A produção científica representa a avaliação da quantidade de publicações 
científicas de uma determinada área do saber, de grupos de pesquisa, instituições 
ou pesquisadores individuais, que são geradas durante e após a realização das 
atividades de pesquisa. Trata-se, então, de um conceito com características 
quantitativas, tangíveis e que podem ser avaliadas e contadas (ALVES, 2009). 
Para a produção de novos conhecimentos, os pesquisadores perpassam um 
processo que envolve várias atividades que vão desde a identificação de 
necessidades de informação, busca e uso da informação, até a apresentação dos 
resultados de pesquisa. Esse processo de comunicação científica tem seu início na 
própria concepção do trabalho de pesquisa e estende-se à publicação dos seus 
resultados à comunidade científica (GARVEY; GRIFFITH, 1972, p.127), por meio de 
diferentes canais de comunicação impressos e eletrônicos (HURD et al., 1996, p.22).  
Em razão dessa necessidade de visibilidade e compartilhamento de 
conhecimentos, o processo de comunicação científica pressupõe que os trabalhos 
divulgados sejam avaliados e aceitos pelos pares, apresentado efetivamente os 
seus resultados à comunidade interessada como parte essencial da pesquisa 
científica (MEADOWS, 1999). É neste fazer científico que se relaciona a produção 
científica, que forma professores e pesquisadores que produzem conhecimentos 
relevantes, inclusive “como veículo para a mudança da dependência para a 
independência científica e tecnológica e, consequentemente, econômica e política” 
(WITTER, 1989, p.29).  
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As publicações científicas são consideradas, então, como as produções em 
diferentes gêneros textuais, tais como artigos de periódicos, trabalhos apresentados 
em anais de congressos, livros, capítulos de livros, sejam impressos ou em formato 
eletrônico (MUELLER, 2000). Isso porque a publicação, independente do canal, 
impulsiona o desenvolvimento intelectual e realimenta o processo de construção de 
conhecimento a partir da busca e do uso de informações científicas (ALVES, 1987, 
p.149). Assim, emerge a importância em publicar e dar visibilidade às produções 
científicas. Witter (1996) trouxe a relação de produção e consumo, ao analisar os 
processos de publicações científicas, e percebeu que tal relação reforça a formação 
e a atuação dos pesquisadores que são produtores de conhecimentos. Por outro 
lado, os achados científicos não podem ser omitidos e precisam ser compartilhados 
com a comunidade científica. Isso porque, como relatou Volpato (2002), 
não publicar os resultados de pesquisas caracteriza-se como 
irresponsabilidade social, pois, para que uma pesquisa seja desenvolvida, 
desde a ideia inicial até a elaboração da conclusão, gasta dinheiro de várias 
formas (matérias, viagens, horas de serviço), ocupa-se pessoas, sacrifica-se 
organismos e todo esse dispêndio no sentido de gerar conhecimento 
quando não disponibilizado para a comunidade de interesse, perde-se todo 
empenho feito (VOLPATO, 2002, p.72). 
A produção científica das áreas de informação no Brasil iniciou-se na década 
de 70 com poucos estudos, tornando-se questão de pesquisa científica com mais 
frequência a partir de 1990. A produção científica foi potencializada pela expansão 
dos programas de pós-graduação e da formação de pessoas para as várias áreas 
do saber (ALVES, 2009). Especificamente para a área de Ciência da Informação, 
esse movimento vem com a criação dos primeiros cursos de mestrado e doutorado 
na área, sendo o primeiro curso de mestrado em Ciência da Informação no IBICT 
(1970) e o primeiro de doutorado na USP (1980). Observa-se que a preocupação 
com a investigação científica vem crescendo desde a década de 90, fato este que 
pode constituir um indicador de maturidade da área (OLIVEIRA, 2009, p.2).  
Bufrem et al. (2007) perceberam a diversidade de termos para representar a 
produção científica, e tal constatação indica a necessidade de determinação 
conceitual que a constituísse como campo científico. Para Witter (2001), tanto no 
Brasil quanto no exterior, há multiplicidade de termos correntes para se referir à 
produção científica, tais como metaciência e meta-análise. No Brasil, já há 
preocupações sobre o esforço para a análise e entendimento do conhecimento 
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científico, sendo que nos anos sessenta já havia sistematizações neste sentido no 
exterior. Meadows (1999) relaciona produção científica à qualidade e à quantidade 
do que é produzido. De uma forma mais sistematizada, o Quadro 1 relaciona 
algumas definições para o termo produção científica (OHIRA, 1998, p.28-30).  
Quadro 1: Definições de Produção Científica  
AUTORES PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
MEDEIROS 
(1986, p.6) 
“Trabalho científico elaborado de modo espontâneo, isto é, não obrigatório, aquele 
trabalho que emerge exclusivamente da vontade de seu autor, incluindo nesta 
categoria a publicação de resultados de pesquisa, livros editados, trabalhos 
publicados em periódicos nacionais ou estrangeiros e os trabalhos apresentados 
em congressos.”  
CASTRO 
(1992, p.69) 
“Em universidades, a produção é concebida em termos de publicação de 
resultados de pesquisa, considerando-se a publicação como uma forma concreta 
de participação do cientista em atividade científica.” 
MORAES 
(1992, p.13) 
“Conjunto de documentos escritos que divulga o resultado do trabalho científico, 
garante a propriedade científica e o reconhecimento entre pares. (...) uma forma 
mais sensata seria ter como produção científica a globalidade das atividades 
acadêmicas e científicas e não somente os resultados do trabalho do pesquisador 
materializado em publicações.” 
MENEZES 
(1993, p.40) 
“Conjunto de estudos realizados por pesquisadores de diversas áreas, gerando 
conhecimento, sendo este aceito pela comunidade científica, e os resultados dos 




“Forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no 
saber - fazer - poder ciência; é a base para o desenvolvimento e a superação da 
dependência entre países e entre regiões de um mesmo país; é o veículo para a 
melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um país; é a forma de se fazer 
presente não só hoje, mas amanhã... Este rol, pode ir longe, mas, seja qual for o 
ângulo que se tome por referência, é inegável o papel da ciência na vida das 
pessoas, das instituições, dos países. Pode-se afirmar que alguma produção 
científica está ligada à maioria, quase totalidade das coisas, dos eventos, dos 
lazeres com que as pessoas se envolvem no cotidiano.” 
WITTER  
(1997, p.7) 
“Expressão que engloba processos e produtos distintos, bem como pessoas, 
associações, agências financiadoras e seus múltiplos consumidores.” 
LOURENÇO 
(1997, p.25) 
“Toda produção documental, independente do suporte desta - papel ou meio 
magnético - sobre um determinado assunto de interesse de uma comunidade 
científica específica, que contribua para o desenvolvimento da ciência e para a 
abertura de novos horizontes de pesquisa.” 
PÉCORA 
(1997, p.159) 
“Toda atividade resultante de uma reflexão sistemática, que implica produção 
original dentro da tradição de pesquisa, com métodos, técnicas, materiais, 
linguagem própria, e que contempla criticamente o patrimônio anterior de uma 
determinada ciência, tendo como espaço basicamente a universidade.” 
Fonte: Adaptado de OHIRA (1998). 
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A expressão produção científica é muito utilizada na literatura e no meio 
acadêmico. No entanto, é muito difícil defini-la com exatidão. O termo produção é 
utilizado em vários setores da vida econômica e social, expressando a criação ou 
realização de algo. No que se refere à produção científica, estudiosos da área 
observam que se refere sempre a um texto científico que tem coerência, 
consistência, originalidade e objetividade (ALVES, 2009, p. 104). 
Embora existam várias perspectivas acerca da definição do termo produção 
científica, há um consenso de que ele representa o processo e o resultado de 
trabalhos originais construídos sob rigor científico. As definições apresentadas por 
Ohira (1998), complementam esta perspectiva trazendo alguns aspectos, tais como 
a necessidade de pessoas envolvidas, apropriação metodológica e atividades de 
pesquisa bem definidas. 
2.1.1. Características da produção científica 
Segundo Witter (1989, p.29), a produção científica de um país está 
“relacionada com a atualização dos cursos de pós-graduação, quer pelo fazer 
científico dos mesmos quer pelo seu papel na formação de pesquisadores que irão 
atuar em outras entidades universitárias, ou não”. Para Velho (2007), inclusive, são 
as entidades universitárias que formam pesquisadores qualificados, com habilidades 
de entender problemas complexos e desenvolver novas ideias por meio de 
metaconhecimentos mediados por grupos acadêmicos. Para Alves (2009), a 
produção científica pode ser entendida como 
algo tangível, que pode ser avaliado e contado, pois, a atividade cientifica 
que, após sua criação, não é escrita e comunicada, perde o sentido, já que 
as instituições de pesquisa e os pesquisadores são julgados pelo que 
conseguem publicar (ALVES, 2009, p. 105). 
O que diferencia as produções científicas das demais produções é o fato de 
os manuscritos serem submetidos a um processo de avaliação criterioso, com corpo 
editorial e de avaliadores, de modo que possam ser organizados e representados 
tematicamente (BUFREM et al., 2012, p.39), incorporando conhecimentos que 
“contribuam para a compreensão da história e dos saberes acumulados da ciência 
que se está analisando” (p.42). Assim, a produção científica permite que 
pesquisadores de determinadas áreas do saber compartilhem com seus pares os 
resultados das pesquisas científicas realizadas, favorecendo a interação na 
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comunidade, credibilidade, reconhecimento e prestígio (SILVA; PINHEIRO, 2008, 
p.3). Para Morel e Morel (1977), a produção científica, quando publicada, informa e 
viabiliza o capital científico. Logo,  
a publicação pode ser considerada como o produto final do trabalho do 
cientista: de um lado, comunica informações; de outro, garante a 
propriedade científica e através dela o cientista passa a ser conhecido e 
reconhecido por seus pares. A maior parte dos resultados da pesquisa 
científica é publicada em revistas especializadas (MOREL; MOREL, 1977, 
p.99). 
Cabe ressaltar que a produção científica não se restringe aos periódicos 
compartilhados, mas abarca todas as realizações inerentes à pesquisa, ensino e 
aplicação prática da ciência, de onde podem resultar serviços, métodos e 
tecnologias em uma atividade de extensão à sociedade (MUGNAINI et al., 2006). 
Contudo, a produção científica divulgada em periódicos científicos é importante para 
a constituição da ciência no âmbito acadêmico ao tornar o artigo um poderoso 
veículo de disseminação da informação científica (SILVEIRA, 2012, p.119).  
Para concretizar a reflexão sobre a literatura de um campo do conhecimento 
faz-se necessário pensar nas diversas possibilidades e suportes dessa produção 
científica, quando se evidencia a evolução de saberes e práticas relacionadas, 
destacando-se novos conceitos e suas respectivas definições, concretizados em 
domínio científico específico (BUFREM et al., 2007, p. 48). 
Ao comparar a produção científica entre as áreas de ciências humanas e 
sociais e as áreas de ciências naturais e exatas, Silva (2005) relacionou as 










Quadro 2: Comparação das características de produção científica por grande área  
Ciências Humanas e Sociais Ciências Naturais e Exatas 
 Livros e teses. 
 Objeto de estudo emprega vários sistemas 
simbólicos. 
 Necessidade de complementação com 
outras formas de apresentação textual 
extensas. 
 Frequentemente dirigidos a uma audiência 
externa, além da acadêmica. 
 Divulgação quase que exclusivamente em 
português. 
 Veículos de divulgação nacionais. 
 Autoria individual ou nível baixo de 
coautoria. 
 Produto final com caráter individual e 
ensaístico. 
 Nível de desacordo e conflitos sobre a 
pesquisa mais alto, colaboração sem 
vantagem. 
 Artigos científicos. 
 Esquema conceitual com um tipo de 
comunicação dinâmico e conciso. 
 Linguagem elaborada através de textos 
cifrados, mais breves. 
 Apresentação dos resultados através de 
formas e linguagem codificada, com redução 
do tamanho do texto. 
 Publicação em periódicos internacionais 
indexados. 
 Preferência pelo idioma inglês. 
 Autoria múltipla, ou alto nível de coautoria. 
 Pesquisadores das áreas básicas divulgam 
seus resultados através de artigos, e os da 
tecnológica, “escondem” seus resultados, 
relatando-os na forma de patentes, relatório 
de pesquisa. 
Fonte: Adaptado de SILVA (2005). 
Yamamoto et al. (1999) apontaram que, ao se realizar estudos sobre 
produção científica, duas variáveis são muito importantes: a quantidade de artigos 
publicados e o número de citações que são veiculadas neste mesmo canal. Ou seja, 
além da evolução da produção científica, observa-se também a importância do 
aumento da frequência do número de citações desses trabalhos.  
No período de 1987 a 1998, o crescimento da produção nacional foi de 65%. 
Outro fenômeno interessante é que a produção científica brasileira cresceu muito em 
função de trabalhos de colaboração (MENEGUINI, 1998, p.219). No que se refere ás 
áreas de informação, a produção de artigos em periódicos científicos brasileiros 
cresceu substancialmente no decorrer das últimas três décadas, entretanto, tal 
crescimento não foi uniforme e apresentou relevantes variações especialmente entre 
1989 e 1996 (VILAN FILHO, 2010, p.76). 
2.1.2. Indutores da produção científica  
No Brasil, a pesquisa científica expandiu-se a partir da década de 60, com a 
implantação e expansão dos cursos de pós-graduação, o que potencializou e 
acelerou a formação de recursos humanos especializados para as diversas áreas do 
conhecimento (ALVES, 2009, p 105).  
Segundo, Schelp (2004), as instituições de educação superior públicas são as 
que mais impulsionam a formação de pesquisadores e são responsáveis por quase 
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90% da produção científica no Brasil. Schelp (2004) ainda compara este indicador 
com a realidade dos Estados Unidos, onde as universidades públicas são 
responsáveis apenas por cerca de 30 % da produção científica do país. Para Vanz e 
Stumpf (2010), a produção científica nas instituições de educação superior suporta a 
proposição de novos estudos e áreas de pesquisa em ciência e tecnologia.  
Avaliar a produção científica de uma organização, instituição e grupos tem 
sido frequentemente foco de estudos. Entre os vários procedimentos usados para 
avaliar a ciência, destacam-se os estudos métricos, que utilizam recursos da 
matemática e estatística, agora aplicados à mensuração da produção científica. 
(ALVES 2009 p. 106). 
Para Hayashi (2000), é por meio da produção científica que o conhecimento 
passa a circular pela comunidade científica, quando há comunicação dos resultados 
de pesquisa, dando visibilidade às novas descobertas. Tais descobertas precisam 
ser avaliadas para que assumam credibilidade junto às comunidades que as 
consomem. 
A produção, a divulgação e o consumo de conhecimento científico há muito 
tempo interessam aos pesquisadores de diversas áreas, incluindo atividades 
bibliométricas e de comunicação científica. A bibliometria enfoca processos de 
comunicação escrita e produção de uma determinada área e a comunicação 
científica dá visibilidade a isto (PRITCHARD, 1969, p.348), por meio de canais 
formais e informais (BORGMAN, 1990, p.13). 
Com relação aos aspectos históricos,  
os estudos métricos relacionados a informação, desenvolvidos no Brasil, 
entre eles a bibliometria, datam da década de 70, quando da implantação 
do primeiro mestrado em Ciência da Informação, pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), dando início à produção 
científica na área bibliométrica, proveniente dos primeiros trabalhos, frutos 
dos estudos e pesquisas dos mestrados. No entanto, estudos envolvendo a 
quantificação da informação registrada já datam de 1917, quando Cole e 
Eales traçaram como meta analisar o número de publicações na área de 
anatomia comparada, no período de 1543 a 1860 (ALVES, 2009, p.106). 
Tsallis (1985, p.571) afirmou que o que leva os pesquisadores a produzirem 
ciência é a necessidade de satisfazer as suas curiosidades e as dos outros. Como 
resultado deste movimento à produção de ciência, acarretam-se outros objetivos, 
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tais como: (i) bem-estar fisiológico, psíquico e material; (ii) prazer musical, estético,  
desafiador, e de intercâmbio; (iii) economia de tempo, energia, recursos (humanos, 
materiais e financeiros); (iv) autonomia, independência e autogestão; e (v) 
qualificação, potencialidade, versatilidade e o estímulo para interações. Em 
compensação, como disse Medeiros (1986, p.51), a realização das produções 
científicas é determinada por algumas variáveis, tais como interesse pessoal, 
disponibilidade de tempo e espaço, retorno econômico e científico, e apoio 
institucional. Muller (1984) apontou, ainda, que fatores como idade, formação 
acadêmica e a experiência profissional afetam diretamente na forma e na 
quantidade do que se produz em ciência. Para Bourdieu (1983, p.127), 
não há “escolha” científica - do campo da pesquisa, dos métodos 
empregados, do lugar de publicação, ou, ainda, escolha entre uma 
publicação imediata de resultados parcialmente verificados e uma 
publicação tardia de resultados plenamente controlados – que não seja uma 
estratégia política de investimento objetivamente orientada para a 
maximização do lucro propriamente científico, isto é, a obtenção do 
reconhecimento dos pares concorrentes (BOURDIEU, 1983, p.127). 
Segundo Yamamoto et al. (1999) existe uma preocupação sobre o controle e 
manutenção da produção científica no Brasil e no mundo. Carlotto e Câmara (2008, 
p.156) apontaram que a compreensão sobre a produção científica de uma área 
permite a ordenação do conjunto de informações já disponíveis e possibilitam a 
integração de diferentes perspectivas. Bufrem et al. (2012, p.39), por sua vez, 
justificam o fenômeno da produção científica pela necessidade de informações de 
domínios específicos e, historicamente, apresenta sua importância para a promoção 
individual do ciclo de criação, organização e compartilhamento de conhecimentos, 
influenciando o ritmo de produção do conhecimento.  
A produção científica circula como parte de um grande sistema social e tem 
funções definidas, tais como apresentação de resultados de pesquisas, 
disseminação do conhecimento sobre as descobertas, atribuição de crédito 
e reconhecimento ao trabalho (BRENTANI et al., 2011, p.4-8). 
As atividades de produção de indicadores quantitativos em ciência, tecnologia 
e inovação veio se fortalecendo no país desde a década de 1990, com o 
reconhecimento da necessidade, por parte dos governos federal e estaduais e da 
comunidade científica nacional, de dispor de instrumentos para definição de 
diretrizes, alocação de investimentos e recursos, formulação de programas e 
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avaliação de atividades relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico no 
país (MUGNAINI et al., 2004, p.123).  
A produção científica tem sua importância potencializada quando o enfoque 
dos seus resultados está na impulsão da ciência, tecnologia e competitividade, 
contribuindo para políticas de investimento nestes setores e para a análise da 
dinâmica das áreas científicas, bem como para a compreensão de áreas 
emergentes ou consolidadas (BRENTANI et al., 2011). 
Muitas agências governamentais nacionais e internacionais de fomento à 
pesquisa científica e tecnológica elaboram e utilizam indicadores de 
produção científica para a formulação, execução e acompanhamento de 
políticas públicas de ciência e tecnologia. Outro fator que contribui para a 
crescente atenção dada aos indicadores de produção científica é a maior 
disponibilidade de metodologias e recursos eletrônicos para sua elaboração, 
com indicadores muitas vezes pré-elaborados, acessíveis com relativa 
facilidade (BRENTANI et al., 2011, p.4-7). 
Sob uma perspectiva de importância institucional, Witter (1989, p.29) 
ressaltou a necessidade de produção científica para os cursos de pós-graduação, 
que incita a reflexão, definição de estratégias e políticas e pode subsidiar a 
reformulação dos cursos. Além disso, tem a questão das conformidades às 
regulações das agências de controle que avaliam a educação superior, que visa à 
melhoria qualitativa e quantitativa da produção científica.  
Oliveira et al. (1992, p.239) ressaltaram a importância da avaliação contínua 
sobre a produção científica das áreas, sobretudo, por ser um indicador de validação 
que confirma (ou não) a justificativa para a sua continuidade. Ainda sobre este viés 
institucional, o estudo da produção científica é importante, pois serve para a 
hierarquização de prioridade de alocação de recursos e para o estabelecimento e 
acompanhamento de políticas nacionais de pesquisa, que permite o “diagnóstico das 
potencialidades dos grupos e/ou instituições acadêmicas ou não”. Por outro lado, 
ainda há a conquista do capital científico resultante da produção científica 
compartilhada e que desperta o interesse dos pares na comunidade científica que a 
utilizam para alimentar o processo de construção do conhecimento (SILVA; 
PINHEIRO, 2008, p.2).  
A produção científica contribui para a manutenção e estabilidade dos grupos 
de pesquisa, pois os resultados alcançados podem ser comunicados em eventos e 
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ainda podem ser publicados como artigos. Essa configuração facilita a estrutura 
social com trabalhos corporativos, intra e interinstitucionais constituídos em núcleos 
de pesquisa e consolidados por programas e linhas diferentes (POBLACIÓN; 
NORONHA, 2001).  
A produção científica é relevante também como indutor para a “mudança da 
dependência para a interdependência científica, tecnológica e, consequentemente 
econômica e política” (WITTER, 1989, p.29).  
A importância dada à popularização da ciência ampliou-se 
consideravelmente nos últimos anos. As iniciativas de divulgação científica 
parecem, no entanto, estar hoje menos associadas a um sentido "estético" 
antes prevalecente, qual seja a revelação aos não iniciados da beleza e do 
mistério do mundo natural, para tornarem-se mais associadas a valores e 
motivações políticas e econômicas (ALBAGLI, 1996, p.397). 
Para Alves (2009, p.106), “avaliar a produção científica de uma organização, 
instituições e grupos tem sido frequentemente foco de estudos”. Essa avaliação tem 
sido subsidiada por procedimentos métricos, com recursos matemáticos e 
estatísticos para a mensuração da produção científica. Para Población (2001), 
métodos quantitativos apoiados por técnicas bibliométricas e cienciométricas 
reforçam o rigor e o teor crítico às análises da produção científica. 
2.1.3. Produção científica e as relações de sexo 
Segundo Rosemberg, Piza e Montenegro (1990), as mulheres estão 
presentes na educação superior desde o final do século XIX e, segundo Artes 
(2014), elas têm representado o maior número de estudantes na mesma modalidade 
de ensino. Para Steil (1997), as sociedades ocidentais têm, progressivamente, 
ampliado as relações igualitárias entre homens e mulheres no que ser refere às 
questões culturais e educacionais. Essa temática tem assumido espaços nas 
pesquisas científicas brasileiras (DAVEL; ALCADIPANI, 2003), para buscar 
explicações sobre as relações de poder, dinâmica de grupos e diversidade em 
contextos acadêmicos.  
Ferreira, Oliveira e Araujo (2014), ao dissertarem sobre a participação das 
mulheres em atividades de pesquisa, bem como as relações entre sexos na ciência, 
apontaram que 
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estudos dessa natureza podem permitir aos pesquisadores, bolsistas ou 
colaboradores inseridos numa comunidade, uma contribuição para melhorar 
o ingresso e o exercício necessários tanto para o desempenho acadêmico 
desses como para ampliar sua visão acerca do contexto em que se 
circunscrevem no que se refere ao papel dos mesmos como cidadão dotado 
de responsabilidades (FERREIRA; OLIVEIRA; ARAUJO, 2014, p.48). 
Bordon et al. (2003, p.159) relataram que a atenção às relações de tipo de 
sexo na ciência tem assumido destaque nos últimos anos. Nesse sentido, percebe-
se que as mulheres têm sido subjugadas na ciência, assim como sua progressão na 
carreira não é compatível quando comparada à progressão de carreira dos homens. 
Essa situação, além de injusta para as mulheres, fortalece o retrocesso social, 
devido, sobretudo, ao potencial econômico que as mulheres representam. Ainda 
segundo as autoras, a proporção de mulheres cientistas varia muito em função da 
área, assim como de acordo com as características de cada país. Torna-se, então, 
relevante estudar as relações de tipo de sexo em qualquer âmbito, pois desde que 
as mulheres constituam uma importante força de trabalho, as ações governamentais 
devem ser consoantes às medidas de promoção à sua inclusão nos sistemas de 
pesquisa. 
A discriminação nos sistemas científicos é percebida, inclusive, pela 
distribuição das mulheres em determinadas categorias profissionais em função da 
quantidade de anos de atuação nas instituições (NALDI et al., 2004, p.299). A 
disponibilidade de dados sobre segregação entre sexos nos campos da pesquisa, 
tecnologia e desenvolvimento é extremamente importante para apoiar o aumento de 
políticas públicas que promovam e monitorem a participação das mulheres nos 
diferentes campos da ciência e tecnologia. 
Uma interpretação para compensar a estratificação sexual das carreiras 
escolares na perspectiva das mulheres, incorporando o processo de 
socialização orientado por modelos de papéis sexuais dicotomizados, o 
mercado de trabalho segregacionista, e os benefícios imediatos que tal 
segregação traz a população feminina que necessita conciliar sua dupla 
perspectiva de vida: realização afetiva e profissional (ROSEMBERG; PIZA; 
MONTENEGRO, 1990, p. 47). 
O aumento da importância para se entender as relações entre sexos na 
ciência e tecnologia ajuda a definir indicadores que podem ajudar a explicar as 
desigualdades e diferenças entre grupos em termos de distanciamentos verticais e 
horizontais. Ou seja, em uma perspectiva hierárquica, há de se considerar as 
diferenças entre os pares e entre as relações de subordinação, para a apuração de 
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meios igualitários entre os pesquisadores. Desta forma, é possível verificar a 
proporção de mulheres em atividades de pesquisa em campos disciplinares 
específicos, de modo a pensar em uma melhor distribuição nas diversas áreas de 
pesquisa (BORDON et al., 2003, p.160). Além disso, como sugeriram Ferreira et al. 
(2008, p.59), a produção científica pode ser um fator de inclusão da mulher na 
comunidade científica e aproxima a institucionalização à trajetória profissional.  
Na Europa, foi levantada a necessidade de promover estudos que resultem 
em dados estatísticos sobre sexo, como recomendado pela Comissão Europeia 
(2003), principalmente em canais científicos, pois assim seria possível apresentar 
contextos específicos e levantar ideias para o desenvolvimento de novos indicadores 
de tipo de sexo.  
No Brasil, historicamente relegada da ciência brasileira, a participação da 
mulher nas atividades de nível superior foi aberta por meio de políticas educacionais 
na década de 1930 (FERREIRA et al., 2008), sob uma perspectiva de 
institucionalização e profissionalização da ciência.  
Há registros da participação feminina nas últimas décadas, influenciando 
também na produtividade científica, mas as relações de sexos em termos de 
publicações ainda precisam ser esclarecidas (FERREIRA et al., 2008, p.46). Talvez 
este argumento histórico seja mais viável para entender as distâncias de produções 
científicas entre os sexos, pois, como apontou Cole (1987) particularidades da 
mulher – que inclui maternidade, casamento e afetividade – não são critérios que 
impactam na produção científica. 
Tratanto da participação da mulher nas áreas de informação no Brasil, 
Robredo e Vilan Filho (2010), considerando as relações de autoria, apresentaram a 
evolução da produção científica brasileira nas áreas de informação no Brasil por 
sexo. Nesse estudo, para o período de 1980 até 2007, observou-se o equilíbrio na 
proporção entre sexos nas autorias únicas. Por outro lado, houve maior proporção 
de autoria de mulheres nas autorias múltiplas. Tais dados corroboraram os relatos 
de Hayashi et al. (2007) que indicaram a maior participação profissional, acadêmica 
e científica, quando estudaram o programa de pós-graduação da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). 
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2.1.4. Relações entre a produção científica e os canais de comunicação 
Para Silva e Pinheiro (2008, p.2) “a produção do conhecimento científico é um 
processo coletivo e dinâmico permeado de relações e alimentado pelas publicações 
científicas”. Esses resultados de produção científica, segundo Witter (1989), 
concretizam-se em publicações em artigos de periódicos, livros, teses, dissertações 
e como resumos em eventos científicos. Sobre os canais de comunicação que 
recebem tais publicações científicas, considerando as áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas, os pesquisadores tendem a preferir livros e periódicos para publicarem 
seus resultados (MEADOWS, 1999, p. 70; MUELLER, 2005, p. 10) (ver Tabela 1). 
 
Tabela 1: Total de documentos por tipo e grande área do saber 
Grande Área 
Prd Etg Prd Nac AnC Etg AnC Nac Liv Cap Liv 
Total 
Área 
Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % Qtd % 
Ciências 
Humanas 
114 8,3 479 34,8 69 5 232 16,8 201 14,6 282 20,5 
1377 
Engenharia 109 8,5 111 8,7 409 32,1 589 46,2 12 0,9 45 3,5 1275 
Ciências Exatas 
e da Terra 








198 33,3 199 33,5 14 2,4 71 12 20 3,4 92 15,5 
594 
Linguística, 
Letras e Artes 








152 49,7 71 23,2 28 9,2 31 10,1 2 0,7 22 7,2 
306 
Fonte: Adaptado de Mueller (2005). 
Onde: Prd Etg = Periódicos Estrangeiros; Prd Nac = Periódicos Nacionais; Anc Etg = Anais de 
Congresso Estrangeiro; AnC Nac = Anais de Congresso Nacional; Liv = Livros; Cap Liv = Capítulo de 
Livros 
 
A Tabela 1 mostra que, para o período estudado por Mueller (2005), a grande 
área de conhecimento que teve a maior produção científica foi a de Ciências 
Humanas, com o total de 1.377 documentos. Para esta área, considerando os tipos 
de documentos, o canal de comunicação Periódicos Nacionais foi o que mais 
apresentou produção científica, representando 34,8%. Este mesmo fenômeno se 
repetiu para a grande área de conhecimento Ciências Sociais Aplicadas, quando 
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esta reuniu 23,2% da sua produção científica em Periódicos Nacionais do total de 
359 documentos publicados no período estudado. 
 
Tabela 2: Relação de obras científicas categorizadas por ano 
Ano/Tipo 1972 1980 1990 2000 2010 
Livros/Cap. 92 44,0% 172 45,1% 454 42,2% 2011 49,2% 4947 45,0% 
Artigos 54 25,8% 73 19,2% 216 20,1% 846 20,7% 3136 28,5% 
Internet - - - - 1 0,1% 104 2,5% 1182 10,7% 
Eventos 2 1,0% 13 3,4% 34 3,2% 147 3,6% 570 5,2% 
Dissertação - - 1 0,3% 18 1,7% 42 1,0% 207 1,9% 
Tese - - 1 0,3% 8 0,7% 34 0,8% 152 1,4% 
Outros 61 29,2% 121 31,8% 345 32,1% 904 22,1% 802 7,3% 
Total 209 100% 381 100% 1076 100% 4088 100% 10.996 4088 
Fonte: Adaptado de Lima (2012, p.5). 
 
Ao identificar as fontes de informação que baseiam os artigos científicos 
publicados em periódicos da área de Ciência da Informação no Brasil em quatro 
décadas (1972 - 2010), constatou-se a predominância do uso de livros e capítulos 
(45%) seguido de artigos de periódicos (28,5%) (ver Tabela 2) (LIMA, 2012). 
Quando analisou a citação bibliográfica dos periódicos científicos nas Áreas 
de Informação no Brasil, SANTOS (2013) demonstrou que os tipos de documentos 
mais usados na construção de periódicos científicos nas Áreas de Informação no 
Brasil são os livros (34,73%), artigos de periódicos (32,60%), capítulos de livros 
(6,19%) e eventos científicos (7,56%) (ver Tabela 3). 
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Tabela 3: Artigos examinados e referências por tipo de documento e tipo de origem de 
publicação (2009/2010) 
Tipo de Documento 
Artigos Examinados Referências 
Média 
Ref./Art. 
Nr. % S Nr. % S 
Livro Nacional 92 87,62% 3,21% 550 20,90% 0,79% 5,98 
Art. Periódico Est. 70 66,67% 4,6% 434 16,49% 0,72% 6,20 
Art. Periódico Nac. 89 84,76% 3,51% 424 16,11% 0,72% 4,76 
Livro Estrangeiro 76 72,38% 4,36% 364 13,83% 0,67% 4,79 
Capítulo Nacional 65 61,90% 4,74% 163 6,19% 0,47% 2,51 
Art. Evento Est. 43 40,95% 4,80% 109 4,14% 0,39% 2,53 
Art. Evento Nac. 44 41,90% 4,82% 90 3,42% 0,35% 2,05 
Capítulo Estrangeiro 42 40,00% 4,78% 77 2,93% 0,33% 1,83 
Total 505 100% - 2632 100% - 25,07 
Fonte: Adaptado de Santos (2013). 
Onde: Nr. = frequência de cada tipo de documento; S = desvio padrão. 
 
Segundo o estudo de Melo (2014), que verificou o tipo de canal de 
comunicação para os pesquisadores veicularem os achados de suas teses da área 
de Ciência da Informação nos anos de 2008 a 2010, constatou-se a preferência por 
eventos (42,69%), artigos de periódicos científicos (42,12%) e livros (15,19%) 
(Tabela 4). 
Tabela 4: Teses e os tipos de documentos relacionados 
Tipos de Documento Nr. Teses Nr. Doc. 
Trabalhos de Eventos 67 78,82% 149 42,69% 
Artigos de Periódicos 62 72,94% 147 42,12% 
Livros e Capítulos de Livros 35 41,18% 53 15,19% 
Total - - 349 100% 
Fonte: Melo (2014). 
Onde: Nr. Teses = quantidade de teses; Nr. Doc. = quantidade de documentos relacionados. 
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Por meio da análise das Tabelas 1, 2, 3 e 4 é possível ter uma ideia de quais 
são os canais de comunicação preferidos pelos pesquisadores da área de Ciências 
Sociais para publicarem suas produções científicas. A tendência pela escolha por 
periódicos, livros e capítulos de livros figura nas Tabelas 1 e 2 (MUELLER, 2005; 
LIMA, 2012). Nas Tabelas seguintes (3 e 4) relaciona-se um terceiro canal que são 
os eventos científicos (SANTOS, 2013; MELO, 2014). Tais constatações podem 
justificar os canais de comunicação definidos como objetos deste estudo. 
2.2. COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 
Além da importância atribuída aos canais de comunicação, outro aspecto que 
influencia a produção científica brasileira é a colaboração científica (MENEGHINI, 
1998, p.219), sendo um fenômeno internacional e que se repete no Brasil. Para 
Price (1963), a colaboração científica é um dos mais óbvios fatores da produção 
científica.  
Ao se entender a dinâmica de interação entre os agentes, bem como 
entender os espaços onde o conhecimento é produzido e compartilhado, pode-se, 
conforme Bourdieu (1983), compreender também o universo da produção científica 
dando-lhe significado para os diferentes campos científicos. 
A colaboração promove o conhecimento, pois, segundo Vygotsky (1998), nas 
interações sociais em grupos configuram-se ambientes de aprendizagem 
individualizada nas relações do sujeito com ele mesmo, com o grupo e com o meio 
que convive e observa. Para Parrilla (1996, p.214) termo colaboração refere-se ao 
ato de, em ação conjunta, produzir algo com objetivos comuns, por meio do 
compartilhamento de decisões e responsabilidades, de acordo com as relações de 
interesses e possibilidades. Nos processos de colaboração os grupos tendem a se 
unir, negociar e estabelecer relações de lideranças compartilhadas, confiança e 
corresponsabilidades (DAMIANI, 2008). Neste estudo, trata-se, portanto, deste tipo 
de colaboração em ciência. 
A colaboração científica pode ser definida como um trabalho conjunto de 
pesquisadores para alcançarem o objetivo comum de produzir novo conhecimento 
científico (KATZ; MARTIN, 1997, p.13), que supõe o compartilhamento de ideais 
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centrais, clima de confiança, divisão de trabalho, interação entre as diferentes 
relações do investimento conjunto (OLIVEIRA; GRÁCIO, 2008, p.38).  
A colaboração tem despertado interesse da comunidade científica há alguns 
anos e muitos estudos foram realizados para a compreensão da evolução do 
fenômeno e sua relação com a ciência e sua comunicação (VANZ; STUMPF, 2010).  
Dentre tais estudos, estão os realizados por Solla Price (1966), Crane (1972), 
Beaver e Rosen (1978), Luukkonen et al. (1992), Katz e Martin (1997), Latour e 
Woolgar (1997), Houaiss (2001), Newman (2001), Leta e Chaimovich (2002), 
Barabási (2002), Glänzel e Schubert (2004), Wang et al. (2005), Silva et al. (2006), 
Lima e Velho (2007), Vilan Filho e Mueller (2008), Maia e Caregnato (2008), Hou et 
al. (2008), entre outros pesquisadores da área. 
Para Luukkonen et al. (1992), os primeiros trabalhos científicos colaborativos 
surgiram em 1665 e, desde então, a colaboração científica tornou-se prevalente em 
várias disciplinas. Considera-se, inclusive, que com o avanço da ciência, da 
sociedade da informação e suas múltiplas disciplinas, não se é especialista em tudo 
e a colaboração instrumentaliza procedimentos complexos para a resolução de 
problemas. A construção de conhecimento é um processo colaborativo que se 
intensificou ao longo das últimas décadas e envolve um número cada vez maior de 
pesquisadores, instituições, áreas e países (ALCAIDE; FERRI, 2014, p.1). 
Como Meadows (1999, p. 107) afirma, há indícios de trabalho em colaboração 
para promover novas pesquisas desde os primórdios da Royal Society, ainda no 
século XVII. Meadows (1999, p. 108) considerou a existência de atividades em 
equipes, como atividades hierarquizadas de colaboração, ainda no século XIX. No 
século XX, após a Segunda Grande Guerra, a cooperação em pesquisas científicas 
tornou-se mais evidente nas áreas da física nuclear e pesquisa espacial. 
A cooperação direta entre dois ou mais pesquisadores pode ser considerada 
como o principal elemento da colaboração, que tem outros níveis: (i) entre grupos de 
pesquisa; (ii) entre departamentos de uma instituição; (iii) entre instituições; (iv) entre 
setores; e (v) entre regiões geográfica e países (KATZ; MARTIN, 1997, p.10). A 
colaboração científica pode ser subdividida em categorias, tais como (i) coautoria; e 
(ii) grupos de pesquisa (KATZ; MARTIN, 1997, p.3), que se articulam em 
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colaboração entre países, entre instituições e entre autores (coautoria), sendo que 
este último não é sinônimo de colaboração mas é um importante indicador para 
mensurá-la (HAN et al., 2014). A autoria múltipla tem fornecido indicadores práticos 
e precisos para verificar a existência de parcerias, e apresenta maior facilidade de 
mensuração da colaboração na produção científica (VILAN FILHO et al., 2008, p.4).  
O desenvolvimento colaborativo entre pesquisadores individuais pode 
resultar, por exemplo, em amplos centros de excelência, ou em grupos de pesquisa 
interdisciplinares. Apesar de existirem fatores que aparentemente contribuem para a 
atividade colaborativa como um processo intrinsecamente social (níveis de 
financiamento, aumento de visibilidade e reconhecimento científico, aumento da 
especialização e profissionalismo em ciência, necessidade de aquisição de 
experiência, entre outros), há poucas razões específicas estabelecidas para explicar 
o porquê esse fenômeno ocorre (KATZ; MARTIN, 1997, p.7). 
A pesquisa científica realizada em colaboração tem sido incentivada por 
governos, agências de fomento, instituições de pesquisa e universidades, e 
prestigiada por editores, avaliadores e grupos científicos (VILAN FILHO et al., 2008, 
p.4), e oferece uma fonte de apoio para melhorar o resultado e maximizar o 
potencial da produção científica (BALANCIERI et al., 2005, p.2). Trata-se, portanto, 
do estímulo à pesquisa, ciência e tecnologia na sociedade como um todo. 
2.2.1. Tendências da colaboração científica 
Coll Salvador (1994) apresentou possíveis benefícios resultantes da 
colaboração científica, dentre eles a socialização, com relações de interação, 
integração e resiliência, atendimento à regras e padrões; desenvolvimento de 
habilidades de competências e aumento de perspectivas profissionais. Sonnenwald 
(2007) falou do movimento governamental e de instituições de pesquisa à promoção 
da colaboração internacional, principalmente envolvendo países em 
desenvolvimento (CRONIN; SHAW, 1999), devido ao fator de impacto, que é 
calculado com base no número de citações (KATZ; HICKS, 1997), e à possibilidade 
de visibilidade científica em periódicos prestigiados. Segundo Sin (2011, p.1770), os 
artigos científicos mais citados em periódicos de várias áreas são aqueles que 
envolvem colaboração internacional. Wagner e Leydesdorff (2005) analisaram o 
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crescimento da colaboração internacional sob a perspectiva de que ela é um sistema 
emergente e que se organiza em função do grupo e do local que as suas atividades 
acontecem, independente se existem incentivos ou restrições nacionais ou 
internacionais, colocando-a como decisão dos pesquisadores. 
Ao se analisar o fenômeno da colaboração científica, há de se considerar 
variáveis com enfoque em áreas, pessoas e instrumentos que se diferenciam à cada 
pesquisa. Como Alcaide e Ferri (2014, p.4) afirmou, o modelo de colaboração varia 
conforme o contexto e a diversidade de níveis de análise e atores envolvidos – que 
podem ser pessoas, grupos, organizações e países – mas tendem a seguir uma 
“realidade plural, multiforme e dinâmica”. Considerando a colaboração científica 
enquanto processo dinâmico, Alcaide e Ferri (2014) propuseram um esquema que 
relaciona as possíveis variáveis presentes em suas fases (Figura 1). 
Figura 1: Processo de colaboração científica e a suas relações de variáveis 
 
Fonte: Adaptado de Alcaide e Ferri (2014, p.4). 
O processo de colaboração científica envolve etapas que reúnem atividades e 
responsabilidades que variam em função da motivação, das pessoas envolvidas, do 
ambiente e do tipo de resultado esperado. Nessa mesma perspectiva, Beaver e 
Rosen (1978) analisaram o desenvolvimento da colaboração científica como 
profissionalização da pesquisa, vinculada à estruturas hierárquicas da comunidade 
científica ou com fenômenos de mobilidade acadêmica. 
O aumento progressivo da colaboração científica, como atividade essencial 
de qualquer pesquisador, constitui um dos marcos da evolução da ciência como um 
todo nas últimas décadas, pois amplia a produtividade e a interdisciplinaridade 
(ALCAIDE; FERRI, 2014, p.2). Três aspectos se destacam nas abordagens 
contemporâneas sobre colaboração científica, que passam a determinar as suas  
tendências históricas: (i) o próprio aumento da colaboração científica; (ii) a relação 
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entre produção científica e colaboração; e (iii) o consenso sobre o conceito de 
colaboração científica. Além disso, Wagner e Leydesdorff (2005) apontaram que os 
pesquisadores colaboram para ganhar visibilidade, compartilhar sinergias ou para 
racionalizar recursos, por meio de organizações intelectuais e sociais. 
Segundo Han (2014, p.55), muitos estudos estão relacionados à colaboração 
científica, considerando várias perspectivas e chama a atenção para diversas 
direções que outros estudos sobre colaboração científica podem tomar. Entretanto, 
assim como os padrões para colaboração na Ciência da Informação, existem poucas 
discussões sobre os grupos envolvidos nos processos de colaboração científica, que 
representam a estrutura mais profunda das redes de colaboração. 
É neste sentido que se trabalham neste estudo alguns aspectos relacionados 
aos grupos de pesquisa, considerando a sua importância, pois, como afirmou 
Bourdieu (1983, 2004), é fundamental entender o grupo de pesquisa e como se dá o 
seu funcionamento, bem como o universo no qual se insere em função do campo 
científico e a relações entre os sujeitos e as instituições que produzem, reproduzem 
e compartilham a ciência. 
O compartilhamento dos achados científicos com a sociedade é 
responsabilidade também dos grupos de pesquisa, que devolvem à sociedade, em 
forma de novos conhecimentos, os resultados de todo o esforço que muitas vezes 
recebe fomento de agências externas. Para Albagli (1996, p.396),  
essa crescente inserção sócio-econômica da ciência supõe, por sua vez, a 
aceitação, pela sociedade, do caráter benéfico da atividade científica e de 
suas aplicações. (...) A própria sociedade amplia seu interesse e 
preocupação em melhor conhecer - e também controlar - o que se faz em 
ciência e o que dela resulta. 
Além desta perspectiva, as associações ou sociedades de pesquisa 
representam um indicador de maturidade de uma área do saber e de sua 
institucionalização, juntamente com a literatura da área e os cursos regulares de 
formação profissional e de pesquisadores (MUELLER et al., 1996, p.1). Logo, 
entender um pouco mais os grupos de pesquisa de uma determinada área, 
sobretudo, no que se refere à sua produção científica, em termos de quantidade e 
canais de comunicação é importante para testemunhar como esta área tem se 
comportado, se tem crescido, ou se precisa ser revitalizada. 
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2.2.2. Grupo de pesquisa como atividade colaborativa 
No âmbito científico, a colaboração entre pessoas com interesses acadêmicos 
mútuos pode acontecer de diferentes formas, tais como as apresentadas por Vilan 
Filho (2010), que relacionou duas importantes atividades colaborativas: orientações 
e trabalhos em grupos. O enfoque deste estudo está nas atividades colaborativas 
desempenhadas em grupos de pesquisa, que, em um caso mais amplo, envolve 
objetivos comuns, estruturas de comunicação, interação e relações de interesse 
bem definidas. Ainda assim, a colaboração em grupos pode incitar a formalização de 
acordos, para ampliar o entendimento entre os participantes, viabilizados por meio 
de normas, acordos, propriedade intelectual e créditos de participação e autorias.  
A natureza e a magnitude da colaboração varia em função dos interesses e 
da natureza do problema de pesquisa, ambiente de pesquisa e fatores 
demográficos. Entre os grupos, o grau de colaboração influencia na produtividade 
das atividades de pesquisa (SUBRAMANYAM, 1983). No que se refere aos grupos 
de pesquisa, o estudo de Lee e Bozeman (2005), que analisou o currículo vitae e as 
respostas de 443 acadêmicos afiliados a universidades norte-americanas, mostrou 
que a colaboração em pesquisa tem efeito positivo na produtividade e nas 
publicações. A interação entre os membros dos grupos despertam o 
desenvolvimento de inovações e aumentam a criatividade nos processos internos, 
favorecendo a diversidade de habilidades e competências (PAULUS; NIJSTAD, 
2003). Para Paulus e Nijstad (2003), é importante entender os aspectos sociais, 
culturais, locais e organizacionais para que a colaboração nos grupos seja 
aprimorada. Por outro lado, a diversidade entre os membros dos grupos pode 
ocasionar experiências de alto nível de conflitos (JEHN; CHADWICK; THATCHER, 
1997), incluindo a diversidade informacional, referindo-se aos diferentes 
conhecimentos, formações e perspectivas que os membros trazem aos grupos. 
As Instituições de Educação Superior têm se afirmado como espaços de 
construção de conhecimentos por meio dos resultados de suas pesquisas científicas 
e, neste aspecto, destacam-se os grupos de pesquisa que são “responsáveis pela 
investigação de temáticas relevantes no âmbito científico, conduzem o debate e 
acirram o saber-fazer, contribuindo, sobremaneira, para a construção de 
conhecimentos.” (SILVA; CASIMIRO; DUARTE, 2016, p. 15). 
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2.3. GRUPOS DE PESQUISA 
A produção científica é resultante do trabalho e de preferências individuais ou 
de grupos, em função das variáveis que induzem ou inibem a sua execução 
(BARRETO et al., 1997). É no contexto das atividades de pesquisa realizadas em 
grupos que está o enfoque deste estudo. Nesse sentido, primeiramente, apresenta-
se o que aqui é entendido como grupo de pesquisa, sendo a reunião de membros 
com objetivos comuns, nível de motivação, competência e comportamentos 
normatizados (PAULUS; NIJSTAD, 2003). 
Latour (1994) trouxe a ideia de que os pesquisadores que buscam a 
construção de conhecimentos devem articular alianças com outros pesquisadores, 
mesmo que estes tenham conhecimentos comuns ou específicos para que este 
comportamento colaborativo possa permitir que os estudos sejam complementados. 
Os grupos de pesquisa são fenômenos constituídos por pesquisadores, 
estudantes e técnicos abrigados em universidades, instituições isoladas de ensino 
superior, institutos de pesquisa científica, institutos tecnológicos e laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais ou ex-estatais (OLIVEIRA; 
CASTRO, 2007, p.4). Barbalho (2006, p.3) definiu grupo de pesquisa como um 
conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma liderança 
que apresentam características como: (i) estrutura hierárquica baseada na 
experiência, no destaque e na liderança no terreno científico ou tecnológico; (ii) 
envolvimento profissional e permanente com atividades de pesquisa; (iii) trabalho 
organizado em torno de linhas comuns de pesquisa; e (iv) compartilhamento de 
instalações e equipamentos. 
Os grupos, quando estruturados, são caracterizados pelo compartilhamento 
ideológico, com condutas baseadas em normas, valores e crenças, e com relação 
interdependente entre os seus membros (MEADOWS, 1999, p. 80; ORRICO; 
OLIVEIRA, 2005), que quando são pesquisadores, os intercâmbios de informação 
variam em frequência e extensão no grupo de pesquisa (MEADOWS, 1999, p.142). 
Como dito antes, Meadows (1999, p. 108), inclusive, já afirmava que as atividades 
de Justus von Liebig na primeira metade do século XIX, da Universidade de 
Giessen, Alemanha, apontavam para a colaboração hierarquizada em equipes. Por 
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outro lado, foi no final da Segunda Grande Guerra, sobretudo no que foi chamado de 
Big Science, e no advento das novas tecnologias, que esse método de produzir 
ciência de forma colaborativa tornou-se mais comum entre os pesquisadores 
(CRAWFORD, 1996). 
No Brasil, a agência responsável por reunir os dados dos grupos de pesquisa 
em um diretório específico, regulamentá-los em linhas de pesquisa e dar diretrizes, é 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os 
grupos de pesquisa cadastrados no CNPq possuem membros com diferentes perfis: 
(i) líder de grupo; (ii) pesquisador; (iii) estudante; (iv) técnicos. 
O pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a liderança 
acadêmica e intelectual naquele ambiente de pesquisa. Normalmente, tem a 
responsabilidade de coordenação e planejamento dos trabalhos de pesquisa do 
grupo. Sua função aglutina os esforços dos demais pesquisadores e aponta 
horizontes e novas áreas de atuação dos trabalhos.  
Pesquisadores são os membros graduados ou pós-graduados da equipe de 
pesquisa direta e criativamente envolvidos com a realização de projetos e com a 
produção científica, tecnológica e artística do grupo. Estagiários pós-doutores são 
considerados pesquisadores. São estudantes (bolsistas ou não) em iniciação 
científica e pós-graduação (exceto os estagiários em nível de pós-doutoramento, 
que devem ser considerados pesquisadores), que participam ativamente das linhas 
de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, como parte de suas atividades discentes, 
sob a orientação de pesquisadores do grupo (LANZONI, 2008, p.318). 
Trazendo uma perspectiva de que as equipes lideradas e organizadas podem 
levar à aprendizagem, Lynn, Reilly e Akgun (2000) afirmaram que há influências 
entre o trabalho em grupo e a construção de conhecimentos. Considerando o 
trabalho em grupo como uma prática social, a aprendizagem é mediada por 
comunidades de prática, relacionamentos intra e interpessoal e relações de 
liderança (NONAKA; KROGH; VOELPEL, 2006). Quando Nonaka, Krogh e Voepel 
(2006) trouxeram a ideia da prática social como indutora da aprendizagem em 
comunidades de prática, apontavam, principalmente, para os resutados dos 
trabalhos em grupos em organizações. É possível, portanto, correlacionar esta 
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perspectiva às práticas dos grupos de pesquisa, como relações sociais que buscam 
a construção de novos conhecimentos. 
Para Odelius e Sena (2009, p.29), "os processos de aprendizagem nos 
grupos de pesquisa ocorrem a partir das dinâmicas de interação que caracterizam o 
funcionamento dos grupos e ao acesso de conhecimento acumulado". A 
aprendizagem resultante dos trabalhos realizados por grupos de pesquisa desperta 
conhecimentos específicos das áreas de estudo, desenvolvimento de habilidades, 
métodos e técnicas de pesquisa, construção de conhecimentos conceituais, 
atitudinais e procedimentais, permitem a socialização e a formação de redes sociais. 
Ressaltando-se as relações entre e intra grupos, Rapini (2007) apontou que 
as relações de colaboração são concentradas em termos de áreas do conhecimento 
dos grupos de pesquisa, instituições às quais os grupos estão vinculados e setor de 
atividade das empresas. Da mesma maneira, outras estruturas de colaboração se 
institucionalizam como a interação entre universidades e empresas que criam fluxos 
bilaterais para a construção de tecnologias, técnicas e novos conhecimentos. Para 
Klevorick et al (1995), o trabalho colaborativo entre universidades e empresas 
intensificam oportunidades tecnológicas, conferindo processos inovadores, com 
ações inter setoriais, que avançam o conhecimento científico e tecnológico. 
No Brasil, os órgãos de fomento ao ensino e pesquisa têm incentivado a 
formação de grupos de pesquisa e a realização de parcerias entre instituições para o 
desenvolvimento de estudos (ODELIUS; SENA, 2009, p.14). Odelius e Sena (2009) 
indicaram que o trabalho realizado em grupos de pesquisa pode melhorar a 
qualidade e a quantidade dos artigos científicos, a proposição de novos estudos e a 
construção sistemática de conhecimentos. 
Hollis (2006) relacionou cinco aspectos indutores para a formação de grupos 
de pesquisa: 
1. A possibilidade de colaboração entre os membros dos grupos de pesquisa; 
2. A indicação de que o trabalho em grupo reflete na qualidade dos artigos 
científicos; 
3. O fato que o trabalho em grupo viabiliza a constituição de grupos sociais; 
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4. A importância dos grupos sobre as publicações científicas; e 
5. As relações que se formam entre os participantes do mesmo grupo e entre 
grupos diferentes. 
No estudo realizado por Odelius e Sena (2009), constatou-se que a formação 
de grupos de pesquisa está associada ao apoio e colaboração à pesquisa científica 
que é viabilizada pelo apoio das agências de fomento que, em última instância, 
possuem objetivo comum que é a produção de conhecimento. Para Odelius (2009, 
p.29), outros aspectos que viabilizam a condução de pesquisas são as "atitudes 
adequadas ao trabalho em equipe, à atuação profissional e à geração de ideias, 
bem como a formação de redes sociais foram identificadas como competências 
desenvolvidas a partir da atuação nos grupos de pesquisa". 
Os grupos de pesquisa suportam infraestrutura para as atividades de 
pesquisa, bem como para o incremento de seu potencial. Seus benefícios impactam 
econômica e socialmente, com base nos conhecimentos construídos e diante dos 
desafios que os pesquisadores se deparam para as suas práticas investigativas 
(LANZONI, 2008). 
2.3.1. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
A pesquisa científica brasileira tem evoluído significativamente em 
decorrência, por exemplo, da criação das agências de fomento, com destaque para 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), e as Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa. O 
incentivo à criação de grupos de pesquisa constituiu-se como essencial tanto para a 
articulação do trabalho em torno de linhas de pesquisa, quanto para a captação de 
recursos nas diversas agências financiadoras (BARBALHO, 2006, p.2). 
A agência mais importante, pelo amplo escopo e constância no financiamento 
direto a pesquisa tem sido o CNPq, que destina verba anual para financiamento de 
pesquisas em todas as áreas, concede bolsas a pesquisadores e alunos, e financia 
participação em reuniões científicas etc. “As pesquisas coletivas e integradas nos 
grupos estão crescendo no espaço nacional das instituições de ensino, e constituem 
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o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq.” (PERUCCHI; GARCIA, 2012, p. 51).  
O processo de avaliação das solicitações de auxílio é semelhante às outras 
agências e em todas as áreas. Os pesquisadores submetem seus pedidos, que se 
conformam com regras estabelecidas pelas agências (MUELLER, 2000). 
O CNPq1 é uma agência criada em 1951 e vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e tem, como principais atribuições, o fomento e a 
promoção à pesquisa científica e tecnológica, de modo a incentivar a formação de 
pesquisadores brasileiros, contribuindo para “o avanço das fronteiras do 
conhecimento, do desenvolvimento sustentável e da soberania nacional”. 
Segundo Yamamoto, Souza e Yamamoto (1999), a CAPES considera os 
seguintes canais de comunicação como indicadores da produção científica das 
áreas de conhecimento do país:  
 Artigos publicados em periódicos científicos; 
 Trabalhos apresentados em anais de congresso; 
 Livros; 
 Capítulos de livros; e 
 Dissertações e teses. 
Dentre as competências do CNPq está a reunião dos grupos de pesquisa 
brasileiros em um diretório específico: Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP). 
2.3.2. O Diretório de Grupos de Pesquisa 
O Diretório de Grupos de Pesquisa2 no Brasil consiste em uma base de dados 
de grupos de pesquisa mantida pelo CNPq, que contém informações que dizem 
respeito às pessoas integrantes dos grupos, às linhas de pesquisa em andamento, 
às especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação tecnológica e aos 
padrões de interação com o setor produtivo. A identificação dos líderes do grupo e o 
seu cadastramento na base de dados são de responsabilidade dos dirigentes de 
pesquisa das instituições participantes, e as informações pertinentes ao grupo são 
                                                          
1
 Disponível em: < http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao_institucional> . Acesso em: 06 maio 
15. 
2
 Disponível em: < http://lattes.cnpq.br/web/dgp/o-que-e/>. Acesso em 6 maio 15. 
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de responsabilidade dos líderes (FERRAZ et alii, 2006, p.55). As áreas de 
informação têm sido representadas nesse diretório desde 1993 (POBLACIÓN et al., 
2006, p.1). 
Sobre seus propósitos para as comunidades científica e tecnológica, o DGP é 
um instrumento para compartilhamento de informações sobre grupos de pesquisa de 
várias instâncias científicas, políticas e administrativas do país. Nesse sentido de 
interação entre o diretório e os grupos de pesquisa, a seguir são descritos alguns 
dados numéricos que configuram a sua base. 
2.3.3. Grupos de pesquisa e o Diretório de Grupos 
Os dados dos grupos, abertos à ampla consulta pelo CNPq, são referentes ao 
censo de 20143, que são dados correntes à data deste projeto de pesquisa e que 
foram disponibilizados ainda em 2015. Tais dados apontam que o diretório de 
grupos possui 492 instituições registradas em sua base, e o total de grupos de 
pesquisa é de 35.4244. Considerando apenas as grandes áreas predominantes, as 
Ciências Sociais Aplicadas contêm 4.841 grupos de pesquisa e, por sua vez, 
representam 13,7% do total de grupos cadastrados no DGP (Tabela 5).  
Tabela 5: Grupos, linhas, e pesquisadores por grande área predominante (Brasil) 
Grande Área G L P L/G P/G P/L 
Ciências Humanas 7.408 23.885 63296 3,2 8,5 2,7 
Ciências da Saúde 5.609 21.196 47069 3,8 8,4 2,2 
Ciências Sociais Aplicadas 4.841 14.793 36600 3,1 7,6 2,5 
Engenharias 4.676 21.919 37008 4,7 7,9 1,7 
Ciências Biológicas 3.650 17.086 31462 4,7 8,6 1,8 
Ciências Exatas e da Terra 3.494 16.552 26901 4,7 7,7 1,6 
Ciências Agrárias 3.292 16.763 33524 5,1 10 2 
Linguística, Letras e Artes 2.454 6.960 18131 2,8 7,4 2,6 
Totais 35.424 139.154 293.991 3,9 8,3 2,1 
Fonte: Censo CNPq (2014).  
Onde: G = Grupo; L = Linha de Pesquisa; P = Pesquisadores; L/G = Média de Linhas de Pesquisa por 
Grupo; P/G = Média de Pesquisadores por Grupo; P/L = Média de Pesquisadores por Linha. 
 Segundo a Tabela 5, a grande área Ciências Humanas é a que possui mais 
grupos de pesquisa, com 7.408 grupos. A grande área Ciências Sociais Aplicadas, 
que reúne as áreas de informação no Brasil, ocupa a terceira posição entre as áreas 
que contêm mais grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, sendo 4.841. Desse 
                                                          
3
 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp>. Acesso em: 29 set. 15. 
4
 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/dgp/instituicoes-participantes>. Acesso em: 29 set. 15. 
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total, menos de 10% são das áreas de Ciência da Informação e Museologia (304 
grupos de pesquisa) (CNPq, 2014). 
Especificando mais os registros do DGP para as áreas de informação, o 
CNPq, assim como a CAPES, trata a Museologia separadamente da Ciência da 
Informação. O diretório possui 236 grupos de pesquisa da Ciência da Informação 
(ver Tabela 6). A Museologia possui, de acordo com o mesmo censo, 31 grupos de 
pesquisa cadastrados. Juntas, estas duas áreas contêm 867 linhas de pesquisa, 
sendo 776 da Ciência da Informação e 91 da Museologia. 
Tabela 6: Grupos, linhas, e participantes por área do conhecimento (Brasil) 
Grande Área G L P L/G P/G P/L 
Ciência da Informação 236 776 2011 3,3 8,5 2,6 
Museologia 31 91 245 2,9 7,9 2,7 
 Totais  267 867 2256 3,25 8,45 2,6 
Fonte: Censo CNPq (2014).  
Onde: G = Grupo; L = Linha de Pesquisa; P = Pesquisadores. L/G = Média de Linhas de Pesquisa por 
Grupo; P/G = Média de Pesquisadores por Grupo; P/L = Média de Pesquisadores por Linha. 
Após apresentados alguns aspectos relacionados à quantidade de grupos de 
pesquisa, bem como de pesquisadores e linhas de pesquisa, por grande área e por 
área específica, argumentam-se outros aspectos, agora de relevância social e 
científica, que justificam a importância dos estudos que envolvem grupos de 
pesquisa como objeto. 
2.3.4. Relevância social e científica dos grupos de pesquisa 
O trabalho realizado por grupos de pesquisa tem sido importante para o 
desempenho da investigação científica, em que a experiência de pesquisas coletivas 
e integradas em grupos é ampliada nas instituições de ensino, laboratórios privados, 
organizações ou institutos de tecnologia, uma vez que refletem indicadores de 
políticas de pesquisa (PERUCCHI; GARCIA, 2011, p.135). Esse cenário remete a 
Meadows (1999), que considera que o trabalho coletivo de pesquisa ocasiona maior 
visibilidade para a produção científica, sobretudo em decorrência do número de 
citações. 
As atividades de pesquisa científica que envolvem estudos colaborativos em 
grupos de professores (pesquisadores) e estudantes podem ser observadas desde o 
século XI, quando as universidades passaram a dar publicidade aos seus achados 
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(STUMPF, 2000). Para Meadows (1999), essa visibilidade é tão essencial quanto a 
própria pesquisa. 
Bourdieu (1983) fundamentava a importância de se entender os grupos de 
pesquisa, o campo científico ao qual estão inseridos, as instituições que produzem e 
consomem ciência, assim como as relações entre seus agentes. Os grupos de 
pesquisa são configurações que subsidiam o desenvolvimento e a produção 
científica e tecnológica no país (PEREIRA; ANDRADE, 2008). Há, portanto, o 
compromisso assumido por universidades, faculdades e institutos federais em 
realizar atividades de pesquisa, cujos resultados possam ser compartilhados com a 
sociedade, respeitando suas necessidades, apresentando suas aplicabilidade e 
relevância por meio de publicações científicas (PERUCCHI; GARCIA, 2012). Sendo 
assim, torna-se interessante 
conhecer aspectos importantes sobre sua população, monitorar os 
processos de produção, difusão e uso dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos e auxiliar a gestão das atividades de ciência e tecnologia, bem 
como pela tomada de decisão acerca de políticas indicativas dos interesses 
da organização sobre a geração novos grupos de pesquisa e sua produção 
(PERUCHHI; GARCIA, 2012, p.61). 
Os grupos de pesquisa podem proporcionar redes que assumem diferentes 
formatações, pois podem ser compostos por pesquisadores e estudantes de um 
mesmo programa de pós-graduação, ou podem contar com colaborações externas 
ao grupo, em movimentos pouco institucionalizados, mas que permitem a 
adequação à hierarquia e o acúmulo de capital científico (LIMA, 2011). A produção 
científica dos grupos de pesquisa podem fortalecer e representar maturidade da 
área do conhecimento a qual representa, respeitando seu contexto e suas 
especificidades (ARAÚJO, 2009). 
2.4. ÁREAS DE INFORMAÇÃO 
A literatura da Ciência da Informação é divergente no que tange o surgimento 
dessa ciência. Existem duas linhas que sustentam diferentes pontos de vista 
históricos para o surgimento da Ciência da Informação, a primeira atribui aos 
estudos de Paul Otlet e Henri La Fontaine, referentes à bibliografia e à 
documentação, os elementos predecessores da Ciência da Informação; e a segunda 
atribui o aparecimento dessa ciência ao surgimento de tecnologias para o trato da 
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informação científica e tecnológica no período Pós Segunda Guerra Mundial, pois o 
grande volume de informações gerado no crescente número de áreas do 
conhecimento passou a demandar um nível maior de organização informacional 
(LIMA, 2003, p.78).  
A perspectiva do avanço da ciência como resultado dos estudos às 
tecnologias, sobretudo, bélicas, foi impulsionada pelo artigo publicado em 1945 por 
Vannevar Bush, intitulado "As We May Think", que traz as tecnologias de informação 
como preocupação capital para o período Pós-Guerra (SALES; VIERA, 2007, p.3). 
“Foi após a II Guerra Mundial, porém, que se operou uma transformação radical na 
relação entre ciência e sociedade. As perspectivas de rápida aplicação do 
conhecimento científico propagaram-se da física para todos os campos do saber” 
(ALBAGLI, 1996, p. 396). 
A área de Ciência da Informação é bastante nova. Geralmente cita-se como 
data de sua organização como ciência o início da década de 60 (MUELLER, 2000). 
Considerou-se, então, a Ciência da Informação como uma disciplina 
que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças 
que governam seu fluxo, e os meio de processá-la para otimizar sua 
acessibilidade e uso. A Ciência da Informação está ligada ao corpo de 
conhecimentos relativos à origem, coleta, organização, armazenagem, 
recuperação, interpretação, transmissão, transformação e uso de 
informação... Ela tem tanto um componente de ciência pura, através de 
pesquisa dos fundamentos, sem atentar para sua aplicação, quanto um 
componente de ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços 
(BORKO, 1968, p.3). 
A interdisciplinaridade que caracteriza a área de Ciência da Informação está 
evidente não só na produção científica, mas, sobretudo, nas características dos 
pesquisadores vinculados aos programas de Pós-Graduação (POBLACIÓN et al., 
2006, p.4). 
Diante da evolução do desenvolvimento científico, seguindo o movimento de 
especialização, sobretudo a partir do final do século XIX, algumas áreas de 
informação se sedimentaram nos âmbitos profissional e acadêmico, e novas áreas 
surgiram, cada uma com suas particularidades, compartilhando teorias, técnicas e 
conceitos (VILAN FILHO, 2010, p.46). Para Albagli (1996, p. 397), no século XX, 
portanto, a ciência incorpora-se ao funcionamento cotidiano da sociedade e a cultura 
científica passa a expressar possibilidades econômicas e sociais, tem o seu 
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prestígio ressaltado e passa a influenciar as reflexões sobre os impactos do 
progresso científico-tecnológico. 
Há autores que relacionam a área de Ciência da Informação àquelas que 
tratam do armazenamento, gestão e compartilhamento da informação, e outros que 
a classificam como do núcleo que contém também os processos comunicacionais e 
também tecnológicos. Nos anos 90, a área de Administração também foi apontada 
como elemento essencial à Ciência da Informação (LIMA, 2003). Saracevic (1996) 
havia definido quatro áreas que apresentam intercessão com a Ciência da 
Informação, que são a biblioteconomia, a ciência da computação, a ciência cognitiva 
e a comunicação. Trazendo a perspectiva interdisciplinar da área de Ciência da 
Informação, Wersing e Neveling (1975) discutiram que muitas disciplinas 
contribuíram para o estabelecimento da área, considerando também a informática, 
justificando-a em função das necessidades sociais e razões que retratam o 
desenvolvimento da ciência da informação. Referindo-se à biblioteconomia, à 
comunicação e à documentação Le Coadic (1996) considerou que a propriedade 
que insere estas áreas ao campo da informação é o suporte que dão à informação e 
não por tratarem especificamente da informação. 
No escopo deste estudo, são consideradas como áreas de informação a 
Arquivologia, a Biblioteconomia, a Ciência da Informação e Documentação, e a 
Museologia, como proposto por Vilan Filho (2010). 
Sob a perspectiva do CNPq, as áreas de informação estão compreendidas 
em duas áreas do saber que são: (i) Ciência da Informação e (ii) Museologia. A 
primeira compreende tanto a área de Ciência da Informação e Documentação, 
quanto as áreas de Arquivologia e Biblioteconomia. Para o CNPq, a área de 
Museologia está separada da Ciência da Informação, porém ambas estão sob a 
área predominante de Ciências Sociais Aplicadas. 
A Ciência da Informação, como posto por Saracevic (1996, p.47),  
é um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional 
voltadas para os problemas de efetiva comunicação do conhecimento e de 
seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional ou 
individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento destas 
questões são consideradas de particular interesse as vantagens das 
modernas tecnologias informacionais. 
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A Museologia, por sua vez, é a área do saber que se dedica ao estudo, 
manutenção, administração e organização dos fenômenos relacionados aos 
museus. Procura, portanto, integrar todos os meios de desenvolvimento, estender 
suas atribuições e funções tradicionais de identificação, de conservação e de 
educação, a práticas mais vastas que estes objetivos, para melhor inserir sua ação 
naquelas ligadas ao meio humano e físico (PRIMO, 1999, p.12). 
Para este estudo, consideram-se como áreas de informação no Brasil as 
áreas de Ciência da Informação e Museologia. Partindo da base teórica definida 
para este estudo, além do conceito de áreas de informação no Brasil, os demais 
conceitos e termos mais utilizados nesta construção textual estão elencados na 




 Esta seção traz os conceitos utilizados neste estudo. Releva-se que existem 
diferentes correntes teóricas e epistemológicas para cada termo e expressão abaixo. 
Portanto, os conceitos aqui trabalhados apontam para àqueles que são de uso mais 
comum nas áreas de Ciência da Informação e Museologia e que foram 
fundamentados na seção anterior. 
ÁREAS DE INFORMAÇÃO: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
Documentação e Museologia (VILAN FILHO, 2010). 
ÁREAS DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E MUSEOLOGIA: áreas predominantes 
consideradas pelo CNPq. Neste caso, a área de Ciência da Informação compreende 
as subáreas Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação e Documentação.  
CANAIS DE COMUNICAÇÃO: (i) periódicos científicos; (ii) livros; (iii) capítulos de 
livro; e (iv) eventos científicos.  
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO: Reunião de atributos sobre quantidade de 
participantes, tipo de participantes, sexo dos participantes, ano de formação do 
grupo de pesquisa, distribuição geográfica e por instituição. 
GRUPO: Reunião de pessoas que possuem objetivos em comum. 
GRUPO DE PESQUISA: Conjuntos de pesquisadores e estudantes representados 
por uma denominação própria e associados a uma linha de pesquisa que faz parte 
de uma área de conhecimento. Para este estudo, consideram-se todos os grupos de 
pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq que sejam das 
áreas predominantes Ciência da Informação e Museologia. 
MEMBRO DE GRUPO DE PESQUISA: Participante de grupo de pesquisa que pode 
ser classificado como pesquisador ou como estudante. 
PARTICIPANTE: Tipo de participação dos membros que compõem os grupos de 
pesquisa: (i) líder do grupo de pesquisa; (ii) pesquisador; e (iii) estudante. 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA: Somatório das publicações em periódicos científicos, 
livros e capítulos de livros. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO GRUPO DE PESQUISA: Somatório da produção 
científica dos participantes do grupo de pesquisa (pesquisadores e estudantes). 
Pressupõe-se que toda produção científica individual de um determinado 
participante esteja contida na produção científica do grupo ao qual ele participa. No 
caso do participante pertencer a mais de um grupo, admite-se, então, dupla 
contagem. 
SUBÁREA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: Para o CNPq, a subárea Ciência da 
Informação, juntamente com as subáreas Arquivologia, Biblioteconomia e 
Documentação, compõe a área predominante Ciência da Informação. 
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4. METODOLOGIA 
Para uma melhor compreensão acerca do escopo deste estudo, sua 
delimitação metodológica foi dividida em três grupos: (i) justificativa do método; (ii) 
elementos fundamentais do método; e (iii) procedimentos metodológicos 
4.1. JUSTIFICATIVA DO MÉTODO 
A abordagem metodológica deste estudo é quantitativa porque procurou 
regularidades em atividades humanas, por meio da análise de variáveis que foram 
representadas numericamente por meio de frequências e taxas, cuja associação 
pode ser explorada por técnicas estatísticas, com resultados sistematicamente 
mensuráveis (PAYNE; PAYNE, 2004). Para Creswell (2010, p. 26) a “pesquisa 
quantitativa é um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre as 
variáveis. Tais variáveis, por sua vez, podem ser medidas tipicamente por 
instrumentos, para que os dados numéricos possam ser analisados por 
procedimentos estatísticos”. A pesquisa teve como base os dados do DGP/CNPq, 
dados que foram extraídos a partir do momento de execução da pesquisa. Sua 
natureza é descritiva, pois permitiu a explicação das mudanças e variações do 
objeto de estudo em função do tempo, por meio da manipulação de grupos de dados 
(SEKARAN, 2003) e aplicada, pois pode resultar em conhecimentos que podem que 
ser aplicados de forma prática (LOPES, 1991). 
O estudo pode ser classificado como de levantamento, pois envolve 
finalidades de descrição e exploração (BABBIE, 1999), com instrumentos 
bibliométricos que, segundo Araújo (2006, p.12), é uma “técnica quantitativa e 
estatística de medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento 
científico”. Ainda segundo Araújo (2006), a bibliometria  
inicialmente voltada para a medida de livros (quantidade de edições e 
exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, espaço ocupado 
pelos livros nas bibliotecas, estatísticas relativas à indústria do livro), aos 
poucos foi se voltando para o estudo de outros formatos de produção 
bibliográfica, tais como artigos de periódicos e outros tipos de documentos, 
para depois ocupar-se, também, da produtividade de autores e do estudo de 
citações (p.3). 
A bibliometria utiliza métodos quantitativos para análises estatísticas de 
publicações, atividades científicas e outros meios de comunicação (PRITCHARD, 
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1969). Santos e Kobashi (2009) sugerem a bibliometria quando os métodos 
demandam estatísticas para mapear informações a partir de registros bibliográficos. 
Há, ainda, características básico-estratégicas, pois, quando considerada a sua 
finalidade, há possibilidades de construção de novos conhecimentos de uma 
determinada área do saber e subsidia respostas à problemas práticos. 
4.2. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
Os conceitos que delimitam este estudo estão fundamentados principalmente 
na taxonomia de Babbie (1990). De uma forma estruturada, logo após a 
apresentação de cada conceito de Babbie, descreve-se o escopo a ser aqui 
considerado: 
Elemento: unidades das quais os dados são coletados e que fornecem base para 
análises. Tipicamente, em pesquisas de levantamento, elementos são pessoas ou 
seus agrupamentos (BABBIE, 1990, p.72). Normalmente, as unidades de análise 
são o mesmo que unidades de observação (BABBIE, 1990, p.74). 
Elementos: Grupos de pesquisa. Em decorrência do estudo do elemento 
“grupos de pesquisa”, também serão considerados os elementos “membros” e 
“obras produzidas”. 
Universo: agregação teórica e hipotética de todos os elementos definidos para uma 
determinada pesquisa (BABBIE, 1990, p.72). 
Universo: Grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil. Serão 
estudados os membros destes grupos e toda a sua produção científica 
declarada nos currículos Lattes dos pesquisadores e estudantes. Neste estudo, 
será possível recuperar todo o universo, logo, não haverá amostragem e 
margem de erro. 
Variável: grupos de características exclusivas e individuais que descrevem os 
elementos de uma determinada população. Normalmente, as pesquisas descrevem 
a distribuição de características pela comparação de variáveis em um universo 
(BABBIE, 1990, p.74). Segundo Barbetta (2012, p.29) as variáveis surgem das 
perguntas sobre o que será observado ou medido nos elementos de estudo. 
Portanto, as variáveis deste estudo serão extraídas de seus objetivos específicos, 
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com base nos critérios de Barbetta (2012), conforme os elementos (unidades de 
análise) que os compõem: grupos de pesquisa; membros e obras. 
As variáveis abaixo relacionadas foram agrupadas por objetivo específico 
correspondente: 
Objetivo específico 1: Apresentar um quadro da distribuição geográfica dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil por região e por 
unidade da federação. Variáveis: 
1. Região: variável categórica (qualitativa) nominal que representa a 
classificação dos grupos de pesquisa por localidades. O indicador desta 
variável é a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa por região. 
2. Estado: variável categórica (qualitativa) nominal que representa a 
classificação dos grupos de pesquisa por localidades. O indicador desta 
variável é a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa por unidade 
da federação. 
Objetivo específico 2: Determinar a proporção de sexo dos membros dos 
grupos de pesquisa - pesquisadores e estudantes - das áreas de informação no 
Brasil. Variável: 
1. Sexo: variável categórica (qualitativa) nominal que é definida por 
categorias e representa a classificação de determinados grupos de 
indivíduos. Neste estudo, os valores possíveis para a variável sexo são 
“feminino” ou “masculino”, definidos com base no primeiro nome de cada 
pesquisador(a) e estudante(e), na foto do currículo Lattes e pelo currículo 
resumido informado pelos autores na plataforma Lattes. O indicador para 
esta variável é a proporção de sexo dos membros dos grupos de 
pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no 
Brasil. 
Objetivo específico 3: Apresentar a produção científica dos membros dos 
grupos de pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no 
Brasil por tipo de canal: periódicos, livros, capítulos de livro e trabalhos de 
eventos. Variáveis: 
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1. Artigos científicos: variável discreta quantitativa, mensurável, que 
representa a quantidade finita de publicações de artigos científicos em 
periódicos por pesquisadores e estudantes que compõem os grupos de 
pesquisa das áreas de informação cadastrados no DGP/CNPq entre 1992 
e 2012. O indicador desta variável é o número de artigos produzidos 
anualmente pelos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil 
em periódicos científicos. Os valores são obtidos dos currículos Lattes 
dos pesquisadores e estudantes, com o uso da aplicação ScriptLattes. 
2. Livros: variável discreta quantitativa, mensurável, que representa a 
quantidade finita de publicações de livros por pesquisadores e estudantes 
que compõem os grupos de pesquisa das áreas de informação 
cadastrados no DGP/CNPq entre 1992 e 2012. O indicador desta variável 
é o número de livros produzidos anualmente pelos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil em livros. Os valores são obtidos dos 
currículos Lattes dos pesquisadores e estudantes, com o uso da 
aplicação ScriptLattes. 
3. Capítulo de livro: variável discreta quantitativa, mensurável, que 
representa a quantidade finita de publicações de capítulos de livros por 
pesquisadores e estudantes que compõem os grupos de pesquisa das 
áreas de informação cadastrados no DGP/CNPq entre 1992 e 2012. O 
indicador desta variável é o número de capítulos de livros produzidos 
anualmente pelos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil 
em capítulos de livros. Os valores são obtidos dos currículos Lattes dos 
pesquisadores e estudantes, com o uso da aplicação ScriptLattes. 
4. Trabalhos de eventos: variável discreta quantitativa, mensurável, que 
representa a quantidade finita de publicações de trabalhos de eventos por 
pesquisadores e estudantes que compõem os grupos de pesquisa das 
áreas de informação cadastrados no DGP/CNPq entre 1992 e 2012. O 
indicador desta variável é o número de trabalhos de eventos produzidos 
anualmente pelos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil 
em trabalhos de eventos. Os valores são obtidos dos currículos Lattes 
dos pesquisadores e estudantes, com o uso da aplicação ScriptLattes. 
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5. Produção científica: variável ordinal contínua que assume a quantidade 
total de artigos de periódicos, livros, capítulos de livros e trabalhos de 
eventos produzidos por grupos de pesquisa (representados por seus 
pesquisadores e estudantes) das Áreas de Informação no Brasil 
cadastrados no DGP/CNPq entre 1992 e 2016. 
Objetivo específico 4: Apresentar a produção científica dos membros dos 
grupos de pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no 
Brasil por título de periódico científico nacional. Variável: 
1. Título de periódico variável discreta quantitativa, mensurável, que 
assume um número finito da quantidade da produção científica dos 
membros dos grupos por título de periódico científico. O indicador desta 
variável é o número de obras e a publicação anual por título de periódico 
científico. Consideram-se todos os títulos de periódicos, nacionais ou 
estrangeiros, de qualquer área, pois representam o espaço escolhido por 
pesquisadores e estudantes das áreas de informação no Brasil para 
publicarem suas produções científicas. 
4.3. FONTE DE INFORMAÇÕES 
As fontes de informação utilizadas para este estudo foram o Diretório de 
Grupos de Pesquisa e a Plataforma Lattes, ambos do CNPq. Nestas fontes, 
puderam ser recuperadas a quantidade de grupos de pesquisa das áreas de 
informação, bem como dados de seus componentes, além de suas produções 
científicas. Ou seja, no Diretório de Grupos há a relação de grupos e os 
pesquisadores e estudantes a eles associados. A partir desta informação, foi 
possível identificá-los, de modo a recuperar dados de sua produção científica. 
4.4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
4.4.1. Coleta de dados 
O universo deste estudo é representado pelos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil cadastrados no DGP/CNPq e sua produção bibliográfica 
registrada na Plataforma Lattes, delimitando-se apenas aos pesquisadores e 
estudantes que os compõem, sendo que os técnicos não foram considerados no 
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escopo do estudo. Assim, para identificar estes pesquisadores e estudantes, foi 
necessário recorrer ao DGP para identificar primeiro todos os grupos de pesquisa 
cadastrados e declarados como das áreas de Ciência da Informação e Museologia, 
dentro da grande área de Ciências Sociais Aplicadas. Feito isso em cada grupo, que 
pode conter uma ou mais linhas de pesquisa, foram coletados todos os nomes 
completos dos pesquisadores e estudantes para, então, fazer buscas com cada um 
destes nomes na plataforma Lattes com a finalidade de copiar o código identificador 
único de cada pesquisador para processamento na aplicação ScriptLattes.  
A fonte de dados foi o DGP e foi considerado o último censo disponibilizado 
pelo CNPq para o período de execução da pesquisa. Atualmente, o último censo 
disponível no CNPq é o 2014. Embora a pesquisa tenha sido realizada no início de 
2016, foi trabalhado o resultado do censo realizado em 2014, que é o último 
resultado divulgado pelo CNPq. 
Existem grupos formais e informais de pesquisa. Somente os grupos formais 
de pesquisa do Brasil estão vinculados ao CNPq (SALES; VIERA, 2007, p.7), o que 
leva à consideração de que as informações levantadas para este estudo deviam se 
restringir aos grupos brasileiros que apresentam algum vínculo com respectivo órgão 
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), que se constitui em um repositório 
importante para pesquisas da área, principalmente aquelas relacionadas aos temas: 
comunicação, produção e colaboração científica (FERRAZ, 2006, p.56). 
A produção científica dos grupos de pesquisa pode ser extraída, na íntegra, 
dos currículos Lattes, admitindo-se dupla contagem em decorrência às coautorias 
entre participantes dos grupos (FERRAZ; HAYASHI; HAYASHI, 2006, p.56). Foi  
possível contar com o suporte da ferramenta informatizada ScriptLattes que permitiu 
a extração e compilação automática de dados sobre: (i) produções bibliográficas, (ii) 
produções técnicas, (iii) produções artísticas, (iv) orientações, (v) projetos de 
pesquisa, por meio do código identificador único de cada usuário, de modo que 
podem ser feitos tratamentos de redundância, geração de grafos e classificação 
baseados nos índices de colaboração (MENA-CHALCO; CESAR JUNIOR, 2009). 
Quanto à produção dos membros dos grupos de pesquisa, este estudo tratou 
apenas dos dados relacionados à produção bibliográfica, conforme Plataforma 
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Lattes do CNPq (artigos completos publicados em periódicos, livros 
publicados/organizados ou edições, capítulos de livros publicados e trabalhos de 
eventos) compreendida no período de 1992, início do DGP do CNPq, até 20165. Os 
demais dados (produções técnicas e artísticas, orientações e projetos de pesquisa) 
foram desconsiderados por não fazerem parte do enfoque deste estudo. Considera-
se, ainda, que a integridade dos dados deste estudo esteve condicionada à 
veracidade das informações cadastradas na plataforma Lattes. 
Sob uma perspectiva procedimental, a coleta de dados deste estudo contou 
com três etapas fundamentais que se seguem. 
4.4.1.1. Etapa 1 
Todos os grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil (Ciência da 
Informação e Museologia), bem como seus respectivos componentes 
(pesquisadores e estudantes) foram coletados no Diretório de Grupos de Pesquisa6 
(DGP), mantido pelo CNPq, por meio da plataforma Lattes. A consulta no DGP foi 
parametrizada segundo: 
Nome do Grupo: para recuperação de todos os nomes de grupos de 
pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Museologia. 
Nome da Linha de Pesquisa: para recuperação de todos os nomes das 
linhas de pesquisa de todos os grupos de pesquisa das áreas de Ciência 
da Informação e Museologia. 
Situação: para recuperação de todos os grupos certificados e não-
atualizados das áreas de Ciência da Informação e Museologia. 
Como filtros para localização e tempo de existência do grupo, parametrizaram-
se: 
Região: foram selecionadas todas as 05 Regiões brasileiras. 
UF: foram selecionadas todas as 27 Unidades Federativas brasileiras. 
                                                          
5
 Conforme disponíveis em <http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>, e 
apresentados até 08 de fevereiro de 2016, data de término da coleta. 
6
 Conforme disponíveis em <http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>, e 
apresentados até 08 de fevereiro de 2016, data de término da coleta. 
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Instituição: foram selecionadas todas as instituições que mantém grupos 
de pesquisa cadastrados no DGP nas áreas de Ciência da Informação e 
Museologia. 
Anos de existência do grupo: para recuperar todos os grupos de pesquisa 
das áreas de Ciência da Informação e Museologia cadastrados no DGP, 
foram parametrizados grupos com “menos de 1 ano”, “1 – 4 anos”, “5 – 9 
anos”, “10 – 14 anos” e “15 anos ou mais”. 
Como filtros para localização e tempo de existência do grupo, 
parametrizaram-se: 
Grande Área: a grande área de Ciências Sociais Aplicadas foi 
selecionada como área predominante do grupo. 
Área: Ciência da Informação, para a primeira coleta; e Museologia para a 
segunda. 
Nesta primeira etapa, foram coletados 269 grupos de pesquisa da área de 
Ciência da Informação e 35 grupos de pesquisa da área de Museologia. Após o 
término da primeira etapa, com a coleta de todos os grupos de pesquisa das áreas 
de Ciência da Informação e Museologia cadastrados no DGP, foi iniciada a segunda 
etapa com a coleta dos dados de cada grupo (nome do grupo, linha de pesquisa, 
ano de formação, líder, sexo, relação de pesquisadores, relação de estudantes, 
identificadores Lattes). 
4.4.1.2. Etapa 2 
Ao acessar cada grupo de pesquisa, foram apresentadas as informações de 
cadastro. Assim, para cada grupo, foram coletados o seu nome completo, instituição, 
sigla da instituição, o ano de formação, a área predominante, a Unidade Federativa, 
o nome completo da liderança do grupo, os nomes completos dos(as) 
pesquisadores(as) associados(as), e o nome completo dos(as) estudantes 
associados(as). 
Ao todo, foram recuperados 4.845 membros dos grupos de pesquisa das 
áreas de Ciência da Informação e Museologia, sendo 2.642 pesquisadores e 2.203 
estudantes. Considerando a área, foram 529 membros de grupos de pesquisa da 
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área de Museologia, sendo 295 pesquisadores e 234 estudantes. Para a área de 
Ciência da Informação, foram 4.316 membros de grupos de pesquisa, sendo 2.347 
pesquisadores e 1.969 estudantes. 
Frente a cada nome de pesquisadores(as) e estudantes, havia o recurso que 
direcionava aos currículos Lattes correspondentes. Com isso, foi possível acessar 
diretamente cada currículo Lattes, de modo a coletar os identificadores únicos da 
plataforma Lattes de cada membro dos grupos de pesquisa. 
Nesta etapa, também foi possível realizar a classificação de sexo (masculino 
ou feminino) dos 4.845 participantes, mesmo com redundâncias, pois o participante 
pode estar contido em um ou mais grupos de pesquisa. No primeiro momento, foi 
realizada tripla verificação quando: (i) foram avaliados os nomes de todos os 
participantes; (ii) foram verificadas as fotos, quando disponíveis, de todos os 
participantes; e (ii) foram avaliados os textos de apresentação de cada currículo 
Lattes, para observar se havia alguma ocorrência de vocábulos que pudessem 
indicar o sexo da pessoa. Não houve nenhuma ocorrência de dúvidas para 
classificação de sexo. No segundo momento, foi criada uma lista em arquivo de 
texto com todos os 4.845 nomes. Utilizou-se então a aplicação programa-genero.py 
em plataforma Linux Ubuntu. Comparando-se os resultados de classificação manual 
de sexo e o gerado pela aplicação, houve poucas diferenças. Considerou-se, então 
a primeira classificação por contar com tripla verificação.  
Do total de membros dos grupos de pesquisa das áreas de Ciência da 
Informação e Museologia, 2.930 são do sexo feminino e 1.915 são do sexo 
masculino. Por área, os grupos de pesquisa da área de Ciência da Informação 
contêm 2.575 membros do sexo feminino e 1.741 do sexo masculino. Para a área de 
Museologia, são 355 membros do sexo feminino e 174 do sexo masculino. 
4.4.1.3. Etapa 3 
Foram gerados 304 arquivos de texto com a relação de identificadores Lattes, 
nomes dos participantes, data de recuperação de dados (1992 - ATUAL) - período 
de permanência do membro no grupo, e os rótulos utilizados para visualização do 
grafo de colaborações (neste caso, P [pesquisador] e E [estudante]).  Com a 
aplicação scriptLattes, para cada grupo, foi possível recuperar: 
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 Quantidade de Artigos Completos Publicados em Periódicos (ACP) de 1992 
até 2016. 
 Livros Publicados/Organizados ou Edições (LPO) de 1992 até 2016. 
 Capítulos de Livros Publicados (CLP) de 1992 até 2016. 
 Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congresso (TCA) de 1992 até 
2016. 
 Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congresso (REA) de 1992 até 
2016. 
 Resumos Publicados em Anais de Congresso (RPA) de 1992 até 2016. 
Logo, para coletar a produção científica por grupo de pesquisa das áreas de 
Ciência da Informação e Museologia, procedimento no scriptLattes foi executado 
304 vezes. Para coletar a produção científica total dos pesquisadores dos 4.845 
membros, o procedimento foi executado uma vez com a quantidade total de 
participantes.  
4.4.1.4. Etapa 4 
Para apresentar a evolução da produção científica dos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil por título de periódico científico nacionais, 
realizaram-se as seguintes ações: 
 Acesso ao currículo Lattes de cada um dos 4.845 participantes dos 
grupos de pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Museologia, 
recuperados na Etapa 3. 
 Registro de toda a produção bibliográfica de cada participante. Foram 
coletados: 
 Nome do artigo. 
 Título do periódico. 
 Ano de publicação. 
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Ao todo, foram coletados 76.835 títulos de artigos. Normalizando-se os dados: 
 Foram excluídas notas técnicas, manuais, catálogos, informativos, 
jornais noticiosos, documentos, atas, relatórios técnicos, álbuns, 
notícias, boletins e dossiês que estavam registrados como artigos de 
periódicos científicos. 
 Foram excluídos os eventos cadastrados como artigos científicos. 
 Foram excluídos os títulos de artigos registrados como nome de 
periódicos; os nomes abreviados, bem como nomes incompletos, que 
não tinham condições de identificação; os nomes de periódicos escritos 
errados e que não permitiam a sua correta identificação; e os nomes 
de autores informados como nomes de periódicos. 
 Foram excluídas as ocorrências que não apresentavam o ano de 
publicação. 
 Foram excluídas as ocorrências referentes ao ano de 2016, visto que o 
enfoque deste estudo compreende o período de 1992 até 2015. 
 Como o enfoque desta etapa estava em apresentar a evolução da 
produção científica dos grupos de pesquisa das áreas de informação o 
Brasil por título de periódico científico nacionais, foram mantidos 
apenas artigos de periódicos científicos. Foram considerados apenas 
os periódicos que constassem ISSN, para publicações impressas ou 
eletrônicas. Ao todo, restaram 30.896 ocorrências. 
Feita a normalização dos dados, ou seja, após retirar os dados inconsistentes, 
incompletos e alocados em local equivocado, restaram 14.333 artigos de periódicos 
científicos publicados por pesquisadores e estudantes membros dos grupos de 
pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, considerando o intervalo de 1992 até 
2015. Esta quantidade de artigos estava distribuída em 1.474 títulos de periódicos 
nacionais. Realizadas as etapas de coleta de dados prosseguiu-se com os 
procedimentos de análises estatísticas. 
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4.4.2. Análise estatística 
Para a execução dos procedimentos de análises estatísticas, primeiramente 
os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas, utilizando-se o software 
Microsoft Excel. Desta forma, foi gerada uma tabela única com 183 colunas que 
relacionaram: 
1. Sequência (Seq): ordenação crescente dos grupos de pesquisa. 
2. Ano de formação: corresponde ao ano de cadastro do grupo de pesquisa 
no DGP. 
3. Área predominante: classificação da área do saber em CI, para Ciência da 
Informação, ou MUS, para Museologia. 
4. Instituição: nome da instituição à qual o grupo de pesquisa é vinculado.  
5. UF: Unidade da Federação de cada grupo de pesquisa. 
6. Nome grupo: corresponde ao nome completo do grupo de pesquisa. 
7. Sigla grupo: acrônimos relativos aos nomes dos grupos de pesquisa. 
8. Líder: nome completo do(a) líder do grupo de pesquisa. 
9. Sexo líder: classificado em F, para feminino, ou M, para masculino. 
10. Participante: nomes completos dos membros dos grupos de pesquisa. 
11. Sexo participante: classificado em F, para feminino, ou M, para masculino. 
12. Atuação: classificado como P, para pesquisador, ou E, para estudante. 
13. Qtd P: quantidade de pesquisadores por grupo de pesquisa. 
14. Qtd E: quantidade de estudantes por grupo de pesquisa. 
15. Qtd Membros: quantidade de membros por grupo de pesquisa. 
16. Qtd F: quantidade de participantes classificados como F, por grupo de 
pesquisa. 
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17. Qtd M: quantidade de participantes classificados como M, por grupo de 
pesquisa. 
18. ACP: artigos completos publicados em periódicos, sendo um campo para 
cada ano, compreendendo o período de 1992 e 2016, e um campo para a 
quantidade de ACP sem indicação de ano. 
19. LPO: Livros Publicados/Organizados ou Edições, sendo um campo para 
cada ano, compreendendo o período de 1992 e 2016, e um campo para a 
quantidade de LPO sem indicação de ano. 
20. CLP: Capítulos de Livros Publicados, sendo um campo para cada ano, 
compreendendo o período de 1992 e 2016, e um campo para a quantidade de 
CLP sem indicação de ano. 
21. TCA: Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congresso, sendo um 
campo para cada ano, compreendendo o período de 1992 e 2016, e um 
campo para a quantidade de TCA sem indicação de ano. 
22. REA: Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congresso, sendo 
um campo para cada ano, compreendendo o período de 1992 e 2016, e um 
campo para a quantidade de REA sem indicação de ano. 
23. RPA: Resumos Publicados em Anais de Congresso, sendo um campo 
para cada ano, compreendendo o período de 1992 e 2016, e um campo para 
a quantidade de RPA sem indicação de ano de publicação. 
A análise dos dados foi feita por meio de método bibliométrico com aplicação 
de estatística básica e descritiva para apurar tendências e frequências, pertinentes 
para construir indicadores sobre a dinâmica da informação científica (PRITCHARD, 
1969). O uso das análises estatísticas justifica-se, neste caso porque, como 
apontaram Bussab e Morettin (2004), apresenta processos próprios para coletar, 
apresentar e interpretar adequadamente um conjunto de dados, sejam eles 
numéricos ou não, de modo a fornecer informações sobre dados em análise para 
que se tenha maior compreensão dos fatos que estes representam. A análise 
descritiva tem como objetivo básico sintetizar um conjunto de valores de mesma 
natureza, permitindo, dessa forma, que se tenha uma visão global da variação 
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desses valores. Esta técnica organiza e descreve os dados de três maneiras: (i) 
meio de tabelas; (ii) gráficos; (iii) medidas descritivas. 
Para melhor compreensão acerca dos dados apresentados, o gráfico é 
utilizado como recurso visual para representar um fenômeno, com a facilidade de 
interpretação sobre ele. Já a tabela dispõe os dados de forma organizada em uma 
matriz que resume um conjunto de observações. Todos estes recursos apresentam 
um ganho no entendimento global dos dados. 
4.4.3. Elaboração de tabelas, gráficos e quadros 
Nesta etapa foram tabulados os dados estatísticos de modo a construir e 
apresentar tabelas, gráficos e quadros, consoantes aos objetivos específicos deste 
estudo. Em seguida, retomaram-se os objetivos específicos, de modo a identificar a 
forma mais ideal de apresentação dos dados, conforme cada um deles: 
Objetivo específico 1: Apresentar um quadro da distribuição geográfica dos grupos 
de pesquisa das áreas de informação no Brasil por região e por unidade da 
federação. 
Os dados foram apresentados em tabelas comparativas que mostraram relação 
entre grupo de pesquisa e localização geográfica. 
Objetivo específico 2: Determinar a proporção de sexo dos membros dos grupos de 
pesquisa - pesquisadores e estudantes - das áreas de informação no Brasil. 
Os dados foram apresentados em tabelas de proporção, que apresentam a 
relação de sexos e a quantidade relativa de membros dos grupos de pesquisa. 
Objetivo específico 3: Apresentar a produção científica dos membros dos grupos de 
pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no Brasil por tipo 
de canal: periódicos, livros, capítulos de livro e trabalhos de eventos. 
Os dados foram apresentados em tabelas de frequência em ordem 
decrescente, com a relação entre tipo de canal (periódicos, livros, capítulos de 
livro e trabalhos de eventos) e a quantidade por ano, considerando o período 
de 1992 a 2016. Também foram construídos gráficos de percentuais e 
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tendência que expressaram a evolução da produção científica dos grupos de 
pesquisa das Áreas de Informação no Brasil. 
Objetivo específico 4: Apresentar a produção científica dos membros dos grupos de 
pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de informação no Brasil por título 
de periódico científico nacional. 
Os dados foram apresentados em tabela de ranking em ordem decrescente, 
com a relação entre título de periódico e a quantidade de publicações por ano, 
considerando o período de 1992 a 2016. Após tratar da sequência 
metodológica proposta para este estudo, apresenta-se, a seguir, os resultados 
obtidos e as análises estatísticas descritivas correspondentes. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Esta seção corresponde à apresentação e análise dos resultados das 
estatísticas descritas no item anterior, de modo a atingir os objetivos estabelecidos 
para este estudo, procurando buscar explicações acerca dos fenômenos observados 
na literatura da área, associando-se às variáveis deste estudo. Desta forma, 
puderam ser quotizados os resultados que foram alcançados com este estudo aos 
objetivos específicos propostos.  
Nesta seção são apresentadas as estatísticas descritivas e as variáveis para 
analisar a produção científica dos membros dos grupos de pesquisa nas áreas de 
informação no Brasil, obtidas junto à base de dados do Diretório de Grupos de 
Pesquisa no Brasil (DGP) da Plataforma Lattes/ CNPq, desde o ano de sua criação 
(1992) até a data de término de coleta dos dados, em janeiro de 2016 e são de 
elaboração própria do autor. Entende-se que existam outras formas de organização 
de grupos de pesquisa e de estudos que não estão cadastradas no CNPq. 
Entretanto, este estudo limita-se apenas à produção científica dos membros dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, cadastrados no CNPq, 
compreendidos no período definido para esta pesquisa. Ressalta-se, ainda, que os 
dados apresentados relacionados à produção científica são correspondentes à 
produção científica dos participantes dos grupos de pesquisa, sejam pesquisadores 
ou estudantes. 
Retomando os objetivos específicos deste estudo, os resultados serão 
apresentados em quatro eixos, considerando, primeiramente, a distribuição 
geográfica por região e por unidade da federação dos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil. Em seguida, serão apresentados os dados referentes à 
relação entre instituições e os grupos de pesquisa, correlacionando estes resultados 
à distribuição geográfica. Assim, continua-se com a apresentação de características 
dos grupos de pesquisa, tais como quantidade de participantes, tipo de participante 
(pesquisador, estudante), sexo, tempo de formação e produção científica. 
Finalmente, apresentam-se dados referentes à relação entre produção científica e 
canais de comunicação, bem como a evolução da produção científica dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil por título de periódico científico 
nacional. 
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5.1. EIXO 1: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS GRUPOS DE PESQUISA 
A Tabela 7 apresenta as quantidades e os percentuais da produção científica 
dos membros dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, 
cadastrados no DGP até janeiro de 2016, por área do saber e por Região. Verifica-
se que mais de 89% da produção científica são da área predominante de Ciência da 
Informação, das quais 45,45% são oriundas da região Sudeste, seguida da região 
Nordeste com 18,81%. Observa-se, também, que na área predominante de 
Museologia a maior produção científica está nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul 
com percentuais de 5,63%, 2,06% e 1,82% respectivamente. Considerando as duas 
áreas predominantes juntas, mais de 50% da produção científica é produzida na 
região Sudeste. O Gráfico 1 apresenta estes percentuais.  
Tabela 7: Produção científica por região nas Áreas de Informação (1992 - 2015) 
Região 
Ciência da Informação Museologia 
Total % 
 Qtd.  %  Qtd.  % 
Sudeste 55.583 45,45 6.882 5,63 62.465 51,08 
Nordeste 23.002 18,81 2.519 2,06 25.521 20,87 
Sul 15.668 12,81 2.222 1,82 17.890 14,63 
Centro-Oeste 12.908 10,56 1.025 0,84 13.933 11,39 
Norte 1.962 1,6 518 0,42 2.480 2,03 
Total 109.123 89,23 12.924 10,77 122.047 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Gráfico 1: Produção científica por região nas Áreas de Informação (1992 - 2015) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Sobre a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa das áreas de informação no 
Brasil, verifica-se que a maior parte deles está concentrada na região Sudeste. A região 
Nordeste figura a segunda colocação neste aspecto (ver Tabela 7a). Em se tratanto da 
distribuição geográfica por UF, Rio de Janeiro e São Paulo reúnem o maior percentual de 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, com 23,03% e 14,47%, 
respectivamente. 
Tabela7a: Grupos de pesquisa das áreas de informação por região. 
Região Qtd % %Acml 
Sudeste 134 44,08 44,08 
Nordeste 74 24,34 68,42 
Sul 54 17,76 86,18 
Centro Oeste 32 10,53 96,71 
Norte 10 3,29 100,00 
Total 304 100,00 
 Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Qtd = Quantidade; % = Percentual; %Acml = Percentual acumulado 
 
 
Tabela7b: Grupos de pesquisa das áreas de informação por UF. 
Seq UF Qtd % %Acml 
1 AL 7 2,30 2,30 
2 AM 2 0,66 2,96 
3 AP 1 0,33 3,29 
4 BA 17 5,59 8,88 
5 CE 9 2,96 11,84 
6 DF 23 7,57 19,41 
7 ES 4 1,32 20,72 
8 GO 6 1,97 22,70 
9 MG 16 5,26 27,96 
10 MT 3 0,99 28,95 
11 PA 6 1,97 30,92 
12 PB 18 5,92 36,84 
13 PE 11 3,62 40,46 
14 PI 3 0,99 41,45 
15 PR 21 6,91 48,36 
16 RJ 70 23,03 71,38 
17 RN 2 0,66 72,04 
18 RO 1 0,33 72,37 
19 RS 15 4,93 77,30 
20 SC 19 6,25 83,55 
21 SE 6 1,97 85,53 
22 SP 44 14,47 100,00 
Total 304 100,00 
 Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Qtd = Quantidade; % = Percentual; %Acml = Percentual acumulado 
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A Tabela 8 apresenta as quantidades e os percentuais da produção científica 
das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 2016, por 
região considerando apenas a área predominante de Ciência da Informação. Nela, 
verifica-se que mais de 50% da produção científica da área predominante de Ciência 
da Informação são oriundas da região Sudeste, seguida da região Nordeste com 
20,86% do total da produção científica. O Gráfico 2 apresenta estes percentuais. 
Tabela 8: Produção científica por região – Ciência da Informação (1992 - 2015) 
Região 
Ciência da Informação 
Qtd. % 
Sudeste 55.583 50,94 
Nordeste 23.002 21,08 
Sul 15.668 14,36 
Centro-Oeste 12.908 11,83 
Norte 1.962 1,80 
Total 109.123 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Gráfico 2: Produção científica por região – Ciência da Informação (1992 - 2015) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 A Tabela 9 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por região considerando apenas a área de saber predominante Museologia. 
Nela, verifica-se que mais de 50% da produção científica da Museologia são 
oriundas da região Sudeste seguida da região Nordeste, com 19% do total  das 
publicações. O Gráfico 3 apresenta estes percentuais. 
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Tabela 9: Produção científica por região – Museologia (1992 - 2015) 
Região 
Museologia 
Qtd.  % 
Sudeste 6.882 52,30 
Nordeste 2.519 19,10 
Sul 2.222 16,90 
Centro-Oeste 1.025 7,80 
Norte 518 3,90 
Total 12.924 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Gráfico 3: Produção científica por região – Museologia (1992 - 2015) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 A Tabela 10 apresenta as quantidades e os percentuais da produção científica 
dos membros dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, cadastrados no 
DGP até janeiro de 2016, por área do saber e por UF. Verifica-se que as maiores 
proporções de publicações são da grande área Ciência da Informação, 
representando 89,41% da produção científica total, e as unidades da federação de 
São Paulo e Rio de Janeiro figuram entre os que mais produzem para as Áreas de 
Informação no Brasil com percentuais de que 24,5% e 17,9%, respectivamente. Já 
na área da Museologia se destacam as unidades da federação do Rio de Janeiro 
(RJ) e do Rio Grande do Sul (RS), com percentuais de 3,42% e 2,527%, 
respectivamente. Verifica-se ainda que na área predominante de Ciência da 
Informação destacam-se as unidades da federação de São Paulo (SP) e Rio de 
Janeiro com 27,4% e 20%, respectivamente. E, por fim, no geral das publicações se 
destacam as unidades da federação do Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito 
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Federal com 25,16%, 21,30% e 8,95% respectivamente. O Gráfico 4 apresenta 
estes percentuais. 
Tabela 10: Produção científica por área e por UF (1992 - 2015) 
UF 
Ciência da Informação Museologia 
Total %  %Acml 
Qtd. % Qtd. % 
SP 29880 24,50 831 0,68 30711 25,16 25,16 
RJ 21823 17,90 4174 3,42 25997 21,30 46,46 
DF 10929 9,00 - - 10929 8,95 55,41 
PB 7087 5,80 687 0,56 7774 6,37 61,78 
RS 4229 3,50 3137 2,57 7366 6,04 67,82 
SC 6789 5,60 - - 6789 5,56 73,38 
MG 4178 3,40 962 0,79 5140 4,21 77,59 
BA 4178 3,40 647 0,53 4825 3,95 81,54 
PR 4650 3,80 - - 4650 3,81 85,35 
PE 3910 3,20 234 0,19 4144 3,40 88,75 
CE 3443 2,80 - - 3443 2,82 91,57 
GO 1818 1,50 994 0,81 2812 2,30 93,87 
SE 1430 1,20 470 0,39 1900 1,56 95,43 
PA 763 0,60 479 0,39 1242 1,02 96,45 
AL 1230 1,00 - - 1230 1,01 97,46 
AM 1090 0,90 - - 1090 0,89 98,35 
RN 830 0,70 - - 830 0,68 99,03 
ES 526 0,40 - - 526 0,43 99,46 
PI 70 0,10 239 0,20 309 0,25 99,71 
MT 161 0,10 31 0,03 192 0,16 99,87 
RO 109 0,10 - - 109 0,09 99,96 
AP - 0,00 39 0,03 39 0,03 100,00 
Total 109.123 89,41 12.924 10,59 122.047 100,00  
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: %Acml = Percentual acumulado. 
 
 O percentual acumulado da Tabela 10 mostra que os dois primeiros quartis 
são representados por apenas 3 unidades da federação, dos quais dois são da 
Região Sudeste – São Paulo e Rio de Janeiro – e o terceiro da Região Centro-
Oeste, que é o Distrito Federal. Ou seja, mais de 50% da produção científica dos 
membros dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil estão 
concentradas em apenas três unidades da federação.  
 Os dados indicam que a maioria dos grupos de pesquisa das áreas de 
informação no Brasil estão localizados na região Sudeste, seguidos da região 
Nordeste, tanto para a área de Ciência da Informação, quanto para a área de 
Museologia, quando analisadas separadamente. O Rio de Janeiro e São Paulo são 
as duas UF que mais reúnem estes grupos de pesquisa, seguidos do Distrito 
Federal. Ou seja, se analisadas as regiões, o Centro-Oeste não está entre as que 
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mais contêm grupos de pesquisa nas áreas de informação no Brasil, mas, em um 
nível mais específico, o Distrito Federal representa o Centro-Oeste com a terceira 
posição entre as UF com mais grupos de pesquisa, considerando as áreas de 
Ciência da Informação e Museologia. 
Gráfico 4: Produção científica por área predominante e por UF (1992 - 2015) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 O Eixo 1 trouxe a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil. Os dados apresentados neste eixo revelam características 
dos grupos de pesquisa que contribuem para responder primeiro objetivo específico 
deste estudo, que é apresentar um quadro da distribuição geográfica por região e 
por unidade da federação dos grupos de pesquisa das áreas de informação no 
Brasil. Apresentada a distribuição dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação 
no Brasil por região e por UF, parte-se para a apresentação do Eixo 2, que reúne os 
dados referentes às relações entre instituições e grupos de pesquisa. 
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5.2. EIXO 2: RELAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES E OS GRUPOS DE PESQUISA 
 A Tabela 11 apresenta as quantidades e percentuais de grupos de pesquisa 
das Áreas de Informação no Brasil, por instituição. A UNIRIO é a instituição que mais 
tem grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, com 22 grupos, 
representando 7,24%, seguida pelo IBICT, UnB e USP, com 5,92%, 5,59% e 5,26%, 
respectivamente. Destas quatro instituições, apenas a USP e o IBICT figuram entre 
as quatro instituições com maiores produções científicas, com 7,03% e 6,69%, 
respectivamente, da produção científica total (ver Tabela 12). 
Tabela 11: Quantidade de grupos de pesquisa por instituição (1992 - 2015) 
Instituição Freq % %Acml 
 
Instituição Freq % %Acml 
UNIRIO 22 7,24 7,24 FBN 1 0,33 87,86 
IBICT/RJ 18 5,92 13,16 FCRB 1 0,33 88,19 
UNB 17 5,59 18,75 FEE 1 0,33 88,52 
USP 16 5,26 24,01 FGV 1 0,33 88,85 
UFBA 15 4,93 28,94 FURG 1 0,33 89,18 
UFMG 14 4,61 33,55 IB 1 0,33 89,51 
UFPB 14 4,61 38,16 IF-Catarinense 1 0,33 89,84 
UEL 13 4,28 42,44 IFCE 1 0,33 90,17 
UFSCAR 13 4,28 46,72 IFG 1 0,33 90,50 
UFF 12 3,95 50,67 IFPB 1 0,33 90,83 
UFSC 12 3,95 54,62 IFPR 1 0,33 91,16 
UFPE 11 3,62 58,24 IFRJ 1 0,33 91,49 
UNESP 8 2,63 60,87 IFRS 1 0,33 91,82 
UFAL 7 2,3 63,17 IFS 1 0,33 92,15 
UFRGS 6 1,97 65,14 INCA 1 0,33 92,48 
FIOCRUZ/RJ 5 1,64 66,78 INPI 1 0,33 92,81 
UFC 5 1,64 68,42 ON 1 0,33 93,14 
UFPA 5 1,64 70,06 PUC GOIÁS 1 0,33 93,47 
UFPR 5 1,64 71,7 SENAI/DR/BA 1 0,33 93,80 
UFS 5 1,64 73,34 SOCIESC 1 0,33 94,13 
UFES 4 1,32 74,66 UCB 1 0,33 94,46 
UFRJ 4 1,32 75,98 UCB/DF 1 0,33 94,79 
UDESC 3 0,99 76,97 UCP 1 0,33 95,12 
UEPB 3 0,99 77,96 UCS 1 0,33 95,45 
UFG 3 0,99 78,95 UEA 1 0,33 95,78 
UFMT 3 0,99 79,94 UEP 1 0,33 96,11 
EMBRAPA/CE 2 0,66 80,6 UFAM 1 0,33 96,44 
IBRAM 2 0,66 81,26 UFPEL 1 0,33 96,77 
IFSC 2 0,66 81,92 UFPI 1 0,33 97,10 
MAST 2 0,66 82,58 UFRB 1 0,33 97,43 
UERJ 2 0,66 83,24 UFRG 1 0,33 97,76 
UESPI 2 0,66 83,9 UNICAMP 1 0,33 98,09 
UFCA 2 0,66 84,56 UNICENTRO 1 0,33 98,42 
UFOP 2 0,66 85,22 UNIFAP 1 0,33 98,75 
UFRN 2 0,66 85,88 UNIG 1 0,33 99,08 
UFSM 2 0,66 86,54 UNILASALLE 1 0,33 99,41 
UNITAU 2 0,66 87,2 UNIR 1 0,33 99,74 
FAETEC 1 0,33 87,53 UP 1 0,33 100 
 TOTAL 304 100  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ainda conforme a Tabela 11, os 304 grupos de pesquisa das áreas de Ciência 
da Informação e Museologia estão distribuídos em 76 instituições. Cerca de 50% 
dos grupos de pesquisa destas áreas estão reunidos em apenas 10 instituições, 
sendo 31,26% da Região Sudeste. Cabe ressaltar que o primeiro quartil da Tabela 
11 é representado por apenas 4 instituições: UNIRIO, IBICT, UNB e USP. 
A Tabela 12 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por instituição. Verifica-se que a maioria das publicações científicas foram 
produzidas pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) com percentual de 
8,73%, seguida da Universidade de São Paulo (USP) que produziu 
aproximadamente 7% dos trabalhos científicos. E, por fim, 6,71% das publicações 
foram produzidas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Ressalta-se que 
instituições da unidade da federação de São Paulo compõem quase todo o primeiro 
quartil. Outro ponto relevante é que apenas 8 instituições reúnem mais de 50% da 
produção científica das Áreas de Informação no Brasil, majoritariamente, na Região 
Sudeste. O Gráfico 5 apresenta os percentuais das 16 instituições que, juntas, 
produzem um montante de aproximadamente 75% das publicações. 
Gráfico 5: Produção científica por instituição (1992 – 2015) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 12: Produção científica por instituição (1992 – 2015) 
Instituições Qtd. % %Acml 
 
Instituições Qtd. % %Acml 
UFSCAR 10660 8,73 8,73 UFES 526 0,43 94,18 
USP 8578 7,03 15,76 UERJ 458 0,38 94,56 
UNESP/Marília 8190 6,71 22,47 IB 457 0,37 94,93 
IBICT/RJ 8167 6,69 29,16 UCS 450 0,37 95,30 
UNIRIO 7995 6,55 35,72 IFG 426 0,35 95,65 
UNB 7708 6,32 42,03 UNICENTRO 372 0,30 95,95 
UFPB 6779 5,55 47,59 FBN 305 0,25 96,20 
UFSC 5544 4,54 52,13 UFOP 299 0,24 96,45 
UFMG 4841 3,97 56,09 ON 291 0,24 96,69 
UFBA 4559 3,74 59,83 UEA 278 0,23 96,92 
UFPE 4144 3,40 63,23 FCRB 275 0,23 97,14 
UFF 3520 2,88 66,11 SENAI/DR/BA 250 0,20 97,35 
UFRGS 2962 2,43 68,54 UNICAMP 249 0,20 97,55 
FIOCRUZ/RJ 2770 2,27 70,81 UEP 248 0,20 97,75 
UFC 2639 2,16 72,97 UNESP/Franca 243 0,20 97,95 
UFPR 2019 1,65 74,62 UFPI 239 0,20 98,15 
UEL 1991 1,63 76,25 UFMT 192 0,16 98,30 
UFPEL 1772 1,45 77,71 UNILASALLE 191 0,16 98,46 
UFS 1753 1,44 79,14 IFPR 178 0,15 98,61 
FIOCRUZ 1255 1,03 80,17 SOCIESC 174 0,14 98,75 
MAST 1250 1,02 81,19 IFRJ 167 0,14 98,89 
UFAL 1230 1,01 82,20 IFSC 155 0,13 99,01 
UNITAU 1206 0,99 83,19 FURG 148 0,12 99,13 
UFG 1108 0,91 84,10 IFS 147 0,12 99,26 
UFRJ 1067 0,87 84,97 INPI 117 0,10 99,35 
UFPA 994 0,81 85,79 UNIR 109 0,09 99,44 
UFSM 994 0,81 86,60 FAETEC 98 0,08 99,52 
UEPB 983 0,81 87,41 INCA 96 0,08 99,60 
UDESC 865 0,71 88,12 UP 90 0,07 99,67 
UFRN 830 0,68 88,80 UFRG 79 0,06 99,74 
UFAM 812 0,67 89,46 UESPI 70 0,06 99,80 
UCB/DF 763 0,63 90,09 UCP 59 0,05 99,84 
IFRS 753 0,62 90,70 IF-Catarinense 51 0,04 99,89 
IBRAM 696 0,57 91,27 UNIFAP 39 0,03 99,92 
FGV 681 0,56 91,83 UNIG 34 0,03 99,95 
PUC GOIÁS 666 0,55 92,38 IFCE 22 0,02 99,96 
UFCA 610 0,50 92,88 FEE 17 0,01 99,98 
EMBRAPA/CE 535 0,44 93,32 UFRB 16 0,01 99,99 
UCB 531 0,44 93,75 IFPB 12 0,01 100,00 
 TOTAL 122047 100 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 5, corroborado pela Tabela 12, apresenta uma distorção, visto que 
a UFSCAR figura, neste contexto, como a IES com maior produção científica por 
instituição. Isso porque, muito embora o seu Departamento de Ciência da 
Informação tenha sido criado em 19947, com a oferta de componentes curriculares 
para os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, seu Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação é relativamente recente, sendo criado em 
2016. 
O Eixo 2 também ajudou a entender melhor o objetivo específico de 
apresentar a distribuição geográfica por região e por unidade da federação dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil. Isso porque os dados 
apresentaram a relação entre instituições de educação e os grupos de pesquisa a 
elas vinculados. A UNIRIO é a instituição que mais tem grupos de pesquisa das 
Áreas de Informação no Brasil, com 22 grupos, corroborando com os dados que 
indicam a região Sudeste como a que mais reúne grupos de pesquisa das áreas de 
Ciência da Informação e Museologia no país. Em seguida está o IBICT do Rio de 
Janeiro, com 18 grupos de pesquisa. À frente de São Paulo, está a UnB, com 17 
grupos de pesquisa das áreas de informação, representando a região Centro-Oeste. 
5.3. EIXO 3: CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS DE PESQUISA 
Ano de formação 
A Tabela 13 apresenta as frequências e os percentuais de publicações 
científicas por ano de formação dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no 
Brasil, cadastrados no DGP, até janeiro de 2016.  
Na Tabela 13, pode-se verificar que a maior parte das produções científicas 
são de grupos de pesquisa formados no ano de 2014 com 11,83% das publicações, 
seguido daqueles que foram formados nos anos de 2009 e 2010 com 9,05% e 
7,54% de publicações, respectivamente. Mais de 50% da produção científica do 
grupos de pesquisa foram publicadas nos últimos 8 anos. O Gráfico 6 apresenta 
estes percentuais. Ressalta-se que, até a data de término de coleta dos dados desta 
pesquisa (janeiro/2016), não havia ocorrência de grupo de pesquisa cadastrado no 
DGP com ano de formação informado como 1985, 1987, 1988, 1989 e 1999. 
                                                          
7 Disponível em: <http://www.dci.ufscar.br/>. Acesso em: 08 mar 2017. 
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Gráfico 6: Produção científica por ano de formação do grupo de pesquisa 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 13: Produção científica por ano de formação do grupo de pesquisa 
Ano Freq. % % Acml 
1978 287 0,24 0,24 
1984 59 0,05 0,29 
1986 1.396 1,14 1,43 
1990 2.130 1,75 3,18 
1991 265 0,22 3,4 
1992 1.288 1,06 4,46 
1993 1.251 1,03 5,49 
1994 715 0,59 6,08 
1995 1.907 1,56 7,64 
1996 3.106 2,54 10,18 
1997 1.383 1,13 11,31 
1998 1.719 1,41 12,72 
2000 4.446 3,64 16,36 
2001 2.937 2,41 18,77 
2002 7.195 5,9 24,67 
2003 851 0,7 25,37 
2004 7.335 6,01 31,38 
2005 5.040 4,13 35,51 
2006 8.748 7,17 42,68 
2007 4.350 3,56 46,24 
2008 6.364 5,21 51,45 
2009 11.042 9,05 60,5 
2010 9.208 7,54 68,04 
2011 7.344 6,02 74,06 
2012 5.174 4,24 78,3 
2013 8.100 6,64 84,94 
2014 14.435 11,83 96,77 
2015 3.972 3,23 100,00 
Total 122.047 100 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A Tabela 13.a apresenta o tempo de formação dos grupos de pesquisa das 
Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP, que produziram trabalhos 
científicos entre 1992 e 2015. Nela, pode se ver que, cerca de 36% dos grupos de 
pesquisa foram formados a menos de 5 anos, seguidos daqueles que se formaram a 
menos de 10 anos, com aproximadamente 32%. E, ainda, a Tabela 13.b apresenta 
os quartis da distribuição dos anos de formação destes grupos de pesquisa, em que, 
um quarto deles (25%) possuem 3 anos de formado, e a metade (50%) são de 
grupos de pesquisa que possuem até 6 anos de formado, mostra ainda o tempo 
médio de aproximadamente 8 anos e tempo máximo de 38 anos de formado. Os 
Gráficos 6a e 6b mostram estas frequências e distribuições, respectivamente.  
Tabela 13a:Tempo de formação dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil 
Anos de Formado Freq. % %Acml 
Menos de 5 anos 110 36,19 36,19 
De 5   a 10 96 31,58 67,77 
De 10 a 15 63 20,72 88,49 
De 15 a 20 20 6,58 95,07 
De 20    25 10 3,29 98,36 
Mais de 25 anos 5 1,64 100,00 
Total  304 100,00  
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: %Acml = Percentual acumulado. 
 
Tabela 13b: Quartis dos anos de formação dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação 
no Brasil, cadastrados no DGP, até janeiro 2016. 
 Quartis do tempo de Formação (em anos) 
 0% 25% 50% Média 75% 100% 
Tempo de Formação 0 3 6 7,7 11 38 
Fonte: DGP, Janeiro/2016, adaptado pelo autor. 
 






Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sexo dos participantes 
 A Tabela 14 apresenta as quantidades e os percentuais dos participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até 
janeiro de 2016, por sexo e por área do saber. Nela, pode-se observar que, do total 
de participantes, a maioria, 58,48%, é do sexo feminino.  
 
Tabela 14: Quantidade de participantes por sexo e por área do saber 
Sexo 
Ciência da Informação Museologia 
Total % 
 Qtd.  %  Qtd.  % 
Feminino 62.012 50,81 9.356 7,67 71.368 58,48 
Masculino 47.111 38,60 3.568 2,92 50.679 41,52 
Total 109.123 89,41 12.924 10,59 122.047 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 O Gráfico 7 apresenta a proporção de masculino e feminino, considerando a 
quantidade total de pesquisadores e estudantes das áreas de informação no Brasil, 
sendo 122.047 participantes, por sexo e por área do saber. 
 
Gráfico 7: Quantidade de participantes por sexo e por área do saber 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Ainda sobre a Tabela 14, além da proporção de sexos, considerando o total 
de participantes nas áreas do saber, apresenta-se também a proporção por área 
predominante de Ciência da Informação e Museologia, ou seja, é possível 
depreender o percentual em cada área do saber. Assim, para a Ciência da 
Informação, há predominância de participantes do sexo feminino, representado por 
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56,83%. Para a área de Museologia, esta predominância é ainda maior, pois a 
quantidade de participantes do sexo feminino – pesquisadores e estudantes – é 
superior a 72%. 
 A Tabela 15 apresenta as quantidades e os percentuais de indivíduos 
participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, por sexo 
da liderança dos grupos de pesquisa. Verifica-se que 58,22% são liderados por 
mulheres seguido daqueles grupos que são liderados por homens com 41,78%. O 
Gráfico 8 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 15: Quantidade de líderes de grupo de pesquisa por sexo 
Sexo  Qtd.  % 
Feminino 177 58,22 
Masculino 127 41,78 
Total 304 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Gráfico 8: Quantidade de líderes de grupo de pesquisa por sexo 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 A Tabela 16 apresenta as quantidades e os percentuais dos participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até 
janeiro de 2016, por sexo e por região. Nela, pode-se observar que mesmo por 
região, a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Destaca-
se a região Sudeste que possui 51,18% do total de participantes de grupos de 
pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, sendo que destes 28,07% são do sexo 
feminino e 23,11%, do masculino. O Gráfico 9 apresenta estes percentuais. 
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 Qtd.  %  Qtd.  % 
Sudeste 34.262 28,07 28.203 23,11 62.465 51,18 
Nordeste 15.974 13,09 9.305 7,62 25.279 20,71 
Sul 12.662 10,37 5.228 4,28 17.890 14,66 
Centro-Oeste 7.102 5,82 6.831 5,6 13.933 11,42 
Norte 1.368 1,12 1.112 0,91 2.480 2,03 
Total 71.368 58,48 50.679 41,52 122.047 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Gráfico 9: Quantidade de participantes por sexo e por região 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 A proporção de participantes por sexo e região está demonstrada na Tabela 
16a. Esta Tabela mostra que, em todas as Regiões, a quantidade de participantes 
do sexo feminino é predominante. 
 




Qtd. % Qtd. % 
Sul 12.662 70,78 5.228 29,22 17.890 
Nordeste 15.974 63,19 9.305 36,81 25.279 
Norte 1.368 55,16 1.112 44,84 2.480 
Sudeste 34.262 54,85 28.203 45,15 62.465 
Centro-Oeste 7.102 50,97 6.831 49,03 13.933 
Total 71.368 58,48 50.679 41,52 122.047 




 Segundo a Tabela 16a, ainda que a quantidade de participantes do sexo 
feminino seja predominante entre as Regiões, no Sudeste e no Centro-Oeste, a 
quantidade de participantes entre os sexos masculino e feminino é próxima. 
Destaca-se a Região Sul que tem a quantidade de participantes do sexo feminino 
muito maior do que a do sexo masculino, representando 70,78% do total. 
 A Tabela 17 apresenta as quantidades e os percentuais dos participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até 
janeiro de 2016, por região e por sexo da liderança dos grupos de pesquisa. Como é 
natural, pode-se verificar que a maior parte da liderança tanto feminina como 
masculina é da região Sudeste, com percentuais de 24,67% e 19,41%, 
respectivamente. O Gráfico 10 apresenta estes percentuais.  
 






Qtd. % Qtd. % 
Sudeste 75 24,67 59 19,41 134 44,08 
Nordeste 46 15,13 28 9,21 74 24,34 
Sul 37 12,17 17 5,59 54 17,76 
Centro-Oeste 16 5,26 16 5,26 32 10,53 
Norte 3 0,99 7 2,3 10 3,29 
Total Geral 177 58,22 127 41,78 304 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Mesmo que as Tabelas 16 e 16a mostrem que, em todas as Regiões do 
Brasil, os grupos de pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Museologia 
tenham a quantidade de participantes do sexo feminino maior do que a do sexo 
masculino, ao se considerar a proporção de sexo, considerando a liderança dos 
grupos, essa predominância varia. Isso porque, conforme a Tabela 17, as Regiões 
Centro-Oeste e Norte possuem menos mulheres do que homens liderando os 
grupos de pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Museologia. Por outro 
lado, a quantidade de mulheres líderes de grupo de pesquisa, para o contexto 






Gráfico 10: Quantidade de líderes de grupo de pesquisa por sexo e por região 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 A Tabela 18 apresenta as quantidades e os percentuais dos participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até 
janeiro de 2016, por UF e por sexo da liderança dos grupos de pesquisa. Nela, 
pode-se observar que tanto a liderança feminina como a masculina se destacam nas 
unidades da federação do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) com percentuais 
gerais de 23,03% e 14,47% respectivamente. O Gráfico 11 apresenta estes 
percentuais. 
 
Gráfico 11: Quantidade de líderes de grupo de pesquisa por sexo e por UF 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Mais de 50% dos líderes de grupos de pesquisa das áreas de informação 
no Brasil estão concentrados apenas 4 unidades da federação: Rio de Janeiro; São 
Paulo; Distrito Federal; e Paraná. Da quantidade de líderes de grupos de pesquisa 
reunidos por estas unidades da federação, cerca de 58% são do sexo feminino, do 
total de 158 líderes de grupo. Quando comparada à quantidade total de líderes de 
grupo, que são 304, a quantidade de líderes do sexo feminino destas 4 primeiras 
unidades da federação ainda tem uma representação significativa, com mais de 30% 
(ver Tabela 18). 
 
Tabela 18: Quantidade de líderes de grupo de pesquisa por sexo e entre UF 
UF 
Feminino Masculino Total 
% 
 Qtd.  %  Qtd.  % geral 
RJ 40 13,16 30 9,87 70 23,03 
SP 23 7,57 21 6,91 44 14,47 
DF 12 3,95 11 3,62 23 7,57 
PR 17 5,59 4 1,32 21 6,91 
SC 10 3,29 9 2,96 19 6,25 
PB 9 2,96 9 2,96 18 5,92 
BA 14 4,61 3 0,99 17 5,59 
MG 11 3,62 5 1,64 16 5,26 
RS 11 3,62 4 1,32 15 4,93 
PE 5 1,64 6 1,97 11 3,62 
CE 5 1,64 4 1,32 9 2,96 
AL 5 1,64 2 0,66 7 2,30 
GO 3 0,99 3 0,99 6 1,97 
PA 2 0,66 4 1,32 6 1,97 
SE 5 1,64 1 0,33 6 1,97 
ES 1 0,33 3 0,99 4 1,32 
MT 1 0,33 2 0,66 3 0,99 
PI 1 0,33 2 0,66 3 0,99 
AM 1 0,33 1 0,33 2 0,66 
RN 1 0,33 1 0,33 2 0,66 
AP - - 1 0,33 1 0,33 
RO - - 1 0,33 1 0,33 
Total Geral 177 58,22 127 41,78 304 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 A Tabela 18a apresenta os percentuais de sexo de líderes de grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil por UF. Segundo estes dados, Sergipe, 
Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul têm a quantidade de líderes de grupos de 
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pesquisa do sexo feminino muito maior do que a do sexo masculino. Por outro lado, 
Roraima, Amapá e Espírito Santo possuem a quantidade de líderes do sexo 
masculino muito maior do que a do sexo feminino. Entretanto, estes dados não 
parecem significativos, visto a quantidade de participantes reunida por estas UF. 
Tabela 18a: Proporção de sexo de líder de grupo por UF. 
UF 
Feminino Masculino Total 
 Qtd.  %  Qtd.  % geral 
SE 5 83,33 1 16,67 6 
BA 14 82,35 3 17,65 17 
PR 17 80,95 4 19,05 21 
RS 11 73,33 4 26,67 15 
AL 5 71,43 2 28,57 7 
MG 11 68,75 5 31,25 16 
RJ 40 57,14 30 42,86 70 
CE 5 55,56 4 44,44 9 
SC 10 52,63 9 47,37 19 
SP 23 52,27 21 47,73 44 
DF 12 52,17 11 47,83 23 
PB 9 50,00 9 50,00 18 
GO 3 50,00 3 50,00 6 
AM 1 50,00 1 50,00 2 
RN 1 50,00 1 50,00 2 
PE 5 45,45 6 54,55 11 
PA 2 33,33 4 66,67 6 
MT 1 33,33 2 66,67 3 
PI 1 33,33 2 66,67 3 
ES 1 25,00 3 75,00 4 
AP 0 0,00 1 100,00 1 
RO 0 0,00 1 100,00 1 





Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Considerando que mais de 50% dos líderes de grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil estão reunidos no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito 
Federal e Paraná, em todas estas UF (ver Tabela 18), a quantidade de líderes do 
sexo feminino é superior à do sexo masculino, sendo que destes o Paraná é o que 
mais se destaca, com 80,95% de participantes do sexo feminino e que são líderes 
de grupos de pesquisa. 
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Tipo de participante 
 A Tabela 19 apresenta as quantidades e os percentuais de indivíduos 
participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil até janeiro 
de 2016, por tipo de participante, classificados como Pesquisadores ou Estudantes. 
Verifica-se que 54,53% dos participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de 
Informação no Brasil são pesquisadores, seguidos daqueles que são estudantes  
com 45,47%. O Gráfico 12 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 19: Quantidade de participantes por tipo 
Perfil do Pesquisador  Qtd.  % 
Pesquisador 2.642 54,53 
Estudante 2.203 45,47 
Total 4.845 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Gráfico 12: Quantidade de participantes por tipo 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 A Tabela 20 apresenta as quantidades e os percentuais de indivíduos 
participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, por área 
do saber e tipo de participante. Verifica-se que 48,44% destes participantes são 
pesquisadores seguidos daqueles que são estudantes com 40,64%, para a área de 
Ciência da Informação. Para a Museologia, são 6,09% de pesquisadores e 4,83% de 




Tabela 20: Relação de tipo de participante por área do saber 




 Qtd.  %  Qtd.  % 
Ciência da Informação 2.347 48,44 1.969 40,64 4.316 89,08 
Museologia 295 6,09 234 4,83 529 10,92 
Total Geral 2.642 54,53 2.203 45,47 4.845 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Gráfico 13: Relação de tipo de participante por área do saber 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 A Tabela 21 apresenta as quantidades e os percentuais de indivíduos 
participantes dos grupos de pesquisas das Áreas de Informação no Brasil, 
cadastrados no DGP até janeiro de 2016, por área do saber, considerando apenas 
Ciência da Informação e tipo de participante. Verifica-se que 54,38% destes 
participantes são pesquisadores seguidos daqueles que são estudantes com 
45,62% e que fazem parte da área de Ciência da Informação. O Gráfico 14 
apresenta estes percentuais. 
 
 
Tabela 21: Relação de tipo de participante por área do saber – Ciência da Informação 
Área Perfil do Pesquisador  Qtd.  % 
Ciência da 
Informação 
Estudante 1.969 45,62 
Pesquisador 2.347 54,38 
Total Geral 4.316 100,00 




Gráfico 14: Relação de tipo de participante por área do saber – Ciência da Informação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
A Tabela 22 apresenta as quantidades e os percentuais de indivíduos 
participantes dos grupos de pesquisas das Áreas de Informação no Brasil, por área 
do saber, considerando apenas Museologia, e por tipo de participante. Verifica-se 
que 55,77% destes participantes são pesquisadores seguidos daqueles que são 
estudantes com 44,23%. O Gráfico 15 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 22: Relação de tipo de participante por área do saber – Museologia 
Área Perfil do Pesquisador  Qtd.  % 
Museologia 
Estudante 234 44,23 
Pesquisador 295 55,77 
Total Geral 529 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Gráfico 15: Relação de tipo de participante por área do saber – Museologia 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Comparando a relação de tipo de participantes entre as áreas de Ciência da 
Informação (Gráfico 14) e Museologia (Gráfico 15), embora tenham quantidade de 
participantes bem díspares  – 109.123 e 12.924, respectivamente (ver Tabela 14) – 
o percentual relativo de pesquisadores nas duas áreas é maior do que o de 
estudantes e se assemelham em torno de 55%. 
 A Tabela 23 apresenta as quantidades e os percentuais dos participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, por UF e por tipo de 
participante. Observa-se que a maior parte dos participantes, tanto estudantes como 
pesquisadores, se destacam nas unidades da federação do Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP) e Distrito Federal (DF) com percentuais gerais de 22,08%, 15,25% e 
9,04%, respectivamente. O Gráfico 16 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 23: Relação de tipo de participante entre UF 
UF 
Estudante Pesquisador Todos 
% AC 
 Qtd.   %   Qtd.   %   Qtd.   %  
RJ 484 9,99 586 12,09 1.070 22,08 22,08 
SP 326 6,73 413 8,52 739 15,25 37,33 
DF 153 3,16 285 5,88 438 9,04 46,37 
PB 182 3,76 148 3,05 330 6,81 53,18 
SC 177 3,65 131 2,7 308 6,36 59,54 
BA 164 3,38 123 2,54 287 5,92 65,46 
PR 142 2,93 127 2,62 269 5,55 71,01 
RS 117 2,41 117 2,41 234 4,83 75,84 
MG 75 1,55 139 2,87 214 4,42 80,26 
PE 107 2,21 99 2,04 206 4,25 84,51 
CE 62 1,28 97 2 159 3,28 87,79 
GO 40 0,83 99 2,04 139 2,87 90,66 
SE 53 1,09 66 1,36 119 2,46 93,12 
AL 38 0,78 40 0,83 78 1,61 94,73 
AM 36 0,74 30 0,62 66 1,36 96,09 
ES 18 0,37 36 0,74 54 1,11 97,20 
PA 11 0,23 40 0,83 51 1,05 98,25 
RN 7 0,14 20 0,41 27 0,56 98,81 
PI 1 0,02 23 0,47 24 0,50 99,31 
MT 5 0,1 12 0,25 17 0,35 99,66 
RO 4 0,08 8 0,17 12 0,25 99,92 
AP 1 0,02 3 0,06 4 0,08 100 
Total Geral 2.203 45,47 2.642 54,53 4.845 100 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
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 O primeiro quartil da Tabela 23 mostra que apenas 4 unidades da federação 
detêm mais da metade do total de participantes dos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil, considerando estudantes e pesquisadores. Estas unidades 
da federação são Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Paraíba. Rio de 
Janeiro e São Paulo colocam a região Sudeste com 37,33% da quantidade de 
participantes dos grupos de pesquisa. Se comparado apenas entre as 4 UF que 
figuram as primeiras colocações, a região Sudeste, representada por Rio de Janeiro 
e São Paulo, apresenta 70,20%. Considerando a proporção de estudantes, verifica-
se que é maior na Paraíba, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul. Em geral, se analisada a proporção entre estudantes e 
pesquisadores por UF, há predominância da quantidade de pesquisadores, em 
relação à quantidade de estudantes, por grupo de pesquisa das áreas de informação 
no Brasil (ver Tabela 23a). 




 Qtd.   %   Qtd.   %  
SC 177 57,47 131 42,53 308 
BA 164 57,14 123 42,86 287 
PB 182 55,15 148 44,85 330 
AM 36 54,55 30 45,45 66 
PR 142 52,79 127 47,21 269 
PE 107 51,94 99 48,06 206 
RS 117 50,00 117 50,00 234 
AL 38 48,72 40 51,28 78 
RJ 484 45,23 586 54,77 1.070 
SE 53 44,54 66 55,46 119 
SP 326 44,11 413 55,89 739 
CE 62 38,99 97 61,01 159 
MG 75 35,05 139 64,95 214 
DF 153 34,93 285 65,07 438 
ES 18 33,33 36 66,67 54 
RO 4 33,33 8 66,67 12 
MT 5 29,41 12 70,59 17 
GO 40 28,78 99 71,22 139 
RN 7 25,93 20 74,07 27 
AP 1 25,00 3 75,00 4 
PA 11 21,57 40 78,43 51 
PI 1 4,17 23 95,83 24 
Total Geral 2.203   2.642   4.845 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 16: Relação de tipo de participante por UF 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 A Tabela 24 apresenta as quantidades e os percentuais de participantes 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, por região e por tipo de 
participante. Pode-se observar que a maior parte dos participantes, tanto estudantes 
como pesquisadores, se destacam nas regiões do Sudeste, Nordeste e Sul com 
percentuais gerais de 42,81%, 25,90% e 16,28%, respectivamente. O Gráfico 17 
apresenta estes percentuais.  
 Ainda conforme a Tabela 24, destaca-se que as Regiões Sul e Nordeste 
apresentam a quantidade de estudantes maior do que a quantidade de 
pesquisadores na composição dos grupos de pesquisa das áreas de Ciência da 
Informação e de Museologia. 
 
Tabela 24: Relação de tipo de participante entre regiões 
Região 
Estudante Pesquisador Todos 
 Qtd.   %   Qtd.   %   Qtd.   %  
Sudeste 895 18,47 1.179 24,33 2.074 42,81 
Nordeste 630 13 625 12,90 1.255 25,90 
Sul 428 8,83 361 7,45 789 16,28 
Centro-Oeste 198 4,09 396 8,17 594 12,26 
Norte 52 1,07 81 1,67 133 2,75 
Total 2.203 45,47 2.642 54,53 4.845 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Segundo os dados apresentados pela Tabela 24a, a proporção de 
estudantes é maior nas regiões Sul e Nordeste; a região Centro-Oeste tem a 
proporção menor de estudantes quando comparada às demais regiões brasileiras. 
 
Tabela 24a: Relação de tipo de participante por região 
Região 
Estudante Pesquisador Todos 
 Qtd.   %   Qtd.   %   Qtd.  
Sudeste 895 43,15 1.179 56,85 2.074 
Nordeste 630 50,20 625 49,80 1.255 
Sul 428 54,25 361 45,75 789 
Centro-Oeste 198 33,33 396 66,67 594 
Norte 52 39,10 81 60,90 133 
Total 2.203   2.642   4.845 
 
 
Gráfico 17: Relação de tipo de participante por região 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 Sobre o tamanho dos grupos, ou seja, a quantidade média de participantes 
por grupo de pesquisa, as 4 unidades da federação que possuem a maior 
quantidade de participantes por grupo são Amazonas, Goiás, Sergipe e Distrito 
Federal. Com Exceção de Amazonas, os outros três têm seus grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil com a quantidade de pesquisadores superior à 





Tabela 24b: Proporção de participantes por grupo e UF 
UF Estudante Pesquisador Todos Grupos T/G E/G P/G 
AM 36 30 66 2 33,00 18,00 15,00 
GO 40 99 139 6 23,17 6,67 16,50 
SE 53 66 119 6 19,83 8,83 11,00 
DF 153 285 438 23 19,04 6,65 12,39 
PE 107 99 206 11 18,73 9,73 9,00 
PB 182 148 330 18 18,33 10,11 8,22 
CE 62 97 159 9 17,67 6,89 10,78 
BA 164 123 287 17 16,88 9,65 7,24 
SP 326 413 739 44 16,80 7,41 9,39 
SC 177 131 308 19 16,21 9,32 6,89 
RS 117 117 234 15 15,60 7,80 7,80 
RJ 484 586 1.070 70 15,29 6,91 8,37 
ES 18 36 54 4 13,500 4,50 9,00 
RN 7 20 27 2 13,5 3,50 10,00 
MG 75 139 214 16 13,38 4,69 8,69 
PR 142 127 269 21 12,81 6,76 6,05 
RO 4 8 12 1 12,00 4,00 8,00 
AL 38 40 78 7 11,14 5,43 5,71 
PA 11 40 51 6 8,50 1,83 6,67 
PI 1 23 24 3 8,00 0,33 7,67 
MT 5 12 17 3 5,67 1,67 4,00 
AP 1 3 4 1 4,00 1,00 3,00 
TOTAL 2203 2642 4845 304 333,05 141,68 191,37 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: T/G = participantes por grupo; E/G = estudantes por grupo; P/G = pesquisadores por grupo. 
 
 
Das 5 unidades da federação que possuem mais grupos de pesquisa das 
áreas de Ciência da Informação e Museologia no Brasil, há uma média de cerca de 
16 participantes, com a quantidade de pesquisadores um pouco maior do que a 
quantidade de estudantes, sendo a média de cerca de 7 estudantes e 9 
pesquisadores, conforme a Tabela 24b. Deste conjunto, destaca-se o Distrito 
Federal que, dentre as unidades da federação que mais têm grupos de pesquisa, é 
onde há maior diferença entre as quantidades de pesquisadores e estudantes, 
sendo médias por grupo de cerca de 12 e 7, respectivamente.  
Por outro lado, considerando as 5 unidades da federação que possuem 
menos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, há uma média de 
cerca de 14 participantes por grupo de pesquisa, sendo a maioria composta por 
membros pesquisadores.  
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Para as proporções de tipo de participantes por grupo, a Tabela 24a mostra 
que praticamente não há estudantes na composição dos grupos de pesquisa das 
áreas de informação na unidade da federação do Piauí. Os grupos de pesquisa das 
áreas de Ciência da Informação e Museologia das unidades da federação do Rio 
Grande do Norte e do Amapá possuem a quantidade de pesquisadores cerca de três 
vezes maior do que a quantidade de estudantes. 
Conforme a Tabela 25, quase 50% da quantidade total de participantes dos 
grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil estão em grupos de apenas 
10 instituições, o que corresponde a 7,7% do total de instituições. As instituições que 
apresentam o maior percentual de produção científica nas Áreas de Informação 
também contêm a maior quantidade de participantes, ressaltando-se a UNIRIO, o 
IBICT e a UnB com 7,55%, 6,73% e 6,63% respectivamente. 
Pela proporção de produção científica por instituição, considerando o total de 
produção científica das áreas de informação no Brasil, a UFSCAR figura como a 
instituição mais produtiva, seguida pela USP e UNESP. Entretanto, estas instituições 













Tabela 25: Relação de produção e quantidade de participantes por instituição 
Inst. Qtd Pp. %Pp PT % PT 
 
Inst. Qtd Pp. %Pp PT % PT 
UFSCAR 238 4,91 10660 8,73 UERJ 17 0,35 458 0,38 
USP 195 4,02 8578 7,03 IB 8 0,17 457 0,37 
UNESP 239 4,93 8433 6,91 UCS 6 0,12 450 0,37 
IBICT 326 6,73 8167 6,69 IFG 30 0,62 426 0,35 
UNIRIO 366 7,55 7995 6,55 UNICENTRO 39 0,80 372 0,30 
UNB 321 6,63 7708 6,32 FBN 9 0,19 305 0,25 
UFPB 233 4,81 6779 5,55 UFOP 14 0,29 299 0,24 
UFSC 198 4,09 5544 4,54 ON 8 0,17 291 0,24 
UFMG 200 4,13 4841 3,97 UEA 30 0,62 278 0,23 
UFBA 254 5,24 4559 3,74 MAST 8 0,17 276 0,23 
UFPE 206 4,25 4144 3,40 FCRB 17 0,35 275 0,23 
FIOCRUZ 148 3,05 4025 3,30 SENAI/BA 20 0,41 250 0,20 
UFF 140 2,89 3520 2,88 UNICAMP 4 0,08 249 0,20 
UFRGS 83 1,71 2962 2,43 UEP 7 0,14 248 0,20 
UFC 109 2,25 2639 2,16 UFPI 10 0,21 239 0,20 
UFPR 97 2,00 2019 1,65 UFMT 17 0,35 192 0,16 
UEL 117 2,41 1991 1,63 UNILASALLE 5 0,10 191 0,16 
UFPEL 44 0,91 1772 1,45 IFPR 9 0,19 178 0,15 
UFS 100 2,06 1753 1,44 SOCIESC 16 0,33 174 0,14 
UFAL 78 1,61 1230 1,01 IFRJ 23 0,47 167 0,14 
UNITAU 17 0,35 1206 0,99 IFSC 25 0,52 155 0,13 
UFG 57 1,18 1108 0,91 FURG 15 0,31 148 0,12 
UFRJ 53 1,09 1067 0,87 IFS 19 0,39 147 0,12 
UFSM 51 1,05 994 0,81 INPI 12 0,25 117 0,10 
UFPA 44 0,91 994 0,81 UNIR 12 0,25 109 0,09 
UEPB 93 1,92 983 0,81 FAETEC 5 0,10 98 0,08 
MAST 28 0,58 974 0,80 INCA 3 0,06 96 0,08 
UDESC 49 1,01 865 0,71 UP 7 0,14 90 0,07 
UFRN 27 0,56 830 0,68 UFRG 7 0,14 79 0,06 
UFAM 36 0,74 812 0,67 UESPI 14 0,29 70 0,06 
UCB/DF 8 0,17 763 0,63 UCP 7 0,14 59 0,05 
IFRS 20 0,41 753 0,62 IF-Catarinense 20 0,41 51 0,04 
IBRAM 43 0,89 696 0,57 UNIFAP 4 0,08 39 0,03 
FGV 17 0,35 681 0,56 UNIG 2 0,04 34 0,03 
PUC GOIÁS 18 0,37 666 0,55 IFCE 7 0,14 22 0,02 
UFCA 40 0,83 610 0,50 FEE 3 0,06 17 0,01 
EMBRAPA 15 0,31 535 0,44 UFRB 13 0,27 16 0,01 
UCB 7 0,14 531 0,44 IFPB 4 0,08 12 0,01 
UFES 54 1,11 526 0,43 TOTAL 4845 100 122047 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Inst. = Instituição; Qtd Pp = Quantidade de participantes; %Pp = Percentual de participantes; 
PT = Produção Total; %PT = Percentual Produção Total.  
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Tabela 25a: Produção científica por quantidade de participantes por instituição 
Inst. Qtd Pp. PT PT/Pp 
  
Inst. Qtd Pp. PT PT/Pp 
UCB/DF 15 1294 86,27 UFPE 206 4144 20,12 
UCS 6 450 75,00 IFPR 9 178 19,78 
UNITAU 17 1206 70,94 FAETEC 5 98 19,60 
UNICAMP 4 249 62,25 UFSM 51 994 19,49 
IB 8 457 57,13 UFG 57 1108 19,44 
UFSCAR 238 10660 44,79 UFBA 254 4559 17,95 
USP 195 8578 43,99 UDESC 49 865 17,65 
UFPEL 44 1772 40,27 UFS 100 1753 17,53 
FGV 17 681 40,06 UEL 117 1991 17,02 
UNILASALLE 5 191 38,20 UNIG 2 34 17,00 
IFRS 20 753 37,65 IBRAM 43 696 16,19 
PUC GO 18 666 37,00 FCRB 17 275 16,18 
ON 8 291 36,38 UFAL 78 1230 15,77 
UFRGS 83 2962 35,69 UFCA 40 610 15,25 
EMBRAPA 15 535 35,67 IFG 30 426 14,20 
UEP 7 248 35,43 UP 7 90 12,86 
UNESP 239 8433 35,28 SENAI/BA 20 250 12,50 
MAST 28 974 34,79 UFMT 17 192 11,29 
MAST 8 276 34,50 UFRG 7 79 11,29 
FBN 9 305 33,89 SOCIESC 16 174 10,88 
INCA 3 96 32,00 UEPB 93 983 10,57 
UFRN 27 830 30,74 FURG 15 148 9,87 
UFPB 233 6779 29,09 INPI 12 117 9,75 
UFSC 198 5544 28,00 UNIFAP 4 39 9,75 
FIOCRUZ 148 4025 27,20 UFES 54 526 9,74 
UERJ 17 458 26,94 UNICENTRO 39 372 9,54 
UFF 140 3520 25,14 UEA 30 278 9,27 
IBICT 326 8167 25,05 UNIR 12 109 9,08 
UFC 109 2639 24,21 UCP 7 59 8,43 
UFMG 200 4841 24,21 IFS 19 147 7,74 
UNB 321 7708 24,01 IFRJ 23 167 7,26 
UFPI 10 239 23,90 IFSC 25 155 6,20 
UFPA 44 994 22,59 FEE 3 17 5,67 
UFAM 36 812 22,56 UESPI 14 70 5,00 
UNIRIO 366 7995 21,84 IFCE 7 22 3,14 
UFOP 14 299 21,36 IFPB 4 12 3,00 
UFPR 97 2019 20,81 IF-Cat 20 51 2,55 
UFRJ 53 1067 20,13 UFRB 13 16 1,23 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Inst. = Instituição; Qtd Pp = Quantidade de participantes; %Pp = 
Percentual de participantes; PT = Produção Total; %PT = Percentual Produção Total.  
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Quando realizada a proporção entre a produção científica total por instituição 
pela quantidade de participantes de seus grupos de pesquisa das áreas de 
informação no Brasil, a Universidade Católica de Brasília (UCB) figura a primeira 
colocação com a proporção de 86,27 produções científicas por participante. Em 
seguida, a Universidade de Caxias do Sul conta com 75 produções científicas por 
participante. Por outro lado, a Universidade Federal de Rio Branco (UFRB) é a 
instituição que apresenta a menor proporção de produção científica por participante 
dos membros de seus grupos de pesquisa das áreas de informação (Ciência da 
Informação e Museologia), sendo a quantidade de 1,23 para cada participante.  
A Tabela 26 apresenta as quantidades e percentuais de mulheres e homens 
participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, por 
instituição. Conforme a Tabela 26, os grupos de pesquisa das Áreas de Informação 
no Brasil que são mais representativos na produção científica total têm mais 
mulheres do que homens em suas composições. 
A Tabela 27 apresenta as quantidades e percentuais de pesquisadores e 
estudantes participantes dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, 
por instituição. Conforme a Tabela 27, considerando o total geral, há mais 
estudantes do que pesquisadores na composição dos grupos de pesquisa das Áreas 
de Informação no Brasil. Com base nas 10 (dez) instituições que figuram entre as 
que mais produzem, há uma média de 53,08% de pesquisadores e 46,92% de 
estudantes. 
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Tabela 26: Relação de quantidade de participantes dos grupos de pesquisa por sexo e por instituição 
Inst. Qtd F %F Qtd M %M PT % PT 
 
Inst. Qtd F %F Qtd M %M PT % PT 
UFSCAR 148 62,18 90 37,82 10660 8,73 UERJ 9 52,94 8 47,06 458 0,38 
USP 111 56,92 84 43,08 8578 7,03 IB 8 100,00 0 0,00 457 0,37 
UNESP 148 61,92 91 38,08 8433 6,91 UCS 4 66,67 2 33,33 450 0,37 
IBICT 172 52,76 154 47,24 8167 6,69 IFG 9 30,00 21 70,00 426 0,35 
UNIRIO 251 68,58 115 31,42 7995 6,55 UNICENTRO 29 74,36 10 25,64 372 0,30 
UNB 174 54,21 147 45,79 7708 6,32 FBN 9 100,00 0 0,00 305 0,25 
UFPB 147 63,09 86 36,91 6779 5,55 UFOP 8 57,14 6 42,86 299 0,24 
UFSC 134 67,68 64 32,32 5544 4,54 ON 5 62,50 3 37,50 291 0,24 
UFMG 132 66,00 68 34,00 4841 3,97 UEA 12 40,00 18 60,00 278 0,23 
UFBA 166 65,35 88 34,65 4559 3,74 MAST 4 50,00 4 50,00 276 0,23 
UFPE 123 59,71 83 40,29 4144 3,40 FCRB 16 94,12 1 5,88 275 0,23 
FIOCRUZ 89 60,14 59 39,86 4025 3,30 SENAI/DR/BA 2 10,00 18 90,00 250 0,20 
UFF 103 73,57 37 26,43 3520 2,88 UNICAMP 0 0,00 4 100,00 249 0,20 
UFRGS 58 69,88 25 30,12 2962 2,43 UEP 2 28,57 5 71,43 248 0,20 
UFC 63 57,80 46 42,20 2639 2,16 UFPI 8 80,00 2 20,00 239 0,20 
UFPR 48 49,48 49 50,52 2019 1,65 UFMT 10 58,82 7 41,18 192 0,16 
UEL 81 69,23 36 30,77 1991 1,63 UNILASALLE 2 40,00 3 60,00 191 0,16 
UFPEL 28 63,64 16 36,36 1772 1,45 IFPR 4 44,44 5 55,56 178 0,15 
UFS 64 64,00 36 36,00 1753 1,44 SOCIESC 5 31,25 11 68,75 174 0,14 
UFAL 52 66,67 26 33,33 1230 1,01 IFRJ 6 26,09 17 73,91 167 0,14 
UNITAU 7 41,18 10 58,82 1206 0,99 IFSC 7 28,00 18 72,00 155 0,13 
UFG 32 56,14 25 43,86 1108 0,91 FURG 9 60,00 6 40,00 148 0,12 
UFRJ 34 64,15 19 35,85 1067 0,87 IFS 8 42,11 11 57,89 147 0,12 
UFSM 29 56,86 22 43,14 994 0,81 INPI 8 66,67 4 33,33 117 0,10 
UFPA 28 63,64 16 36,36 994 0,81 UNIR 5 41,67 7 58,33 109 0,09 
UEPB 55 59,14 38 40,86 983 0,81 FAETEC 1 20,00 4 80,00 98 0,08 
MAST 20 71,43 8 28,57 974 0,80 INCA 0 0,00 3 100,00 96 0,08 
UDESC 31 63,27 18 36,73 865 0,71 UP 4 57,14 3 42,86 90 0,07 
UFRN 16 59,26 11 40,74 830 0,68 UFRG 5 71,43 2 28,57 79 0,06 
UFAM 27 75,00 9 25,00 812 0,67 UESPI 11 78,57 3 21,43 70 0,06 
UCB/DF 1 12,50 7 87,50 763 0,63 UCP 5 71,43 2 28,57 59 0,05 
IFRS 14 70,00 6 30,00 753 0,62 IF-Catarinense 5 25,00 15 75,00 51 0,04 
IBRAM 22 51,16 21 48,84 696 0,57 UNIFAP 2 50,00 2 50,00 39 0,03 
FGV 6 35,29 11 64,71 681 0,56 UNIG 0 0,00 2 100,00 34 0,03 
PUC GOIÁS 10 55,56 8 44,44 666 0,55 IFCE 5 71,43 2 28,57 22 0,02 
UFCA 26 65,00 14 35,00 610 0,50 FEE 1 33,33 2 66,67 17 0,01 
EMBRAPA 4 26,67 11 73,33 535 0,44 UFRB 9 69,23 4 30,77 16 0,01 
UCB 2 28,57 5 71,43 531 0,44 IFPB 0 0,00 4 100,00 12 0,01 
UFES 37 68,52 17 31,48 526 0,43 TOTAL 2930 60,47 1915 39,53 122047 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 






Tabela 27: Quantidade de estudantes e pesquisadores dos grupos de pesquisa por instituição 
Inst. Qtd P %P Qtd E %E PT % PT 
 
Inst. Qtd P %P Qtd E %E PT % PT 
UFSCAR 130 54,62 108 45,38 10660 8,73 UERJ 10 58,82 7 41,18 458 0,38 
USP 117 60,00 78 40,00 8578 7,03 IB 8 100,00 0 0,00 457 0,37 
UNESP 116 48,54 123 51,46 8433 6,91 UCS 5 83,33 1 16,67 450 0,37 
IBICT 212 65,03 114 34,97 8167 6,69 IFG 17 56,67 13 43,33 426 0,35 
UNIRIO 169 46,17 197 53,83 7995 6,55 UNICENTRO 18 46,15 21 53,85 372 0,30 
UNB 189 58,88 132 41,12 7708 6,32 FBN 7 77,78 2 22,22 305 0,25 
UFPB 114 48,93 119 51,07 6779 5,55 UFOP 12 85,71 2 14,29 299 0,24 
UFSC 79 39,90 119 60,10 5544 4,54 ON 8 100,00 0 0,00 291 0,24 
UFMG 127 63,50 73 36,50 4841 3,97 UEA 13 43,33 17 56,67 278 0,23 
UFBA 115 45,28 139 54,72 4559 3,74 MAST 8 100,00 0 0,00 276 0,23 
UFPE 99 48,06 107 51,94 4144 3,40 FCRB 16 94,12 1 5,88 275 0,23 
FIOCRUZ 95 64,19 53 35,81 4025 3,30 SENAI/DR/BA 5 25,00 15 75,00 250 0,20 
UFF 82 58,57 58 41,43 3520 2,88 UNICAMP 2 50,00 2 50,00 249 0,20 
UFRGS 50 60,24 33 39,76 2962 2,43 UEP 3 42,86 4 57,14 248 0,20 
UFC 70 64,22 39 35,78 2639 2,16 UFPI 9 90,00 1 10,00 239 0,20 
UFPR 45 46,39 52 53,61 2019 1,65 UFMT 12 70,59 5 29,41 192 0,16 
UEL 50 42,74 67 57,26 1991 1,63 UNILASALLE 4 80,00 1 20,00 191 0,16 
UFPEL 11 25,00 33 75,00 1772 1,45 IFPR 9 100,00 0 0,00 178 0,15 
UFS 53 53,00 47 47,00 1753 1,44 SOCIESC 3 18,75 13 81,25 174 0,14 
UFAL 40 51,28 38 48,72 1230 1,01 IFRJ 12 52,17 11 47,83 167 0,14 
UNITAU 12 70,59 5 29,41 1206 0,99 IFSC 16 64,00 9 36,00 155 0,13 
UFG 39 68,42 18 31,58 1108 0,91 FURG 5 33,33 10 66,67 148 0,12 
UFRJ 22 41,51 31 58,49 1067 0,87 IFS 13 68,42 6 31,58 147 0,12 
UFSM 17 33,33 34 66,67 994 0,81 INPI 5 41,67 7 58,33 117 0,10 
UFPA 37 84,09 7 15,91 994 0,81 UNIR 8 66,67 4 33,33 109 0,09 
UEPB 33 35,48 60 64,52 983 0,81 FAETEC 5 100,00 0 0,00 98 0,08 
MAST 9 32,14 19 67,86 974 0,80 INCA 2 66,67 1 33,33 96 0,08 
UDESC 24 48,98 25 51,02 865 0,71 UP 5 71,43 2 28,57 90 0,07 
UFRN 20 74,07 7 25,93 830 0,68 UFRG 4 57,14 3 42,86 79 0,06 
UFAM 17 47,22 19 52,78 812 0,67 UESPI 14 100,00 0 0,00 70 0,06 
UCB/DF 8 100,00 0 0,00 763 0,63 UCP 4 57,14 3 42,86 59 0,05 
IFRS 18 90,00 2 10,00 753 0,62 IF-Cat 9 45,00 11 55,00 51 0,04 
IBRAM 39 90,70 4 9,30 696 0,57 UNIFAP 3 75,00 1 25,00 39 0,03 
FGV 10 58,82 7 41,18 681 0,56 UNIG 2 100,00 0 0,00 34 0,03 
PUC GOIÁS 10 55,56 8 44,44 666 0,55 IFCE 5 71,43 2 28,57 22 0,02 
UFCA 19 47,50 21 52,5 610 0,50 FEE 3 100,00 0 0,00 17 0,01 
EMBRAPA 15 100,00 0 0,00 535 0,44 UFRB 3 23,08 10 76,92 16 0,01 
UCB 6 85,71 1 14,29 531 0,44 IFPB 1 25,00 3 75,00 12 0,01 
UFES 36 66,67 18 33,33 526 0,43 TOTAL 2642 47,82 2203 52,18 122047 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
Onde: Inst. = Instituição; P = Pesquisadores; E = Estudantes; %P = Percentual Pesquisadores; %E Percentual Estudantes; PT = Produção Total; %PT = Percentual Produção 
Total.  
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 O Eixo 3 trouxe dados sobre as características dos membros dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil, apresentando o tempo de formação dos 
grupos, a proporção entre pesquisadores e estudantes, a proporção entre os sexos 
masculino e feminino e a relação destas características em função da distribuição 
geográfica e da produção científica. 
 O ano de 2014 foi o que apresentou maior produção científica dos membros 
dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil cadastrados no CNPq. 
Importante ressaltar que não é possível verificar de forma assertiva qual produção 
está relacionada especificamente a um determinado grupo. Ou seja, no formato dos 
registros das informações no DGP e na plataforma Lattes, a produção científica de 
um pesquisador é considerada para todos os grupos de pesquisa que ele participa. 
Essa constatação pode ajudar a entender o porquê dos grupos mais produtivos 
serem grupos mais novos. 
5.4. EIXO 4: RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO CIENTÍFICA E CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 
 A Tabela 28 apresenta as quantidades e os percentuais de publicações dos 
grupos de pesquisa das Áreas de Informação o Brasil, cadastrados no DGP, até 
janeiro 2016, por tipo canal de comunicação. Cerca de 34% das publicações são 
referentes a Trabalhos Completos em Anais (TCA), seguida de 26% publicações em 
Artigos Periódicos (AP). E, por fim, 17,65% das publicações foram feitas em 
Resumos Publicados em Anais (RPA). O Gráfico 18 apresenta estes percentuais. 
 Destaca-se que mais de 50% da produção científica dos membros dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil ganham publicidade em 
eventos, com 56,82% distribuídos entre trabalhos completos em anais (34,35%), 
resumos publicados em anais (17,65%) e resumos expandidos em anais (4,82%). 
 
Tabela 28: Produção científica por tipo de canal de comunicação 
Canal de Publicações Qtd. % 
Trabalhos Completos em Anais 41.889 34,35 
Artigos Periódicos 31.739 26,03 
Resumos Publicados em Anais 21.523 17,65 
Capítulos de Livros 14.642 12,01 
Livros 6.273 5,14 
Resumos Expandidos em Anais 5.881 4,82 
Total 122.047 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Ainda conforme a Tabela 28, mais de 56% da produção científica das áreas 
de informação no Brasil foram publicadas em anais, somando-se trabalhos 
completos, resumos e resumos expandidos. 
Gráfico 18: Produção científica por tipo de canal de comunicação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  
 A Tabela 29 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por área do saber predominante. Verifica-se que 89,41% são da área da 
Ciência de Informação seguido daqueles publicados pela área de Museologia. O 
Gráfico 19 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 29: Produção científica por área do saber predominante 
Área do Saber Qtd. % 
Ciência da Informação 109.123 89,41 
Museologia 12.924 10,59 
Total 122.047 100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Gráfico 19: Produção científica por área do saber predominante 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A Tabela 30 apresenta as quantidades e percentuais da produção científica 
dos grupos de pesquisa das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até 
janeiro de 2016, por área predominante do saber e por tipo de canal de 
comunicação. Verifica-se que 31,25% destas produções são oriundas da área 
Ciência da Informação e publicadas por meio de Trabalhos Completos em Anais 
(TCA), seguidas daquelas que também são da área de Ciência da Informação e 
publicadas em Artigos de Periódicos (AP) com 23,57%. E, por fim, 15,56% da 
produção científica das Áreas de Informação no Brasil são produzidos na área de 
Ciência da Informação (CI) e publicados em Resumos Publicados em Anais (RPA). 
O Gráfico 20 apresenta estes percentuais. 
 
Tabela 30: Produção científica por área do saber e por tipo de canal de comunicação 
Área do 
Saber 




Trabalhos completos em anais 38.106 31,25 34,92 34,92 
Artigos completos em periódicos 28.749 23,57 26,35 61,27 
Resumo em anais de congresso 18.974 15,56 17,39 78,66 
Capítulos de livros 12.760 10,46 11,69 90,35 
Livros 5.383 4,41 4,93 95,28 
Resumo expandido em anais 5.051 4,14 4,63 100,00 
Total Parcial 109.123 89,41 100,00  
Museologia 
Trabalhos completos em anais 3.783 3,10 29,27 29,27 
Artigos completos em periódicos 2.990 2,45 23,14 52,41 
Resumo em anais de congresso 2.549 2,09 19,72 72,13 
Capítulos de livros 1.882 1,54 14,56 86,69 
Livros 890 0,73 6,89 93,58 
Resumo expandido em anais 830 0,68 6,42 100,00 
Total Parcial 12.924 10,59 100,00  
Total Geral 122.047 100 
 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: %Acml = Percentual acumulado nas duas áreas; %Área = proporções por área; %Geral = 
proporções entre áreas. 
 
 Ainda segundo a Tabela 30, a proporção de produção científica por canal de 
comunicação, considerando a área de Ciência da Informação, é maior em Trabalhos 
Completos em Anais de Congresso, com quase 35% da produção total da área, 
seguido de Artigos Completos em Periódicos com 26,35% da produção total da área. 
Estes dois canais de comunicação reúnem mais de 50% da produção científica da 
área de Ciência da Informação. 
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 Considerando a área de Museologia, a proporção de produção científica por 
canal de comunicação também é maior em Trabalhos Completo em Anais de 
Congresso, com cerca de 29% da produção total da área, também seguido de 
Artigos Completos em Periódicos, com 23,14% da produção total da área. Estes dois 
canais de comunicação também reúnem mais de 50% da produção científica da 
área de Museologia. 
 
Gráfico 20: Produção científica por área do saber e por tipo de canal de comunicação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  
 A Tabela 31 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por canal de comunicação e por UF. Verifica-se que as unidades da federação 
do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) somam em publicações em Artigos de 
Periódicos (AP), publicações em Livros (LV), publicações em Capítulos de Livros 
(CL) e publicações em Trabalhos Completos em Anais de Congresso (TCA), 
respectivamente, 46,04%, 49,39%, 50,27% e 43,21%. Já no canal de comunicação 
Resumos Expandidos publicados em Anais de Congresso (REA) aparecem as 
unidades da federação de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Rio de Grande do 
Sul (RS) com 22,68%, 19,20% e 10,41%, respectivamente. E, por fim, as unidades 
da federação de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ) produzem trabalhos 
científicos no canal de comunicação Resumos Publicados em Anais de Congresso 





Tabela 31: Produção científica por UF e entre canal de comunicação 
UF 
AP  LV  CL TCA  REA  RPA 
Total % 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
SP 7.342 6,02 1.424 1,17 3.847 3,15 10.265 8,42 1.334 1,09 6.402 5,25 30.614 25,1 
RJ 7.270 5,96 1.674 1,37 3.514 2,88 7.835 6,42 1.129 0,93 4.575 3,75 25.997 21,32 
DF 3.112 2,55 756 0,62 1.368 1,12 3.722 3,05 489 0,4 1.482 1,22 10.929 8,96 
PB 2.192 1,8 334 0,27 899 0,74 2.904 2,38 325 0,27 1.120 0,92 7.774 6,37 
RS 1.909 1,57 320 0,26 781 0,64 2.235 1,83 612 0,5 1.506 1,23 7.363 6,04 
SC 1.937 1,59 286 0,23 594 0,49 2.965 2,43 165 0,14 842 0,69 6.789 5,57 
MG 1.676 1,37 193 0,16 505 0,41 1.994 1,64 217 0,18 555 0,46 5.140 4,21 
BA 1.109 0,91 298 0,24 673 0,55 1.821 1,49 157 0,13 767 0,63 4.825 3,96 
PR 1.186 0,97 166 0,14 474 0,39 1.702 1,4 305 0,25 817 0,67 4.650 3,81 
PE 1.014 0,83 219 0,18 492 0,4 1.658 1,36 232 0,19 529 0,43 4.144 3,4 
CE 829 0,68 92 0,08 352 0,29 1.040 0,85 344 0,28 786 0,64 3.443 2,82 
GO 532 0,44 148 0,12 356 0,29 857 0,7 206 0,17 713 0,58 2.812 2,31 
SE 409 0,34 107 0,09 168 0,14 818 0,67 66 0,05 332 0,27 1.900 1,56 
PA 244 0,2 60 0,05 183 0,15 454 0,37 67 0,05 234 0,19 1.242 1,02 
AL 353 0,29 33 0,03 81 0,07 444 0,36 60 0,05 259 0,21 1.230 1,01 
AM 235 0,19 58 0,05 124 0,1 335 0,27 74 0,06 264 0,22 1.090 0,89 
RN 164 0,13 30 0,02 88 0,07 359 0,29 42 0,03 147 0,12 830 0,68 
ES 87 0,07 35 0,03 61 0,05 252 0,21 21 0,02 70 0,06 526 0,43 
PI 56 0,05 22 0,02 45 0,04 115 0,09 10 0,01 61 0,05 309 0,25 
MT 46 0,04 8 0,01 19 0,02 77 0,06 11 0,01 31 0,03 192 0,16 
RO 28 0,02 3 0 15 0,01 31 0,03 15 0,01 17 0,01 109 0,09 
AP 9 0,01 7 0,01 3 0 6 0 - - 14 0,01 39 0,03 
Total 31.739 26,03 6.273 5,14 14.642 12,01 41.889 34,35 5.881 4,82 21.523 17,65 122.047 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em 




Tabela 31a: Produção científica por UF e por canal de comunicação 
UF 
AP  LV  CL TCA  REA  RPA 
Total 
Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % 
MG 1.676 32,61 193 3,75 505 9,82 1.994 38,79 217 4,22 555 10,80 5.140 
AL 353 28,70 33 2,68 81 6,59 444 36,10 60 4,88 259 21,06 1.230 
DF 3.112 28,47 756 6,92 1.368 12,52 3.722 34,06 489 4,47 1.482 13,56 10.929 
SC 1.937 17,72 286 4,21 594 8,75 2.965 43,67 165 2,43 842 12,40 6.789 
RS 1.909 25,93 320 4,35 781 10,61 2.235 30,35 612 8,31 1.506 20,45 7.363 
RO 28 25,69 3 2,75 15 13,76 31 28,44 15 13,76 17 15,60 109 
PR 1.186 25,51 166 3,57 474 10,19 1.702 36,60 305 6,56 817 17,57 4.650 
CE 829 24,08 92 2,67 352 10,22 1.040 30,21 344 9,99 786 22,83 3.443 
SP 7.342 23,98 1.424 4,65 3.847 12,57 10.265 33,53 1.334 4,36 6.402 20,91 30.614 
RJ 7.270 23,75 1.674 6,44 3.514 13,52 7.835 30,14 1.129 4,34 4.575 17,60 25.997 
PE 1.014 3,90 219 5,28 492 11,87 1.658 40,01 232 5,60 529 12,77 4.144 
BA 1.109 26,76 298 6,18 673 13,95 1.821 37,74 157 3,25 767 15,90 4.825 
SE 409 21,53 107 5,63 168 8,84 818 43,05 66 3,47 332 17,47 1.900 
PB 2.192 115,37 334 4,30 899 11,56 2.904 37,36 325 4,18 1.120 14,41 7.774 
RN 164 19,76 30 3,61 88 10,60 359 43,25 42 5,06 147 17,71 830 
AM 235 28,31 58 5,32 124 11,38 335 30,73 74 6,79 264 24,22 1.090 
PI 56 18,12 22 7,12 45 14,56 115 37,22 10 3,24 61 19,74 309 
GO 532 172,17 148 5,26 356 12,66 857 30,48 206 7,33 713 25,36 2.812 
MT 46 1,64 8 4,17 19 9,90 77 40,10 11 5,73 31 16,15 192 
PA 244 127,08 60 4,83 183 14,73 454 36,55 67 5,39 234 18,84 1.242 
ES 87 7,00 35 6,65 61 11,60 252 47,91 21 3,99 70 13,31 526 














Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em 
Anais de Congresso; CL = Capítulos de Livros; LV = Livros; REA = Resumos Expandidos publicados em Anais de Congresso. 
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 Ainda segundo a Tabela 31, considerando os dois primeiros quartis, mais de 
50% da produção científica está reunida em três UF: São Paulo, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal. Pela Tabela 31a, a unidade da federação de Minas Gerais é o que 
mantém a maior proporção de produção científica publicada em Artigos Completos 
em Periódicos, com 32,61%, da produção por UF.  
 Tratando do canal de comunicação Trabalhos Completos em Anais de 
Congresso, o Espírito Santo têm quase 50% de sua produção científica publicada 
neste canal. Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Sergipe também são UF que 
parecem ter preferência por este canal de comunicação para publicarem sua 
produção científica das áreas de Ciência da Informação e Museologia, com cerca de 
43%. 
 
Gráfico 21: Produção científica por UF e por tipo de canal de comunicação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; 
AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em Anais de 
Congresso; CL = Capítulos de Livros; LV = Livros; REA = Resumos Expandidos publicados em Anais 
de Congresso. 
 
 A Tabela 32 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por canal de publicação considerando apenas a área de Ciência da 
Informação, por UF. Verifica-se que, predominantemente, as produções científicas 
são oriundas das unidades da federação de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e 
Distrito Federal (DF), respectivamente. O Gráfico 22 apresenta estes percentuais. 
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Gráfico 22: Produção científica por UF e por tipo de canal de comunicação – Ciência da 
Informação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; 
AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em Anais de 





Tabela 32: Produção científica por UF e por tipo de canal de comunicação – Ciência da Informação 
UF 
AP  LV  CL TCA   REA    RPA  
Total % 
 Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  % 
SP 7.175 6,58 1.347 1,24 3.675 3,37 10.028 9,2 1.299 1,19 6.259 5,74 29.783 27,32 
RJ 6.126 5,62 1.320 1,21 2.745 2,52 6.682 6,13 825 0,76 4.125 3,78 21.823 20,02 
DF 3.112 2,85 756 0,69 1.368 1,25 3.722 3,41 489 0,45 1.482 1,36 10.929 10,02 
PB 1.983 1,82 304 0,28 815 0,75 2.686 2,46 314 0,29 985 0,9 7.087 6,5 
SC 1.937 1,78 286 0,26 594 0,54 2.965 2,72 165 0,15 842 0,77 6.789 6,23 
PR 1.186 1,09 166 0,15 474 0,43 1.702 1,56 305 0,28 817 0,75 4.650 4,27 
RS 1.300 1,19 163 0,15 398 0,37 1.353 1,24 323 0,3 689 0,63 4.226 3,88 
BA 915 0,84 263 0,24 565 0,52 1.629 1,49 141 0,13 665 0,61 4.178 3,83 
MG 1.466 1,34 123 0,11 398 0,37 1.644 1,51 195 0,18 352 0,32 4.178 3,83 
PE 968 0,89 199 0,18 466 0,43 1.606 1,47 212 0,19 459 0,42 3.910 3,59 
CE 829 0,76 92 0,08 352 0,32 1.040 0,95 344 0,32 786 0,72 3.443 3,16 
GO 374 0,34 73 0,07 247 0,23 539 0,49 129 0,12 456 0,42 1.818 1,67 
SE 297 0,27 79 0,07 150 0,14 652 0,6 49 0,04 203 0,19 1.430 1,31 
AL 353 0,32 33 0,03 81 0,07 444 0,41 60 0,06 259 0,24 1.230 1,13 
AM 235 0,22 58 0,05 124 0,11 335 0,31 74 0,07 264 0,24 1.090 1 
RN 164 0,15 30 0,03 88 0,08 359 0,33 42 0,04 147 0,13 830 0,76 
PA 160 0,15 43 0,04 129 0,12 331 0,3 33 0,03 67 0,06 763 0,7 
ES 87 0,08 35 0,03 61 0,06 252 0,23 21 0,02 70 0,06 526 0,48 
MT 39 0,04 5 0 9 0,01 75 0,07 11 0,01 22 0,02 161 0,15 
RO 28 0,03 3 0 15 0,01 31 0,03 15 0,01 17 0,02 109 0,1 













- - - 
Total 28.749 26,37 5.383 4,94 12.760 11,70 38.106 34,95 5.051 4,63 18.974 17,40 109.123 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em 






Tabela 33: Produção científica por UF e por tipo de canal de comunicação – Museologia 
UF 
AP  LV  CL TCA   REA    RPA  
Total % 
 Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  %  Qtd.  % 
RJ 1.144 8,85 354 2,74 769 5,95 1.153 8,92 304 2,35 450 3,48 4.174 32,3 
RS 609 4,71 157 1,21 383 2,96 882 6,82 289 2,24 817 6,32 3.137 24,27 
GO 158 1,22 75 0,58 109 0,84 318 2,46 77 0,6 257 1,99 994 7,69 
MG 210 1,62 70 0,54 107 0,83 350 2,71 22 0,17 203 1,57 962 7,44 
SP 167 1,29 77 0,6 172 1,33 237 1,83 35 0,27 143 1,11 831 6,43 
PB 209 1,62 30 0,23 84 0,65 218 1,69 11 0,09 135 1,04 687 5,32 
BA 194 1,5 35 0,27 108 0,84 192 1,49 16 0,12 102 0,79 647 5,01 
PA 84 0,65 17 0,13 54 0,42 123 0,95 34 0,26 167 1,29 479 3,71 
SE 112 0,87 28 0,22 18 0,14 166 1,28 17 0,13 129 1 470 3,64 
PI 41 0,32 17 0,13 39 0,3 84 0,65 5 0,04 53 0,41 239 1,85 
PE 46 0,36 20 0,15 26 0,2 52 0,4 20 0,15 70 0,54 234 1,81 
AP 9 0,07 7 0,05 3 0,02 6 0,05 - - 14 0,11 39 0,3 





















































































































- - - 
Total 2.990 23,14 890 6,89 1.882 14,56 3.783 29,27 830 6,42 2.549 19,72 12.924 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em 
Anais de Congresso; CL = Capítulos de Livros; LV = Livros; REA = Resumos Expandidos publicados em Anais de Congresso. 
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 A Tabela 33 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por canal de comunicação considerando apenas a área de Museologia, por 
UF. Nela, pode-se observar que as unidades da federação do Rio de Janeiro (RJ) e 
Rio Grande do Sul se destacam com percentuais de 32,30% e 24,27%, 
respectivamente. Observa-se, ainda, que a produção científica se dá por meio de 
publicações em Trabalhos Completos em Anais de Congresso (TCA), publicações 
em Artigos de Periódicos (AP), com percentuais de 29,2%, 23,1%, respectivamente. 
O Gráfico 23 apresenta estes percentuais. 
 
Gráfico 23: Produção científica por UF e por tipo de canal de comunicação – Museologia 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos 
publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em Anais de Congresso; CL = Capítulos de 
Livros; LV = Livros; REA = Resumos Expandidos publicados em Anais de Congresso. 
 
A Tabela 34 apresenta as quantidades e os percentuais da produção 
científica das Áreas de Informação no Brasil, cadastrados no DGP até janeiro de 
2016, por região e canal de comunicação. Nela, pode-se observar que os trabalhos 
científicos são publicados predominantemente na região Sudeste, nos canais de 
comunicação Trabalhos Completos em publicados em Anais de Congresso (TCA), 
seguido pelo canal de comunicação Artigos de Periódicos (AP), Resumos 
Publicados em Anais de Congresso (RPA) e Publicações em Capítulos de Livros 
(CL), com percentuais de 16,72%, 13,46%, 9,53% e 6,48% respectivamente. 
Observa-se ainda que no geral Trabalhos Completos em Anais de Congresso (TCA) 
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e Artigos de Periódicos (AP) apresentam 34,35% e 26,03% das publicações, 
respectivamente. O Gráfico 24 apresenta estes percentuais.  
 
 
Tabela 34: Produção científica por região e por tipo de canal de comunicação 
Canal de Publicação Região  Qtd.   %  
Artigos Completos 
Centro-Oeste 3.690 3,03 
Nordeste 6.308 5,17 
Norte 516 0,42 
Sudeste 16.415 13,46 
Sul 4.810 3,94 
Sub Total 31.739 26,03 
Livros 
Centro-Oeste 912 0,75 
Nordeste 1.189 0,98 
Norte 128 0,10 
Sudeste 3.328 2,73 
Sul 716 0,59 
Sub Total 6.273 5,14 
Capítulos de Livros 
Centro-Oeste 1.743 1,43 
Nordeste 2.949 2,42 
Norte 325 0,27 
Sudeste 7.904 6,48 
Sul 1.721 1,41 
Sub Total 14.642 12,01 
Trabalhos Completos em Anais 
Centro-Oeste 4.656 3,82 
Nordeste 9.379 7,69 
Norte 826 0,68 
Sudeste 20.392 16,72 
Sul 6.636 5,44 
Sub Total 41.889 34,35 
Resumos Expandidos Publicados em Anais 
Centro-Oeste 706 0,58 
Nordeste 1.260 1,03 
Norte 156 0,13 
Sudeste 2.710 2,22 
Sul 1.049 0,86 
Sub Total 5.881 4,82 
Resumos Publicados em Anais 
Centro-Oeste 2.226 1,83 
Nordeste 4.194 3,44 
Norte 529 0,43 
Sudeste 11.619 9,53 
Sul 2.955 2,42 
Sub Total 21.523 17,65 
Total Geral 122.047 100,00 






Gráfico 24: Produção científica por região e por tipo de canal de comunicação 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: TCA = Trabalhos Completos publicados em Anais de Congresso; AP = Artigos Completos 
publicados em Periódicos; RPA = Resumos Publicados em Anais de Congresso; CL = Capítulos de 






A evolução da produção científica dos grupos de pesquisa das áreas de 
informação no Brasil por título de periódico pode ser apresentada a partir da relação 
entre ano de publicação (considerando o período de 1992 – 2015), a quantidade de 
periódicos e a quantidade de artigos científicos. O Apêndice III relaciona a 
frequência completa de artigos por periódicos, compreendendo o total de 14.333 
artigos distribuídos em 1.474 periódicos nacionais. Com base nos dois primeiros 
quartis, 21 periódicos detêm aproximadamente 50% (7.185) das publicações 






Tabela 35: Produção científica por título de periódico nacional (1992 – 2015) 
Seq Periódico Freq % % Acml 
1 Informação e Sociedade 784 5,5 5,5 
2 Perspectivas em Ciência da Informação 762 5,3 10,8 
3 Encontros Bibli 598 4,2 15,0 
4 Ciência da Informação 583 4,1 19,0 
5 DatagramaZero 553 3,9 22,9 
6 Transinformação 444 3,1 26,0 
7 Informação e Informação 438 3,1 29,0 
8 ACB 401 2,8 31,8 
9 Biblionline  386 2,7 34,5 
10 Em Questão 360 2,5 37,0 
11 Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 313 2,2 39,2 
12 Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 246 1,7 40,9 
13 Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 222 1,5 42,5 
14 Ponto de Acesso 209 1,5 43,9 
15 Associação de Ensino em Pesquisa em Ciência da Informação 150 1,0 45,0 
16 Perspectivas em Gestão e Conhecimento 147 1,0 46,0 
17 Ágora 145 1,0 47,0 
18 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 129 ,9 47,9 
19 Biblos  111 ,8 48,7 
20 Revista de Ciência da Informação e Documentação 103 ,7 49,4 
21 Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde 101 ,7 50,1 
22 Outros 7148  
49,9 
Total 14.333  100 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Freq.= Frequência; % Acml = Percentagem Acumulada. 
 
 
Sobre a frequência de publicações por ano, mantendo o mesmo grupo de 
artigos e periódicos coletados, verifica-se uma evolução linear (Gráfico 25) da 
quantidade de publicações de artigos por ano (1992 – 2015), conforme apresentado 
na Tabela 36. Ressalta-se que mais de 50% da frequência de artigos publicados 
está entre os anos 2011 e 2015. Destaca-se o ano de 2014 que reúne a maior 
quantidade de artigos publicados pelos pesquisadores e estudantes membros dos 





Tabela 36: Produção científica por ano 
Ano Freq. % % Acml 
1992 44 ,3 ,3 
1993 49 ,3 ,6 
1994 53 ,4 1,0 
1995 62 ,4 1,5 
1996 87 ,6 2,1 
1997 77 ,5 2,6 
1998 147 1,0 3,6 
1999 126 ,9 4,5 
2000 169 1,2 5,7 
2001 205 1,4 7,1 
2002 240 1,7 8,8 
2003 310 2,2 10,9 
2004 434 3,0 14,0 
2005 455 3,2 17,1 
2006 635 4,4 21,6 
2007 711 5,0 26,5 
2008 827 5,8 32,3 
2009 851 5,9 38,2 
2010 1043 7,3 45,5 
2011 1449 10,1 55,6 
2012 1445 10,1 65,7 
2013 1508 10,5 76,2 
2014 1770 12,3 88,6 
2015 1636 11,4 100,0 
Total 14333 100,0 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Freq.= Frequência; % Val = Percentagem Válida; % Acml = Percentagem Acumulada. 
 
Gráfico 25: Produção científica por ano (%) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Tendo a frequência de publicações de artigos por ano distribuída em 
intervalos de seis em seis anos, a Tabela 37, também representado pelo Gráfico 26, 
mostra que mais de 60% das publicações estão no intervalo de 2010 à 2015, sendo 
8.851 artigos. 
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Tabela 37: Produção científica por ano – períodos de 6 anos 
Ano Freq. % % Val. % Acml 
De 1992 até 1997 372 2,6 2,6 2,6 
De 1998 até 2003 1197 8,4 8,4 10,9 
De 2004 até 2009 3913 27,3 27,3 38,2 
De 2010 até 2015 8851 61,8 61,8 100,0 
Total 14333 100,0 100,0 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Freq.= Frequência; % Val = Percentagem Válida; % Acml = Percentagem Acumulada. 
 
Gráfico 26: Produção científica por ano (em publicações) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Fazendo uma relação entre a quantidade de artigos publicados pelo ano, 
compreendendo o período de 1992 até 2015, é possível apresentar a evolução da 
produção científica por periódico. Considerando o movimento dinâmico dos 
periódicos científicos nacionais, quando, no período de 1992 até 2015, alguns foram 
descontinuados enquanto outros foram criados, as Tabelas 38, 39, 40 e 41 
apresentam a produção científica dos pesquisadores e estudantes das áreas de 
informação no Brasil por título de periódico em períodos de seis anos (1992 – 1997; 
1998 – 2003; 2004 – 2009; 2010 – 2015). Nestas Tabelas, somente serão 
apresentados os três primeiros quartis (75%) da Tabela 38 e dois últimos quartis das 
Tabelas 39, 40 e 41, para melhorar a apresentação. As Tabelas completas estão 
nos Apêndice IV, V, VI e VII. Segundo a Tabela 38, o periódico Ciência da 
Informação figura como o que mais publicou artigos científicos dos membros de 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil de 1992 até 1997, com 
22,30% de toda a produção destes grupos considerando o mesmo período.  
Ressalta-se que mais de 50% da produção científica está reunida em apenas 
9 periódicos. Destes, com 2,2% cada, estão um periódico da área de saúde e outro 
de tecnologia, Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária e Revista Baiana de 
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Tecnologia. Devido à grande quantidade de periódicos relacionados e por muitos 
destes não terem percentual significativo, optou-se por apresentar apenas os três 
primeiros quartis na Tabela 38; os demais foram reunidos no item “Outros”.  
Tabela 38: Produção científica por título de periódico nacional - de 1992 até 1997 
Seq. Periódico (1992 – 1997) Freq. % % Acml 
1 Ciência da Informação 83 22,3 22,3 
2 Transinformação 21 5,6 28 
3 Cadernos da FFC 20 5,4 33,3 
4 Informação e Informação 16 4,3 37,6 
5 Caesura 13 3,5 41,1 
6 Revista de Biblioteconomia da UFMG 12 3,2 44,4 
7 Informação e Sociedade 8 2,2 46,5 
8 Revista Baiana de Tecnologia 8 2,2 48,7 
9 Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 8 2,2 50,8 
10 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 7 1,9 52,7 
11 Revista de Biblioteconomia de Brasília 7 1,9 54,6 
12 ACB 6 1,6 56,2 
13 Comunicação e Educação 6 1,6 57,8 
14 Educação e Compromisso 5 1,3 59,1 
15 História, Ciências, Saúde 5 1,3 60,5 
16 Perspectivas em Ciência da Informação 5 1,3 61,8 
17 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 5 1,3 63,2 
18 Revista de Odontologia da UNESP 5 1,3 64,5 
19 Cadernos de Metodologia e Técnica de Pesquisa 4 1,1 65,6 
20 Revista Comunicações e Artes 4 1,1 66,7 
21 Revista do Serviço Público 4 1,1 67,7 
22 Caderno de Administração 3 0,8 68,5 
23 Decidir 3 0,8 69,4 
24 Pólis Publicações 3 0,8 70,2 
25 Revista Brasileira de Biologia 3 0,8 71 
26 Revista de Física Aplicada e Instrumentação 3 0,8 71,8 
27 Revista de Química Industrial 3 0,8 72,6 
28 Revista Metalurgia e Materiais ABM 3 0,8 73,4 
29 Tecnologia Educacional 3 0,8 74,2 
30 Ágora 2 0,5 74,7 
31 Cadernos de Terminologia 2 0,5 75,3 
32 Outros 92 24,7 100 
Total 372 100   
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Seq. = Sequência; Freq.= Frequência;% Acml = Percentagem Acumulada. 
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Devido à grande quantidade de periódicos relacionados e por muitos destes 
não terem percentual significativo, optou-se por apresentar apenas os dois primeiros 
quartis na Tabela 39; os demais foram reunidos no item “Outros”. 
Tabela 39: Produção científica por título de periódico nacional - de 1998 até 2003 
Seq. Periódico (1998 – 2003) Freq. % % Acml 
1 Ciência da Informação 106 8,90 8,90 
2 Informação e Sociedade 79 6,60 15,50 
3 Perspectivas em Ciência da Informação 79 6,60 22,10 
4 DatagramaZero 74 6,20 28,20 
5 Transinformação 73 6,10 34,30 
6 ACB 64 5,30 39,70 
7 Dossiê CenDoTeC 38 3,20 42,90 
8 Revista de Biblioteconomia de Brasília 34 2,80 45,70 
9 Informação e Informação 23 1,90 47,60 
10 Encontros Bibli 20 1,70 49,30 
11 Cenário Arquivístico 19 1,60 50,90 
12 Outros 588 49,10 100 
Total 1197 100   
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Seq. = Sequência; Freq.= Frequência;% Acml = Percentagem Acumulada. 
 
Considerando o período de 1998 até 2003 (Tabela 39), o periódico científico 
Ciência da Informação permanece como o que mais publica artigos científicos dos 
membros de grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, entretanto, com 
percentual menor que a metade do que representou no quinquênio anterior (8,9%). 
Com percentuais muito próximos, que variam de 6,6% até 6,1%, entram quatro 
periódicos para publicar a produção científica dos grupos estudados: Informação e 
Sociedade; Perspectivas em Ciência da Informação; Datagramazero e 
Transinformação. Para este período, mais da metade da produção científica dos 
membros dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil (50,9%) está 
reunida em apenas 11 periódicos. 
Devido à grande quantidade de periódicos relacionados e por muitos destes 
não terem percentual significativo, optou-se por apresentar apenas os dois primeiros 
quartis na Tabela 40; os demais foram reunidos no item “Outros”. Os dados da 
Tabela 40 apontam que com o passar do tempo, considerando agora o período de 
2004 até 2009, houve maior distribuição da produção científica das áreas de 
informação no Brasil em uma quantidade maior de títulos de periódicos científicos. 
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Por exemplo, os dois primeiros quartis da Tabela 39 contêm 11 títulos relacionados; 
os dois primeiros quartis da Tabela 40 contêm 18 títulos relacionados. 
Tabela 40: Produção científica por título de periódico nacional - de 2004 até 2009 
Seq. Periódico (2004 – 2009) Freq. % % Acml 
1 Informação e Sociedade 235 6,00 6,00 
2 Perspectivas em Ciência da Informação 221 5,60 11,70 
3 Encontros Bibli  211 5,40 17,00 
4 DatagramaZero 183 4,70 21,70 
5 Ciência da Informação 181 4,60 26,30 
6 Transinformação 154 3,90 30,30 
7 ACB  119 3,00 33,30 
8 Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 117 3,00 36,30 
9 Biblionline  105 2,70 39,00 
10 Informação e Informação  101 2,60 41,60 
11 Ponto de Acesso  85 2,20 43,80 
12 Novas Tecnologias na Educação 45 1,20 44,90 
13 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 44 1,10 46,00 
14 Em Questão 37 0,90 47,00 
15 Educação Temática Digital 36 0,90 47,90 
16 UNIVAP 34 0,90 48,80 
17 Revista de iniciação científica da FFC UNESP 32 0,80 49,60 
18 Informação e Cognição 31 0,80 50,40 
19 Outros 1942 49,60 100 
Total 3913 100   
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Seq. = Sequência; Freq.= Frequência;% Acml = Percentagem Acumulada. 
 
Conforme a Tabela 40, percebe-se que a produção científica dos membros 
dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil aumenta 
significativamente no quinquênio 2004 – 2009 e há uma maior distribuição dos 
artigos científicos em diferentes periódicos. Essa relação é constatada quando 11 
títulos de periódicos reúnem mais de 50% da produção científica dos grupos 
estudados. Nesse período, o periódico científico Informação e Sociedade ultrapassa 
o periódico científico Ciência da Informação em publicações de artigos científicos 
dos grupos estudados. 
Devido à grande quantidade de periódicos relacionados e por muitos destes 
não terem percentual significativo, optou-se por apresentar apenas os dois primeiros 
quartis na Tabela 41; os demais foram reunidos no item “Outros”. Os dados da 
Tabela 41 apontam que, considerando o período de 2010 até 2015, a produção 
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científica das áreas de informação no Brasil publicada em periódicos científicos 
dobrou, passando de 3.913 (ver Tabela 40) para 8.851 (ver Tabela 41). 
Tabela 41: Produção científica por título de periódico nacional - de 2010 até 2015 
Seq. Periódico (2010 – 2015) Qualis Freq. % 
% 
Acml 
1 Informação e Sociedade A1 462 5,20 5,20 
2 Perspectivas em Ciência da Informação A1 457 5,20 10,40 
3 Encontros Bibli B1 366 4,10 14,50 
4 Em Questão B1 311 3,50 18,00 
5 Informação e Informação B1 298 3,40 21,40 
6 DatagramaZero B1 296 3,30 24,70 
7 Biblionline B1 281 3,20 27,90 
8 
Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação 
B1 
241 2,70 30,60 
9 Ciência da Informação A1 213 2,40 33,00 
10 ACB  B2 212 2,40 35,40 
11 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia 
B1 
200 2,30 37,70 
12 Transinformação A1 196 2,20 39,90 
13 Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação B1 195 2,20 42,10 
14 Perspectivas em Gestão e Conhecimento B1 147 1,70 43,80 
15 Ágora B3 137 1,50 45,30 
16 Ponto de Acesso - 124 1,40 46,70 
17 InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação B1 103 1,20 47,90 
18 Biblos B3 93 1,10 49,00 
19 Outros - 4519 51,00 100 
Total  8851 100   
Fonte: Dados da pesquisa. 
Onde: Seq. = Sequência; Freq.= Frequência;% Acml = Percentagem Acumulada. O estrato Qualis do 





Com mais do dobro da quantidade total da produção científica dos 
quinquênios anteriores, o quinquênio que compreende o período de 2010 até 2015 
contém 8.851 artigos científicos produzidos por membros dos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil. Mais da metade destes artigos estão publicados 
em 19 periódicos, sendo que o periódico científico Informação e Sociedade é o que 
mais contém artigos dos grupos estudados.  
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O Eixo 4 apresentou dados sobre o crescimento da produção científica dos 
membros dos grupos de pesquisa (pesquisadores e estudantes) das áreas de 
informação no Brasil por tipo de canal (periódicos, livros, capítulos de livro e 
trabalhos de eventos) e, mais especificamente, por título de periódico científico 
nacional. Mais de 50% da produção científica dos membros dos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil foram publicadas em eventos científicos. Esse 
cenário se apresenta da mesma forma, mesmo se analisadas, individualmente, as 
áreas de Ciência da Informação e Museologia. 
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6. DISCUSSÕES 
Esta seção traz as informações e discussões mais significativas que puderam 
ser apreendidas, com base nos resultados obtidos na pesquisa realizada para este 
estudo, e que podem apontar para as características que configuram a composição 
e a dinâmica dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, aqui 
representadas pelas áreas de Ciência da Informação e Museologia. 
Segundo os dados do censo 2014 do DGP/CNPq, o Brasil conta com o total 
de 293.991 participantes de grupos de pesquisa, compreendendo todas as áreas do 
saber. Destes, a grande área de Ciências Sociais Aplicadas reúne cerca de 36.000 
(12,25%) participantes que estão distribuídos em 4.481 grupos de pesquisa 
cadastrados no DGP do CNPq, com média de 7,6 pesquisadores por grupo de 
pesquisa.  
Segundo o censo do CNPq (2014) disponível na ocasião deste estudo, as 
áreas de Ciência da Informação e Museologia, juntas, reuniam 2.256 pesquisadores, 
distribuídos em 267 grupos de pesquisa, com média de 8,45 participantes por grupo. 
Esta quantidade de pesquisadores representa cerca de 0,90% do total geral de 
pesquisadores de todas as grandes áreas e 6,27% do total de pesquisadores da 
grande área de Ciências Sociais Aplicadas.  
A coleta de dados que subsidiou a elaboração deste estudo foi feita 
diretamente na base de dados do DGP/CNPq, com última extração em janeiro de 
2016, e foram revelados números diferentes dos apresentados pelo censo de 2014 
do CNPq. Assim, os grupos de pesquisa as áreas predominantes de Ciência da 
Informação e Museologia, juntas, contam com 4.845 membros participantes. Os 
participantes dos grupos de pesquisa, para este caso, podem ser classificados como 
pesquisadores ou como estudantes. Nesta soma, é notada e admite-se dupla 
contagem, uma vez que um participante ou um estudante pode participar de mais de 
um grupo de pesquisa simultaneamente. De forma mais específica, os grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil reúnem 2.642 pesquisadores e 2.203 
(45,47%) estudantes. Logo, a maioria dos participantes dos grupos de pesquisa 
estudados são pesquisadores. Se for considerado o total de pesquisadores no 
Brasil, a quantidade de pesquisadores das áreas de informação no Brasil representa 
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0,77% do total geral; considerando apenas a grande área de Ciências Sociais 
Aplicadas, os pesquisadores das áreas de informação no Brasil representam 7,34% 
do total desses pesquisadores. 
Sobre as proporções de sexo, 2.930 (60,47%) são mulheres e 1.915 (39,53%) 
são homens. Assim, mais de 60% da composição dos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil é de mulheres. Interessante notar que estes números 
apresentam quase a mesma proporção de artigos científicos em periódicos 
brasileiros das áreas de informação escritos somente por mulheres que é de 58%, 
enquanto que 30% são produzidos somente por homens, considerando o período 
estudado por Vilan Filho (2009) que é de 1972 até 2007.Os demais 12%, para este 
estudo, referem-se às obras produzidas em autorias compostas por homens e 
mulheres. Cabe ressaltar que para Vilan Filho (2009) a unidade de análise era 
artigos e não pessoas. Entretanto, os movimentos são semelhantes, indicando a 
prevalência feminina tanto nas características dos grupos de pesquisa, quanto na 
relação de autoria nas áreas de informação no Brasil. 
Após a análise dos 4.845 registros de pesquisadores e estudantes membros 
de grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, reunidos em 304 grupos 
de pesquisa, bem como do total de produção científica com 122.047 publicações em 
diferentes canais de comunicação, foi possível caracterizar a produção científica 
conforme proposto por este estudo, considerando o período de 1992 até 2015. O 
aumento do número de grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil vai ao 
encontro do que constatou Lanzoni (2008), quando disse que as atividades de 
produção de conhecimento por meio de atividades de pesquisa têm sido 
desenvolvidas cada vez mais por organizações de grupos de pesquisa. 
Os grupos de pesquisa das dez instituições que mais produzem nas áreas de 
informação no Brasil, juntos, possuem 2.570 membros. Deste total, 53,23% são 
pesquisadores e 46,77% são estudantes. Embora o percentual de pesquisadores 
seja maior, há de se observar que a quantidade de estudantes está bem próxima, 
com 1.202 estudantes. Por outro lado, considerando os grupos de pesquisa das dez 
instituições que menos produzem nas áreas de informação no Brasil, e que foram 
alvo de estudo desta pesquisa, há o total de 81 membros. Deste total, quase 60% é 
composto por pesquisadores, sendo aproximadamente 40% de estudantes. 
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Tratando das proporções entre sexo, os grupos de pesquisa das dez 
instituições que mais produzem nas áreas de informação no Brasil possuem 1.583 
mulheres, o que representa 61,60% da quantidade total de membros dos grupos. 
Partindo para os grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil das dez 
instituições que menos produzem, 53,09% da quantidade total são mulheres, 
enquanto 46,91% são homens. 
Sobre os grupos de pesquisa, no Brasil, em janeiro de 2016, há 35.424 
grupos, sendo 4.841 (13,66%) da área de Ciências Sociais Aplicadas. Para as áreas 
predominantes de Ciência da Informação e Museologia, há 304 grupos de pesquisa. 
São 269 grupos de pesquisa em Ciência da Informação e 35 em Museologia. Assim, 
os grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil representam 0,86% dos 
grupos de pesquisa brasileiros. Comparada às Ciências Sociais Aplicadas, as áreas 
de informação no Brasil participam com 6,28% grupos de pesquisa, cerca de 1/3 
com menos de 5 anos de formação (36,19%). 
A quantidade de participantes por grupo de pesquisa parece não ser 
determinante para o aumento da produção científica institucional. Exemplo disto é a 
UNIRIO que tem a maior quantidade de participantes membros de grupos de 
pesquisa das áreas de informação, sendo 366 participantes, mas que pela 
proporção de produção científica por participante, esta instituição aparece apenas na 
35ª posição. Neste aspecto, a UCB é a instituição que tem a maior proporção de 
produção científica por participante (86,27%). 
A UNIRIO é a instituição que mais tem grupos de pesquisa das Áreas de 
Informação no Brasil, com 22 grupos, representando 7,24%, seguida pelo IBICT, 
UnB e USP, com 5,92%, 5,59% e 5,26%, respectivamente. Destas quatro 
instituições, apenas a USP e o IBICT figuram entre as quatro instituições com 
maiores números de produções científicas. 
Segundo os resultados dos estudos de Schelp (2004), as instituições de 
educação superior públicas são as que mais participam da produção científica do 
país, com representação de 89% da produção científica. Isso vai ao encontro dos 
resultados deste estudo que apresenta que, das 78 instituições que contêm grupos 
de pesquisa das áreas de Ciência da Informação e Museologia, a grande maioria é 
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instituição de educação superior pública. Essa produção científica de 89% é 
esperada visto que os grupos de pesquisa de programas de pós-graduação são que 
mais produzem e estes grupos estão principalmente em instituições públicas. 
Analisando a produção científica dos grupos de pesquisa das áreas de 
informação no Brasil, considerando o período estudado (1992-2015), há o total de 
122.047 obras publicadas em diferentes canais de comunicação. Deste total, a 
maioria expressiva foi produzida por pesquisadores e estudantes da área de Ciência 
da Informação, com 109.123 obras. Tanto para Ciência da Informação, quanto para 
Museologia, o canal de comunicação que mais publicou a produção científica destas 
áreas foram trabalhos completos em anais de congresso (34,35%), seguido de 
artigos completos publicados em periódicos (26,02%). Observa-se, portanto, que o 
total de 122.047 pode se referir às referências das obras na plataforma Lattes e não 
tão somente às obras, uma vez que quando em autoria múltipla, ou coautoria, uma 
mesma obra pode estar referenciada por um ou mais autores e esta constatação 
pode influenciar na quantidade total de obras. 
Para Brentani et al.(2011), a análise de produção científica pode ser feita em 
macro escala e em microescala. Quando em macro escala, há o tratamento de 
indicadores sobre produção mundial, participação de países, regiões e campos 
científicos. No que se refere à microescala, há análise de produção científica em 
nível de instituições, grupos de pesquisa ou campos restritos da ciência. 
Considerando estes conceitos, este estudo traz resultados que perpassam ambas 
análises, macro escala e microescala. Este estudo traz as duas perspectivas, pois 
reúne às discussões todos os grupos de pesquisa brasileiros e que estão 
cadastrados no DGP/CNPq. Por outro lado, também há avaliação de indicadores em 
níveis menores, de modo a perceber as características dos grupos de pesquisa por 
e entre instituições. Assim, foi possível perceber que houve aumento dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil, do número de instituições que 
congregam estes grupos de pesquisa e também da quantidade de pesquisadores 
envolvidos. Esse dado vai ao encontro da afirmação de Andrade, Macedo e Oliveira 
(2014) que disseram que 
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o aumento gradativo do número de pesquisadores no Brasil adveio da 
combinação das competências adquiridas e dos investimentos do Estado, o 
que fez com que a pesquisa então se configurasse como atividade vital da 
academia e houvesse a emersão de grupos de pesquisa (ANDRADE; 
MACEDO; OLIVEIRA, 2014, p.56). 
Quando estudaram a distribuição espacial da produção científica e 
tecnológica Brasileira, Albuquerque et al. (2002), consideraram que as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento exercem funções aglomerativas que influenciam no 
crescimento das instituições e regiões onde estão inseridas. Para os autores, o 
Brasil tem particularidades continentais e disparidades regionais que destacam 
diferenças nos indicadores de produção científica e tecnológica. Em se tratando de 
investimento, em estudo realizado entre os anos de 1988 e 1996, há resultados que 
mostram que a unidade da federação de São Paulo, por exemplo, tinha participação 
três vezes maior que as demais unidades da federação brasileiras, respondendo, à 
época, por 79% da produção científica (ALBUQUERQUE et al., 2002). 
Audretsh e Feldman (1996) sugeriram que a proximidade entre institutos de 
pesquisa e indústrias que fomentam pesquisa e desenvolvimento pode impactar na 
distribuição geográfica das aglomerações de pesquisas no país. Neste estudo, pode-
se perceber que os grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil nem 
sempre estão geograficamente próximos. Estão distribuídos em diferentes UF do 
país, mas ainda assim continuam em expansão, tanto em termos de tamanho e 
quantidade de grupos, quanto em relação ao aumento da produção científica da 
área.  
A comunidade científica coloca os pesquisadores em estado de 
concorrência. A competição estimula a produção de conhecimentos. Como 
consequência da competição, os conhecimentos gerados precisam ser 
atestados: somente sobrevivem os resultados que resistem à crítica coletiva 
(SANTOS, 2003, p.137). 
Trazendo os resultados da produção científica dos membros dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil, por região, há predominância na região 
Sudeste com mais da metade (51,08%),das publicações de artigos científicos em 
títulos de periódicos científicos nacionais, sendo 45,45% na área de Ciência de 
Informação e 5,63% na área de Museologia. Esse dado reforça a importância da 
região Sudeste na produção científica nas áreas de informação no Brasil quando 
constata-se que tem quase o dobro da produção da região Nordeste, que 
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representa, em segundo lugar, 20,87% da produção científica do mesmo grupo 
estudado. 
Independente do canal de comunicação, a produção científica dos membros 
dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil tem aumentado. 
Considerando o período de 1992 até 2015, percebe-se um aumento linear e 
significativo da produção científica destes grupos. Freitas (1998) e Weitzel (2006) 
atribuíram o aumento da produção científica no Brasil à natureza social da ciência e 
à quantidade de programas de pós-graduação que também aumentou. Além disso, 
ainda há os aspectos regulatórios, como as avaliações externas dos programas de 
pós-graduação, que considera a produção docente como um todo. 
 Indo ao encontro dos achados de Meneghini (1998) e Yamamoto et al. (1999), 
que afirmaram que a produção científica no Brasil tem sido, majoritariamente, 
publicada em anais de congresso, para a produção científica dos membros dos 
grupos das áreas de informação no Brasil há um cenário semelhante. Os resultados 
deste estudo mostram que para a área de Ciência da Informação há predominância 
da publicação da produção científica como trabalhos completos em anais de 
congresso, com 31,25%, seguido de artigos completos em periódicos, com 23,57%. 
Da mesma forma, para a área de Museologia, há predominância da publicação da 
produção científica como trabalhos completos em anais de congresso, com 3,10%, 
seguido de artigos completos em periódicos, com 2,45%. Quando somadas as obras 
publicadas em anais (trabalhos em congressos, resumos e resumos expandidos), o 
total para este canal de comunicação reúne mais de 56% da produção científica das 
áreas de informação no Brasil. 
Conforme Bourdieu (1983), cabe aos periódicos científicos atestar qualidade à 
produção científica. Isso porque os periódicos científicos têm o poder de determinar 
o quê se tornará visível, ou não, para a comunidade científica por meio das suas 
publicações, 
pela seleção que operam em função de critérios dominantes, consagram 
produções conformes aos princípios da ciência oficial, oferecendo, assim, 
continuamente, o exemplo do que merece o nome de ciência, e exercendo 
censura de fato sobre as produções heréticas, seja rejeitando-as 
expressamente, seja desencorajando simplesmente a intenção de publicar 
pela definição do publicável que elas propõem (BOURDIEU, 1983, p.138). 
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Muito embora pareça que os membros dos grupos de pesquisa das áreas de 
informação no Brasil prefiram dar publicidade às suas produções científicas em 
trabalhos completos publicados em anais de congresso, assim como constatado 
neste estudo, e até mesmo em livros, como apresentado por Mueller (2005), 
conforme Hayashi (2000), as produções científicas como um todo podem ser 
indicadores de qualidade da ciência e ressaltam-se os periódicos científicos que, 
mesmo não havendo evidências de que este seja o melhor indicador, são base para 
delimitação de referenciais e isso ainda é potencializado pela revista escolhida e 
estudada. 
 Segundo Morel e Morel (1977), os resultados finais dos trabalhos de pesquisa 
do cientistas são publicados e garantem propriedade intelectual e científica, além do 
reconhecimento entre os pares. Estes resultados científicos, são publicados em 
periódicos especializados das áreas. Para Brentani et al. (2011), diante das 
particularidades de cada área do saber, a preferência pelo canal de comunicação 
para dar visibilidade aos achados científicos varia em função das preferências das 
comunidades científicas. 
Os resultados deste estudo, sobretudo, conforme Tabelas 38, 39, 40 e 41, 
mostram que há maior publicação dos artigos científicos dos membros dos grupos 
de pesquisa das áreas de informação no Brasil em alguns periódicos que se 
repetem ao longo dos quinquênios de 1992 até 2015. Os cinco periódicos que mais 
publicam artigos dos grupos aqui estudados são: Informação e Sociedade (5,5%), 
Perspectivas em Ciência da Informação (5,3%), Encontros Bibli (4,2%), Ciência da 
Informação (4,1%) e Datagramazero (3,9%). É razoável, portanto, inferir que há uma 
tendência ou preferência por estes títulos de periódicos como canais de 
comunicação. 
Considerando a análise da produção científica por títulos de periódicos, em 
grupo de seis em seis anos (1992-1997, 1998-2003, 2004-2009, 2010-2015), 
compreendendo o mesmo período de 1992 até 2015, houve variação na ordem dos 
cinco primeiros títulos de periódicos em cada grupo de seis anos. O periódico 
científico Ciência da Informação esteve presente entre os cinco primeiros periódicos 
nacionais que mais publicaram a produção científica das áreas de informação no 
Brasil nos três primeiros subperíodos, mas não figura entre os cinco primeiros no 
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subperíodo 2010-2015. Informação e Sociedade que é o periódico que mais se 
destaca no subperíodo de 2010-2015 também esteve presente nos dois subperíodos 
anteriores. O mesmo ocorre com o periódico científico Perspectivas em Ciência da 
Informação. O periódico científico Datagramazero figurou a quarta posição dos 
periódicos que mais publicaram a produção científica das áreas de informação nos 
subperíodos 1998-2003 e 2004-2009.  
Considerando os títulos dos periódicos científicos, parece haver uma 
tendência dos membros dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil 
em publicar em revistas com classificação Qualis/CNPq A1, ou seja, parece que 
estes pesquisadores e estudantes perseguem o estrato Qualis. Assim, há ainda de 
se entender se a institucionalização do DGP/CNPq influencia na escolha pelos 
títulos de periódicos para a publicação da produção científica da área. Por outro 
lado, conforme as Tabelas 38, 39, 40 e 41, há indícios de características e relações 
interdisciplinares nas áreas de informação no Brasil, visto a quantidade de 
periódicos científicos de outras áreas que aparecem como elegíveis aos 
pesquisadores e estudantes das áreas de Ciência da Informação e Museologia, à 
ocasião de publicação de seus achados científicos. 
Realizando a análise por grupo de pesquisa, considerando os dez grupos das 
áreas de informação no Brasil que têm maior produção científica e os dez grupos 
das áreas de informação no Brasil que têm menor produção científica, 
correlacionando-os às características dos grupos, tais como distribuição geográfica, 
tipo de participante (pesquisador e estudante), sexo do participante (masculino e 
feminino) e canais de comunicação de preferência, é possível afirmar: 
1) Os grupos de pesquisa que mais produzem têm menos de 6 anos de 
formação e são majoritariamente da região Sudeste (80%), compreendidos 
principalmente pela UFSCAR (30%), USP (20%) e UNESP (20%). Destes 10 
grupos que mais produzem, 90% são da área predominante de Ciência da 
Informação. Cabe ressaltar que um grupo da área predominante de 
Museologia figura a terceira posição entre os dez grupos de pesquisa que 
mais produzem nas áreas de informação no Brasil, considerando todos os 
304 grupos de pesquisa. Trata-se de um grupo de pesquisa da região Sul, 
mais especificamente da UFPEL (ver Tabela 42). Cabe ressaltar que a 
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produção científica do grupo é resultado da produção científica de seus 
participantes. Ou seja, nos moldes que a plataforma Lattes apresenta os 
registros, pode ser que a produção científica de um determinado participante 
seja contabilizada mais de uma vez e para mais de um grupo. Além disso, 
independente da data de formação do grupo de pesquisa, este herda toda a 
produção científica anterior dos seus participantes.  
2) Os grupos de pesquisa que menos produzem também têm menos de 6 anos 
de formação. Metade destes grupos estão na região Nordeste (50%), 
seguidos da região Sul (30%) e Centro Oeste (20%) (ver Tabela 42a). 
3) Os dez grupos de pesquisa que mais produzem na áreas de informação no 
Brasil são responsáveis pela produção de 16.171 obras, compreendendo o 
período estudado (1992 – 2015), o que corresponde a 13,25% do total de 
produção científica das áreas predominantes de Ciência da Informação e de 
Museologia (ver Tabela 42). 
4) Os dez grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil que mais 
produzem são oriundos de instituições com avaliação CAPES igual ou 
superior a 5 (ver Tabela 42). A maior parte dos dez grupos de pesquisa das 
áreas de informação no Brasil que menos produzem tem sede em instituições 
com avaliação CAPES igual a 4 (ver Tabela 42a). 
Tabela 42: Dez grupos de pesquisa com maior produção nas áreas de informação 
Seq Ano Cod Área Pred. Inst UF CAPES Produção Total 
1 2009 170CI CI UFSCAR SP 5 2733 
2 1990 197CI CI UNESP SP 5 2130 
3 2012 274MUS MUS UFPEL RS 3 1772 
4 2005 149CI CI UNESP SP 5 1509 
5 2013 229CI CI UFSCAR SP 5 1440 
6 1986 126CI CI USP SP 6 1396 
7 2006 25CI CI UFSCAR SP 5 1382 
8 1992 210CI CI USP SP 6 1288 
9 2007 269CI CI UFPB PB 5 1266 
10 2014 97CI CI FIOCRUZ  RJ 7 1255 
Total 16171 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Ano = Ano de formação do grupo de pesquisa; Cod = Código atribuído ao 
grupo de pesquisa; Inst = Instituição; Área Pred. = Área Predominante; UF = Unidade da Federação; 




Tabela 42a: Dez grupos de pesquisa com menor produção nas áreas de informação 
Seq Ano Cod Área Pred. Inst UF CAPES Produção Total 
1 2013 192CI CI UEL PR 5 32 
2 2009 284MUS MUS UFMT MT 4 31 
3 2013 23CI CI IFCE CE  - 22 
4 2004 298MUS MUS UFBA BA 4 20 
5 2000 49CI CI FEE RS 5 17 
6 2013 300MUS MUS UFRB BA 5 16 
7 2008 205CI CI IFSC SC  - 15 
8 2014 243CI CI IFPB PB  - 12 
9 2015 13CI CI UFMT MT 4 10 
10 2015 121CI CI UESPI PI  - 0 
Total 175 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Ano = Ano de formação do grupo de pesquisa; Cod = Código atribuído ao 
grupo de pesquisa; Inst = Instituição; Área Pred. = Área Predominante; UF = Unidade da Federação; 
CAPES = Avaliação CAPES. 
 
5) A maioria dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil que 
mais produzem é liderada por mulheres (60%) e é responsável por 59,54% da 
produção total dos dez grupos que mais produzem (ver Tabela 43). É 
importante ressaltar que, embora em outros contextos sociais o papel de 
liderança da mulher é historicamente subjugado, os dados deste estudo 
apontam para a participação predominante da liderança feminina nos grupos 
de pesquisa das áreas de informação no Brasil. 
6) No que se refere ao sexo da liderança dos dez grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil que menos produzem, metade dos grupos é do sexo 
feminino (50%) e a outra metade do sexo masculino (ver Tabela 43a). 
7) Relacionando-se a área predominante com o sexo da liderança dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil, tanto para os dez grupos que 
mais produzem quanto para dez os grupos que menos produzem não há 
ocorrência de liderança do sexo masculino para os grupos da área 






Tabela 43: Relação entre produção científica, sexo liderança e grupos mais produtivos 
Seq. Área Pred. Instituição Sexo líder Produção total 
1 CI UFSCAR M 2733 
2 CI UNESP F 2130 
3 MUS UFPEL F 1772 
4 CI UNESP F 1509 
5 CI UFSCAR F 1440 
6 CI USP F 1396 
7 CI UFSCAR F 1382 
8 CI USP M 1288 
9 CI UFPB M 1266 
10 CI FIOCRUZ  M 1255 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Área Pred. = Área Predominante. 
Tabela 43a: Relação entre produção científica, sexo liderança e grupos menos produtivos 
Seq. Área Pred. Instituição Sexo líder Produção total 
1 CI UEL M 32 
2 MUS UFMT F 31 
3 CI IFCE F 22 
4 MUS UFBA F 20 
5 CI FEE F 17 
6 MUS UFRB F 16 
7 CI IFSC M 15 
8 CI IFPB M 12 
9 CI UFMT M 10 
10 CI UESPI M 0 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Área Pred. = Área Predominante. 
8) O tamanho dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil que 
mais produzem varia de 20 a 74 membros (pesquisadores e estudantes), ou 
seja, são grupos de grande composição. Com exceção do grupo de pesquisa 
da UFSCAR, que possui 45 membros (17 mulheres e 28 homens), os demais 
grupos têm mais mulheres do que homens e sua composição (ver Tabela 44). 
9) O tamanho dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil que 
menos produzem varia de 1 a 13 membros, ou seja, são grupos de pequena 
composição. Destes grupos, a maioria tem a maior parte de sua composição 





Tabela 44: Relação entre produção científica, sexo participantes e grupos mais produtivos 








%M Ppc Produção total 
1 170CI UFSCAR 45 17 37,78 28 62,22 60,73 2733 
2 197CI UNESP 74 43 58,11 31 41,89 28,78 2130 
3 274MUS UFPEL 44 28 63,64 16 36,36 40,27 1772 
4 149CI UNESP 39 31 79,49 8 20,51 38,69 1509 
5 229CI UFSCAR 39 25 64,10 14 35,90 36,92 1440 
6 126CI USP 26 20 76,92 6 23,08 53,69 1396 
7 25CI UFSCAR 21 14 66,67 7 33,33 65,81 1382 
8 210CI USP 20 11 55,00 9 45,00 64,40 1288 
9 269CI UFPB 24 11 45,83 13 54,17 52,75 1266 
10 97CI FIOCRUZ  35 14 40,00 21 60,00 35,86 1255 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Cod = Código atribuído ao grupo de pesquisa; Qtd Mem = Quantidade de 
membros (pesquisador e estudante); Inst = Instituição; Qtd F = Quantidade de participantes do sexo 
feminino; Qtd M = Quantidade de participantes do sexo masculino; Ppc = Produção per capita. 
 
Tabela 44a: Relação entre produção científica, sexo e grupos menos produtivos 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Cod = Código atribuído ao grupo de pesquisa; Qtd Mem = Quantidade de 
membros (pesquisador e estudante); Inst = Instituição; Qtd F = Quantidade de participantes do sexo 
feminino; Qtd M = Quantidade de participantes do sexo masculino; Ppc = Produção per capita. 
 
10)Cerca de 80% dos dez grupos que mais produzem nas áreas de informação 
no Brasil têm suas obras publicadas no canal de comunicação Trabalhos 
Completos em Anais de Congresso (ver Tabela 45).  











1 192CI UEL 3 0 0,00 3 100,00 10,67 32 
2 284MUS UFMT 6 4 66,67 2 33,33 5,17 31 
3 23CI IFCE 7 5 71,43 2 28,57 3,14 22 
4 298MUS UFBA 1 1 100,00 0 0,00 20,00 20 
5 49CI FEE 3 1 33,33 2 66,67 5,67 17 
6 300MUS UFRB 13 9 69,23 4 30,77 1,23 16 
7 205CI IFSC 4 1 25,00 3 75,00 3,75 15 
8 243CI IFPB 4 0 0,00 4 100,00 3,00 12 
9 13CI UFMT 3 2 66,67 1 33,33 3,33 10 
10 121CI UESPI 2 1 50,00 1 50,00 0,00 0 
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Tabela 45: Relação entre produção científica, canal comunicação e grupos mais produtivos 
Seq. Inst. AP %AP LV %LV CL %CL TCA %TCA REA %REA RPA %RPA PT 
1 UFSCAR 821 30,04 158 5,78 217 7,94 1108 40,54 62 2,27 367 13,43 2733 
2 UNESP 397 18,64 65 3,05 193 9,06 756 35,49 202 9,48 517 24,27 2130 
3 UFPEL 345 19,47 100 5,64 216 12,19 463 26,13 248 14,00 400 22,57 1772 
4 UNESP 306 20,28 99 6,56 275 18,22 453 30,02 152 10,07 224 14,84 1509 
5 UFSCAR 262 18,19 66 4,58 177 12,29 435 30,21 74 5,14 426 29,58 1440 
6 USP 386 27,65 70 5,01 279 19,99 379 27,15 72 5,16 210 15,04 1396 
7 UFSCAR 283 20,48 71 5,14 172 12,45 414 29,96 51 3,69 391 28,29 1382 
8 USP 359 27,87 98 7,61 162 12,58 444 34,47 40 3,11 185 14,36 1288 
9 UFPB 272 21,48 37 2,92 108 8,53 550 43,44 79 6,24 220 17,38 1266 
10 FIOCRUZ  470 37,45 31 2,47 124 9,88 305 24,30 28 2,23 297 23,67 1255 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Inst. = Instituição; AP = Artigos de Periódicos; %AP = Percentual de artigos de periódicos; LV = Livros; %LV = Percentual de Livros; 
CL = Capítulo de livro; %CL = Percentual capítulo de livro; TCA = Trabalho completo em anais de congresso; %TCA = Percentual de trabalho completo em 
anais de congresso; REA = Resumo expandido em anais; %REA = Percentual de resumo expandido em anais; RPA = Resumo publicado em anais; %RPA = 
Percentual resumo publicado em anais; PT = produção total. 
Tabela 45a: Relação entre produção científica, canal comunicação e grupos menos produtivos 
Seq. Inst. AP %AP LV %LV CL %CL TCA %TCA REA %REA RPA %RPA PT 
1 UFSCAR 6 18,75 0 0,00 0 0,00 18 56,25 2 6,25 6 18,75 32 
2 UNESP 7 22,58 3 9,68 10 32,26 2 6,45 0 0,00 9 29,03 31 
3 UFPEL 0 0,00 0 0,00 1 4,55 10 45,45 1 4,55 10 45,45 22 
4 UNESP 4 20,00 2 10,00 8 40,00 5 25,00 0 0,00 1 5,00 20 
5 UFSCAR 0 0,00 7 41,18 1 5,88 5 29,41 3 17,65 0 0,00 17 
6 USP 2 12,50 0 0,00 1 6,25 6 37,50 0 0,00 7 43,75 16 
7 UFSCAR 2 13,33 2 13,33 1 6,67 7 46,67 1 6,67 2 13,33 15 
8 USP 3 25,00 0 0,00 1 8,33 5 41,67 1 8,33 2 16,67 12 
9 UFPB 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 60,00 1 10,00 3 30,00 10 
10 FIOCRUZ  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
Fonte: Dados da pesquisa.  
Onde: Seq. = Sequência; Inst. = Instituição; AP = Artigos de Periódicos; %AP = Percentual de artigos de periódicos; LV = Livros; %LV = Percentual de Livros; 
CL = Capítulo de livro; %CL = Percentual capítulo de livro; TCA = Trabalho completo em anais de congresso; %TCA = Percentual de trabalho completo em 
anais de congresso; REA = Resumo expandido em anais; %REA = Percentual de resumo expandido em anais; RPA = Resumo publicado em anais; %RPA = 
Percentual resumo publicado em anais; PT = produção total. 
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Outro aspecto a ser correlacionado é que mais de um terço da quantidade total de 
grupos de pesquisa tem mais de cinco anos de formação; o número de publicações foi 
maior nos últimos seis anos (2010 – 2015). Entretanto, há forte ocorrência de grupos com 
mais de cinco anos, tanto entre os grupos que produzem mais, quanto nos grupos que 
menos produzem nas áreas de informação no Brasil. 
O grande percentual de mulheres lideres de grupos de pesquisa parece não 
correlacionar com a produção científica, visto que é grande a participação feminina na 
liderança dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil, tanto naqueles que 
mais produzem, quanto naqueles que menos produzem. Por outro lado, sem afirmar que 
é a causa, aponta-se a curiosidade de que os grupos que mais produzem têm uma 
distância maior entre a quantidade de homens e mulheres, mas não é tão grande entre os 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil que menos produzem. 
Parece fazer diferença que a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa 
influencia na produção científica da área. A região Sudeste, notadamente mais 
desenvolvida, é a que apresenta maior produção científica. A maior quantidade de grupos 
de pesquisa das áreas de informação também está distribuída na região Sudeste. 
Segundo o PNAD, por exemplo, a região Sudeste apresenta o maior percentual de nível 
de escolaridade de sua população. Além disso, há a questão das notas dos programas de 
pós-graduação da região Sudeste, sejam em instituições públicas ou privadas, que 
tendem a ser maiores do que nas demais regiões do país. Ainda no que se refere à 
produção científica das áreas de informação no Brasil, a região Nordeste figura a segunda 
posição em número de publicações e há de se entender os fenômenos que explicam o 
porquê que uma região que não é considerada pelo IBGE como das mais desenvolvidas 




O objetivo deste estudo foi descrever as características dos grupos de pesquisa 
científica das áreas de informação no Brasil – Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da 
Informação, Documentação e Museologia – cadastrados no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 1992 a 
2015, bem como a produção científica de seus membros. Foi possível, a partir de uma 
estratégia metodológica quantitativa, apresentar um quadro da distribuição geográfica por 
região e por UF dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil; determinar a 
proporção de sexo dos membros dos grupos de pesquisa - pesquisadores e estudantes - 
das áreas de informação no Brasil; apresentar a evolução da produção científica dos 
grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil por tipo de canal: periódicos, livros, 
capítulos de livro e trabalhos de eventos; e apresentar a evolução da produção científica 
dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil por título de periódico 
científico nacional. 
Os dados resultantes deste estudo revelam alguns padrões para os grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil. Diante dos dados, se fosse possível 
caracterizar um grupo típico para as áreas de informação, este seria: 
 Formado por 8 participantes, em média; 
 Constituído, em sua maioria, por pesquisadores e não por estudantes; 
 Constituído, em sua maioria, por mulheres; 
 De tendência a publicar sua produção científica em anais de congresso; 
 Caso os participantes optassem por dar visibilidade à sua produção científica em 
artigos de periódicos científicos, a tendência seria publicar sua produção científica 
nos periódicos Informação e Sociedade, Perspectivas em Ciência da Informação, 
Encontros Bibli, Ciência da Informação e Datagramazero. 
Em conclusão, esta pesquisa mostrou que não existe uma correspondência clara 
entre as características aqui estudadas dos grupos de pesquisa das áreas de informação 
no Brasil com a produção científica da área. A variável que mais se associou com a 
produção científica foi a distribuição geográfica. Isso porque os dados revelam que a 
região Sudeste se destaca como a mais produtiva e tal constatação talvez se dê pelo fato 
desta região ser a mais desenvolvida do país. Chama atenção, por outro lado, a região 
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Nordeste que não tem o mesmo nível de desenvolvimento que a região Sudeste, mas que 
figura a segunda posição entre as regiões brasileiras que apresentam maior quantidade 
de produção científica das áreas de informação. Há de se entender em trabalhos futuros, 
portanto, o que há por trás deste fenômeno. Será que a região Nordeste tem sido alvo de 
maiores ações específicas de desenvolvimento de ciência e tecnologia? Os processos de 
tomada de decisão para políticas de apoio à pesquisa podem ser subsidiados também por 
estas explicações, uma vez que o investimento adequado para as regiões menos 
produtivas pode ocasionar igualdade de condições para a construção de conhecimento 
científico por meio de grupos de pesquisa, independente da área predominante do saber.  
Há de se reconhecer que existem outras configurações de grupos de pesquisa que 
não estão cadastrados no CNPq. Considerou-se, aqui, apenas o conjunto de grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil cadastrados e certificados no CNPq. Esses 
grupos de pesquisa têm sua origem na motivação e na intervenção de instituições 
reguladoras, como o CNPq, ou partem da organização espontânea por interesses comuns 
em pesquisa? Sugere-se, ainda, realizar um estudo com a mesma trajetória metodológica 
aqui estruturada, mas considerando apenas os líderes dos grupos de pesquisa das áreas 
de informação no Brasil. Será que as características e a produção científica dos líderes 
dos grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil representam os seus grupos 
como um todo? E os co-líderes? Alternativamente, poder-se-ia, ainda, relacionar 
alguns/algumas pesquisadores/pesquisadoras de referência nas áreas de informação no 
Brasil e apurar as suas características e produção científica, de modo a ter um ponto de 
comparação com os resultados aqui apresentados. Neste sentido, caberia, inclusive, 
estudos qualitativos que pudessem responder como estes pesquisadores alcançaram o 
status de referência na área. Por outro lado, se o interesse for entender ainda mais os 
processos de colaboração científica, é viável um estudo sobre as relações entre grupos, 
especificamente em projetos de pesquisa. 
Este estudo, por sua vez, apresentou as características típicas dos grupos de 
pesquisa das áreas de informação no Brasil, bem como suas relações com a produção 
científica da área. Conhecer estas características pode apoiar estratégias e políticas de 
fomento e manutenção das atividades de pesquisa.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A trajetória metodológica estruturada para esta pesquisa foi percorrida em sua 
completude, conforme planejado. Contudo, no decorrer da pesquisa ocorreram alguns 
fatos inesperados e que precisam ser relevados em trabalhos futuros que contemplem 
esta abordagem metodológica. 
Houve dificuldade na coleta de dados porque sua integridade dependia da 
atualização do último censo (2014) do DGP/CNPq que foi divulgado apenas no final de 
2015. Além disso, ao analisar os dados direto da base de dados do DGP, com última 
extração em janeiro de 2016, foi possível perceber algumas inconsistências que, em 
tratamento de dados, foram normalizadas, tais como quantidade de pesquisadores das 
áreas de informação e quantidade de grupos de pesquisa também das áreas de 
informação no Brasil (Ciência da Informação e Museologia). 
A coleta realizada nos currículos Lattes dos pesquisadores mostrou também muita 
inconsistência de dados, uma vez que existiam registros sem ano e, por vezes, 
cadastrados em campos equivocados. Como exemplo, aponta-se que foram encontrados 
eventos cadastrados como artigos de periódicos e vice-versa. Estes dados foram 
descartados. A integridade dos dados também esteve condicionada à veracidade das 
informações cadastradas nos currículos Lattes dos participantes dos grupos de pesquisa 
das áreas de informação no Brasil. 
À ocasião da execução do ScriptLattes, o CNPq implementou o mecanismo de 
segurança Captcha, para inibir a automatização de acessos à plataforma Lattes. Essa 
ação dificultou o acesso às informações dos pesquisadores e estudantes das áreas de 
informação no Brasil. Foi preciso aguardar que a equipe responsável pela implementação 
e manutenção do ScriptLattes pudesse desenvolver uma alternativa que contornasse tal 
dificuldade de acesso. Tão logo a nova versão do ScriptLattes foi desenvolvida, esta foi 
compartilhada e viabilizou-se então sua execução para a extração dos dados direto da 
base da plataforma Lattes. 
Com todos os dados coletados, foi realizada a normalização para manter sua 
integridade e partiu-se, então, para as análises de estatísticas descritivas. Este estudo 
propôs uma abordagem metodológica quantitativa. Por outro lado, há ainda espaços para 
discussões qualitativas, sobretudo, com relação às características dos grupos de 
pesquisa relacionadas ao tipo de sexo dos seus participantes, proporção de estudantes e 
pesquisadores para comporem os grupos e também sobre a distribuição geográfica dos 
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grupos de pesquisa das áreas de informação no Brasil. Quais seriam os fatores históricos 
e sociais que influenciaram para que as características dos grupos de pesquisa das áreas 
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5099933738981732,Luciana de Oliveira Pinto,1992-HOJE,E 4147171777496346,Caroline Paula Verona e Freitas,1992-HOJE,P 
5977543658150928,Mônica Maria Coelho Gomes,1992-HOJE,E 7731274767187515,Celso Yoshikazu Ishida,1992-HOJE,P 
2683882609392455,André Porto Ancona Lopez,1992-HOJE,P 3685601552985249,Elisangela da Silva Rocha,1992-HOJE,P 
9141623583081021,Aline Lopes de Lacerda,1992-HOJE,P 5022510828753899,Gianfranco da Silva Araujo,1992-HOJE,P 
4752632781155101,Ana Cristina de Albuquerque,1992-HOJE,P 4366462033729364,Gilmar Bolsi,1992-HOJE,P 
7683348330258439,Andre Malverdes,1992-HOJE,P 9956104783492854,José Luiz Ungericht,1992-HOJE,P 
1638018999454609,Beatriz Kushnir,1992-HOJE,P 1824552003947510,Luciane Grando Dorneles Ungericht,1992-HOJE,P 
8531105272766089,Claudio Gottschalg Duque,1992-HOJE,P 2569193794181672,Luiz Felipe Ungericht,1992-HOJE,P 
0500758978307892,Darcilene Sena Rezende,1992-HOJE,P 2065880735132464,Daniela Müller Brandão,1992-HOJE,E 
0576968930348730,Isabela Nascimento Frade,1992-HOJE,P 4301027536998018,Emerson Uriel Falcão,1992-HOJE,E 
3445829566458687,Luiz Carlos Flôres de Assumpção,1992-HOJE,P 6150459379524604,Eric Lima Rochel,1992-HOJE,E 
1139786651111231,Telma Campanha de Carvalho Madio,1992-HOJE,P 9815093882258772,Gabriel Lodi,1992-HOJE,E 
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8058407443429697,Alessandra dos Santos Araújo,1992-HOJE,E 3311290176470156,João Vitor Garcia,1992-HOJE,E 
7165672422395115,Aline Ribeiro de Farias,1992-HOJE,E 5600922240905251,Lucas Ichiro Kuwada Batista,1992-HOJE,E 
9218729989844596,Bruno Carvalho Castro Souza,1992-HOJE,E 3906003482794821,Lídia Maria Roberto,1992-HOJE,E 
0794574705138174,Bruno Henrique Machado,1992-HOJE,E 1703449208417031,Teo Haeser Gallarza,1992-HOJE,E 
8507320277051050,Camila do Socorro Aranha dos Reis,1992-HOJE,E 5199214951811723,Thiago Batista Tax,1992-HOJE,E 
3473233795517139,Edson Ferreira de Freitas Junior,1992-HOJE,E 9884565308711906,Uriel Kindermann Caminha,1992-HOJE,E 
9155213132741877,Izângela Maria Sansoni Tonello de Oliveira,1992-HOJE,E 8869207585057462,Vitor Bernardo Fernandes,1992-HOJE,E 
5630105885498475,Juan Bernardo Montoya Mogollón,1992-HOJE,E 8804558693582234,Eduardo Ismael Murguia Marañon,1992-HOJE,P 
6292189136309964,Laila Figueiredo Di Pietro,1992-HOJE,E 8744650375882386,Bianca Gonçalves de Souza,1992-HOJE,P 
5631026200213254,Luana de Almeida Nascimento,1992-HOJE,E 2479344350959442,Raquel Luise Pret Coelho,1992-HOJE,P 
0929892328542357,Luiz Antonio Santana da Silva,1992-HOJE,E 7169420814464774,Carolina Martins Ferro,1992-HOJE,E 
6761491291691316,Natália de Lima Saraiva,1992-HOJE,E 8103850325598629,Elizabeth Maria Freire de Jesus,1992-HOJE,E 
3854885552647613,Niraldo José do Nascimento,1992-HOJE,E 4806818552131851,Gabriela Bazan Pedrão,1992-HOJE,E 
5555181983176217,Rodrigo de Freitas Nogueira,1992-HOJE,E 3678619166475193,Geneviewe da Cruz de Cerqueira,1992-HOJE,E 
2424905386451562,Sara Orcelli dos Santos,1992-HOJE,E 8344210421589146,Maira Cristina Grigoleto,1992-HOJE,E 
9632199190842012,Tania Maria de Moura Pereira,1992-HOJE,E 2112029818325080,Renata Silva Borges,1992-HOJE,E 
6986744667707478,Tereza Eleuterio de Sousa,1992-HOJE,E 2080703139039636,Tamara Paola dos Santos Cruz,1992-HOJE,E 
0733767235814444,Lizandra Brasil Estabel,1992-HOJE,P 2195602145841930,Ursula Blattmann,1992-HOJE,P 
4535540168298356,Ana Maria Dalla Zen,1992-HOJE,P 2480208555392243,Angélica Conceição Dias Miranda,1992-HOJE,P 
6735490077837110,Ariel Behr,1992-HOJE,P 0021582155166044,Claudia Carmem Baggio,1992-HOJE,P 
7005124544331261,Eliane Lourdes da Silva Moro,1992-HOJE,P 1182962101907414,Gardenia de Castro,1992-HOJE,P 
3586946039663525,Felipe Oliveira De Angelis,1992-HOJE,P 5801034659007635,Heloisa Costa,1992-HOJE,P 
5453622799322717,Flavia Helena Conrado,1992-HOJE,P 9818647631143771,Juliana Fachin,1992-HOJE,P 
8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 0324503268703807,Marilia Maria Roslindo Damiani Costa,1992-HOJE,P 
3727139221566918,Gabriela da Silva Giacumuzzi,1992-HOJE,P 2818512057033481,Marli Dias de Souza Pinto,1992-HOJE,P 
5435653339646813,Gabriela Fernanda Cé Luft,1992-HOJE,P 2476575812399947,Nelma Camelo de Araujo,1992-HOJE,P 
0703614684367481,Lizete Dias de Oliveira,1992-HOJE,P 0406186548641162,Sonali Paula Molin Bedin,1992-HOJE,P 
4261006495281136,Magali Lippert da Silva,1992-HOJE,P 8109309817118226,Tatiana Rossi,1992-HOJE,P 
2837795432643436,Maria Cláudia Kirsch Bíssigo,1992-HOJE,P 8427557855391337,Maria Isabel Alperstedt da Costa,1992-HOJE,E 
9018048091572664,Maria Cristina Caminha de Castilhos França,1992-HOJE,P 1850395191330079,Cláudio Chauke Nehme,1992-HOJE,P 
6975295280564336,Maria do Rocio Fontoura Teixeira,1992-HOJE,P 2531761427648020,Edilson Ferneda,1992-HOJE,P 
6542370154854198,Valdir Jose Morigi,1992-HOJE,P 1088020888142000,Eduardo Amadeu Dutra Moresi,1992-HOJE,P 
4272510474613840,William Jerônimo Gontijo Silva,1992-HOJE,P 1350331210278996,Hercules Antonio do Prado,1992-HOJE,P 
2469830092668696,Wladimir Brasil Ullrich,1992-HOJE,P 4365008543119083,Ivan Rocha Neto,1992-HOJE,P 
4172393650116738,Ângela Flach,1992-HOJE,P 1184345702105010,Luiza Beth Nunes Alonso,1992-HOJE,P 
1930386204390680,Deise do Amaral Tyska,1992-HOJE,E 8456124569258786,Remis Balaniuk,1992-HOJE,P 
9151111004878796,Osmar Weyh,1992-HOJE,E 8320780829093601,Rosalvo Ermes Streit,1992-HOJE,P 
0431862748743320,Alberto Luiz Albertin,1992-HOJE,P 5286290038599345,Leonardo Guimarães Garcia,1992-HOJE,P 
8991943092415071,Agnaldo Pedra,1992-HOJE,P 3681413854491298,Cintia Braga Ferreira Pinheiro,1992-HOJE,P 
3307270483924600,Brivaldo André Marinho da Silva,1992-HOJE,P 7847626943551571,Amanda Franzão Rodrigues da Silva,1992-HOJE,E 
4633583409151790,Cláudio Luís Carvalho Larieira,1992-HOJE,P 2374787310410687,Marina Stella de Araújo,1992-HOJE,E 
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2710761627665594,Fernando de Souza Meirelles,1992-HOJE,P 7151669913805328,Jorge Henrique Cabral Fernandes,1992-HOJE,P 
7684649522079078,Jaci Corrêa Leite,1992-HOJE,P 8183810739636467,Eduardo Wallier Vianna,1992-HOJE,P 
9996162084268576,Marta de Campos Maia,1992-HOJE,P 6300654854015438,Helena Célia de Souza Sacerdote,1992-HOJE,P 
3744651482348616,Otávio Próspero Sanchez,1992-HOJE,P 1755987387907910,Joao Jose Costa Gondim,1992-HOJE,P 
4403342558446253,Paula Emiko Kuwamoto,1992-HOJE,P 3477515781752110,Ricardo Barros Sampaio,1992-HOJE,P 
8669250016907807,Rosa Maria de Moura Albertin,1992-HOJE,P 0716559775355685,Ricardo Matos Chaim,1992-HOJE,P 
9440662113698245,Douglas de Lima Feitosa,1992-HOJE,E 8818731309875385,Roberto Wagner da Silva Rodrigues,1992-HOJE,P 
3790103269421610,José Eduardo Ricciardi Favaretto,1992-HOJE,E 7474596412896718,Lívia Aparecida Ferreira Lenzi,1992-HOJE,P 
8586718087424121,Maria Auxiliadora de Castilho,1992-HOJE,E 6459846479649517,Marcio Ferreira da Silva,1992-HOJE,P 
2328934956830602,Marino Brugnolo Filho,1992-HOJE,E 8449472217863692,Maria de Lourdes Lima,1992-HOJE,P 
1443520326837442,Rosana de Almeida,1992-HOJE,E 4281102996503938,Mona Cleide Quirino da Silva Farias,1992-HOJE,P 
0245420252980560,Rosana Santarosa,1992-HOJE,E 4029408163887033,Monalisa Alves Barros,1992-HOJE,P 
5033746377345261,Álvaro Luiz Massad Martins,1992-HOJE,E 4156403718458655,Ellen Cristina da Silva,1992-HOJE,E 
5819951651545585,João Batista Ernesto de Moraes,1992-HOJE,P 0392414046397297,Ivone Maria dos Santos,1992-HOJE,E 
2947901430847059,Adolfo Alonso-Arroyo,1992-HOJE,P 2150772913464368,Sarah Rúbia de Oliveira Santos,1992-HOJE,E 
8546252377315420,Brígida Maria Nogueira Cervantes,1992-HOJE,P 6312685687858515,Vania Maria da Silva,1992-HOJE,E 
0772836405405573,Deise Maria Antonio Sabbag,1992-HOJE,P 7002572331091813,Kira Maria Antonia Tarapanoff,1992-HOJE,P 
8938252042140828,Ely Francina Tannuri de Oliveira,1992-HOJE,P 1088020888142000,Eduardo Amadeu Dutra Moresi,1992-HOJE,P 
1678579864255236,Franciele Marques Redigolo,1992-HOJE,P 5651552109380543,Emir José Suaiden,1992-HOJE,P 
2825957670105564,Heliomar Cavati Sobrinho,1992-HOJE,P 1786468148821190,Jose Rincon Ferreira        ,1992-HOJE,P 
4334024093986852,Isidoro Gil Leiva,1992-HOJE,P 5541636086123721,Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares        ,1992-HOJE,P 
6380929054652063,José Augusto Chaves Guimarães,1992-HOJE,P 4754764003480925,Luc Quoniam        ,1992-HOJE,P 
2672501128166708,Maria del Carmen Agustin Lacruz,1992-HOJE,P 9607439193331811,Roberto Campos da Rocha Miranda        ,1992-HOJE,P 
5460972179410597,Maria Leandra Bizello,1992-HOJE,P 4752236489901895,Rogerio Henrique de Araújo Júnior        ,1992-HOJE,P 
6530346906709462,Mariângela Spotti Lopes Fujita,1992-HOJE,P 8267412268618504,Sérgio Farias de Albuquerque        ,1992-HOJE,P 
7180604644137333,Maura Duarte Moreira Guarido,1992-HOJE,P 8854328745044615,Ulf Gregor Baranow        ,1992-HOJE,P 
5668344562019395,Natália Bolfarini Tognoli,1992-HOJE,P 5544177179431479,Lucileide Andrade de Lima do Nascimento        ,1992-HOJE,E 
1170937498266968,Paula Regina Dal' Evedove,1992-HOJE,P 9293403585384915,Terezinha Elisabeth da Silva,1992-HOJE,P 
1139786651111231,Telma Campanha de Carvalho Madio,1992-HOJE,P 3588218110877458,Adriana Rosecler Alcará        ,1992-HOJE,P 
0339496971217162,Thiago Henrique Bragato Barros,1992-HOJE,P 5712777858869471,Maria Inês Tomaél        ,1992-HOJE,P 
6780125312954825,Walter Moreira,1992-HOJE,P 5606968896614011,Raphael da Silva Cavalcante        ,1992-HOJE,P 
0925098484091645,Bruno Henrique Alves,1992-HOJE,E 6980820403117759,Thiago Gomes Eirão        ,1992-HOJE,P 
4300701634624888,Cynthia Maria Kiyonaga Suenaga,1992-HOJE,E 3397367663272873,José Antonio Guazelli de Jesus        ,1992-HOJE,E 
7189992612241818,Eliandro dos Santos Costa,1992-HOJE,E 4387153388172730,Leonina Amanda Feitoza        ,1992-HOJE,E 
5473472256413878,Larissa de Mello Lima,1992-HOJE,E 9041863583431544,Marcos Antonio de Moraes        ,1992-HOJE,E 
1226583247519526,Roberta Caroline Vesu Alves,1992-HOJE,E 1168384678218043,Marlene de Oliveira        ,1992-HOJE,E 
0013338820189150,Roberta Cristina Dal' Evedove Tartarotti,1992-HOJE,E 2173154682288429,Rosângela Ramsdorf Zanetti        ,1992-HOJE,E 
6567705371119079,Érica Fernanda Vitorini,1992-HOJE,E 9391057804931698,Sueli Bortolin,1992-HOJE,P 
5059429476738704,Kelley Cristine Goncalves Dias Gasque,1992-HOJE,P 1443526583711211,Ana Lúcia Antunes de Oliveira Bicheri        ,1992-HOJE,P 
9315618025567235,Andréa Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 9296179246118904,Joao Arlindo dos Santos Neto        ,1992-HOJE,P 
2216821765371227,Fernanda de Souza Monteiro,1992-HOJE,P 5012034338598304,Luciane de Fátima Beckman Cavalcante        ,1992-HOJE,P 
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0314316437786531,Isabel Cristina Michelan de Azevedo,1992-HOJE,P 1049186978910803,Oswaldo Francisco de Almeida Júnior        ,1992-HOJE,P 
0068832514578140,Janaina Ferreira Fialho,1992-HOJE,P 3220973474217034,Adriana Aparecida Sotana        ,1992-HOJE,E 
2189360514168673,Rosemeire Barbosa Tavares,1992-HOJE,P 0430414665310041,Andreza Alves de Oliveira        ,1992-HOJE,E 
6361601693845635,Rubem Borges Teixeira Ramos,1992-HOJE,P 2165736662957054,Bárbara Damiane da Silva        ,1992-HOJE,E 
3592328547712680,Sely Maria de Souza Costa,1992-HOJE,P 3399865291492376,Janaína Lopes de Melo        ,1992-HOJE,E 
3134772727696428,Shirley Guimarães Pimenta,1992-HOJE,P 3214096738596252,Layara Feifer Calixto Seco        ,1992-HOJE,E 
7005078424377880,Alexandra César Zinn,1992-HOJE,E 7115266593839940,Leda Maria Araujo Lima        ,1992-HOJE,E 
9664469435653659,Anderson Messias Roriso do Nascimento,1992-HOJE,E 6739960801977109,Rayane Karoline da Costa Gibini        ,1992-HOJE,E 
7662304984890781,Andrea Carla Marques da Silva,1992-HOJE,E 6516070219091975,Talita Nazatto Gardin        ,1992-HOJE,E 
5908876232084457,Eleonora Stanziona Viggiano,1992-HOJE,E 1973469817655034,Moisés Lima Dutra,1992-HOJE,P 
0452216683671515,Flor de María Silvestre Estela,1992-HOJE,E 4767432940301118,Adilson Luiz Pinto        ,1992-HOJE,P 
6160216140104369,Leila Alves Medeiros Ribeiro,1992-HOJE,E 0149028226656519,Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo        ,1992-HOJE,P 
9092109054858033,Lucas Ribeiro Nakatani,1992-HOJE,E 0574333309366837,Enzo Morosini Frazzon        ,1992-HOJE,P 
6694312019106754,Murillo de Melo Macedo,1992-HOJE,E 1501432966944448,Márcio Matias        ,1992-HOJE,P 
3119620102103478,Patrícia Resende Pereira,1992-HOJE,E 4799669682831149,Marta Denisczwicz        ,1992-HOJE,E 
7238238691173370,Paulo Antonio de Sousa Marquêz,1992-HOJE,E 4754764003480925,Luc Quoniam,1992-HOJE,P 
5110982163642369,Thiago Araújo da Silveira,1992-HOJE,E 5879940619015415,Cicera Henrique da Silva        ,1992-HOJE,P 
7683348330258439,Andre Malverdes,1992-HOJE,P 6576844591900987,Daniel Rodrigo Leiva        ,1992-HOJE,P 
0131035412915528,Anderson Gomes Barbosa,1992-HOJE,P 6774833747964430,Denise Nacif Pimenta        ,1992-HOJE,P 
6877313224170531,Clara Zandomênico Malverdes,1992-HOJE,P 1540245792957136,Edson Luiz Riccio        ,1992-HOJE,P 
8738517383983971,Luciana Itida Ferrari,1992-HOJE,P 1320281388219996,Emerson Antonio Maccari,1992-HOJE,P 
2553964864422495,Luiz Carlos da Silva,1992-HOJE,P 2141243303464173,Francisco Carlos Paletta,1992-HOJE,P 
8344210421589146,Maira Cristina Grigoleto,1992-HOJE,P 3344095122925104,Fulvio Cristofoli,1992-HOJE,P 
6346587909398922,Margarete Farias de Moraes,1992-HOJE,P 4727357182510680,Jesús Pascual Mena Chalco,1992-HOJE,P 
3409664107216795,Rosa da Penha Ferreira da Costa,1992-HOJE,P 7151669913805328,Jorge Henrique Cabral Fernandes,1992-HOJE,P 
2959927031326866,Stela Lichtenheld Craus,1992-HOJE,P 9829199474735249,Jorge Lima de Magalhães,1992-HOJE,P 
0822963734544353,Tânia Barbosa Salles Gava,1992-HOJE,P 7842651773105125,Jose Angelo Rodrigues Gregolin,1992-HOJE,P 
9598965064641183,Bianca Malverdes Coelho,1992-HOJE,E 1786468148821190,Jose Rincon Ferreira,1992-HOJE,P 
2238184054402753,Débora Leite Ferreira,1992-HOJE,E 8206210914091287,João Carlos Soares de Alexandria,1992-HOJE,P 
2993740443593244,Eden Moraes Pinto Junior,1992-HOJE,E 7002572331091813,Kira Maria Antonia Tarapanoff,1992-HOJE,P 
3063325239482725,João Carlos Furlani,1992-HOJE,E 0767710394930118,Leandro Innocentini Lopes de Faria,1992-HOJE,P 
3367262892950013,Lilyan Mara Pinto de Freitas Reis de Oliveira,1992-HOJE,E 9075295558587388,Leonel Cezar Rodrigues,1992-HOJE,P 
5853562722338773,Michel Caldeira de Souza,1992-HOJE,E 5541636086123721,Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares,1992-HOJE,P 
7550414412276509,Mamede Lima-Marques,1992-HOJE,P 8852127703130337,Maria Cristina Soares Guimarães,1992-HOJE,P 
4095988236664806,Alexandre Zaghetto,1992-HOJE,P 9026831365107988,Marici Cristine Gramacho Sakata,1992-HOJE,P 
2683882609392455,André Porto Ancona Lopez,1992-HOJE,P 8156406349115643,Monica Erichsen Nassif,1992-HOJE,P 
3302156767030647,Antonio Nuno de Castro Santa Rosa,1992-HOJE,P 3889654046876022,Patricia Dupin Santos Moreira,1992-HOJE,P 
5850453918340560,Bruno Luiggi Macchiavello Espinoza,1992-HOJE,P 2970715966617073,Renato Ribeiro Nogueira Ferraz,1992-HOJE,P 
1700216932505005,Fabricio Ataides Braz,1992-HOJE,P 0255499791477678,Roberto de Camargo Penteado Filho,1992-HOJE,P 
0453892715674953,Flávio de Barros Vidal,1992-HOJE,P 4752236489901895,Rogerio Henrique de Araújo Júnior,1992-HOJE,P 
8337791171641952,Manoel Fernando da Mota Tenorio,1992-HOJE,P 6958372164719600,Roniberto Morato do Amaral,1992-HOJE,P 
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7304096915641164,Odilon Neves Júnior,1992-HOJE,P 4782046658473174,Rosana Barros Boani Pauluci,1992-HOJE,P 
2062808540760781,Ravi Figueiredo Passos,1992-HOJE,P 5865855956252447,Vera Lucia Maia Lellis,1992-HOJE,P 
2145291840795928,Rildo Ribeiro dos Santos,1992-HOJE,P 7609135667093837,Wanda Aparecida Machado Hoffmann,1992-HOJE,P 
6348527995871693,Romualdo Alves Pereira Junior,1992-HOJE,P 6119037302529570,Wanise Borges Gouvea Barroso,1992-HOJE,P 
0510346828626186,Samir Bezerra Gorsky,1992-HOJE,P 6792408436784536,Alexsandro Cardoso Carvalho,1992-HOJE,E 
1055555496835379,Walter Alexandre Carnielli,1992-HOJE,P 3592352976742741,Aline Grasiele Cardoso de Brito,1992-HOJE,E 
9218729989844596,Bruno Carvalho Castro Souza,1992-HOJE,E 1908141029874163,André Moraes dos Santos,1992-HOJE,E 
0766291598953512,Fernando Antônio de Araújo Chacon de Albuquerque,1992-HOJE,E 3114907786090528,Antonio Carlos Alves Conserva Junior,1992-HOJE,E 
4841076222173423,Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira,1992-HOJE,E 6247484045502261,Carlos Mamori Kono,1992-HOJE,E 
5515763677923295,Ismael de Moura Costa,1992-HOJE,E 2401064231048780,Daniela Salgado Gonçalves da Silva,1992-HOJE,E 
6937462274429029,Lauro Cesar Araujo,1992-HOJE,E 9233120345793647,Douglas Henrique Milanez,1992-HOJE,E 
3572277728003382,Lucas de Sousa Brito,1992-HOJE,E 0950060520222258,Isadora Trombeta Fagá,1992-HOJE,E 
4885748587935162,Odilon de Freitas Militão Neto,1992-HOJE,E 0487140602096300,Joyce Fioroni        ,1992-HOJE,E 
7944701818626706,Rodrigo Ribeiro Pereira,1992-HOJE,E 1941077901210789,Lucas Faccioni Chanchetti        ,1992-HOJE,E 
3970142119835546,José Washington de Morais Medeiros,1992-HOJE,P 9758378935702508,Marcos Rogério Mazieri        ,1992-HOJE,E 
2947272663943499,Anna Carla Silva de Queiroz,1992-HOJE,P 6249236942175363,Renan Carvalho Ramos        ,1992-HOJE,E 
2495727828533142,Antonio Germano Ramalho,1992-HOJE,P 9885229839048397,Ricardo Antonio Camara da Silva        ,1992-HOJE,E 
3267723385743006,Eliete Correia dos Santos,1992-HOJE,P 8921166169953844,Roberto Fagá Júnior        ,1992-HOJE,E 
7041436842411753,Esmeralda Porfirio de Sales,1992-HOJE,P 6453200462652650,Veridiana Ferreira        ,1992-HOJE,E 
6844240263416226,Eutrópio Pereira Bezerra,1992-HOJE,P 8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 
0853977142031299,Francinete Fernandes de Sousa,1992-HOJE,P 3308682646403751,Adriana Lourenco,1992-HOJE,P 
2569197345863550,Geane de Luna Souto,1992-HOJE,P 3464728014338074,Cristiane Maria Alves Martins,1992-HOJE,P 
8925014131451804,Henrique Elias Cabral França,1992-HOJE,P 6199915058357882,Larissa Jácome Barros Silvestre,1992-HOJE,P 
3271748204985590,Jimmy de Almeida Lellis,1992-HOJE,P 3704296766875413,Marcos Aurélio Gomes,1992-HOJE,P 
8934531652652896,Josemar Henrique de Melo,1992-HOJE,P 9480625935283424,Maria Lucelia da Hora Sales,1992-HOJE,P 
7181730692556570,José Ricardo da Silveira,1992-HOJE,P 7300520149420928,Nadi Helena Presser,1992-HOJE,P 
7757626842906197,Luiz Eduardo Ferreira da Silva,1992-HOJE,P 2595121603577953,Raimundo Nonato Macedo dos Santos,1992-HOJE,P 
1992701383494682,Marcio Adriano dos Santos Dias,1992-HOJE,P 3328212638040851,Ronaldo Ferreira de Araujo,1992-HOJE,P 
5283046721934237,Maria José Cordeiro de Lima,1992-HOJE,P 7961962447769999,Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska,1992-HOJE,P 
1894263401266798,Maria Meriane Vieira da Rocha,1992-HOJE,P 2290322414635940,Sandra Nunes Leite,1992-HOJE,P 
6882006229281341,Suerde Miranda de Oliveira Brito,1992-HOJE,P 0110675061392843,Victor Lemos Tenório,1992-HOJE,P 
9005952983723507,Thais Helen do Nascimento Santos,1992-HOJE,P 3519255040570417,Zayr Cláudio Gomes da Silva,1992-HOJE,P 
4080385746349120,Vancarder Brito Sousa,1992-HOJE,P 6063187953263759,Alda Rodrigues Duarte de Souza,1992-HOJE,E 
0040684297713355,Alini Casimiro Brandão,1992-HOJE,E 4935168059913100,Annecy Ferreira Wanderley,1992-HOJE,E 
5933747544898055,Américo Augusto Nogueira Vieira,1992-HOJE,E 0303275039177144,Antonio Romeiro de Lima Filho,1992-HOJE,E 
6547802768016464,Ana Isabel Ferreira Wanderley,1992-HOJE,E 6929836859244276,Aurélio Xavier Lins,1992-HOJE,E 
6671666840633880,Anderson Victor Barbosa Cavalcante,1992-HOJE,E 5531528386304692,Davi Prates Oliveira Barbosa,1992-HOJE,E 
0513717978543727,Angélica Barreto Ferreira,1992-HOJE,E 6681335985390169,Julie Christie Bertolino Café dos Santos Ferreira Carlos,1992-HOJE,E 
0478584629936058,Anna Carollyna de Bulhões Moreira Silva,1992-HOJE,E 4277065869418784,Lúcia Enóe Oliveira Bernardes,1992-HOJE,E 
9883635449735145,Carlos Eugênio da Silva Neto,1992-HOJE,E 3462783558834378,Maytê Luanna Dias de Melo,1992-HOJE,E 
2410309220141638,Dacles Vágner da Silva,1992-HOJE,E 0435891714015396,Viviane Deodato Costa,1992-HOJE,E 
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9907525590720758,Dayana Ribeiro Dornelas,1992-HOJE,E 0694275406501946,Zaqueu Jhônathas Santos da Silva,1992-HOJE,E 
7594153200875312,Egberto da Silva Lima,1992-HOJE,E 7327673330074701,Barbara Coelho Neves,1992-HOJE,P 
1373900669669474,Faysa de Maria Oliveira e Silva,1992-HOJE,E 0068832514578140,Janaina Ferreira Fialho,1992-HOJE,P 
6798196410309526,Francineide Batista do Nascimento,1992-HOJE,E 2047669969723945,José Carlos Sales dos Santos,1992-HOJE,P 
1192132993323419,Glaucco Ranniere de Souza Pontes,1992-HOJE,E 8047892088151487,Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira,1992-HOJE,P 
7397287366880558,Jardel Gonzaga Veloso,1992-HOJE,E 8904627186733800,Márcia Ivo Braz,1992-HOJE,P 
3654126481732592,Josivaldo Soares Ferreira,1992-HOJE,E 1418815291100030,Sérgio Luiz Elias de Araújo,1992-HOJE,P 
2816671507639832,Josivan Soares Ferreira,1992-HOJE,E 8059846475323761,Telma de Carvalho,1992-HOJE,P 
8753486650287601,Juliana Ferreira Marques,1992-HOJE,E 0363924381838778,Anaise de Santana Santos,1992-HOJE,E 
5556728008137953,Juliana Marilia Costa Silva,1992-HOJE,E 5747764642921909,Antonio Edilberto Costa Santiago,1992-HOJE,E 
9423974526724590,Ketlen Oliveira Estevam,1992-HOJE,E 4400463509893414,Caique Santos Teixeira,1992-HOJE,E 
7973919010299242,Kleane Pâmela dos Santos Franklin,1992-HOJE,E 4158461386669863,Carlos Alberto Santos de Souza,1992-HOJE,E 
1998306926397952,Luyz Paullo Targino Saturnino        ,1992-HOJE,E 9903481428540513,Charlienes Francisca Pereira,1992-HOJE,E 
7058985976729666,Marli Batista Fidelis        ,1992-HOJE,E 2029713341149541,Fábio Jesus dos Santos,1992-HOJE,E 
6078764923110613,Petrônio Pereira da Silva,1992-HOJE,E 5556139493988263,Geovani Leite Santos,1992-HOJE,E 
8791373936207661,Priscila Limeira Malheiros,1992-HOJE,E 1402399511135938,Gleice santos santana,1992-HOJE,E 
2953245694832279,Robson Jorge Lucena de Souza,1992-HOJE,E 6175684184594057,Ingrid dos Santos Cunha,1992-HOJE,E 
2175612030051920,Sergio Ricardo Almeida da Hora,1992-HOJE,E 2020123989265395,José Luiz Venâncio,1992-HOJE,E 
3325937853024136,Suellen Barbosa Galdino,1992-HOJE,E 8725280276190157,Lucília Inês Andrade Gomes,1992-HOJE,E 
3262242977247814,Valéria Diniz Araújo Dorneles,1992-HOJE,E 8824990224567718,Makson de Jesus Reis,1992-HOJE,E 
4876348790785398,Sérgio Conde de Albite Silva,1992-HOJE,P 9638272182181116,Neubler Nilo Ribeiro Da Cunha,1992-HOJE,E 
8294828055636714,Ana Celeste Indolfo,1992-HOJE,P 0532865638567653,Osaneide Rosa dos Santos,1992-HOJE,E 
0741305195211096,Delso Felipe Da Silva Ferreira,1992-HOJE,E 8824179344291165,Quesia Damasceno Gomes da Silva,1992-HOJE,E 
5195406058598049,Joice de Oliveira Farias,1992-HOJE,E 3583106095085324,Rosa Isabelle Souza de Oliveira,1992-HOJE,E 
9975130082216971,Vitor Manoel Marques da Fonseca,1992-HOJE,P 3561131844492762,David Vernon Vieira,1992-HOJE,P 
8372345646588483,Ana Carla Sabino Fernandes,1992-HOJE,P 6882067726154347,Cícero Samuel Clemente Rodrigues,1992-HOJE,P 
9398149996443387,Clarissa Moreira dos Santos Schmidt,1992-HOJE,P 3457629790634933,Diego de Sousa Guerra,1992-HOJE,P 
3215827675996848,Elisabete Goncalves de Souza,1992-HOJE,P 5619742392961763,Fabiana Aparecida Lazzarin,1992-HOJE,P 
9215945031601297,Leandro Coelho de Aguiar,1992-HOJE,P 1457971356541114,Jorgivania Lopes Brito,1992-HOJE,P 
1788582114469723,Letícia Borges Nedel,1992-HOJE,P 4808266707947945,Marcone Venancio da Silva,1992-HOJE,P 
0817411098347687,Louise Gabler de Sousa,1992-HOJE,P 4605143775901787,Milton Jarbas Rodrigues Chagas,1992-HOJE,P 
7697379577056048,Luciana Quillet Heymann,1992-HOJE,P 5123736596126651,Ailana Alves dos Santos,1992-HOJE,E 
9162337091847651,Marcio de Souza Porto,1992-HOJE,P 8282909031205300,Angélica Maria Albuquerque Claudino,1992-HOJE,E 
3206941969197185,Mariana Simões Lourenço,1992-HOJE,P 9857207949557173,Anna Karine de Menezes Lima,1992-HOJE,E 
5140588181933697,Renato Pinto Venancio,1992-HOJE,P 3967732575339991,Danilo Cândido dos Santos,1992-HOJE,E 
4004539331721031,Talita dos Santos Molina,1992-HOJE,P 6093581001698837,Fabiola da Silva Costa,1992-HOJE,E 
0234065711037139,Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira,1992-HOJE,P 7895758115450423,José Humberto Germano Correia Filho,1992-HOJE,E 
2904447176633518,Renata Regina Gouvêa Barbatho,1992-HOJE,E 0397363282912571,Maria Ludmila de Sousa Silva,1992-HOJE,E 
5902215461189896,Rodrigo Costa Japiassu,1992-HOJE,E 9567603455266590,Maria Roseneide Batista Ferreira,1992-HOJE,E 
3136752116477560,Joel Martins Luz,1992-HOJE,P 1863973813375369,Maria Suellen Alves Lobo,1992-HOJE,E 
1932478892854785,Maria Mariana Rodrigues Sales,1992-HOJE,E 2742216639453756,Raysa Raquel Cordeiro Barros,1992-HOJE,E 
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7424335828846857,Natalia Feliciano,1992-HOJE,E 7005124544331261,Eliane Lourdes da Silva Moro,1992-HOJE,P 
8438289850732520,Vania Lisboa da Silveira Guedes,1992-HOJE,P 5435653339646813,Gabriela Fernanda Cé Luft,1992-HOJE,P 
9049952764156818,Ana Maria Ferreira de Carvalho,1992-HOJE,P 0733767235814444,Lizandra Brasil Estabel,1992-HOJE,P 
1256434444662328,Eliane Ribeiro Pereira,1992-HOJE,P 9018048091572664,Maria Cristina Caminha de Castilhos França,1992-HOJE,P 
3739175536240285,Maria Cecilia de Magalhães Mollica,1992-HOJE,P 6975295280564336,Maria do Rocio Fontoura Teixeira,1992-HOJE,P 
1412511336739406,Maria Jose Veloso da Costa Santos,1992-HOJE,P 6542370154854198,Valdir Jose Morigi,1992-HOJE,P 
6151093519229838,Marisa Beatriz Bezerra Leal,1992-HOJE,P 3706507854644759,Clarice Vanderlei Ferraz,1992-HOJE,P 
4846821175054658,Nadir Ferreira Alves,1992-HOJE,P 2803696275869287,Dalgiza Andrade Oliveira,1992-HOJE,P 
4391603096349380,Raymundo das Neves Machado,1992-HOJE,P 0570558913093694,Lucirene Andréa Catini Lanzi,1992-HOJE,P 
5657519191025312,Andrielle Henrique Coutinho,1992-HOJE,E 3328212638040851,Ronaldo Ferreira de Araujo,1992-HOJE,P 
0369230240440520,Danielle Mello Bertão,1992-HOJE,E 2914609396691854,Jahnielma Ferreira de Santana Santos,1992-HOJE,E 
7893501199926887,Isabele Oliveira dos Santos Garcia,1992-HOJE,E 1235342325550107,Mauricio Ribeiro Ferreira,1992-HOJE,E 
0696833035946231,Mirielly Krystini Saldanha dos Santos,1992-HOJE,E 8820496706425186,Niliane Cunha de Aguiar,1992-HOJE,E 
0962986326110917,Vania Lúcia Amaral Vanderlei,1992-HOJE,E 1043044601200225,Sâmela Rouse de Brito Silva,1992-HOJE,E 
7080112300092250,Murilo Bastos da Cunha,1992-HOJE,P 0081168884434894,Dulce Amelia de Brito Neves,1992-HOJE,P 
3530929450131270,Ailton Luiz Gonçalves Feitosa,1992-HOJE,P 0252677389291551,Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira,1992-HOJE,P 
5121339738881627,Fernando William Cruz,1992-HOJE,P 7223433849369850,Edna Gomes Pinheiro,1992-HOJE,P 
4609811632387529,Ivette Kafure Muñoz,1992-HOJE,P 2217613637426413,Eliane Bezerra Paiva,1992-HOJE,P 
5218258152780642,João Alberto de Oliveira Lima,1992-HOJE,P 2623323612918327,Geysa Flávia Câmara de Lima Nascimento,1992-HOJE,P 
7000017551659136,Miguel Ángel Márdero Arellano,1992-HOJE,P 2774920113255079,Izabel França de Lima,1992-HOJE,P 
0580168449333057,Maira Murrieta Costa,1992-HOJE,E 3122413318144588,Julianne Teixeira e Silva,1992-HOJE,P 
9883045837203246,Raquel Pereira Costa,1992-HOJE,E 9310201739348129,Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque,1992-HOJE,P 
3180827213380806,Sonia Araujo de Assis Boeres,1992-HOJE,E 6530346906709462,Mariângela Spotti Lopes Fujita,1992-HOJE,P 
5651552109380543,Emir José Suaiden,1992-HOJE,P 0731958619009187,Eveline Filgueiras Gonçalves,1992-HOJE,E 
4185885041534169,Ana Claudia Soares Cavalcante Gama,1992-HOJE,P 7492291654240454,Karlene Roberto Braga de Medeiros,1992-HOJE,E 
9152981469958239,Aurora Cuevas Cerveró,1992-HOJE,P 4055279202294793,Sale Mário Gaudêncio,1992-HOJE,E 
6009820959598594,Cecília Leite Oliveira,1992-HOJE,P 1816292355478126,Wendia Oliveira de Andrade,1992-HOJE,E 
7002572331091813,Kira Maria Antonia Tarapanoff,1992-HOJE,P 5891364856744983,Rodney Cezar de Albuquerque,1992-HOJE,P 
1612227255633180,Laura Vilela Rodrigues Rezende,1992-HOJE,P 8168338742708236,André Luiz Brazil,1992-HOJE,P 
0988110022162378,Sonia Aguiar Cruz Riascos,1992-HOJE,P 9593212664788738,Jessé Di Giacomo Silva,1992-HOJE,P 
6764000614268493,Frederico Borges Machado,1992-HOJE,E 2131241334218911,Marcos Paulo da Cunha Martinho,1992-HOJE,P 
2109120114914193,Mirian Ferreira Alves,1992-HOJE,E 5611495845070090,Maria Cristina Ferreira,1992-HOJE,P 
5619979866984830,Maria Cleide Rodrigues Bernardino,1992-HOJE,P 4452186850788606,Maria Emilia Alfano Barbosa,1992-HOJE,P 
7508401740652751,Carine Rodrigues Nogueira,1992-HOJE,P 9037530723904769,Pãmela Ketulin Mattos Gomes,1992-HOJE,P 
3561131844492762,David Vernon Vieira,1992-HOJE,P 0502041744618086,Ricardo Esteves Kneipp,1992-HOJE,P 
6540558738558126,Débora Adriano Sampaio,1992-HOJE,P 8512757905224180,Rosi Marina Rezende,1992-HOJE,P 
1786866999249871,Eduardo da Silva Alentejo,1992-HOJE,P 8570215304137158,Samuel Ribeiro,1992-HOJE,P 
8493209936697007,Erinaldo Dias Valério,1992-HOJE,P 7565854196372394,Sandro Feu de Souza,1992-HOJE,P 
0939531253224149,Francisca Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 1060988957144710,Sibele Leandra Penna Silva,1992-HOJE,P 
7431498333122929,Gracy Kelli Martins,1992-HOJE,P 3817158314066496,Eduardo Assis de Lima Serdeiro,1992-HOJE,E 
7768460764767759,Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza,1992-HOJE,P 4172949756769660,Frederico Nascimento Azevedo,1992-HOJE,E 
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2376636144965734,Jonathas Luiz Carvalho Silva,1992-HOJE,P 5799790411962326,Guilherme Toni Delly,1992-HOJE,E 
3748257997474008,João Bosco Dumont do Nascimento,1992-HOJE,P 3860817012567071,Gustavo Patrasso Domingos Crisostomo,1992-HOJE,E 
2956518637213310,Nicácia Lina do Carmo,1992-HOJE,P 3542182669204981,Jéssica Aparecida Mariano de Souza,1992-HOJE,E 
0639536859231990,Ana Livia Mendes de Sousa,1992-HOJE,E 3803731141217469,Marcelo Natan de Vasconcellos,1992-HOJE,E 
1748528883962708,Ana Patricia Barbosa de Sousa,1992-HOJE,E 3418586194319365,Marco Antonio dos Santos Oliveira,1992-HOJE,E 
4716062976870164,Andressa Rayanne Souza Garcia,1992-HOJE,E 5001532369664714,Matheus Rezende Pereira,1992-HOJE,E 
4070260233304642,Antonia Janiele Moreira da Silva,1992-HOJE,E 2398273617771168,Nathane Rodrigues da Silva,1992-HOJE,E 
0193597912573238,Francisca Valesca Viana Dantas,1992-HOJE,E 4952120911840679,Rodrigo de Oliveira Gonçalves,1992-HOJE,E 
5228850254516968,Francisco Ewerton Estevão Santos,1992-HOJE,E 8482809326071079,Victor Da Silveira Baldez,1992-HOJE,E 
4622810809146212,Julyana Alves Sales,1992-HOJE,E 3007925506666700,Suely Henrique de Aquino Gomes,1992-HOJE,P 
9632711633777882,Leandro Ferreira Barros,1992-HOJE,E 9315618025567235,Andréa Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 
5651938150211157,Luana Ferreira Pereira,1992-HOJE,E 5365548445141104,Anna Luiza Werkema Ferreira Freitas,1992-HOJE,P 
9851774414109213,Maria Daiane de Oliveira Lima,1992-HOJE,E 3400342257925895,Filipe Reis Dias de Jesus,1992-HOJE,P 
1390927929739255,Thais Pereira da Silva,1992-HOJE,E 2791932279957633,Frederico Ramos Oliveira,1992-HOJE,P 
9490009776453579,Alberto Calil Junior,1992-HOJE,P 8381098929874060,Geisa Müller de Campos Ribeiro,1992-HOJE,P 
9490009776453579,Ana Ligia Silva Medeiros,1992-HOJE,P 7729780084365345,Janinne Barcelos de Morais Silva,1992-HOJE,P 
1675500756212795,Daniele Achilles Dutra da Rosa,1992-HOJE,P 3991129099537472,João de Melo Maricato,1992-HOJE,P 
6610461417375717,Elisa Campos Machado,1992-HOJE,P 5778077913636212,Ligia Maria Moreira Dumont,1992-HOJE,P 
8840124188505402,Fabrício José Nascimento da Silveira,1992-HOJE,P 7419743590270677,Mariana do Vale Moura,1992-HOJE,P 
4611487449721174,Geraldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 9628398453720624,Marina Muniz Mendes,1992-HOJE,P 
4713882118791156,Gisela Eggert Steindel,1992-HOJE,P 4742637728287269,Raniê Solarevisky de Jesus,1992-HOJE,P 
5084323621859190,Marília de Abreu Martins de Paiva,1992-HOJE,P 9375567346135888,Vera Regina Toledo Camargo,1992-HOJE,P 
3661612581538948,Naira Christofoletti Silveira,1992-HOJE,P 1986609559174583,Sueli Angelica do Amaral,1992-HOJE,P 
7647422166759358,Patricia Vargas Alencar,1992-HOJE,P 8064129621727760,Antonio Jose Figueiredo Peva de Sousa,1992-HOJE,P 
7019591311233067,Amanda Ribeiro Dias,1992-HOJE,E 5970190862997671,Edmundo Brandão Dantas,1992-HOJE,P 
8565914098435430,Christina Guterres Ferreira Alves,1992-HOJE,E 8607465974777373,Fernanda Cordeiro de Carvalho,1992-HOJE,P 
9905841765463568,Cilene Alves de Oliveira,1992-HOJE,E 8013054846192375,Fernando José Travassos Vieira,1992-HOJE,P 
1503790134679973,Fernanda Regina Martins Vieira,1992-HOJE,E 9486509752441134,Janaina de Araujo Nery Bezerra,1992-HOJE,P 
1241798021294516,Gabriela de Jesus Lauzana Almendra,1992-HOJE,E 9649842485745030,Katyusha Madureira Loures de Souza,1992-HOJE,P 
4139711662947082,Graciele dos Santos Ferreira,1992-HOJE,E 5378407019797458,Larissa Amorim Catunda Sampaio,1992-HOJE,P 
3210906917848550,Iracema Fernandes Massaroni,1992-HOJE,E 4258550251349494,Lígia Sardinha Fortes,1992-HOJE,P 
1991499289547151,Laiza Lima da Silva,1992-HOJE,E 2699908214952080,Marcilio de Brito,1992-HOJE,P 
7933463938961276,Luiza Mello Kraft,1992-HOJE,E 2727189529864097,Osmar Carmo Arouck Ferreira,1992-HOJE,P 
1085244418443471,Magnólia Felix de Araújo,1992-HOJE,E 0680545599869138,Paula Andréa Cochrane Feitosa,1992-HOJE,P 
2626245491025842,Marília Cossich Ramos,1992-HOJE,E 0716559775355685,Ricardo Matos Chaim,1992-HOJE,P 
3805801662029570,Nathalice Bezerra Cardoso,1992-HOJE,E 0182166224066017,Rodrigo Octávio Beton Matta,1992-HOJE,P 
9076440138265869,Patrícia dos Santos Costa,1992-HOJE,E 1867792664201063,Tatiana de Almeida Furquim Correia,1992-HOJE,P 
7743600389536731,Sulamita Nicolau de Miranda,1992-HOJE,E 3992219281020253,Tatiara Paranhos Guimaraes,1992-HOJE,P 
1142387060124269,Tatyanne Christina Gonçalves Ferreira,1992-HOJE,E 6762905361803183,Wagner Junqueira de Araújo,1992-HOJE,P 
4616886852026954,Vicente Soares da Costa,1992-HOJE,E 8743793460674396,Jose Antonio Machado do Nascimento,1992-HOJE,E 
4914431334459165,Victor Soares Rosa,1992-HOJE,E 0886233776592505,Luiz Cleber Gak,1992-HOJE,P 
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5353475285902815,Yonnas Jardim Gabriel,1992-HOJE,E 1441843869511009,Flavio Leal da Silva,1992-HOJE,P 
9535572173635838,Alexandre Masson Maroldi,1992-HOJE,P 9820612749867555,Igor Silva Gak,1992-HOJE,P 
5543348403805200,Aurineide Alves Braga,1992-HOJE,P 2774293092473742,João Euripedes Franklin Leal,1992-HOJE,P 
7088394759912682,Edson Rodrigues Cavalcante,1992-HOJE,P 6145786557508049,Julia Bellesse da Silva Lins,1992-HOJE,P 
5501110234602563,Joliza Chagas Fernandes,1992-HOJE,P 6909041872447917,Priscila Ribeiro Gomes,1992-HOJE,P 
9578891567232527,Luis Fernando Maia Lima,1992-HOJE,P 0741305195211096,Delso Felipe Da Silva Ferreira,1992-HOJE,E 
2704338617799479,Marcos Leandro Freitas Hübner,1992-HOJE,P 8647855399888255,Wagner Ramos Ridolphi,1992-HOJE,E 
3233724936156088,Pedro Ivo Silveira Andretta,1992-HOJE,P 3172995771315859,Hamilton Vieira de Oliveira,1992-HOJE,P 
0875931553582230,Sandra da Cruz Garcia do Espírito Santo Aguiar,1992-HOJE,P 3198342223137046,Lucivaldo Vasconcelos Barros,1992-HOJE,P 
6892662643037857,Carla Pereira da Silva,1992-HOJE,E 1001771838942690,Maria Izabel Moreira Arruda,1992-HOJE,P 
5924910851593629,Gilnei Royer Matos,1992-HOJE,E 1010029029795012,Maria Odaisa Espinheiro de Oliveira,1992-HOJE,P 
7117399307945021,Luany de Oliveira Neiva,1992-HOJE,E 9068687817939326,Maria Raimunda de Sousa Sampaio,1992-HOJE,P 
2122227316404468,Natan Gomes de Souza,1992-HOJE,E 6085807397296909,Marise Teles Condurú,1992-HOJE,P 
7369575632657650,Sueli Mara Soares Pinto Ferreira,1992-HOJE,P 9630600839298845,Telma Socorro da Silva Sobrinho,1992-HOJE,P 
3774617443225038,Dalton Lopes Martins,1992-HOJE,P 2436502889391699,Williams Jorge Correa Pinheiro,1992-HOJE,P 
8150926690780957,Elisabeth Adriana Dudziak,1992-HOJE,P 6075568539946443,Gilda Maria Whitaker Verri,1992-HOJE,P 
0996323461889907,Leonardo Fernandes Souto,1992-HOJE,P 6515667619160885,Marlos de Barros Pessoa,1992-HOJE,P 
7997899743453190,Lucia Vilela Leite Filgueiras,1992-HOJE,P 8300043798444048,Ana Karine Pereira de Holanda Bastos,1992-HOJE,E 
7224504768054079,Marcos Luiz Mucheroni,1992-HOJE,P 6748896767130013,Angela Claudia Rezende do Nascimento Rebouças,1992-HOJE,E 
5382764179565796,Maria Laura Martinez,1992-HOJE,P 2367110754814597,Cíntia Maria Rodrigues do Nascimento,1992-HOJE,E 
4445534055001103,Patricia Zeni Marchiori,1992-HOJE,P 2102119018269055,Francisco Jackson Rodrigues dos Santos,1992-HOJE,E 
9686940788640111,Simone da Rocha Weitzel,1992-HOJE,P 6376908749358555,Hugo Carlos Cavalcanti,1992-HOJE,E 
1573532059297981,Denise Nunes Pithan,1992-HOJE,E 8233667301799563,Josias Machado da Silva Junior,1992-HOJE,E 
0521983203279344,Geni Aparecida Toffoli,1992-HOJE,E 0712088144672060,Michelle Barros dos Santos,1992-HOJE,E 
3390540300489132,Luciana de Paula Arjona,1992-HOJE,E 5868795807790032,Márcia Cristina de Miranda Lyra,1992-HOJE,E 
3725098495803766,Gilson Schwartz,1992-HOJE,P 2196624633172103,Icleia Thiesen,1992-HOJE,P 
0456341463142407,David de Oliveira Lemes,1992-HOJE,P 5564619887388224,Alejandra Luisa Magalhães Estevez,1992-HOJE,P 
0319348143277244,Flávio Araújo,1992-HOJE,P 3170566653824541,Georgete Medleg Rodrigues,1992-HOJE,P 
3141577169664062,Guilherme Ary Plonski,1992-HOJE,P 5889970113074660,João Marcus Figueiredo Assis,1992-HOJE,P 
0053168971489438,José Carlos Vaz,1992-HOJE,P 6175263833910457,Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros,1992-HOJE,P 
4963229017158872,Maria Helena Morgani de Almeida,1992-HOJE,P 1729257049926692,Marco Aurélio Santana,1992-HOJE,P 
3932998418833659,Marina Picazzio Perez Batista,1992-HOJE,P 5412492257148196,Maria Guiomar da Cunha Frota,1992-HOJE,P 
3870395854767844,Myriam Bahia Lopes,1992-HOJE,P 2094994843059604,Maria Manuela Alves Maia,1992-HOJE,P 
6483186995017085,Neide Mayumi Osada,1992-HOJE,P 9454967327240642,Shirley Carvalhêdo Franco,1992-HOJE,P 
3110489165952794,Sonia Barreto de Novaes,1992-HOJE,P 9774191504341360,Alexander Noronha de Albuquerque,1992-HOJE,E 
4132025977078636,Giovanna Montevequi Trindade,1992-HOJE,E 6564684060437997,Ana Clara Ribeiro Campos Maio,1992-HOJE,E 
7716631514923061,Paulo Sergio Cabral Silva Junior,1992-HOJE,E 4846519285229256,Ana Paula Alves Teixeira,1992-HOJE,E 
4892345821929149,Patricia Kayser Vargas Mangan,1992-HOJE,P 9084736537127860,Andre Luis Cardoso Azoubel Zulli,1992-HOJE,E 
6065804397108252,Abraham Lincoln Rabelo de Sousa,1992-HOJE,P 5465029428715486,Andrea Siqueira D'Alessandri Forti,1992-HOJE,E 
8125502835080331,Mozart Lemos de Siqueira,1992-HOJE,P 3256886250378698,André Luís de Almeida Patrasso,1992-HOJE,E 
1301443198267856,Rafael Kunst,1992-HOJE,P 2462548592532634,Débora de Almeida Rodrigues,1992-HOJE,E 
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3446037391546304,Carolina Schwaab Marçal,1992-HOJE,E 3636147014653065,Fabiana Martins Bandeira,1992-HOJE,E 
8934119704905734,Sara Maria Peres de Morais,1992-HOJE,P 9948919623091392,Joice de Souza Soares,1992-HOJE,E 
5295031480692172,Carlos Henrique da Silva Sousa,1992-HOJE,P 5599557540869320,Leandro Pacheco de Melo,1992-HOJE,E 
5709814144599127,Gláucio Barreto de Lima,1992-HOJE,P 0837712748186286,Maria Clara Passos Trindade,1992-HOJE,E 
8977237817615847,Lígia Almeida do Nascimento Bandeira,1992-HOJE,P 3686830955304930,Mariana da Hora Alves,1992-HOJE,E 
3790055638762353,Tatiana Apolinário Camurça,1992-HOJE,P 4398423471267091,Priscila Cabral Almeida,1992-HOJE,E 
5345478375179099,Alice Farias de Oliveira,1992-HOJE,E 2812818521823104,Rosani Parada Godoy,1992-HOJE,E 
6617173774789047,Lina Laryssa Magalhães Monte Melo Torres,1992-HOJE,E 3729773830832309,Sue Anne Gomes Mousovich,1992-HOJE,E 
8203377212170649,Aida Varela Varela,1992-HOJE,P 6788460782057150,Vera Regina Barbosa Dias Monteiro,1992-HOJE,E 
6468376220858021,Fernanda Maria Melo Alves,1992-HOJE,P 7413464711814360,Marcos Galindo Lima,1992-HOJE,P 
2594676200025013,Lidia Maria Batista Brandao Toutain,1992-HOJE,P 7522339463682277,Albertina Otavia Lacerda Malta,1992-HOJE,P 
3383299470190507,Maria Giovanna Guedes Farias,1992-HOJE,P 3383819339962955,Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva,1992-HOJE,P 
8047892088151487,Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira,1992-HOJE,P 5237281447931783,Aureliana Lopes de Lacerda Tavares,1992-HOJE,P 
9871475655316036,Marilene Lobo Abreu Barbosa,1992-HOJE,P 6175807313924123,Bruno Tenório Ávila,1992-HOJE,P 
5803037283550605,Andrea Rita Checcucci Guedeville Silveira,1992-HOJE,E 2248591013863307,Carlos Alexandre Barros de Mello,1992-HOJE,P 
2560366043638695,Basilon Azevedo de Carvalho,1992-HOJE,E 9847960499982828,Carlos Xavier de Azevedo Netto,1992-HOJE,P 
9950452712309398,Bruno Batista dos Anjos,1992-HOJE,E 3656327420806840,Célio Andrade de Santana Júnior,1992-HOJE,P 
5003493702398018,Edvaldo de Souza,1992-HOJE,E 6871433739604898,Diego Andres Salcedo,1992-HOJE,P 
4984990911015808,Fernando Antônio de Sousa Pereira,1992-HOJE,E 0739999426852582,Gabriella Restaino,1992-HOJE,P 
0089569778762789,Francis Rose Miranda Teixeira Alves,1992-HOJE,E 9945640747181562,Jacqueline de Araújo Cunha,1992-HOJE,P 
2101184865728704,Ilidio Lobato Ernesto Manhique,1992-HOJE,E 0004923271744434,Maria Angelica da Silva,1992-HOJE,P 
5589958388929062,Iramaia Ferreira Santana,1992-HOJE,E 0848978464908236,Maurício Rocha de Carvalho,1992-HOJE,P 
7826660928237231,Iveth Da Costa Ribeiro,1992-HOJE,E 5938270183811260,Májory Karoline Fernandes de Oliveira Miranda,1992-HOJE,P 
6146693205979863,Jaires Oliveira Santos,1992-HOJE,E 4923627544089379,Sandra de Albuquerque Siebra,1992-HOJE,P 
9683277399833025,Jamilly Andrade Barreto,1992-HOJE,E 1483966032473822,Sandra Maria Veríssimo Soares,1992-HOJE,P 
2047669969723945,José Carlos Sales dos Santos,1992-HOJE,E 0988110022162378,Sonia Aguiar Cruz Riascos,1992-HOJE,P 
1199294688196494,Levi Alã Neves dos Santos,1992-HOJE,E 5635287706329207,Vildeane da Rocha Borba,1992-HOJE,P 
7759725609339563,Luciano Souza Santos,1992-HOJE,E 7836560320566380,Alexandre Valdevino da Silva,1992-HOJE,E 
8339614772039004,Maria Aparecida Correia Santana,1992-HOJE,E 3958137390320506,Bruna Luiza De Miranda Barros,1992-HOJE,E 
4192079607362512,Ricardo Anne Robson Marinho Boxus,1992-HOJE,E 8177951930823504,Bruno Flávio Espíndola Leite,1992-HOJE,E 
7263318849588556,Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi,1992-HOJE,P 7869328099629181,Cainara Borges de Carvalho,1992-HOJE,E 
4279103350709459,Alfredo Sérgio Ribas dos Santos,1992-HOJE,P 5822145976320826,Chaylanne Luana Marques da Silva,1992-HOJE,E 
2388584081961836,Camila Carneiro Dias Rigolin,1992-HOJE,P 1297370310850109,Diego Phoenix Alves Menor,1992-HOJE,E 
9136586124586219,Carlos Roberto Massao Hayashi,1992-HOJE,P 4944044038150057,Eduarda Ferreira Figueirêdo,1992-HOJE,E 
0573233540937425,Cidoval Morais de Sousa,1992-HOJE,P 2958728654473750,Etelvina Raimundo Domingos,1992-HOJE,E 
1764187818137062,Danilo Rothberg,1992-HOJE,P 8438662011721920,Georgia Ramine Silva de Lira,1992-HOJE,E 
3349823397472000,Elizabete Mayumy Kobayashi,1992-HOJE,P 0195241845066777,Heitor José Cavagnari Araújo do Nascimento,1992-HOJE,E 
2159270643864201,Henrianne Barbosa,1992-HOJE,P 3824399984163041,Jefferson Andrade de Araujo,1992-HOJE,E 
9578891567232527,Luis Fernando Maia Lima,1992-HOJE,P 0576626458204319,José Jairo Viana de Sousa,1992-HOJE,E 
4762029784021248,Maria Teresa Miceli Kerbauy,1992-HOJE,P 7797243236419972,José Wanderson Lins da Silva,1992-HOJE,E 
5381461208053330,Márcia Regina da Silva,1992-HOJE,P 6891020605748776,Jéssica Jesus Cabral da Silva,1992-HOJE,E 
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4609730714788392,Suzelei Faria Bello,1992-HOJE,P 8894333952023184,Luiz Felipe Barbosa Abreu,1992-HOJE,E 
4994960561551282,Andressa de Almeida França,1992-HOJE,E 7400871924696915,Mariana Clara de Brito Araújo,1992-HOJE,E 
5394542044363303,Danilo Brancalhão Berbel,1992-HOJE,E 5177769781803786,Nathália Luíze de Oliveira Neves,1992-HOJE,E 
6551978602305933,Elis Regina Alves dos Santos,1992-HOJE,E 0584458134268181,Rafael Bezerra Soares,1992-HOJE,E 
1849784689634722,Juliana Ravaschio Franco de Camargo,1992-HOJE,E 5653351305015147,Rauane Vieira de Lima,1992-HOJE,E 
5660714451333471,Livia Coelho de Mello,1992-HOJE,E 3613924066310073,Ronnie Anderson Nascimento de Farias,1992-HOJE,E 
7185324347124625,Livia Soares de Carvalho Gutierrez,1992-HOJE,E 9819351573528587,Steffane Ramires de Lima,1992-HOJE,E 
2115193694786833,Simone Moraes Stange,1992-HOJE,E 5727371582086689,Sthéfanie Dal Magro,1992-HOJE,E 
8818035436308120,Vera Aparecida Lui Guimarães,1992-HOJE,E 4217293420655066,Stphanie Sa Leitao Grimaldi,1992-HOJE,E 
8318876461732888,Vágner Ricardo de Araújo Pereira,1992-HOJE,E 5995276241200903,Suethene Barbosa de Souza,1992-HOJE,E 
3337902004026180,Auner Pereira Carneiro,1992-HOJE,P 1112112146102164,Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei,1992-HOJE,P 
4012634992351920,Erik da Silva Oliveira,1992-HOJE,P 1451014589696902,Ana Virginia Teixeira da Paz Pinheiro,1992-HOJE,P 
2480208555392243,Angélica Conceição Dias Miranda,1992-HOJE,P 0446451684276447,Angela Maria Monteiro Bettencourt,1992-HOJE,P 
8604395570562642,Ademar Rodrigues de Moraes,1992-HOJE,P 9326597759790606,Luciana Grings,1992-HOJE,P 
8855394341787842,Marcia Carvalho Rodrigues,1992-HOJE,P 8884795414432553,Mônica Rizzo Soares Pinto,1992-HOJE,P 
5217324310393656,Maria Helena Machado de Moraes,1992-HOJE,P 1722582102636346,Rosali Fernandez de Souza        ,1992-HOJE,P 
8392221935690959,Rodrigo Aquino de Carvalho,1992-HOJE,P 6861453074548483,Vera Lúcia Miranda Faillace,1992-HOJE,P 
1570340051861320,Denielton de Avila Guimarães,1992-HOJE,E 1125081391806315,Catarina Felix dos Santos Soares,1992-HOJE,E 
2854905943981188,Eliezer Mendes Lopes,1992-HOJE,E 7648123431260058,Maria Ione Caser da Costa,1992-HOJE,E 
9629440110481290,Jetlin da Silva Maglioni,1992-HOJE,E 1112112146102164,Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei,1992-HOJE,P 
8520757454060566,Josiane Ribeiro Prestes,1992-HOJE,E 6321300845413648,Javier Alejandro Lifschitz,1992-HOJE,P 
3477036460007135,João Carlos Martins,1992-HOJE,E 4234602401995614,Leila Beatriz Ribeiro,1992-HOJE,P 
8420027043679556,Marcia Andreia Dias Ortiz,1992-HOJE,E 0404743472023277,Sergio Luiz Pereira da Silva,1992-HOJE,P 
4670198237783122,Pamela da Conceição Santos,1992-HOJE,E 0314317763835832,Alex Pereira de Holanda,1992-HOJE,E 
5336179547266495,Tatiane Priscila Pinto Corrêa,1992-HOJE,E 5456907510771409,Antonio Tostes Baêta Vieira,1992-HOJE,E 
4606691850277955,Vitor Pereira de Carvalho,1992-HOJE,E 8847273183159103,Bruna Melo dos Santos,1992-HOJE,E 
2920387276960818,William Adão Ferreira Paiva,1992-HOJE,E 7949719111961368,Camila Guimaraes Dantas,1992-HOJE,E 
1232912658971080,Renelson Ribeiro Sampaio,1992-HOJE,P 2215682516825847,Carla Elizabeth Pereira e Lyra,1992-HOJE,E 
6681901233106761,Francisco Uchoa Passos,1992-HOJE,P 8510877320870631,Caroline Carvalho da Veiga,1992-HOJE,E 
2464685002862801,Gilney Figueira Zebende,1992-HOJE,P 0334573359507970,Danielle Cunha de Souza da Rocha,1992-HOJE,E 
1398162988300806,Jader Cristiano Magalhaes de Albuquerque,1992-HOJE,P 3785609480734112,Eladir Fátima Nascimento dos Santos,1992-HOJE,E 
6534155964288521,Paulo Soares Figueiredo,1992-HOJE,P 3523111572283757,Elisa da Silva Gomes,1992-HOJE,E 
6259113733389833,Conrado Pereira Rosa,1992-HOJE,E 4070742029237223,Elisa Maria dos Anjos,1992-HOJE,E 
7675414282809416,Eduardo Souza Seixas,1992-HOJE,E 7145951711775224,Emanuela Belgone de Caeres Carneiro,1992-HOJE,E 
8727961875730293,João Marciano de Sousa Neto,1992-HOJE,E 0850812691358899,Erick Carvalho de Mello,1992-HOJE,E 
0306653539397359,Luiz Cláudio Santos Silva,1992-HOJE,E 1991333529184686,Fabio Osmar de Oliveira Maciel,1992-HOJE,E 
0777733127275321,Marcio Luis Valença Araújo,1992-HOJE,E 6085165704058009,Fernanda Borges Tibau,1992-HOJE,E 
4894738560074177,Marcus Vinicius Mendes Gomes,1992-HOJE,E 4843010801994878,Frank Wilson Roberto,1992-HOJE,E 
9377227549708583,Mariangela Terumi Nakane,1992-HOJE,E 6454108858028708,Gabriel Gomes Santa Rita Oliviera,1992-HOJE,E 
0689661207435838,Menezio Alves de Souza Neto,1992-HOJE,E 4315773430932445,Joaquim Paulo Rios Delphim,1992-HOJE,E 
1774651195708490,Murilo Santos,1992-HOJE,E 8610898402125219,Juliana Resende Bonomo,1992-HOJE,E 
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9420112971777737,Roberto Oliveira Ribeiro,1992-HOJE,E 3396805392800659,Julio Cesar Valente Ferreira,1992-HOJE,E 
0962480976552726,Rogério Flores da Silva,1992-HOJE,E 0361410336974445,Kalindi Devi Dasi Lopes,1992-HOJE,E 
6434078070236549,Rogério Vital Lacerda,1992-HOJE,E 5819423523394268,Kelly Castelo Branco da Silva Melo,1992-HOJE,E 
6632198112419317,Sidney Leal dos Santos,1992-HOJE,E 5542516857292063,Lais Bernardes Monteiro,1992-HOJE,E 
4310953237481192,Waldemar Rodrigues de Araujo Filho,1992-HOJE,E 3374106991254422,Lorena Alleyne Vannelle,1992-HOJE,E 
3744079132873538,Ângela Xavier de Souza Nolasco,1992-HOJE,E 9326597759790606,Luciana Grings,1992-HOJE,E 
3383299470190507,Maria Giovanna Guedes Farias,1992-HOJE,P 4282531475724394,Marcela Werneck Pereira Jeronymo,1992-HOJE,E 
2802251250277443,Adriana Nóbrega da Silva,1992-HOJE,P 4999641499544694,Marina Leitão Damin,1992-HOJE,E 
8203377212170649,Aida Varela Varela,1992-HOJE,P 6540939615825928,Márcia Cristina da Silva Sousa,1992-HOJE,E 
7033301273963724,Elmira Luzia Melo Soares Simeão,1992-HOJE,P 4315339255021155,Márcia Elisa Lopes Silveira Rendeiro,1992-HOJE,E 
9393190768810116,Gabriela Belmont de Farias,1992-HOJE,P 6853945720516782,Nayhara Marylin Fraga,1992-HOJE,E 
2376636144965734,Jonathas Luiz Carvalho Silva,1992-HOJE,P 4559901546051473,Norma da Silva Nascimento,1992-HOJE,E 
6346079652322359,Maria Aurea Montenegro Albuquerque Guerra,1992-HOJE,P 5656336420677408,Paola Vanessa Gonçalves Dias,1992-HOJE,E 
7584115523461248,Maria de Fátima Oliveira Costa,1992-HOJE,P 3233076898356052,Paula Soares Sant`Anna,1992-HOJE,E 
8779713347144069,Mirleno Livio Monteiro de Jesus,1992-HOJE,P 6470963715739917,Rafael Rocha Jaime,1992-HOJE,E 
2401685290370393,Osvaldo de Souza,1992-HOJE,P 4998183277253509,Rosa Claudia Lora Krstulovic,1992-HOJE,E 
1946724751658685,Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos,1992-HOJE,P 4074261402535870,Rosali Maria Nunes Henriques,1992-HOJE,E 
3303257582159281,Alison Andrade Matos,1992-HOJE,E 2479837154105073,Sandra Patricia Arenas Grisales,1992-HOJE,E 
1843747941427506,Carlos Robson Souza da Silva,1992-HOJE,E 3923375701098988,Sarah Borges Luna,1992-HOJE,E 
5362743633669108,Daysene de Araujo Costa,1992-HOJE,E 2399064542549828,Silvana Bagno,1992-HOJE,E 
3948252543083879,Denise Braga Sampaio,1992-HOJE,E 6496801719336894,Sílvia Ramos Gomes da Costa,1992-HOJE,E 
9655927980228651,Heldo de Sousa Lima,1992-HOJE,E 3150285451513544,Tesla Coutinho Andrade,1992-HOJE,E 
8951685839205416,Jean da Silva Soares,1992-HOJE,E 9668887038730632,Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes,1992-HOJE,E 
8265688035557754,Jéssica Rafaele da Silva Sousa,1992-HOJE,E 8203345081964829,Thaís Rosa Pinheiro,1992-HOJE,E 
9876942792923397,Nathalia Barbosa Alves,1992-HOJE,E 8588188105561127,Vitor Freire Corrêa,1992-HOJE,E 
3424897902359414,Pablo Gomes,1992-HOJE,E 3887403771911100,Wilson Oliveira da Silva Filho,1992-HOJE,E 
7033301273963724,Elmira Luzia Melo Soares Simeão,1992-HOJE,P 5412492257148196,Maria Guiomar da Cunha Frota,1992-HOJE,P 
8203377212170649,Aida Varela Varela,1992-HOJE,P 8840124188505402,Fabrício José Nascimento da Silveira,1992-HOJE,P 
4421435908492751,Antonio Lisboa Carvalho de Miranda,1992-HOJE,P 3750102393642801,Laura Betti Monteiro Radicchi,1992-HOJE,P 
9152981469958239,Aurora Cuevas Cerveró,1992-HOJE,P 7672865939553870,Pedro Alves Barbosa Neto,1992-HOJE,P 
9512812771758553,Benedito Medeiros Neto,1992-HOJE,P 2254523122653204,Diênia Rafaela Santos Mendonça,1992-HOJE,E 
1445782939373313,Bianca Amaro de Melo,1992-HOJE,P 2960088708959742,Judson Daniel Oliveira da Silva,1992-HOJE,E 
6009820959598594,Cecília Leite Oliveira,1992-HOJE,P 6585312168724109,Rogério Luís Massensini,1992-HOJE,E 
7033301273963724,Emir José Suaiden,1992-HOJE,P 6305738943036308,Rosane Suely Alvares Lunardelli,1992-HOJE,P 
5582608438159648,Eny Marcelino de Almeida Nunes,1992-HOJE,P 6151460611704981,Bruno Ortega Ferreira,1992-HOJE,E 
4878271793548470,Fabiene Castelo Branco Diógenes,1992-HOJE,P 9112167264841101,Elisio Custodio Brentan Junior,1992-HOJE,E 
7278488470882520,Fernanda Regina Nascimento,1992-HOJE,P 4445534055001103,Patricia Zeni Marchiori,1992-HOJE,P 
8430720903326399,Isa Maria Freire,1992-HOJE,P 6602249498239668,Andre Jose Ribeiro Guimaraes,1992-HOJE,P 
5066803229143128,João Carlos Saraiva Pinheiro,1992-HOJE,P 8820534055173546,Andre Luiz Appel,1992-HOJE,P 
7477348809318054,Luciano Pina Gois,1992-HOJE,P 2922056618285138,Augusto Jose Waszczynskyj Antunes das Neves,1992-HOJE,P 
9660588093524652,Maria de Fátima Ramos Brandão,1992-HOJE,P 8651113987192195,Cicero Aparecido Bezerra,1992-HOJE,P 
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7000017551659136,Miguel Ángel Márdero Arellano,1992-HOJE,P 6722971389089535,Eduardo Michelotti Bettoni,1992-HOJE,P 
7080112300092250,Murilo Bastos da Cunha,1992-HOJE,P 2585761446990156,Frank Coelho de Alcantara,1992-HOJE,P 
5467424575838336,Pedro Jorge Pinto de Castro,1992-HOJE,P 1216712773575109,Helena de Fátima Nunes Silva,1992-HOJE,P 
0812422122265124,Regina Celia Baptista Belluzzo,1992-HOJE,P 8234002385119811,Mauro José Belli,1992-HOJE,P 
5374451824471403,Ricardo Crisafulli Rodrigues,1992-HOJE,P 1019803298953462,Amanda Cristina Santos Costa,1992-HOJE,E 
8443338948664570,Ronaldo Nunes Linhares,1992-HOJE,P 4632339075272625,Francisca Mary Magalhaes de Alcantara,1992-HOJE,E 
3000823494836044,Valéria Reis do Canto Pereira,1992-HOJE,P 6961750200041849,Jaciara Maria de Souza Carneiro,1992-HOJE,E 
9808975039479271,Acácia Mendonça Rios,1992-HOJE,E 4149537957171416,Jean Francisco Bernardino,1992-HOJE,E 
5860319336882952,Ada Suyin Sosa Solano,1992-HOJE,E 4922136477610693,Marcelo Batista de Carvalho,1992-HOJE,E 
4283730521515637,André Luiz de Araújo Bertúlio,1992-HOJE,E 4634420908125039,Marcelo Maia,1992-HOJE,E 
8512915038848455,Antonio Sergio Borba Cangiano,1992-HOJE,E 3156175345191535,Marcos Rafael Machado,1992-HOJE,E 
9508127528616831,Célia Revilândia Costa,1992-HOJE,E 9943249087963801,Michel de Azevedo Fernandes,1992-HOJE,E 
7080793450892084,Déborah Mendonça de Proença Rosa,1992-HOJE,E 9598830642714873,Marcio Vieira de Souza,1992-HOJE,P 
8710253254285204,Isadora Freire,1992-HOJE,E 6668948766545628,Clarissa Stefani Teixeira,1992-HOJE,P 
4383150831421937,Josina da Silva Vieira,1992-HOJE,E 9722066254398087,Fernando Jose Spanhol,1992-HOJE,P 
0411673419478016,Jônathas Rafael Camacho Teixeira dos Santos,1992-HOJE,E 4058978461118686,Giovani Mendonça Lunardi,1992-HOJE,P 
2054250033753632,Lamôni Feitosa Siqueira,1992-HOJE,E 1204481909594066,Luiz Antônio Moro Palazzo,1992-HOJE,P 
9820364662724537,Luciana de Sousa Santos Costa,1992-HOJE,E 4619779231164354,Patricia Jantsch Fiuza,1992-HOJE,P 
9086072787616067,M Antonia Agundez Soriano,1992-HOJE,E 0816918235211326,Paulo Cesar Leite Esteves,1992-HOJE,P 
7518546393794780,Marcelo Carneiro da Fontoura,1992-HOJE,E 7481868767930127,Robson Rodrigues Lemos,1992-HOJE,P 
4662008600479037,Marcelo Souza de Jesus,1992-HOJE,E 2778501485897621,Andreza Regina Lopes da Silva,1992-HOJE,E 
6109685689341426,Maria da Conceicao Lima Afonso,1992-HOJE,E 5496315043433271,Breno de Almeida Biagiotti,1992-HOJE,E 
7448832399554247,Meri Nadia Marques Gerlin,1992-HOJE,E 8515453018054764,Claudia Alexandra de Souza Pinto,1992-HOJE,E 
4569965899936952,Márcia Marques,1992-HOJE,E 3142535320756543,Juliana Bordinhão Diana,1992-HOJE,E 
2087417943829613,Mônica Regina Peres,1992-HOJE,E 7548741131749775,Lucyene Lopes da Silva Todesco Nunes,1992-HOJE,E 
1068196372764440,Pablo Boaventura Sales Paixão,1992-HOJE,E 6027011425875219,Marcelo Mazon,1992-HOJE,E 
6594608583257017,Rami Sales Coutinho,1992-HOJE,E 3297778421323651,Rangel Machado Simon,1992-HOJE,E 
3180827213380806,Sonia Araujo de Assis Boeres,1992-HOJE,E 6773414815554794,Rayse Kiane de Souza,1992-HOJE,E 
9170204821613291,Tâmara Cruz Marinho,1992-HOJE,E 9968177757446271,Tatyana Nery,1992-HOJE,E 
0036039606013706,Linete Bartalo,1992-HOJE,P 4299342469360586,Evelyn Goyannes Dill Orrico,1992-HOJE,P 
7046813265446251,Ivanoe De Cunto,1992-HOJE,P 6981609595879671,Antonio José Barbosa de Oliveira,1992-HOJE,P 
0947865926158882,Ivone Guerreiro Di Chiara,1992-HOJE,P 9839641789501943,Carmen Lucia Ribeiro Pereira,1992-HOJE,P 
7236712895240356,Miguel Luiz Contani,1992-HOJE,P 7128597444325843,Francisco Ramos de Farias,1992-HOJE,P 
7177602703558811,Afranio Roberto Romagnoli,1992-HOJE,E 3340915527857579,Guaracira Gouvêa de Sousa,1992-HOJE,P 
3134153939300172,Gino Marzio Ciriello Mazzetto,1992-HOJE,E 4558902254614357,Laffayete de Souza Alvares Junior,1992-HOJE,P 
7987513983124155,Guilherme Henrique de Oliveira Cestari,1992-HOJE,E 1168388763137714,Lídia Silva de Freitas,1992-HOJE,P 
0516554908304020,Lígia Gomes Pereira Prete Andreo,1992-HOJE,E 0272420764844149,Nadya Maria Deps Miguel,1992-HOJE,P 
6118931294391836,Mara Lúcia Diniz de Assis,1992-HOJE,E 7647422166759358,Patricia Vargas Alencar,1992-HOJE,P 
0689849063078752,Neiva Aranda Lopes Butarello,1992-HOJE,E 9873650866195474,Ana Paula Simonaci Valentim,1992-HOJE,E 
3310682537361721,Pedro Henrique Cremonez Rosa,1992-HOJE,E 3806798888576249,Eliezer Pires da Silva,1992-HOJE,E 
3740777191805920,Sergio Marilson Kulak,1992-HOJE,E 1853173486116075,Gilmara Almeida dos Santos,1992-HOJE,E 
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6811367749345756,Viviane Magda Marques Luiz,1992-HOJE,E 3105729940605285,Joana Viana de Barros,1992-HOJE,E 
8047892088151487,Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira,1992-HOJE,P 5620395728982459,Marcelo Dominguez Rodrigues Moreira,1992-HOJE,E 
5868624012981211,Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes,1992-HOJE,P 4854418457435244,Maria da Conceição da Rocha Ferreira,1992-HOJE,E 
2858065472385607,Aidil Silva Conceição,1992-HOJE,E 6929880550971658,Maria de Fátima Costa de Oliveira,1992-HOJE,E 
3727311481006940,Cleyciane Cassia Moreira Pereira,1992-HOJE,E 8677231287986301,Maria Luiza Silva de Sousa Freitas,1992-HOJE,E 
5794242522677163,Débora Sampaio Leitão,1992-HOJE,E 4306827217485289,Priscilla Arigoni Coelho,1992-HOJE,E 
5972529769226641,Fernanda Xavier Guimaraes,1992-HOJE,E 7583404045542322,Robson Santos Costa,1992-HOJE,E 
2003810910923877,Fábio Marques da Cruz,1992-HOJE,E 6069388274562208,Sueli Palma Borges Paranhos,1992-HOJE,E 
6146693205979863,Jaires Oliveira Santos,1992-HOJE,E 7453838227029514,Tatiana DAlmeida Rodrigues,1992-HOJE,E 
2624887421687076,Jardanys de Jesus Mosquera Machado,1992-HOJE,E 7192179175216123,Benjamin Luiz Franklin,1992-HOJE,P 
3003629774705294,Maria do Carmo Oliveira Ribeiro,1992-HOJE,E 6737856612276260,Alexandre Fernal,1992-HOJE,P 
0154294412624798,Neusa Maria dos Santos Pires,1992-HOJE,E 9630282482590158,Julio Cesar Liviero Della Flora,1992-HOJE,P 
0592809928580900,Helen de Castro Silva Casarin,1992-HOJE,P 3183050056105009,Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima,1992-HOJE,P 
8668869417868320,André Luís Onório Coneglian,1992-HOJE,P 5336218259257800,Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan,1992-HOJE,P 
8808213730426235,Marta Leandro da Mata,1992-HOJE,P 0933539682074676,Celia da Consolação Dias,1992-HOJE,P 
7388132435791742,Amanda Sertori dos Santos,1992-HOJE,E 8222736336322955,Cíntia de Azevedo Lourenço,1992-HOJE,P 
2434972394883934,Ana Paula Meneses Alves,1992-HOJE,E 4635807083312321,Fabiano Couto Corrêa da Silva,1992-HOJE,P 
2706777842131322,Danielle da Silva Pinheiro Wellichan,1992-HOJE,E 6627238369198912,Flávio Vieira Pontes,1992-HOJE,P 
1846482205412825,Etiene Siqueira de Oliveira,1992-HOJE,E 8208775967045376,Leonardo Lacerda Alves,1992-HOJE,P 
6456474750434564,Lívia Cristina Salatta Gambarini,1992-HOJE,E 6034149800479841,Marcel Ferrante Silva,1992-HOJE,P 
0089803131113390,Mariana Pícaro Cerigatto,1992-HOJE,E 9545682339961651,Maria Luiza de Almeida Campos,1992-HOJE,P 
3233103606570230,Marli Vítor da Silva,1992-HOJE,E 5218069708058487,Maurício Barcellos Almeida,1992-HOJE,P 
1893101699367623,Mayara Rodrigues Batista,1992-HOJE,E 8314142461948197,Alessandra Rodrigues da Silva,1992-HOJE,E 
6962915975459131,Nayara Bernardo de Mattos,1992-HOJE,E 5555628894842492,Anderson Batista dos Santos,1992-HOJE,E 
7157978490951972,Nelson Sebastian Silva-Jerez,1992-HOJE,E 7530542569873879,Cristiane Mendes Netto,1992-HOJE,E 
1572717403309508,Rodrigo Barbosa de Paulo,1992-HOJE,E 6851563085883091,Decio Wey Berti Junior,1992-HOJE,E 
6655474666281480,Rodrigo Pereira,1992-HOJE,E 2057961406650768,Diego Guilherme da Silva,1992-HOJE,E 
7925729340171360,Thaís Guedes Ferreira,1992-HOJE,E 1010588591399870,Eduardo Ribeiro Felipe,1992-HOJE,E 
4140890737112740,Suzana Pinheiro Machado Mueller,1992-HOJE,P 7613968692646326,Fernanda Pereira,1992-HOJE,E 
3364096778603273,Jayme Leiro Vilan Filho,1992-HOJE,P 1783747582273202,Graciane Silva Bruzinga Borges,1992-HOJE,E 
0920934902479266,Joana Coeli Ribeiro Garcia,1992-HOJE,P 3211786755458598,Guilherme Baião Salgado Silva,1992-HOJE,E 
3991129099537472,João de Melo Maricato,1992-HOJE,P 8285938861080099,Junio Lopes Nascimento,1992-HOJE,E 
9072295789808590,Rita de Cássia do Vale Caribé,1992-HOJE,P 1216989080792431,Kelly Cristiane Santos Morais,1992-HOJE,E 
3947258273993939,Tarcisio Zandonade,1992-HOJE,P 6902142517694851,Lucinéia Souza Maia,1992-HOJE,E 
3885033784730126,Valmira Perucchi,1992-HOJE,P 6042258354144132,Lídia Zattar Eugênio,1992-HOJE,E 
0922958038733601,Claudio Nei Nascimento da Silva,1992-HOJE,E 9849387128840881,Mayara Silva Gonçalves,1992-HOJE,E 
9262866585872095,Jonathan Rosa Moreira,1992-HOJE,E 6629540253558169,Patricia Adriana Penido dos Santos,1992-HOJE,E 
3446065194053606,José Mauro Gouveia de Medeiros,1992-HOJE,E 6267468357428727,Queila Patrícia da Silva Vilela,1992-HOJE,E 
1937356712603636,Julio Francisco Santillan Aldana,1992-HOJE,E 8539060254931126,Rafael dos Santos Nonato,1992-HOJE,E 
7427493890687666,Maria José Abreu e Felix,1992-HOJE,E 8387027478333517,Rainner Finelli Gomes,1992-HOJE,E 
4079367488470809,Tatiane Ferreira Vilarinho,1992-HOJE,E 9445083858531843,Umberto Lima Diniz,1992-HOJE,E 
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5627209208288722,Sonia Elisa Caregnato,1992-HOJE,P 6077154648736730,Webert Júnio Araújo,1992-HOJE,E 
1734997653639992,Ana Maria Mielniczuk de Moura,1992-HOJE,P 6350499806542489,Antônio Pereira Cândido,1992-HOJE,P 
4834791532698069,Caterina Marta Groposo Pavão,1992-HOJE,P 0528983206941692,Adriano Heis,1992-HOJE,P 
1358896775044919,Ida Regina Chitto Stumpf,1992-HOJE,P 4959843826530161,Andrea Martins Andujar,1992-HOJE,P 
4182663628298542,Jackson da Silva Medeiros,1992-HOJE,P 6843206075121926,Andrino Fernandes,1992-HOJE,P 
4133191475294218,Jacqueline Leta,1992-HOJE,P 0554360822978236,Cleverson Tabajara Vianna,1992-HOJE,P 
4428620525281564,Maria de Fatima Santos Maia,1992-HOJE,P 1128235541236010,Flavio Augusto Penna Soares,1992-HOJE,P 
5118387541734094,Rafael Port da Rocha,1992-HOJE,P 5498959264270871,Fátima Regina Teixeira,1992-HOJE,P 
0569672544113959,Rodrigo Silva Caxias de Sousa,1992-HOJE,P 3363411918260139,Geraldo Luiz Silva Moreira,1992-HOJE,P 
6156509933307243,Rogerio Mugnaini,1992-HOJE,P 3659252117766787,Marco Antônio Neiva Koslosky,1992-HOJE,P 
5243732207004083,Samile Andréa de Souza Vanz,1992-HOJE,P 1089544465003007,Sérgio Nicolau da Silva,1992-HOJE,P 
4140890737112740,Suzana Pinheiro Machado Mueller,1992-HOJE,P 9103472141423786,Tayrine Espindola,1992-HOJE,P 
8741797169667095,Camila Caetano de Moura,1992-HOJE,E 8296880552266625,Thiago de Souza Abreu,1992-HOJE,P 
1292663345282256,Daniela Gralha de Caneda Queiroz,1992-HOJE,E 9234668038015472,Victor Gonçalves,1992-HOJE,P 
8305785404627524,Dirce Maria Santin,1992-HOJE,E 5149487255112505,Bruno Jaime Nascimento,1992-HOJE,E 
5536314656072805,Gonzalo Rubén Alvarez,1992-HOJE,E 2974835225700080,Fernando Ferreira Aguiar,1992-HOJE,E 
5087123468052825,Josiane Gonçalves da Costa,1992-HOJE,E 9422857514840162,Juliano Jaques Bairros,1992-HOJE,E 
0069490980906257,Letícia Angheben El Ammar Consoni,1992-HOJE,E 9804821807653739,Leide Sayuri Ogasawara,1992-HOJE,E 
2565474279842382,Murilo Artur Araújo da Silveira,1992-HOJE,E 0462380670829047,Maria Fernanda Brognoli,1992-HOJE,E 
1766582596876949,Paula Caroline Schifino Jardim Passos,1992-HOJE,E 3899359603733981,Murilo Silveira Gomes,1992-HOJE,E 
2473322390153323,Rita de Cássia Portela da Silva,1992-HOJE,E 7730705859398676,Pollyana de Mello da Silveira,1992-HOJE,E 
8392221935690959,Rodrigo Aquino de Carvalho,1992-HOJE,E 0851076407383899,Renato Cesca,1992-HOJE,E 
0145727654363832,Sabrina Diehl Menezes,1992-HOJE,E 8086221255002830,Helen Beatriz Frota Rozados,1992-HOJE,P 
8540690399046551,Thaís Dias Medeiros,1992-HOJE,E 4767432940301118,Adilson Luiz Pinto,1992-HOJE,P 
3359977219123674,Verônica Barboza Scartassini,1992-HOJE,E 6823425798045463,Adriano Dias de Souza,1992-HOJE,P 
8778071496682261,Helio Kuramoto,1992-HOJE,P 1564154234554393,Alexandre Ribas Semeler,1992-HOJE,P 
5217795669575718,Beatriz Valadares Cendón,1992-HOJE,P 2506498529893174,Giovanne Jose Dalalibera,1992-HOJE,P 
6640980792894572,Juliana Gonçalves dos Reis,1992-HOJE,P 1664871639072732,Juliani Menezes dos Reis,1992-HOJE,P 
1937356712603636,Julio Francisco Santillan Aldana,1992-HOJE,P 5228660998907867,Rafael Antunes dos Santos,1992-HOJE,P 
1599141721716576,Marlene Oliveira,1992-HOJE,P 6629722251067960,Rochele Tonello Zago Corrêa,1992-HOJE,P 
1599141721716576,Marta Araújo Tavares Ferreira,1992-HOJE,P 8757803805826489,Rose Marie Santini,1992-HOJE,P 
1513722773438403,Pascal Aventurier,1992-HOJE,P 2652910030797348,Alda Rosana Duarte de Almeida,1992-HOJE,P 
7369575632657650,Sueli Mara Soares Pinto Ferreira,1992-HOJE,P 8291688787214146,Emerson Cordeiro Morais,1992-HOJE,P 
1770963488944541,Terezinha de Fatima Carvalho de Souza,1992-HOJE,P 1287998611558420,Jorge Calmon de Almeida Biolchini,1992-HOJE,P 
9613980184982976,Lena Vania Ribeiro Pinheiro,1992-HOJE,P 8920113816573321,Marcos Dantas Loureiro,1992-HOJE,P 
9550647395377220,Alegria Celia Benchimol,1992-HOJE,P 1722582102636346,Rosali Fernandez de Souza,1992-HOJE,P 
5868245808292207,Elias Suaiden Neto,1992-HOJE,P 8996900516179853,Ana Teresa Amaro Caldana,1992-HOJE,E 
4433049915911546,Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira,1992-HOJE,P 6330261299374061,Antonio Victor Rodrigues Botão,1992-HOJE,E 
4611487449721174,Geraldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 8501059578505622,Camyla Terra Pinto,1992-HOJE,E 
2245026790419537,Gilda Maria Braga,1992-HOJE,P 7313753451991563,Carlos Eduardo Barros Pinto,1992-HOJE,E 
5206195266468729,Jaqueline Santos Barradas,1992-HOJE,P 7533531242780174,Danilo Carvalho Silva,1992-HOJE,E 
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4316832843555944,Lilia Teresa Torres Cursino de Moura,1992-HOJE,P 9811927198588091,Débora Gomes Salles,1992-HOJE,E 
0931343115963268,Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha,1992-HOJE,P 8632763539930512,Erika Cristina Zordan,1992-HOJE,E 
2328427339458925,Luiz Carlos Agner Caldas,1992-HOJE,P 2789554376940988,Flora De Castro Santana,1992-HOJE,E 
1252408210486870,Marcio Gonçalves,1992-HOJE,P 4605310685995155,Giuliano Djahjah Bonorandi,1992-HOJE,E 
5672683554323984,Marcos Gonzalez de Souza,1992-HOJE,P 5182017689483077,Gustavo Miranda Caran,1992-HOJE,E 
8951909489273046,Marisa Brascher Basilio Medeiros,1992-HOJE,P 3101147170424935,Hanna Carvalho Lessa Ribeiro,1992-HOJE,E 
5988027309395075,Palmira Maria Caminha moriconi Valerio,1992-HOJE,P 2566089899949503,Heloisa Traiano Mundt,1992-HOJE,E 
0995182524603161,Regina Célia Pereira de Moraes,1992-HOJE,P 7173544999919324,Kenzo Soares Seto,1992-HOJE,E 
3355963647616547,Roberto Lopes dos Santos Junior,1992-HOJE,P 6652784992948074,Luise Marques de Santana,1992-HOJE,E 
5102406491383554,Rosane Maria Rocha de Carvalho,1992-HOJE,P 1325639828917875,Marcela de Orlandis Carvalho,1992-HOJE,E 
8554361637363428,Rosany Bochner,1992-HOJE,P 8805173160274345,Marcos Vinícius Marinho Silva da Costa,1992-HOJE,E 
3592328547712680,Sely Maria de Souza Costa,1992-HOJE,P 9749208699877339,Martha Maria Braga Neiva Moreira,1992-HOJE,E 
6737749200665570,Tania Chalhub de Oliveira,1992-HOJE,P 3785472324691366,Rafael Centeno de Rezende,1992-HOJE,E 
4611079336325901,Valeria Gauz,1992-HOJE,P 2824028063550559,Rafaela Boeira Giordano,1992-HOJE,E 
8505515683875587,Aline Bessa Veloso,1992-HOJE,E 9543036725418786,Tatiane Lima Giacomini,1992-HOJE,E 
3809839326450022,Andrea Monteiro de Castro Penna,1992-HOJE,E 7581871458351650,Tobias Ribeiro Sombra,1992-HOJE,E 
3489121541737010,Arlete Sandra Mariano Alves Baubier,1992-HOJE,E 7390573927636069,Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti,1992-HOJE,P 
1558414901869595,Bruno Lara de Castro Manso,1992-HOJE,E 9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 
0885362372038771,Bárbara Martins Zaganelli,1992-HOJE,E 5098869785865293,Ana Maria Pereira,1992-HOJE,P 
8828853286600846,Carlos José Vieira Martins,1992-HOJE,E 5763594652024608,Angela Maria Grossi de Carvalho,1992-HOJE,P 
9460244937506100,Júlia Nolasco Leitão de Moraes,1992-HOJE,E 2273673575861970,Caroline Kraus Luvizotto,1992-HOJE,P 
7946978029660814,Marcos Andre Pinto dos Ramos,1992-HOJE,E 1072319307008249,Cely Martins Santos de Alencar,1992-HOJE,P 
7720722027872922,Moisés André Nisenbaum,1992-HOJE,E 3946561052824159,Cesar Augusto Cusin,1992-HOJE,P 
0361195937660903,Miriam Gontijo de Moraes,1992-HOJE,P 0976534900847907,Cristian Berrío-Zapata,1992-HOJE,P 
2248903075480185,Branca Regina Cantisano dos Santos E Silva Riscado Terra,1992-HOJE,P 1599118875018269,Divino Ignacio Ribeiro Junior,1992-HOJE,P 
1933365741854449,Maria Simone de Menezes Alencar,1992-HOJE,P 8596568228676820,Edberto Ferneda,1992-HOJE,P 
0008148218524573,Mariza Costa Almeida,1992-HOJE,P 4409916987821307,Elizabeth Roxana Mass Araya,1992-HOJE,P 
0970010723997242,Patricia Corrêa Henning,1992-HOJE,P 0536251082369220,Elvis Fusco,1992-HOJE,P 
1112112146102164,Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei,1992-HOJE,P 3501039874775221,Everson Andrade dos Reis,1992-HOJE,P 
9205841657971758,Bruna Silva,1992-HOJE,E 7124931056289027,Fabiano Ferreira de Castro,1992-HOJE,P 
9690220857245946,Elisete de Sousa Melo,1992-HOJE,E 5293590576574461,Fernanda Alves Sanchez,1992-HOJE,P 
4382393341525011,Kátia de Oliveira Simões,1992-HOJE,E 1727550604163016,Fernando Luiz Vechiato,1992-HOJE,P 
0020718542563344,Victor Branco de Holanda,1992-HOJE,P 0822805578644601,Flavia Maria Bastos,1992-HOJE,P 
5747730761816822,Alexandro Barbosa,1992-HOJE,P 1614493890723021,Fábio Mosso Moreira,1992-HOJE,P 
3060519651889245,Ana Rosa Gouveia Sobral da Câmara,1992-HOJE,P 9553707435669429,Guilherme Ataíde Dias,1992-HOJE,P 
1706401049342481,Anailson Marcio Gomes,1992-HOJE,P 4231993792347599,Henry Poncio Cruz de Oliveira,1992-HOJE,P 
0336714601953680,Josué Lins e Silva,1992-HOJE,P 2774920113255079,Izabel França de Lima,1992-HOJE,P 
3365532108455925,Severino Cesário de Lima,1992-HOJE,P 1507095348642291,Jaider Andrade Ferreira,1992-HOJE,P 
6352285207676599,Regina Maria Marteleto,1992-HOJE,P 0372192175262438,Januário Albino Nhacuongue,1992-HOJE,P 
6091313494440400,Denise Morado Nascimento,1992-HOJE,P 5562746387565465,José Eduardo Santarem Segundo,1992-HOJE,P 
0028214455599057,Geni Chaves Fernandes,1992-HOJE,P 9930561686962198,João Augusto Dias Barreira e Oliveira,1992-HOJE,P 
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7131259134160908,Gilda Zamith Ribeiro Campos,1992-HOJE,P 4805218154703639,Juliano Benedito Ferreira,1992-HOJE,P 
6143079905555041,Gustavo Silva Saldanha,1992-HOJE,P 1260368709082183,Laura Akie Saito Inafuko,1992-HOJE,P 
9481043825318572,Helena Maria Scherlowski Leal David,1992-HOJE,P 5822700064819080,Liriane Soares de Araújo de Camargo,1992-HOJE,P 
8811165871130066,Lidia Eugenia Cavalcante,1992-HOJE,P 0970229472251981,Lisandro Rogério Modesto,1992-HOJE,P 
2343843346662688,Lidiane dos Santos Carvalho,1992-HOJE,P 0570558913093694,Lucirene Andréa Catini Lanzi,1992-HOJE,P 
5328150521482224,Marcus Vinícius Pereira da Silva,1992-HOJE,P 5073860126319285,Maria José Vicentini Jorente,1992-HOJE,P 
5712777858869471,Maria Inês Tomaél,1992-HOJE,P 8147962508257101,Miriam Celí Pimentel Porto Foresti,1992-HOJE,P 
6545170514548258,Mariana Bteshe,1992-HOJE,P 5191491667838178,Nelson Júlio de Oliveira Miranda,1992-HOJE,P 
5674042946886397,Nanci Gonçalves da Nóbrega,1992-HOJE,P 8284163495813565,Patrícia Tiemi Lopes Fujita,1992-HOJE,P 
6009557381797720,Paula Xavier dos Santos,1992-HOJE,P 7408791408049766,Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos,1992-HOJE,P 
3030000914889779,Rodrigo De Santis Vieira da Silva,1992-HOJE,P 5658134053257855,Rachel Cristina Vesu Alves,1992-HOJE,P 
1680271467078414,Diogo Xavier da Mata,1992-HOJE,E 1324492031370414,Renata Eleuterio da Silva,1992-HOJE,P 
4731512410999542,Jacqueline Cardoso da Silva Martins,1992-HOJE,E 1022660730972320,Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana,1992-HOJE,P 
9001696745454196,Marianna Zattar Barra Ribeiro,1992-HOJE,E 6868315657207398,Rita de Cássia Cassiano Lopes,1992-HOJE,P 
8114379946904948,Nathália Lima Romeiro,1992-HOJE,E 8992341585329383,Virginia Bentes Pinto,1992-HOJE,P 
6787628404912565,Rodrigo Porto Bozzetti,1992-HOJE,E 1584935790390793,Zaira Regina Zafalon,1992-HOJE,P 
6594920755080415,Stella Moreira Dourado,1992-HOJE,E 8161849662144594,Ana Maria Jensen Ferreira da Costa Ferreira,1992-HOJE,E 
8811165871130066,Lidia Eugenia Cavalcante,1992-HOJE,P 5797886220632160,Ana Paula Grisoto,1992-HOJE,E 
1759902798115392,Andrea Soares Rocha da Silva,1992-HOJE,P 2042910763373214,Anahi Rocha Silva,1992-HOJE,E 
3386479737645958,Arnoldo Nunes da Silva,1992-HOJE,P 9716469120249312,Angela Halen Claro Bembem,1992-HOJE,E 
9393190768810116,Gabriela Belmont de Farias,1992-HOJE,P 3954065076810604,Caio Saraiva Coneglian,1992-HOJE,E 
5194942555377349,Hamilton Rodrigues Tabosa,1992-HOJE,P 4652647090897148,Cecílio Merlotti Rodas,1992-HOJE,E 
0644851336615059,Jefferson Veras Nunes,1992-HOJE,P 5909647183681830,Cristina Toyoko Hashimoto,1992-HOJE,E 
0154387956889423,Juliana Buse de Oliveira,1992-HOJE,P 3783040875413403,Eder Antonio Pansani Junior,1992-HOJE,E 
7584115523461248,Maria de Fátima Oliveira Costa,1992-HOJE,P 6259487897392078,Edgar Bisset Alvarez,1992-HOJE,E 
3791692215682421,Nadsa Maria Araújo Cid,1992-HOJE,P 8697314376216832,Elaine Parra Affonso,1992-HOJE,E 
7647896359798477,Thiciane Mary Carvalho Teixeira,1992-HOJE,P 3258820169472861,Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro,1992-HOJE,E 
8992341585329383,Virginia Bentes Pinto,1992-HOJE,P 9752491128502566,Fabricio Baptista,1992-HOJE,E 
1091403453004288,Natacha Kajimoto,1992-HOJE,E 1639572837433823,Fabrício Silva Assumpção,1992-HOJE,E 
1434048301766881,Vinicius Aleixo Gerbasi,1992-HOJE,E 5324289839207169,Felipe Augusto Arakaki,1992-HOJE,E 
0920934902479266,Joana Coeli Ribeiro Garcia,1992-HOJE,P 5556499513805582,Fernando de Assis Rodrigues,1992-HOJE,E 
6291478488336829,Ana Maria Nascimento Henriques e Silva,1992-HOJE,P 6085377627640104,Fábio Rogerio Batista Lima,1992-HOJE,E 
7416324505673009,Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia,1992-HOJE,P 6839025116831788,Isabela Pereira do Rego,1992-HOJE,E 
1273037072033521,Denysson Axel Ribeiro Mota,1992-HOJE,P 3145813415160978,Jean Fernandes Brito,1992-HOJE,E 
8039012012279938,Edison Ferreira de Macêdo,1992-HOJE,P 6631190517917024,Joana Gusmão Lemos,1992-HOJE,E 
1365092858604074,Elieny do Nascimento Silva,1992-HOJE,P 0103047320098610,José Antonio Maurilio Milagre de Oliveira,1992-HOJE,E 
2774920113255079,Izabel França de Lima,1992-HOJE,P 0018327147503737,Jéssica Oliveira de Souza,1992-HOJE,E 
5071679649674250,Johnny Rodrigues Barbosa,1992-HOJE,P 7793712097080187,Laís Barbudo Carrasco,1992-HOJE,E 
2459023723937220,Maria das Graças Targino,1992-HOJE,P 4072824863420080,Luciana Maria Vieira Pöttker,1992-HOJE,E 
4641040979052272,Pedro de Araújo Amorim Fernandes,1992-HOJE,P 4231097378589271,Luiza de Menezes Romanetto,1992-HOJE,E 
4140890737112740,Suzana Pinheiro Machado Mueller,1992-HOJE,P 8702637805691545,Marcia Cristina dos Reis,1992-HOJE,E 
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3885033784730126,Valmira Perucchi,1992-HOJE,P 6078179534620725,Mariana Cantisani Padua,1992-HOJE,E 
6256311434515213,Cristiana da Silva Dantas,1992-HOJE,E 4612974888327511,Natália Nakano,1992-HOJE,E 
2926539030183375,Edilene Maria da Silva,1992-HOJE,E 1072374287964657,Paula Regina Ventura Amorim Gonçalez,1992-HOJE,E 
8493209936697007,Erinaldo Dias Valério,1992-HOJE,E 2058155388316425,Ricardo César de Carvalho,1992-HOJE,E 
7046521507373318,Esdras Renan Farias Dantas,1992-HOJE,E 7188015719101807,Sandra Milena Roa Martínez,1992-HOJE,E 
3545165362474155,Iran Cavalcanti da Silva,1992-HOJE,E 6561842155060182,Talita Cristina da Silva,1992-HOJE,E 
2458954542480639,Maria Suzana Diniz da Silva,1992-HOJE,E 0846968597248523,Tatiane dos Santos de Freitas Lopes,1992-HOJE,E 
9051222876394862,Názia Holanda Torres,1992-HOJE,E 4893372057717775,Thabyta Graldelli Marsulo,1992-HOJE,E 
6698144199094059,Rayane Soares de Sousa Santos,1992-HOJE,E 9088222889312499,Adriana Backx Noronha Viana,1992-HOJE,P 
8934119704905734,Sara Maria Peres de Morais,1992-HOJE,E 3616991101436026,Ildeberto Aparecido Rodello,1992-HOJE,P 
9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 9606779604313915,Irene Kazumi Miura,1992-HOJE,P 
4752632781155101,Ana Cristina de Albuquerque,1992-HOJE,P 2540984830265464,José Dutra de Oliveira Neto,1992-HOJE,P 
7408791408049766,Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos,1992-HOJE,P 6982020513196257,Luiz Antonio Titton,1992-HOJE,P 
9825380122336046,Antonio Marcos Fernandes,1992-HOJE,E 7382207885588757,Márcia Aparecida Figueiredo,1992-HOJE,P 
0737775985868927,Fábio de Santana Barreto,1992-HOJE,E 6116574535744927,Amanda Ribeiro Vieira,1992-HOJE,E 
9360108532923377,Maria Lígia Triques,1992-HOJE,E 1883790733645600,Elenise Maria de Araújo,1992-HOJE,E 
3962136838435881,Suelen Silvatti dos Santos,1992-HOJE,E 4343279772210768,Euro Marques Júnior,1992-HOJE,E 
6028214256766865,Victória Elisa Barbara de Sousa,1992-HOJE,E 0068832514578140,Janaina Ferreira Fialho,1992-HOJE,P 
8365892972397703,Solange Puntel Mostafa,1992-HOJE,P 5747764642921909,Antonio Edilberto Costa Santiago,1992-HOJE,P 
8500114453500527,Denise Viuniski da Nova Cruz,1992-HOJE,P 7327673330074701,Barbara Coelho Neves,1992-HOJE,P 
7637481242375137,Leonardo Ricco Medeiros,1992-HOJE,P 5300450657375808,Fernando Bittencourt dos Santos,1992-HOJE,P 
4898201916360294,Luciana de Souza Gracioso,1992-HOJE,P 1337213092549885,Glêyse Santos Santana,1992-HOJE,P 
8815248169014623,Haroldo Luís Beraldo,1992-HOJE,E 3737917347678121,Martha Suzana Cabral Nunes,1992-HOJE,P 
1626867737014170,Igor Soares Amorim,1992-HOJE,E 8820496706425186,Niliane Cunha de Aguiar,1992-HOJE,P 
4631074055937958,Marcos Vinicius Prospero,1992-HOJE,E 1418815291100030,Sérgio Luiz Elias de Araújo,1992-HOJE,P 
5069062510634425,Vinicius Gomes,1992-HOJE,E 8059846475323761,Telma de Carvalho,1992-HOJE,P 
2397508258376320,Rita de Cássia Pinheiro Machado,1992-HOJE,P 0106962520738975,Valeria Aparecida Bari,1992-HOJE,P 
4199680097195011,Ada Cristina Vianna Gonçalves,1992-HOJE,P 0196218903676581,Vania Ribas Ulbricht,1992-HOJE,P 
1368266644459071,Alexandre Lopes Lourenço,1992-HOJE,P 0163735914142185,Alice Theresinha Cybis Pereira,1992-HOJE,P 
8770504176315688,Araken Alves de Lima,1992-HOJE,P 9410982447174543,Claudia Regina Batista,1992-HOJE,P 
4430843141727260,Patrícia Ferreira da Silva,1992-HOJE,P 7242368838666168,Luciane Maria Fadel,1992-HOJE,P 
1508581897399452,Cristina Cunha Santos,1992-HOJE,E 8531323818217318,Marília Matos Gonçalves,1992-HOJE,P 
8408433638413500,Eliciana Selvina Ferreira Mendes Vieira,1992-HOJE,E 3075706139608753,Angela Rossane Benedetto Flores,1992-HOJE,E 
7155619875035383,Isabel Felicidade Aires Campos,1992-HOJE,E 1705129538593084,Daniela Satomi Saito,1992-HOJE,E 
2291465260680647,Luiz Fernando Pereira da Cruz,1992-HOJE,E 0354800879216391,Elisa Maria Pivetta,1992-HOJE,E 
9221281014835206,Marcos Eduardo Pizetta Palomino,1992-HOJE,E 8255324416684598,Graziela de Souza Sombrio,1992-HOJE,E 
3414630952521126,Mariana Paes da Fonseca Maia,1992-HOJE,E 3446783126354743,Guilherme de Campos Martins,1992-HOJE,E 
3657057524675743,Sílvia Trisch dos Santos Acunha,1992-HOJE,E 9008324117860643,Leonardo Enrico Schimmelpfeng,1992-HOJE,E 
3083341538475354,Andreia De Paula Vieira,1992-HOJE,P 0054343576107010,Paulo Roberto Alves de Almeida,1992-HOJE,E 
7758547469498867,Maristela Regina Weinfurter Teixeira,1992-HOJE,P 3786928471764051,Raul Inácio Busarello,1992-HOJE,E 
0368315372420921,Michelle Pereira de Aguiar,1992-HOJE,P 4060724796374304,Rodrigo Souza Nascimento,1992-HOJE,E 
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6657869792736092,Pericles Varella Gomes,1992-HOJE,P 5464649966021422,Urbano Arnildo Eitelwein Filho,1992-HOJE,E 
6317379218756474,Rafael Pereira Dubiela,1992-HOJE,P 7190093645944939,Viviane Helena Kuntz,1992-HOJE,E 
9562559795689726,Breno Otávio Camargo,1992-HOJE,E 4923627544089379,Sandra de Albuquerque Siebra,1992-HOJE,P 
7027465138239641,Michele Queiroz Farran,1992-HOJE,E 3656327420806840,Célio Andrade de Santana Júnior,1992-HOJE,P 
0261657442726518,Katia Maria Coelho de Carvalho Custódio - Katia de Carvalho,1992-HOJE,P 7550259855606823,Jaciane Freire Santana,1992-HOJE,P 
8031125006782425,Hildenise Ferreira Novo,1992-HOJE,P 7413464711814360,Marcos Galindo Lima,1992-HOJE,P 
1692218547069653,Ivana Aparecida Borges Lins,1992-HOJE,P 5938270183811260,Májory Karoline Fernandes de Oliveira Miranda,1992-HOJE,P 
5111819335877955,Maria das Graças Almeida Teixeira,1992-HOJE,P 5635287706329207,Vildeane da Rocha Borba,1992-HOJE,P 
9871475655316036,Marilene Lobo Abreu Barbosa,1992-HOJE,P 3756258245927016,Amanda Tályta Barbosa de Albuquerque,1992-HOJE,E 
6572596939697335,Ana Lúcia da Silva Albano,1992-HOJE,E 7820100772965653,Camila Oliveira de Almeida Lima,1992-HOJE,E 
1138726209885789,Lêda Maria Ramos Costa,1992-HOJE,E 1392230431893130,Caroline Soares da Silva,1992-HOJE,E 
4770556588151981,Maria da Graça Gomes Almeida,1992-HOJE,E 1710778832987413,Críssia de Santana Marcelino,1992-HOJE,E 
4757340404534695,Maria Raquel Gomes Fernandes,1992-HOJE,E 7145473030013523,Fabíola de Souza Queiroz,1992-HOJE,E 
3036437836249529,Raul Marques Leite de Souza,1992-HOJE,E 1845530868493079,Jacilene Adriana da Silva Correia,1992-HOJE,E 
5003661090729275,Sandra Fiuza Ferreira,1992-HOJE,E 9002905168811448,Júccia Nathielle do Nascimento Oliveira,1992-HOJE,E 
4810358310035029,Tamires Pereira da Silva,1992-HOJE,E 5070308140879765,Katia Santiago Ventura,1992-HOJE,E 
6563330119993372,Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima,1992-HOJE,P 9819351573528587,Steffane Ramires de Lima,1992-HOJE,E 
7012501621700279,Claudiana Almeida de Souza Gomes,1992-HOJE,P 5572892655547378,Teresa Cristina Moreira de Lucena,1992-HOJE,E 
8456586194759609,Helena Cristina Duarte Cordeiro,1992-HOJE,P 3179079966117749,Maria Aparecida Moura,1992-HOJE,P 
4196044165208066,Karen Guimarães Cardoso,1992-HOJE,P 4920414790437152,Ailton José da Silva,1992-HOJE,P 
1168388763137714,Lídia Silva de Freitas,1992-HOJE,P 6630290662899723,Alessandra Maria Alves,1992-HOJE,P 
1534801764781261,Miguel Romeu Amorim Neto,1992-HOJE,P 1090659685126101,Camila Maciel Campolina Alves Mantovani,1992-HOJE,P 
4476401724374601,Roberta Cristina Barboza Galdencio,1992-HOJE,P 8447704595583049,Carolina de Souza Scott Mairinque,1992-HOJE,P 
6553333729537465,Angelina Pereira da Silva,1992-HOJE,E 4200740463422297,Cynthia Parreira Zaniratti,1992-HOJE,P 
5041350173354991,Lídia Martini Coelho Brandão Salek,1992-HOJE,E 7138110578205644,Débora de Carvalho Pereira,1992-HOJE,P 
9419427817757533,Ubirajara Carvalheira Costa,1992-HOJE,E 1775635614816378,Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas,1992-HOJE,P 
8919368309413750,Vanessa Barbosa do Nascimento,1992-HOJE,E 6959833159790923,Graziela Corrêa de Andrade,1992-HOJE,P 
1370477255339316,Tânia Leopoldina Petrazzini Angst,1992-HOJE,P 7310054766342389,Isabella de Brito Alves,1992-HOJE,P 
3296462140862270,Israel José Cefrin da Silva,1992-HOJE,P 0068832514578140,Janaina Ferreira Fialho,1992-HOJE,P 
8386996565293052,Josué Klafke Sperb,1992-HOJE,P 5352059274589464,Joana Ziller de Araujo Josephson,1992-HOJE,P 
0163145684094773,Márcia Maria Rebouças,1992-HOJE,P 4621902987127532,Juliana Horta de Assis Pinto,1992-HOJE,P 
5945312807788098,Ana Eugênia de Carvalho Campos,1992-HOJE,P 6089525661007278,Letícia Alves Vieira,1992-HOJE,P 
7943631861036041,Maria Cristina de Vasconcellos Bilynskyj,1992-HOJE,P 0616315000241137,Lorena Tavares de Paula,1992-HOJE,P 
3130456256329531,Maria Maia Braggio,1992-HOJE,P 1710276831249704,Ludmila Salomão Venâncio,1992-HOJE,P 
1134162152252348,Martiniana da Silva Vieira,1992-HOJE,P 8919717066699677,Manassés Ferreira Neto,1992-HOJE,P 
9345222295978601,Nayte Vitiello,1992-HOJE,P 4022252063589989,Mateus Uérlei Pereira da Costa,1992-HOJE,P 
3038616708971616,Silvana D'Agostini,1992-HOJE,P 3547359176037417,Miriam Cristina Pontello Barbosa Lima,1992-HOJE,P 
7714445547145909,Simone Bacilieri,1992-HOJE,P 2592748802086463,Momade Amisse Ali,1992-HOJE,P 
6143079905555041,Gustavo Silva Saldanha,1992-HOJE,P 5330977887745948,Paula Ziviani,1992-HOJE,P 
7551780669212379,Andre Vieira de Freitas Araujo,1992-HOJE,P 1245245793342960,Ranito Zambo Waete,1992-HOJE,P 
8840124188505402,Fabiano Cataldo de Azevedo,1992-HOJE,P 1370257339259644,Roberta Peçanha de Carvalho Gomes,1992-HOJE,P 
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8840124188505402,Fabrício José Nascimento da Silveira,1992-HOJE,P 1812223530527760,Roger de Miranda Guedes,1992-HOJE,P 
4558902254614357,Laffayete de Souza Alvares Junior,1992-HOJE,P 9016033521205566,Ruleandson do Carmo Cruz,1992-HOJE,P 
6986762652734445,Márcia Feijão de Figueiredo,1992-HOJE,P 1026947809187936,Sinay Santos Silva de Araujo,1992-HOJE,P 
3661612581538948,Naira Christofoletti Silveira,1992-HOJE,P 1770963488944541,Terezinha de Fatima Carvalho de Souza,1992-HOJE,P 
1079296459684473,Alberto Vitorino Nepomuceno,1992-HOJE,E 9924926501649361,Adriane Legnani de Souza Silva,1992-HOJE,F 
2454132418404451,Allan David Nunes da Silva,1992-HOJE,E 0304447646256690,Renato Araújo Teixeira,1992-HOJE,P 
0232607413131665,Amanda Christina Salomão Mangueira,1992-HOJE,E 4081061172409896,Alex Santos Bandeira Barra,1992-HOJE,P 
7043749928571325,Ana Claudia Vieira Vidal,1992-HOJE,E 2880328853795907,Calixto Júnior de Souza,1992-HOJE,P 
7903531315635245,Caio Cabral Cascelli,1992-HOJE,E 5503461601783322,Carlos Roberto da Silveira Júnior,1992-HOJE,P 
1680271467078414,Diogo Xavier da Mata,1992-HOJE,E 7980658299335868,Daniella de Souza Bezerra,1992-HOJE,P 
8650647121236731,Douglas Adelino Da Silva,1992-HOJE,E 3419460921987234,Elymar Pereira Cabral,1992-HOJE,P 
8897477954848608,Eva Lucia Medvedeff,1992-HOJE,E 1230703441614688,Kemuel Kesley Ferreira dos Santos,1992-HOJE,P 
1016750227158036,Fabricio Magno da Silva,1992-HOJE,E 9280653060688434,Letícia Maria Damaceno Sateles,1992-HOJE,P 
2602648004077688,Hugo da Costa Maia Bernardo,1992-HOJE,E 8848044761054771,Liliane de Paula Munhoz,1992-HOJE,P 
0148979812583508,Iara do Carmo,1992-HOJE,E 1924707774722586,Luciano dos Santos,1992-HOJE,P 
5895873138243435,Isabelle Pereira Queiroz,1992-HOJE,E 9393586491556184,Lucineide Maria de Lima Pessoni,1992-HOJE,P 
7377798335515389,João Paulo Borges Paranhos,1992-HOJE,E 5417943846414512,Maria Aparecida de Castro,1992-HOJE,P 
4756129390559988,Kelly Maria Ayala de Carvalho,1992-HOJE,E 3760784820828698,Maria Aparecida Rodrigues de Souza,1992-HOJE,P 
8555185401904933,Leticia dos Santos Coelho,1992-HOJE,E 7404650663127050,Mônica Mitchell de Morais Braga,1992-HOJE,P 
9855397515537899,Leyde Klebia Rodrigues da Silva,1992-HOJE,E 7457140901450368,Paulo Henrique Castanheira Vasconcelos,1992-HOJE,P 
3848682609794080,Lourdes Maria dos Santos,1992-HOJE,E 3192316902424389,Paulo Henrique do Espirito Santo Nestor,1992-HOJE,P 
9098963299353999,Monique Almeida Silveira Barreto,1992-HOJE,E 0304447646256690,Renato Araújo Teixeira,1992-HOJE,P 
1174828898753201,Pamela Gomes Silva,1992-HOJE,E 1572951803373756,Brendo Carlos Caetano Medeiros,1992-HOJE,E 
8489102905727293,Priscila de Souza Figueira Cervo,1992-HOJE,E 4945753182555289,Danielle Marques Pereira de Queiroz,1992-HOJE,E 
8596627326707567,Taciana Royes dos Santos Coutinho,1992-HOJE,E 7029133994247770,Gabriel de Azevedo Soyer,1992-HOJE,E 
1035639338519262,Vinícios Souza de Menezes,1992-HOJE,E 4350028402321905,Giovane Cintra Alencar,1992-HOJE,E 
3243470241893732,Vania Carla Camargo,1992-HOJE,P 1658208853033932,Gustavo Augusto Assis Faustino,1992-HOJE,E 
2529270339856454,Celio Alves Tibes Junior,1992-HOJE,P 4535672303979643,Gustavo Henrique Amaral Monteiro Rocha,1992-HOJE,E 
4161477566095685,Eduardo Fofonca,1992-HOJE,P 7922461881669434,Gustavo Henrique da Conceição Gomes,1992-HOJE,E 
7811493027021184,Fernando Roberto Amorim Souza,1992-HOJE,P 9144192484459439,Jovana Lino Bontempo,1992-HOJE,E 
4512357743483729,Gustavo Luis Lopes Silveira,1992-HOJE,P 0378853672558205,João Vitor Alves Rodrigues,1992-HOJE,E 
0488263768453462,José Carlos Pereira,1992-HOJE,P 0235745468899363,Leandro Henrique Correia,1992-HOJE,E 
8983611000520292,Kriscie Kriscianne Venturi,1992-HOJE,P 3693144988975662,Leonardo Caixeta Braga,1992-HOJE,E 
0646178716445265,Nara Maria Bernardes Pasinato,1992-HOJE,P 1401585361583352,Lucas Ribeiro de Castro,1992-HOJE,E 
4702484256087753,Rosi Teresinha Munaretti de Camargo,1992-HOJE,P 6340843126442494,Rafael César Soyer,1992-HOJE,E 
5801346072111272,Gisele Vasconcelos Dziekaniak,1992-HOJE,P 4561821653031517,Patrícia Almeida Ashley,1992-HOJE,P 
7043652124512712,Alex Serrano de Almeida,1992-HOJE,P 8124167890774604,Eliseu Vieira Machado Júnior,1992-HOJE,P 
7332086882653591,João Paulo Borges da Silveira,1992-HOJE,P 5367114045583361,Erica Pipas Morgado,1992-HOJE,P 
1593568293104000,Magali Martins Aquino,1992-HOJE,P 5447208174163206,Julianne Alvim Milward de Azevedo,1992-HOJE,P 
0092658421123573,Leila Cabral de Andrade,1992-HOJE,E 9402701036391496,Ludmila Rodrigues Antunes,1992-HOJE,P 
1655912342556736,Natalia Bermudez Godinho,1992-HOJE,E 3250057681906439,Roberto do Nascimento Ferreira,1992-HOJE,P 
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9440355371349263,Sabrina da Silva de Oliveira,1992-HOJE,E 8788928431162104,Thais Alves Gallo Andrade,1992-HOJE,P 
1526528881898399,Leilah Santiago Bufrem,1992-HOJE,P 2935026337379481,Ana Carolina Nogueira Luz,1992-HOJE,E 
4747537621424271,Edmeire Cristina Pereira,1992-HOJE,P 3085183251082420,Daiany do Nascimento Ferreira,1992-HOJE,E 
8234002385119811,Mauro José Belli,1992-HOJE,P 3184664896994618,Isabella Silva dos Santos,1992-HOJE,E 
2565474279842382,Murilo Artur Araújo da Silveira,1992-HOJE,P 2139391255552716,Laura Beatriz Oliveira Rodrigues,1992-HOJE,E 
5732072754840017,Sandra de Fatima Santos,1992-HOJE,P 4235348731515892,Marcela Nunes Aguiar,1992-HOJE,E 
3128239332035756,Sônia Maria Breda,1992-HOJE,P 2117614485346947,Mônica Marella Corrêa,1992-HOJE,E 
2530231528011883,Bruna Silva do Nascimento,1992-HOJE,E 9436570695233877,Humberto Francisco Beirão Junior,1992-HOJE,P 
4270106861251607,Juliana Lazzarotto Freitas,1992-HOJE,E 9616794983945813,Felipe Cantorio Soares,1992-HOJE,P 
2956518637213310,Nicácia Lina do Carmo,1992-HOJE,E 3659252117766787,Marco Antônio Neiva Koslosky,1992-HOJE,P 
9525562212063022,Rafael Silva da Câmara,1992-HOJE,E 6312099905981686,Elisângela Eli de Souza,1992-HOJE,E 
5900345665779424,Rene Faustino Gabriel Junior,1992-HOJE,E 9103205400963118,Ligia Maria Arruda Café,1992-HOJE,P 
4679934688257918,Sandra Eleine Romais Leonardi,1992-HOJE,E 1818999454664723,Camila Monteiro de Barros,1992-HOJE,P 
5555515144791467,Túlio de Morais Revoredo,1992-HOJE,E 9981110018971113,Edna Lúcia da Silva,1992-HOJE,P 
5957304130023927,Adroaldo Guimarães Rossetti,1992-HOJE,P 3186874576738250,Luciane Paula Vital,1992-HOJE,P 
6461040019298530,Almir dos Santos Albuquerque,1992-HOJE,P 4269312045890881,Miriam Figueiredo Vieira da Cunha,1992-HOJE,P 
6610957718216946,Aran Bey Tcholakian Morales,1992-HOJE,P 7807691203923377,Orestes Trevisol Neto,1992-HOJE,P 
5458344734085444,Gustavo Henrique de Araújo Freire,1992-HOJE,P 0144377022254487,Rodrigo de Sales,1992-HOJE,P 
3383819339962955,Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva,1992-HOJE,P 5826463838551611,Cláudia Kautzmann,1992-HOJE,E 
8430720903326399,Isa Maria Freire,1992-HOJE,P 8082687123726293,Eliane Fioravante Garcez,1992-HOJE,E 
7151669913805328,Jorge Henrique Cabral Fernandes,1992-HOJE,P 9156522374815871,Felícia de Oliveira Fleck,1992-HOJE,E 
6474161645397085,Mariza Russo,1992-HOJE,P 1626867737014170,Igor Soares Amorim,1992-HOJE,E 
6021294493465636,Deise Santos do Nascimento,1992-HOJE,E 2322676609798988,Liliane Vieira Pinheiro,1992-HOJE,E 
6466659926036491,Fellipe Sá Brasileiro,1992-HOJE,E 6305102076032900,Renata Cardozo Padilha,1992-HOJE,E 
2455588496960591,Fernando Augusto Alves Vieira,1992-HOJE,E 1801937879230024,Thayse Hingst,1992-HOJE,E 
4610473951944782,Jobson Louis Santos de Almeida,1992-HOJE,E 3737917347678121,Martha Suzana Cabral Nunes,1992-HOJE,P 
6113342761390767,Jéssica Carolina de Medeiros Noberto,1992-HOJE,E 0893258683956127,João Carlos Carvalho Queiroz,1992-HOJE,P 
8413756820860572,Lucas Almeida Serafim,1992-HOJE,E 3383299470190507,Maria Giovanna Guedes Farias,1992-HOJE,P 
4106095590991969,Maria Margarete da Silva,1992-HOJE,E 8059846475323761,Telma de Carvalho,1992-HOJE,P 
6793172004460816,Rosa Manuela Teixeira Pinto Munguambe,1992-HOJE,E 9903481428540513,Charlienes Francisca Pereira,1992-HOJE,E 
4384181012612812,Walqueline da Silva Araújo,1992-HOJE,E 8824990224567718,Makson de Jesus Reis,1992-HOJE,E 
9686940788640111,Simone da Rocha Weitzel,1992-HOJE,P 5602653417743793,Rogério Aparecido Sá Ramalho,1992-HOJE,P 
9490009776453579,Alberto Calil Junior,1992-HOJE,P 9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 
4345693813489278,Alex Gomes Guizalberth,1992-HOJE,P 1291482506649810,Ariadne Chloe Mary Furnival,1992-HOJE,P 
2530231528011883,Bruna Silva do Nascimento,1992-HOJE,P 8596568228676820,Edberto Ferneda,1992-HOJE,P 
9652223272629629,Carlos Alberto Ferreira,1992-HOJE,P 7124931056289027,Fabiano Ferreira de Castro,1992-HOJE,P 
1675500756212795,Daniele Achilles Dutra da Rosa,1992-HOJE,P 1022660730972320,Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana,1992-HOJE,P 
1786866999249871,Eduardo da Silva Alentejo,1992-HOJE,P 7390573927636069,Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti,1992-HOJE,P 
5425242283874576,Fabiano Cataldo de Azevedo,1992-HOJE,P 1584935790390793,Zaira Regina Zafalon,1992-HOJE,P 
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7647422166759358,Patricia Vargas Alencar,1992-HOJE,P 3035260164219114,Laís Valéria Segalla Gomes,1992-HOJE,E 
1619814945752158,Suzete Moeda Mattos,1992-HOJE,P 4500649569193100,Marcos Teruo Ouchi,1992-HOJE,E 
0395437628639926,Carlos Shigueki Oki,1992-HOJE,E 2029307882467716,Paulo Aparecido Rodrigues da Silva,1992-HOJE,E 
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7201232184472663,Josimara Dias Brumatti,1992-HOJE,E 6812803825275207,Emilena Josimari Lorenzon,1992-HOJE,P 
6395894364204092,Neide Verçosa e Silva,1992-HOJE,E 3087687297474068,Erico Soriano,1992-HOJE,P 
1016287676597210,Patrícia dos Santos Caldas Marra,1992-HOJE,E 0767710394930118,Leandro Innocentini Lopes de Faria,1992-HOJE,P 
5072964681464471,Soraia Santana Capello,1992-HOJE,E 8110248272001369,Luzia Sigoli Fernandes Costa,1992-HOJE,P 
3170566653824541,Georgete Medleg Rodrigues,1992-HOJE,P 8447239091986129,Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos,1992-HOJE,P 
5080160629448063,Cristiane Basques da Cunha Silva,1992-HOJE,P 6958372164719600,Roniberto Morato do Amaral,1992-HOJE,P 
0683727875478471,Daniela Francescutti Martins Hott,1992-HOJE,P 2599706906177671,Cintia Almeida da Silva Santos,1992-HOJE,E 
5810994575541911,Eliane Braga de Oliveira,1992-HOJE,P 1548181483942000,Claudia de Moraes Barros de Oliveira,1992-HOJE,E 
9860639633061842,Leonardo Neves Moreira,1992-HOJE,P 3336747526568951,Cássia Aparecida Corsatto,1992-HOJE,E 
4456626452323578,Maria Ivonete Gomes do Nascimento,1992-HOJE,P 2682724396601598,Fabíola de Moraes Spiandorello,1992-HOJE,E 
3092147925440268,Rodrigo Rabello da Silva,1992-HOJE,P 1694574540916027,Gerson Marcelo Camargo,1992-HOJE,E 
9454967327240642,Shirley Carvalhêdo Franco,1992-HOJE,P 9199368340707819,Joana Casturina da Silva,1992-HOJE,E 
0221249833068387,Aluf Alba Vilar Elias,1992-HOJE,E 4586218146401718,Marcela de Fátima Nascimento de Macêdo Torres,1992-HOJE,E 
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1661138370842189,Dirlene Santos Barros,1992-HOJE,E 3766386197129763,Mariana Assunção Guerreiro,1992-HOJE,E 
8879398103246967,Janyluce Rezende Gama,1992-HOJE,E 1525524046737221,Micherlângela Barroso Rocha,1992-HOJE,E 
8889185856737913,Luzia Zorzal,1992-HOJE,E 6088323805642658,Paula Stefanny Felice de Oliveira,1992-HOJE,E 
2126481201660872,Monica Tenaglia,1992-HOJE,E 4697233860949402,Ramon Adrian Salinas Franco,1992-HOJE,E 
2490267230224511,Pedro Henrique Ramos de Souza,1992-HOJE,E 9369668064115028,Samara Pereira Tedeschi,1992-HOJE,E 
5623964456964265,Taiguara Villela Aldabalde,1992-HOJE,E 3247466671305767,Tatiane Malvestio Silva,1992-HOJE,E 
3535540171060950,Aldo de Albuquerque Barreto,1992-HOJE,P 7224504768054079,Marcos Luiz Mucheroni ,1992-HOJE,P 
4727891485011869,Clóvis Ricardo Montenegro de Lima,1992-HOJE,P 9289612477584785,Angela Maria Belloni Cuenca,1992-HOJE,P 
4611487449721174,Geraldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 4693623482040856,Asa Fujino,1992-HOJE,P 
1722582102636346,Rosali Fernandez de Souza,1992-HOJE,P 9499155021568732,Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos,1992-HOJE,P 
2454461556880491,Ana Esmeralda Carelli,1992-HOJE,P 9025959233466881,Daisy Pires Noronha,1992-HOJE,P 
8709347328520187,Alexandre Almeida Ferreira,1992-HOJE,P 1283555258053066,Dinah Apparecida de Mello Aguiar Población,1992-HOJE,P 
6928040301379695,Maria Júlia Giannasi-Kaimen,1992-HOJE,P 2141243303464173,Francisco Carlos Paletta,1992-HOJE,P 
6197804136570089,Rosa Maria Machado,1992-HOJE,P 3633524595837184,Ivan Claudio Pereira Siqueira,1992-HOJE,P 
1367641327132082,Rosana Oliveira,1992-HOJE,P 1070631453914536,Jose Fernando Modesto da Silva,1992-HOJE,P 
3490027130452585,Eurides Costa Tavares Nogueira,1992-HOJE,E 1526528881898399,Leilah Santiago Bufrem,1992-HOJE,P 
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9041863583431544,Marcos Antonio de Moraes,1992-HOJE,E 0146077522102988,Marlene Oliveira,1992-HOJE,P 
9202225474048511,Javert Melo Vieira,1992-HOJE,P 0806369390396060,Pedro Luiz Côrtes,1992-HOJE,P 
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7206263122066861,Andre de Souza Pena,1992-HOJE,P 0818636550867124,Rosane Taruhn,1992-HOJE,P 
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6715535449603293,Edileusa Regina Pena da Silva,1992-HOJE,P 8692011814919014,Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro,1992-HOJE,P 
5501110234602563,Joliza Chagas Fernandes,1992-HOJE,P 8665622302246428,Decio Funaro,1992-HOJE,E 
8652546198431453,Mariza Ines da Silva Pinheiro,1992-HOJE,P 3296395364268019,Gonçalo Nuno Fernandes Costa Mendes Ferreira,1992-HOJE,E 
9967537765565561,Monica do Amparo Silva,1992-HOJE,P 6327131500631466,Robson de Andrade Gonçalves,1992-HOJE,E 
0025135769375119,Renato José da Silva,1992-HOJE,P 1490307259359399,Solange Maria dos Santos,1992-HOJE,E 
7063936568198850,Jorge Almeida Guimaraes,1992-HOJE,P 1307713177150719,Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho ,1992-HOJE,P 
4787886293165301,Elenara Chaves Edler de Almeida,1992-HOJE,P 0426686559603158,Aline Carmes Krüger,1992-HOJE,P 
4559353014000764,Janaína Gomes,1992-HOJE,P 7955990570233109,Augiza Karla Boso,1992-HOJE,P 
8226041072780225,Thais Mere Marques Aveiro,1992-HOJE,P 0116304952391194,Carlos Eduardo dos Reis,1992-HOJE,P 
2410900750503974,Cristina Haeffner,1992-HOJE,E 0857591828454637,Daniela Capri,1992-HOJE,P 
9078443966366102,Luís Filipe de Miranda Grochocki,1992-HOJE,E 5163191593965425,Eva Cristina Leite da Silva,1992-HOJE,P 
2506373356188795,Sônia Regina Zanotto,1992-HOJE,E 8977110096494061,Ezmir Dippe Elias,1992-HOJE,P 
8156406349115643,Monica Erichsen Nassif,1992-HOJE,P 0819904080340448,Graziela Martins de Medeiros,1992-HOJE,P 
8966520652185410,Claudio Paixão Anastácio de Paula,1992-HOJE,P 9818647631143771,Juliana Fachin,1992-HOJE,P 
3183050056105009,Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima,1992-HOJE,P 3186874576738250,Luciane Paula Vital,1992-HOJE,P 
5778077913636212,Ligia Maria Moreira Dumont,1992-HOJE,P 0406186548641162,Sonali Paula Molin Bedin,1992-HOJE,P 
8852127703130337,Maria Cristina Soares Guimarães,1992-HOJE,P 2195602145841930,Ursula Blattmann,1992-HOJE,P 
4160996671087824,Carlos Eduardo Freire Estellita-Lins,1992-HOJE,P 4692904355014190,Deneide Teresinha de Carli,1992-HOJE,E 
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7420265531927946,Elaine Kabarite Costa,1992-HOJE,P 9140412197500544,Fabio Henrique,1992-HOJE,E 
4325421263612559,Fabricia Pires Pimenta,1992-HOJE,P 5251699144309727,Fernanda Frasson Martendal,1992-HOJE,E 
9117089361226252,Fabricio Fonseca Ângelo,1992-HOJE,P 6116541857887830,Gustavo Monteiro Franco,1992-HOJE,E 
2703368747724271,Ilma Maria Horsth Noronha,1992-HOJE,P 7633566964753662,Jaime José dos Santos,1992-HOJE,E 
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2488855470195521,Leonardo de Souza Melo,1992-HOJE,P 0761686448149996,Luana Milis da Rocha,1992-HOJE,E 
4146279046950641,Leonardo Silva Leite,1992-HOJE,P 3440345843953195,Raffaela Dayane Afonso,1992-HOJE,E 
2343843346662688,Lidiane dos Santos Carvalho,1992-HOJE,P 1471231936724130,Raquel Petri,1992-HOJE,E 
1815186357925362,Luiza Rosângela da Silva,1992-HOJE,P 1601616623669281,André Felipe de Albuquerque Fell ,1992-HOJE,P 
4654682564649838,Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho,1992-HOJE,P 4197021900537420,Alexander Willian Azevedo,1992-HOJE,P 
3706949235575311,Martha Silvia Martinez Silveira,1992-HOJE,P 0060135791012696,Assuero Fonseca Ximenes,1992-HOJE,P 
3252853463867398,Michele Machado Meirelles de Barros,1992-HOJE,P 3799501798859187,Denis Silva da Silveira,1992-HOJE,P 
4657265813810622,Nilva Lúcia Rech Stedile,1992-HOJE,P 4838157048357924,Maria Conceição Melo Silva Luft,1992-HOJE,P 
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8554361637363428,Rosany Bochner,1992-HOJE,P 2594511682029886,Hyllane Maria Salgueiro Lopes,1992-HOJE,E 
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9393004066976712,Paulo Eduardo Potyguara Coutinho Marques,1992-HOJE,E 7681523052432967,Mariana de Souza Aguiar,1992-HOJE,E 
9043950909769530,Renato Reis Nunes,1992-HOJE,E 1723664721165809,Monick Trajano dos Santos,1992-HOJE,E 
5543134006644694,Rosangela Cordeiro de Souza Assef Neto,1992-HOJE,E 4971685740534540,Remi Correia Lapa,1992-HOJE,E 
4983074089687751,Viviane Santos de Oliveira Veiga,1992-HOJE,E 2720748298368532,Tiago José da Silva,1992-HOJE,E 
4749820780558382,Leticia Gorri Molina,1992-HOJE,P 9689315871647112,Wilma Olegário Pereira da Costa,1992-HOJE,E 
1590284754731945,Juliana Cardoso dos Santos,1992-HOJE,P 5523971366877609,Eliany Alvarenga de Araújo,1992-HOJE,P 
7639685825596355,Diana Marcela Bernal Ramirez,1992-HOJE,E 1346824250595330,Adriano César Santana,1992-HOJE,P 
1756495436574536,Paula Frassinette do Carmo,1992-HOJE,E 7017201402673628,Alexandre Ribeiro Afonso,1992-HOJE,P 
3805237571601345,Paula Padial Fuzaro Iziliano,1992-HOJE,E 9315618025567235,Andréa Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 
5063841212997160,Dulce Maria Baptista,1992-HOJE,P 3563064905107580,Arnaldo Alves Ferreira Júnior,1992-HOJE,P 
3530929450131270,Ailton Luiz Gonçalves Feitosa,1992-HOJE,P 3774617443225038,Dalton Lopes Martins,1992-HOJE,P 
4457741525990316,Eliana Carlan,1992-HOJE,P 5269312530540199,Douglas Farias Cordeiro,1992-HOJE,P 
2216821765371227,Fernanda de Souza Monteiro,1992-HOJE,P 3991129099537472,João de Melo Maricato,1992-HOJE,P 
7471118579735377,Fernanda Passini Moreno,1992-HOJE,P 1612227255633180,Laura Vilela Rodrigues Rezende,1992-HOJE,P 
4402964117780625,José Marcelo Schiessl,1992-HOJE,P 0015703017828385,Luciana Candida da Silva,1992-HOJE,P 
9650639440622019,Juliano Serra Barreto,1992-HOJE,P 6034149800479841,Marcel Ferrante Silva,1992-HOJE,P 
9103205400963118,Ligia Maria Arruda Café,1992-HOJE,P 5860723781496921,Maria de Fátima Garbelini,1992-HOJE,P 
0015703017828385,Luciana Candida da Silva,1992-HOJE,P 6361601693845635,Rubem Borges Teixeira Ramos,1992-HOJE,P 
7851064698387435,Marcio de Carvalho Victorino,1992-HOJE,P 4414718560764818,Thierson Couto Rosa,1992-HOJE,P 
9941441906608746,Renato Tarciso Barbosa de Sousa,1992-HOJE,P 3585475958654532,Vinícius Sebba Patto,1992-HOJE,P 
9072295789808590,Rita de Cássia do Vale Caribé,1992-HOJE,P 2635332209415908,Amanda da Silva Reis,1992-HOJE,E 
4752236489901895,Rogerio Henrique de Araújo Júnior,1992-HOJE,P 6333505813890970,Antonio Pedro Castro Mota,1992-HOJE,E 
0356163607813759,Francisco Claudio Sampaio de Menezes,1992-HOJE,E 2362259026751941,Arlon da Silva Moreira,1992-HOJE,E 
7000017551659136,Miguel Ángel Márdero Arellano,1992-HOJE,P 0118484229853940,Calíope Victor Spíndola de Miranda Dias,1992-HOJE,E 
6787804341117359,Adriana Lucia Cox Hollós,1992-HOJE,P 6498992926514286,Luis Felipe Rosa de Oliveira,1992-HOJE,E 
4629341696600325,Albano Souza Oliveira,1992-HOJE,P 3439485345642426,Otacilio Carlos Borges da Silva,1992-HOJE,E 
0314317763835832,Alex Pereira de Holanda,1992-HOJE,P 3335886247587504,Rhaydrick Sandokhan Pinheiro Teixeira Tavares,1992-HOJE,E 
7305173092285929,Alexandre Faria de Oliveira,1992-HOJE,P 6073974259027393,Peter Alexander Bleinroth Schulz,1992-HOJE,P 
1218932943090890,Amarílis Montagnolli Gomes Corrêa,1992-HOJE,P 1458261576443909,Edmilson José Tonelli Manganote,1992-HOJE,P 
2291783755167504,Ana Rosa de Sá Barreto,1992-HOJE,P 1715109433829751,Felipe de Castro Schuckar,1992-HOJE,E 
2620329474171705,Anaiza Caminha Gaspar,1992-HOJE,P 6874802033487679,Fábio Salomão Vinco e Silva,1992-HOJE,E 
6676061692010264,Arthur Heleno Lima Rodrigues de Souza,1992-HOJE,P 2141243303464173,Francisco Carlos Paletta,1992-HOJE,P 
1638018999454609,Beatriz Kushnir,1992-HOJE,P 3383819339962955,Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva,1992-HOJE,P 
3232577836952080,Bruna Laís Campos do Nascimento,1992-HOJE,P 9276566231245282,Audilio Gonzalez-Aguilar,1992-HOJE,P 
0182480905322583,Carla Lopes Ferreira,1992-HOJE,P 6124696166344150,Claudio Marcondes de Castro Filho,1992-HOJE,P 
4834791532698069,Caterina Marta Groposo Pavão,1992-HOJE,P 9157345700228959,Edison Puig Maldonado,1992-HOJE,P 
2210562230630659,Cicilia Conceição de Maria,1992-HOJE,P 8430720903326399,Isa Maria Freire,1992-HOJE,P 
2210562230630659,Darlan Jevaer Schmitt,1992-HOJE,P 9258926153708205,Jorge Rady de Almeida Junior,1992-HOJE,P 
4080108304970556,David Capelo de Carvalho,1992-HOJE,P 1070631453914536,Jose Fernando Modesto da Silva,1992-HOJE,P 
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5810994575541911,Eliane Braga de Oliveira,1992-HOJE,P 1471614026644516,Leonardo Henrique Gehring Brack,1992-HOJE,E 
4657586027084235,Elisângela Alves de Moura,1992-HOJE,P 1619638147717025,Luara Martins de Oliveira Ramos,1992-HOJE,E 
1517910813134460,Ernandes Lopes Bezerra,1992-HOJE,P 7542109424123408,Marcos César Triches,1992-HOJE,E 
9358467770485326,Fernanda Weschenfelder,1992-HOJE,P 2133245323544805,Natália da Cruz Pires Bastos,1992-HOJE,E 
6879549317851577,Francisco de Assis Noberto Galdino de Araújo,1992-HOJE,P 9383369195247038,Paula Oliveira Vasconcelos,1992-HOJE,E 
7572106154610322,Frederico Augusto dos Santos Ângelo,1992-HOJE,P 7409114147343718,Ygor Soares Gonçalves,1992-HOJE,E 
6390556157049857,Fábio Luiz Daudt Morais,1992-HOJE,P 5793305645797277,Renato de Mello,1992-HOJE,P 
0348211605689287,Gelci Rostirolla,1992-HOJE,P 6451444145480525,Delcio Pereira,1992-HOJE,P 
1221773207784315,Gildenir Carolino Santos,1992-HOJE,P 9863096190968439,Nilson Campos,1992-HOJE,P 
1192132993323419,Glaucco Ranniere de Souza Pontes,1992-HOJE,P 7498223878784630,Pio Campos Filho,1992-HOJE,P 
1388258267205139,Igor Dias Ferrer,1992-HOJE,P 6956931808439100,Bruna Isabel Reinehr,1992-HOJE,E 
5659223485062911,José Henrique Adriano dos Santos,1992-HOJE,P 1986714606220691,João Chimilouski,1992-HOJE,E 
5378556694545523,João Paulo Moraes de Andrade,1992-HOJE,P 7482472729742483,Marcos Antonio Schratzenstaller,1992-HOJE,E 
0674642860156023,João Ricardo Chagas dos Santos,1992-HOJE,P 1166919422986378,Mateus Bremer Trevizzan,1992-HOJE,E 
2349111403226451,Kathryn Cardim Araujo,1992-HOJE,P 0989087069661494,Robert Franklin Linzmeyer,1992-HOJE,E 
1612227255633180,Laura Vilela Rodrigues Rezende,1992-HOJE,P 9545682339961651,Maria Luiza de Almeida Campos,1992-HOJE,P 
1466978221090744,Lauro Bessa Lamenza,1992-HOJE,P 3183050056105009,Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima,1992-HOJE,P 
2594676200025013,Lidia Maria Batista Brandao Toutain,1992-HOJE,P 0671166307420162,Jóice Cleide Cardoso Ennes de Souza,1992-HOJE,P 
5374097533182652,Magda Lucia Almada Soares,1992-HOJE,P 6404145391001640,Laura de Lira e Oliveira,1992-HOJE,P 
7471923988151737,Maria de Fátima Duarte Tavares,1992-HOJE,P 5753423196315923,Linair Maria Campos,1992-HOJE,P 
0817031652271267,Maria de Nazaré Freitas Pereira,1992-HOJE,P 3781887937509948,Ludmila dos Santos Guimaraes,1992-HOJE,P 
6786444182105330,Maurício de Vargas Corrêa,1992-HOJE,P 8454243785833187,Tatiana de Almeida,1992-HOJE,P 
7000017551659136,Pablo Alexandre Gobira de Souza-Ricardo,1992-HOJE,P 0571251444897692,Joyce Angélica Freire Messa,1992-HOJE,E 
8243001226255815,Paulo Estevão Lemos de Oliveira,1992-HOJE,P 4807740934260257,Lucas de Lima Rocha,1992-HOJE,E 
9415574932936245,Priscila de Assunção Barreto Côrbo,1992-HOJE,P 7880015716375882,Mayara Gomes de Andrade Martins,1992-HOJE,E 
5617583887315638,Rafael Cobbe Dias,1992-HOJE,P 0924795969837903,Raíssa da Costa Daris,1992-HOJE,E 
0940182260038241,Ramon Martins Sodoma da Fonseca,1992-HOJE,P 6287248318005877,Rosana Portugal Tavares de Moraes,1992-HOJE,E 
9000677205905824,Raphael Alves de Aguiar,1992-HOJE,P 1459853686434404,Cláudio José Silva Ribeiro,1992-HOJE,P 
0416440515458304,Ricardo Medeiros Pimenta,1992-HOJE,P 7416020333575279,Durval Vieira Pereira,1992-HOJE,P 
2531093992966200,Roberta Maria Lima Rodrigues de Souza,1992-HOJE,P 0182907746876513,Joao Paulo Vieira Tinoco,1992-HOJE,P 
3092147925440268,Rodrigo Rabello da Silva,1992-HOJE,P 0970010723997242,Patricia Corrêa Henning,1992-HOJE,P 
6376683794840711,Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva,1992-HOJE,P 2453249439559488,Reinaldo de Figueiredo Almeida,1992-HOJE,P 
3244934946379216,Sara Mamani Gutiérrez,1992-HOJE,P 5781438632446959,Alanda do Valle Vitorino,1992-HOJE,E 
4530549123590981,Susimery Vila Nova Silva,1992-HOJE,P 6161058092363697,Bruno Pacheco Coelho Leite,1992-HOJE,E 
6147944601137500,Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues,1992-HOJE,P 1452041646065844,Suellen Alves da Silva,1992-HOJE,E 
4221609338268411,Thayse Natália Cantanhede Santos,1992-HOJE,P 8512294059782468,Tiago Leite Pinto,1992-HOJE,E 
0306160176168674,Tiago Rodrigo Marçal Murakami,1992-HOJE,P 1722582102636346,Rosali Fernandez de Souza,1992-HOJE,P 
3633845168962219,Valeria Gameleira da Mota,1992-HOJE,P 7356730160050199,Fernando Ewerton Fernandez Junior,1992-HOJE,P 
0552951668052079,Vanderlei Batista dos Santos,1992-HOJE,P 1287998611558420,Jorge Calmon de Almeida Biolchini,1992-HOJE,P 
2212374763515215,Vania Ferreira da Silva,1992-HOJE,P 8757803805826489,Rose Marie Santini,1992-HOJE,P 
8992341585329383,Virginia Bentes Pinto,1992-HOJE,P 3489121541737010,Arlete Sandra Mariano Alves Baubier,1992-HOJE,E 
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1360252482418200,Virgínia Ferreira da Silva Castro,1992-HOJE,P 7804988703508481,Heloisa Maria Ottoni Barroso da Silva,1992-HOJE,E 
9194685508526880,Ana Suely Pinho Lopes,1992-HOJE,E 3399816202425020,Priscilla Mara Bermudes Araujo,1992-HOJE,E 
7327673330074701,Barbara Coelho Neves,1992-HOJE,E 3030000914889779,Rodrigo De Santis Vieira da Silva,1992-HOJE,E 
4885138306370631,Dayo de Araujo Silva Côrbo,1992-HOJE,E 9479597415422231,Rodrigo Piquet Saboia de Mello,1992-HOJE,E 
8260850314734872,Denise Gomes Silva Morais Cavalcante,1992-HOJE,E 8754734034184589,Thulio Pereira Dias Gomes,1992-HOJE,E 
4635807083312321,Fabiano Couto Corrêa da Silva,1992-HOJE,E 6309346327752872,Adriana Olinto Balleste,1992-HOJE,P 
2054692400385402,Gustavo Dias da Silva,1992-HOJE,E 7503352128041702,Alfredo Tiomno Tolmasquim,1992-HOJE,P 
4182663628298542,Jackson da Silva Medeiros,1992-HOJE,E 9711659391438620,Cecilia Carrossini Bezerra Cavalcanti,1992-HOJE,P 
3996886618822796,João Victor Amorim Pereira,1992-HOJE,E 9123225715599547,Gilda Olinto de Oliveira,1992-HOJE,P 
8344827487250615,Laerte Pereira da Silva Júnior,1992-HOJE,E 3048002134755260,Marcia Ermelindo Taborda,1992-HOJE,P 
0119381103799648,Luciano Maciel Ribeiro,1992-HOJE,E 5504646385684594,Álea Santos de Almeida,1992-HOJE,P 
4060016033565089,Maria Aniolly Queiroz Maia,1992-HOJE,E 9152120011772040,Luis Claudio Borges,1992-HOJE,E 
2087417943829613,Mônica Regina Peres,1992-HOJE,E 0615855115185151,Manoela Ferraz Moysés Nunes,1992-HOJE,E 
3399816202425020,Priscilla Mara Bermudes Araujo,1992-HOJE,E 1101728652941179,Vera Regina Casari Boccato,1992-HOJE,P 
5845598056866850,Ricardo Sodré Andrade,1992-HOJE,E 8546252377315420,Brígida Maria Nogueira Cervantes,1992-HOJE,P 
1325252805579820,Roberto Jorge Carneiro de Souza Leão,1992-HOJE,E 0772836405405573,Deise Maria Antonio Sabbag,1992-HOJE,P 
7527604685251132,Rubens Ramos Ferreira,1992-HOJE,E 6530346906709462,Mariângela Spotti Lopes Fujita,1992-HOJE,P 
3180827213380806,Sonia Araujo de Assis Boeres,1992-HOJE,E 5656585147722568,Milena Polsinelli Rubi,1992-HOJE,P 
3978346808794165,Tatyana Marques de Macedo Cardoso,1992-HOJE,E 8365892972397703,Solange Puntel Mostafa,1992-HOJE,P 
3087665610359216,Maria Nelida Gonzalez de Gomez,1992-HOJE,P 1067497810453829,Anderson das Neves Moreira,1992-HOJE,E 
4996455930908890,Ana Cristina Gomes Santos,1992-HOJE,P 2400120561271067,Ardala Ponce Kochani,1992-HOJE,E 
4898201916360294,Luciana de Souza Gracioso,1992-HOJE,P 8131500809124662,Estela Maris Ferreira,1992-HOJE,E 
1168388763137714,Lídia Silva de Freitas,1992-HOJE,P 2614123728032281,Gabriela de Carvalho Cafruni,1992-HOJE,E 
6563330119993372,Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima,1992-HOJE,P 1647452433090400,Greissi Gomes Oliveira,1992-HOJE,E 
5018685916622917,Marcia Teixeira Cavalcanti,1992-HOJE,P 1667531060974049,Ricardo Biscalchin,1992-HOJE,E 
1435722441644016,Regina de Barros Cianconi,1992-HOJE,P 0013338820189150,Roberta Cristina Dal' Evedove Tartarotti,1992-HOJE,E 
3092147925440268,Rodrigo Rabello da Silva,1992-HOJE,P 1030584332142587,Rodrigo Eduardo dos Santos,1992-HOJE,E 
1013720357986055,Valéria Cristina Lopes Wilke,1992-HOJE,P 8713013619609185,Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda,1992-HOJE,P 
8103850325598629,Elizabeth Maria Freire de Jesus,1992-HOJE,E 6309346327752872,Adriana Olinto Balleste,1992-HOJE,P 
9635216945995827,Mariana Barros Meirelles,1992-HOJE,E 0063501372958634,Brisa Pozzi de Sousa,1992-HOJE,P 
4081251958507919,Thays Lacerda,1992-HOJE,E 8546252377315420,Brígida Maria Nogueira Cervantes,1992-HOJE,P 
9917092901410914,Vanina dos Reis Araujo,1992-HOJE,E 9943296027300097,Hagar Espanha Gomes,1992-HOJE,P 
0144377022254487,Rodrigo de Sales,1992-HOJE,P 2196624633172103,Icleia Thiesen,1992-HOJE,P 
1229853626909567,Danilo Augusto Santos Melo,1992-HOJE,P 7235352347193000,Iris Abdallah Cerqueira,1992-HOJE,P 
6380929054652063,José Augusto Chaves Guimarães,1992-HOJE,P 5497274204481324,Jair Martins de Miranda,1992-HOJE,P 
9103205400963118,Ligia Maria Arruda Café,1992-HOJE,P 4558902254614357,Laffayete de Souza Alvares Junior,1992-HOJE,P 
6860125343952901,Rodrigo Silva Ielpo,1992-HOJE,P 6530346906709462,Mariângela Spotti Lopes Fujita,1992-HOJE,P 
9088509541751668,Joelma de Freitas Almeida,1992-HOJE,E 3661612581538948,Naira Christofoletti Silveira,1992-HOJE,P 
6604671968733778,Lucas Augusto Alves Figueiredo,1992-HOJE,E 7747657036741150,Rosale de Mattos Souza,1992-HOJE,P 
7741044822342404,Alfredo Nazareno Pereira Boente,1992-HOJE,P 8454243785833187,Tatiana de Almeida,1992-HOJE,P 
2736743448771232,José Mauro Baptista Bianchi,1992-HOJE,P 6846014984825487,Andréa Carvalho de Oliveira,1992-HOJE,E 
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4780117985416324,Katia Krepsky Valladares Silva,1992-HOJE,P 6876702247022155,Leandra Bernardina da Silva Vieira,1992-HOJE,E 
5277340155501867,Marcelo Brum Braggio,1992-HOJE,P 6851279424944179,Leonardo Sales Ribeiro Duarte,1992-HOJE,E 
4259534041110906,Paulo Bretas Vilarinho Junior,1992-HOJE,P 5466878378101523,Luciana Gonçalves Garcia,1992-HOJE,E 
8102767430757166,Attilio Provedel,1992-HOJE,P 8803034333152797,Marcia Livia Gomes da Silva,1992-HOJE,E 
2664777549673229,Priscilla Silva Machado,1992-HOJE,P 5101402847277745,Maria Cristina de Paiva Ribeiro,1992-HOJE,E 
8406075138981954,Jordane Dalmo Fonseca,1992-HOJE,E 1903749197747910,Michele Sales Paes,1992-HOJE,E 
3505808075775448,Lívia Andrade de Oliveira,1992-HOJE,E 7045385978325471,Priscila Gonçalves Soares,1992-HOJE,E 
1707389427011886,Rayane Rodrigues Garcia,1992-HOJE,E 5253660664517846,Raquel Fernandes Canário,1992-HOJE,E 
8466704123236305,Roberta Dalfior Cola,1992-HOJE,E 3313759845878986,Roberta da Silva Lima,1992-HOJE,E 
9250317376995080,Sara Kloss Degen Hand,1992-HOJE,E 6591499464512133,Rodrigo Alves Ferreira,1992-HOJE,E 
5352017151621898,Solon Santos Rocha,1992-HOJE,E 7061150856306914,Rodrigo Viguera de Assis,1992-HOJE,E 
5562746387565465,José Eduardo Santarem Segundo,1992-HOJE,P 8389761886520401,Thaisa Cristinne Braz Coimbra,1992-HOJE,E 
6124696166344150,Claudio Marcondes de Castro Filho,1992-HOJE,P 4752632781155101,Ana Cristina de Albuquerque,1992-HOJE,P 
5381461208053330,Márcia Regina da Silva,1992-HOJE,P 0673848077042734,Admeire da Silva Santos,1992-HOJE,P 
8265758322501361,Cinthia Scaldelai Siqueira,1992-HOJE,P 9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 
3303672938629186,Diego Bettiol Yamada,1992-HOJE,P 9817253213243558,Brayan Lee Thompson Ávila,1992-HOJE,P 
5732927616435521,Fernando Antonio Guzzoni Neto,1992-HOJE,P 3728452144265973,Simone Borges Paiva,1992-HOJE,P 
4649397969863854,Fernando Luís Tassinari,1992-HOJE,P 1104810364842145,Viviane Faria Machado,1992-HOJE,P 
2450967924465047,Gabriela Alves Manzoni,1992-HOJE,P 4574166020428939,Andréa do Prado Souza,1992-HOJE,E 
3877038710333113,Henrique Ribeiro Soares,1992-HOJE,P 0162983465841564,Aretusa Marques Barbosa,1992-HOJE,E 
7397076040603626,Marcos Roberto Pereira Silva,1992-HOJE,P 3265604915076981,Carla Aparecida Munhoz,1992-HOJE,E 
4640090658105929,Mariane de Souza,1992-HOJE,P 9075699167801369,Cristina Ribeiro dos Santos,1992-HOJE,E 
6952348069759467,Marlon Francis Cosme de Melo,1992-HOJE,P 3327474989924643,Damaris Cardoso de Oliveira Vieira,1992-HOJE,E 
0506955506526662,Paula Aline de Castro,1992-HOJE,P 8749787148756362,Lidiane Marques Freitas,1992-HOJE,E 
8786161788599861,Tuane Faria dos Santos,1992-HOJE,P 7554348868968700,Luiza Strapazzon da Rosa,1992-HOJE,E 
8938252042140828,Ely Francina Tannuri de Oliveira,1992-HOJE,P 3090195453413393,Marcos Rodrigues dos Santos,1992-HOJE,E 
6380929054652063,José Augusto Chaves Guimarães,1992-HOJE,P 4220711855480007,Fabio Assis Pinho,1992-HOJE,P 
1526528881898399,Leilah Santiago Bufrem,1992-HOJE,P 2814835220579666,André Anderson Cavalcante Felipe,1992-HOJE,P 
5170688300970006,Maria Cláudia Cabrini Grácio,1992-HOJE,P 7416324505673009,Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia,1992-HOJE,P 
0925098484091645,Bruno Henrique Alves,1992-HOJE,E 2052055753251299,Marivalde Moacir Francelin,1992-HOJE,P 
2653974247134418,Camila Maysa Caires,1992-HOJE,E 2565474279842382,Murilo Artur Araújo da Silveira,1992-HOJE,P 
1722353925695175,Carla Mara Hilário,1992-HOJE,E 8904627186733800,Márcia Ivo Braz,1992-HOJE,P 
4738692035081983,Catia Candida de Almeida,1992-HOJE,E 1170937498266968,Paula Regina Dal' Evedove,1992-HOJE,P 
9973852496399386,Deise Deolindo Silva,1992-HOJE,E 5635287706329207,Vildeane da Rocha Borba,1992-HOJE,P 
3288179346957945,Eliana Kátia Pupim,1992-HOJE,E 2711636303788494,Carla Beatriz Marques Felipe,1992-HOJE,E 
4584167984879284,Fábio Sampaio Rosas,1992-HOJE,E 1882924551799448,Charlene Maria dos Santos,1992-HOJE,E 
6956555377946120,Gislaine Imaculada de Matos,1992-HOJE,E 5422758405453978,Francisco Arrais Nascimento,1992-HOJE,E 
4270106861251607,Juliana Lazzarotto Freitas,1992-HOJE,E 3483703349634539,Juliana Cysneiros Sande Carvalho,1992-HOJE,E 
7403578367867991,Lidyane Silva Lima,1992-HOJE,E 2896656741100115,Jéssica Pereira de Oliveira,1992-HOJE,E 
6317834863149595,Marcos Aparecido Rodrigues do Prado,1992-HOJE,E 4475660338635107,Manuela Oliveira Maranhão,1992-HOJE,E 
1001333523593343,Maria Aparecida Pavanelli,1992-HOJE,E 8522937995972711,Maria Rebeka Gondim Guimaraes Placido,1992-HOJE,E 
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5469261365255106,Pollyana Ágata Gomes da Rocha Custódio,1992-HOJE,E 3308340952327917,Maria Sueny Barbosa Soares,1992-HOJE,E 
8013631409223556,Renata Cristina Gutierres Castanha,1992-HOJE,E 4872609238792595,Mariana Thamires Martins,1992-HOJE,E 
8605833104600600,Milton Shintaku,1992-HOJE,P 7617552653261084,Milton Carlos Ferreira de Menezes,1992-HOJE,E 
3828756068970319,Antonio Soares de Azevedo Terceiro,1992-HOJE,P 6126712875843734,Carlos Henrique Marcondes de Almeida,1992-HOJE,P 
8192619858868470,Paulo Roberto de Lima Meirelles,1992-HOJE,P 3215827675996848,Elisabete Goncalves de Souza,1992-HOJE,P 
9015008667871372,Ronnie Fagundes de Brito,1992-HOJE,P 4355227997824234,Leonardo Cruz da Costa,1992-HOJE,P 
0513059117476894,Ana Maria Barcellos Malin,1992-HOJE,P 0755235451100570,Luciana Reis Malheiros,1992-HOJE,P 
4880157331326081,Angelo Maia Cister,1992-HOJE,P 3422623122948389,Luis Fernando Sayão,1992-HOJE,P 
8783788325493272,Antonio Frederico Saturnino Braga,1992-HOJE,P 3893878137980723,Darlene Alves Bezerra,1992-HOJE,E 
3804765278248712,Jose Maria Jardim,1992-HOJE,P 7416020333575279,Durval Vieira Pereira,1992-HOJE,E 
1435722441644016,Regina de Barros Cianconi,1992-HOJE,P 5035584155767212,Déborah Motta Ambinder de Carvalho,1992-HOJE,E 
0882043234210681,Brenda Couto de Brito Rocco,1992-HOJE,E 1772141226569944,Iara Vidal Pereira de Souza,1992-HOJE,E 
6305985649792766,Diogo Luiz de Jesus Moreira,1992-HOJE,E 9043950909769530,Renato Reis Nunes,1992-HOJE,E 
1867319946367080,Paula Mari Mikai Nakamura,1992-HOJE,E 2444653139664571,Suemi Higuchi,1992-HOJE,E 
5925865556563769,Rachel do Monte Bottrel,1992-HOJE,E 3781887937509948,Ludmila dos Santos Guimaraes,1992-HOJE,P 
8546252377315420,Brígida Maria Nogueira Cervantes,1992-HOJE,P 9943296027300097,Hagar Espanha Gomes,1992-HOJE,P 
4752632781155101,Ana Cristina de Albuquerque,1992-HOJE,P 1252408210486870,Marcio Gonçalves,1992-HOJE,P 
7189992612241818,Eliandro dos Santos Costa,1992-HOJE,P 1988962364420428,Pedro Demo,1992-HOJE,P 
8230109616213042,Maria dos Remédios da Silva,1992-HOJE,P 5444981161438657,Bruna Ferreira do Nascimento,1992-HOJE,E 
4300701634624888,Cynthia Maria Kiyonaga Suenaga,1992-HOJE,E 2599786312533261,Mayra Diamantino Leão Moreira da Silva,1992-HOJE,E 
6568619474432555,Jaqueline Ribeiro Rocha,1992-HOJE,E 7867364782510826,Raphyza Oliveira Ferreira,1992-HOJE,E 
4929345293672010,Maria Giovane Fogaça,1992-HOJE,E 8485801706729423,Viliani Felipe dos Santos,1992-HOJE,E 
2070022141592209,Maria Rosemary Rodrigues,1992-HOJE,E 6119037302529570,Wanise Borges Gouvea Barroso,1992-HOJE,P 
4008145322343111,Morgana Carneiro de Andrade,1992-HOJE,E 8500966453440224,Ana Claudia Dias de Oliveira,1992-HOJE,P 
4609811632387529,Ivette Kafure Muñoz,1992-HOJE,P 0896415734552449,Carla Cristina de Freitas da Silveira,1992-HOJE,P 
3530929450131270,Ailton Luiz Gonçalves Feitosa,1992-HOJE,P 0359870978393939,Carlos Eduardo Collazo Pontes,1992-HOJE,P 
8050852817915579,Andrea Castello Branco Júdice,1992-HOJE,P 2061933259164337,Gilda Massari Coelho,1992-HOJE,P 
1864525311458120,Mauricio Miranda Sarmet,1992-HOJE,P 3673647114212632,Jaqueline Mendes Soares,1992-HOJE,P 
4099412365622223,Monique Batista Magaldi,1992-HOJE,P 9829199474735249,Jorge Lima de Magalhães,1992-HOJE,P 
7080112300092250,Murilo Bastos da Cunha,1992-HOJE,P 4754764003480925,Luc Quoniam,1992-HOJE,P 
4574141612803103,Patrícia Neves Raposo,1992-HOJE,P 5772017298626398,Marilena Cordeiro Dias Villela Corrêa,1992-HOJE,P 
5705700414351578,Silmara Küster de Paula Carvalho,1992-HOJE,P 3280295024379941,Priscila da Nobrega Rito,1992-HOJE,P 
3180827213380806,Sonia Araujo de Assis Boeres,1992-HOJE,P 4782046658473174,Rosana Barros Boani Pauluci,1992-HOJE,P 
0727171902745709,Tiago Barros Pontes e Silva,1992-HOJE,P 8475852551113281,Camilla Espíndula Mendonça,1992-HOJE,E 
3939009769897900,Alessandra Silva de Souza,1992-HOJE,E 1972990168715104,Elaine Cristina Ferreira Dias,1992-HOJE,E 
4745729058325869,Allana de Albuquerque Sousa Silva,1992-HOJE,E 3849175548274229,Fátima Medeiros de Carvalho Pomin,1992-HOJE,E 
6925186432365893,Douglas de Sousa Borges,1992-HOJE,E 4603347538368851,Jocimar Lanes Lima,1992-HOJE,E 
2017441524296519,Flávia Moreno Alves de Souza,1992-HOJE,E 6285798625918114,Koichi Kameda de Figueiredo Carvalho,1992-HOJE,E 
0048563164708095,Karolina Vieira da Silva Bastos,1992-HOJE,E 6119037302529570,Mayara Rossi Dos Santos Nascimento,1992-HOJE,E 
5447113347819647,Lena Lúcia de Moraes,1992-HOJE,E 3359203015249134,Nivaldo dos Santos,1992-HOJE,P 
9769772230841829,Lorena Medina Beltrán,1992-HOJE,E 4982145389483105,Aline Fagner de Carvalho e Costa,1992-HOJE,P 
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0612163492916835,Luísa Chaves Café,1992-HOJE,E 5572093919904535,Angelma Genaro,1992-HOJE,P 
6724320644903815,Suzana Francisca da Rocha,1992-HOJE,E 5391001997654652,Carlos Alberto Vicchiatti,1992-HOJE,P 
1893677925651946,Tania Milca de Carvalho Malheiros,1992-HOJE,E 9471137419666996,Humberto César Machado,1992-HOJE,P 
0701180682030303,Vivianne da Rocha Rodrigues,1992-HOJE,E 3710736362842934,Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega,1992-HOJE,P 
2538442868157687,Yaciara Mendes Duarte,1992-HOJE,E 2538562733321262,Michele Giacomet,1992-HOJE,P 
4727891485011869,Clóvis Ricardo Montenegro de Lima,1992-HOJE,P 2413034112726774,Mônica de Oliveira Santos,1992-HOJE,P 
3535540171060950,Aldo de Albuquerque Barreto,1992-HOJE,P 8787519744280299,Ramon de Souza Oliveira,1992-HOJE,P 
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5623964456964265,Taiguara Villela Aldabalde,1992-HOJE,P 5486386468044529,Germana Gonçalves de Araujo,1992-HOJE,P 
0086791472782340,Adson Rodrigo Silva Pinheiro,1992-HOJE,E 1337213092549885,Glêyse Santos Santana,1992-HOJE,P 
3294434308084703,Alexandre de Almeida,1992-HOJE,E 4008773551065957,Iuri Andréas Reblin,1992-HOJE,P 
2296885290845772,Alexandre Faben Alves,1992-HOJE,E 6253183056494343,José Arivaldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 
4914770300367838,Camila Veloso Barreto,1992-HOJE,E 6046398132788571,Júlio César Rocha da Silva,1992-HOJE,P 
0090255315552284,Danilo André Bueno,1992-HOJE,E 6354127100865749,Messiluce da Rocha Hansen,1992-HOJE,P 
2186094231736251,José Francisco Guelfi Campos,1992-HOJE,E 8082531492816133,Márjorie Garrido Severo,1992-HOJE,P 
9146152235960537,Marcos Ulisses Cavalheiro,1992-HOJE,E 6354683525172362,Napoleão dos Santos Queiroz,1992-HOJE,P 
8896101082853685,Margareth da Silva,1992-HOJE,E 8820496706425186,Niliane Cunha de Aguiar,1992-HOJE,P 
8504332357303631,Patrícia Marciano de Assis,1992-HOJE,E 4970224737486083,Patricia Horta Alves,1992-HOJE,P 
3163746449445444,Zeny Duarte de Miranda,1992-HOJE,P 1212143267154571,Rosangela Soares de Jesus,1992-HOJE,P 
2607838843022191,Ademir Silva,1992-HOJE,P 8093622777282029,Sara de Jesus Santos,1992-HOJE,P 
8313629278708035,Celeste Maria de Oliveira Santana,1992-HOJE,P 4656296484656197,Shirley dos Santos Ferreira,1992-HOJE,P 
4751931263548730,Daniel de Jesus Barcoso Cautela Branco,1992-HOJE,P 1418815291100030,Sérgio Luiz Elias de Araújo,1992-HOJE,P 
4749326438433938,Maria do Carmo Vianna de Menezes,1992-HOJE,P 4178512160955697,Thiago Vasconcellos Modenesi,1992-HOJE,P 
9275164094039775,Márcio Bezerra da Silva,1992-HOJE,P 5544481320922328,Vanderléa Nóbrega Azevedo Cortes,1992-HOJE,P 
6410469047493025,Teresa Maria Coelho da Silva,1992-HOJE,P 3349014053423928,Ana Carolina Martins Braga,1992-HOJE,E 
6097963406887218,Larissa Andrade Coimbra,1992-HOJE,E 5095515053462000,Ana Paula Martins Braga,1992-HOJE,E 
1761164132774091,Osvaldo Freitas de Oliveira Júnior,1992-HOJE,E 1999510005013971,Andson de Jesus Azevedo,1992-HOJE,E 
3549702267586529,Francisco José Aragão Pedroza Cunha,1992-HOJE,P 6814917289907357,Maria Irene de Araujo dos Santos,1992-HOJE,E 
5842800916317000,Gillian Leandro de Queiroga Lima,1992-HOJE,P 5647207398674275,Raul Felipe Silva Rodrigues,1992-HOJE,E 
0229801641242896,Jussara Borges de Lima,1992-HOJE,P 6673389592308766,Thiago Lima Souza,1992-HOJE,E 
0623378474341321,Maria Carolina Santos de Souza,1992-HOJE,P 8041321913986964,Nilson Alves de Moraes,1992-HOJE,P 
1444077946516855,Rodrigo França Meirelles,1992-HOJE,P 4452796093237238,Luiz Carlos Borges,1992-HOJE,P 
0115601080602231,Aluisio Cerqueira Aguiar,1992-HOJE,E 5615716108887610,Carlos Vitor Silveira de Souza,1992-HOJE,P 
4145136767747329,Anderson Silva da Rocha,1992-HOJE,E 7523114691107742,Luciana Christina Cruz e Souza,1992-HOJE,P 
9932191643115992,Angela Cristina Cordeiro de Souza,1992-HOJE,E 9208901869853802,Luciana Scanapieco Queiroz,1992-HOJE,P 
1115681293657324,Cristiane Estefania dos Reis Gonçalves,1992-HOJE,E 1876049294897677,Rafael Fraga Gutterres,1992-HOJE,P 
5754545987625468,Daniel Cerqueira Silva,1992-HOJE,E 6559104634080797,Telma Lasmar Gonçalves,1992-HOJE,P 
2029713341149541,Fábio Jesus dos Santos,1992-HOJE,E 3804765278248712,Jose Maria Jardim,1992-HOJE,P 
4740458691775858,Geronimo Cerqueira Limoeiro,1992-HOJE,E 7943799795372212,Vanessa Leite Miranda,1992-HOJE,P 
4925798985753995,Gislene Almeida Souza,1992-HOJE,E 5209519271760819,Zenaide de Freitas Santos,1992-HOJE,P 
9930119211962399,Gleise da Silva Brandão,1992-HOJE,E 2509407271779541,Ana Paula Cardoso dos Reis,1992-HOJE,E 
2536842604862462,Hebert França de Santana,1992-HOJE,E 5281029360625423,Bruno Medeiros Pinheiro de Araújo,1992-HOJE,E 
9335904936368349,Ingrid Bispo dos Santos,1992-HOJE,E 0846978271668325,Jandine Santos da Silva,1992-HOJE,E 
0784199374968865,Luís Carlos Batista de Jesus,1992-HOJE,E 3334768350201816,Lorrane Cristina Passos Sezinando,1992-HOJE,E 
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4499093079959384,Manueli Santos da Paixao,1992-HOJE,E 4402264275799393,Nelson Alfredo Salomão Neto,1992-HOJE,E 
5095146914113108,Naiara Dorea de Sales,1992-HOJE,E 1950508075947990,Marco Antônio de Almeida,1992-HOJE,P 
3391773242190005,Sandra Batista de Jesus,1992-HOJE,E 2986616715435331,Giulia Crippa,1992-HOJE,P 
8531630383300568,Ênyo Ribeiro Novais Santos,1992-HOJE,E 2569002483957125,Ana Carolina Silva Biscalchin,1992-HOJE,E 
3942210361822168,Edvaldo Carvalho Alves,1992-HOJE,P 8592677879269733,André Pequeno dos Santos,1992-HOJE,E 
9665648668089568,Gisele Rocha Côrtes,1992-HOJE,P 8991767941019643,Bruno Cesar Rodrigues,1992-HOJE,E 
9437367282788433,Ivandro Pinto de Menezes,1992-HOJE,P 5642703096986320,Eduardo Augusto Sena,1992-HOJE,E 
2349347684137012,Maria Sandra Rodrigues dos Santos,1992-HOJE,P 9238507727460857,João Robson Fernandes Nogueira,1992-HOJE,E 
2023496822513593,Mirian de Albuquerque Aquino,1992-HOJE,P 3657114809763714,Larissa Akabochi de Carvalho,1992-HOJE,E 
7271166413774428,Sebastião Costa Andrade,1992-HOJE,P 7624222512067545,Mariany Toriyama Nakamura,1992-HOJE,E 
0701719341997178,Alexsandro Oliveira de Souza Ferraz,1992-HOJE,E 2048406155037221,Marielle Barros de Moraes,1992-HOJE,E 
8356699422074625,Brenda Cavalcanti Alves,1992-HOJE,E 7933840433541804,Ricardo Queiroz Pinheiro,1992-HOJE,E 
2609673818105763,Camila Augusta Lima Alves,1992-HOJE,E 6281714304790448,Rita de Cássia dos Santos Aguilar,1992-HOJE,E 
8525675502520396,Edilson Targino de Melo Filho,1992-HOJE,E 7270433407067943,Tayná Abad Vieira de Mello,1992-HOJE,E 
1723147548703978,Emilson Ferreira Garcia Junior,1992-HOJE,E 2216615742228785,Wesley Augusto Nogueira,1992-HOJE,E 
3445850111805991,Jaiane Maciel Damasceno Maia,1992-HOJE,E 4898201916360294,Luciana de Souza Gracioso,1992-HOJE,P 
5554180993643802,Jefferson Fernandes Dantas,1992-HOJE,E 8226039838273760,Alexei David Antonio,1992-HOJE,P 
2125867260162860,Jofrany Dayana Pessoa Forte,1992-HOJE,E 2401064231048780,Daniela Salgado Gonçalves da Silva,1992-HOJE,P 
5726285401200020,Jussara Ventura dos Santos,1992-HOJE,E 6390029520269072,Eliane Colepicolo,1992-HOJE,P 
2738121198141631,Luana Nunes Santos,1992-HOJE,E 6812803825275207,Emilena Josimari Lorenzon,1992-HOJE,P 
9897971434887707,Lígia Santos de Oliveira,1992-HOJE,E 7124931056289027,Fabiano Ferreira de Castro,1992-HOJE,P 
8172610845883519,Mariana Silva Pereira de Santana,1992-HOJE,E 5469851044692898,Gisele Rosa de Oliveira,1992-HOJE,P 
9335425948739762,Mario Henrique Ramos D' Oliveira Mesquita,1992-HOJE,E 0996323461889907,Leonardo Fernandes Souto,1992-HOJE,P 
9410463864199338,Renatha do Nascimento Victor,1992-HOJE,E 2964936440944082,Letícia Reis da Silveira,1992-HOJE,P 
3936561086132322,Tainá Gonçalves da Nóbrega Rangel,1992-HOJE,E 8110248272001369,Luzia Sigoli Fernandes Costa,1992-HOJE,P 
6523065261260011,Ricardo Rodrigues Barbosa,1992-HOJE,P 1474293377346927,Marco Donizete Paulino da Silva,1992-HOJE,P 
8966520652185410,Claudio Paixão Anastácio de Paula,1992-HOJE,P 3431602505451867,Suelen Camilo Ferreira,1992-HOJE,P 
1864473087690223,Marcello Peixoto Bax,1992-HOJE,P 0625069342441295,Danilo Formenton,1992-HOJE,E 
8156406349115643,Monica Erichsen Nassif,1992-HOJE,P 3259942368161595,Fernanda Parolo de Mattos Nogueira,1992-HOJE,E 
4218954956709188,Renata Maria Abrantes Baracho Porto,1992-HOJE,P 3487714035126395,Júlio César Silveira Tauil,1992-HOJE,E 
3083726891661888,Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto,1992-HOJE,P 2202213676146464,Mayara Cristina Bernardino,1992-HOJE,E 
0425498583691633,Marinilza Bruno de Carvalho,1992-HOJE,P 7746606830714595,Murilo Vinícius Alves,1992-HOJE,E 
6651445845504410,Antonio Carlos de Azevedo Ritto,1992-HOJE,P 3673975907011224,Nayara Ramos,1992-HOJE,E 
6467480230880376,Dayse de Paula Marques da Silva,1992-HOJE,P 2469122198517078,Talilane De Grandi,1992-HOJE,E 
9583819488291210,Isabel Pereira Rodrigues Valle,1992-HOJE,P 7767903611796454,Thais da Silva Justino,1992-HOJE,E 
3595859997857432,José Carlos Vaz e Dias,1992-HOJE,P 0479238096621533,Vanessa Dionello,1992-HOJE,E 
0396928965160154,Marcelo Fornazin,1992-HOJE,P 6028214256766865,Victória Elisa Barbara de Sousa,1992-HOJE,E 
8777652946746071,Ricardo Miyashita,1992-HOJE,P 6124696166344150,Claudio Marcondes de Castro Filho,1992-HOJE,P 
1683705355195077,Bruna Nunes Fontenelle,1992-HOJE,E 8828821460772801,Lucília Maria Abrahão e Sousa,1992-HOJE,P 
2189118357614556,Lays Figueredo Evangelista,1992-HOJE,E 8238101529305045,Adam Felipe Ferreira,1992-HOJE,E 
2346156606198061,Matheus Correia Bentes,1992-HOJE,E 4453443899676073,Adonai Takeshi Ishimoto,1992-HOJE,E 
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8663888352278808,Monira Andrade Gonçalves,1992-HOJE,E 0483826024154647,Bruno Cesar de Freitas Ferreira,1992-HOJE,E 
9077990085689229,Rafael Campos Pimenta,1992-HOJE,E 8148707862364763,Larissa Bernardes Campos,1992-HOJE,E 
4837653392406048,Thayaná Gonçalves da Cunha,1992-HOJE,E 7091073899945647,Márcia Delfino Hayaxibara,1992-HOJE,E 
3271748204985590,Jimmy de Almeida Lellis,1992-HOJE,P 0627900656591543,Paulo Rogério Gonçalves Dantas,1992-HOJE,E 
3862413184860347,Ana Lúcia Carvalho de Souza,1992-HOJE,P 1663867577387411,Silvia Sosnoski,1992-HOJE,E 
2947272663943499,Anna Carla Silva de Queiroz,1992-HOJE,P 5625951011740004,Tiago Fernandes Andrade,1992-HOJE,E 
2495727828533142,Antonio Germano Ramalho,1992-HOJE,P 5757680709710767,Willian Pedroso Luiz,1992-HOJE,E 
8466925573652617,Danilo de Sousa Ferreira,1992-HOJE,P 9158289591784677,Íris Marques Tavares Sardelari,1992-HOJE,E 
7041436842411753,Esmeralda Porfirio de Sales,1992-HOJE,P 9949542393844746,Adriana Bogliolo Sirihal Duarte ,1992-HOJE,P 
5283046721934237,Maria José Cordeiro de Lima,1992-HOJE,P 4009452150201421,Carlos Alberto Avila Araujo,1992-HOJE,P 
7283288442883348,Ramsés Nunes e Silva,1992-HOJE,P 9700724855197079,Eliane Cristina de Freitas Rocha,1992-HOJE,P 
9878306773047270,Helga Cristina Hedler,1992-HOJE,P 7468416194238621,Aline de Queiroz Lopes,1992-HOJE,E 
2531761427648020,Edilson Ferneda,1992-HOJE,P 4670407334653383,Emanuelle Geórgia Amaral Ferreira,1992-HOJE,E 
1350331210278996,Hercules Antonio do Prado,1992-HOJE,P 7219977171728062,Fernanda Resende Sobreira,1992-HOJE,E 
1184345702105010,Luiza Beth Nunes Alonso,1992-HOJE,P 1290270601346793,Filipi Miranda Soares,1992-HOJE,E 
0620569443986015,Ricardo Spindola Mariz,1992-HOJE,P 5248079505422092,Ilemar Christina Lansoni Wey Berti,1992-HOJE,E 
8718825654332189,Rodrigo Pires de Campos,1992-HOJE,P 6000538568017243,Janicy Aparecida Pereira Rocha,1992-HOJE,E 
2775195917259229,Hugo Jardel de Andrade Rodrigues,1992-HOJE,E 9825540375381495,Jéssica Luiza Magalhães de Campos,1992-HOJE,E 
9829199474735249,Jorge Lima de Magalhães,1992-HOJE,P 2588612753832745,Maria Leonor Amorim Antunes,1992-HOJE,E 
5168823546200073,Adelaide Maria de Souza Antunes,1992-HOJE,P 8820496706425186,Niliane Cunha de Aguiar,1992-HOJE,E 
0896415734552449,Carla Cristina de Freitas da Silveira,1992-HOJE,P 4744656116800789,Olivia Moreira Gutierrez,1992-HOJE,E 
1320281388219996,Emerson Antonio Maccari,1992-HOJE,P 8661864445422435,Paula Ferraz dos Anjos,1992-HOJE,E 
6390556157049857,Fábio Luiz Daudt Morais,1992-HOJE,P 0311209286135847,Paula Mota Vasconcelos,1992-HOJE,E 
4727357182510680,Jesús Pascual Mena Chalco,1992-HOJE,P 4884458380808167,Raquel Miranda Vilela Paiva,1992-HOJE,E 
5541636086123721,Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares,1992-HOJE,P 7929486599416531,Tatiane Krempser Gandra,1992-HOJE,E 
6172688909218948,Luciana da Silva Madeira,1992-HOJE,P 4610473951944782,Jobson Louis Santos de Almeida,1992-HOJE,P 
4362514866100866,Marcus Vinicius Ferreira Gonçalves,1992-HOJE,P 0162211369135756,Edivaldo Josué de Lima,1992-HOJE,E 
2905286116583532,Monica Macedo Bastos,1992-HOJE,P 4330358991682443,João Silvestre da Silva Neto,1992-HOJE,E 
9152983185617827,Nubia Boechat,1992-HOJE,P 4500253189242515,Sezinando Brandão dos Santos,1992-HOJE,E 
3280295024379941,Priscila da Nobrega Rito,1992-HOJE,P 7300520149420928,Nadi Helena Presser,1992-HOJE,P 
9938471150778557,Rosivaldo Cardoso Santiago,1992-HOJE,P 2483438516636339,Adilson José de Almeida,1992-HOJE,P 
9279812350120595,Suzana Borschiver,1992-HOJE,P 2912690661515038,Andréa Simone Machiavelli Pontes,1992-HOJE,P 
1743325979409049,Tatiana Aragão Figueiredo,1992-HOJE,P 0567856908386568,Carlos André de Sousa Rocha,1992-HOJE,P 
6119037302529570,Wanise Borges Gouvea Barroso,1992-HOJE,P 6382134770983478,Claudia Nandi Formentin,1992-HOJE,P 
6658303414466015,Zulmira Maria de Araújo Hartz,1992-HOJE,P 7204550221878641,Creici Lamonato,1992-HOJE,P 
8752404728648407,Alexsandro Moreira Monteiro,1992-HOJE,E 4703356885430189,Diego Pasqualini,1992-HOJE,P 
7109125487784874,Aliane de Souza Zamorano,1992-HOJE,E 9491399300501784,Délcio César Dallagnollo,1992-HOJE,P 
2437909156250830,Ana Caroline Nunes Bastos,1992-HOJE,E 2926539030183375,Edilene Maria da Silva,1992-HOJE,P 
1647344344024547,Andre Santos da Silva,1992-HOJE,E 6299019086979418,Einstein Randal Pereira Gomes,1992-HOJE,P 
2623694099065836,Arlene Moreira,1992-HOJE,E 3649541584255911,Eli Lopes da Silva,1992-HOJE,P 
6985117360182568,Bruno de Biscuccia Ferreira Cesar,1992-HOJE,E 3754643059471442,Elisabete Werlang,1992-HOJE,P 
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8804606654044823,David Oliveira Pinheiro Junior,1992-HOJE,E 8157062998076989,Emerson Luiz Pereira,1992-HOJE,P 
8123421907701764,Gabriel Baptista de Carvalho,1992-HOJE,E 7970858329758626,Giseli Spessatto,1992-HOJE,P 
6524012150701321,Gabriela de Paula Pereira,1992-HOJE,E 1970419904555672,Iselda Pereira,1992-HOJE,P 
3418067404975644,Hannah Santiago Barros,1992-HOJE,E 0056825203858932,Josiane Romancini,1992-HOJE,P 
9207354924410822,Ivaneide Alexandre Pereira Brandao,1992-HOJE,E 7620302207249105,Karine Cristina Bernardes,1992-HOJE,P 
2059032800692604,Leacy Domingos Gomes Sobrinho,1992-HOJE,E 2621465672334722,Marcio Luis Kroth,1992-HOJE,P 
8431210683701909,Licia de Oliveira,1992-HOJE,E 2621465672334722,Marília Köenig,1992-HOJE,P 
1705790753932943,Marcus Vinícius Silva dos Santos Carmo,1992-HOJE,E 7300520149420928,Nadi Helena Presser,1992-HOJE,P 
5460908129405481,Rafaela Machado Barão Freitas,1992-HOJE,E 8498245431378381,Nilzo Felisberto,1992-HOJE,P 
0401081978410973,Thais Bonifácio de Souza,1992-HOJE,E 4445902057994073,Rute Rosângela Dalmina,1992-HOJE,P 
8106123575398439,Vinicius Fidelis da Silva,1992-HOJE,E 3557169554335939,Suzana Rodrigues Macedo,1992-HOJE,P 
9747939287908044,Walter Alexandre dos Santos Junior,1992-HOJE,E 3745582117653135,Sílvio Luiz de Paula,1992-HOJE,P 
2778825855162912,Raimundo Nonato Júnior,1992-HOJE,P 4626465327278899,Valdicléia Aparecida Ferreira,1992-HOJE,P 
5424670991581836,Carla Marlana Rocha,1992-HOJE,P 9330309413526963,Bruno Machado Trajano,1992-HOJE,E 
9050928190130278,Carla Santos,1992-HOJE,P 8919454493300171,Carine Jansen Batista Neves,1992-HOJE,E 
9375130050137693,Carlos Roberto Alves,1992-HOJE,P 4037127456500501,Danielly Nathalha Ferreira Alves Pontes,1992-HOJE,E 
5677842303504400,Caroline Monteiro,1992-HOJE,P 0553453285776196,Diego felipe lourenço da silva,1992-HOJE,E 
1350793749580771,Chussy Karlla Souza Antunes,1992-HOJE,P 3658729323249034,Eline Maria Cavalcante dos Santos,1992-HOJE,E 
3534949719885092,Daniela do Amaral Oliveira Gardin,1992-HOJE,P 2886974064040790,Ernande Oliveira Angelo Neto,1992-HOJE,E 
8436789888922716,Dayanne Marciane Gonçalves,1992-HOJE,P 0024836436665908,Jose Renato da Silva Araujo,1992-HOJE,E 
7579150133863356,Déris Warmuth,1992-HOJE,P 9462531941412502,Marcela Lino da Silva,1992-HOJE,E 
2295814669913768,Elaine Freitas de Sousa,1992-HOJE,P 7336443797841813,Marcelo de Andrade Silva,1992-HOJE,E 
8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 5068738797010146,Marcos Antônio Gomes Falcão Júnior,1992-HOJE,E 
2731747165210871,José Jonathas Albuquerque de Almeida,1992-HOJE,P 6524261187881647,Mitsuo André Vieira Fukahori,1992-HOJE,E 
8168143921428986,Juliane Sachser Angnes,1992-HOJE,P 1923828283438124,Fernando César Lima Leite,1992-HOJE,P 
5360582478523464,Jussara Baumann,1992-HOJE,P 9229965566061420,Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista        ,1992-HOJE,P 
6010379968530768,Mabia Camargo,1992-HOJE,P 1445782939373313,Bianca Amaro de Melo,1992-HOJE,P 
9762373144174729,Neide Garcia Pinheiro,1992-HOJE,P 7033301273963724,Elmira Luzia Melo Soares Simeão,1992-HOJE,P 
3805237571601345,Paula Padial Fuzaro Iziliano,1992-HOJE,P 7471118579735377,Fernanda Passini Moreno,1992-HOJE,P 
7585732358893427,Raquel Mendes do Carmo,1992-HOJE,P 5121339738881627,Fernando William Cruz,1992-HOJE,P 
6368314080447550,Saulo Alberto de Oliveira,1992-HOJE,P 8778071496682261,Helio Kuramoto,1992-HOJE,P 
7903105907173721,Vania Silva de Souza Bilert,1992-HOJE,P 8743793460674396,Jose Antonio Machado do Nascimento,1992-HOJE,P 
0072091297608205,Ademir Círico Junior,1992-HOJE,E 3592328547712680,Sely Maria de Souza Costa,1992-HOJE,P 
2390828355614048,Alexandre Boeing,1992-HOJE,E 9686940788640111,Simone da Rocha Weitzel,1992-HOJE,P 
9450389956971621,Anderson Luiz Drugos,1992-HOJE,E 5004679568676883,Georgia Fernandes do Nascimento,1992-HOJE,E 
2436381175731513,Anielly Grecy dos Santos Sena,1992-HOJE,E 3113757204087583,Jhonei Batista de Souza Braga,1992-HOJE,E 
1416861144702168,Edinilson Dambroski,1992-HOJE,E 1937356712603636,Julio Francisco Santillan Aldana,1992-HOJE,E 
2039541779729380,Fabricia Gloria Ferrazza,1992-HOJE,E 2625378219873829,Larissa Melo Bezerra de Oliveira,1992-HOJE,E 
0091052732402142,Izidoro Svarcz,1992-HOJE,E 8636654005487585,Marília Augusta de Freitas,1992-HOJE,E 
0624882631999960,Jaqueline Vujanski,1992-HOJE,E 5676915146365703,Michelli Pereira da Costa,1992-HOJE,E 
7427022239745363,Jean Carlos Minski,1992-HOJE,E 8018556894529318,Tainá Batista de Assis,1992-HOJE,E 
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9261411571672688,Kamilla Kleine Ribeiro,1992-HOJE,E 9997875982046021,Thalita Rodrigues de Oliveira,1992-HOJE,E 
2936836577734976,Ketlin Adriane Cabral de Andrade,1992-HOJE,E 5184516944694152,Vitor Nere Araújo Ribeiro,1992-HOJE,E 
2667011463454715,Laura Regina Wrublak,1992-HOJE,E 8531105272766089,Claudio Gottschalg Duque,1992-HOJE,P 
7103161876028408,Mabiana Camargo,1992-HOJE,E 1786866999249871,Eduardo da Silva Alentejo,1992-HOJE,P 
3468823379181955,Marielli Karine de Souza,1992-HOJE,E 2803066379015505,George Leal Jamil,1992-HOJE,P 
6113527391410812,Michelly Bottega,1992-HOJE,E 7402197586760879,Mauricio Rocha Lyra,1992-HOJE,P 
9213860924203193,Quelli Cristina Cecatto,1992-HOJE,E 4275937790613243,Paulo César Rodrigues Borges,1992-HOJE,P 
6347128563775651,Roseni de França,1992-HOJE,E 9454967327240642,Shirley Carvalhêdo Franco,1992-HOJE,P 
2588521890115898,Sandra Aparecida da Silva,1992-HOJE,E 0954186381437924,Sérgio Paulo Maravilhas Lopes,1992-HOJE,P 
6518755539466648,Suélen Pontes Machado,1992-HOJE,E 5237283737139725,Érica de Oliveira Carvalho,1992-HOJE,P 
9547378691159321,Ana Maria Bencciveni Franzoni,1992-HOJE,P 2942338497354872,Antonival Lima Albuquerque,1992-HOJE,E 
7383221421443606,Lia Caetano Bastos,1992-HOJE,P 6973953265317408,Cárita da Silva Sampaio        ,1992-HOJE,E 
0795971688414612,Lilian Maria Ribeiro Conde,1992-HOJE,P 7332873745372993,Emilio Evaristo de Sousa,1992-HOJE,E 
1106739444151329,Michelle Bencciveni Franzoni Frantz,1992-HOJE,P 8504402802559835,Ernesto Henrique Radis Steinmetz,1992-HOJE,E 
8977816806473448,Édis Mafra Lapolli,1992-HOJE,P 0356163607813759,Francisco Claudio Sampaio de Menezes,1992-HOJE,E 
8648831929494065,Airton José Santos,1992-HOJE,E 5620919721856557,Jocicléia Pereira da Silva,1992-HOJE,E 
9169843210920950,Carlos Alberto Pereira Sanceverino,1992-HOJE,E 9517732031052908,Mac Amaral Cartaxo,1992-HOJE,E 
4816045979322693,Carmen Lúcia Fossari,1992-HOJE,E 6109685689341426,Maria da Conceicao Lima Afonso,1992-HOJE,E 
2662852519447450,Christine Bencciveni Franzoni,1992-HOJE,E 1620542010841099,Rachel Cristina Mello Guimarães,1992-HOJE,E 
0491492649954833,Daniela Chagas Pacheco,1992-HOJE,E 4580540834839272,Reginaldo de Souza Ramos,1992-HOJE,E 
1681122976102017,Fernanda dos Santos,1992-HOJE,E 9169044127125425,Sandy Anahí Chamorro,1992-HOJE,E 
5004545108512266,Gabriel Sant'Ana Palma Santos,1992-HOJE,E 9911777987987166,Thiago Blanch Pires,1992-HOJE,E 
4987996315685958,Giselly Rizzatti,1992-HOJE,E 6923013263292185,Angel Freddy Godoy Viera,1992-HOJE,P 
0111991052771756,Joao Paulo Maciel de Abreu,1992-HOJE,E 2962636581885542,Ilson Wilmar Rodrigues Filho,1992-HOJE,P 
7612202326773240,Juliana Lapolli,1992-HOJE,E 0870044072301567,Alexandre Lucas,1992-HOJE,E 
3466872826032090,Marina Souza Kracik,1992-HOJE,E 2401173918610681,Charles Rodrigues,1992-HOJE,E 
3898254261658878,Michelle Bianchini de Melo,1992-HOJE,E 9949514546074416,Fabricio Foresti,1992-HOJE,E 
9466879725334555,Suely da Silva Carreira,1992-HOJE,E 5923677895491151,Joel de Souza,1992-HOJE,E 
8967524326033518,Maria Celina Soares de Mello e Silva,1992-HOJE,P 6313605583486765,Johnny Virgil,1992-HOJE,E 
3515681011265633,Ana Paula Corrêa de Carvalho,1992-HOJE,P 9434176982757488,Josiane Klettenberg,1992-HOJE,E 
9898276573670920,Antonio Carlos Augusto da Costa,1992-HOJE,P 2218261350376431,Luciano Alessandro Duque,1992-HOJE,E 
6944181289636986,Everaldo Pereira Frade,1992-HOJE,P 6943795705969421,Marta Da Conceicao Joao Maputere,1992-HOJE,E 
5425242283874576,Fabiano Cataldo de Azevedo,1992-HOJE,P 3595053672487727,Vagner Dalbosco,1992-HOJE,E 
5270197510957053,Jose Benito Yárritu Abellás,1992-HOJE,P 5387419210733898,Rosangela Costa Araujo,1992-HOJE,P 
7726439301337896,Lucia Alves da Silva Lino,1992-HOJE,P 6685781104871884,Ana Katia Alves dos Santos,1992-HOJE,P 
4396600552553836,Ozana Hannesch,1992-HOJE,P 8010537464706337,Dilton Oliveira de Araújo,1992-HOJE,P 
1435722441644016,Regina de Barros Cianconi,1992-HOJE,P 5201908900947666,Eduardo David de Oliveira,1992-HOJE,P 
0513059117476894,Ana Maria Barcellos Malin,1992-HOJE,P 1026006679805545,Eduardo José Sande e Oliveira dos Santos Souza,1992-HOJE,P 
5030078517934565,Caroline Brito de Oliveira,1992-HOJE,P 3011122221613108,Emanoel Luis Roque Soares,1992-HOJE,P 
5427223662939039,Danúzia da Rocha de Paula,1992-HOJE,P 1465427219499775,Flávia de Jesus Damião,1992-HOJE,P 
9943296027300097,Hagar Espanha Gomes,1992-HOJE,P 0262254836413031,Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto,1992-HOJE,P 
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7107736606472835,Mara Helena Forny Mattos Filha,1992-HOJE,P 8319710990374005,Georgina Gonçalves dos Santos,1992-HOJE,P 
1632687196888645,Marcia Pires da Luz Bettencourt,1992-HOJE,P 8122462441811466,Gustavo Bittencourt Machado,1992-HOJE,P 
7906074647450317,Priscila Freitas de Carvalho,1992-HOJE,P 1549215076163110,José Antonio Carneiro Leão,1992-HOJE,P 
2323003279851511,Sergio de Castro Martins,1992-HOJE,P 5896246039578545,Júlio César Leal Pereira,1992-HOJE,P 
1654223733181316,Cristiane da Cunha Teixeira,1992-HOJE,E 8811495102527182,Marcelo Matos de Oliveira,1992-HOJE,P 
0205063932702209,Fabiano de Sousa Caruso,1992-HOJE,E 0623378474341321,Maria Carolina Santos de Souza,1992-HOJE,P 
9640543272532398,Daniel Flores,1992-HOJE,P 1463965375086214,Maria Concepción Novoa Santos,1992-HOJE,P 
8251676116103188,Andrea Schwertner Charao,1992-HOJE,P 6141452335056630,Maria das Graças de Santana Rodrigué,1992-HOJE,P 
0882043234210681,Brenda Couto de Brito Rocco,1992-HOJE,P 2023751865278015,Maria do Rosário Paim de Santana,1992-HOJE,P 
5113270185930692,Carlos Blaya Perez,1992-HOJE,P 2011269153663306,Maria Inês Corrêa Marques,1992-HOJE,P 
4170791736225763,Débora Flores,1992-HOJE,P 9871475655316036,Marilene Lobo Abreu Barbosa,1992-HOJE,P 
5941686828835081,Felipe Martins Müller,1992-HOJE,P 2232437340737784,Nicia Cristina Rocha Riccio,1992-HOJE,P 
0595902218898376,Jorge Alberto Soares Cruz,1992-HOJE,P 6238560186137554,Ronaldo Pedreira Silva,1992-HOJE,P 
2148358566539858,Mateus de Moura Rodrigues,1992-HOJE,P 5387419210733898,Shirlene Silva de Santana,1992-HOJE,P 
1433464541856556,Neiva Pavezi,1992-HOJE,P 6962226778061835,Suely Aldir Messeder,1992-HOJE,P 
6147944601137500,Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues,1992-HOJE,P 0286869498331700,Tennessy Mnemosyne Sena Moreira,1992-HOJE,P 
9194685508526880,Ana Suely Pinho Lopes,1992-HOJE,E 5856767352117805,Teresinha Fróes Burnham,1992-HOJE,P 
2380405213323330,Andrea Gonçalves dos Santos,1992-HOJE,E 0420720812920548,Adriany Thatcher Castro Soares,1992-HOJE,E 
2540340942089563,Bruna Paim Reis,1992-HOJE,E 8600241622022395,Ana Lucia Lage Pereira,1992-HOJE,E 
1343307280458460,Daiane Regina Segabinazzi Pradebon,1992-HOJE,E 8133445037721888,Ana Paula Conceição Oliveira - Azeviche,1992-HOJE,E 
3502426977254866,Dhion Carlos Hedlund,1992-HOJE,E 8930025062528079,Claudio Embirussu Barreto,1992-HOJE,E 
4877810872039679,Douglas Falcão Godoy,1992-HOJE,E 5904935830618045,David Moises Barreto dos Santos,1992-HOJE,E 
6798908287320821,Elisangela Gorete Fantinel,1992-HOJE,E 8008692149576362,Eduardo Henrique Lima,1992-HOJE,E 
1000935429799525,Eliseu dos Santos Lima,1992-HOJE,E 2723414790918205,Elmara Pereira de Souza,1992-HOJE,E 
2442391912833500,Everton Tolves de Almeida,1992-HOJE,E 2874504347926661,Esiel Pereira Santos,1992-HOJE,E 
0730249079213001,Fabia Dalla Nora,1992-HOJE,E 8053040233679848,Fulvia de Aquino Rocha,1992-HOJE,E 
7861871082965196,Fabiana Fagundes Fontana,1992-HOJE,E 9459986217634151,Ieda Matos Freire de Carvalho,1992-HOJE,E 
5453622799322717,Flavia Helena Conrado,1992-HOJE,E 4755840033117624,Jailton Santos Reis,1992-HOJE,E 
1108459711125317,Gilberto Fladimar Rodrigues Viana,1992-HOJE,E 9476764912050820,Luís Carlos Ferreira dos Santos,1992-HOJE,E 
7431231380568957,Graziella Cé,1992-HOJE,E 7222720765532163,Marcus Túlio de Freitas Pinheiro,1992-HOJE,E 
2224553749651399,Henrique Machado dos Santos,1992-HOJE,E 5111819335877955,Maria das Graças Almeida Teixeira,1992-HOJE,E 
1890575982216326,Joséli Pasetto Bittencourt,1992-HOJE,E 1567438910487500,Marise Oliveira Sanches,1992-HOJE,E 
5857328320664616,Marcelo Abbadi da Silva,1992-HOJE,E 2940371926284212,Mary Valda Souza Sales,1992-HOJE,E 
8669868044478086,Raquel Miranda da Silva,1992-HOJE,E 5017087859900663,Márcio Simões de Almeida,1992-HOJE,E 
5136917205570636,Sandra Schinwelski Maldaner,1992-HOJE,E 9841639170198952,Suely Noronha de Oliveira,1992-HOJE,E 
4272510474613840,William Jerônimo Gontijo Silva,1992-HOJE,E 7487315239880014,Taisa Alves da Silva,1992-HOJE,E 
8080177160310323,Jacqueline Echeverría Barrancos,1992-HOJE,P 7177111286052222,Tiago Souza de Figueiredo,1992-HOJE,E 
3862413184860347,Ana Lúcia Carvalho de Souza,1992-HOJE,P 5712777858869471,Maria Inês Tomaél,1992-HOJE,P 
0611563545118499,Arturo Rodrigues Felinto,1992-HOJE,P 3588218110877458,Adriana Rosecler Alcará,1992-HOJE,P 
3267723385743006,Eliete Correia dos Santos,1992-HOJE,P 5491080011415256,Thais Batista Zaninelli,1992-HOJE,P 
6925135164773452,Manuela Eugênio Maia,1992-HOJE,P 2399312661216047,Eliane Maria da Silva Jovanovich,1992-HOJE,E 
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1766261442229039,Maria de Fátima Ferreira de Araújo,1992-HOJE,P 3620653130087329,Elismar Vicente dos Reis,1992-HOJE,E 
2736521331109559,Adriana André Soares,1992-HOJE,E 6226762476636319,Giovanna Emyko Escobar,1992-HOJE,E 
1331420654709526,Aline De Lourdes Carvalho Crispim,1992-HOJE,E 2840478983221103,Jackson Leonel Ferreira,1992-HOJE,E 
8210535291618241,Ana Cristina Coutinho Flor,1992-HOJE,E 8456178776986505,Katia Maria Poloni,1992-HOJE,E 
9674219844844943,Carolina Clemens,1992-HOJE,E 8511414016957383,Nilcéia Diegues dos Santos,1992-HOJE,E 
4101773855592339,Danielle Alves de Oliveira,1992-HOJE,E 8171408485283759,Ramon Fernandes Lourenço,1992-HOJE,E 
1135796143613871,Danuza Rodrigues Cordeiro Mariano,1992-HOJE,E 7882245062322102,Tatianne Akaichi,1992-HOJE,E 
9270886355864524,Eduarda Ingrid Lira dos Santos,1992-HOJE,E 3542831487060438,Anna Carla Almeida Mariz,1992-HOJE,P 
0037523912621735,Eduardo Sérgio Barbosa Filho,1992-HOJE,E 9002813139804996,Marcelo Kosawa da Costa Nogueira de Siqueira,1992-HOJE,P 
1637844220897584,Erika Patricia Silva Costa,1992-HOJE,E 9437997077762067,Marcelo Nogueira de Siqueira,1992-HOJE,P 
1045611121008013,Flavia Barros Fernandes Nunes,1992-HOJE,E 6225474368983715,Thiago de Oliveira Vieira,1992-HOJE,P 
3922115398132623,Francisca Viana da Silva Matões,1992-HOJE,E 2231498112579026,Juliana Garcia Falcão Ferreira,1992-HOJE,E 
4604138932791562,Gardenia Almeida de Sousa,1992-HOJE,E 9875368669040386,Juliana Nunes Leite,1992-HOJE,E 
7987327926374800,Gleidson Caio Vieira Alves,1992-HOJE,E 1695682104324948,Jullyana Linhares Rocha,1992-HOJE,E 
9241996336316695,Igor José Filgueira de Sá Barreto,1992-HOJE,E 7252523309680433,Nathalia de Almeida Morais,1992-HOJE,E 
1204152044633711,Jaqueline Leandro Cruz,1992-HOJE,E 1611713012768673,Priscila Soares Vaisman,1992-HOJE,E 
5393915659664140,Jaína Elissa Freires Soares,1992-HOJE,E 4916327578864507,Sérgio Matias da Silva,1992-HOJE,E 
3635585390058349,Jefferson da Silva Moraes,1992-HOJE,E 0221265788966967,Marckson Roberto Ferreira de Sousa,1992-HOJE,P 
8681305629452809,Jefferson Higino da Silva,1992-HOJE,E 5684942906411942,André Luiz Dias de França,1992-HOJE,P 
4923506242718951,José Judson Mesquita Cunha,1992-HOJE,E 8829826577169949,Ediane Toscano Galdino de Carvalho,1992-HOJE,P 
0071980852430560,João Henrique dos Santos Júnior,1992-HOJE,E 5619742392961763,Fabiana Aparecida Lazzarin,1992-HOJE,P 
5556728008137953,Juliana Marilia Costa Silva,1992-HOJE,E 2921704301324831,Francisca Arruda Ramalho,1992-HOJE,P 
3235958874131823,Júnio Felipe Correia de Figueiredo,1992-HOJE,E 3337984054893608,Maria Amélia Teixeira da Silva,1992-HOJE,P 
2040242874215742,Lydia Kelly Vicente de Souza,1992-HOJE,E 4465533418771961,Rosilene Paiva Marinho de Sousa,1992-HOJE,P 
8444342339669784,Marcela Maria da Silva,1992-HOJE,E 4303699208231181,Aloirmar José da Silva,1992-HOJE,E 
0851536417399599,Mariana Barreto de Araújo,1992-HOJE,E 3824387462364585,Célia Medeiros Dantas,1992-HOJE,E 
6908284927915943,Mayara Machado Leite,1992-HOJE,E 7911089773292528,Hellosman de Oliveira Silva,1992-HOJE,E 
1149697214393773,Naftály de Araujo Vieira Melo,1992-HOJE,E 5015803134352222,Irvin Soares Bezerra,1992-HOJE,E 
7805962570350335,Pedro Augusto de Lima Barroso,1992-HOJE,E 3957759692852793,Kênia Leandra Ferreira Alves,1992-HOJE,E 
7501465003113295,Rianny de Souza Lima,1992-HOJE,E 9449597453888340,Lucienne da Costa Ferreira,1992-HOJE,E 
8363092473984354,Shirley Cézar de Araujo,1992-HOJE,E 6619406349871198,Mery Cristina Pascoal de Melo,1992-HOJE,E 
8949589248237691,Thamyres Ferreira Rodrigues,1992-HOJE,E 9323368400139715,Yuri Paulino de Miranda,1992-HOJE,E 
7532542580931921,Victor Hugo Pessoa Lacerda de Araújo,1992-HOJE,E 6459145790245201,Ítalo José Bastos Guimarães,1992-HOJE,E 
6762905361803183,Wagner Junqueira de Araújo ,1992-HOJE,P 5218069708058487,Maurício Barcellos Almeida,1992-HOJE,P 
5601656144053464,Genoveva Batista do Nascimento,1992-HOJE,P 5217795669575718,Beatriz Valadares Cendón,1992-HOJE,P 
0221265788966967,Marckson Roberto Ferreira de Sousa,1992-HOJE,P 7573807593072236,Christiano Pereira Pessanha,1992-HOJE,P 
5819373528658684,Patrícia Maria da Silva,1992-HOJE,P 9280443047358807,Daniela Lucas da Silva,1992-HOJE,P 
1122196964622407,Robéria de Lourdes de Vasconcelos Andrade,1992-HOJE,P 6224307970906388,Elisângela Cristina Aganette,1992-HOJE,P 
7466802181232338,Flavio Ribeiro Córdula,1992-HOJE,E 3183050056105009,Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima,1992-HOJE,P 
0214179945490809,Ingrid Rique da Escóssia Pereira,1992-HOJE,E 9205421345814071,Lidia Alvarenga,1992-HOJE,P 
9814559913612025,Lucas Carneiro Guedes Santiago,1992-HOJE,E 0146077522102988,Marlene Oliveira,1992-HOJE,P 
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7109820747535721,Sanderli José da Silva Segundo,1992-HOJE,E 2249630112084998,Max Cirino de Mattos,1992-HOJE,P 
0080699147599261,Silvio Lucas da Silva,1992-HOJE,E 4218954956709188,Renata Maria Abrantes Baracho Porto,1992-HOJE,P 
8838641205658422,Victor Luiz Campos da Costa,1992-HOJE,E 7536537827447217,Renato Fernandes Corrêa,1992-HOJE,P 
7995009640055300,Wendy-Anna Albuquerque Lopes,1992-HOJE,E 4726949697973381,Renato Rocha Souza,1992-HOJE,P 
4272016894611850,Williams Pessoa dos Santos,1992-HOJE,E 5483033311405602,Claudiney Vander Ramos,1992-HOJE,E 
6132649169001253,Israel Alexandria Costa,1992-HOJE,P 1907817850408525,Fernanda Farinelli,1992-HOJE,E 
3996757440963288,Anderson de Alencar Menezes,1992-HOJE,P 4787843992150809,Kátia Cardoso Coelho,1992-HOJE,E 
8061259946864185,Andréa Yumi Sugishita Kanikadan,1992-HOJE,P 5167437310544105,Luiz Antônio Lopes Mesquita,1992-HOJE,E 
7562767477763121,David Lopes da Silva,1992-HOJE,P 6502942873335887,Luiz Claudio Gomes Maia,1992-HOJE,E 
5437241483951235,José Vicente Medeiros da Silva,1992-HOJE,P 0339496971217162,Thiago Henrique Bragato Barros,1992-HOJE,P 
8510908858973676,Luciana Lucente,1992-HOJE,P 0772836405405573,Deise Maria Antonio Sabbag,1992-HOJE,P 
0916228578595090,Luiz Carlos Rocha de Deus,1992-HOJE,P 1678579864255236,Franciele Marques Redigolo,1992-HOJE,P 
0421124115710179,Felipe Santos da Silva,1992-HOJE,E 5819951651545585,João Batista Ernesto de Moraes,1992-HOJE,P 
3358781982489254,Fábia Monaly Vieira Campos,1992-HOJE,E 2094121813503519,Luiz Otavio Maciel da Silva,1992-HOJE,P 
0489277687765444,Natália Bezerra Maia de Albuquerque,1992-HOJE,E 5668344562019395,Natália Bolfarini Tognoli,1992-HOJE,P 
0121048080631433,Thaís Rayane Gomes da Silva,1992-HOJE,E 9941441906608746,Renato Tarciso Barbosa de Sousa,1992-HOJE,P 
7540571280471559,Elizete Vieira Vitorino,1992-HOJE,P 2821128318835622,Suellen Oliveira Milani,1992-HOJE,P 
3405781333056279,Alexandre Pedro de Oliveira,1992-HOJE,P 9630600839298845,Telma Socorro da Silva Sobrinho,1992-HOJE,P 
9808201369061474,Ana Claudia Perpetuo de Oliveira da Silva,1992-HOJE,P 6482133534619195,Wanessa Rodrigues Martins,1992-HOJE,E 
9997091639077259,Brenda Dayana Gonzalez Isami,1992-HOJE,P 0081168884434894,Dulce Amelia de Brito Neves,1992-HOJE,P 
4660698668153332,Daniela Fernanda Assis de Oliveira Spudeit,1992-HOJE,P 8934531652652896,Josemar Henrique de Melo,1992-HOJE,P 
0530346224537097,Daniela Piantola,1992-HOJE,P 9549769948929633,Rosa Zuleide Lima de Brito,1992-HOJE,P 
9018524527620180,Daniella Camara Pizarro,1992-HOJE,P 7747657036741150,Rosale de Mattos Souza,1992-HOJE,P 
3128525765287382,Djuli Machado De Lucca,1992-HOJE,P 1136598848322657,Ana Lúcia Tavares de Oliveira,1992-HOJE,E 
0229357208402802,Eliane Rodrigues Mota Orelo,1992-HOJE,P 6587491235542704,Deanda Leandro dos Santos,1992-HOJE,E 
8636764316036317,Gleide Bitencourte José Ordovás,1992-HOJE,P 7757626842906197,Luiz Eduardo Ferreira da Silva,1992-HOJE,E 
7776679681215482,Adriana de Oliveira Pereira,1992-HOJE,E 3337984054893608,Maria Amélia Teixeira da Silva,1992-HOJE,E 
1060222722987332,Alexandre Amorim Amaral Soares,1992-HOJE,E 7334232112838520,Maria de Fatima Nascimento de Araújo,1992-HOJE,E 
4210006600381504,Bruna Machado Lazzarin,1992-HOJE,E 2787912223818088,Marta Maria de Brito Hipólito,1992-HOJE,E 
6119282491102756,Camila Argenta Grazioli,1992-HOJE,E 9973004789682174,Nayara Katy Medeiros Da Silva,1992-HOJE,E 
5664212009874859,Eliane Pellegrini,1992-HOJE,E 1816292355478126,Wendia Oliveira de Andrade,1992-HOJE,E 
4355078526555569,Fernanda Marques Farias,1992-HOJE,E 6542370154854198,Valdir Jose Morigi,1992-HOJE,P 
8899269424328424,Francine Soares Vieira,1992-HOJE,E 5492425278815118,Carla Renata Antunes de Souza Gomes,1992-HOJE,P 
6684331287705561,Gabriela Bortoli,1992-HOJE,E 2395230202223375,Cristóvão Domingos de Almeida,1992-HOJE,P 
7654026970540326,Guilherme Goulart Righetto,1992-HOJE,E 2958087259315385,Ilza Maria Tourinho Girardi,1992-HOJE,P 
4913265333169869,Hedilaine Carina Holanda Cavalcante,1992-HOJE,E 2519320965882266,Joel Felipe Guindani,1992-HOJE,P 
4169283154457511,Jeane Martins da Silva Correa,1992-HOJE,E 3198424405274807,Robson da Silva Braga,1992-HOJE,P 
1579660350384285,Juan Carlos Debali da Cunha Pereira,1992-HOJE,E 0654542649318351,Ana Paula Sehn,1992-HOJE,E 
4992322158502640,Kelly Angélica Manoel Klinger,1992-HOJE,E 3366728854989527,Andréa Carla Melo Marinho,1992-HOJE,E 
2524257241498236,Késia Jordana da Silva,1992-HOJE,E 2183547227118997,Anelise Schütz Dias,1992-HOJE,E 
4117308933497698,Milena Maredmi Correa Teixeira Silva,1992-HOJE,E 9200916784148740,Arthur Walber Viana,1992-HOJE,E 
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3792354338834925,Mirian da Rosa,1992-HOJE,E 9490452315748900,Jocelaine Rodrigues de Sena,1992-HOJE,E 
1858326553841973,Natalí Ilza Vicente,1992-HOJE,E 6951283537455742,Ketlen Stueber,1992-HOJE,E 
9172393534634285,Nelly Marilce Brandt,1992-HOJE,E 1991208472616105,Luis Fernando Herbert Massoni,1992-HOJE,E 
8633404590862532,Renan guilherme sefrin,1992-HOJE,E 7027257078275366,Maria Madalena Zambi de Albuquerque,1992-HOJE,E 
5544271022469784,Viviane Jeronimo,1992-HOJE,E 3642998132291940,Solange Inês Engelmann,1992-HOJE,E 
7124931056289027,Fabiano Ferreira de Castro,1992-HOJE,P 2595121603577953,Raimundo Nonato Macedo dos Santos,1992-HOJE,P 
9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 7416324505673009,Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia,1992-HOJE,P 
1291482506649810,Ariadne Chloe Mary Furnival,1992-HOJE,P 8127401011156670,Carlos Alberto Corrêa,1992-HOJE,P 
2763163383357621,Lourival Pereira Pinto,1992-HOJE,P 5884827936930046,Christiane Fabíola Momm,1992-HOJE,P 
4898201916360294,Luciana de Souza Gracioso,1992-HOJE,P 9499155021568732,Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos,1992-HOJE,P 
7408791408049766,Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos,1992-HOJE,P 9023999545198140,Fabio Mascarenhas e Silva,1992-HOJE,P 
5602653417743793,Rogério Aparecido Sá Ramalho,1992-HOJE,P 1526528881898399,Leilah Santiago Bufrem,1992-HOJE,P 
0625069342441295,Danilo Formenton,1992-HOJE,E 5722744510274635,Marcelo dos Santos,1992-HOJE,P 
5013785155347994,Gabriela Aparecida da Cunha,1992-HOJE,E 2052055753251299,Marivalde Moacir Francelin,1992-HOJE,P 
3081168989701625,Delsi Fries Davok,1992-HOJE,P 6663532909415906,Mery Piedad Zamudio Igami,1992-HOJE,P 
5098869785865293,Ana Maria Pereira,1992-HOJE,P 2565474279842382,Murilo Artur Araújo da Silveira,1992-HOJE,P 
4660698668153332,Daniela Fernanda Assis de Oliveira Spudeit,1992-HOJE,P 3515625709609569,Mônica de Fátima Loureiro-Alves,1992-HOJE,P 
9018524527620180,Daniella Camara Pizarro,1992-HOJE,P 7888755937461651,Nair Yumiko Kobashi,1992-HOJE,P 
1599118875018269,Divino Ignacio Ribeiro Junior,1992-HOJE,P 1609557353294133,Nancy Sánchez Tarragó,1992-HOJE,P 
2944177079112954,Elaine Rosangela de Oliveira Lucas,1992-HOJE,P 5469157594946888,Piotr Trzesniak,1992-HOJE,P 
1061253090585911,Elisa Cristina Delfini Correa,1992-HOJE,P 9228871620110847,Rodrigo Vieira,1992-HOJE,P 
4713882118791156,Gisela Eggert Steindel,1992-HOJE,P 2195602145841930,Ursula Blattmann,1992-HOJE,P 
5860437073918922,Jordan Paulesky Juliani,1992-HOJE,P 9556588435046369,Ana Cláudia Gouveia Araujo,1992-HOJE,E 
6462168333441667,Marcia Silveira Kroeff,1992-HOJE,P 6458631820139134,Ana Cláudia Ribeiro,1992-HOJE,E 
8275658909011597,Ana Carolina Leite de Menezes,1992-HOJE,E 3366728854989527,Andréa Carla Melo Marinho,1992-HOJE,E 
5140398793405853,Daniele Feldman,1992-HOJE,E 2420652180226073,Anne Louise Gouveia de Oliveira,1992-HOJE,E 
6850504300052442,Graziela dos Santos Lima,1992-HOJE,E 9330309413526963,Bruno Machado Trajano,1992-HOJE,E 
9929599575733738,Liège Maria Martins Knoche,1992-HOJE,E 7666464237300804,Cínthia Maria Silva de Holanda,1992-HOJE,E 
6255027715032201,Lucas Granhani Vilela,1992-HOJE,E 1722340956417005,Daiane de Souza Rebelo,1992-HOJE,E 
4343769628000860,Marcelo Cavaglieri,1992-HOJE,E 0890320177678426,Daniel da Silva Roza Filho,1992-HOJE,E 
4020805399759360,Tayrine Vilma Nascimento,1992-HOJE,E 1918259073625161,Dominique de Lira Vieira Corrêa,1992-HOJE,E 
4030380820619378,Viviane Formighieri Müller,1992-HOJE,E 1709264664762495,Erik Carmo Nascimento Lima,1992-HOJE,E 
9251667969397272,Fabiano Gazzi Taddei,1992-HOJE,P 4956618141244290,Guilherme Alves de Santana,1992-HOJE,E 
9899572378161625,Adailton Moreira da Silva,1992-HOJE,P 8076766937046984,Lucélia Lucena Teotonio da Silva,1992-HOJE,E 
4955849955144334,Adriano Márcio dos Santos,1992-HOJE,P 3433505980060747,Marilucy da Silva Ferreira,1992-HOJE,E 
7666753954249641,Alex Izuka Zanelato,1992-HOJE,P 6524261187881647,Mitsuo André Vieira Fukahori,1992-HOJE,E 
7844024998662410,Celia Maria Serrao Eleuterio,1992-HOJE,P 9662141254448815,Márcio Henrique Wanderley Ferreira,1992-HOJE,E 
2551589373737520,Djalma da Silva Pereira,1992-HOJE,P 7963003786015229,Natanael Vitor Sobral,1992-HOJE,E 
3551399005240673,Franklin Roosevelt Martins de Castro,1992-HOJE,P 7963003786015229,Priscila Nozaki,1992-HOJE,E 
3008131259766638,Marceliano Eduardo de Oliveira,1992-HOJE,P 3071263958366089,Tatyane Lucia Cruz,1992-HOJE,E 
6410242094934709,Patricia Christina dos Reis,1992-HOJE,P 2822572557743337,Tayana Letícia Mendonça Santos,1992-HOJE,E 
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9999789050095751,Pedro Silvio Coimbra Rodrigues,1992-HOJE,P 2212374763515215,Vania Ferreira da Silva,1992-HOJE,E 
5518276819898278,Quirino Arias Cede o,1992-HOJE,P 9123225715599547,Gilda Olinto de Oliveira,1992-HOJE,P 
8383334374831950,Rafael Jovito Souza,1992-HOJE,P 4388318456873721,Fatima Ivone de Oliveira Ferreira,1992-HOJE,P 
8756180879656398,Rainiomar Raimundo Fonseca,1992-HOJE,P 4133191475294218,Jacqueline Leta,1992-HOJE,P 
2186095611183160,Adketlen Queiroz Pinto,1992-HOJE,E 0803950971595274,Moema De Poli Teixeira,1992-HOJE,P 
2674063148785140,Andreysse Costa de Oliveira,1992-HOJE,E 1325151429029790,Patricia Mallmann Souto Pereira,1992-HOJE,P 
8988718872258560,Andréa Fonseca Pereira,1992-HOJE,E 0506268367509690,Sonoe Sugahara Pinheiro,1992-HOJE,P 
3388120524298274,Antoniana de Souza Mendonça,1992-HOJE,E 0558586299081668,Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira,1992-HOJE,P 
2173391503675352,Dainessa Silva de Souza,1992-HOJE,E 3842784088813309,Ana Camila Ribeiro Pereira,1992-HOJE,E 
3600268116249910,Deidre Machado Serrão,1992-HOJE,E 7043749928571325,Ana Claudia Vieira Vidal,1992-HOJE,E 
4269292718577656,Edmara Rodrigues Pereira,1992-HOJE,E 1899333860959663,Camila Saeko Kobayashi de Pinho,1992-HOJE,E 
6648464114149998,Hanna da Costa Azevedo,1992-HOJE,E 5256980365414303,Gisele Camargo Monteiro,1992-HOJE,E 
3724771291059773,Luciano Cunha Brilhante,1992-HOJE,E 0568901079911213,Paulla Rosâne dos Santos Coelho Pereira,1992-HOJE,E 
5051166375940064,Luciano Tavares Souza,1992-HOJE,E 3767138627279680,Silvana Maria de Jesus Vetter,1992-HOJE,E 
6372173517523143,Marcio Luiz Barauna Batista,1992-HOJE,E 6197789019241105,Wanderson Suzart da Costa,1992-HOJE,E 
9411662156397554,Marcos Vieira de Souza,1992-HOJE,E 1986689132934377,Antonio Augusto Goncalves,1992-HOJE,P 
9411662156397554,Maria Aliria Ribeiro Conceiçao,1992-HOJE,E 1676364876089809,Cezar Cheng,1992-HOJE,P 
2052240472856171,Neiana Pereira Anselmo,1992-HOJE,E 3708242514613185,Carlos Henrique Fernandes Martins,1992-HOJE,E 
5993400218286504,Raony César Silva Belém,1992-HOJE,E 6651445845504410,Antonio Carlos de Azevedo Ritto,1992-HOJE,P 
3756109927499638,Stefane de Souza Reis,1992-HOJE,E 0396928965160154,Marcelo Fornazin,1992-HOJE,P 
2630463551866003,Witalo Oliveira da Silva,1992-HOJE,E 0425498583691633,Marinilza Bruno de Carvalho,1992-HOJE,P 
4514334296000649,Célia Regina Simonetti Barbalho,1992-HOJE,P 4837653392406048,Thayaná Gonçalves da Cunha,1992-HOJE,E 
5877639279256994,Amanda de Queiroz Bessa,1992-HOJE,P 8594607513297462,José Damião de Melo,1992-HOJE,P 
1155169670269042,Carla Mara da Silva Silva,1992-HOJE,P 5003851544127874,Alex Paulo Alves de Oliveira,1992-HOJE,P 
9118131363647579,Eliane Silveira Gonçalves,1992-HOJE,P 6972500113877099,Ana Lúcia Oliveira Filipin,1992-HOJE,P 
3223150635170651,Guilhermina de Melo Terra,1992-HOJE,P 2255634225507734,Bruno Barros de Souza,1992-HOJE,P 
1866467551152261,Janilton Fernandes Nunes,1992-HOJE,P 3577932189531748,Claudia de Medeiros Lima,1992-HOJE,P 
2715253110435470,Katia Viana Cavalcante,1992-HOJE,P 5443415317135554,Ilka Maria Escaliante Bianchini,1992-HOJE,P 
9002813139804996,Marcelo Kosawa da Costa Nogueira de Siqueira,1992-HOJE,P 4680358555943500,José Uibson Pereira Moraes,1992-HOJE,P 
8995795409464106,Marcieli Brondani de Souza,1992-HOJE,P 3341021189473534,Leopoldo Ramos de Oliveira,1992-HOJE,P 
1484808558396980,Marta Lígia Pomim Valentim,1992-HOJE,P 8567199303303560,Saulo Eduardo Galilleo Souza dos Santos,1992-HOJE,P 
3917260216372458,Raimundo Martins de Lima,1992-HOJE,P 7612624632643107,Sergiodivino Filipin,1992-HOJE,P 
6523065261260011,Ricardo Rodrigues Barbosa,1992-HOJE,P 3197003477736935,Valdenice de Jesus Melo,1992-HOJE,P 
4538003029990471,Rodolfo Almeida de Azevedo,1992-HOJE,P 2297330355919060,Vania de Jesus,1992-HOJE,P 
6380062941086104,Suely Oliveira Moraes Marquez,1992-HOJE,P 3742491905469878,Wanderson Roger Azevedo Dias,1992-HOJE,P 
5907956771458160,Tatiana Brandao Fernandes,1992-HOJE,P 4271483434372228,Clara juliana Santos Silva,1992-HOJE,E 
1849984671051692,Vanusa Jardim Borges,1992-HOJE,P 0669591086388788,Cleidiane Santos de Jesus,1992-HOJE,E 
7609135667093837,Wanda Aparecida Machado Hoffmann,1992-HOJE,P 7125112114621044,Edgar Vieira da Silva,1992-HOJE,E 
6972420064982621,Andrielle de Aquino Marques,1992-HOJE,E 6515374438197335,Igor Antônio Santos Andrade,1992-HOJE,E 
8156649281808253,Angela Emi Yanai,1992-HOJE,E 2593362080173906,Tayanne Santana Menezes,1992-HOJE,E 
5408544799833133,Cleiton da Mota de Souza,1992-HOJE,E 0938338915208803,Ícaro Carlos Andrade Costa,1992-HOJE,E 
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7354724881604702,Danielle Chaves Carmim,1992-HOJE,E 7781900188468180,Modesto Leite Rolim Neto,1992-HOJE,P 
8548694647391969,Felipe Vlaxio Lopes,1992-HOJE,E 6501285969243507,Cláudio Gleidiston Lima da Silva,1992-HOJE,P 
3914197973295429,Joiciane Lopes da Cunha,1992-HOJE,E 9013495353834780,Edglê Pedro de Sousa Filho,1992-HOJE,P 
8497683926349354,Layde Dayelle dos Santos Queiroz,1992-HOJE,E 2491829325066322,Eugenia Marta Nunes Mendes,1992-HOJE,P 
7375347450143773,Luiz Fernando Correia de Almeida,1992-HOJE,E 1822128860154310,Gabrielle Kalline Nunes Mendes,1992-HOJE,P 
6511977715237485,Maria Fernanda de Oliveira,1992-HOJE,E 3741207098886412,Janaina Batista Pereira,1992-HOJE,P 
1051927335940461,Milene Miguel do Vale,1992-HOJE,E 9579122496010450,Jorge André Cartaxo Peixoto,1992-HOJE,P 
5981393503700388,Nagila Lana Gomes Saboia,1992-HOJE,E 1785433331883652,Joselina da Silva,1992-HOJE,P 
8149390140280955,Priscilla Correia Carvalho,1992-HOJE,E 0014810904673841,José Cezario de Almeida,1992-HOJE,P 
7543102149547039,Rafael Lima Medeiros Ferreira,1992-HOJE,E 4684368611695034,José Leandro de Almeida Neto,1992-HOJE,P 
5014444406434515,Raquel Alexandre de Lira,1992-HOJE,E 2600726404115260,João de Deus Quirino Filho,1992-HOJE,P 
8340802207052353,Raquel Santos Maciel,1992-HOJE,E 9146931500913467,Kécia Silva Damasceno,1992-HOJE,P 
0625749704569842,Sammy Aquino Pereira,1992-HOJE,E 4543489200740165,Marcial Moreno Moreira,1992-HOJE,P 
4947974731898284,Taina Rebelo Vasconcelos,1992-HOJE,E 4441863849866302,Maria do Socorro Martins Cardoso Novais,1992-HOJE,P 
2447879512342424,Zeni Silva Jucá Bessa,1992-HOJE,E 5567411295310814,Maria do Socorro Vieira dos Santos,1992-HOJE,P 
3115735353773111,Zuanny Silva Juca,1992-HOJE,E 9226781001599296,Maria Engracia Loiola,1992-HOJE,P 
0013890432793373,Henriette Ferreira Gomes,1992-HOJE,P 1815633600145577,Marina Pessoa de Farias Rodrigues,1992-HOJE,P 
5868624012981211,Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes,1992-HOJE,P 7781900188468180,Modesto Leite Rolim Neto,1992-HOJE,P 
2458168480018889,Adriana Vasconcelos da Conceição,1992-HOJE,E 5774320170629454,Natália Bastos Ferreira,1992-HOJE,P 
4775068257764378,Bruna Bomfim Lessa dos Santos,1992-HOJE,E 4443133510546856,Raimundo Tavares de Luna Neto,1992-HOJE,P 
4949984270480077,Daniel De Almeida Lima,1992-HOJE,E 9577462879236186,Roberta Peixoto Vieira,1992-HOJE,P 
4456356094131544,Deise Sueira Prudêncio,1992-HOJE,E 1099642389226896,Sonilde Saraiva Januário,1992-HOJE,P 
1365092858604074,Elieny do Nascimento Silva,1992-HOJE,E 1717677559827602,Stefânia Cartaxo Pessoa,1992-HOJE,P 
6353722195949582,Felipe Guimarães Matos,1992-HOJE,E 1361775486227948,Uilna Natercia Soares Feitosa,1992-HOJE,P 
2003810910923877,Fábio Marques da Cruz,1992-HOJE,E 7105431907909234,Aline Quental Brasil,1992-HOJE,E 
8202614286662535,Gabriela Marinho dos Santos,1992-HOJE,E 8496604092673372,Cláudio Couto Lóssio Neto,1992-HOJE,E 
2376636144965734,Jonathas Luiz Carvalho Silva,1992-HOJE,E 3381579352732332,Diego Dias Machado Guimarães,1992-HOJE,E 
9036754803310887,Kleber Lima dos Santos,1992-HOJE,E 0879047635849828,Francisco Telésforo Celestino Junior,1992-HOJE,E 
0844177195147745,Laísa Cerqueira Pinho do Espírito Santo,1992-HOJE,E 9786143991467615,Henrique Cesar Nascimento Ramalho Filho,1992-HOJE,E 
8372479102621961,Livia Santos de Freitas,1992-HOJE,E 8655449755289085,Irineide Beserra Braga,1992-HOJE,E 
7427114711571857,Maria Cristina dos Santos,1992-HOJE,E 6368649906836332,Jucier Gonçalves Junior,1992-HOJE,E 
7598251938338379,Raquel do Rosário Santos,1992-HOJE,E 1355578878613294,Larissa Souza da Cruz,1992-HOJE,E 
3755535531827597,Ueslei Souza dos Santos,1992-HOJE,E 8857411278674842,Marina Lucena de Aguiar Ferreira,1992-HOJE,E 
8779713347144069,Mirleno Livio Monteiro de Jesus,1992-HOJE,P 5077175407060418,Plínio Pinto Malveira,1992-HOJE,E 
1414507379463345,Andreina Alves de Sousa Ozório,1992-HOJE,P 5922057668177429,Saulo Araujo Teixeira,1992-HOJE,E 
7099484693146963,Denise de Paula Veras Aquino,1992-HOJE,P 8095384651014512,Silvia Branco Vidal Bustamante,1992-HOJE,P 
5642333547078207,Débora Araújo Machado Teixeira,1992-HOJE,P 4993862232163989,Erica Machado,1992-HOJE,P 
9870431372467971,Eliana Candeira Valois,1992-HOJE,P 1885063632387826,Fabiana Eckhardt,1992-HOJE,P 
3490027130452585,Eurides Costa Tavares Nogueira,1992-HOJE,P 9102275356362045,Janine Cristina Coutinho de Souza,1992-HOJE,P 
2394528754855412,Francisco Renato Sampaio da Silva,1992-HOJE,P 6626947498470936,Guilherme Henrichs Jorge,1992-HOJE,E 
9393190768810116,Gabriela Belmont de Farias,1992-HOJE,P 3872903048173326,Rafaela Morada de Vasconcellos,1992-HOJE,E 
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5064162599163757,Joimara Lima Santos,1992-HOJE,P 4261420664988426,Yuri Souza Paiva Teixeira,1992-HOJE,E 
4578281457782501,Larissa Lopes Oliveira,1992-HOJE,P 0791528659991661,Maria Elisabete Catarino,1992-HOJE,P 
3455077648562648,Patricia Gómez de Matos,1992-HOJE,P 8546252377315420,Brígida Maria Nogueira Cervantes,1992-HOJE,P 
8691403023159205,Sônia Oliveira Matos Moutinho,1992-HOJE,P 6851563085883091,Decio Wey Berti Junior,1992-HOJE,E 
8916947476911370,Dulcinéa Sarmento Rosemberg,1992-HOJE,P 5082397017911269,Diana Vilas Boas Souto Aleixo,1992-HOJE,E 
0394118852481567,Alzinete Maria Rocon Biancardi,1992-HOJE,P 9696297776483388,Ilza Almeida de Andrade,1992-HOJE,E 
9280443047358807,Daniela Lucas da Silva,1992-HOJE,P 7350769050962188,Marcelo Tomita,1992-HOJE,E 
9203061227848750,Elane Couto Uliana,1992-HOJE,P 1584935790390793,Zaira Regina Zafalon,1992-HOJE,P 
8738517383983971,Luciana Itida Ferrari,1992-HOJE,P 9896600626524397,Ana Carolina Simionato,1992-HOJE,P 
5544177179431479,Lucileide Andrade de Lima do Nascimento,1992-HOJE,P 5098869785865293,Ana Maria Pereira,1992-HOJE,P 
4416354606492444,Marcelo Nair dos Santos,1992-HOJE,P 7408791408049766,Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos,1992-HOJE,P 
9975938191663170,Maria Cristina Figueiredo Aguiar Guasti,1992-HOJE,P 5602653417743793,Rogério Aparecido Sá Ramalho,1992-HOJE,P 
7448832399554247,Meri Nadia Marques Gerlin,1992-HOJE,P 8214354752343630,Alessandro Batista Marinho,1992-HOJE,E 
8619170123781914,Neusa Balbina de Souza,1992-HOJE,P 0824346670311858,Felipe Carlos Salvatori,1992-HOJE,E 
5863424980906507,Nádia Elôina Barcelos Fraga,1992-HOJE,P 7346652001607122,Isabela da Silva Pereira,1992-HOJE,E 
1620542010841099,Rachel Cristina Mello Guimarães,1992-HOJE,P 1863696311474012,Marcela Cristina Nespoli,1992-HOJE,E 
0822963734544353,Tânia Barbosa Salles Gava,1992-HOJE,P 4310343292585513,Marina Benetti,1992-HOJE,E 
2701305416215458,Matheus Costa de Oliveira,1992-HOJE,E 2635810687049490,Michelle Cristina Ditomaso,1992-HOJE,E 
6477409101333398,Bernadete Santos Campello,1992-HOJE,P 3673975907011224,Nayara Ramos,1992-HOJE,E 
9949542393844746,Adriana Bogliolo Sirihal Duarte,1992-HOJE,P 2353934077824449,Nilton Bahlis dos Santos,1992-HOJE,P 
4009452150201421,Carlos Alberto Avila Araujo,1992-HOJE,P 7559560835292228,Alberto Jose da Costa Tornaghi,1992-HOJE,P 
8840124188505402,Fabrício José Nascimento da Silveira,1992-HOJE,P 7057494399864669,Antônio Gomes Cordeiro,1992-HOJE,P 
0068832514578140,Janaina Ferreira Fialho,1992-HOJE,P 2656087554228057,Beatriz Cintra Martins,1992-HOJE,P 
8178191626266164,Júlia Gonçalves da Silveira,1992-HOJE,P 8488126436903224,Cecília Maria Pinto do Nascimento,1992-HOJE,P 
7724673983792914,Maria da Conceição Carvalho,1992-HOJE,P 3571769629354171,Cláudia de Souza Ferreira Martins,1992-HOJE,P 
0335559966184833,Gleice Pereira,1992-HOJE,E 0052095708910556,Cristiane d'Avila Lyra Almeida,1992-HOJE,P 
2588612753832745,Maria Leonor Amorim Antunes,1992-HOJE,E 5427223662939039,Danúzia da Rocha de Paula,1992-HOJE,P 
5084323621859190,Marília de Abreu Martins de Paiva,1992-HOJE,E 8767578610764666,Edlaine Faria de Moura Villela,1992-HOJE,P 
8820496706425186,Niliane Cunha de Aguiar,1992-HOJE,E 6915472779925016,Fabio Batalha Monteiro de Barros,1992-HOJE,P 
4884458380808167,Raquel Miranda Vilela Paiva,1992-HOJE,E 5499530704701941,Fátima Maria Azeredo Melca,1992-HOJE,P 
0379922528237263,Rubeniki Fernandes de Limas,1992-HOJE,E 2703368747724271,Ilma Maria Horsth Noronha,1992-HOJE,P 
6506569894734213,Magda Teixeira Chagas,1992-HOJE,P 1772957107379799,Imara Moreira Freire,1992-HOJE,P 
7946915701754027,Araci Isaltina de Andrade Hillesheim,1992-HOJE,P 4513849394663968,Indira Alves França,1992-HOJE,P 
4813538837465074,Clarice Fortkamp Caldin,1992-HOJE,P 4869133352720999,José Muniz da Costa Vargens,1992-HOJE,P 
4249884847882266,Gilvana Moura de Carvalho,1992-HOJE,E 1290177276845326,Marcelo Lemos Correia,1992-HOJE,P 
7807691203923377,Orestes Trevisol Neto,1992-HOJE,E 7143932066019326,Marcelo Massao Osava,1992-HOJE,P 
0155235005204514,Priscila Machado Borges Sena,1992-HOJE,E 9977493458138443,Marcio Luiz Braga Corrêa de Mello,1992-HOJE,P 
6376683794840711,Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva,1992-HOJE,P 8488375289635312,Maria Angélica Costa,1992-HOJE,P 
4621922798377797,Maria Teresa Navarro de Britto Matos,1992-HOJE,P 4305786897316188,Maria das Mercês Navarro Vasconcellos,1992-HOJE,P 
9290903118895862,Antonio Jose Barreto Santos,1992-HOJE,E 9721036212327757,Maria João Spilker,1992-HOJE,P 
8447871602413450,Cíntia de Figueirêdo García,1992-HOJE,E 8526835969689039,Maria Paula de Oliveira Bonatto,1992-HOJE,P 
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7466802034505404,Fausta Joaquina Clarinda de Santana de Araujo Lima Lobo,1992-HOJE,E 4045621150671035,Maria Virginia Motta Brandão,1992-HOJE,P 
2421593510418449,Flavia Catarino Conceicao Ferreira,1992-HOJE,E 3775870793554046,Nathielly de Souza Campos,1992-HOJE,P 
7441011052900806,Francisca Mattos,1992-HOJE,E 8041321913986964,Nilson Alves de Moraes,1992-HOJE,P 
4222571811813236,Gabriela Vieira dos Santos,1992-HOJE,E 5201409543073588,Rodrigo Vieira Ribeiro,1992-HOJE,P 
9286110003801717,Jaqueline Silva de Souza,1992-HOJE,E 3157505879151283,Silvia Maria Magalhães Costa,1992-HOJE,P 
3996886618822796,João Victor Amorim Pereira,1992-HOJE,E 4520861020318776,Susana Finquelievich,1992-HOJE,P 
3815075615237832,Mateus Silva França,1992-HOJE,E 3576952684029220,Adilson de Almeida Júnior,1992-HOJE,E 
5040246562680622,Tamires Neves Conceição,1992-HOJE,E 4965072615898064,Alessandra dos Santos,1992-HOJE,E 
4464564748355423,Thaise Menezes de Oliveira,1992-HOJE,E 2736451028689135,Danielle Barros Silva Fortuna,1992-HOJE,E 
1179934046983248,Rubens da Silva Ferreira,1992-HOJE,P 0103443747550623,Diego Felipe de Souza Queiroz,1992-HOJE,E 
0469243281907609,Cleide Furtado Nascimento,1992-HOJE,P 9117089361226252,Fabricio Fonseca Ângelo,1992-HOJE,E 
3563619083763259,Marco Aurélio de Oliveira,1992-HOJE,P 3395022528990966,Igor Pontes Macário Costa,1992-HOJE,E 
1286616934123316,Fernando Luiz Freitas Filho,1992-HOJE,P 4739171864759519,Jesse Ranulfo Azevedo de Souza,1992-HOJE,E 
7384745307950075,Mehran Misaghi,1992-HOJE,P 0709336162364884,Maria Cecilia Dias de Miranda,1992-HOJE,E 
2118372676425350,Aldérico Silvio Gulini,1992-HOJE,E 6288269437304565,Marisa Teixeira Silva,1992-HOJE,E 
2106605586291513,Cintia Ghisi Trainotti,1992-HOJE,E 7123693488743997,Mercia Maria dos Santos,1992-HOJE,E 
3405329852639964,Daihene Tais Cole,1992-HOJE,E 8680693540908255,Paula Chagas Bortolon,1992-HOJE,E 
2554414956837854,Eloir Francisco Milano da Silva,1992-HOJE,E 8953381106604606,Rafael Dias Ferreira de Melo,1992-HOJE,E 
8214802367543209,Genilson Tiburski,1992-HOJE,E 9891809268301846,Rebecca Hodesh Muniz de Souza Rozas,1992-HOJE,E 
2564447274073496,Jilsimaico Henrique Daru,1992-HOJE,E 1681014750804265,Rita de Cássia Machado da Rocha,1992-HOJE,E 
0142929403685285,Juliano Daniel Marcelino,1992-HOJE,E 4250903330436451,Rodrigo Couto Corrêa da Silva,1992-HOJE,E 
7738847075658270,Leila Regina Techio,1992-HOJE,E 7863375908458612,Sueli Rodrigues de Sousa,1992-HOJE,E 
2736936523210812,Marcio Rodrigo Teixeira,1992-HOJE,E 0677104271934920,Thiago Petra da Silva,1992-HOJE,E 
2223090561881791,Mauro Gonçalves Pinheiro,1992-HOJE,E 3346970647264625,Wanja de Carvalho Bastos,1992-HOJE,E 
7779780977687474,Patrícia da Cunha Torres Silveira,1992-HOJE,E 9613980184982976,Lena Vania Ribeiro Pinheiro,1992-HOJE,P 
7357585421432066,Robson Thanael Poffo,1992-HOJE,E 6632884800640353,Diana Farjalla Correia Lima,1992-HOJE,P 
8448278625285238,Simony Sintia Schroeder Gehrmann,1992-HOJE,E 4611487449721174,Geraldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 
2401685290370393,Osvaldo de Souza,1992-HOJE,P 6143079905555041,Gustavo Silva Saldanha,1992-HOJE,P 
3386479737645958,Arnoldo Nunes da Silva,1992-HOJE,P 8430720903326399,Isa Maria Freire,1992-HOJE,P 
5194942555377349,Hamilton Rodrigues Tabosa,1992-HOJE,P 1380441568889759,Jaury Nepomuceno de Oliveira,1992-HOJE,P 
0022110232147076,José Gilvan Rodrigues Maia,1992-HOJE,P 4161078945259300,José Mauro Matheus Loureiro,1992-HOJE,P 
2880668102587861,Leonardo Oliveira Moreira,1992-HOJE,P 0931343115963268,Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha,1992-HOJE,P 
2713314330580639,Ana Wanessa Barroso Bastos,1992-HOJE,E 4955500745605533,Luiz Henrique Guimarães Castiglione,1992-HOJE,P 
3276089083331258,Francisca Marta Mendes Oliveira,1992-HOJE,E 5672683554323984,Marcos Gonzalez de Souza,1992-HOJE,P 
5054369883330786,Isabela da Rocha Nascimento,1992-HOJE,E 6030107788012096,Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro,1992-HOJE,P 
4061910518180578,Marcio Robertt de Anchieta Loureiro,1992-HOJE,E 3087665610359216,Maria Nelida Gonzalez de Gomez,1992-HOJE,P 
7811839549836866,Paulo Luiz Pereira de Souza,1992-HOJE,E 6986762652734445,Márcia Feijão de Figueiredo,1992-HOJE,P 
4713882118791156,Gisela Eggert Steindel,1992-HOJE,P 3355963647616547,Roberto Lopes dos Santos Junior,1992-HOJE,P 
9490009776453579,Alberto Calil Junior,1992-HOJE,P 3092147925440268,Rodrigo Rabello da Silva,1992-HOJE,P 
9018524527620180,Daniella Camara Pizarro,1992-HOJE,P 4996455930908890,Ana Cristina Gomes Santos,1992-HOJE,E 
2944177079112954,Elaine Rosangela de Oliveira Lucas,1992-HOJE,P 5018685916622917,Marcia Teixeira Cavalcanti,1992-HOJE,E 
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1061253090585911,Elisa Cristina Delfini Correa,1992-HOJE,P 4888920057392744,Milena Ambrosio Telles,1992-HOJE,E 
0352307428831262,Fernanda de Sales,1992-HOJE,P 3444844148697743,Sabrina Damasceno Silva,1992-HOJE,E 
5814859475637460,José Claudio Morelli Matos,1992-HOJE,P 1035639338519262,Vinícios Souza de Menezes,1992-HOJE,E 
2491699071811572,Lourival José Martins Filho,1992-HOJE,P 7471923988151737,Maria de Fátima Duarte Tavares,1992-HOJE,P 
6462168333441667,Marcia Silveira Kroeff,1992-HOJE,P 2898846497461983,Ana Luiza Rios Caldas,1992-HOJE,P 
6868918650917198,Maria Emilia Ganzarolli Martins,1992-HOJE,P 8105442251712200,Caio Nunes de Albuquerque Dias,1992-HOJE,P 
5140398793405853,Daniele Feldman,1992-HOJE,E 4635807083312321,Fabiano Couto Corrêa da Silva,1992-HOJE,P 
8636764316036317,Gleide Bitencourte José Ordovás,1992-HOJE,E 8185111445181677,Francisco Eliezer Pereira da Rocha,1992-HOJE,P 
1820349689685348,Jorge Moisés Kroll do Prado,1992-HOJE,E 9826026025118073,Marilde Terezinha Prado Santos,1992-HOJE,P 
2924379683022926,José Augusto da Silva Neto,1992-HOJE,E 7000017551659136,Miguel Ángel Márdero Arellano,1992-HOJE,P 
5187603167637879,Kayma Kanoon da Silva,1992-HOJE,E 8964123297688432,Regina Borges de Araujo,1992-HOJE,P 
0600656879424870,Khaterin Pessoa Ferreira,1992-HOJE,E 4349842706251003,Roberta Gomes Chacon,1992-HOJE,P 
5677640995601687,Lucas Mendes,1992-HOJE,E 3092147925440268,Rodrigo Rabello da Silva,1992-HOJE,P 
0122442931666503,Marcela Gaspar Custódio,1992-HOJE,E 8376134230259399,Tiago Emmanuel Nunes Braga,1992-HOJE,P 
7462694007473278,Marchelly Pereira Porto,1992-HOJE,E 9403048380474390,Vania de Araujo Soares,1992-HOJE,P 
7940613323209791,Simone Barboza de Carvalho Ogassavara,1992-HOJE,E 8936015134706638,Rafael Dassi Kiyoto,1992-HOJE,E 
6777576496770699,Suzinara da Rosa Feijó,1992-HOJE,E 7504335002396517,Renata Ribeiro dos Santos,1992-HOJE,E 
4020805399759360,Tayrine Vilma Nascimento,1992-HOJE,E 1291482506649810,Ariadne Chloe Mary Furnival,1992-HOJE,P 
3219636579055249,Aluiso Castelo Branco,1992-HOJE,P 6390029520269072,Eliane Colepicolo,1992-HOJE,P 
2902172299704938,Conceição de Maria Bezerra da Silva,1992-HOJE,P 2808767255528229,Luciane Meire Ribeiro,1992-HOJE,P 
0165420464019947,Tercia Zavaglia Torres,1992-HOJE,P 5200309228087934,Valéria Aparecida Moreira Novelli,1992-HOJE,P 
6362859362352062,Fernando Attique Maximo,1992-HOJE,P 3938217345284490,Graziella Yuri Matsuno,1992-HOJE,E 
7581845629220533,Isaque Vacari,1992-HOJE,P 7395289754569702,Izabel da Mota Franco,1992-HOJE,E 
1666276452783441,Ivo Pierozzi Júnior,1992-HOJE,P 0759183881042624,José Aparecido Augusto,1992-HOJE,E 
8730818893516870,Leandro Henrique Mendonça de Oliveira,1992-HOJE,P 3766386197129763,Mariana Assunção Guerreiro,1992-HOJE,E 
4134625891680717,Leonardo Ribeiro Queiros,1992-HOJE,P 4690274730046361,Monique Lucia da Silva Farias,1992-HOJE,E 
3325601267175837,Luís Eduardo Gonzales,1992-HOJE,P 9543677264890178,Priscila da Silva,1992-HOJE,E 
5202566311237784,Marcia Izabel Fugisawa Souza,1992-HOJE,P 9553707435669429,Guilherme Ataíde Dias,1992-HOJE,P 
7083122123742826,Marcos Cezar Visoli,1992-HOJE,P 3078845345632743,Adriana Carla Silva de Oliveira,1992-HOJE,P 
1601993606830624,Nadir Rodrigues Pereira,1992-HOJE,P 5933747544898055,Américo Augusto Nogueira Vieira,1992-HOJE,P 
4785200171802218,Patricia Rocha Bello Bertin,1992-HOJE,P 5684942906411942,André Luiz Dias de França,1992-HOJE,P 
8990935625316222,Sergio Ferreira do Amaral,1992-HOJE,P 8596568228676820,Edberto Ferneda,1992-HOJE,P 
8992341585329383,Virginia Bentes Pinto,1992-HOJE,P 5760364940162939,Evandro de Barros Costa,1992-HOJE,P 
9873581625743462,Ariluci Goes Elliott,1992-HOJE,P 3705181898814142,Luciana Ferreira da Costa,1992-HOJE,P 
1072319307008249,Cely Martins Santos de Alencar,1992-HOJE,P 3408463474463846,Marcelo José Siqueira Coutinho de Almeida,1992-HOJE,P 
6021294493465636,Deise Santos do Nascimento,1992-HOJE,P 0221265788966967,Marckson Roberto Ferreira de Sousa,1992-HOJE,P 
9980275974104362,Fabíola Maria Pereira Bezerra,1992-HOJE,P 3337984054893608,Maria Amélia Teixeira da Silva,1992-HOJE,P 
8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 4465533418771961,Rosilene Paiva Marinho de Sousa,1992-HOJE,P 
2191879330700110,Fátima Maria Alencar Araripe,1992-HOJE,P 4195502654745344,Ryan Ribeiro de Azevedo,1992-HOJE,P 
9393190768810116,Gabriela Belmont de Farias,1992-HOJE,P 7390573927636069,Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti,1992-HOJE,P 
7431498333122929,Gracy Kelli Martins,1992-HOJE,P 8992341585329383,Virginia Bentes Pinto,1992-HOJE,P 
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9553707435669429,Guilherme Ataíde Dias,1992-HOJE,P 6762905361803183,Wagner Junqueira de Araújo,1992-HOJE,P 
2825957670105564,Heliomar Cavati Sobrinho,1992-HOJE,P 8188601062575555,Aluisio Bruno Ataide Lima,1992-HOJE,E 
4231993792347599,Henry Poncio Cruz de Oliveira,1992-HOJE,P 1342532910645533,Cleber Soares de Brito,1992-HOJE,E 
9871510475618851,Isaura Nelsivania Sombra Oliveira,1992-HOJE,P 3165926027518281,Dulce Elizabeth Lima de Sousa,1992-HOJE,E 
0154387956889423,Juliana Buse de Oliveira,1992-HOJE,P 0049000890727710,Josemir Ramos de Almeida,1992-HOJE,E 
8811165871130066,Lidia Eugenia Cavalcante,1992-HOJE,P 1458490933878690,Lílian Viana Teixeira Cananéa,1992-HOJE,E 
2053936680844527,Luiz Tadeu Feitosa,1992-HOJE,P 6078179534620725,Mariana Cantisani Padua,1992-HOJE,E 
8012524084481834,Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne,1992-HOJE,P 4654692334430085,Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha,1992-HOJE,E 
6855804892704466,Odete Máyra Mesquita Sales,1992-HOJE,P 9508455262191735,Rosilene Fernandes Machado,1992-HOJE,E 
2401685290370393,Osvaldo de Souza,1992-HOJE,P 5169252544725353,Silas Cardoso de Almeida,1992-HOJE,E 
9757846466391368,Breno de Lacerda Moura,1992-HOJE,E 6632884800640353,Diana Farjalla Correia Lima,1992-HOJE,P 
6491636919836517,Camila Regina de Oliveira Rabelo,1992-HOJE,E 9550647395377220,Alegria Celia Benchimol,1992-HOJE,P 
6421811965337503,Carla Façanha de Brito,1992-HOJE,E 1715428066570756,Daniela Matera do Monte Lins Gomes,1992-HOJE,P 
1183933088326221,Cristina da Costa Ribeiro,1992-HOJE,E 2843353426336965,Elizabete de Castro Mendonça,1992-HOJE,P 
0843349256910839,Fabiana da Silva França,1992-HOJE,E 7655274726492200,Ivan Coelho de Sá,1992-HOJE,P 
5194942555377349,Hamilton Rodrigues Tabosa,1992-HOJE,E 9613980184982976,Lena Vania Ribeiro Pinheiro,1992-HOJE,P 
2169436655966877,Jackson Sousa Serra,1992-HOJE,E 0931343115963268,Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha,1992-HOJE,P 
0642865408946301,Kellyanne e Silva de Araujo,1992-HOJE,E 5102406491383554,Rosane Maria Rocha de Carvalho,1992-HOJE,P 
8727661230822891,Marcela Gonçalves Teixeira,1992-HOJE,E 6737749200665570,Tania Chalhub de Oliveira,1992-HOJE,P 
3488146920467013,Martins Fideles dos Santos Neto,1992-HOJE,E 0950860379522727,Tatiana da Costa Martins,1992-HOJE,P 
5191491667838178,Nelson Júlio de Oliveira Miranda,1992-HOJE,E 3365427281617058,Tereza Cristina Moletta Scheiner,1992-HOJE,P 
5570168124315604,Nirlange Pessoa de Queiroz,1992-HOJE,E 4611079336325901,Valeria Gauz,1992-HOJE,P 
2233874942329402,Nanci Elizabeth Oddone,1992-HOJE,P 3251008982305307,Ana Fátima Berquó Carneiro Ferreira,1992-HOJE,E 
8203377212170649,Aida Varela Varela,1992-HOJE,P 6421811965337503,Carla Façanha de Brito,1992-HOJE,E 
4433049915911546,Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira,1992-HOJE,P 2015444107007931,Carolina de Oliveira Rego,1992-HOJE,E 
4373137840249359,Joana Ribeiro de Abreu,1992-HOJE,P 9515360167045048,Emerson Ribeiro Castilho,1992-HOJE,E 
9950771421595688,Katia Cunha Marques,1992-HOJE,P 0870024714893414,Gloria Gelmini de Castro,1992-HOJE,E 
2274233937243548,Kátia de Oliveira Rodrigues,1992-HOJE,P 9851842446446344,Marcos Uchoa da Silva Passos,1992-HOJE,E 
8713013619609185,Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda,1992-HOJE,P 3460747684861761,Simone Figueiredo Bessa,1992-HOJE,E 
3087665610359216,Maria Nelida Gonzalez de Gomez,1992-HOJE,P 3163251348083807,Tania Maria Rodrigues de França,1992-HOJE,E 
5868624012981211,Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes,1992-HOJE,P 1362575549351097,Marilia Xavier Cury,1992-HOJE,P 
2329717538685222,Marlene Morbeck Coelho,1992-HOJE,P 3492672646750915,Camilo de Mello Vasconcellos,1992-HOJE,P 
3706949235575311,Martha Silvia Martinez Silveira,1992-HOJE,P 3541860694149019,Elisabeth Zolcsak,1992-HOJE,P 
7000017551659136,Miguel Ángel Márdero Arellano,1992-HOJE,P 4517763344714967,Maria Cristina Oliveira Bruno,1992-HOJE,P 
4391603096349380,Raymundo das Neves Machado,1992-HOJE,P 2306141621040404,Sibele Cazelli,1992-HOJE,P 
2652839078793474,Ricardo Coutinho Mello,1992-HOJE,P 5949037061453990,Ana Carolina Maciel Vieira,1992-HOJE,E 
9686940788640111,Simone da Rocha Weitzel,1992-HOJE,P 7247147077043085,Carlos Beltrão do Valle,1992-HOJE,E 
5290164415091421,Valdinéia Barreto Ferreira,1992-HOJE,P 4885087276828966,Cristiane Eugênia Amarante,1992-HOJE,E 
6812030001548408,Ariadne Magalhaes Cerqueira,1992-HOJE,E 4224691357178618,Maira de Freitas Cammarano,1992-HOJE,E 
2143971897120684,Daniel Pimentel Fernandes de Souza,1992-HOJE,E 8877938980920806,Mariana Alves Pereira Cristante,1992-HOJE,E 
1431637021314514,Fernando de Freitas Barbosa,1992-HOJE,E 3452807603213680,Renata de Souza Nogueira,1992-HOJE,E 
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0948570103404605,Maní Atticiati Mello Wagner,1992-HOJE,E 8749135858938019,Yazid Jorge Guimarães Costa,1992-HOJE,E 
9246785595911186,Mario Oddone Fraga,1992-HOJE,E 9407792021708165,Jean Tiago Baptista,1992-HOJE,P 
4230119706594267,Niluschka Brandão Bloemsma,1992-HOJE,E 6466509136097754,Andressa Mourão Duarte,1992-HOJE,P 
9532150298195401,Risalva Gleyzer Silva de Jesus de Melo,1992-HOJE,E 0062502905126620,Bernardo Dall'Olmo de Amorim,1992-HOJE,P 
7616062383606976,Sergio Franklin Ribeiro da Silva,1992-HOJE,E 5109668672225265,Bianca Hennies Brigidi,1992-HOJE,P 
6594920755080415,Stella Moreira Dourado,1992-HOJE,E 8676883646497204,Bruna Andrade Irineu,1992-HOJE,P 
1035639338519262,Vinícios Souza de Menezes,1992-HOJE,E 1812212259751648,Bruno Silva Kauss,1992-HOJE,P 
2594676200025013,Lidia Maria Batista Brandao Toutain,1992-HOJE,P 1268440854810735,Camila Azevedo de Moraes Wichers,1992-HOJE,P 
8179247092679836,Alzira Queiroz Gondim Tude de Sa,1992-HOJE,P 8303346282949355,Cláudia Feijó da Silva,1992-HOJE,P 
7731933191944131,Carina Santos Silveira,1992-HOJE,P 8999677968980104,Cristiano Figueiredo dos Santos,1992-HOJE,P 
1307713177150719,Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho,1992-HOJE,P 1366461154489132,Dário Ferreira Sousa Neto,1992-HOJE,P 
4533051532867358,Jean Claude Novaes de Almeida,1992-HOJE,P 6463612092739323,Edegar Ribeiro Junior,1992-HOJE,P 
5785018627710607,Taís Moraes Campos,1992-HOJE,P 0238645400960533,Franciele Monique Scopetc dos Santos,1992-HOJE,P 
2376790471708515,Telma Dias Silva dos Anjos,1992-HOJE,P 1187318440650255,Gabriela Paes dos Santos,1992-HOJE,P 
2195602145841930,Ursula Blattmann,1992-HOJE,P 1419709136509685,Geanine Vargas Escobar,1992-HOJE,P 
2956238192948099,Ana Tereza Carvalho Cerqueira,1992-HOJE,E 9076251806577555,Giane Vargas Escobar,1992-HOJE,P 
0579839510049842,Anna Karina Rosa Correia Silva,1992-HOJE,E 0527376226662721,Guilherme Gomes Ferreira,1992-HOJE,P 
5003493702398018,Edvaldo de Souza,1992-HOJE,E 6808228388599046,Henrique Luiz Caproni Neto,1992-HOJE,P 
7759725609339563,Luciano Souza Santos,1992-HOJE,E 8250093793417833,Herivaldo Galvão Araújo,1992-HOJE,P 
2195602145841930,Maria Aparecida Correia Santana,1992-HOJE,E 8570209306702278,Jainara Gomes de Oliveira,1992-HOJE,P 
6050796477124925,Marilda Lopes Ginez de Lara,1992-HOJE,P 2999575802598387,Jorge Martins Evangelista Júnior,1992-HOJE,P 
3901317157203491,Carlos Cândido de Almeida,1992-HOJE,P 2605840472671536,Jose Baptista de Mello Neto,1992-HOJE,P 
9499155021568732,Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos,1992-HOJE,P 3306351885154091,José Cleudo Gomes,1992-HOJE,P 
9398149996443387,Clarissa Moreira dos Santos Schmidt,1992-HOJE,P 0307579755512132,Karyna dos Santos Figueiredo Dultra,1992-HOJE,P 
8176475254927157,Cristina Dotta Ortega,1992-HOJE,P 8636516243687298,Lucia de Fatima Socoowski de Anello,1992-HOJE,P 
0772836405405573,Deise Maria Antonio Sabbag,1992-HOJE,P 2610008496246808,Luiz Henrique Braúna Lopes de Souza,1992-HOJE,P 
4220711855480007,Fabio Assis Pinho,1992-HOJE,P 7615333065154285,Marco Aurélio de Almeida Soares,1992-HOJE,P 
8933485589661265,Giovana Deliberali Maimone,1992-HOJE,P 8093209433580790,Michelle Barbosa Agnoleti,1992-HOJE,P 
4543503393775701,Johanna Wilhelmina Smit,1992-HOJE,P 9202931578737434,Rodrigo Andres Azocar Gonzalez,1992-HOJE,P 
6380929054652063,José Augusto Chaves Guimarães,1992-HOJE,P 3725770420407576,Thiago Gomes Viana,1992-HOJE,P 
5819951651545585,João Batista Ernesto de Moraes,1992-HOJE,P 9179927304604562,Tony Willian Boita,1992-HOJE,P 
6110614407789789,Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo,1992-HOJE,P 3254301016849707,Treyce Ellen Silva Goulart,1992-HOJE,P 
6530346906709462,Mariângela Spotti Lopes Fujita,1992-HOJE,P 3999931430602532,Viviane Conceição Rodrigues,1992-HOJE,P 
5668344562019395,Natália Bolfarini Tognoli,1992-HOJE,P 2226654480175606,Wellington Pedro da Silva,1992-HOJE,P 
1170937498266968,Paula Regina Dal' Evedove,1992-HOJE,P 5867047983943896,Alex de Oliveira Fernandes,1992-HOJE,E 
0144377022254487,Rodrigo de Sales,1992-HOJE,P 7796138553591351,Márcia Maria Dosciatti de Oliveira,1992-HOJE,P 
6803998790227480,Andréia Gonçalves Silva,1992-HOJE,E 5412570424737968,Ivete Ana Schmitz Booth,1992-HOJE,P 
1315762713479332,Cristina Hilsdorf Barbanti,1992-HOJE,E 0383705185863883,Jocelei Maria de Oliveira Pinto,1992-HOJE,P 
1930659530940141,Gabriela Previdello Ferreira Orth,1992-HOJE,E 5260505637279331,José Arthur Martins,1992-HOJE,P 
2731782578172330,Janine Menezes y Ojeda,1992-HOJE,E 3201645229745547,Suzana Maria De Conto,1992-HOJE,P 
8940558845344490,Julietti de Andrade,1992-HOJE,E 1709441149339438,Michel Mendes,1992-HOJE,E 
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5927567792164363,Kátia Lúcia Pacheco,1992-HOJE,E 0755000112345375,Maria Leticia Mazzucchi Ferreira,1992-HOJE,P 
0125249299857287,Luciana Beatriz Piovezan dos Santos,1992-HOJE,E 7567936924117809,Ana María Sosa González,1992-HOJE,P 
3226755369490562,Simone Torres de Souza,1992-HOJE,E 4192408342299607,Carla Rodrigues Gastaud,1992-HOJE,P 
8496094270313310,Vera Lucia Ribeiro Guim,1992-HOJE,E 2622207382632731,Carolina Martins Etcheverry,1992-HOJE,P 
7208056454262937,Vinicius de Souza Tolentino,1992-HOJE,E 4967382276076199,Diego Lemos Ribeiro,1992-HOJE,P 
2331700004828549,Maria Clara Paixao de Sousa,1992-HOJE,P 4451406034191031,Francisca Ferreira Michelon,1992-HOJE,P 
0226165254011502,Adriana Zavaglia,1992-HOJE,P 5901727444406445,Fábio Vergara Cerqueira,1992-HOJE,P 
0997565922046163,Daniela Pires,1992-HOJE,P 2795821152828459,Juliane Conceição Primon Serres,1992-HOJE,P 
2858523614347161,Ermelinda Moutinho Pataca,1992-HOJE,P 7429671153120763,Renata Ovenhausen Albernaz,1992-HOJE,P 
2278269345182335,Fabio Natanael Kepler,1992-HOJE,P 3017947075069963,Ronaldo Bernardino Colvero,1992-HOJE,P 
8040616088100101,Pablo Picasso Feliciano de Faria,1992-HOJE,P 9341762649252420,Sidney Gonçalves Vieira,1992-HOJE,P 
2458645639404965,Patricio Nunes Barreiros,1992-HOJE,P 0089222230213679,Alan Dutra de Melo,1992-HOJE,E 
3827989551990919,Bruna Baldini de Miranda,1992-HOJE,E 3430840188997222,Anderson Moreira Passos,1992-HOJE,E 
1685935510026313,Elena Lombardo,1992-HOJE,E 0637361584493441,Andrea Anon Monteserin,1992-HOJE,E 
9004147131981224,Gilcélia de Menezes da Silva,1992-HOJE,E 9751810424118201,Andrea Lacerda Bachettini,1992-HOJE,E 
2393965226545180,Helder Rossi Santos Souza,1992-HOJE,E 1864973351544387,Bianca Quennehen Gomes,1992-HOJE,E 
7393051763699426,Joice de Medeiros,1992-HOJE,E 4980650450395222,Bruna Frio Costa,1992-HOJE,E 
9470256897997826,Marília Gabriela de Almeida,1992-HOJE,E 9366003266369078,Cláuber Gonçalves dos Santos,1992-HOJE,E 
6871433739604898,Diego Andres Salcedo,1992-HOJE,P 5589763515935706,Cristiane Rodrigues de Rodrigues,1992-HOJE,E 
6175807313924123,Bruno Tenório Ávila,1992-HOJE,P 3420957799947133,Daniel Barbier Leal,1992-HOJE,E 
3712383584914000,Heitor Rapela Medeiros,1992-HOJE,E 8197594647849111,Darlan de Mamann Marchi,1992-HOJE,E 
0078357044155465,Kézia de Lira Feitosa,1992-HOJE,E 2346887754842567,Frantieska Huszar Schneid,1992-HOJE,E 
4217293420655066,Stphanie Sa Leitao Grimaldi,1992-HOJE,E 2645134754991435,Gladis Rejane Moran Ferreira,1992-HOJE,E 
8356225456381660,Miriam Paula Manini,1992-HOJE,P 2298261365683537,Grace Mateo Rosario,1992-HOJE,E 
1271244921847471,Ana Heloisa Molina,1992-HOJE,P 0242672236308157,Isabel Halfen da Costa Torino,1992-HOJE,E 
7191530003940077,Ana Lúcia de Abreu Gomes,1992-HOJE,P 1763913406218070,Ivana Morales Peres dos Santos,1992-HOJE,E 
5113270185930692,Carlos Blaya Perez,1992-HOJE,P 5264791247405758,José Andreas Tabare Curbelo,1992-HOJE,E 
7471330631188406,Cynthia Roncaglio,1992-HOJE,P 2619762051506264,Leandro Gracioso de Almeida e Silva,1992-HOJE,E 
5063841212997160,Dulce Maria Baptista,1992-HOJE,P 4278326282520461,Luciana de Castro Neves Costa,1992-HOJE,E 
5810994575541911,Eliane Braga de Oliveira,1992-HOJE,P 1305869825535307,Marina Duarte Gutierre,1992-HOJE,E 
4126785926136488,Elizangela Carrijo,1992-HOJE,P 4475927170625025,Marina Gowert dos Reis,1992-HOJE,E 
9748888806978466,Nancy Aparecida Campos Muniz,1992-HOJE,P 5429537417655258,Marlise Buchweitz Klug,1992-HOJE,E 
4363292671692262,Raphael Diego Greenhalgh,1992-HOJE,P 0418786125009382,Michel Constantino Figueira,1992-HOJE,E 
7555772160147584,Rosa Inês de Novais Cordeiro,1992-HOJE,P 5206519790395106,Micheli Martins Afonso,1992-HOJE,E 
8281977186231711,Sérgio Peçanha da Silva Coletto,1992-HOJE,P 6054015707013256,Noris Mara Pacheco Martins Leal,1992-HOJE,E 
4582322428603418,Ana Flávia Lucas de Faria Kama,1992-HOJE,E 3730601375284122,Olivia Silva Nery,1992-HOJE,E 
1155169670269042,Carla Mara da Silva Silva,1992-HOJE,E 6907741358466235,Paula Garcia Lima,1992-HOJE,E 
2687590744575287,Isabella de Oliveira e Nóbrega,1992-HOJE,E 8494810738359377,Ricardo Luis Sampaio Pintado,1992-HOJE,E 
7468017133251345,Jose Leonardo Oliveira Lima,1992-HOJE,E 7427421019918001,Roberto Heiden,1992-HOJE,E 
3820285204521293,Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira,1992-HOJE,E 4378698795857730,Rogério Piva da Silva,1992-HOJE,E 
3908514048769040,Lorenna Cardoso Rezende,1992-HOJE,E 7601288394159111,Sarah Maggitti Silva,1992-HOJE,E 
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9097560505899978,Maria do Socorro Neri de Sousa,1992-HOJE,E 0051945932956909,Silvana de Fátima Bojanoski,1992-HOJE,E 
2458334107923519,Otacilio Guedes Marques,1992-HOJE,E 1756505104262129,Ubirajara Buddin Cruz,1992-HOJE,E 
1107960729101541,Rafael Chaves Ferreira,1992-HOJE,E 3202490930315775,Vania da Costa Machado,1992-HOJE,E 
0740293909784879,Raphael Vinícius da Costa,1992-HOJE,E 4347504450030175,Janaina Cardoso de Mello,1992-HOJE,P 
2424905386451562,Sara Orcelli dos Santos,1992-HOJE,E 8744675124644411,Adailton dos Santos Andrade,1992-HOJE,P 
6491060213584476,Zenildo Alves de Sousa Junior,1992-HOJE,E 3233015310393176,Anne Caroline da Cunha Vieira,1992-HOJE,P 
7555772160147584,Rosa Inês de Novais Cordeiro,1992-HOJE,P 0300255203406433,Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso,1992-HOJE,P 
9203061227848750,Elane Couto Uliana,1992-HOJE,P 6568065621599020,Estefanni Patricia Santos Silva,1992-HOJE,P 
2594676200025013,Lidia Maria Batista Brandao Toutain,1992-HOJE,P 8677189356461948,Fernanda Cordeiro de Almeida,1992-HOJE,P 
3585152880837706,Antonio Laurindo dos Santos Neto,1992-HOJE,E 2070904735300622,Hildênia Santos de Oliveira,1992-HOJE,P 
7323793161590929,Kátia Nascimento Vitorio dos Santos,1992-HOJE,E 5212628429000395,Luís Siqueira,1992-HOJE,P 
4081251958507919,Thays Lacerda,1992-HOJE,E 3978965864122585,Rafael Santa Rosa Cerqueira,1992-HOJE,P 
4980329192511817,Vera Lucia Punzi Barcelos Capone,1992-HOJE,E 1942264997986325,Veronica Maria Meneses Nunes,1992-HOJE,P 
2774920113255079,Izabel França de Lima,1992-HOJE,P 5419099147921827,Wanderlei de Oliveira Menezes,1992-HOJE,P 
1727550604163016,Fernando Luiz Vechiato,1992-HOJE,P 2413716960589083,Aliny Conceição Correia de Melo,1992-HOJE,E 
4231993792347599,Henry Poncio Cruz de Oliveira,1992-HOJE,P 8178915754016442,Angela Maria Ferreira de Andrade,1992-HOJE,E 
2719399325934370,Lebiam Tamar Gomes Silva,1992-HOJE,P 4537123989636675,Coleta Ana Messias Passos,1992-HOJE,E 
8946883421935279,Caroline da Silva Marinho,1992-HOJE,E 7722769301941781,Danielle de Oliveira Cavalcante,1992-HOJE,E 
9987834120638996,Gerilany Bandeira da Costa,1992-HOJE,E 6470328213204389,Fabiano da Conceição Lima Luz,1992-HOJE,E 
7395131588233093,Giulianne Monteiro Pereira,1992-HOJE,E 0722406603461623,Giceli Andrade Rocha Santos,1992-HOJE,E 
7550929963248689,Héllida Gilliane de Medeiros Villar e Silva,1992-HOJE,E 9332009716596110,Heyse Souza de Oliveira,1992-HOJE,E 
6808649841096481,Kaliandra de Oliveira Andrade,1992-HOJE,E 4619794212643505,Iris Christina dos Santos Lima,1992-HOJE,E 
1912827014287639,Laiana Ferreira de Sousa,1992-HOJE,E 8902752664461868,Irla Suellen da Costa Rocha,1992-HOJE,E 
4290011242278576,Michelle Kely Batista Silva,1992-HOJE,E 3538043557184112,Joelma Dias Matias,1992-HOJE,E 
7122872311546207,Pedro Morais Della-Sávia,1992-HOJE,E 8245715666766777,Lucas Rodrigo Modesto dos Santos,1992-HOJE,E 
3280857737826244,Sergio Rodrigues de Santana,1992-HOJE,E 5472210670683603,Mara Jane Santos Alves,1992-HOJE,E 
8626220428365637,Tatiane Nunes Xavier,1992-HOJE,E 4305975617309672,Marcio Souza Ferreira,1992-HOJE,E 
4565474797645551,Pelópidas Cypriano de Oliveira,1992-HOJE,P 1894603955326553,Maria José dos Santos,1992-HOJE,E 
7209370194090681,Cláudio Fernando Condi,1992-HOJE,P 3846800674912495,Maria Márcia Crisanto Leão Montijano,1992-HOJE,E 
5751030321381870,Galeno José de Sena,1992-HOJE,P 0583503463656619,Marília Silva Correia,1992-HOJE,E 
8459981107789709,Jairo Aparecido Ayres,1992-HOJE,P 3354237872507200,Patrícia Aparecida dos Santos,1992-HOJE,E 
0834856162789425,Janio Itiro Akamatsu,1992-HOJE,P 8928914564612735,Raphael Vladmir Costa Reis,1992-HOJE,E 
0166403005894974,Jorge Roberto Pimentel,1992-HOJE,P 5466108339106084,Raymundo de Mattos Mello,1992-HOJE,E 
9338079447464341,Leonardo Mesquita,1992-HOJE,P 8045917629575385,Ronaldo Jose Ferreira Alves Santos,1992-HOJE,E 
8304750859310933,Maria Filomena Rocha Lima Huhtala,1992-HOJE,P 8723692790224171,Sendy Santos Matos,1992-HOJE,E 
6347768019130674,Mônica de Moraes Oliveira,1992-HOJE,P 9586222040651372,Tayara Barreto de Souza Celestino,1992-HOJE,E 
1361497667538451,Nanci Soares,1992-HOJE,P 3627041055801879,Valdineide Maria da Silva,1992-HOJE,E 
7886578326248341,Ossamu Hojo,1992-HOJE,P 7721130715576141,Tania Margarida Lima Costa,1992-HOJE,P 
4487681434814567,Rogério Andrade Flauzino,1992-HOJE,P 0623152352631885,Edna Mara Rocha Feres Ragil,1992-HOJE,P 
9928604529091435,Sérgio Antônio Penna de Moraes,1992-HOJE,P 0840071291442121,Lara Mucci Poenaru,1992-HOJE,P 
6692343912552852,Alessandra Tami Kobayashi Horita,1992-HOJE,E 9498152315916959,Martha Lourenço Vieira,1992-HOJE,P 
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5633037745817775,Anderson Ferreira Godinho,1992-HOJE,E 7368112913088171,Brunno Cesar Pereira,1992-HOJE,E 
5432288473564087,Andre Martins da Matta,1992-HOJE,E 1622103014584344,Daphne Emanuelle Silva Cunha,1992-HOJE,E 
7172719160802779,Carolina Tereza Alher Carrasco,1992-HOJE,E 7179998768554713,Geysiane Guimarães Alfredo,1992-HOJE,E 
5363522143595492,Eveline Penitente Canali,1992-HOJE,E 3142378164178764,Rafael Alves Ferreira Almeida,1992-HOJE,E 
2518309145398057,Fabiana Aparecida Rodrigues,1992-HOJE,E 8140186421450679,Manuelina Maria Duarte Cândido,1992-HOJE,P 
3703723274664990,Felipe Morelatto,1992-HOJE,E 5121328055062406,Andréa Dias Vial,1992-HOJE,P 
7394474319753356,Gilson da Silva Domingues,1992-HOJE,E 1268440854810735,Camila Azevedo de Moraes Wichers,1992-HOJE,P 
3957024578087188,Janete Aparecida Partelli Ruzza,1992-HOJE,E 2252347574303645,Carolina Ruoso,1992-HOJE,P 
9817949162570394,Liliane Pires dos Santos,1992-HOJE,E 1869589332989952,Josiane Kunzler,1992-HOJE,P 
7495743603063470,Luiza Ozilak Nunes da Silva,1992-HOJE,E 5322594764388459,Luciana Conrado Martins,1992-HOJE,P 
4693198552524289,Maira Luizário Coelho,1992-HOJE,E 7346609434086727,Pablo Fabião Lisboa,1992-HOJE,P 
4513042857261828,Murilo Marcos Orefice,1992-HOJE,E 0652175469093010,Rita Morais de Andrade,1992-HOJE,P 
2681920800036227,Paula Hana Akita,1992-HOJE,E 2354256411216963,Rosângela Barbosa Silva,1992-HOJE,P 
6168914532940961,Ricardo Costa Barbosa Filho,1992-HOJE,E 8341264427082227,Vera Regina Barbuy Wilhelm,1992-HOJE,P 
3305793907433776,Sofia Neves Castilho,1992-HOJE,E 1883361659918132,Vânia Dolores Estevam de Oliveira,1992-HOJE,P 
9312513474178960,Tânia Ribeiro Soares,1992-HOJE,E 5218776297975100,Aluane de Sá da Silva,1992-HOJE,E 
3804777239335140,Victor Hugo Pereira de Abreu,1992-HOJE,E 3714741326274795,Ana Maria Barbosa do Nascimento,1992-HOJE,E 
3159202958465443,Edmir Perrotti,1992-HOJE,P 3437002497125878,Fabiani da Costa Cavalcante,1992-HOJE,E 
1631791435806336,Antonia de Souza Verdini,1992-HOJE,P 2783768485559634,Hozana Fernanda da Silva,1992-HOJE,E 
6016190566941978,Cibele Haddad Taralli,1992-HOJE,P 6066134718623652,João Pedro Tavares Damasceno,1992-HOJE,E 
8007715109193414,Ivete Pieruccini,1992-HOJE,P 8260425457068650,Lorena Mello Martins,1992-HOJE,E 
7848941798329434,Amanda Leal de Oliveira,1992-HOJE,E 4699908731223445,Luis Felipe Pinheiro Peres de Santana,1992-HOJE,E 
3110489165952794,Sonia Barreto de Novaes,1992-HOJE,E 8864831784245600,Mana Marques Rosa,1992-HOJE,E 
4520052745573575,Wanderson Scapechi,1992-HOJE,E 0413934575439708,Marcos Francisco Alves,1992-HOJE,E 
6722222615474343,Rosângela Schwarz Rodrigues,1992-HOJE,P 0439565838332627,Thalita Lorrany Veleda dos Santos,1992-HOJE,E 
4767432940301118,Adilson Luiz Pinto,1992-HOJE,P 9179927304604562,Tony Willian Boita,1992-HOJE,E 
8506732139258131,Patricia da Silva Neubert,1992-HOJE,P 3861945702201116,George Rembrandt Gutlich,1992-HOJE,P 
2595121603577953,Raimundo Nonato Macedo dos Santos,1992-HOJE,P 8323304350898473,Ademir Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 
8258601211794217,Vera do Carmo Comparsi de Vargas,1992-HOJE,P 1301996384568539,Ana Carolina da Cunha,1992-HOJE,P 
3933731715626253,Airton Costa,1992-HOJE,E 4491282210006997,Benedito Assagra Ribas de Mello,1992-HOJE,P 
1564154234554393,Alexandre Ribas Semeler,1992-HOJE,E 8034054051884495,Flavio Brant Mourão,1992-HOJE,P 
6336494060883149,Aline Borges de Oliveira,1992-HOJE,E 1285188520697439,Ligiana Costa Araujo,1992-HOJE,P 
1219142873543536,Ana Paula Alves Soares,1992-HOJE,E 2542978720031770,Maya Suemi Lemos,1992-HOJE,P 
0509878097390160,Cristiane Luiza Salazar Garcia,1992-HOJE,E 7662893524505556,Mário Lúcio Ribeiro Sapucahy,1992-HOJE,P 
8312949856999541,Daniela Stubert,1992-HOJE,E 9031793538505149,Gabriel Duarte Rachid,1992-HOJE,E 
5655443309200426,Emanoel Quartiero da Silva,1992-HOJE,E 8462699433466303,João Paulo Gobbo de Sousa,1992-HOJE,E 
8977110096494061,Ezmir Dippe Elias,1992-HOJE,E 1881593168622022,Marina Carneiro Murad,1992-HOJE,E 
9921927029899422,Jimena de Mello Heredia,1992-HOJE,E 3592047985484002,Nislene da Silva Claro,1992-HOJE,E 
7411791599452509,Letícia Silvana dos Santos Estácio,1992-HOJE,E 9852230114116504,Thamires de Cássia César,1992-HOJE,E 
6661230851259129,Luiza Helena Goulart da Silva,1992-HOJE,E 2843353426336965,Elizabete de Castro Mendonça,1992-HOJE,P 
1802440351806963,Mariana Faustino dos Passos,1992-HOJE,E 2442881102587936,Daniel Roberto dos Reis Silva,1992-HOJE,P 
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7575040727521974,Miguel Navas-Fernández,1992-HOJE,E 4967382276076199,Diego Lemos Ribeiro,1992-HOJE,P 
4441804686571608,Policarpo Matiquite,1992-HOJE,E 7454144611551851,Heide Roviene Santana dos Santos,1992-HOJE,P 
2829825001609523,Rafaela Paula Schmitz,1992-HOJE,E 7655274726492200,Ivan Coelho de Sá,1992-HOJE,P 
1920782211139763,Suênia Oliveira Mendes,1992-HOJE,E 5080346049459326,Wellington de Jesus Bomfim,1992-HOJE,P 
1747997550953553,Vitor Taga,1992-HOJE,E 6367772325892595,Alice Barboza Sampaio,1992-HOJE,E 
8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 9775557420011333,Ana Gláucia Oliveira Motta,1992-HOJE,E 
7005124544331261,Eliane Lourdes da Silva Moro,1992-HOJE,P 4547294848704235,Gerlandia Dias dos Santos,1992-HOJE,E 
5757709360594322,Laudirege Fernandes Lima,1992-HOJE,P 9601903855593856,Luiz Felipe da Silva Sanches,1992-HOJE,E 
7059904735986200,Marcelo Dantas Aguiar,1992-HOJE,P 9256249518966488,Neverton da Cruz Santos,1992-HOJE,E 
7043421105134409,Bruno Henrique Alves do Nascimento,1992-HOJE,E 0806822175516546,Paula Carolina Leite e Silva,1992-HOJE,E 
6045433009980298,Edja Souza Barbosa,1992-HOJE,E 8523726342176921,Rodrigo Gomes Cordeiro,1992-HOJE,E 
5026998521438569,Tacio Henrique Francisco Matias,1992-HOJE,E 8441342308007831,Rosely Fernandes Bezerra,1992-HOJE,E 
9553707435669429,Guilherme Ataíde Dias,1992-HOJE,P 1409884497448712,Rosângela Santos dos Reis,1992-HOJE,E 
3078845345632743,Adriana Carla Silva de Oliveira,1992-HOJE,P 2612754449410892,Vladimir Sibylla Pires,1992-HOJE,P 
5933747544898055,Américo Augusto Nogueira Vieira,1992-HOJE,P 9307176374038765,Barbara Peccei Szaniecki,1992-HOJE,P 
0252677389291551,Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira,1992-HOJE,P 2843353426336965,Elizabete de Castro Mendonça,1992-HOJE,P 
4465533418771961,Rosilene Paiva Marinho de Sousa,1992-HOJE,P 0541583772755306,Elton Luiz Leite de Souza,1992-HOJE,P 
0922822521703634,Arnaldo Augusto Lopes da Silva Vieira,1992-HOJE,E 6889976283803861,Mario de Souza Chagas,1992-HOJE,P 
3427949656101386,Elaine de Lima Rocha,1992-HOJE,E 1158372930567698,Arantxa Llanos Ciafrino,1992-HOJE,E 
4790445484081253,Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves,1992-HOJE,E 0217499837423171,Bianca Struchi,1992-HOJE,E 
5866979252577253,Ismaelly Batista dos Santos Silva,1992-HOJE,E 7789839485616838,Fabiana Costa Dias,1992-HOJE,E 
6550945334566773,Rayssa Britto de França,1992-HOJE,E 2194721167970921,Igor Boechat Camargo,1992-HOJE,E 
3588218110877458,Adriana Rosecler Alcará,1992-HOJE,P 4707070882685101,Iury da Cruz Annarumma,1992-HOJE,E 
8808213730426235,Marta Leandro da Mata,1992-HOJE,P 3087960630388155,Jéssica Santos Sé Prado Cabral,1992-HOJE,E 
3021545308291131,Renata Gonçalves Curty,1992-HOJE,P 9294932480133698,Sherrine do Monte Bottrel,1992-HOJE,E 
4531828398331048,Ana Maria Mendes Miranda,1992-HOJE,E 0840124075851722,Suelen Cristine Barcelos Menezes,1992-HOJE,E 
0581981795776274,Bruna Amanda Bochnia Germano,1992-HOJE,E 9067242381974954,Victor Antonio Aquino Urresti,1992-HOJE,E 
2222256934452291,Claudio Cesar Pereira,1992-HOJE,E 4910388368160076,Zita Rosane Possamai,1992-HOJE,P 
9440823383798459,Luciana Yoshida,1992-HOJE,E 9506092922437967,Ana Carolina Gelmini de Faria,1992-HOJE,P 
8511414016957383,Nilcéia Diegues dos Santos,1992-HOJE,E 8031241803416353,Ana Celina Figueira da Silva,1992-HOJE,P 
9832600403615852,Regiane Aparecida Alvarenga,1992-HOJE,E 4535540168298356,Ana Maria Dalla Zen,1992-HOJE,P 
9936991322389586,Renata Lira Furtado,1992-HOJE,E 3089240751959037,Carmem Gessilda Burgert Schiavon,1992-HOJE,P 
2357268801882440,Vanessa de Souza Pianovski,1992-HOJE,E 4076880245658201,Carmem Zeli de Vargas Gil,1992-HOJE,P 
2610606043198770,Virginia Barbara de Aguiar Alves,1992-HOJE,P 5165417275334692,Eloisa Helena Capovilla da Luz Ramos,1992-HOJE,P 
8048999419906071,Francisca Rosaline Leite Mota,1992-HOJE,P 6885347338042001,Eráclito Pereira,1992-HOJE,P 
1644541851118650,Maristher Moura Vasconcelos,1992-HOJE,P 3979190690880852,Hilda Jaqueline de Fraga,1992-HOJE,P 
2476575812399947,Nelma Camelo de Araujo,1992-HOJE,P 1400095263501947,Jeniffer Alves Cuty,1992-HOJE,P 
4151111841288234,Elisângela Vilela dos Santos,1992-HOJE,E 0703614684367481,Lizete Dias de Oliveira,1992-HOJE,P 
0267720803428766,Hamonna Melo de Oliveira,1992-HOJE,E 8580667749919474,Maria Cristina Padilha Leitzke,1992-HOJE,P 
3638331570353271,Hosana de Paula Frias de Oliveira Moraes,1992-HOJE,E 6542370154854198,Valdir Jose Morigi,1992-HOJE,P 
9849788283045959,Lili Gabriela Menna Barreto Konig Simões,1992-HOJE,E 1467903850539509,Vanessa Barrozo Teixeira,1992-HOJE,P 
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2977588197503728,Maria Tamires dos Santos Pires,1992-HOJE,E 0509574951063934,Andréa Reis da Silveira,1992-HOJE,E 
3181446226235614,Paulo Vieira Rijo dos Santos,1992-HOJE,E 6802105003057661,Gabriel de Freitas Focking,1992-HOJE,E 
6312685687858515,Vania Maria da Silva,1992-HOJE,E 6980450048158963,Nara Beatriz Witt,1992-HOJE,E 
7380589344668739,Silvana Drumond Monteiro,1992-HOJE,P 0866299637474683,Natália Thielke,1992-HOJE,E 
7192179175216123,Benjamin Luiz Franklin,1992-HOJE,P 0273830953071840,Patrícia Maria Berg Trindade de Oliveira,1992-HOJE,E 
9696297776483388,Ilza Almeida de Andrade,1992-HOJE,P 6851194114095378,Priscila Chagas Oliveira,1992-HOJE,E 
7309722468980898,Maria Júlia Carneiro Giraldes,1992-HOJE,P 9305765298881872,Ricardo Silva Serres,1992-HOJE,E 
5825424155292008,Renato Junior Moreira Corgosinho,1992-HOJE,P 1820784282587277,Rita de Cássia de Matos Magueta,1992-HOJE,E 
6672340530283928,Richele Grenge Vignoli,1992-HOJE,P 1346345582705216,Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da Costa,1992-HOJE,P 
3125521405212496,Rogerio Paulo Müller Fernandes,1992-HOJE,P 5349361556195697,Irene Soares Santino,1992-HOJE,P 
1680076224422437,Gian Carlo Decarli,1992-HOJE,E 8556052856793278,José Cláudio Alves de Oliveira,1992-HOJE,P 
6058266524844493,Marcos Vinicius Fidencio,1992-HOJE,E 6913575710636957,Lucas Figueiredo Baisch,1992-HOJE,P 
8645166496296761,Miriam Cristina Fava Santos,1992-HOJE,E 7725740432000469,Rizolane Soares de oliveira Brito,1992-HOJE,P 
0455757453089019,Welk Ferreira Daniel,1992-HOJE,E 0445963820054976,Selma Soares de Oliveira,1992-HOJE,P 
8430720903326399,Isa Maria Freire,1992-HOJE,P 2282503141534275,Chiara Bianchi Rucks,1992-HOJE,E 
6295079464325835,Alba Lígia de Almeida Silva,1992-HOJE,P 0612865002561497,Danielly Dias Sandy,1992-HOJE,E 
3416064810722284,Alexandre Pereira de Souza,1992-HOJE,P 3397970267232107,Edmara Matos Maurício,1992-HOJE,E 
0031578099887029,Edileuda Soares Diniz,1992-HOJE,P 3079177384670011,Luis Gustavo e Ribeiro Carvalho,1992-HOJE,E 
7223433849369850,Edna Gomes Pinheiro,1992-HOJE,P 3155761734755900,Maria Estela Lage Santos,1992-HOJE,E 
7033301273963724,Elmira Luzia Melo Soares Simeão,1992-HOJE,P 5810545732524508,Marise Silva Portela dos Santos,1992-HOJE,E 
2141243303464173,Francisco Carlos Paletta,1992-HOJE,P 4411841668939154,Rita Maria Fonseca Chaves,1992-HOJE,E 
5601656144053464,Genoveva Batista do Nascimento,1992-HOJE,P 3573261255030262,Sandra Tanajura Moreira Galeffi,1992-HOJE,E 
9665648668089568,Gisele Rocha Côrtes,1992-HOJE,P 0993303583390973,Talita Veiga Gomes,1992-HOJE,E 
5458344734085444,Gustavo Henrique de Araújo Freire,1992-HOJE,P 4989205049222352,Ana Goncalves Magalhaes,1992-HOJE,P 
5668679337915344,Herbert de Oliveira Rêgo,1992-HOJE,P 5308991145953037,Ana Maria Antunes Farinha,1992-HOJE,P 
4495210909919521,Jesiel Ferreira Gomes,1992-HOJE,P 3169822722179924,Ana Mattos Porto Pato,1992-HOJE,P 
3122413318144588,Julianne Teixeira e Silva,1992-HOJE,P 7113270408973875,Fernanda Araujo Curi,1992-HOJE,P 
9024978229643441,Júlio Afonso Sá de Pinho Neto,1992-HOJE,P 0340515375816118,Gabriel Moore Forell Bevilacqua,1992-HOJE,P 
0496483556100975,Luiz Antonio Dias Leal,1992-HOJE,P 1349409405306350,Mariana Giorgetti Valente,1992-HOJE,P 
5819373528658684,Patrícia Maria da Silva,1992-HOJE,P 3832899650261334,Solange Ferraz de Lima,1992-HOJE,P 
1946724751658685,Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos,1992-HOJE,P 9145280517870111,Camila Aparecida da Silva,1992-HOJE,E 
1435722441644016,Regina de Barros Cianconi,1992-HOJE,P 4926529406665134,Jocenaide Maria Rossetto Silva,1992-HOJE,P 
9336386771650398,Vania Maria Rodrigues Hermes de Araujo,1992-HOJE,P 9513698394522745,Ivanildo José Ferreira,1992-HOJE,P 
7506312073120720,Carolina de Souza Santana Magalhães,1992-HOJE,E 3776704875248464,Natalia Rossetto da Silva Melo,1992-HOJE,P 
6089843889393448,Emy Pôrto Bezerra,1992-HOJE,E 1932378748526074,Ana Paula Martins Ramos,1992-HOJE,E 
7075847594678405,Francisco Sávio da Silva,1992-HOJE,E 1442601439289227,Everton de Oliveira Neves,1992-HOJE,E 
1017928833239176,Janaina Mylenne Oliveira da Silva,1992-HOJE,E 8443274353166714,Patrícia Macêdo Ramos,1992-HOJE,E 
5085650660585391,Kelly Cintia da Silva Nascimento,1992-HOJE,E 3935542510544813,Yára Mattos,1992-HOJE,P 
9674151254609142,Mardochée Ogécime,1992-HOJE,E 5925523098816766,Fabio Adriano Hering,1992-HOJE,P 
5099479023634193,Maurício Pereira da Costa Junior,1992-HOJE,E 5731128385940440,Marcia Maria Arcuri Suner,1992-HOJE,P 
7602665829836226,Pablo Matias Bandeira,1992-HOJE,E 1247742047332688,Paulo Otávio de Laia,1992-HOJE,E 
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4314242019454087,Saulo Eduardo de Carvalho Almeida,1992-HOJE,E 7333723705637305,Rodrigo Luiz dos Santos,1992-HOJE,E 
2769047119294296,Sebastião Cesar Galindo Vaz,1992-HOJE,E 7655274726492200,Ivan Coelho de Sá,1992-HOJE,P 
8949589248237691,Thamyres Ferreira Rodrigues,1992-HOJE,E 4513216202275055,Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira,1992-HOJE,P 
6011247053595420,Valeska Picado Schulze,1992-HOJE,E 3515681011265633,Ana Paula Corrêa de Carvalho,1992-HOJE,P 
9136586124586219,Carlos Roberto Massao Hayashi,1992-HOJE,P 6846733289816432,Anna Martha Tuttman Diegues,1992-HOJE,P 
3845288858275245,Alessandra Arce Hai,1992-HOJE,P 9885138624847414,Bruno César Brulon Soares,1992-HOJE,P 
0748545841167046,Amarilio Ferreira Junior,1992-HOJE,P 0668323686360458,Cícero Antônio Fonseca de Almeida,1992-HOJE,P 
7263318849588556,Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi,1992-HOJE,P 5891764622406693,Flávia Klausing Gervásio,1992-HOJE,P 
1211465586013614,Juliana Guedes dos Santos Marconi,1992-HOJE,E 5924368295419560,Fátima Regina Nascimento,1992-HOJE,P 
5217795669575718,Beatriz Valadares Cendón,1992-HOJE,P 5005220520653061,Geisa Alchorne de Souza,1992-HOJE,P 
8042937271101537,Elizabeth Almeida Rolim,1992-HOJE,P 7348087831370218,Graciele Karine Siqueira,1992-HOJE,P 
5601300780102290,Fernanda Gomes Almeida,1992-HOJE,P 6448063400855852,Gustavo Oliveira Tostes,1992-HOJE,P 
5638259728289538,Gracielle Mendonça Rodrigues Gomes,1992-HOJE,P 6212113543282002,Helena Cunha de Uzeda,1992-HOJE,P 
5259419236728876,Jane Rodrigues Guirado,1992-HOJE,P 9395566076271754,Henrique de Vasconcelos Cruz Ribeiro,1992-HOJE,P 
1038845563813038,Juliana Lopes de Almeida Souza,1992-HOJE,P 4037983278239520,Junia Gomes da Costa Guimarães e Silva,1992-HOJE,P 
5778077913636212,Ligia Maria Moreira Dumont,1992-HOJE,P 3010495292189454,Luana da Conceição Martins,1992-HOJE,P 
6502942873335887,Luiz Claudio Gomes Maia,1992-HOJE,P 7946978029660814,Marcos Andre Pinto dos Ramos,1992-HOJE,P 
0662405513775966,Luiz Otávio Borges Duarte,1992-HOJE,P 6889976283803861,Mario de Souza Chagas,1992-HOJE,P 
3750056534936536,Maria de Fatima Pinto Coelho,1992-HOJE,P 2068048391967142,Neusa Fernandes,1992-HOJE,P 
9305144934737276,Maria Elizabeth de Oliveira da Costa,1992-HOJE,P 1253922139282898,Raquel Barbosa da Silva,1992-HOJE,P 
2249630112084998,Max Cirino de Mattos,1992-HOJE,P 0016497816280664,Thaís Fernanda Bette,1992-HOJE,P 
4218954956709188,Renata Maria Abrantes Baracho Porto,1992-HOJE,P 6124598979550820,Arabelle Siqueira Chafin,1992-HOJE,E 
7342554641488212,Wesley Rodrigo Fernandes,1992-HOJE,P 2168528315461837,Isaura Paiva de Sá,1992-HOJE,E 
7130470672595781,Bruna Fátima Faria,1992-HOJE,E 7417613417514548,Lais Barroso Perry,1992-HOJE,E 
3996984941043786,Carla Cristina Vieira de Oliveira,1992-HOJE,E 9328883625900100,Cátia Rodrigues Barbosa,1992-HOJE,P 
8600973342271028,Joyce Karolinne de Siqueira Rosa,1992-HOJE,E 3465603438805960,Andrea Vanessa da Costa Val,1992-HOJE,P 
6222598360384189,Maíra Lopes da Silva,1992-HOJE,E 8402518706447819,Carmen Lúcia de Mattos,1992-HOJE,P 
6169860944822144,Nadia Ameno Ribeiro,1992-HOJE,E 5402046271984839,Diogenes Braz Rocha,1992-HOJE,P 
5900211605766512,Antônio Luiz Mattos de Souza Cardoso,1992-HOJE,P 4696990495726556,Eliana Marcia Martins Fittipaldi Torga,1992-HOJE,P 
1964723655216102,Cintia Morello,1992-HOJE,P 5115477440886635,Francisco Vidal Barbosa,1992-HOJE,P 
9656983088482646,Cláudio Márcio de França,1992-HOJE,P 8451128384805366,Juliana Barbosa Duarte,1992-HOJE,P 
9203061227848750,Elane Couto Uliana,1992-HOJE,P 2242611487077249,Luana Rodrigues Godinho Silveira,1992-HOJE,P 
8114330143734424,Elba Barbosa Moreira,1992-HOJE,P 1959433482643214,Nilton da Silva Maia,1992-HOJE,P 
0335559966184833,Gleice Pereira,1992-HOJE,P 4218954956709188,Renata Maria Abrantes Baracho Porto,1992-HOJE,P 
5464175775569898,Leandra Nascimento Fonseca,1992-HOJE,P 9262860495532339,Sandra Martins Farias,1992-HOJE,P 
3413706016628290,Patricia Torres de Souza Cardoso,1992-HOJE,P 9427566043085276,André Luiz da Silva Gonçalves,1992-HOJE,E 
3853145241142623,Paulo Roberto Borghi Moreira,1992-HOJE,P 4888138059156152,Carlos Augusto Ribeiro Jotta,1992-HOJE,E 
3695669570094982,Paulo Vicente Silva Velasco da Silva,1992-HOJE,P 9694323334312448,Cláudia Maria Alves Vilhena,1992-HOJE,E 
5753103366613393,Simone Rezende da Penha Mendes,1992-HOJE,P 6806044547702629,Gleison de Souza Silva,1992-HOJE,E 
2544521607642897,Adriana Isidorio da Silva Zamite,1992-HOJE,E 5311217047483682,Isabella Moreira dos Santos,1992-HOJE,E 
5462301952945687,Amanda Santos Freire,1992-HOJE,E 3497455702964953,Raquel França Garcia Augustin,1992-HOJE,E 
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5542733809203346,Emanuela Brambilla dos Santos,1992-HOJE,E 5593035879112295,Rayane Soares Rosário,1992-HOJE,E 
4562175147880433,Leticia Aurora de Almeida Grasselli,1992-HOJE,E 2929627095565278,Tatiana Mara Alves Martins,1992-HOJE,E 
9022488732690396,Lucas Henrique Brito Dias,1992-HOJE,E 5357899009565807,Tiago Furtado Carneiro,1992-HOJE,E 
7503352128041702,Alfredo Tiomno Tolmasquim,1992-HOJE,P 4124600672106627,Alexandro Silva de Jesus,1992-HOJE,P 
4140071819487172,Eliane Ferreira da Silva,1992-HOJE,P 9540143124044744,Francisco Sá Barreto dos Santos,1992-HOJE,P 
5678994663094158,Andréa Vasconcelos Carvalho,1992-HOJE,P 8286789250514386,Glauber Guedes Ferreira de Lima,1992-HOJE,P 
7416324505673009,Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia,1992-HOJE,P 1564750357706406,Gleyce Kelly Maciel Heitor,1992-HOJE,P 
1727550604163016,Fernando Luiz Vechiato,1992-HOJE,P 2936518149883939,Camila Maria Silva de Moraes Santos,1992-HOJE,E 
4830049549767716,Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva,1992-HOJE,P 4881149702070197,Poliana Feitosa Gomes de França,1992-HOJE,E 
9945640747181562,Jacqueline de Araújo Cunha,1992-HOJE,P 3365427281617058,Tereza Cristina Moletta Scheiner,1992-HOJE,P 
9461909998413307,Luciana Moreira Carvalho,1992-HOJE,P 6397817918099836,Anita Bharat Shah,1992-HOJE,P 
7020904393851290,Miguel Angel Esteban Navarro,1992-HOJE,P 6632884800640353,Diana Farjalla Correia Lima,1992-HOJE,P 
2565474279842382,Murilo Artur Araújo da Silveira,1992-HOJE,P 6212113543282002,Helena Cunha de Uzeda,1992-HOJE,P 
0940436995067725,Nadia Aurora Vanti Vitullo,1992-HOJE,P 1346345582705216,Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da Costa,1992-HOJE,P 
7672865939553870,Pedro Alves Barbosa Neto,1992-HOJE,P 4045525480657588,José da Silva Dias,1992-HOJE,P 
4391603096349380,Raymundo das Neves Machado,1992-HOJE,P 9460244937506100,Júlia Nolasco Leitão de Moraes,1992-HOJE,P 
0383216032479411,Renata Passos Filgueira de Carvalho,1992-HOJE,P 4452796093237238,Luiz Carlos Borges,1992-HOJE,P 
7390573927636069,Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti,1992-HOJE,P 3238046640943002,Marcio D'Olne Campos,1992-HOJE,P 
2283119523683753,Alexandre José dos Santos,1992-HOJE,E 0334448997937512,Maria Amelia Gomes de Souza Reis,1992-HOJE,P 
9276137106968980,Alexsandra Santana da Silva,1992-HOJE,E 8041321913986964,Nilson Alves de Moraes,1992-HOJE,P 
3335650075572663,Ana Paula Ribeiro Fernandes,1992-HOJE,E 7906005611587487,Patrick Boylan,1992-HOJE,P 
1792752358541797,Monise Danielly Pessoa Vila,1992-HOJE,E 2372370088546263,Priscila de Siqueira Kuperman,1992-HOJE,P 
7874176877471024,Rayssa Layane Lopes de Lima,1992-HOJE,E 5102406491383554,Rosane Maria Rocha de Carvalho,1992-HOJE,P 
4470242211823228,Rita de Cássia Almeida,1992-HOJE,E 3188863381591509,Rosangela Marques de Britto,1992-HOJE,P 
5150417433853988,Simone de Queiroz Mendonça,1992-HOJE,E 3251008982305307,Ana Fátima Berquó Carneiro Ferreira,1992-HOJE,E 
6876296567112554,Maria Cristina Guimaraes Oliveira,1992-HOJE,P 4525482483324972,Anaildo Bernardo Baraçal,1992-HOJE,E 
7416324505673009,Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia,1992-HOJE,P 5615716108887610,Carlos Vitor Silveira de Souza,1992-HOJE,E 
6871433739604898,Diego Andres Salcedo,1992-HOJE,P 7670793336267095,Denise Adriana Argenta,1992-HOJE,E 
9023999545198140,Fabio Mascarenhas e Silva,1992-HOJE,P 2909560627128984,Elisama Beliani Marcelino,1992-HOJE,E 
8256813377187662,Maria Auxiliadora de Carvalho,1992-HOJE,P 9515360167045048,Emerson Ribeiro Castilho,1992-HOJE,E 
8676279576419865,Ângela Maria Saraiva de Moura,1992-HOJE,P 8472228622197628,Felipe da Silva Carvalho,1992-HOJE,E 
4956618141244290,Guilherme Alves de Santana,1992-HOJE,E 0870024714893414,Gloria Gelmini de Castro,1992-HOJE,E 
9662141254448815,Márcio Henrique Wanderley Ferreira,1992-HOJE,E 0070309303076828,Karina Muniz Viana,1992-HOJE,E 
6360027208494081,Natanael Vitor Sobral,1992-HOJE,E 0094544790027896,Karla Cristina Damasceno de Oliveira,1992-HOJE,E 
7553005134614945,Ruhana Berg da Silva Araujo,1992-HOJE,E 3645254566566571,Lilian Mariela Suescun Flórez,1992-HOJE,E 
2292727379014867,Emeide Nobrega Duarte,1992-HOJE,P 7523114691107742,Luciana Christina Cruz e Souza,1992-HOJE,E 
9118083826048075,Alzira Karla Araújo da Silva,1992-HOJE,P 2597799183864541,Luciana Menezes de Carvalho,1992-HOJE,E 
6126597942058804,Danielle Harlene da Silva Moreno,1992-HOJE,P 5490875523102135,Luiza Regina Soares Maldonado,1992-HOJE,E 
3531251908185672,Ediene Souza de Lima,1992-HOJE,P 1492252264244315,Léa Therezinha Alves de Carvalho,1992-HOJE,E 
7768460764767759,Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza,1992-HOJE,P 8957059292388025,Marcela Maria Freire Sanches,1992-HOJE,E 
8080177160310323,Jacqueline Echeverría Barrancos,1992-HOJE,P 4601741796299704,Maria do Socorro Reis Lima,1992-HOJE,E 
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3705181898814142,Luciana Ferreira da Costa,1992-HOJE,P 1583756172314234,Maria Teresa da Silveira,1992-HOJE,E 
0437948815138207,Marynice de Medeiros Matos Autran,1992-HOJE,P 9005161920508262,Ranielle Menezes de Figueiredo,1992-HOJE,E 
0784559041772247,Simone Bastos Paiva,1992-HOJE,P 8521026180762242,Renata Carleial de Casimiro,1992-HOJE,E 
4193095434135791,Tereza Evâny de Lima Renôr Ferreira,1992-HOJE,P 6559104634080797,Telma Lasmar Gonçalves,1992-HOJE,E 
3440365758494156,Adelaide Helena Targino Casimiro,1992-HOJE,E 0488653952117827,Marcus Granato,1992-HOJE,P 
0683377418932047,Alecsandra Coutinho Machado,1992-HOJE,E 9898276573670920,Antonio Carlos Augusto da Costa,1992-HOJE,P 
6512585964277801,Antonio Genésio de Sousa Filho,1992-HOJE,E 5058999330254035,Emanuela Sousa Ribeiro,1992-HOJE,P 
4539073197944902,Claudio Augusto Alves,1992-HOJE,E 4451406034191031,Francisca Ferreira Michelon,1992-HOJE,P 
3903414926178153,Elaine Cristina de Brito Moreira,1992-HOJE,E 1595148914809576,Guadalupe do Nascimento Campos,1992-HOJE,P 
8801562937865772,Geovanna Ádya Cordeiro Dantas,1992-HOJE,E 8746315302380257,Marcio Ferreira Rangel,1992-HOJE,P 
2893095690238297,Josélia Maria Oliveira da Silva,1992-HOJE,E 0755000112345375,Maria Leticia Mazzucchi Ferreira,1992-HOJE,P 
7609615348792414,Ludinaura Regina Souza dos Santos,1992-HOJE,E 6030107788012096,Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro,1992-HOJE,P 
0332917903395019,Marcelo Costa da Silva,1992-HOJE,E 2330225376519419,Maria Lucia Mendes de Carvalho,1992-HOJE,P 
6190679521195669,Narjara Bárbara Xavier Silva,1992-HOJE,E 9487151298893206,Beatriz Serranú Massi,1992-HOJE,E 
9119044243117965,Paulo Victor Alves da Silva,1992-HOJE,E 3167632414229255,Bruno Melo de Araújo,1992-HOJE,E 
7598251938338379,Raquel do Rosário Santos,1992-HOJE,E 5671748319895388,Caroline Ramalho Tosta de Lima,1992-HOJE,E 
7252890847607933,Roberto Vilmar Satur,1992-HOJE,E 0270249791488872,Cláudia Penha dos Santos,1992-HOJE,E 
3104358247786444,Rosilene Agapito da Silva Llarena,1992-HOJE,E 9598629050036192,Cristina Moura Bastos,1992-HOJE,E 
9531481151572246,Sabrina Bezerra Leal,1992-HOJE,E 2668000502364428,Diogo Nobre da Silva,1992-HOJE,E 
2656038003995235,Samuel Alves Monteiro,1992-HOJE,E 8330555059874453,Eduardo Francisco Pimentel,1992-HOJE,E 
5553092732657166,Suzana de Lucena Lira,1992-HOJE,E 8206226453027427,Eliane Marchesini Zanatta,1992-HOJE,E 
4196064047953730,Edelvino Razzolini Filho,1992-HOJE,P 6403868086400078,Ethel Rosemberg Handfas,1992-HOJE,E 
6573466767454891,Denise Maria Woranovicz Carvalho,1992-HOJE,P 0166753794158338,Jessica Oliveira da Silva Botelho,1992-HOJE,E 
4747537621424271,Edmeire Cristina Pereira,1992-HOJE,P 1093128218267354,José Alberto Pais,1992-HOJE,E 
1767196615552654,Egon Walter Wildauer,1992-HOJE,P 8755330523509810,José do Nascimento Júnior,1992-HOJE,E 
4742833301655917,Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz,1992-HOJE,P 7093175809921548,Jéssica Tarine Moitinho de Lima,1992-HOJE,E 
1216712773575109,Helena de Fátima Nunes Silva,1992-HOJE,P 0889935912492423,Karla Fatima Barroso de Siqueira,1992-HOJE,E 
8009402349738946,Marcos Antonio Tedeschi,1992-HOJE,P 6576902068446588,Marcia Pinheiro Ferreira,1992-HOJE,E 
0276706106359387,Mirian Palmeira,1992-HOJE,P 3074323457683159,Maria Alice Ciocca de Oliveira,1992-HOJE,E 
4743367964787153,Newton Correa de Castilho Junior,1992-HOJE,P 1253922139282898,Raquel Barbosa da Silva,1992-HOJE,E 
5732072754840017,Sandra de Fatima Santos,1992-HOJE,P 1322854376187539,Rita de Cassia de Mattos,1992-HOJE,E 
3128239332035756,Sônia Maria Breda,1992-HOJE,P 0426608901256782,Zenilda Ferreira Brasil,1992-HOJE,E 
9145294901002507,Caroline Maestri Nobre Albini,1992-HOJE,E 9885138624847414,Bruno César Brulon Soares,1992-HOJE,P 
0787152304314092,Cynthia Mara Ribeiro Paes,1992-HOJE,E 4967382276076199,Diego Lemos Ribeiro,1992-HOJE,P 
6663409656695779,Eliane Xavier da Silveira,1992-HOJE,E 7655274726492200,Ivan Coelho de Sá,1992-HOJE,P 
8694093853463411,Fernando Rigo Botelho,1992-HOJE,E 4609811632387529,Ivette Kafure Muñoz,1992-HOJE,P 
1276364153282033,Francielly Dallagnol,1992-HOJE,E 8745155513901183,Lygia Baptista Pereira Segala Pauletto,1992-HOJE,P 
8991400827739661,Karoline Aparecida Scroch Sato,1992-HOJE,E 1362575549351097,Marilia Xavier Cury,1992-HOJE,P 
8633767916729460,Leticia Yuriko Hoshiguti,1992-HOJE,E 4099412365622223,Monique Batista Magaldi,1992-HOJE,P 
4428619604317270,Lourenca Santiago Ribeiro,1992-HOJE,E 5058999330254035,Emanuela Sousa Ribeiro,1992-HOJE,P 
6017450090135342,Maxiliano Ribeiro,1992-HOJE,E 2517504450969881,Ana Cláudia de Araújo Santos,1992-HOJE,P 
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2887634773333017,Márcio Ivanor Zarpelon,1992-HOJE,E 3167632414229255,Bruno Melo de Araújo,1992-HOJE,P 
2624125420058016,Selma Maria Costa de Oliveira,1992-HOJE,E 0077858881652243,Sandra de Brito Barreto,1992-HOJE,P 
8431584770558180,Yasmim Paim Forte Haas,1992-HOJE,E 1985675342573223,Adriano Edney Santos de Oliveira,1992-HOJE,E 
1484808558396980,Marta Lígia Pomim Valentim,1992-HOJE,P 7081152500017591,Edvaldo Xavier de Mendonça,1992-HOJE,E 
5026852253317250,Barbara Fadel,1992-HOJE,P 9166960866275968,Jurassay Maria Fernandes de Melo Silva,1992-HOJE,E 
6124696166344150,Claudio Marcondes de Castro Filho,1992-HOJE,P 6939649815059015,Nayara Luize Ferreira dos Passos,1992-HOJE,E 
7400213779389091,Cássia Regina Bassan de Moraes,1992-HOJE,P 0530522103910285,Pollynne Ferreira de Santana,1992-HOJE,E 
8488183982555963,Daniela Pereira dos Reis de Almeida,1992-HOJE,P 3943320477907785,Silvana Marta Vanzo,1992-HOJE,E 
4802645825388001,Elaine Cristina Lopes,1992-HOJE,P 5567350868731697,Márcia Merlo,1992-HOJE,P 
0525674414045441,Glória Georges Feres,1992-HOJE,P 2761634825543848,Anna Lucia da Silva Araújo Vörös,1992-HOJE,P 
4655853836906471,José Osvaldo De Sordi,1992-HOJE,P 5823933865691060,Anna Maria Abrão Khoury Rahme,1992-HOJE,P 
8811165871130066,Lidia Eugenia Cavalcante,1992-HOJE,P 7268388469002140,Maria Cristina Merlo,1992-HOJE,P 
6452895202161120,Luana Maia Woida,1992-HOJE,P 2600784018199663,Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade,1992-HOJE,P 
5109503945869909,Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano,1992-HOJE,P 4229358939832461,Valeria Faria dos Santos Tessari,1992-HOJE,P 
8371962145520748,Marinês Santana Justo Smith,1992-HOJE,P 5703514776230646,Bruno de Almeida Moraes,1992-HOJE,E 
1484808558396980,Marta Lígia Pomim Valentim,1992-HOJE,P 3636756727375869,Caroline Muller,1992-HOJE,E 
1049186978910803,Oswaldo Francisco de Almeida Júnior,1992-HOJE,P 6522972538916186,Micael Santana Barbosa,1992-HOJE,E 
0812422122265124,Regina Celia Baptista Belluzzo,1992-HOJE,P 4161078945259300,José Mauro Matheus Loureiro,1992-HOJE,P 
1445931826215377,Rosangela Formentini Caldas,1992-HOJE,P 9876880313348444,Carlos Alberto de Pinho Carvalho Junior,1992-HOJE,P 
7647896359798477,Thiciane Mary Carvalho Teixeira,1992-HOJE,P 9847960499982828,Carlos Xavier de Azevedo Netto,1992-HOJE,P 
2296303751873886,Alessandro Rasteli,1992-HOJE,E 0270249791488872,Cláudia Penha dos Santos,1992-HOJE,P 
3912018199767595,Camila Araújo dos Santos,1992-HOJE,E 8353630757343720,Daniel Maurício Viana de Souza,1992-HOJE,P 
5409527322718458,Camila de Biaggi,1992-HOJE,E 6030107788012096,Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro,1992-HOJE,P 
4696188844031387,Carlos Francisco Bitencourt Jorge,1992-HOJE,E 3444844148697743,Sabrina Damasceno Silva,1992-HOJE,P 
7143126433638931,Cassia Dias Santos,1992-HOJE,E 6367772325892595,Alice Barboza Sampaio,1992-HOJE,E 
0344068434757724,Cristiana Aparecida Portero Yafushi,1992-HOJE,E 0180931422719919,Anne Teixeira Barcellos,1992-HOJE,E 
7336831085564832,Elaine da Silva,1992-HOJE,E 0889935912492423,Karla Fatima Barroso de Siqueira,1992-HOJE,E 
7723702205533095,Elder Lopes Barboza,1992-HOJE,E 7755424525492461,Leandro de Santana Silva,1992-HOJE,E 
9825923528563496,Ellen Valotta Elias Borges,1992-HOJE,E 2698663629454611,Marine dos Santos Lomba,1992-HOJE,E 
4128412016880478,Flávia Alves Calado,1992-HOJE,E 3588469426482199,Mathias Magalhães Neto,1992-HOJE,E 
7407072150689358,Gisnai da Silva Carlos,1992-HOJE,E 0812977617914983,Mayla Ramos Saldanha,1992-HOJE,E 
4817196377269604,Juliana Venancio Ançanello,1992-HOJE,E 5662782706064461,Carmen Lucia Souza da Silva,1992-HOJE,P 
4854844074225737,Juliete Susann Ferreira de Souza,1992-HOJE,E 5839293025434267,Agenor Sarraf Pacheco,1992-HOJE,P 
2204910711918908,Luana Calcete Vaz Tenório,1992-HOJE,E 1754263921921200,Diogo Jorge de Melo,1992-HOJE,P 
1091403453004288,Natacha Kajimoto,1992-HOJE,E 8614368897751867,Flávia Olegário Palácios,1992-HOJE,P 
8152394509168605,Natália Marinho do Nascimento,1992-HOJE,E 9993809791372280,Hugo Menezes Neto,1992-HOJE,P 
2264338862703020,Rafaela Carolina da Silva Rangel,1992-HOJE,E 0136019251243788,Idanise Sant'Ana Azevedo Hamoy,1992-HOJE,P 
6469210887238286,Selma Letícia Capinzaiki Ottonicar,1992-HOJE,E 5300479682462031,Luiz Tadeu da Costa,1992-HOJE,P 
1491176431103322,Tatiene Martins Coelho,1992-HOJE,E 7045722681867926,Luzia Gomes Ferreira,1992-HOJE,P 
1434048301766881,Vinicius Aleixo Gerbasi,1992-HOJE,E 1556125576890907,Marcela Guedes Cabral,1992-HOJE,P 
5664511976953155,Vinícius Santarém,1992-HOJE,E 4601741796299704,Maria do Socorro Reis Lima,1992-HOJE,P 
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9158289591784677,Íris Marques Tavares Sardelari,1992-HOJE,E 7459325582753481,Priscila Maria de Jesus,1992-HOJE,P 
8946328562221916,Sarita Albagli,1992-HOJE,P 3188863381591509,Rosangela Marques de Britto,1992-HOJE,P 
1359214991662158,Arthur Coelho Bezerra,1992-HOJE,P 3629751361208856,Sue Anne Regina Ferreira da Costa,1992-HOJE,P 
7154494824321592,Diogo Azevedo Lyra,1992-HOJE,P 0223381018283920,Bernardo Baia dos Santos Conceição,1992-HOJE,E 
6371732221417790,Felipe Schmidt Fonseca,1992-HOJE,P 7182888542074596,Carlena Anjos Sousa,1992-HOJE,E 
6246831022326425,Maria Lucia Alvares Maciel,1992-HOJE,P 0709541444806253,Gladis Brito Rodrigues,1992-HOJE,E 
8923817358777809,Alexandre de Souza Costa,1992-HOJE,E 3826126816484726,Tayná Mariane Monteiro de Castro,1992-HOJE,E 
8168338742708236,André Luiz Brazil,1992-HOJE,E 5925523098816766,Fabio Adriano Hering,1992-HOJE,P 
6711428343463558,Anne Danielle Soares Clinio dos Santos,1992-HOJE,E 4513216202275055,Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira,1992-HOJE,P 
8008779234530321,Cleide Luciane Antoniutti,1992-HOJE,E 7657666454072621,Célio Macedo Alves,1992-HOJE,P 
0429222848565270,Daniel Strauch Ribeiro,1992-HOJE,E 2344887072767490,Gabriela de Lima Gomes,1992-HOJE,P 
7449654624919404,Hesley da Silva Py,1992-HOJE,E 7299935469021215,Gilson Antônio Nunes,1992-HOJE,P 
0958788061993582,Larissa Cunha Pereira Minarini,1992-HOJE,E 5731128385940440,Marcia Maria Arcuri Suner,1992-HOJE,P 
8599447843041558,Miguel Enrique Silveira Papi,1992-HOJE,E 4306827217485289,Priscilla Arigoni Coelho,1992-HOJE,P 
1179934046983248,Rubens da Silva Ferreira,1992-HOJE,E 8770375860797482,Vania Carvalho dos Santos,1992-HOJE,P 
0218139692140149,Vanessa de Arruda Jorge,1992-HOJE,E 3935542510544813,Yára Mattos,1992-HOJE,P 
2893153253924855,Maria Cristina Comunian Ferraz,1992-HOJE,P 2786164983630481,Suely Moraes Ceravolo,1992-HOJE,P 
9330438553830026,Andréa Eloisa Bueno Pimentel,1992-HOJE,P 2786164983630481,Eugênio de Ávila Lins,1992-HOJE,P 
0573233540937425,Cidoval Morais de Sousa,1992-HOJE,P 2522358867008495,Joseania Miranda Freitas,1992-HOJE,P 
6123189460389930,Fernanda Vieira Rodovalho Callegari,1992-HOJE,P 8246819454433878,Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha,1992-HOJE,P 
1315602045624096,Hylio Laganá Fernandes,1992-HOJE,P 6110614407789789,Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo,1992-HOJE,P 
0593890728435155,Júlio César de Moraes,1992-HOJE,P 3696259187557155,Catarina de Freitas Barbosa,1992-HOJE,E 
4920171757601604,Marcia Regina Pires Bracciali,1992-HOJE,P 0557665893516934,Catia Braga Moreira de Pinho,1992-HOJE,E 
3408975195954782,Monica Filomena Caron,1992-HOJE,P 3510247361350983,Cinthia da Silva Cunha,1992-HOJE,E 
2664701896506145,Rodrigo Eduardo Botelho Francisco,1992-HOJE,P 7846212059366799,Clovis Carvalho Britto,1992-HOJE,E 
6551978602305933,Elis Regina Alves dos Santos,1992-HOJE,E 6020086126565742,Daniela Moreira de Jesus,1992-HOJE,E 
3011196178202548,Felipe de Lima Almeida,1992-HOJE,E 6542476075765299,Dora Maria dos Santos Galas,1992-HOJE,E 
8343832002556555,Georgia Simonelly Lima Nascimento,1992-HOJE,E 0675214575433059,José Joaquim de Araújo Filho,1992-HOJE,E 
8755090773966503,Geraldo Biason Gomes,1992-HOJE,E 4624435825517990,Jussara Santos Piedade,1992-HOJE,E 
6604477639021379,Janaina Matias Ribeiro,1992-HOJE,E 6076610238082287,Luis Alberto de Assis Borges Filho,1992-HOJE,E 
9795357246299885,Leonardo de Souza e Silva Lucifora,1992-HOJE,E 4660835230235588,Paula Andrade Coutinho,1992-HOJE,E 
5213728189334866,Rebeca Casemiro de Oliveira,1992-HOJE,E 9136395640098287,Tatiana Alves de Almeida,1992-HOJE,E 
9552193714392842,Silmara Helena Capovilla,1992-HOJE,E 2159608747868014,Vanessa de Almeida Dócio,1992-HOJE,E 
5424368847166565,Liz Rejane Issberner,1992-HOJE,P 2786164983630481,Suely Moraes Ceravolo,1992-HOJE,P 
1721596116332386,Anne Marie Delaunay Maculan,1992-HOJE,P 6363095991840726,Luiz Henrique Assis Garcia,1992-HOJE,P 
8561115251702558,Cássia Costa Rocha Daniel de Deus,1992-HOJE,P 9647159356381511,Elcio Gimenez Rossini,1992-HOJE,P 
8906904704708860,Fabio Staude,1992-HOJE,P 5032971867774318,Letícia Julião,1992-HOJE,P 
7479155415193658,Patricia Andrea do Prado Rios,1992-HOJE,P 0307948592520509,Paulo Roberto Sabino,1992-HOJE,P 
8577186834046582,Philippe Marie Léna,1992-HOJE,P 5485409441731702,René Lommez Gomes,1992-HOJE,P 
5169330794031971,André Luiz Lopes Quadros,1992-HOJE,E 9317111026989061,Rubens Alves da Silva,1992-HOJE,P 
8873014941576290,Carla Mota dos Santos da Silva,1992-HOJE,E 9916843868199920,Verona Campos Segantini,1992-HOJE,P 
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5225197782138945,Everton Lopes Bonifacio,1992-HOJE,E 5342168644408410,Ivan Gomide Ramos Vaz,1992-HOJE,E 
1456616417843363,Janaina Ferreira Alves,1992-HOJE,E 2461398289482336,Patrícia Verônica Pereira dos Santos,1992-HOJE,P 
1632687196888645,Marcia Pires da Luz Bettencourt,1992-HOJE,E 8921887975952479,Ana Claudia de Jesus Lopes,1992-HOJE,P 
3470585446190059,Rodolpho da Cruz Rangel,1992-HOJE,E 0811613442084910,Sura Souza Carmo,1992-HOJE,P 
9816539056970365,Wladmir Henriques Motta,1992-HOJE,E 7611312226918519,Alana dos Santos Andrade,1992-HOJE,E 
5562746387565465,José Eduardo Santarem Segundo,1992-HOJE,P 1174162056277858,Aline Bárbara Santana da Silva,1992-HOJE,E 
1973469817655034,Moisés Lima Dutra,1992-HOJE,P 8798508117550455,Anna Luisa Santos de Oliveira,1992-HOJE,E 
1022660730972320,Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana,1992-HOJE,P 2403440368131959,Ariosvaldo Cosme Sena dos Santos Junior,1992-HOJE,E 
5797886220632160,Ana Paula Grisoto,1992-HOJE,E 4171100327755388,Carlos José da Silva,1992-HOJE,E 
3954065076810604,Caio Saraiva Coneglian,1992-HOJE,E 6269029276179633,Ednei dos Santos Guedes,1992-HOJE,E 
5556499513805582,Fernando de Assis Rodrigues,1992-HOJE,E 8081981743488588,Eliane Araújo dos Santos,1992-HOJE,E 
0103047320098610,José Antonio Maurilio Milagre de Oliveira,1992-HOJE,E 9729767953978237,Girlene Ferreira Santos,1992-HOJE,E 
0018327147503737,Jéssica Oliveira de Souza,1992-HOJE,E 9692423165044913,Maurício Conceição Silva,1992-HOJE,E 
1168388763137714,Lídia Silva de Freitas,1992-HOJE,P 4599873893863024,Rebeca Santos de Andrade,1992-HOJE,E 
6633545722347964,Berta Jaqueline Rosa,1992-HOJE,P 2589069518774458,Selma Junqueira,1992-HOJE,P 
3806798888576249,Eliezer Pires da Silva,1992-HOJE,P 6944181289636986,Everaldo Pereira Frade,1992-HOJE,P 
6563330119993372,Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima,1992-HOJE,P 2467210598349015,Jair Barroso Junior,1992-HOJE,P 
2410147208397307,Debora Santos de Oliveira,1992-HOJE,E 6629483491494571,Marta de Almeida,1992-HOJE,P 
1428493134274239,Iara Peres de Menezes,1992-HOJE,E 0546747669223193,Moema de Rezende Vergara,1992-HOJE,P 
5041350173354991,Lídia Martini Coelho Brandão Salek,1992-HOJE,E 3239503145024500,Oscar Toshiaki Matsuura,1992-HOJE,P 
4576055222633761,Rayane Moreira Pantoja Gomes,1992-HOJE,E 9863073359552258,Sabina Ferreira Alexandre Luz,1992-HOJE,P 
0825974654623377,Rodolfo Targino de Araújo,1992-HOJE,E 3233961536522459,Tatiane Lopes dos Santos,1992-HOJE,P 
5902215461189896,Rodrigo Costa Japiassu,1992-HOJE,E 2292727379014867,Emeide Nobrega Duarte,1992-HOJE,P 
9917092901410914,Vanina dos Reis Araujo,1992-HOJE,E 1166405518583984,Alan Curcino Pedreira da Silva,1992-HOJE,P 
0416440515458304,Ricardo Medeiros Pimenta,1992-HOJE,P 8539316106356471,Fabíola Mota de Moraes,1992-HOJE,P 
6787804341117359,Adriana Lucia Cox Hollós,1992-HOJE,P 9654382565444061,Janiele Moura Lopes dos Santos,1992-HOJE,P 
1229853626909567,Danilo Augusto Santos Melo,1992-HOJE,P 8556052856793278,José Cláudio Alves de Oliveira,1992-HOJE,P 
4611487449721174,Geraldo Moreira Prado,1992-HOJE,P 3705181898814142,Luciana Ferreira da Costa,1992-HOJE,P 
2258303291123908,Ivan Capeller,1992-HOJE,P 5436555878526252,Maria de Fátima Nunes,1992-HOJE,P 
9855397515537899,Leyde Klebia Rodrigues da Silva,1992-HOJE,P 8046282601245273,Maria Margaret Lopes,1992-HOJE,P 
0090915148746105,Lucas de Melo Melgaço,1992-HOJE,P 1122196964622407,Robéria de Lourdes de Vasconcelos Andrade,1992-HOJE,P 
5018685916622917,Marcia Teixeira Cavalcanti,1992-HOJE,P 2886313019289301,Silvana Pirillo Ramos,1992-HOJE,P 
5073860126319285,Maria José Vicentini Jorente,1992-HOJE,P 4083360097952158,Fabricío Peixoto Vasconcelos,1992-HOJE,E 
6672340530283928,Richele Grenge Vignoli,1992-HOJE,P 6517849064590150,João Batista Gomes de Oliveira,1992-HOJE,P 
8811350010905340,Ana Senna,1992-HOJE,E 7714592453336058,Cristiana Nogueira Menezes Gomes,1992-HOJE,P 
4885138306370631,Dayo de Araujo Silva Côrbo,1992-HOJE,E 1729175406790321,Edinaldo Pinheiro Nunes Filho,1992-HOJE,P 
9415574932936245,Priscila de Assunção Barreto Côrbo,1992-HOJE,E 9151780589093025,Claudia Maria Guedes Pereira,1992-HOJE,E 
9479597415422231,Rodrigo Piquet Saboia de Mello,1992-HOJE,E 7575246896002294,Áurea da Paz Pinheiro,1992-HOJE,P 
7747657036741150,Rosale de Mattos Souza,1992-HOJE,E 5715613441749287,Ana Rita Santos Almeida Martins Antunes,1992-HOJE,P 
9220330099464069,Thayron Rodrigues Rangel,1992-HOJE,E 1724759395330802,Anderson Michel de Sousa Miura,1992-HOJE,P 
2873691363581965,Érica de Castro Loureiro,1992-HOJE,E 0907832874550848,Ariane dos Santos Lima,1992-HOJE,P 
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6085807397296909,Marise Teles Condurú,1992-HOJE,P 7916787240941638,Fernando Antonio Baptista Pereira,1992-HOJE,P 
3871025040600165,Ana Amélia de Araújo Maciel,1992-HOJE,P 4379516833744929,Lorena Sancho Querol,1992-HOJE,P 
3198342223137046,Lucivaldo Vasconcelos Barros,1992-HOJE,P 5629474854158882,Marluce Lima de Morais,1992-HOJE,P 
8875436559577793,Maria do Socorro Almeida Flores,1992-HOJE,P 5887358764231724,Marta Rosa Borin,1992-HOJE,P 
3996519690021473,Paulo Cesar Chagas Maia,1992-HOJE,P 9608828531602468,Rita de Cássia Moura Carvalho,1992-HOJE,P 
6206703793984758,Dionatan Sarges Cruz,1992-HOJE,E 5522997523137905,Elane da Costa Oliveira,1992-HOJE,E 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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1 2013 CI UNIRIO RJ  
Naira Christofoletti Silveira F PL 
157 1996 CI UFSC SC 
Vinícius Medina Kern M PL 
Eliane Serrão Alves Mey F P Ana Claudia Perpetuo de Oliveira da Silva F P 
Brisa Pozzi de Sousa F P Francisco das Chagas de Souza M P 
Aline da Silva Franca F E Gleisy Regina Bóries Fachin F P 
Ingrid Pinheiro Oliveira da Silva F E Gregório Jean Varvakis Rados M P 
Isabele Souza de Moraes Rego F E Sonali Paula Molin Bedin F P 
Luciana de Souza dos Santos Vieira F E Bruno Cesar de Freitas Ferreira M E 
Talitha Bittencourt Austin F E Carla Purcina de Campos Pereira F E 
2 2008 CI FIOCRUZ RJ 
Paulo Roberto Elian dos Santos M PL Daniella Camara Pizarro F E 
Aline Lopes de Lacerda F P Danielly Oliveira Inomata F E 
Ana Luce Girão Soares de Lima F P Elisabete Werlang F E 
Francisco dos Santos Lourenço M P Fabricio Gilberto Truppel M E 
Inês Santos Nogueira F P José Wanderley Medeiros M E 
Jose Mauro da Conceicao Pinto M P Ketry Gorete Farias dos Passos F E 
Josiane Roza de Oliveira F P Luciana Mara Silva F E 
Laurinda Rosa Maciel F P Manuela Soares da Fonseca F E 
Maria Teresa Villela Bandeira de Mello F P Paula Balbis Garcia F E 
Pedro Paulo Soares M P Priscila Lopes Menezes F E 
Renata Silva Borges F P Robson Garcia Formoso M E 
Ricardo Augusto dos Santos M P Sirlene Pintro M E 
Stella Oswaldo Cruz Penido F P Wemylinn Giovana Florencio Andrade F E 
Vanessa de Arruda Jorge F P 
158 2011 CI UNITAU SP 
Paulo Cesar Ribeiro Quintairos M PL 
Camila Mattos da Costa F E Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira M P 
Carolina Jardim dos Santos Cornelio F E Luiz Carlos Fraga e Silva Junior M P 
Deilson Barbosa da Silva M E Viviane Fushimi Velloso F P 
Eduardo de Meira Brito M E 




José Luiz Ungericht Júnior M PL 
Leandro Pinheiro de Carvalho M E Caroline Paula Verona e Freitas F P 
Luciana de Oliveira Pinto F E Celso Yoshikazu Ishida M P 
Mônica Maria Coelho Gomes F E Elisangela da Silva Rocha F P 
3 2008 CI UNB DF 
André Porto Ancona Lopez M PL Gianfranco da Silva Araujo M P 
Aline Lopes de Lacerda F P Gilmar Bolsi M P 
Ana Cristina de Albuquerque F P José Luiz Ungericht M P 
Andre Malverdes M P Luciane Grando Dorneles Ungericht F P 
Beatriz Kushnir F P Luiz Felipe Ungericht M P 
Claudio Gottschalg Duque M P Daniela Müller Brandão F E 
Darcilene Sena Rezende F P Emerson Uriel Falcão M E 
Isabela Nascimento Frade F P Eric Lima Rochel M E 
Luiz Carlos Flôres de Assumpção M P Gabriel Lodi M E 
Telma Campanha de Carvalho Madio F P João Vitor Garcia M E 
Alessandra dos Santos Araújo F E Lucas Ichiro Kuwada Batista M E 
Aline Ribeiro de Farias F E Lídia Maria Roberto F E 
Bruno Carvalho Castro Souza M E Teo Haeser Gallarza M E 
Bruno Henrique Machado M E Thiago Batista Tax M E 
Camila do Socorro Aranha dos Reis F E Uriel Kindermann Caminha M E 
Edson Ferreira de Freitas Junior M E Vitor Bernardo Fernandes M E 
Izângela Maria Sansoni Tonello de Oliveira F E 
160 2011 CI UFF RJ 
Eduardo Ismael Murguia Marañon M PL 
Juan Bernardo Montoya Mogollón M E Bianca Gonçalves de Souza F P 
Laila Figueiredo Di Pietro F E Raquel Luise Pret Coelho F P 
Luana de Almeida Nascimento F E Carolina Martins Ferro F E 
Luiz Antonio Santana da Silva M E Elizabeth Maria Freire de Jesus F E 
Natália de Lima Saraiva F E Gabriela Bazan Pedrão F E 
Niraldo José do Nascimento M E Geneviewe da Cruz de Cerqueira F E 
Rodrigo de Freitas Nogueira M E Maira Cristina Grigoleto F E 
Sara Orcelli dos Santos F E Renata Silva Borges F E 
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Tania Maria de Moura Pereira F E Tamara Paola dos Santos Cruz F E 
Tereza Eleuterio de Sousa F E 
161 2004 CI UFSC SC 
Ursula Blattmann F PL 
4  2010 CI IFRS RS 
Lizandra Brasil Estabel F PL Angélica Conceição Dias Miranda F P 
Ana Maria Dalla Zen F P Claudia Carmem Baggio F P 
Ariel Behr M P Gardenia de Castro F P 
Eliane Lourdes da Silva Moro F P Heloisa Costa F P 
Felipe Oliveira De Angelis M P Juliana Fachin F P 
Flavia Helena Conrado F P Marilia Maria Roslindo Damiani Costa F P 
Francisca Rosaline Leite Mota F P Marli Dias de Souza Pinto F P 
Gabriela da Silva Giacumuzzi F P Nelma Camelo de Araujo F P 
Gabriela Fernanda Cé Luft F P Sonali Paula Molin Bedin F P 
Lizete Dias de Oliveira F P Tatiana Rossi F P 
Magali Lippert da Silva F P Maria Isabel Alperstedt da Costa F E 
Maria Cláudia Kirsch Bíssigo F P 
162 2010 CI UCB/DF DF 
Cláudio Chauke Nehme M PL 
Maria Cristina Caminha de Castilhos França F P Edilson Ferneda M P 
Maria do Rocio Fontoura Teixeira F P Eduardo Amadeu Dutra Moresi M P 
Valdir Jose Morigi M P Hercules Antonio do Prado M P 
William Jerônimo Gontijo Silva M P Ivan Rocha Neto M P 
Wladimir Brasil Ullrich M P Luiza Beth Nunes Alonso F P 
Ângela Flach F P Remis Balaniuk M P 
Deise do Amaral Tyska F E Rosalvo Ermes Streit M P 
Osmar Weyh M E 
163 2013 CI USP SP 
Leonardo Guimarães Garcia M PL 
5 2000 CI FGV SP 
Alberto Luiz Albertin M PL Cintia Braga Ferreira Pinheiro F P 
Agnaldo Pedra M P Amanda Franzão Rodrigues da Silva F E 
Brivaldo André Marinho da Silva M P Marina Stella de Araújo F E 
Cláudio Luís Carvalho Larieira M P 
164 2007 CI UNB DF 
Jorge Henrique Cabral Fernandes M PL 
Fernando de Souza Meirelles M P Eduardo Wallier Vianna M P 
Jaci Corrêa Leite M P Helena Célia de Souza Sacerdote F P 
Marta de Campos Maia F P Joao Jose Costa Gondim M P 
Otávio Próspero Sanchez M P Ricardo Barros Sampaio M P 
Paula Emiko Kuwamoto F P Ricardo Matos Chaim M P 
Rosa Maria de Moura Albertin F P Roberto Wagner da Silva Rodrigues M P 
Douglas de Lima Feitosa M E 
165 2009 CI UFAL AL 
Lívia Aparecida Ferreira Lenzi F PL 
José Eduardo Ricciardi Favaretto M E Marcio Ferreira da Silva M P 
Maria Auxiliadora de Castilho F E Maria de Lourdes Lima F P 
Marino Brugnolo Filho M E Mona Cleide Quirino da Silva Farias F P 
Rosana de Almeida F E Monalisa Alves Barros F P 
Rosana Santarosa F E Ellen Cristina da Silva F E 
Álvaro Luiz Massad Martins M E Ivone Maria dos Santos F E 
6 1993 CI UNESP SP 
João Batista Ernesto de Moraes M PL Sarah Rúbia de Oliveira Santos F E 
Adolfo Alonso-Arroyo M P Vania Maria da Silva F E 
Brígida Maria Nogueira Cervantes F P 
166 2000 CI UNB DF 
Kira Maria Antonia Tarapanoff F PL 
Deise Maria Antonio Sabbag F P Eduardo Amadeu Dutra Moresi M P 
Ely Francina Tannuri de Oliveira M P Emir José Suaiden M P 
Franciele Marques Redigolo F P Jose Rincon Ferreira         M P 
Heliomar Cavati Sobrinho F P Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares         F P 
Isidoro Gil Leiva M P Luc Quoniam         M P 
José Augusto Chaves Guimarães M P Roberto Campos da Rocha Miranda         M P 
Maria del Carmen Agustin Lacruz F P Rogerio Henrique de Araújo Júnior         M P 
Maria Leandra Bizello F P Sérgio Farias de Albuquerque         M P 
Mariângela Spotti Lopes Fujita F P Ulf Gregor Baranow         M P 
Maura Duarte Moreira Guarido F P Lucileide Andrade de Lima do Nascimento         F E 
Natália Bolfarini Tognoli  F P 
167 2006 CI UEL PR 
Terezinha Elisabeth da Silva F PL 
Paula Regina Dal' Evedove F P Adriana Rosecler Alcará         F P 
Telma Campanha de Carvalho Madio F P Maria Inês Tomaél         F P 
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Thiago Henrique Bragato Barros M P Raphael da Silva Cavalcante         M P 
Walter Moreira M P Thiago Gomes Eirão         M P 
Bruno Henrique Alves M E José Antonio Guazelli de Jesus         M E 
Cynthia Maria Kiyonaga Suenaga F E Leonina Amanda Feitoza         F E 
Eliandro dos Santos Costa M E Marcos Antonio de Moraes         M E 
Larissa de Mello Lima F E Marlene de Oliveira         F E 
Roberta Caroline Vesu Alves F E Rosângela Ramsdorf Zanetti         F E 
Roberta Cristina Dal' Evedove Tartarotti F E 
168 1998 CI UEL PR 
Sueli Bortolin F PL 
Érica Fernanda Vitorini F E Ana Lúcia Antunes de Oliveira Bicheri         F P 
7 2013 CI UNB DF 
Kelley Cristine Goncalves Dias Gasque F PL Joao Arlindo dos Santos Neto         M P 
Andréa Pereira dos Santos F P Luciane de Fátima Beckman Cavalcante         F P 
Fernanda de Souza Monteiro F P Oswaldo Francisco de Almeida Júnior         M P 
Isabel Cristina Michelan de Azevedo F P Adriana Aparecida Sotana         F E 
Janaina Ferreira Fialho F P Andreza Alves de Oliveira         F E 
Rosemeire Barbosa Tavares F P Bárbara Damiane da Silva         F E 
Rubem Borges Teixeira Ramos M P Janaína Lopes de Melo         F E 
Sely Maria de Souza Costa F P Layara Feifer Calixto Seco         F E 
Shirley Guimarães Pimenta F P Leda Maria Araujo Lima         F E 
Alexandra César Zinn F E Rayane Karoline da Costa Gibini         F E 
Anderson Messias Roriso do Nascimento M E Talita Nazatto Gardin         F E 
Andrea Carla Marques da Silva F E 
169 2014 CI UFSC SC 
Moisés Lima Dutra M PL 
Eleonora Stanziona Viggiano F E Adilson Luiz Pinto         M P 
Flor de María Silvestre Estela F E Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo         M P 
Leila Alves Medeiros Ribeiro F E Enzo Morosini Frazzon         M P 
Lucas Ribeiro Nakatani M E Márcio Matias         M P 
Murillo de Melo Macedo M E Marta Denisczwicz         F E 
Patrícia Resende Pereira F E 
170 2009 CI UFSCAR SP 
Luc Quoniam M PL 
Paulo Antonio de Sousa Marquêz M E Cicera Henrique da Silva         F P 
Thiago Araújo da Silveira M E Daniel Rodrigo Leiva         M P 
8 2010 CI UFES ES 
Andre Malverdes M PL Denise Nacif Pimenta         F P 
Anderson Gomes Barbosa M P Edson Luiz Riccio         M P 
Clara Zandomênico Malverdes F P Emerson Antonio Maccari M P 
Luciana Itida Ferrari F P Francisco Carlos Paletta M P 
Luiz Carlos da Silva M P Fulvio Cristofoli  M P 
Maira Cristina Grigoleto F P Jesús Pascual Mena Chalco M P 
Margarete Farias de Moraes F P Jorge Henrique Cabral Fernandes M P 
Rosa da Penha Ferreira da Costa F P Jorge Lima de Magalhães M P 
Stela Lichtenheld Craus F P Jose Angelo Rodrigues Gregolin M P 
Tânia Barbosa Salles Gava F P Jose Rincon Ferreira M P 
Bianca Malverdes Coelho F E João Carlos Soares de Alexandria M P 
Débora Leite Ferreira F E Kira Maria Antonia Tarapanoff F P 
Eden Moraes Pinto Junior M E Leandro Innocentini Lopes de Faria M P 
João Carlos Furlani M E Leonel Cezar Rodrigues M P 
Lilyan Mara Pinto de Freitas Reis de Oliveira F E Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares F P 
Michel Caldeira de Souza M E Maria Cristina Soares Guimarães F P 
9  2006 CI UNB DF 
Mamede Lima-Marques M PL Marici Cristine Gramacho Sakata F P 
Alexandre Zaghetto M P Monica Erichsen Nassif F P 
André Porto Ancona Lopez M P Patricia Dupin Santos Moreira F P 
Antonio Nuno de Castro Santa Rosa M P Renato Ribeiro Nogueira Ferraz M P 
Bruno Luiggi Macchiavello Espinoza M P Roberto de Camargo Penteado Filho M P 
Fabricio Ataides Braz M P Rogerio Henrique de Araújo Júnior M P 
Flávio de Barros Vidal M P Roniberto Morato do Amaral M P 
Manoel Fernando da Mota Tenorio M P Rosana Barros Boani Pauluci F P 
Odilon Neves Júnior M P Vera Lucia Maia Lellis F P 
Ravi Figueiredo Passos M P Wanda Aparecida Machado Hoffmann F P 
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Rildo Ribeiro dos Santos M P Wanise Borges Gouvea Barroso F P 
Romualdo Alves Pereira Junior M P Alexsandro Cardoso Carvalho M E 
Samir Bezerra Gorsky M P Aline Grasiele Cardoso de Brito F E 
Walter Alexandre Carnielli  M P André Moraes dos Santos M E 
Bruno Carvalho Castro Souza M E Antonio Carlos Alves Conserva Junior M E 
Fernando Antônio de Araújo Chacon de Albuquerque M E Carlos Mamori Kono M E 
Flávia Lacerda Franco Melo Oliveira F E Daniela Salgado Gonçalves da Silva F E 
Ismael de Moura Costa M E Douglas Henrique Milanez M E 
Lauro Cesar Araujo M E Isadora Trombeta Fagá F E 
Lucas de Sousa Brito M E Joyce Fioroni         F E 
Odilon de Freitas Militão Neto M E Lucas Faccioni Chanchetti         M E 
Rodrigo Ribeiro Pereira M E Marcos Rogério Mazieri         M E 
10 2008 CI UEPB PB 
José Washington de Morais Medeiros M PL Renan Carvalho Ramos         M E 
Anna Carla Silva de Queiroz F P Ricardo Antonio Camara da Silva         M E 
Antonio Germano Ramalho M P Roberto Fagá Júnior         M E 
Eliete Correia dos Santos F P Veridiana Ferreira         F E 
Esmeralda Porfirio de Sales F P 
171 2009  CI UFAL AL 
Francisca Rosaline Leite Mota F PL 
Eutrópio Pereira Bezerra M P Adriana Lourenco F P 
Francinete Fernandes de Sousa F P Cristiane Maria Alves Martins F P 
Geane de Luna Souto F P Larissa Jácome Barros Silvestre F P 
Henrique Elias Cabral França M P Marcos Aurélio Gomes M P 
Jimmy de Almeida Lellis M P Maria Lucelia da Hora Sales F P 
Josemar Henrique de Melo M P Nadi Helena Presser F P 
José Ricardo da Silveira M P Raimundo Nonato Macedo dos Santos M P 
Luiz Eduardo Ferreira da Silva M P Ronaldo Ferreira de Araujo M P 
Marcio Adriano dos Santos Dias M P Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska F P 
Maria José Cordeiro de Lima F P Sandra Nunes Leite F P 
Maria Meriane Vieira da Rocha F P Victor Lemos Tenório M P 
Suerde Miranda de Oliveira Brito F P Zayr Cláudio Gomes da Silva F P 
Thais Helen do Nascimento Santos F P Alda Rodrigues Duarte de Souza F E 
Vancarder Brito Sousa M P Annecy Ferreira Wanderley F E 
Alini Casimiro Brandão F E Antonio Romeiro de Lima Filho M E 
Américo Augusto Nogueira Vieira M E Aurélio Xavier Lins M E 
Ana Isabel Ferreira Wanderley F E Davi Prates Oliveira Barbosa M E 
Anderson Victor Barbosa Cavalcante M E Julie Christie Bertolino Café dos Santos Ferreira Carlos F E 
Angélica Barreto Ferreira F E Lúcia Enóe Oliveira Bernardes F E 
Anna Carollyna de Bulhões Moreira Silva F E Maytê Luanna Dias de Melo F E 
Carlos Eugênio da Silva Neto M E Viviane Deodato Costa F E 
Dacles Vágner da Silva M E Zaqueu Jhônathas Santos da Silva M E 
Dayana Ribeiro Dornelas F E 
172 2015 CI UFS SE 
Barbara Coelho Neves F PL 
Egberto da Silva Lima M E Janaina Ferreira Fialho F P 
Faysa de Maria Oliveira e Silva F E José Carlos Sales dos Santos M P 
Francineide Batista do Nascimento F E Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira F P 
Glaucco Ranniere de Souza Pontes M E Márcia Ivo Braz F P 
Jardel Gonzaga Veloso M E Sérgio Luiz Elias de Araújo M P 
Josivaldo Soares Ferreira M E Telma de Carvalho F P 
Josivan Soares Ferreira M E Anaise de Santana Santos F E 
Juliana Ferreira Marques F E Antonio Edilberto Costa Santiago M E 
Juliana Marilia Costa Silva F E Caique Santos Teixeira M E 
Ketlen Oliveira Estevam F E Carlos Alberto Santos de Souza M E 
Kleane Pâmela dos Santos Franklin F E Charlienes Francisca Pereira F E 
Luyz Paullo Targino Saturnino         M E Fábio Jesus dos Santos M E 
Marli Batista Fidelis         F E Geovani Leite Santos M E 
Petrônio Pereira da Silva M E Gleice santos santana F E 
Priscila Limeira Malheiros F E Ingrid dos Santos Cunha F E 
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Robson Jorge Lucena de Souza M E José Luiz Venâncio M E 
Sergio Ricardo Almeida da Hora M E Lucília Inês Andrade Gomes F E 
Suellen Barbosa Galdino F E Makson de Jesus Reis M E 
Valéria Diniz Araújo Dorneles F E Neubler Nilo Ribeiro Da Cunha M E 
11 2009 CI UNIRIO RJ 
Sérgio Conde de Albite Silva M PL Osaneide Rosa dos Santos F E 
Ana Celeste Indolfo F P Quesia Damasceno Gomes da Silva F E 
Delso Felipe Da Silva Ferreira M E Rosa Isabelle Souza de Oliveira F E 
Joice de Oliveira Farias F E 
173 2014 CI UFCA CE 
David Vernon Vieira M PL 
12 2014 CI UFF RJ 
Vitor Manoel Marques da Fonseca M PL Cícero Samuel Clemente Rodrigues M P 
Ana Carla Sabino Fernandes F P Diego de Sousa Guerra M P 
Clarissa Moreira dos Santos Schmidt F P Fabiana Aparecida Lazzarin F P 
Elisabete Goncalves de Souza F P Jorgivania Lopes Brito F P 
Leandro Coelho de Aguiar M P Marcone Venancio da Silva M P 
Letícia Borges Nedel F P Milton Jarbas Rodrigues Chagas M P 
Louise Gabler de Sousa F P Ailana Alves dos Santos F E 
Luciana Quillet Heymann F P Angélica Maria Albuquerque Claudino F E 
Marcio de Souza Porto M P Anna Karine de Menezes Lima F E 
Mariana Simões Lourenço F P Danilo Cândido dos Santos M E 
Renato Pinto Venancio M P Fabiola da Silva Costa F E 
Talita dos Santos Molina F P José Humberto Germano Correia Filho M E 
Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz Ferreira F P Maria Ludmila de Sousa Silva F E 
Renata Regina Gouvêa Barbatho F E Maria Roseneide Batista Ferreira F E 
Rodrigo Costa Japiassu M E Maria Suellen Alves Lobo F E 
13 2015 CI UFMT MT 
Joel Martins Luz M PL Raysa Raquel Cordeiro Barros F E 
Maria Mariana Rodrigues Sales F E 
174 2009 CI UFRGS RS 
Eliane Lourdes da Silva Moro F PL 
Natalia Feliciano F E Gabriela Fernanda Cé Luft F P 
14 2014 CI UFRJ RJ 
Vania Lisboa da Silveira Guedes F PL Lizandra Brasil Estabel F P 
Ana Maria Ferreira de Carvalho F P Maria Cristina Caminha de Castilhos França F P 
Eliane Ribeiro Pereira F P Maria do Rocio Fontoura Teixeira F P 
Maria Cecilia de Magalhães Mollica F P Valdir Jose Morigi M P 
Maria Jose Veloso da Costa Santos F P 
175 2011 CI UFAL AL 
Clarice Vanderlei Ferraz F PL 
Marisa Beatriz Bezerra Leal F P Dalgiza Andrade Oliveira F P 
Nadir Ferreira Alves F P Lucirene Andréa Catini Lanzi F P 
Raymundo das Neves Machado M P Ronaldo Ferreira de Araujo M P 
Andrielle Henrique Coutinho F E Jahnielma Ferreira de Santana Santos F E 
Danielle Mello Bertão F E Mauricio Ribeiro Ferreira M E 
Isabele Oliveira dos Santos Garcia F E Niliane Cunha de Aguiar F E 
Mirielly Krystini Saldanha dos Santos F E Sâmela Rouse de Brito Silva F E 
Vania Lúcia Amaral Vanderlei F E 
176 2004 CI UFPB PB 
Dulce Amelia de Brito Neves F PL 
15 2000 CI UNB DF 
Murilo Bastos da Cunha M PL Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira F P 
Ailton Luiz Gonçalves Feitosa M P Edna Gomes Pinheiro F P 
Fernando William Cruz M P Eliane Bezerra Paiva F P 
Ivette Kafure Muñoz F P Geysa Flávia Câmara de Lima Nascimento F P 
João Alberto de Oliveira Lima M P Izabel França de Lima F P 
Miguel Ángel Márdero Arellano M P Julianne Teixeira e Silva F P 
Maira Murrieta Costa F E Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque F P 
Raquel Pereira Costa F E Mariângela Spotti Lopes Fujita F P 
Sonia Araujo de Assis Boeres F E Eveline Filgueiras Gonçalves F E 
16 2006 CI UNB DF 
Emir José Suaiden M PL Karlene Roberto Braga de Medeiros F E 
Ana Claudia Soares Cavalcante Gama F P Sale Mário Gaudêncio M E 
Aurora Cuevas Cerveró F P Wendia Oliveira de Andrade F E 
Cecília Leite Oliveira F P 
177 2008 CI IFRJ RJ  
Rodney Cezar de Albuquerque M PL 
Kira Maria Antonia Tarapanoff F P André Luiz Brazil M P 
Laura Vilela Rodrigues Rezende F P Jessé Di Giacomo Silva M P 
Sonia Aguiar Cruz Riascos F P Marcos Paulo da Cunha Martinho M P 
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Frederico Borges Machado M E Maria Cristina Ferreira F P 
Mirian Ferreira Alves F E Maria Emilia Alfano Barbosa F P 
17 2013 CI UFCA CE 
Maria Cleide Rodrigues Bernardino F PL Pãmela Ketulin Mattos Gomes F P 
Carine Rodrigues Nogueira F P Ricardo Esteves Kneipp M P 
David Vernon Vieira M P Rosi Marina Rezende M P 
Débora Adriano Sampaio F P Samuel Ribeiro M P 
Eduardo da Silva Alentejo M P Sandro Feu de Souza M P 
Erinaldo Dias Valério M P Sibele Leandra Penna Silva F P 
Francisca Pereira dos Santos F P Eduardo Assis de Lima Serdeiro M E 
Gracy Kelli Martins F P Frederico Nascimento Azevedo M E 
Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza F P Guilherme Toni Delly M E 
Jonathas Luiz Carvalho Silva M P Gustavo Patrasso Domingos Crisostomo M E 
João Bosco Dumont do Nascimento M P Jéssica Aparecida Mariano de Souza F E 
Nicácia Lina do Carmo F P Marcelo Natan de Vasconcellos M E 
Ana Livia Mendes de Sousa F E Marco Antonio dos Santos Oliveira M E 
Ana Patricia Barbosa de Sousa F E Matheus Rezende Pereira M E 
Andressa Rayanne Souza Garcia F E Nathane Rodrigues da Silva F E 
Antonia Janiele Moreira da Silva F E Rodrigo de Oliveira Gonçalves M E 
Francisca Valesca Viana Dantas F E Victor Da Silveira Baldez M E 
Francisco Ewerton Estevão Santos M E 
178 2015 CI UFG GO 
Suely Henrique de Aquino Gomes F PL 
Julyana Alves Sales F E Andréa Pereira dos Santos F P 
Leandro Ferreira Barros M E Anna Luiza Werkema Ferreira Freitas F P 
Luana Ferreira Pereira F E Filipe Reis Dias de Jesus M P 
Maria Daiane de Oliveira Lima F E Frederico Ramos Oliveira M P 
Thais Pereira da Silva F E Geisa Müller de Campos Ribeiro F P 
18 2013 CI UNIRIO RJ 
Alberto Calil Junior M PL Janinne Barcelos de Morais Silva F P 
Ana Ligia Silva Medeiros F P João de Melo Maricato M P 
Daniele Achilles Dutra da Rosa F P Ligia Maria Moreira Dumont F P 
Elisa Campos Machado F P Mariana do Vale Moura F P 
Fabrício José Nascimento da Silveira M P Marina Muniz Mendes F P 
Geraldo Moreira Prado M P Raniê Solarevisky de Jesus M P 
Gisela Eggert Steindel F P Vera Regina Toledo Camargo F P 
Marília de Abreu Martins de Paiva F P 
179 1998 CI UNB DF 
Sueli Angelica do Amaral F PL 
Naira Christofoletti Silveira F P Antonio Jose Figueiredo Peva de Sousa M P 
Patricia Vargas Alencar F P Edmundo Brandão Dantas M P 
Amanda Ribeiro Dias F E Fernanda Cordeiro de Carvalho F P 
Christina Guterres Ferreira Alves F E Fernando José Travassos Vieira M P 
Cilene Alves de Oliveira F E Janaina de Araujo Nery Bezerra F P 
Fernanda Regina Martins Vieira F E Katyusha Madureira Loures de Souza F P 
Gabriela de Jesus Lauzana Almendra F E Larissa Amorim Catunda Sampaio F P 
Graciele dos Santos Ferreira F E Lígia Sardinha Fortes F P 
Iracema Fernandes Massaroni F E Marcilio de Brito M P 
Laiza Lima da Silva F E Osmar Carmo Arouck Ferreira M P 
Luiza Mello Kraft F E Paula Andréa Cochrane Feitosa F P 
Magnólia Felix de Araújo F E Ricardo Matos Chaim M P 
Marília Cossich Ramos F E Rodrigo Octávio Beton Matta M P 
Nathalice Bezerra Cardoso F E Tatiana de Almeida Furquim Correia F P 
Patrícia dos Santos Costa F E Tatiara Paranhos Guimaraes F P 
Sulamita Nicolau de Miranda F E Wagner Junqueira de Araújo M P 
Tatyanne Christina Gonçalves Ferreira F E Jose Antonio Machado do Nascimento M E 
Vicente Soares da Costa M E 
180 2006 CI UNIRIO RJ 
Luiz Cleber Gak M PL 
Victor Soares Rosa M E Flavio Leal da Silva M P 
Yonnas Jardim Gabriel M E Igor Silva Gak M P 
19 2013 CI UNIR RO 
Alexandre Masson Maroldi M PL João Euripedes Franklin Leal M P 
Aurineide Alves Braga F P Julia Bellesse da Silva Lins F P 
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Edson Rodrigues Cavalcante M P Priscila Ribeiro Gomes F P 
Joliza Chagas Fernandes F P Delso Felipe Da Silva Ferreira M E 
Luis Fernando Maia Lima M P Wagner Ramos Ridolphi M E 
Marcos Leandro Freitas Hübner M P 
181 2015 CI UFPA PA 
Hamilton Vieira de Oliveira M PL 
Pedro Ivo Silveira Andretta M P Lucivaldo Vasconcelos Barros M P 
Sandra da Cruz Garcia do Espírito Santo Aguiar  F P Maria Izabel Moreira Arruda F P 
Carla Pereira da Silva F E Maria Odaisa Espinheiro de Oliveira F P 
Gilnei Royer Matos M E Maria Raimunda de Sousa Sampaio F P 
Luany de Oliveira Neiva F E Marise Teles Condurú F P 
Natan Gomes de Souza M E Telma Socorro da Silva Sobrinho F P 
20 2002 CI USP SP 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira F PL Williams Jorge Correa Pinheiro M P 
Dalton Lopes Martins M P 
182 2010 CI UFPE PE 
Gilda Maria Whitaker Verri F PL 
Elisabeth Adriana Dudziak F P Marlos de Barros Pessoa M P 
Leonardo Fernandes Souto M P Ana Karine Pereira de Holanda Bastos F E 
Lucia Vilela Leite Filgueiras F P Angela Claudia Rezende do Nascimento Rebouças F E 
Marcos Luiz Mucheroni M P Cíntia Maria Rodrigues do Nascimento F E 
Maria Laura Martinez F P Francisco Jackson Rodrigues dos Santos M E 
Patricia Zeni Marchiori F P Hugo Carlos Cavalcanti  M E 
Simone da Rocha Weitzel F P Josias Machado da Silva Junior M E 
Denise Nunes Pithan F E Michelle Barros dos Santos F E 
Geni Aparecida Toffoli  F E Márcia Cristina de Miranda Lyra F E 
Luciana de Paula Arjona F E 
183 1996 CI UNIRIO RJ 
Icleia Thiesen F PL 
21 2001 CI USP SP 
Gilson Schwartz M PL Alejandra Luisa Magalhães Estevez F P 
David de Oliveira Lemes M P Georgete Medleg Rodrigues F P 
Flávio Araújo M P João Marcus Figueiredo Assis M P 
Guilherme Ary Plonski M P Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros F P 
José Carlos Vaz M P Marco Aurélio Santana M P 
Maria Helena Morgani de Almeida F P Maria Guiomar da Cunha Frota F P 
Marina Picazzio Perez Batista F P Maria Manuela Alves Maia F P 
Myriam Bahia Lopes F P Shirley Carvalhêdo Franco F P 
Neide Mayumi Osada F P Alexander Noronha de Albuquerque M E 
Sonia Barreto de Novaes F P Ana Clara Ribeiro Campos Maio M E 
Giovanna Montevequi Trindade F E Ana Paula Alves Teixeira M E 
Paulo Sergio Cabral Silva Junior M E Andre Luis Cardoso Azoubel Zulli F E 
22 2012 CI UNILASALLE RS 
Patricia Kayser Vargas Mangan F PL Andrea Siqueira D'Alessandri Forti M E 
Abraham Lincoln Rabelo de Sousa M P André Luís de Almeida Patrasso F E 
Mozart Lemos de Siqueira M P Débora de Almeida Rodrigues F E 
Rafael Kunst M P Fabiana Martins Bandeira F E 
Carolina Schwaab Marçal F E Joice de Souza Soares F E 
23 2013 CI IFCE CE 
Sara Maria Peres de Morais F PL Leandro Pacheco de Melo M E 
Carlos Henrique da Silva Sousa M P Maria Clara Passos Trindade F E 
Gláucio Barreto de Lima M P Mariana da Hora Alves F E 
Lígia Almeida do Nascimento Bandeira F P Priscila Cabral Almeida F E 
Tatiana Apolinário Camurça F P Rosani Parada Godoy F E 
Alice Farias de Oliveira F E Sue Anne Gomes Mousovich F E 
Lina Laryssa Magalhães Monte Melo Torres F E Vera Regina Barbosa Dias Monteiro F E 
24 2003 CI UFBA BA 
Aida Varela Varela F PL 
184 2002 CI UFPE  PE  
Marcos Galindo Lima M PL 
Fernanda Maria Melo Alves F P Albertina Otavia Lacerda Malta F P 
Lidia Maria Batista Brandao Toutain F P Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva M P 
Maria Giovanna Guedes Farias F P Aureliana Lopes de Lacerda Tavares F P 
Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira F P Bruno Tenório Ávila M P 
Marilene Lobo Abreu Barbosa F P Carlos Alexandre Barros de Mello M P 
Andrea Rita Checcucci Guedeville Silveira F E Carlos Xavier de Azevedo Netto M P 
Basilon Azevedo de Carvalho M E Célio Andrade de Santana Júnior  M P 
Bruno Batista dos Anjos M E Diego Andres Salcedo M P 
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Edvaldo de Souza M E Gabriella Restaino F P 
Fernando Antônio de Sousa Pereira M E Jacqueline de Araújo Cunha F P 
Francis Rose Miranda Teixeira Alves F E Maria Angelica da Silva F P 
Ilidio Lobato Ernesto Manhique M E Maurício Rocha de Carvalho M P 
Iramaia Ferreira Santana F E Májory Karoline Fernandes de Oliveira Miranda F P 
Iveth Da Costa Ribeiro F E Sandra de Albuquerque Siebra F P 
Jaires Oliveira Santos F E Sandra Maria Veríssimo Soares F P 
Jamilly Andrade Barreto F E Sonia Aguiar Cruz Riascos F P 
José Carlos Sales dos Santos M E Vildeane da Rocha Borba F P 
Levi Alã Neves dos Santos M E Alexandre Valdevino da Silva M E 
Luciano Souza Santos M E Bruna Luiza De Miranda Barros F E 
Maria Aparecida Correia Santana F E Bruno Flávio Espíndola Leite M E 
Ricardo Anne Robson Marinho Boxus M E Cainara Borges de Carvalho F E 
25 2006 CI UFSCAR SP 
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi  F PL Chaylanne Luana Marques da Silva F E 
Alfredo Sérgio Ribas dos Santos M P Diego Phoenix Alves Menor M E 
Camila Carneiro Dias Rigolin F P Eduarda Ferreira Figueirêdo F E 
Carlos Roberto Massao Hayashi M P Etelvina Raimundo Domingos F E 
Cidoval Morais de Sousa M P Georgia Ramine Silva de Lira F E 
Danilo Rothberg M P Heitor José Cavagnari Araújo do Nascimento M E 
Elizabete Mayumy Kobayashi F P Jefferson Andrade de Araujo M E 
Henrianne Barbosa F P José Jairo Viana de Sousa M E 
Luis Fernando Maia Lima M P José Wanderson Lins da Silva M E 
Maria Teresa Miceli Kerbauy F P Jéssica Jesus Cabral da Silva F E 
Márcia Regina da Silva F P Luiz Felipe Barbosa Abreu M E 
Suzelei Faria Bello F P Mariana Clara de Brito Araújo F E 
Andressa de Almeida França F E Nathália Luíze de Oliveira Neves F E 
Danilo Brancalhão Berbel M E Rafael Bezerra Soares M E 
Elis Regina Alves dos Santos F E Rauane Vieira de Lima F E 
Juliana Ravaschio Franco de Camargo F E Ronnie Anderson Nascimento de Farias M E 
Livia Coelho de Mello F E Steffane Ramires de Lima F E 
Livia Soares de Carvalho Gutierrez F E Sthéfanie Dal Magro F E 
Simone Moraes Stange F E Stphanie Sa Leitao Grimaldi F E 
Vera Aparecida Lui Guimarães F E Suethene Barbosa de Souza F E 
Vágner Ricardo de Araújo Pereira M E 
185 2009 CI FBN RJ 
Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei  F PL 
26 2015 CI UNIG RJ 
Auner Pereira Carneiro M PL Ana Virginia Teixeira da Paz Pinheiro F P 
Erik da Silva Oliveira M P Angela Maria Monteiro Bettencourt F P 
27 2011 CI FURG RS 
Angélica Conceição Dias Miranda F PL Luciana Grings F P 
Ademar Rodrigues de Moraes M P Mônica Rizzo Soares Pinto F P 
Marcia Carvalho Rodrigues F P Rosali Fernandez de Souza         F P 
Maria Helena Machado de Moraes F P Vera Lúcia Miranda Faillace F P 
Rodrigo Aquino de Carvalho M P Catarina Felix dos Santos Soares F E 
Denielton de Avila Guimarães M E Maria Ione Caser da Costa F E 
Eliezer Mendes Lopes F E 
186 2000 CI UNIRIO RJ 
Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei  F PL 
Jetlin da Silva Maglioni F E Javier Alejandro Lifschitz M P 
Josiane Ribeiro Prestes F E Leila Beatriz Ribeiro F P 
João Carlos Martins M E Sergio Luiz Pereira da Silva M P 
Marcia Andreia Dias Ortiz F E Alex Pereira de Holanda M E 
Pamela da Conceição Santos F E Antonio Tostes Baêta Vieira M E 
Tatiane Priscila Pinto Corrêa F E Bruna Melo dos Santos F E 
Vitor Pereira de Carvalho M E Camila Guimaraes Dantas F E 
William Adão Ferreira Paiva M E Carla Elizabeth Pereira e Lyra F E 
28 2009 CI SENAI/DR/BA BA 
Renelson Ribeiro Sampaio M PL Caroline Carvalho da Veiga F E 
Francisco Uchoa Passos M P Danielle Cunha de Souza da Rocha F E 
Gilney Figueira Zebende M P Eladir Fátima Nascimento dos Santos F E 
Jader Cristiano Magalhaes de Albuquerque M P Elisa da Silva Gomes F E 
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Paulo Soares Figueiredo M P Elisa Maria dos Anjos F E 
Conrado Pereira Rosa M E Emanuela Belgone de Caeres Carneiro F E 
Eduardo Souza Seixas M E Erick Carvalho de Mello M E 
João Marciano de Sousa Neto M E Fabio Osmar de Oliveira Maciel M E 
Luiz Cláudio Santos Silva M E Fernanda Borges Tibau F E 
Marcio Luis Valença Araújo M E Frank Wilson Roberto M E 
Marcus Vinicius Mendes Gomes M E Gabriel Gomes Santa Rita Oliviera M E 
Mariangela Terumi Nakane F E Joaquim Paulo Rios Delphim M E 
Menezio Alves de Souza Neto M E Juliana Resende Bonomo F E 
Murilo Santos M E Julio Cesar Valente Ferreira M E 
Roberto Oliveira Ribeiro M E Kalindi Devi Dasi Lopes F E 
Rogério Flores da Silva M E Kelly Castelo Branco da Silva Melo F E 
Rogério Vital Lacerda M E Lais Bernardes Monteiro F E 
Sidney Leal dos Santos M E Lorena Alleyne Vannelle F E 
Waldemar Rodrigues de Araujo Filho M E Luciana Grings F E 
Ângela Xavier de Souza Nolasco F E Marcela Werneck Pereira Jeronymo F E 
29 2015 CI UFC CE 
Maria Giovanna Guedes Farias F PL Marina Leitão Damin F E 
Adriana Nóbrega da Silva F P Márcia Cristina da Silva Sousa F E 
Aida Varela Varela F P Márcia Elisa Lopes Silveira Rendeiro F E 
Elmira Luzia Melo Soares Simeão F P Nayhara Marylin Fraga F E 
Gabriela Belmont de Farias F P Norma da Silva Nascimento F E 
Jonathas Luiz Carvalho Silva M P Paola Vanessa Gonçalves Dias F E 
Maria Aurea Montenegro Albuquerque Guerra F P Paula Soares Sant` Anna F E 
Maria de Fátima Oliveira Costa F P Rafael Rocha Jaime M E 
Mirleno Livio Monteiro de Jesus M P Rosa Claudia Lora Krstulovic F E 
Osvaldo de Souza M P Rosali Maria Nunes Henriques F E 
Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos M P Sandra Patricia Arenas Grisales F E 
Alison Andrade Matos M E Sarah Borges Luna F E 
Carlos Robson Souza da Silva M E Silvana Bagno F E 
Daysene de Araujo Costa F E Sílvia Ramos Gomes da Costa F E 
Denise Braga Sampaio F E Tesla Coutinho Andrade F E 
Heldo de Sousa Lima M E Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes F E 
Jean da Silva Soares M E Thaís Rosa Pinheiro F E 
Jéssica Rafaele da Silva Sousa F E Vitor Freire Corrêa M E 
Nathalia Barbosa Alves F E Wilson Oliveira da Silva Filho M E 
Pablo Gomes M E 
187 2015 CI UFMG MG 
Maria Guiomar da Cunha Frota F PL 
30 2011 CI UNB DF 
Elmira Luzia Melo Soares Simeão F PL Fabrício José Nascimento da Silveira M P 
Aida Varela Varela F P Laura Betti Monteiro Radicchi F P 
Antonio Lisboa Carvalho de Miranda M P Pedro Alves Barbosa Neto M P 
Aurora Cuevas Cerveró F P Diênia Rafaela Santos Mendonça F E 
Benedito Medeiros Neto M P Judson Daniel Oliveira da Silva M E 
Bianca Amaro de Melo F P Rogério Luís Massensini M E 
Cecília Leite Oliveira F P 
188 2015 CI UEL PR 
Rosane Suely Alvares Lunardelli  F PL 
Emir José Suaiden M P Bruno Ortega Ferreira M E 
Eny Marcelino de Almeida Nunes F P Elisio Custodio Brentan Junior M E 
Fabiene Castelo Branco Diógenes F P 
189 2002 CI UFPR PR 
Patricia Zeni Marchiori F PL 
Fernanda Regina Nascimento F P Andre Jose Ribeiro Guimaraes M P 
Isa Maria Freire F P Andre Luiz Appel M P 
João Carlos Saraiva Pinheiro M P Augusto Jose Waszczynskyj Antunes das Neves M P 
Luciano Pina Gois M P Cicero Aparecido Bezerra M P 
Maria de Fátima Ramos Brandão F P Eduardo Michelotti Bettoni M P 
Miguel Ángel Márdero Arellano M P Frank Coelho de Alcantara M P 
Murilo Bastos da Cunha M P Helena de Fátima Nunes Silva F P 
Pedro Jorge Pinto de Castro M P Mauro José Belli  M P 
Regina Celia Baptista Belluzzo F P Amanda Cristina Santos Costa F E 
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Ricardo Crisafulli Rodrigues M P Francisca Mary Magalhaes de Alcantara F E 
Ronaldo Nunes Linhares M P Jaciara Maria de Souza Carneiro F E 
Valéria Reis do Canto Pereira F P Jean Francisco Bernardino M E 
Acácia Mendonça Rios F E Marcelo Batista de Carvalho M E 
Ada Suyin Sosa Solano F E Marcelo Maia M E 
André Luiz de Araújo Bertúlio M E Marcos Rafael Machado M E 
Antonio Sergio Borba Cangiano M E Michel de Azevedo Fernandes F E 
Célia Revilândia Costa F E 
190 2010 CI UFSC SC 
Marcio Vieira de Souza M PL 
Déborah Mendonça de Proença Rosa F E Clarissa Stefani Teixeira F P 
Isadora Freire F E Fernando Jose Spanhol M P 
Josina da Silva Vieira F E Giovani Mendonça Lunardi M P 
Jônathas Rafael Camacho Teixeira dos Santos M E Luiz Antônio Moro Palazzo M P 
Lamôni Feitosa Siqueira M E Patricia Jantsch Fiuza F P 
Luciana de Sousa Santos Costa F E Paulo Cesar Leite Esteves M P 
M Antonia Agundez Soriano F E Robson Rodrigues Lemos M P 
Marcelo Carneiro da Fontoura M E Andreza Regina Lopes da Silva F E 
Marcelo Souza de Jesus M E Breno de Almeida Biagiotti M E 
Maria da Conceicao Lima Afonso F E Claudia Alexandra de Souza Pinto F E 
Meri Nadia Marques Gerlin F E Juliana Bordinhão Diana F E 
Márcia Marques F E Lucyene Lopes da Silva Todesco Nunes F E 
Mônica Regina Peres F E Marcelo Mazon M E 
Pablo Boaventura Sales Paixão M E Rangel Machado Simon M E 
Rami Sales Coutinho M E Rayse Kiane de Souza F E 
Sonia Araujo de Assis Boeres F E Tatyana Nery F E 
Tâmara Cruz Marinho F E 
191 2006 CI UNIRIO RJ 
Evelyn Goyannes Dill Orrico F PL 
31 2009 CI UEL PR 
Linete Bartalo F PL Antonio José Barbosa de Oliveira M P 
Ivanoe De Cunto M P Carmen Lucia Ribeiro Pereira F P 
Ivone Guerreiro Di Chiara F P Francisco Ramos de Farias M P 
Miguel Luiz Contani M P Guaracira Gouvêa de Sousa F P 
Afranio Roberto Romagnoli  M E Laffayete de Souza Alvares Junior M P 
Gino Marzio Ciriello Mazzetto M E Lídia Silva de Freitas F P 
Guilherme Henrique de Oliveira Cestari M E Nadya Maria Deps Miguel F P 
Lígia Gomes Pereira Prete Andreo F E Patricia Vargas Alencar F P 
Mara Lúcia Diniz de Assis F E Ana Paula Simonaci Valentim F E 
Neiva Aranda Lopes Butarello F E Eliezer Pires da Silva M E 
Pedro Henrique Cremonez Rosa M E Gilmara Almeida dos Santos F E 
Sergio Marilson Kulak M E Joana Viana de Barros F E 
Viviane Magda Marques Luiz F E Marcelo Dominguez Rodrigues Moreira M E 
32 2015 CI UFBA BA 
Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira F PL Maria da Conceição da Rocha Ferreira F E 
Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes F P Maria de Fátima Costa de Oliveira F E 
Aidil Silva Conceição F E Maria Luiza Silva de Sousa Freitas F E 
Cleyciane Cassia Moreira Pereira F E Priscilla Arigoni Coelho F E 
Débora Sampaio Leitão F E Robson Santos Costa M E 
Fernanda Xavier Guimaraes F E Sueli Palma Borges Paranhos F E 
Fábio Marques da Cruz M E Tatiana DAlmeida Rodrigues F E 
Jaires Oliveira Santos F E 
192 2013 CI UEL PR 
Benjamin Luiz Franklin M PL 
Jardanys de Jesus Mosquera Machado M E Alexandre Fernal M P 
Maria do Carmo Oliveira Ribeiro F E Julio Cesar Liviero Della Flora M P 
Neusa Maria dos Santos Pires F E 
193 2004 CI UFMG MG 
Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima F PL 
33 2008 CI UNESP SP 
Helen de Castro Silva Casarin F PL Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan F P 
André Luís Onório Coneglian M P Celia da Consolação Dias F P 
Marta Leandro da Mata F P Cíntia de Azevedo Lourenço F P 
Amanda Sertori dos Santos F E Fabiano Couto Corrêa da Silva M P 
Ana Paula Meneses Alves F E Flávio Vieira Pontes M P 
Danielle da Silva Pinheiro Wellichan F E Leonardo Lacerda Alves M P 
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Etiene Siqueira de Oliveira F E Marcel Ferrante Silva M P 
Lívia Cristina Salatta Gambarini F E Maria Luiza de Almeida Campos F P 
Mariana Pícaro Cerigatto F E Maurício Barcellos Almeida M P 
Marli Vítor da Silva F E Alessandra Rodrigues da Silva F E 
Mayara Rodrigues Batista F E Anderson Batista dos Santos M E 
Nayara Bernardo de Mattos F E Cristiane Mendes Netto F E 
Nelson Sebastian Silva-Jerez M E Decio Wey Berti Junior M E 
Rodrigo Barbosa de Paulo M E Diego Guilherme da Silva M E 
Rodrigo Pereira M E Eduardo Ribeiro Felipe M E 
Thaís Guedes Ferreira F E Fernanda Pereira F E 
34 1994 CI UNB DF 
Suzana Pinheiro Machado Mueller  F PL Graciane Silva Bruzinga Borges F E 
Jayme Leiro Vilan Filho M P Guilherme Baião Salgado Silva M E 
Joana Coeli Ribeiro Garcia F P Junio Lopes Nascimento M E 
João de Melo Maricato M P Kelly Cristiane Santos Morais F E 
Rita de Cássia do Vale Caribé F P Lucinéia Souza Maia F E 
Tarcisio Zandonade M P Lídia Zattar Eugênio F E 
Valmira Perucchi F P Mayara Silva Gonçalves F E 
Claudio Nei Nascimento da Silva M E Patricia Adriana Penido dos Santos F E 
Jonathan Rosa Moreira M E Queila Patrícia da Silva Vilela F E 
José Mauro Gouveia de Medeiros M E Rafael dos Santos Nonato M E 
Julio Francisco Santillan Aldana M E Rainner Finelli Gomes M E 
Maria José Abreu e Felix F E Umberto Lima Diniz M E 
Tatiane Ferreira Vilarinho F E Webert Júnio Araújo M E 
35 1996 CI UFRGS RS 
Sonia Elisa Caregnato F PL 
194 2006 CI IFSC SC  
Antônio Pereira Cândido M PL 
Ana Maria Mielniczuk de Moura F P Adriano Heis M P 
Caterina Marta Groposo Pavão F P Andrea Martins Andujar F P 
Ida Regina Chitto Stumpf F P Andrino Fernandes M P 
Jackson da Silva Medeiros M P Cleverson Tabajara Vianna M P 
Jacqueline Leta F P Flavio Augusto Penna Soares M P 
Maria de Fatima Santos Maia F P Fátima Regina Teixeira F P 
Rafael Port da Rocha M P Geraldo Luiz Silva Moreira M P 
Rodrigo Silva Caxias de Sousa M P Marco Antônio Neiva Koslosky M P 
Rogerio Mugnaini M P Sérgio Nicolau da Silva M P 
Samile Andréa de Souza Vanz F P Tayrine Espindola F P 
Suzana Pinheiro Machado Mueller F P Thiago de Souza Abreu M P 
Camila Caetano de Moura F E Victor Gonçalves M P 
Daniela Gralha de Caneda Queiroz F E Bruno Jaime Nascimento M E 
Dirce Maria Santin F E Fernando Ferreira Aguiar M E 
Gonzalo Rubén Alvarez M E Juliano Jaques Bairros M E 
Josiane Gonçalves da Costa F E Leide Sayuri Ogasawara F E 
Letícia Angheben El Ammar Consoni F E Maria Fernanda Brognoli F E 
Murilo Artur Araújo da Silveira M E Murilo Silveira Gomes M E 
Paula Caroline Schifino Jardim Passos F E Pollyana de Mello da Silveira F E 
Rita de Cássia Portela da Silva F E Renato Cesca M E 
Rodrigo Aquino de Carvalho M E 
195 2008 CI UFRGS RS 
Helen Beatriz Frota Rozados F PL 
Sabrina Diehl Menezes F E Adilson Luiz Pinto M P 
Thaís Dias Medeiros F E Adriano Dias de Souza M P 
Verônica Barboza Scartassini F E Alexandre Ribas Semeler M P 
36 2014 CI UFMG MG 
Helio Kuramoto M PL Giovanne Jose Dalalibera M P 
Beatriz Valadares Cendón F P Juliani Menezes dos Reis F P 
Juliana Gonçalves dos Reis F P Rafael Antunes dos Santos M P 
Julio Francisco Santillan Aldana M P Rochele Tonello Zago Corrêa F P 
Marlene Oliveira F P 
196 2014 CI UFRJ RJ 
Rose Marie Santini F PL 
Marta Araújo Tavares Ferreira F P Alda Rosana Duarte de Almeida F P 
Pascal Aventurier M P Emerson Cordeiro Morais M P 
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Sueli Mara Soares Pinto Ferreira F P Jorge Calmon de Almeida Biolchini M P 
Terezinha de Fatima Carvalho de Souza F P Marcos Dantas Loureiro M P 
37 2005 CI IBICT RJ 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro F PL Rosali Fernandez de Souza F P 
Alegria Celia Benchimol F P Ana Teresa Amaro Caldana F E 
Elias Suaiden Neto M P Antonio Victor Rodrigues Botão M E 
Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira F P Camyla Terra Pinto F E 
Geraldo Moreira Prado M P Carlos Eduardo Barros Pinto M E 
Gilda Maria Braga F P Danilo Carvalho Silva M E 
Jaqueline Santos Barradas F P Débora Gomes Salles F E 
Lilia Teresa Torres Cursino de Moura F P Erika Cristina Zordan F E 
Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha F P Flora De Castro Santana F E 
Luiz Carlos Agner Caldas M P Giuliano Djahjah Bonorandi M E 
Marcio Gonçalves M P Gustavo Miranda Caran M E 
Marcos Gonzalez de Souza M P Hanna Carvalho Lessa Ribeiro F E 
Marisa Brascher Basilio Medeiros F P Heloisa Traiano Mundt F E 
Palmira Maria Caminha moriconi Valerio F P Kenzo Soares Seto M E 
Regina Célia Pereira de Moraes F P Luise Marques de Santana F E 
Roberto Lopes dos Santos Junior M P Marcela de Orlandis Carvalho F E 
Rosane Maria Rocha de Carvalho F P Marcos Vinícius Marinho Silva da Costa M E 
Rosany Bochner F P Martha Maria Braga Neiva Moreira F E 
Sely Maria de Souza Costa F P Rafael Centeno de Rezende M E 
Tania Chalhub de Oliveira F P Rafaela Boeira Giordano F E 
Valeria Gauz F P Tatiane Lima Giacomini F E 
Aline Bessa Veloso F E Tobias Ribeiro Sombra M E 
Andrea Monteiro de Castro Penna F E 
197 1990 CI UNESP SP 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  F PL 
Arlete Sandra Mariano Alves Baubier F E Ana Carolina Simionato F P 
Bruno Lara de Castro Manso M E Ana Maria Pereira F P 
Bárbara Martins Zaganelli  F E Angela Maria Grossi de Carvalho F P 
Carlos José Vieira Martins M E Caroline Kraus Luvizotto F P 
Júlia Nolasco Leitão de Moraes F E Cely Martins Santos de Alencar F P 
Marcos Andre Pinto dos Ramos M E Cesar Augusto Cusin M P 
Moisés André Nisenbaum M E Cristian Berrío-Zapata F P 
38 2014 CI UNIRIO RJ 
Miriam Gontijo de Moraes F PL Divino Ignacio Ribeiro Junior M P 
Branca Regina Cantisano dos Santos E Silva Riscado Terra F P Edberto Ferneda M P 
Maria Simone de Menezes Alencar F P Elizabeth Roxana Mass Araya F P 
Mariza Costa Almeida F P Elvis Fusco M P 
Patricia Corrêa Henning F P Everson Andrade dos Reis M P 
Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos Dodebei  F P Fabiano Ferreira de Castro M P 
Bruna Silva F E Fernanda Alves Sanchez F P 
Elisete de Sousa Melo F E Fernando Luiz Vechiato M P 
Kátia de Oliveira Simões F E Flavia Maria Bastos F P 
39 2003 CI UFRN RN 
Victor Branco de Holanda M PL Fábio Mosso Moreira M P 
Alexandro Barbosa M P Guilherme Ataíde Dias M P 
Ana Rosa Gouveia Sobral da Câmara F P Henry Poncio Cruz de Oliveira M P 
Anailson Marcio Gomes M P Izabel França de Lima F P 
Josué Lins e Silva M P Jaider Andrade Ferreira M P 
Severino Cesário de Lima M P Januário Albino Nhacuongue M P 
40 2013 CI IBICT RJ 
Regina Maria Marteleto F PL José Eduardo Santarem Segundo M P 
Denise Morado Nascimento F P João Augusto Dias Barreira e Oliveira M P 
Geni Chaves Fernandes F P Juliano Benedito Ferreira M P 
Gilda Zamith Ribeiro Campos F P Laura Akie Saito Inafuko F P 
Gustavo Silva Saldanha M P Liriane Soares de Araújo de Camargo F P 
Helena Maria Scherlowski Leal David F P Lisandro Rogério Modesto M P 
Lidia Eugenia Cavalcante F P Lucirene Andréa Catini Lanzi F P 
Lidiane dos Santos Carvalho F P Maria José Vicentini Jorente F P 
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Marcus Vinícius Pereira da Silva M P Miriam Celí Pimentel Porto Foresti  F P 
Maria Inês Tomaél F P Nelson Júlio de Oliveira Miranda M P 
Mariana Bteshe F P Patrícia Tiemi Lopes Fujita F P 
Nanci Gonçalves da Nóbrega F P Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos F P 
Paula Xavier dos Santos F P Rachel Cristina Vesu Alves F P 
Rodrigo De Santis Vieira da Silva M P Renata Eleuterio da Silva F P 
Diogo Xavier da Mata M E Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana M P 
Jacqueline Cardoso da Silva Martins F E Rita de Cássia Cassiano Lopes F P 
Marianna Zattar Barra Ribeiro F E Virginia Bentes Pinto F P 
Nathália Lima Romeiro F E Zaira Regina Zafalon F P 
Rodrigo Porto Bozzetti  M E Ana Maria Jensen Ferreira da Costa Ferreira F E 
Stella Moreira Dourado F E Ana Paula Grisoto F E 
41 2010 CI UFC CE 
Lidia Eugenia Cavalcante F PL Anahi Rocha Silva F E 
Andrea Soares Rocha da Silva F P Angela Halen Claro Bembem F E 
Arnoldo Nunes da Silva M P Caio Saraiva Coneglian M E 
Gabriela Belmont de Farias F P Cecílio Merlotti Rodas M E 
Hamilton Rodrigues Tabosa M P Cristina Toyoko Hashimoto F E 
Jefferson Veras Nunes M P Eder Antonio Pansani Junior M E 
Juliana Buse de Oliveira F P Edgar Bisset Alvarez M E 
Maria de Fátima Oliveira Costa F P Elaine Parra Affonso F E 
Nadsa Maria Araújo Cid F P Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro F E 
Thiciane Mary Carvalho Teixeira F P Fabricio Baptista M E 
Virginia Bentes Pinto F P Fabrício Silva Assumpção M E 
Natacha Kajimoto F E Felipe Augusto Arakaki M E 
Vinicius Aleixo Gerbasi M E Fernando de Assis Rodrigues M E 
42 2004 CI UFPB PB  
Joana Coeli Ribeiro Garcia F PL Fábio Rogerio Batista Lima M E 
Ana Maria Nascimento Henriques e Silva F P Isabela Pereira do Rego F E 
Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia F P Jean Fernandes Brito M E 
Denysson Axel Ribeiro Mota M P Joana Gusmão Lemos F E 
Edison Ferreira de Macêdo M P José Antonio Maurilio Milagre de Oliveira M E 
Elieny do Nascimento Silva F P Jéssica Oliveira de Souza F E 
Izabel França de Lima F P Laís Barbudo Carrasco F E 
Johnny Rodrigues Barbosa M P Luciana Maria Vieira Pöttker F E 
Maria das Graças Targino F P Luiza de Menezes Romanetto F E 
Pedro de Araújo Amorim Fernandes M P Marcia Cristina dos Reis F E 
Suzana Pinheiro Machado Mueller  F P Mariana Cantisani Padua F E 
Valmira Perucchi F P Natália Nakano F E 
Cristiana da Silva Dantas F E Paula Regina Ventura Amorim Gonçalez F E 
Edilene Maria da Silva F E Ricardo César de Carvalho M E 
Erinaldo Dias Valério M E Sandra Milena Roa Martínez F E 
Esdras Renan Farias Dantas M E Talita Cristina da Silva F E 
Iran Cavalcanti da Silva M E Tatiane dos Santos de Freitas Lopes F E 
Maria Suzana Diniz da Silva F E Thabyta Graldelli Marsulo F E 
Názia Holanda Torres F E 
198 2002 CI USP SP 
Adriana Backx Noronha Viana F PL 
Rayane Soares de Sousa Santos F E Ildeberto Aparecido Rodello M P 
Sara Maria Peres de Morais F E Irene Kazumi Miura F P 
43 2015 CI UFSCAR SP 
Ana Carolina Simionato F PL José Dutra de Oliveira Neto M P 
Ana Cristina de Albuquerque F P Luiz Antonio Titton M P 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos F P Márcia Aparecida Figueiredo F P 
Antonio Marcos Fernandes M E Amanda Ribeiro Vieira F E 
Fábio de Santana Barreto M E Elenise Maria de Araújo F E 
Maria Lígia Triques F E Euro Marques Júnior M E 
Suelen Silvatti dos Santos F E 
199 2015 CI UFS SE 
Janaina Ferreira Fialho F PL 
Victória Elisa Barbara de Sousa F E Antonio Edilberto Costa Santiago M P 
44 2012 CI USP SP Solange Puntel Mostafa F PL Barbara Coelho Neves F P 
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Denise Viuniski da Nova Cruz F P Fernando Bittencourt dos Santos M P 
Leonardo Ricco Medeiros M P Glêyse Santos Santana F P 
Luciana de Souza Gracioso F P Martha Suzana Cabral Nunes F P 
Haroldo Luís Beraldo M E Niliane Cunha de Aguiar F P 
Igor Soares Amorim M E Sérgio Luiz Elias de Araújo M P 
Marcos Vinicius Prospero M E Telma de Carvalho F P 
Vinicius Gomes M E Valeria Aparecida Bari F P 
45 2013 CI INPI RJ 
Rita de Cássia Pinheiro Machado F PL 
200 2014 CI UFSC SC 
Vania Ribas Ulbricht F PL 
Ada Cristina Vianna Gonçalves F P Alice Theresinha Cybis Pereira F P 
Alexandre Lopes Lourenço M P Claudia Regina Batista F P 
Araken Alves de Lima M P Luciane Maria Fadel F P 
Patrícia Ferreira da Silva F P Marília Matos Gonçalves F P 
Cristina Cunha Santos F E Angela Rossane Benedetto Flores F E 
Eliciana Selvina Ferreira Mendes Vieira F E Daniela Satomi Saito F E 
Isabel Felicidade Aires Campos F E Elisa Maria Pivetta F E 
Luiz Fernando Pereira da Cruz M E Graziela de Souza Sombrio F E 
Marcos Eduardo Pizetta Palomino M E Guilherme de Campos Martins M E 
Mariana Paes da Fonseca Maia F E Leonardo Enrico Schimmelpfeng M E 
Sílvia Trisch dos Santos Acunha F E Paulo Roberto Alves de Almeida M E 
46 2012 CI UP PR 
Andreia De Paula Vieira F PL Raul Inácio Busarello M E 
Maristela Regina Weinfurter Teixeira F P Rodrigo Souza Nascimento M E 
Michelle Pereira de Aguiar F P Urbano Arnildo Eitelwein Filho M E 
Pericles Varella Gomes M P Viviane Helena Kuntz F E 
Rafael Pereira Dubiela M P 
201 2010 CI UFPE PE 
Sandra de Albuquerque Siebra F PL 
Breno Otávio Camargo M E Célio Andrade de Santana Júnior  M P 
Michele Queiroz Farran F E Jaciane Freire Santana F P 
47 2000 CI UFBA BA 
Katia Maria Coelho de Carvalho Custódio - Katia de 
Carvalho 
F PL Marcos Galindo Lima M P 
Hildenise Ferreira Novo F P Májory Karoline Fernandes de Oliveira Miranda F P 
Ivana Aparecida Borges Lins F P Vildeane da Rocha Borba F P 
Maria das Graças Almeida Teixeira F P Amanda Tályta Barbosa de Albuquerque F E 
Marilene Lobo Abreu Barbosa F P Camila Oliveira de Almeida Lima F E 
Ana Lúcia da Silva Albano F E Caroline Soares da Silva F E 
Lêda Maria Ramos Costa F E Críssia de Santana Marcelino F E 
Maria da Graça Gomes Almeida F E Fabíola de Souza Queiroz F E 
Maria Raquel Gomes Fernandes F E Jacilene Adriana da Silva Correia F E 
Raul Marques Leite de Souza M E Júccia Nathielle do Nascimento Oliveira F E 
Sandra Fiuza Ferreira F E Katia Santiago Ventura F E 
Tamires Pereira da Silva F E Steffane Ramires de Lima F E 
48 2011 CI UFF RJ 
Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima F PL Teresa Cristina Moreira de Lucena F E 
Claudiana Almeida de Souza Gomes F P 
202 2009 CI UFMG MG 
Maria Aparecida Moura F PL 
Helena Cristina Duarte Cordeiro F P Ailton José da Silva M P 
Karen Guimarães Cardoso F P Alessandra Maria Alves F P 
Lídia Silva de Freitas F P Camila Maciel Campolina Alves Mantovani F P 
Miguel Romeu Amorim Neto M P Carolina de Souza Scott Mairinque F P 
Roberta Cristina Barboza Galdencio F P Cynthia Parreira Zaniratti F P 
Angelina Pereira da Silva F E Débora de Carvalho Pereira F P 
Lídia Martini Coelho Brandão Salek F E Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas F P 
Ubirajara Carvalheira Costa M E Graziela Corrêa de Andrade F P 
Vanessa Barbosa do Nascimento F E Isabella de Brito Alves F P 
49 2000 CI FEE RS 
Tânia Leopoldina Petrazzini Angst F PL Janaina Ferreira Fialho F P 
Israel José Cefrin da Silva M P Joana Ziller de Araujo Josephson F P 
Josué Klafke Sperb M P Juliana Horta de Assis Pinto F P 
50 2006 CI IB SP 
Márcia Maria Rebouças F PL Letícia Alves Vieira F P 
Ana Eugênia de Carvalho Campos F P Lorena Tavares de Paula F P 
Maria Cristina de Vasconcellos Bilynskyj F P Ludmila Salomão Venâncio F P 
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Maria Maia Braggio F P Manassés Ferreira Neto F P 
Martiniana da Silva Vieira F P Mateus Uérlei Pereira da Costa M P 
Nayte Vitiello F P Miriam Cristina Pontello Barbosa Lima F P 
Silvana D'Agostini F P Momade Amisse Ali M P 
Simone Bacilieri F P Paula Ziviani F P 
51 2013 CI IBICT RJ 
Gustavo Silva Saldanha M PL Ranito Zambo Waete M P 
Andre Vieira de Freitas Araujo M P Roberta Peçanha de Carvalho Gomes F P 
Fabiano Cataldo de Azevedo M P Roger de Miranda Guedes M P 
Fabrício José Nascimento da Silveira M P Ruleandson do Carmo Cruz M P 
Laffayete de Souza Alvares Junior M P Sinay Santos Silva de Araujo F P 
Márcia Feijão de Figueiredo F P Terezinha de Fatima Carvalho de Souza F P 
Naira Christofoletti Silveira F P Adriane Legnani de Souza Silva E F 
Alberto Vitorino Nepomuceno M E 
203 2009 CI IFG GO 
Renato Araújo Teixeira M PL 
Allan David Nunes da Silva M E Alex Santos Bandeira Barra M P 
Amanda Christina Salomão Mangueira F E Calixto Júnior de Souza M P 
Ana Claudia Vieira Vidal F E Carlos Roberto da Silveira Júnior M P 
Caio Cabral Cascelli  M E Daniella de Souza Bezerra F P 
Diogo Xavier da Mata M E Elymar Pereira Cabral M P 
Douglas Adelino Da Silva M E Kemuel Kesley Ferreira dos Santos M P 
Eva Lucia Medvedeff F E Letícia Maria Damaceno Sateles F P 
Fabricio Magno da Silva M E Liliane de Paula Munhoz F P 
Hugo da Costa Maia Bernardo M E Luciano dos Santos M P 
Iara do Carmo F E Lucineide Maria de Lima Pessoni F P 
Isabelle Pereira Queiroz F E Maria Aparecida de Castro F P 
João Paulo Borges Paranhos M E Maria Aparecida Rodrigues de Souza F P 
Kelly Maria Ayala de Carvalho F E Mônica Mitchell de Morais Braga F P 
Leticia dos Santos Coelho F E Paulo Henrique Castanheira Vasconcelos M P 
Leyde Klebia Rodrigues da Silva F E Paulo Henrique do Espirito Santo Nestor M P 
Lourdes Maria dos Santos F E Renato Araújo Teixeira M P 
Monique Almeida Silveira Barreto F E Brendo Carlos Caetano Medeiros M E 
Pamela Gomes Silva F E Danielle Marques Pereira de Queiroz F E 
Priscila de Souza Figueira Cervo F E Gabriel de Azevedo Soyer M E 
Taciana Royes dos Santos Coutinho F E Giovane Cintra Alencar M E 
Vinícios Souza de Menezes M E Gustavo Augusto Assis Faustino M E 
52 2015 CI IFPR PR 
Vania Carla Camargo F PL Gustavo Henrique Amaral Monteiro Rocha M E 
Celio Alves Tibes Junior M P Gustavo Henrique da Conceição Gomes M E 
Eduardo Fofonca M P Jovana Lino Bontempo F E 
Fernando Roberto Amorim Souza M P João Vitor Alves Rodrigues M E 
Gustavo Luis Lopes Silveira M P Leandro Henrique Correia M E 
José Carlos Pereira M P Leonardo Caixeta Braga M E 
Kriscie Kriscianne Venturi F P Lucas Ribeiro de Castro M E 
Nara Maria Bernardes Pasinato F P Rafael César Soyer M E 
Rosi Teresinha Munaretti de Camargo F P 
204 2010 CI UFF RJ 
Patrícia Almeida Ashley F PL 
53 2006 CI UFRG RS 
Gisele Vasconcelos Dziekaniak F PL Eliseu Vieira Machado Júnior M P 
Alex Serrano de Almeida M P Erica Pipas Morgado F P 
João Paulo Borges da Silveira M P Julianne Alvim Milward de Azevedo F P 
Magali Martins Aquino F P Ludmila Rodrigues Antunes F P 
Leila Cabral de Andrade F E Roberto do Nascimento Ferreira M P 
Natalia Bermudez Godinho F E Thais Alves Gallo Andrade F P 
Sabrina da Silva de Oliveira F E Ana Carolina Nogueira Luz F E 
54  2000 CI UFPR PR 
Leilah Santiago Bufrem FL P Daiany do Nascimento Ferreira F E 
Edmeire Cristina Pereira F P Isabella Silva dos Santos F E 
Mauro José Belli M P Laura Beatriz Oliveira Rodrigues F E 
Murilo Artur Araújo da Silveira M P Marcela Nunes Aguiar F E 
Sandra de Fatima Santos F P Mônica Marella Corrêa F E 
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Sônia Maria Breda F P 
205 2008 CI IFSC SC 
Humberto Francisco Beirão Junior M PL 
Bruna Silva do Nascimento F E Felipe Cantorio Soares M P 
Juliana Lazzarotto Freitas F E Marco Antônio Neiva Koslosky M P 
Nicácia Lina do Carmo F E Elisângela Eli de Souza F E 
Rafael Silva da Câmara M E 
206 1998 CI UFSC SC 
Ligia Maria Arruda Café F PL 
Rene Faustino Gabriel Junior M E Camila Monteiro de Barros F P 
Sandra Eleine Romais Leonardi F E Edna Lúcia da Silva F P 
Túlio de Morais Revoredo M E Luciane Paula Vital F P 
55 2008 CI EMBRAPA CE 
Adroaldo Guimarães Rossetti  M PL Miriam Figueiredo Vieira da Cunha F P 
Almir dos Santos Albuquerque M P Orestes Trevisol Neto M P 
Aran Bey Tcholakian Morales M P Rodrigo de Sales M P 
56 2007 CI UFPB PB 
Gustavo Henrique de Araújo Freire M PL Cláudia Kautzmann F E 
Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva M P Eliane Fioravante Garcez F E 
Isa Maria Freire F P Felícia de Oliveira Fleck F E 
Jorge Henrique Cabral Fernandes M P Igor Soares Amorim M E 
Mariza Russo F P Liliane Vieira Pinheiro F E 
Deise Santos do Nascimento F E Renata Cardozo Padilha F E 
Fellipe Sá Brasileiro M E Thayse Hingst F E 
Fernando Augusto Alves Vieira M E 
207 2016 CI UFS SE 
Martha Suzana Cabral Nunes F PL 
Jobson Louis Santos de Almeida M E João Carlos Carvalho Queiroz M P 
Jéssica Carolina de Medeiros Noberto F E Maria Giovanna Guedes Farias F P 
Lucas Almeida Serafim M E Telma de Carvalho F P 
Maria Margarete da Silva F E Charlienes Francisca Pereira F E 
Rosa Manuela Teixeira Pinto Munguambe F E Makson de Jesus Reis M E 
Walqueline da Silva Araújo F E 
208 2011 CI UFSCAR SP 
Rogério Aparecido Sá Ramalho M PL 
57 2007 CI UNIRIO RJ 
Simone da Rocha Weitzel F PL Ana Carolina Simionato F P 
Alberto Calil Junior M P Ariadne Chloe Mary Furnival F P 
Alex Gomes Guizalberth M P Edberto Ferneda M P 
Bruna Silva do Nascimento F P Fabiano Ferreira de Castro M P 
Carlos Alberto Ferreira M P Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana M P 
Daniele Achilles Dutra da Rosa F P Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  F P 
Eduardo da Silva Alentejo M P Zaira Regina Zafalon F P 
Fabiano Cataldo de Azevedo M P Ethiane Rodrigues de Oliveira F E 
Geni Chaves Fernandes M P Gabriele Rodrigues Pereira F E 
Maura Esandola Tavares Quinhões F P Laís Valéria Segalla Gomes F E 
Patricia Vargas Alencar F P Marcos Teruo Ouchi M E 
Suzete Moeda Mattos F P Paulo Aparecido Rodrigues da Silva M E 
Carlos Shigueki Oki M E 
209 2009 CI UFSCAR SP 
Wanda Aparecida Machado Hoffmann F PL 
Claudio Moises da Costa M E Emilena Josimari Lorenzon F P 
Josimara Dias Brumatti F E Erico Soriano M P 
Neide Verçosa e Silva F E Leandro Innocentini Lopes de Faria M P 
Patrícia dos Santos Caldas Marra F E Luzia Sigoli Fernandes Costa F P 
Soraia Santana Capello F E Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos F P 
58 2014 CI UNB DF 
Georgete Medleg Rodrigues F PL Roniberto Morato do Amaral M P 
Cristiane Basques da Cunha Silva F P Cintia Almeida da Silva Santos F E 
Daniela Francescutti Martins Hott F P Claudia de Moraes Barros de Oliveira F E 
Eliane Braga de Oliveira F P Cássia Aparecida Corsatto F E 
Leonardo Neves Moreira M P Fabíola de Moraes Spiandorello F E 
Maria Ivonete Gomes do Nascimento F P Gerson Marcelo Camargo M E 
Rodrigo Rabello da Silva M P Joana Casturina da Silva F E 
Shirley Carvalhêdo Franco F P Marcela de Fátima Nascimento de Macêdo Torres F E 
Aluf Alba Vilar Elias F E Marcela Taiane Schiavi F E 
Ana Maria de Almeida Ribeiro F E Marcos Alberto Martinelli M E 
Carlos Henrique Juvêncio da Silva M E Maria Fernanda de Oliveira F E 
Danielle Alves Batista F E Mariana Assunção Guerreiro F E 
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Dirlene Santos Barros F E Micherlângela Barroso Rocha F E 
Janyluce Rezende Gama F E Paula Stefanny Felice de Oliveira F E 
Luzia Zorzal F E Ramon Adrian Salinas Franco M E 
Monica Tenaglia F E Samara Pereira Tedeschi F E 
Pedro Henrique Ramos de Souza M E Tatiane Malvestio Silva F E 
Taiguara Villela Aldabalde M E 
210 1992 CI  USP SP 
Marcos Luiz Mucheroni  M PL 
59 1978 CI IBICT RJ 
Aldo de Albuquerque Barreto M PL Angela Maria Belloni Cuenca F P 
Clóvis Ricardo Montenegro de Lima M P Asa Fujino F P 
Geraldo Moreira Prado M P Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos F P 
Rosali Fernandez de Souza F P Daisy Pires Noronha F P 
60 2008 CI UEL PR 
Ana Esmeralda Carelli  F PL Dinah Apparecida de Mello Aguiar Población F P 
Alexandre Almeida Ferreira M P Francisco Carlos Paletta M P 
Maria Júlia Giannasi-Kaimen F P Ivan Claudio Pereira Siqueira M P 
Rosa Maria Machado F P Jose Fernando Modesto da Silva M P 
Rosana Oliveira F P Leilah Santiago Bufrem F P 
Eurides Costa Tavares Nogueira F E Lúcia Maria Sebastiana Verônica Costa Ramos F P 
Karina de Oliveira Pinho F E Marlene Oliveira F P 
Marcos Antonio de Moraes M E Pedro Luiz Côrtes M P 
61 2004 CI UFMT MT 
Javert Melo Vieira M PL Rogerio Mugnaini M P 
Alexandre Oliveira de Meira Gusmão M P Rosane Taruhn F P 
Andre de Souza Pena M P Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro F P 
Edileusa Regina Pena da Silva F P Decio Funaro M E 
Joliza Chagas Fernandes F P Gonçalo Nuno Fernandes Costa Mendes Ferreira M E 
Mariza Ines da Silva Pinheiro F P Robson de Andrade Gonçalves M E 
Monica do Amparo Silva F P Solange Maria dos Santos F E 
Renato José da Silva M P 
211 2009 CI UFSC SC 
Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho  F PL 
62 2003 CI UFRGS RS 
Jorge Almeida Guimaraes M PL Aline Carmes Krüger F P 
Elenara Chaves Edler de Almeida F P Augiza Karla Boso F P 
Janaína Gomes F P Carlos Eduardo dos Reis M P 
Thais Mere Marques Aveiro F P Daniela Capri F P 
Cristina Haeffner F E Eva Cristina Leite da Silva F P 
Luís Filipe de Miranda Grochocki M E Ezmir Dippe Elias F P 
Sônia Regina Zanotto F E Graziela Martins de Medeiros F P 
63 2002 CI UFMG MG 
Monica Erichsen Nassif F PL Juliana Fachin F P 
Claudio Paixão Anastácio de Paula M P Luciane Paula Vital F P 
Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima F P Sonali Paula Molin Bedin F P 
Ligia Maria Moreira Dumont F PL Ursula Blattmann F P 
64 2002 CI FIOCRUZ RJ  
Maria Cristina Soares Guimarães F P Deneide Teresinha de Carli F E 
Carlos Eduardo Freire Estellita-Lins M P Douglas Aguiar das Neves M E 
Cicera Henrique da Silva F P Déborah Lopes da Conceição Cavalcante F E 
Denise Nacif Pimenta F P Elisabeth Reis do Nascimento F E 
Eduardo Vieira Martins M P Fabio Henrique M E 
Elaine Kabarite Costa F P Fernanda Frasson Martendal F E 
Fabricia Pires Pimenta F P Gustavo Monteiro Franco M E 
Fabricio Fonseca Ângelo M P Jaime José dos Santos M E 
Ilma Maria Horsth Noronha F P Josiane Cristina Couto F E 
Jeorgina Gentil Rodrigues F P Karina Fernandes F E 
Joao Marcal Bode de Moraes M P Luana Milis da Rocha F E 
Leonardo de Souza Melo M P Raffaela Dayane Afonso F E 
Leonardo Silva Leite M P Raquel Petri F E 
Lidiane dos Santos Carvalho F P 
212 2010 CI UFPE PE 
André Felipe de Albuquerque Fell  M PL 
Luiza Rosângela da Silva F P Alexander Willian Azevedo M P 
Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho F P Assuero Fonseca Ximenes M P 
Martha Silvia Martinez Silveira F P Denis Silva da Silveira M P 
Michele Machado Meirelles de Barros F P Maria Conceição Melo Silva Luft F P 
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Nilva Lúcia Rech Stedile F P Renato Fernandes Corrêa M P 
Patricia Corrêa Henning F P Sandra de Albuquerque Siebra F P 
Rafaela Cordeiro Freire F P Gustavo Henrique de Aragão Ferreira M E 
Rosane Abdala Lins F P Hyllane Maria Salgueiro Lopes F E 
Rosany Bochner F P Mabel Queiroz de Oliveira Gomes F E 
Rosinalva Alves de Souza F P Malthus Oliveira de Queiroz M E 
Valeria Hartt Pereira e Lopes da Fonte F P Mariana de Souza Aguiar F E 
Paulo Eduardo Potyguara Coutinho Marques M E Monick Trajano dos Santos F E 
Renato Reis Nunes M E Remi Correia Lapa M E 
Rosangela Cordeiro de Souza Assef Neto F E Tiago José da Silva M E 
Viviane Santos de Oliveira Veiga F E Wilma Olegário Pereira da Costa F E 
65 2014 CI UEL PR 
Leticia Gorri Molina F PL 
213 2014 CI UFG GO 
Eliany Alvarenga de Araújo F PL 
Juliana Cardoso dos Santos F P Adriano César Santana M P 
Diana Marcela Bernal Ramirez F E Alexandre Ribeiro Afonso M P 
Paula Frassinette do Carmo F E Andréa Pereira dos Santos F P 
Paula Padial Fuzaro Iziliano F E Arnaldo Alves Ferreira Júnior M P 
66 2012 CI UNB DF 
Dulce Maria Baptista F PL Dalton Lopes Martins M P 
Ailton Luiz Gonçalves Feitosa M P Douglas Farias Cordeiro M P 
Eliana Carlan F P João de Melo Maricato M P 
Fernanda de Souza Monteiro F P Laura Vilela Rodrigues Rezende F P 
Fernanda Passini Moreno F P Luciana Candida da Silva F P 
José Marcelo Schiessl M P Marcel Ferrante Silva M P 
Juliano Serra Barreto M P Maria de Fátima Garbelini  F P 
Ligia Maria Arruda Café F P Rubem Borges Teixeira Ramos M P 
Luciana Candida da Silva F P Thierson Couto Rosa M P 
Marcio de Carvalho Victorino M P Vinícius Sebba Patto M P 
Renato Tarciso Barbosa de Sousa M P Amanda da Silva Reis F E 
Rita de Cássia do Vale Caribé F P Antonio Pedro Castro Mota M E 
Rogerio Henrique de Araújo Júnior M P Arlon da Silva Moreira M E 
Francisco Claudio Sampaio de Menezes M E Calíope Victor Spíndola de Miranda Dias M E 
67 2014 CI IBICT DF  
Miguel Ángel Márdero Arellano M PL Luis Felipe Rosa de Oliveira M E 
Adriana Lucia Cox Hollós F P Otacilio Carlos Borges da Silva M E 
Albano Souza Oliveira M P Rhaydrick Sandokhan Pinheiro Teixeira Tavares M E 
Alex Pereira de Holanda M P 
214 2013 CI UNICAMP SP 
Peter Alexander Bleinroth Schulz M PL 
Alexandre Faria de Oliveira M P Edmilson José Tonelli Manganote M P 
Amarílis Montagnolli Gomes Corrêa F P Felipe de Castro Schuckar M E 
Ana Rosa de Sá Barreto F P Fábio Salomão Vinco e Silva M E 
Anaiza Caminha Gaspar F P 
215 2011 CI USP SP 
Francisco Carlos Paletta M PL 
Arthur Heleno Lima Rodrigues de Souza M P Armando Manuel Barreiros Malheiro da Silva M P 
Beatriz Kushnir F P Audilio Gonzalez-Aguilar M P 
Bruna Laís Campos do Nascimento F P Claudio Marcondes de Castro Filho M P 
Carla Lopes Ferreira F P Edison Puig Maldonado M P 
Caterina Marta Groposo Pavão F P Isa Maria Freire F P 
Cicilia Conceição de Maria F P Jorge Rady de Almeida Junior M P 
Darlan Jevaer Schmitt M P Jose Fernando Modesto da Silva M P 
David Capelo de Carvalho M P José Antonio Moreiro González M P 
Denis Novaes Lopes M P Waldomiro de Castro Santos Vergueiro M P 
Diego Bil Silva Barros M P Leonardo Henrique Gehring Brack M E 
Eliane Braga de Oliveira F P Luara Martins de Oliveira Ramos F E 
Elisângela Alves de Moura F P Marcos César Triches M E 
Ernandes Lopes Bezerra M P Natália da Cruz Pires Bastos F E 
Fernanda Weschenfelder F P Paula Oliveira Vasconcelos F E 
Francisco de Assis Noberto Galdino de Araújo M P Ygor Soares Gonçalves M E 
Frederico Augusto dos Santos Ângelo M P 
216 2011 CI UDESC SC 
Renato de Mello M PL 
Fábio Luiz Daudt Morais M P Delcio Pereira M P 
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Gelci Rostirolla F P Nilson Campos M P 
Gildenir Carolino Santos M P Pio Campos Filho M P 
Glaucco Ranniere de Souza Pontes M P Bruna Isabel Reinehr F E 
Igor Dias Ferrer M P João Chimilouski M E 
José Henrique Adriano dos Santos M P Marcos Antonio Schratzenstaller  M E 
João Paulo Moraes de Andrade M P Mateus Bremer Trevizzan M E 
João Ricardo Chagas dos Santos M P Robert Franklin Linzmeyer M E 
Kathryn Cardim Araujo F P 
217 2004 CI UFF RJ 
Maria Luiza de Almeida Campos F PL 
Laura Vilela Rodrigues Rezende F P Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima F P 
Lauro Bessa Lamenza M P Jóice Cleide Cardoso Ennes de Souza F P 
Lidia Maria Batista Brandao Toutain F P Laura de Lira e Oliveira F P 
Magda Lucia Almada Soares F P Linair Maria Campos F P 
Maria de Fátima Duarte Tavares F P Ludmila dos Santos Guimaraes F P 
Maria de Nazaré Freitas Pereira F P Tatiana de Almeida F P 
Maurício de Vargas Corrêa M P Joyce Angélica Freire Messa F E 
Pablo Alexandre Gobira de Souza-Ricardo M P Lucas de Lima Rocha M E 
Paulo Estevão Lemos de Oliveira M P Mayara Gomes de Andrade Martins F E 
Priscila de Assunção Barreto Côrbo F P Raíssa da Costa Daris F E 
Rafael Cobbe Dias M P Rosana Portugal Tavares de Moraes F E 
Ramon Martins Sodoma da Fonseca M P 
218 2015 CI UNIRIO RJ 
Cláudio José Silva Ribeiro M PL 
Raphael Alves de Aguiar M P Durval Vieira Pereira M P 
Ricardo Medeiros Pimenta M P Joao Paulo Vieira Tinoco M P 
Roberta Maria Lima Rodrigues de Souza F P Patricia Corrêa Henning F P 
Rodrigo Rabello da Silva M P Reinaldo de Figueiredo Almeida M P 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva M P Alanda do Valle Vitorino F E 
Sara Mamani Gutiérrez F P Bruno Pacheco Coelho Leite M E 
Susimery Vila Nova Silva F P Suellen Alves da Silva F E 
Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues M P Tiago Leite Pinto M E 
Thayse Natália Cantanhede Santos F P 
219 1991 CI IBICT RJ 
Rosali Fernandez de Souza F PL 
Tiago Rodrigo Marçal Murakami M P Fernando Ewerton Fernandez Junior M P 
Valeria Gameleira da Mota F P Jorge Calmon de Almeida Biolchini M P 
Vanderlei Batista dos Santos M P Rose Marie Santini F P 
Vania Ferreira da Silva F P Arlete Sandra Mariano Alves Baubier F E 
Virginia Bentes Pinto F P Heloisa Maria Ottoni Barroso da Silva F E 
Virgínia Ferreira da Silva Castro F P Priscilla Mara Bermudes Araujo F E 
Ana Suely Pinho Lopes F E Rodrigo De Santis Vieira da Silva M E 
Barbara Coelho Neves F E Rodrigo Piquet Saboia de Mello M E 
Dayo de Araujo Silva Côrbo M E Thulio Pereira Dias Gomes M E 
Denise Gomes Silva Morais Cavalcante F E 
220 2013 CI IBICT RJ 
Adriana Olinto Balleste F PL 
Fabiano Couto Corrêa da Silva M E Alfredo Tiomno Tolmasquim M P 
Gustavo Dias da Silva M E Cecilia Carrossini Bezerra Cavalcanti  F P 
Jackson da Silva Medeiros M E Gilda Olinto de Oliveira F P 
João Victor Amorim Pereira M E Marcia Ermelindo Taborda F P 
Laerte Pereira da Silva Júnior M E Álea Santos de Almeida F P 
Luciano Maciel Ribeiro M E Luis Claudio Borges M E 
Maria Aniolly Queiroz Maia F E Manoela Ferraz Moysés Nunes F E 
Mônica Regina Peres F E 
221 2009 CI UFSCAR SP 
Vera Regina Casari Boccato F PL 
Priscilla Mara Bermudes Araujo F E Brígida Maria Nogueira Cervantes F P 
Ricardo Sodré Andrade M E Deise Maria Antonio Sabbag F P 
Roberto Jorge Carneiro de Souza Leão M E Mariângela Spotti Lopes Fujita F P 
Rubens Ramos Ferreira M E Milena Polsinelli Rubi F P 
Sonia Araujo de Assis Boeres F E Solange Puntel Mostafa F P 
Tatyana Marques de Macedo Cardoso F E Anderson das Neves Moreira M E 
68 2014 CI UFF RJ 
Maria Nelida Gonzalez de Gomez F PL Ardala Ponce Kochani F E 
Ana Cristina Gomes Santos F P Estela Maris Ferreira F E 
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Luciana de Souza Gracioso F P Gabriela de Carvalho Cafruni F E 
Lídia Silva de Freitas F P Greissi Gomes Oliveira F E 
Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima F P Ricardo Biscalchin M E 
Marcia Teixeira Cavalcanti F P Roberta Cristina Dal' Evedove Tartarotti  F E 
Regina de Barros Cianconi F P Rodrigo Eduardo dos Santos M E 
Rodrigo Rabello da Silva M P 
222 2005 CI UNIRIO RJ 
Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda M PL 
Valéria Cristina Lopes Wilke F P Adriana Olinto Balleste F P 
Elizabeth Maria Freire de Jesus F E Brisa Pozzi de Sousa F P 
Mariana Barros Meirelles F E Brígida Maria Nogueira Cervantes F P 
Thays Lacerda F E Hagar Espanha Gomes M P 
Vanina dos Reis Araujo F E Icleia Thiesen F P 
69 2014 CI UFF RJ 
Rodrigo de Sales M PL Iris Abdallah Cerqueira F P 
Danilo Augusto Santos Melo M P Jair Martins de Miranda M P 
José Augusto Chaves Guimarães M P Laffayete de Souza Alvares Junior F P 
Ligia Maria Arruda Café F P Mariângela Spotti Lopes Fujita F P 
Rodrigo Silva Ielpo M P Naira Christofoletti Silveira F P 
Joelma de Freitas Almeida F E Rosale de Mattos Souza F P 
Lucas Augusto Alves Figueiredo M E Tatiana de Almeida F P 
70 2013 CI FAETEC RJ 
Alfredo Nazareno Pereira Boente M PL Andréa Carvalho de Oliveira F E 
José Mauro Baptista Bianchi M P Leandra Bernardina da Silva Vieira F E 
Katia Krepsky Valladares Silva F P Leonardo Sales Ribeiro Duarte M E 
Marcelo Brum Braggio M P Luciana Gonçalves Garcia F E 
Paulo Bretas Vilarinho Junior M P Marcia Livia Gomes da Silva F E 
71 2014 CI UFES ES 
Attilio Provedel M PL Maria Cristina de Paiva Ribeiro F E 
Priscilla Silva Machado F P Michele Sales Paes F E 
Jordane Dalmo Fonseca M E Priscila Gonçalves Soares F E 
Lívia Andrade de Oliveira F E Raquel Fernandes Canário F E 
Rayane Rodrigues Garcia F E Roberta da Silva Lima F E 
Roberta Dalfior Cola F E Rodrigo Alves Ferreira M E 
Sara Kloss Degen Hand F E Rodrigo Viguera de Assis M E 
Solon Santos Rocha M E Thaisa Cristinne Braz Coimbra F E 
72 2011 CI USP SP 
José Eduardo Santarem Segundo M PL 
223 2013 CI UEL PR 
Ana Cristina de Albuquerque M PL 
Claudio Marcondes de Castro Filho M P Admeire da Silva Santos F P 
Márcia Regina da Silva F P Ana Carolina Simionato F P 
Cinthia Scaldelai Siqueira F P Brayan Lee Thompson Ávila M P 
Diego Bettiol Yamada M P Simone Borges Paiva F P 
Fernando Antonio Guzzoni Neto M P Viviane Faria Machado F P 
Fernando Luís Tassinari M P Andréa do Prado Souza F E 
Gabriela Alves Manzoni F P Aretusa Marques Barbosa F E 
Henrique Ribeiro Soares M P Carla Aparecida Munhoz F E 
Marcos Roberto Pereira Silva M P Cristina Ribeiro dos Santos F E 
Mariane de Souza F P Damaris Cardoso de Oliveira Vieira F E 
Marlon Francis Cosme de Melo M P Lidiane Marques Freitas F E 
Paula Aline de Castro F P Luiza Strapazzon da Rosa F E 
Tuane Faria dos Santos F P Marcos Rodrigues dos Santos M E 
73 2008 CI UNESP SP 
Ely Francina Tannuri de Oliveira F PL 
224 2010 CI UFPE PE 
Fabio Assis Pinho M PL 
José Augusto Chaves Guimarães M P André Anderson Cavalcante Felipe M P 
Leilah Santiago Bufrem F P Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia F P 
Maria Cláudia Cabrini Grácio F P Marivalde Moacir Francelin F P 
Bruno Henrique Alves M E Murilo Artur Araújo da Silveira M P 
Camila Maysa Caires F E Márcia Ivo Braz F P 
Carla Mara Hilário F E Paula Regina Dal' Evedove F P 
Catia Candida de Almeida F E Vildeane da Rocha Borba F P 
Deise Deolindo Silva F E Carla Beatriz Marques Felipe F E 
Eliana Kátia Pupim F E Charlene Maria dos Santos F E 
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Fábio Sampaio Rosas M E Francisco Arrais Nascimento M E 
Gislaine Imaculada de Matos F E Juliana Cysneiros Sande Carvalho F E 
Juliana Lazzarotto Freitas F E Jéssica Pereira de Oliveira F E 
Lidyane Silva Lima F E Manuela Oliveira Maranhão F E 
Marcos Aparecido Rodrigues do Prado M E Maria Rebeka Gondim Guimaraes Placido F E 
Maria Aparecida Pavanelli  F E Maria Sueny Barbosa Soares F E 
Pollyana Ágata Gomes da Rocha Custódio F E Mariana Thamires Martins F E 
Renata Cristina Gutierres Castanha F E Milton Carlos Ferreira de Menezes M E 
74 2015 CI IBICT DF 
Milton Shintaku M PL 
225 2002 CI UFF RJ 
Carlos Henrique Marcondes de Almeida M PL 
Antonio Soares de Azevedo Terceiro M P Elisabete Goncalves de Souza F P 
Paulo Roberto de Lima Meirelles M P Leonardo Cruz da Costa M P 
Ronnie Fagundes de Brito M P Luciana Reis Malheiros F P 
75 2012 CI UFRJ RJ 
Ana Maria Barcellos Malin F PL Luis Fernando Sayão M P 
Angelo Maia Cister M P Darlene Alves Bezerra F E 
Antonio Frederico Saturnino Braga M P Durval Vieira Pereira M E 
Jose Maria Jardim M P Déborah Motta Ambinder de Carvalho F E 
Regina de Barros Cianconi F P Iara Vidal Pereira de Souza F E 
Brenda Couto de Brito Rocco F E Renato Reis Nunes M E 
Diogo Luiz de Jesus Moreira M E Suemi Higuchi F E 
Paula Mari Mikai Nakamura F E 
226 2014 CI UNIRIO RJ 
Ludmila dos Santos Guimaraes F PL 
Rachel do Monte Bottrel M E Hagar Espanha Gomes M P 
76 2009 CI UEL PR 
Brígida Maria Nogueira Cervantes F PL Marcio Gonçalves M P 
Ana Cristina de Albuquerque F P Pedro Demo M P 
Eliandro dos Santos Costa M P Bruna Ferreira do Nascimento F E 
Maria dos Remédios da Silva F P Mayra Diamantino Leão Moreira da Silva F E 
Cynthia Maria Kiyonaga Suenaga F E Raphyza Oliveira Ferreira F E 
Jaqueline Ribeiro Rocha F E Viliani Felipe dos Santos F E 
Maria Giovane Fogaça F E 
227 2006 CI FIOCRUZ RJ 
Wanise Borges Gouvea Barroso F PL 
Maria Rosemary Rodrigues F E Ana Claudia Dias de Oliveira F P 
Morgana Carneiro de Andrade F E Carla Cristina de Freitas da Silveira F P 
77 2009 CI UNB DF 
Ivette Kafure Muñoz F PL Carlos Eduardo Collazo Pontes M P 
Ailton Luiz Gonçalves Feitosa M P Gilda Massari Coelho F P 
Andrea Castello Branco Júdice F P Jaqueline Mendes Soares F P 
Mauricio Miranda Sarmet M P Jorge Lima de Magalhães M P 
Monique Batista Magaldi F P Luc Quoniam M P 
Murilo Bastos da Cunha M P Marilena Cordeiro Dias Villela Corrêa F P 
Patrícia Neves Raposo F P Priscila da Nobrega Rito F P 
Silmara Küster de Paula Carvalho F P Rosana Barros Boani Pauluci F P 
Sonia Araujo de Assis Boeres F P Camilla Espíndula Mendonça F E 
Tiago Barros Pontes e Silva M P Elaine Cristina Ferreira Dias F E 
Alessandra Silva de Souza F E Fátima Medeiros de Carvalho Pomin F E 
Allana de Albuquerque Sousa Silva F E Jocimar Lanes Lima F E 
Douglas de Sousa Borges M E Koichi Kameda de Figueiredo Carvalho M E 
Flávia Moreno Alves de Souza F E Mayara Rossi Dos Santos Nascimento F E 
Karolina Vieira da Silva Bastos F E 




Nivaldo dos Santos M PL 
Lena Lúcia de Moraes F E Aline Fagner de Carvalho e Costa F P 
Lorena Medina Beltrán F E Angelma Genaro F P 
Luísa Chaves Café F E Carlos Alberto Vicchiatti M P 
Suzana Francisca da Rocha F E Humberto César Machado M P 
Tania Milca de Carvalho Malheiros F E Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega F P 
Vivianne da Rocha Rodrigues F E Michele Giacomet F P 
Yaciara Mendes Duarte F E Mônica de Oliveira Santos F P 
78 2009 CI IBICT RJ 
Clóvis Ricardo Montenegro de Lima M PL Ramon de Souza Oliveira M P 
Aldo de Albuquerque Barreto M P Sabrina Fonseca Ingênito Moreira Dantas F P 
Angélica Behenck Ceron F P Bruna Castanheira de Freitas F E 
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Claudia Bucceroni Guerra F P Fernando da Silva Machado M E 
Eula Dantas Taveira Cabral F P Hauny Rodrigues Pereira M E 
Fabiana Menezes Santos da Silva F P Henryque Resende Luna M E 
Flavio Beno Siebeneichler M P Jordana Carlos de Mendonça F E 
Frederic Vandenberghe M P Thais dos Santos Prado F E 
Fátima Santana da Silva F P Tiago Ducatti de Oliveira e Silva M E 
Geni Chaves Fernandes M P Viviane Roberto da Silva Romeiro F E 
Isa Maria Freire F P 
229 2013 CI UFSCAR SP 
Luzia Sigoli Fernandes Costa F PL 
Jorge Atilio Silva Iulianelli  M P Alessandro Constantino Gamo M P 
Marcos Gonzalez de Souza M P André Luiz dos Santos Furtado M P 
Mariana Barros Meirelles F P Anja Pratschke F P 
Simone Alves da Silva F P Camila Cassiavilani Passos F P 
Simone Faury Dib F P Douglas Barreto M P 
Valéria Cristina Lopes Wilke F P Elisa Yumi Nakagawa F P 
Adriana de Moura Gasparino F E Emilene da Silva Ribeiro F P 
Cristiano Xavier da Costa M E Ligia Maria Silva e Souza F P 
Gustavo Guimarães Olaio M E Luciana de Souza Gracioso F P 
Mariangela Rebelo Maia F E Luiz Flávio de Carvalho Costa M P 
Márcio da Silva Finamor M E Marcos Tognon M P 
Tirza Cardoso Ferreira Rodrigues Vargas F E Maria Ines Rauter Mancuso F P 
79 1995  CI UNESP SP 
José Augusto Chaves Guimarães M PL Maria Ângela Pereira de Castro e Silva Bortolucci F P 
Daniel Martinez-Avila M P Mirza Maria Baffi Pellicciotta F P 
Deise Maria Antonio Sabbag F P Olga Rodrigues de Moraes Von Simson F P 
Ely Francina Tannuri de Oliveira F P Rejane Cristina Rocha F P 
Fabio Assis Pinho M P Rodrigo Eduardo Botelho Francisco M P 
Francisco das Chagas de Souza M P Rosemeire Aparecida Trebi Curilla F P 
Jane Coelho Danuello F P Silvia Maria do Espírito Santo F P 
Johanna Wilhelmina Smit F P Vera Lucia Cóscia F P 
João Batista Ernesto de Moraes M P Vladimir Benincasa M P 
Juan Carlos Fernández-Molina M P Wilson Alves Bezerra M P 
Maria Cláudia Cabrini Grácio F P Andre Tostes Graziano M E 
Natália Bolfarini Tognoli  F P Andréa Cristina Dornelles Italiano F E 
Rodrigo de Sales M P Francisco de Carvalho Dias de Andrade M E 
Suellen Oliveira Milani F P Ivanildes Regina de Menezes F E 
Walter Moreira M P Joana D'Arc de Oliveira F E 
Aline Elis Arboit F E Letícia Reis da Silveira F E 
Andrieli Pachú da Silva F E Lívia Morais Garcia Lima F E 
André Ynada dos Santos M E Marcelo Gaudio Augusto M E 
Daniela Fernanda de Oliveira Matos F E Matheus Hentony Caixeta M E 
Gilberto Gomes Cândido M E Mayara Cristina Bernardino F E 
Isadora Victorino Evangelista F E Milene Rosa de Almeida Moura F E 
Laura Maria do Rego F E Natalia Alexandre Costa F E 
Lilian Presumido Cerqueira Silva F E Raquel de Castro F E 
Rafael Cacciolari Dalessandro M E Rodrigo Sartori Jabur M E 
80 2013 CI UNB DF 
Cynthia Roncaglio F PL Rosaelena Scarpeline F E 
Ana Célia Rodrigues F P Tiago Chiaveri da Costa M E 
Angelica Alves da Cunha Marques F P 
230 2008 CI UFSM RS 
Daniel Flores M PL 
Clarissa Moreira dos Santos Schmidt F P Dhion Carlos Hedlund M P 
Daniel Flores M P Fernanda Kieling Pedrazzi F P 
Eliane Braga de Oliveira F P Gilberto Fladimar Rodrigues Viana M P 
Fábio Nascimento Sousa M P Jorge Alberto Soares Cruz M P 
Marcella Mendes Gonçalves Braga F P Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues M P 
Marcos Roberto Rodrigues de Araujo M P Sônia Elisabete Constante F P 
Maria Teresa Navarro de Britto Matos F P Andrea Gonçalves dos Santos F E 
Marina Garcia da Silva Pereira F P Daiane Regina Segabinazzi Pradebon F E 
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Natália Bolfarini Tognoli  F P Denise Frigo F E 
Natália de Lima Saraiva F P Eliete Regina Rabaioli Camargo F E 
Paulo Roberto Elian dos Santos M P Fabiana Fagundes Fontana F E 
Rafael Luiz Melo de Almeida M P Flavia Helena Conrado F E 
Shirley Carvalhêdo Franco F P Franciele Simon Carpes F E 
Thiago Henrique Bragato Barros M P Graziella Cé F E 
Thiara de Almeida Costa F P Henrique Machado dos Santos M E 
Vinícius de Oliveira Coêlho M P Lisieli Rorato Dotto F E 
Caroline Almeida Sodré F E Manoel Pedro de Souza Neto M E 
Fernando Gabriel Correa M E Marcieli Brondani de Souza F E 
Rodrigo de Freitas Nogueira M E Paulo Henrique Trennepohl M E 
Roselene Candida Alves F E Sandra Schinwelski Maldaner F E 
Ívina Flores Melo Kuroki F E 
231 2012 CI FCRB RJ 
Lucia Maria Velloso de Oliveira F PL 
81 2010 CI UNESP  SP 
Carlos Cândido de Almeida M PL Ana Ligia Silva Medeiros F P 
Daniel Martinez-Avila M P Ana Maria Beltran Pavani F P 
María Damus F P Bianca Therezinha Carvalho Panisset F P 
Rodrigo Rabello da Silva M P Carolina Carvalho Sena F P 
Rúbia Martins F P Clea Mara Barradas dos Reis F P 
Daniel Abraão Pando M E Dilza Ramos Bastos F P 
Daniela Fernanda de Oliveira Matos F E Edmar Moraes Gonçalves M P 
Danton Weslley Favaretto M E Eliana da Silva Rodrigues F P 
Lorena Rocha de Mattos F E Eliane Vasconcellos Leitão F P 
Marcio Ferreira da Silva M E Isabel Cristina Borges de Oliveira F P 
Mona Cleide Quirino da Silva Farias F E Joyce Angélica Freire Messa         F P 
Wilson Roberto Veronez Junior M E Leila Estephanio de Moura F P 
82 2011 CI UFAL AL 
Edivanio Duarte de Souza M PL Margareth da Silva F P 
Dalgiza Andrade Oliveira F P Rosely Curi Rondinelli  F P 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos M P Rosângela Florido Rangel F P 
Alda Rodrigues Duarte de Souza F E Camilla Campoi de Sobral F E 
Edcleyton Bruno Fernandes da Silva M E 
232 2014 CI IBICT RJ 
Marco André Feldman Schneider M PL 
Hercólubus Lucas da Conceição Pinheiro M E Arthur Coelho Bezerra M P 
Layne Núbia Santos Torres F E Bruno Lara de Castro Manso M P 
Maytê Luanna Dias de Melo F E Bruno Macedo Nathansohn M P 
Zayr Cláudio Gomes da Silva M E Gustavo Silva Saldanha M P 
83 2012 CI UFMG MG 
Cristina Dotta Ortega F PL Ivan Capeller M P 
Brisa Pozzi de Sousa F P Leonardo Costa de Castro M P 
Juliana Medaglia Silveira F P Marco Antonio de Carvalho Bonetti M P 
Kátia Lúcia Pacheco F P Marina Pantoja Boechat F P 
Marcelo Nair dos Santos M P Ovidio Mota Peixoto M P 
Solange Madalena Souza Macedo F P Pablo Nabarrete Bastos M P 
Victor Pinheiro Louvisi M P Ricardo Medeiros Pimenta M P 
Vinicius de Souza Tolentino M P Rosely Aparecida Romanelli F P 
Viviane de Oliveira Solano F P Anna Cristina Caldeira de Andrada Sobral Brisola F E 
Camila Mariana Aparecida da Silva F E Camilla Cavalcante de Souza Machuy F E 
Fernando Cesar Gomes M E Giovani Miguez da Silva M E 
Ingredy Chagas Egg F E Jobson Francisco da Silva Júnior M E 
Izabela Stati Emiliano F E Marcela Rochetti Arcoverde F E 
Janine Menezes y Ojeda F E Marcelo Machado da Motta M E 
84 2000 CI UFBA BA 
Zeny Duarte de Miranda F PL Rafael Giurumaglia Zincone Braga M E 
Ana Paula de Oliveira Villalobos F P Renata Brás de Souza F E 
Benjamín Camacho Vega M P 
233 2007 CI UFPR PR 
Denise Fukumi Tsunoda F PL 
Celeste Maria de Oliveira Santana F P Celso Yoshikazu Ishida M P 
Daniel de Jesus Barcoso Cautela Branco M P Sonia Mara Ferraz de Oliveira F P 
Eneida Santana Baumann F P Alex Sebastião Constâncio M E 
Gustavo Alpoim de Santana M P Felipe Comunello M E 
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Maria do Carmo Vianna de Menezes F P Livia Regina Nogueira dos Santos F E 
Mylène Marie Tanferri Machado F P Marcelo Batista de Carvalho M E 
Márcio Bezerra da Silva M P Paulo Sergio da Conceição Moreira M E 
Pablo Soledade de Almeida Santos M P Simão Lucas Teixeira Stocko M E 
Paulo Sergio Nunes Costa M P 
234 2007 CI UFPR PR 
Maria do Carmo Duarte Freitas F PL 
Samir Elias Kalil Lion M P Alex Fernando Orlando M P 
Sonia Maria Ferreira da Silva F P Celso Yoshikazu Ishida M P 
Teresa Maria Coelho da Silva F P Denise Fukumi Tsunoda F P 
Vagna Shirlei Felicio Santana Vidal F P Eduardo Lopes Marques M P 
Wagner Miranda Gomes M P Eloni dos Santos Perin M P 
Zeny Duarte de Miranda F P Eneida Regina Fabian Holzmann F P 
Amanda Chagas de Oliveira F E Glauco Gomes de Menezes M P 
Patrícia Reis Moreira Sales F E Helenara Braga Avancini F P 
Paulo Alexandre Melo Domingues M E Henrique Oliveira da Silva M P 
Rafael de Almeida Santana Lobo M E Joana Gusmão Lemos F P 
Thaiana de Jesus de Lima F E Livia Regina Nogueira dos Santos F P 
Thiago Neri Ramos M E Maria do Carmo Duarte Freitas F P 
Évelin Costa dos Santos F E Rodrigo Eduardo Botelho Francisco M P 
85 2011 CI UFPB PB 
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira F PL Sergio Fernando Tavares M P 
Maria da Vitória Barbosa Lima F P Viviane Helena Kuntz F P 
Maria Nilza Barbosa Rosa F P Aline Fornari Dalfovo F E 
Ana Cláudia Cruz Córdula F E Allan Matheus Chueiri Sklarow M E 
Brenda Alves de Andrade F E Andre Luiz Zani M E 
Rosilene Paiva Marinho de Sousa F E Bárbara Holzmann Mass F E 
86 2008 CI UFBA BA 
Nídia Maria Lienert Lubisco F PL Cibian Fernanda Del Gobbo Santos F E 
Alzira Queiroz Gondim Tude de Sa F P Dandara Amaral Vieira F E 
Flavia Goulart Mota Garcia Rosa F P Daniel Silva Paixao M E 
Kátia de Oliveira Rodrigues F P DENIS da Silva Junior M E 
Maira Nani França Moura Goulart F P Elivelton Pontes M E 
Maria Dulce Paradella Matos de Oliveira F P Eloise de Oliveira F E 
Sergio Franklin Ribeiro da Silva M P Ernani Angelo Razêra de Souza Júnior M E 
87 2013 CI UEP PA 
José Alberto Silva de Sá M PL Jessica Cristina Tavares F E 
Brigida Ramati Pereira da Rocha F P Mateus Luciani dos Santos M E 
Hélio Raymundo Ferreira Filho M P Mateus Pedro Scroccaro M E 
Carlos Henrique de Lima Silva Junior M E Miguel Angel Tobias Martinez M E 
Ingrid Gomes Sollim F E Rafael de Lima Franco M E 
Leonardo Souza Duarte M E Rafael Santos Fischer M E 
Ramon Gabriel Duarte de Oliveira M E Rafaela Wille de Aguiar F E 
88 2010 CI UFRJ RJ 
Jacqueline Leta F PL Willian Cezar Deda M E 
Gilda Olinto de Oliveira F P 
235 2014 CI IBICT DF 
Paulo César Gonçalves Egler M PL 
Márcia Aparecida dos Reis Polck F P Ana Carolina Bussacos Maranhão F P 
Elinielle Pinto Borges F E Jordana Peres Padovani F P 
89 2009 CI UFF RJ 
Ana Célia Rodrigues F PL Marcel Garcia de Souza M P 
Ana Maria de Almeida Camargo F P Patricia Andréa Osandón Albarrán F P 
Heloisa Liberalli Bellotto F P Écio Virgilio Eloi Silva M P 
Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano F P 
236 2015 CI UFS SE 
Valeria Aparecida Bari F PL 
Maria Celina Soares de Mello e Silva F P Amaro Xavier Braga Júnior         M P 
Marilda Santana da Silva F P Ana Flora Schlindwein F P 
Natália Bolfarini Tognoli  F P Cláudio de Jesus Santos M P 
Renato Tarciso Barbosa de Sousa M P Elissandra Silva Santos F P 
Sonia Maria Troitiño Rodriguez F P Germana Gonçalves de Araujo F P 
Taiguara Villela Aldabalde M P Glêyse Santos Santana F P 
Adson Rodrigo Silva Pinheiro M E Iuri Andréas Reblin M P 
Alexandre de Almeida M E José Arivaldo Moreira Prado M P 
Alexandre Faben Alves M E Júlio César Rocha da Silva M P 
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Camila Veloso Barreto F E Messiluce da Rocha Hansen F P 
Danilo André Bueno M E Márjorie Garrido Severo F P 
José Francisco Guelfi Campos M E Napoleão dos Santos Queiroz M P 
Marcos Ulisses Cavalheiro M E Niliane Cunha de Aguiar F P 
Margareth da Silva F E Patricia Horta Alves F P 
Patrícia Marciano de Assis F E Rosangela Soares de Jesus F P 
90 2006 CI UFBA BA 
Zeny Duarte de Miranda F PL Sara de Jesus Santos F P 
Ademir Silva M P Shirley dos Santos Ferreira F P 
Celeste Maria de Oliveira Santana F P Sérgio Luiz Elias de Araújo M P 
Daniel de Jesus Barcoso Cautela Branco M P Thiago Vasconcellos Modenesi M P 
Maria do Carmo Vianna de Menezes F P Vanderléa Nóbrega Azevedo Cortes F P 
Márcio Bezerra da Silva M P Ana Carolina Martins Braga F E 
Teresa Maria Coelho da Silva F P Ana Paula Martins Braga F E 
Larissa Andrade Coimbra F E Andson de Jesus Azevedo M E 
Osvaldo Freitas de Oliveira Júnior M E Maria Irene de Araujo dos Santos F E 
91 2003 CI UFBA BA 
Francisco José Aragão Pedroza Cunha M PL Raul Felipe Silva Rodrigues M E 
Gillian Leandro de Queiroga Lima M P Thiago Lima Souza M E 
Jussara Borges de Lima F P 
237 2006 CI UNIRIO RJ 
Nilson Alves de Moraes M PL 
Maria Carolina Santos de Souza F P Luiz Carlos Borges M P 
Rodrigo França Meirelles M P Carlos Vitor Silveira de Souza M P 
Aluisio Cerqueira Aguiar M E Luciana Christina Cruz e Souza F P 
Anderson Silva da Rocha M E Luciana Scanapieco Queiroz F P 
Angela Cristina Cordeiro de Souza F E Rafael Fraga Gutterres M P 
Cristiane Estefania dos Reis Gonçalves F E Telma Lasmar Gonçalves F P 
Daniel Cerqueira Silva M E 
238 2010 CI UNIRIO RJ 
Jose Maria Jardim M PL 
Fábio Jesus dos Santos M E Vanessa Leite Miranda F P 
Geronimo Cerqueira Limoeiro M E Zenaide de Freitas Santos F P 
Gislene Almeida Souza F E Ana Paula Cardoso dos Reis F E 
Gleise da Silva Brandão F E Bruno Medeiros Pinheiro de Araújo M E 
Hebert França de Santana M E Jandine Santos da Silva F E 
Ingrid Bispo dos Santos F E Lorrane Cristina Passos Sezinando F E 
Luís Carlos Batista de Jesus M E Nelson Alfredo Salomão Neto M E 
Manueli Santos da Paixao F E 
239 2012 CI USP SP 
Marco Antônio de Almeida M PL 
Naiara Dorea de Sales F E Giulia Crippa F P 
Sandra Batista de Jesus F E Ana Carolina Silva Biscalchin F E 
Ênyo Ribeiro Novais Santos M E André Pequeno dos Santos M E 
92 2011 CI UFPB PB 
Edvaldo Carvalho Alves M PL Bruno Cesar Rodrigues M E 
Gisele Rocha Côrtes F P Eduardo Augusto Sena M E 
Ivandro Pinto de Menezes M P João Robson Fernandes Nogueira M E 
Maria Sandra Rodrigues dos Santos F P Larissa Akabochi de Carvalho F E 
Mirian de Albuquerque Aquino F P Mariany Toriyama Nakamura F E 
Sebastião Costa Andrade M P Marielle Barros de Moraes F E 
Alexsandro Oliveira de Souza Ferraz M E Ricardo Queiroz Pinheiro M E 
Brenda Cavalcanti Alves F E Rita de Cássia dos Santos Aguilar  F E 
Camila Augusta Lima Alves F E Tayná Abad Vieira de Mello F E 
Edilson Targino de Melo Filho M E Wesley Augusto Nogueira M E 
Emilson Ferreira Garcia Junior M E 
240 2012 CI UFSCAR SP 
Luciana de Souza Gracioso F PL 
Jaiane Maciel Damasceno Maia F E Alexei David Antonio M P 
Jefferson Fernandes Dantas M E Daniela Salgado Gonçalves da Silva F P 
Jofrany Dayana Pessoa Forte M E Eliane Colepicolo F P 
Jussara Ventura dos Santos F E Emilena Josimari Lorenzon F P 
Luana Nunes Santos F E Fabiano Ferreira de Castro M P 
Lígia Santos de Oliveira F E Gisele Rosa de Oliveira F P 
Mariana Silva Pereira de Santana F E Leonardo Fernandes Souto M P 
Mario Henrique Ramos D' Oliveira Mesquita M E Letícia Reis da Silveira F P 
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Renatha do Nascimento Victor F E Luzia Sigoli Fernandes Costa F P 
Tainá Gonçalves da Nóbrega Rangel F E Marco Donizete Paulino da Silva M P 
93 1997 CI UFMG MG 
Ricardo Rodrigues Barbosa M PL Suelen Camilo Ferreira F P 
Claudio Paixão Anastácio de Paula M P Danilo Formenton M E 
Marcello Peixoto Bax M P Fernanda Parolo de Mattos Nogueira F E 
Monica Erichsen Nassif F P Júlio César Silveira Tauil M E 
Renata Maria Abrantes Baracho Porto F P Mayara Cristina Bernardino F E 
Rivadávia Correa Drummond de Alvarenga Neto F P Murilo Vinícius Alves M E 
94 2008 CI UERJ RJ 
Marinilza Bruno de Carvalho F PL Nayara Ramos F E 
Antonio Carlos de Azevedo Ritto M P Talilane De Grandi F E 
Dayse de Paula Marques da Silva F P Thais da Silva Justino F E 
Isabel Pereira Rodrigues Valle F P Vanessa Dionello F E 
José Carlos Vaz e Dias M P Victória Elisa Barbara de Sousa F E 
Marcelo Fornazin M P 
241 2010 CI USP SP 
Claudio Marcondes de Castro Filho M PL 
Ricardo Miyashita M P Lucília Maria Abrahão e Sousa F P 
Bruna Nunes Fontenelle F E Adam Felipe Ferreira M E 
Lays Figueredo Evangelista F E Adonai Takeshi Ishimoto M E 
Matheus Correia Bentes M E Bruno Cesar de Freitas Ferreira M E 
Monira Andrade Gonçalves F E Larissa Bernardes Campos F E 
Rafael Campos Pimenta M E Márcia Delfino Hayaxibara F E 
Thayaná Gonçalves da Cunha F E Paulo Rogério Gonçalves Dantas M E 
95 2014 CI UEPB PB 
Jimmy de Almeida Lellis M PL Silvia Sosnoski F E 
Ana Lúcia Carvalho de Souza F P Tiago Fernandes Andrade M E 
Anna Carla Silva de Queiroz F P Willian Pedroso Luiz M E 
Antonio Germano Ramalho M P Íris Marques Tavares Sardelari F E 
Danilo de Sousa Ferreira M P 
242 2013 CI UFMG MG 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte  F PL 
Esmeralda Porfirio de Sales F P Carlos Alberto Avila Araujo M P 
Maria José Cordeiro de Lima F P Eliane Cristina de Freitas Rocha F P 
Ramsés Nunes e Silva M P Aline de Queiroz Lopes F E 
96 2011 CI UCB DF 
Helga Cristina Hedler F PL Emanuelle Geórgia Amaral Ferreira F E 
Edilson Ferneda M P Fernanda Resende Sobreira F E 
Hercules Antonio do Prado M P Filipi Miranda Soares M E 
Luiza Beth Nunes Alonso F P Ilemar Christina Lansoni Wey Berti F E 
Ricardo Spindola Mariz M P Janicy Aparecida Pereira Rocha F E 
Rodrigo Pires de Campos M P Jéssica Luiza Magalhães de Campos F E 
Hugo Jardel de Andrade Rodrigues M E Maria Leonor Amorim Antunes F E 
97 2014 CI FIOCRUZ  RJ 
Jorge Lima de Magalhães M PL Niliane Cunha de Aguiar F E 
Adelaide Maria de Souza Antunes F P Olivia Moreira Gutierrez F E 
Carla Cristina de Freitas da Silveira F P Paula Ferraz dos Anjos F E 
Emerson Antonio Maccari M P Paula Mota Vasconcelos F E 
Fábio Luiz Daudt Morais M P Raquel Miranda Vilela Paiva F E 
Jesús Pascual Mena Chalco M P Tatiane Krempser Gandra F E 
Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares F P 
243 2014 CI IFPB PB 
Jobson Louis Santos de Almeida M PL 
Luciana da Silva Madeira F P Edivaldo Josué de Lima M E 
Marcus Vinicius Ferreira Gonçalves M P João Silvestre da Silva Neto M E 
Monica Macedo Bastos F P Sezinando Brandão dos Santos M E 
Nubia Boechat F P 
244 2011 CI UFPE PE 
Nadi Helena Presser F PL 
Priscila da Nobrega Rito F P Adilson José de Almeida M P 
Rosivaldo Cardoso Santiago M P Andréa Simone Machiavelli Pontes F P 
Suzana Borschiver F P Carlos André de Sousa Rocha M P 
Tatiana Aragão Figueiredo F P Claudia Nandi Formentin F P 
Wanise Borges Gouvea Barroso F P Creici Lamonato M P 
Zulmira Maria de Araújo Hartz F P Diego Pasqualini M P 
Alexsandro Moreira Monteiro M E Délcio César Dallagnollo M P 
Aliane de Souza Zamorano F E Edilene Maria da Silva F P 
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Ana Caroline Nunes Bastos F E Einstein Randal Pereira Gomes M P 
Andre Santos da Silva M E Eli Lopes da Silva M P 
Arlene Moreira F E Elisabete Werlang F P 
Bruno de Biscuccia Ferreira Cesar M E Emerson Luiz Pereira M P 
David Oliveira Pinheiro Junior M E Giseli Spessatto F P 
Gabriel Baptista de Carvalho M E Iselda Pereira F P 
Gabriela de Paula Pereira F E Josiane Romancini F P 
Hannah Santiago Barros F E Karine Cristina Bernardes F P 
Ivaneide Alexandre Pereira Brandao F E Marcio Luis Kroth M P 
Leacy Domingos Gomes Sobrinho M E Marília Köenig F P 
Licia de Oliveira F E Nadi Helena Presser F P 
Marcus Vinícius Silva dos Santos Carmo M E Nilzo Felisberto M P 
Rafaela Machado Barão Freitas F E Rute Rosângela Dalmina F P 
Thais Bonifácio de Souza F E Suzana Rodrigues Macedo F P 
Vinicius Fidelis da Silva M E Sílvio Luiz de Paula M P 
Walter Alexandre dos Santos Junior M E Valdicléia Aparecida Ferreira F P 
98 2009 CI UNICENTRO PR 
Raimundo Nonato Júnior M PL Bruno Machado Trajano M E 
Carla Marlana Rocha F P Carine Jansen Batista Neves F E 
Carla Santos F P Danielly Nathalha Ferreira Alves Pontes F E 
Carlos Roberto Alves M P Diego felipe lourenço da silva M E 
Caroline Monteiro F P Eline Maria Cavalcante dos Santos F E 
Chussy Karlla Souza Antunes F P Ernande Oliveira Angelo Neto M E 
Daniela do Amaral Oliveira Gardin F P Jose Renato da Silva Araujo M E 
Dayanne Marciane Gonçalves F P Marcela Lino da Silva F E 
Déris Warmuth F P Marcelo de Andrade Silva M E 
Elaine Freitas de Sousa F P Marcos Antônio Gomes Falcão Júnior M E 
Francisca Rosaline Leite Mota F P Mitsuo André Vieira Fukahori M E 
José Jonathas Albuquerque de Almeida M P 
245 2004 CI UNB DF 
Fernando César Lima Leite M PL 
Juliane Sachser Angnes F P Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista         F P 
Jussara Baumann F P Bianca Amaro de Melo F P 
Mabia Camargo F P Elmira Luzia Melo Soares Simeão F P 
Neide Garcia Pinheiro F P Fernanda Passini Moreno F P 
Paula Padial Fuzaro Iziliano F P Fernando William Cruz M P 
Raquel Mendes do Carmo F P Helio Kuramoto M P 
Saulo Alberto de Oliveira M P Jose Antonio Machado do Nascimento M P 
Vania Silva de Souza Bilert F P Sely Maria de Souza Costa F P 
Ademir Círico Junior M E Simone da Rocha Weitzel F P 
Alexandre Boeing M E Georgia Fernandes do Nascimento F E 
Anderson Luiz Drugos M E Jhonei Batista de Souza Braga M E 
Anielly Grecy dos Santos Sena F E Julio Francisco Santillan Aldana M E 
Edinilson Dambroski M E Larissa Melo Bezerra de Oliveira F E 
Fabricia Gloria Ferrazza F E Marília Augusta de Freitas F E 
Izidoro Svarcz M E Michelli Pereira da Costa F E 
Jaqueline Vujanski F E Tainá Batista de Assis F E 
Jean Carlos Minski M E Thalita Rodrigues de Oliveira F E 
Kamilla Kleine Ribeiro F E Vitor Nere Araújo Ribeiro M E 
Ketlin Adriane Cabral de Andrade F E 
246 2013 CI UNB DF 
Claudio Gottschalg Duque M PL 
Laura Regina Wrublak F E Eduardo da Silva Alentejo M P 
Mabiana Camargo F E George Leal Jamil M P 
Marielli Karine de Souza F E Mauricio Rocha Lyra M P 
Michelly Bottega F E Paulo César Rodrigues Borges M P 
Quelli Cristina Cecatto F E Shirley Carvalhêdo Franco F P 
Roseni de França F E Sérgio Paulo Maravilhas Lopes M P 
Sandra Aparecida da Silva F E Érica de Oliveira Carvalho F P 
Suélen Pontes Machado F E Antonival Lima Albuquerque M E 
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99 2001 CI UFSC SC 
Ana Maria Bencciveni Franzoni F PL Cárita da Silva Sampaio         F E 
Lia Caetano Bastos F P Emilio Evaristo de Sousa M E 
Lilian Maria Ribeiro Conde F P Ernesto Henrique Radis Steinmetz M E 
Michelle Bencciveni Franzoni Frantz F P Francisco Claudio Sampaio de Menezes M E 
Édis Mafra Lapolli F P Jocicléia Pereira da Silva F E 
Airton José Santos M E Mac Amaral Cartaxo M E 
Carlos Alberto Pereira Sanceverino M E Maria da Conceicao Lima Afonso F E 
Carmen Lúcia Fossari F E Rachel Cristina Mello Guimarães F E 
Christine Bencciveni Franzoni F E Reginaldo de Souza Ramos M E 
Daniela Chagas Pacheco F E Sandy Anahí Chamorro F E 
Fernanda dos Santos F E Thiago Blanch Pires M E 
Gabriel Sant'Ana Palma Santos M E 
247 2009 CI UFSC SC 
Angel Freddy Godoy Viera F PL 
Giselly Rizzatti F E Ilson Wilmar Rodrigues Filho M P 
Joao Paulo Maciel de Abreu M E Alexandre Lucas M E 
Juliana Lapolli  F E Charles Rodrigues M E 
Marina Souza Kracik F E Fabricio Foresti M E 
Michelle Bianchini de Melo F E Joel de Souza M E 
Suely da Silva Carreira F E Johnny Virgil M E 
100 2014 CI MAST RJ 
Maria Celina Soares de Mello e Silva F PL Josiane Klettenberg F E 
Ana Paula Corrêa de Carvalho F P Luciano Alessandro Duque M E 
Antonio Carlos Augusto da Costa M P Marta Da Conceicao Joao Maputere F E 
Everaldo Pereira Frade M P Vagner Dalbosco M E 
Fabiano Cataldo de Azevedo M P 
248 1997 CI UFBA BA 
Rosangela Costa Araujo F PL 
Jose Benito Yárritu Abellás M P Ana Katia Alves dos Santos F P 
Lucia Alves da Silva Lino F P Dilton Oliveira de Araújo M P 
Ozana Hannesch F P Eduardo David de Oliveira M P 
101 2011 CI UFF RJ 
Regina de Barros Cianconi F PL Eduardo José Sande e Oliveira dos Santos Souza M P 
Ana Maria Barcellos Malin F P Emanoel Luis Roque Soares M P 
Caroline Brito de Oliveira F P Flávia de Jesus Damião F P 
Danúzia da Rocha de Paula F P Gabriela Ribeiro Peixoto Rezende Pinto F P 
Hagar Espanha Gomes M P Georgina Gonçalves dos Santos F P 
Mara Helena Forny Mattos Filha F P Gustavo Bittencourt Machado M P 
Marcia Pires da Luz Bettencourt F P José Antonio Carneiro Leão F P 
Priscila Freitas de Carvalho F P Júlio César Leal Pereira M P 
Sergio de Castro Martins M P Marcelo Matos de Oliveira M P 
Cristiane da Cunha Teixeira F E Maria Carolina Santos de Souza F P 
Fabiano de Sousa Caruso M E Maria Concepción Novoa Santos F P 
102 2001 CI UFSM RS 
Daniel Flores M PL Maria das Graças de Santana Rodrigué F P 
Andrea Schwertner Charao F P Maria do Rosário Paim de Santana F P 
Brenda Couto de Brito Rocco F P Maria Inês Corrêa Marques F P 
Carlos Blaya Perez M P Marilene Lobo Abreu Barbosa F P 
Débora Flores F P Nicia Cristina Rocha Riccio F P 
Felipe Martins Müller M P Ronaldo Pedreira Silva M P 
Jorge Alberto Soares Cruz M P Shirlene Silva de Santana F P 
Mateus de Moura Rodrigues M P Suely Aldir Messeder F P 
Neiva Pavezi F P Tennessy Mnemosyne Sena Moreira M P 
Sérgio Ricardo da Silva Rodrigues M P Teresinha Fróes Burnham F P 
Ana Suely Pinho Lopes F E Adriany Thatcher Castro Soares F E 
Andrea Gonçalves dos Santos F E Ana Lucia Lage Pereira F E 
Bruna Paim Reis F E Ana Paula Conceição Oliveira - Azeviche F E 
Daiane Regina Segabinazzi Pradebon F E Claudio Embirussu Barreto M E 
Dhion Carlos Hedlund M E David Moises Barreto dos Santos M E 
Douglas Falcão Godoy M E Eduardo Henrique Lima M E 
Elisangela Gorete Fantinel F E Elmara Pereira de Souza F E 
Eliseu dos Santos Lima M E Esiel Pereira Santos M E 
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Everton Tolves de Almeida M E Fulvia de Aquino Rocha F E 
Fabia Dalla Nora F E Ieda Matos Freire de Carvalho F E 
Fabiana Fagundes Fontana F E Jailton Santos Reis M E 
Flavia Helena Conrado F E Luís Carlos Ferreira dos Santos M E 
Gilberto Fladimar Rodrigues Viana M E Marcus Túlio de Freitas Pinheiro M E 
Graziella Cé F E Maria das Graças Almeida Teixeira F E 
Henrique Machado dos Santos M E Marise Oliveira Sanches F E 
Joséli Pasetto Bittencourt F E Mary Valda Souza Sales F E 
Marcelo Abbadi da Silva M E Márcio Simões de Almeida M E 
Raquel Miranda da Silva F E Suely Noronha de Oliveira F E 
Sandra Schinwelski Maldaner F E Taisa Alves da Silva F E 
William Jerônimo Gontijo Silva M E Tiago Souza de Figueiredo M E 
103 2007 CI UEPB PB 
Jacqueline Echeverría Barrancos F PL 
249 2005 CI UEL PR 
Maria Inês Tomaél F PL 
Ana Lúcia Carvalho de Souza F P Adriana Rosecler Alcará F P 
Arturo Rodrigues Felinto M P Thais Batista Zaninelli  F P 
Eliete Correia dos Santos F P Eliane Maria da Silva Jovanovich F E 
Manuela Eugênio Maia F P Elismar Vicente dos Reis M E 
Maria de Fátima Ferreira de Araújo F P Giovanna Emyko Escobar F E 
Adriana André Soares F E Jackson Leonel Ferreira M E 
Aline De Lourdes Carvalho Crispim F E Katia Maria Poloni F E 
Ana Cristina Coutinho Flor F E Nilcéia Diegues dos Santos F E 
Carolina Clemens F E Ramon Fernandes Lourenço M E 
Danielle Alves de Oliveira F E Tatianne Akaichi F E 
Danuza Rodrigues Cordeiro Mariano F E 
250 2014 CI UNIRIO RJ 
Anna Carla Almeida Mariz F PL 
Eduarda Ingrid Lira dos Santos F E Marcelo Kosawa da Costa Nogueira de Siqueira M P 
Eduardo Sérgio Barbosa Filho M E Marcelo Nogueira de Siqueira M P 
Erika Patricia Silva Costa F E Thiago de Oliveira Vieira M P 
Flavia Barros Fernandes Nunes F E Juliana Garcia Falcão Ferreira F E 
Francisca Viana da Silva Matões F E Juliana Nunes Leite F E 
Gardenia Almeida de Sousa F E Jullyana Linhares Rocha F E 
Gleidson Caio Vieira Alves M E Nathalia de Almeida Morais F E 
Igor José Filgueira de Sá Barreto M E Priscila Soares Vaisman F E 
Jaqueline Leandro Cruz F E Sérgio Matias da Silva M E 
Jaína Elissa Freires Soares F E 
251 2014 CI UFPB PB  
Marckson Roberto Ferreira de Sousa M PL 
Jefferson da Silva Moraes M E André Luiz Dias de França M P 
Jefferson Higino da Silva M E Ediane Toscano Galdino de Carvalho F P 
José Judson Mesquita Cunha M E Fabiana Aparecida Lazzarin F P 
João Henrique dos Santos Júnior M E Francisca Arruda Ramalho F P 
Juliana Marilia Costa Silva F E Maria Amélia Teixeira da Silva F P 
Júnio Felipe Correia de Figueiredo M E Rosilene Paiva Marinho de Sousa F P 
Lydia Kelly Vicente de Souza F E Aloirmar José da Silva M E 
Marcela Maria da Silva F E Célia Medeiros Dantas F E 
Mariana Barreto de Araújo F E Hellosman de Oliveira Silva M E 
Mayara Machado Leite F E Irvin Soares Bezerra M E 
Naftály de Araujo Vieira Melo F E Kênia Leandra Ferreira Alves F E 
Pedro Augusto de Lima Barroso M E Lucienne da Costa Ferreira F E 
Rianny de Souza Lima F E Mery Cristina Pascoal de Melo F E 
Shirley Cézar de Araujo F E Yuri Paulino de Miranda M E 
Thamyres Ferreira Rodrigues F E Ítalo José Bastos Guimarães M E 
Victor Hugo Pessoa Lacerda de Araújo M E 
252 2004 CI UFMG MG 
Maurício Barcellos Almeida M PL 
104 2011 CI UFPB PB 
Wagner Junqueira de Araújo  M PL Beatriz Valadares Cendón F P 
Genoveva Batista do Nascimento F P Christiano Pereira Pessanha M P 
Marckson Roberto Ferreira de Sousa M P Daniela Lucas da Silva F P 
Patrícia Maria da Silva F P Elisângela Cristina Aganette F P 
Robéria de Lourdes de Vasconcelos Andrade F P Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima F P 
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Flavio Ribeiro Córdula M E Lidia Alvarenga F P 
Ingrid Rique da Escóssia Pereira F E Marlene Oliveira F P 
Lucas Carneiro Guedes Santiago M E Max Cirino de Mattos M P 
Sanderli José da Silva Segundo M E Renata Maria Abrantes Baracho Porto F P 
Silvio Lucas da Silva M E Renato Fernandes Corrêa M P 
Victor Luiz Campos da Costa M E Renato Rocha Souza M P 
Wendy-Anna Albuquerque Lopes F E Claudiney Vander Ramos M E 
Williams Pessoa dos Santos M E Fernanda Farinelli F E 
105 2014 CI UFAL AL 
Israel Alexandria Costa M PL Kátia Cardoso Coelho F E 
Anderson de Alencar Menezes M P Luiz Antônio Lopes Mesquita M E 
Andréa Yumi Sugishita Kanikadan F P Luiz Claudio Gomes Maia M E 
David Lopes da Silva M P 
253 2014 CI UFPA PA 
Thiago Henrique Bragato Barros M PL 
José Vicente Medeiros da Silva M P Deise Maria Antonio Sabbag F P 
Luciana Lucente F P Franciele Marques Redigolo F P 
Luiz Carlos Rocha de Deus M P João Batista Ernesto de Moraes M P 
Felipe Santos da Silva M E Luiz Otavio Maciel da Silva M P 
Fábia Monaly Vieira Campos F E Natália Bolfarini Tognoli  F P 
Natália Bezerra Maia de Albuquerque F E Renato Tarciso Barbosa de Sousa M P 
Thaís Rayane Gomes da Silva F E Suellen Oliveira Milani F P 
106 2006 CI UFSC SC 
Elizete Vieira Vitorino M PL Telma Socorro da Silva Sobrinho F P 
Alexandre Pedro de Oliveira M P Wanessa Rodrigues Martins F E 
Ana Claudia Perpetuo de Oliveira da Silva F P 
254 2012 CI UFPB PB 
Dulce Amelia de Brito Neves F PL 
Brenda Dayana Gonzalez Isami F P Josemar Henrique de Melo F P 
Daniela Fernanda Assis de Oliveira Spudeit F P Rosa Zuleide Lima de Brito F P 
Daniela Piantola F P Rosale de Mattos Souza F P 
Daniella Camara Pizarro F P Ana Lúcia Tavares de Oliveira F E 
Djuli Machado De Lucca F P Deanda Leandro dos Santos F E 
Eliane Rodrigues Mota Orelo F P Luiz Eduardo Ferreira da Silva M E 
Gleide Bitencourte José Ordovás F P Maria Amélia Teixeira da Silva F E 
Adriana de Oliveira Pereira F E Maria de Fatima Nascimento de Araújo F E 
Alexandre Amorim Amaral Soares M E Marta Maria de Brito Hipólito F E 
Bruna Machado Lazzarin F E Nayara Katy Medeiros Da Silva F E 
Camila Argenta Grazioli  F E Wendia Oliveira de Andrade F E 
Eliane Pellegrini F E 
255 2006 CI UFRGS RS 
Valdir Jose Morigi M PL 
Fernanda Marques Farias F E Carla Renata Antunes de Souza Gomes F P 
Francine Soares Vieira F E Cristóvão Domingos de Almeida M P 
Gabriela Bortoli F E Ilza Maria Tourinho Girardi F P 
Guilherme Goulart Righetto M E Joel Felipe Guindani M P 
Hedilaine Carina Holanda Cavalcante F E Robson da Silva Braga M P 
Jeane Martins da Silva Correa F E Ana Paula Sehn F E 
Juan Carlos Debali da Cunha Pereira M E Andréa Carla Melo Marinho F E 
Kelly Angélica Manoel Klinger F E Anelise Schütz Dias F E 
Késia Jordana da Silva F E Arthur Walber Viana M E 
Milena Maredmi Correa Teixeira Silva F E Jocelaine Rodrigues de Sena F E 
Mirian da Rosa F E Ketlen Stueber F E 
Natalí Ilza Vicente F E Luis Fernando Herbert Massoni M E 
Nelly Marilce Brandt F E Maria Madalena Zambi de Albuquerque F E 
Renan guilherme sefrin M E Solange Inês Engelmann F E 
Viviane Jeronimo F E 
256 2006 CI UFPE PE 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos M PL 
107 2014 CI UFSCAR SP 
Fabiano Ferreira de Castro M PL Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia F P 
Ana Carolina Simionato F P Carlos Alberto Corrêa M P 
Ariadne Chloe Mary Furnival F P Christiane Fabíola Momm F P 
Lourival Pereira Pinto M P Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos F P 
Luciana de Souza Gracioso F P Fabio Mascarenhas e Silva M P 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos F P Leilah Santiago Bufrem F P 
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Rogério Aparecido Sá Ramalho M P Marcelo dos Santos M P 
Danilo Formenton M E Marivalde Moacir Francelin F P 
Gabriela Aparecida da Cunha F E Mery Piedad Zamudio Igami F P 
108 1998 CI UDESC SC 
Delsi Fries Davok F PL Murilo Artur Araújo da Silveira M P 
Ana Maria Pereira F P Mônica de Fátima Loureiro-Alves F P 
Daniela Fernanda Assis de Oliveira Spudeit F P Nair Yumiko Kobashi F P 
Daniella Camara Pizarro F P Nancy Sánchez Tarragó F P 
Divino Ignacio Ribeiro Junior M P Piotr Trzesniak M P 
Elaine Rosangela de Oliveira Lucas F P Rodrigo Vieira M P 
Elisa Cristina Delfini Correa F P Ursula Blattmann F P 
Gisela Eggert Steindel F P Ana Cláudia Gouveia Araujo F E 
Jordan Paulesky Juliani M P Ana Cláudia Ribeiro F E 
Marcia Silveira Kroeff F P Andréa Carla Melo Marinho F E 
Ana Carolina Leite de Menezes F E Anne Louise Gouveia de Oliveira F E 
Daniele Feldman F E Bruno Machado Trajano M E 
Graziela dos Santos Lima F E Cínthia Maria Silva de Holanda F E 
Liège Maria Martins Knoche F E Daiane de Souza Rebelo F E 
Lucas Granhani Vilela M E Daniel da Silva Roza Filho M E 
Marcelo Cavaglieri M E Dominique de Lira Vieira Corrêa F E 
Tayrine Vilma Nascimento F E Erik Carmo Nascimento Lima M E 
Viviane Formighieri Müller F E Guilherme Alves de Santana M E 
109 2013 CI UEA AM 
Fabiano Gazzi Taddei M PL Lucélia Lucena Teotonio da Silva F E 
Adailton Moreira da Silva M P Marilucy da Silva Ferreira F E 
Adriano Márcio dos Santos M P Mitsuo André Vieira Fukahori M E 
Alex Izuka Zanelato M P Márcio Henrique Wanderley Ferreira M E 
Celia Maria Serrao Eleuterio F P Natanael Vitor Sobral M E 
Djalma da Silva Pereira M P Priscila Nozaki F E 
Franklin Roosevelt Martins de Castro M P Tatyane Lucia Cruz F E 
Marceliano Eduardo de Oliveira M P Tayana Letícia Mendonça Santos F E 
Patricia Christina dos Reis F P Vania Ferreira da Silva F E 
Pedro Silvio Coimbra Rodrigues M P 
257 2004 CI IBICT RJ 
Gilda Olinto de Oliveira F PL 
Quirino Arias Cede o M P Fatima Ivone de Oliveira Ferreira F P 
Rafael Jovito Souza M P Jacqueline Leta F P 
Rainiomar Raimundo Fonseca M P Moema De Poli Teixeira F P 
Adketlen Queiroz Pinto F E Patricia Mallmann Souto Pereira F P 
Andreysse Costa de Oliveira M E Sonoe Sugahara Pinheiro F P 
Andréa Fonseca Pereira F E Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira F P 
Antoniana de Souza Mendonça F E Ana Camila Ribeiro Pereira F E 
Dainessa Silva de Souza F E Ana Claudia Vieira Vidal F E 
Deidre Machado Serrão F E Camila Saeko Kobayashi de Pinho F E 
Edmara Rodrigues Pereira F E Gisele Camargo Monteiro F E 
Hanna da Costa Azevedo F E Paulla Rosâne dos Santos Coelho Pereira F E 
Luciano Cunha Brilhante M E Silvana Maria de Jesus Vetter F E 
Luciano Tavares Souza M E Wanderson Suzart da Costa M E 
Marcio Luiz Barauna Batista M E 
258 2007  C  INCA  RJ  
Antonio Augusto Goncalves M PL 
Marcos Vieira de Souza M E Cezar Cheng M P 
Maria Aliria Ribeiro Conceiçao F E Carlos Henrique Fernandes Martins M E 
Neiana Pereira Anselmo F E 
259  2008  CI UERJ  RJ  
Antonio Carlos de Azevedo Ritto M PL 
Raony César Silva Belém M E Marcelo Fornazin M P 
Stefane de Souza Reis F E Marinilza Bruno de Carvalho F P 
Witalo Oliveira da Silva M E Thayaná Gonçalves da Cunha F E 
110 2000 CI UFAM AM 
Célia Regina Simonetti Barbalho F PL 
260 2011 CI IFS SE 
José Damião de Melo M PL 
Amanda de Queiroz Bessa F P Alex Paulo Alves de Oliveira M P 
Carla Mara da Silva Silva F P Ana Lúcia Oliveira Filipin F P 
Eliane Silveira Gonçalves F P Bruno Barros de Souza M P 
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Guilhermina de Melo Terra F P Claudia de Medeiros Lima F P 
Janilton Fernandes Nunes M P Ilka Maria Escaliante Bianchini F P 
Katia Viana Cavalcante F P José Uibson Pereira Moraes M P 
Marcelo Kosawa da Costa Nogueira de Siqueira M P Leopoldo Ramos de Oliveira M P 
Marcieli Brondani de Souza F P Saulo Eduardo Galilleo Souza dos Santos M P 
Marta Lígia Pomim Valentim F P Sergiodivino Filipin M P 
Raimundo Martins de Lima M P Valdenice de Jesus Melo F P 
Ricardo Rodrigues Barbosa M P Vania de Jesus F P 
Rodolfo Almeida de Azevedo M P Wanderson Roger Azevedo Dias M P 
Suely Oliveira Moraes Marquez F P Clara juliana Santos Silva F E 
Tatiana Brandao Fernandes F P Cleidiane Santos de Jesus F E 
Vanusa Jardim Borges F P Edgar Vieira da Silva M E 
Wanda Aparecida Machado Hoffmann F P Igor Antônio Santos Andrade M E 
Andrielle de Aquino Marques F E Tayanne Santana Menezes F E 
Angela Emi Yanai F E Ícaro Carlos Andrade Costa M E 
Cleiton da Mota de Souza M E 
261 2006 CI UFC CE 
Modesto Leite Rolim Neto M PL 
Danielle Chaves Carmim F E Cláudio Gleidiston Lima da Silva M P 
Felipe Vlaxio Lopes M E Edglê Pedro de Sousa Filho F P 
Joiciane Lopes da Cunha F E Eugenia Marta Nunes Mendes F P 
Layde Dayelle dos Santos Queiroz F E Gabrielle Kalline Nunes Mendes F P 
Luiz Fernando Correia de Almeida M E Janaina Batista Pereira F P 
Maria Fernanda de Oliveira F E Jorge André Cartaxo Peixoto M P 
Milene Miguel do Vale F E Joselina da Silva F P 
Nagila Lana Gomes Saboia F E José Cezario de Almeida M P 
Priscilla Correia Carvalho F E José Leandro de Almeida Neto M P 
Rafael Lima Medeiros Ferreira M E João de Deus Quirino Filho M P 
Raquel Alexandre de Lira F E Kécia Silva Damasceno F P 
Raquel Santos Maciel F E Marcial Moreno Moreira M P 
Sammy Aquino Pereira F E Maria do Socorro Martins Cardoso Novais F P 
Taina Rebelo Vasconcelos F E Maria do Socorro Vieira dos Santos F P 
Zeni Silva Jucá Bessa F E Maria Engracia Loiola F P 
Zuanny Silva Juca F E Marina Pessoa de Farias Rodrigues F P 
111 2006 CI UFBA BA 
Henriette Ferreira Gomes F PL Modesto Leite Rolim Neto M P 
Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes F P Natália Bastos Ferreira F P 
Adriana Vasconcelos da Conceição F E Raimundo Tavares de Luna Neto M P 
Bruna Bomfim Lessa dos Santos F E Roberta Peixoto Vieira F P 
Daniel De Almeida Lima M E Sonilde Saraiva Januário F P 
Deise Sueira Prudêncio F E Stefânia Cartaxo Pessoa F P 
Elieny do Nascimento Silva F E Uilna Natercia Soares Feitosa F P 
Felipe Guimarães Matos M E Aline Quental Brasil F E 
Fábio Marques da Cruz M E Cláudio Couto Lóssio Neto M E 
Gabriela Marinho dos Santos F E Diego Dias Machado Guimarães M E 
Jonathas Luiz Carvalho Silva M E Francisco Telésforo Celestino Junior M E 
Kleber Lima dos Santos M E Henrique Cesar Nascimento Ramalho Filho M E 
Laísa Cerqueira Pinho do Espírito Santo F E Irineide Beserra Braga F E 
Livia Santos de Freitas F E Jucier Gonçalves Junior M E 
Maria Cristina dos Santos F E Larissa Souza da Cruz F E 
Raquel do Rosário Santos F E Marina Lucena de Aguiar Ferreira F E 
Ueslei Souza dos Santos M E Plínio Pinto Malveira M E 
112 2015 CI UESPI PI 
Mirleno Livio Monteiro de Jesus M PL Saulo Araujo Teixeira M E 
Andreina Alves de Sousa Ozório F P 
262 1984 CI UCP RJ 
Silvia Branco Vidal Bustamante F PL 
Denise de Paula Veras Aquino F P Erica Machado F P 
Débora Araújo Machado Teixeira F P Fabiana Eckhardt F P 
Eliana Candeira Valois F P Janine Cristina Coutinho de Souza F P 
Eurides Costa Tavares Nogueira F P Guilherme Henrichs Jorge M E 
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Francisco Renato Sampaio da Silva M P Rafaela Morada de Vasconcellos F E 
Gabriela Belmont de Farias F P Yuri Souza Paiva Teixeira M E 
Joimara Lima Santos F P 
263 2010 CI UEL PR 
Maria Elisabete Catarino F PL 
Larissa Lopes Oliveira F P Brígida Maria Nogueira Cervantes F P 
Patricia Gómez de Matos F P Decio Wey Berti Junior M E 
Sônia Oliveira Matos Moutinho F P Diana Vilas Boas Souto Aleixo F E 
113 2013 CI UFES ES 
Dulcinéa Sarmento Rosemberg F PL Ilza Almeida de Andrade F E 
Alzinete Maria Rocon Biancardi F P Marcelo Tomita M E 
Daniela Lucas da Silva F P 
264 2012 CI UFSCAR SP 
Zaira Regina Zafalon F PL 
Elane Couto Uliana F P Ana Carolina Simionato F P 
Luciana Itida Ferrari F P Ana Maria Pereira F P 
Lucileide Andrade de Lima do Nascimento F P Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos F P 
Marcelo Nair dos Santos M P Rogério Aparecido Sá Ramalho M P 
Maria Cristina Figueiredo Aguiar Guasti  F P Alessandro Batista Marinho M E 
Meri Nadia Marques Gerlin M P Felipe Carlos Salvatori M E 
Neusa Balbina de Souza F P Isabela da Silva Pereira F E 
Nádia Elôina Barcelos Fraga F P Marcela Cristina Nespoli  F E 
Rachel Cristina Mello Guimarães F P Marina Benetti F E 
Tânia Barbosa Salles Gava F P Michelle Cristina Ditomaso F E 
Matheus Costa de Oliveira M E Nayara Ramos F E 
114 1998 CI UFMG MG 
Bernadete Santos Campello F PL 
265 2010 CI FIOCRUZ RJ 
Nilton Bahlis dos Santos M PL 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte F P Alberto Jose da Costa Tornaghi M P 
Carlos Alberto Avila Araujo M P Antônio Gomes Cordeiro M P 
Fabrício José Nascimento da Silveira M P Beatriz Cintra Martins F P 
Janaina Ferreira Fialho F P Cecília Maria Pinto do Nascimento F P 
Júlia Gonçalves da Silveira F P Cláudia de Souza Ferreira Martins F P 
Maria da Conceição Carvalho F P Cristiane d'Avila Lyra Almeida F P 
Gleice Pereira F E Danúzia da Rocha de Paula F P 
Maria Leonor Amorim Antunes F E Edlaine Faria de Moura Villela F P 
Marília de Abreu Martins de Paiva F E Fabio Batalha Monteiro de Barros M P 
Niliane Cunha de Aguiar F E Fátima Maria Azeredo Melca F P 
Raquel Miranda Vilela Paiva F E Ilma Maria Horsth Noronha F P 
Rubeniki Fernandes de Limas M E Imara Moreira Freire F P 
115 2004 CI UFSC SC 
Magda Teixeira Chagas F PL Indira Alves França F P 
Araci Isaltina de Andrade Hillesheim F P José Muniz da Costa Vargens M P 
Clarice Fortkamp Caldin F P Marcelo Lemos Correia M P 
Gilvana Moura de Carvalho F E Marcelo Massao Osava M P 
Orestes Trevisol Neto M E Marcio Luiz Braga Corrêa de Mello M P 
Priscila Machado Borges Sena F E Maria Angélica Costa F P 
116 2005 CI UFBA BA 
Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva M PL Maria das Mercês Navarro Vasconcellos F P 
Maria Teresa Navarro de Britto Matos F P Maria João Spilker F P 
Antonio Jose Barreto Santos M E Maria Paula de Oliveira Bonatto F P 
Cíntia de Figueirêdo García F E Maria Virginia Motta Brandão F P 
Fausta Joaquina Clarinda de Santana de Araujo Lima Lobo F E Nathielly de Souza Campos F P 
Flavia Catarino Conceicao Ferreira F E Nilson Alves de Moraes M P 
Francisca Mattos F E Rodrigo Vieira Ribeiro M P 
Gabriela Vieira dos Santos F E Silvia Maria Magalhães Costa F P 
Jaqueline Silva de Souza F E Susana Finquelievich F P 
João Victor Amorim Pereira M E Adilson de Almeida Júnior M E 
Mateus Silva França M E Alessandra dos Santos F E 
Tamires Neves Conceição F E Danielle Barros Silva Fortuna F E 
Thaise Menezes de Oliveira F E Diego Felipe de Souza Queiroz M E 
117 2011 CI UFPA PA 
Rubens da Silva Ferreira M PL Fabricio Fonseca Ângelo M E 
Cleide Furtado Nascimento F P Igor Pontes Macário Costa M E 
118 2010 CI SOCIESC SC Marco Aurélio de Oliveira M PL Jesse Ranulfo Azevedo de Souza M E 
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Fernando Luiz Freitas Filho M P Maria Cecilia Dias de Miranda F E 
Mehran Misaghi M P Marisa Teixeira Silva F E 
Aldérico Silvio Gulini M E Mercia Maria dos Santos F E 
Cintia Ghisi Trainotti  F E Paula Chagas Bortolon F E 
Daihene Tais Cole F E Rafael Dias Ferreira de Melo M E 
Eloir Francisco Milano da Silva M E Rebecca Hodesh Muniz de Souza Rozas F E 
Genilson Tiburski M E Rita de Cássia Machado da Rocha F E 
Jilsimaico Henrique Daru M E Rodrigo Couto Corrêa da Silva M E 
Juliano Daniel Marcelino M E Sueli Rodrigues de Sousa F E 
Leila Regina Techio F E Thiago Petra da Silva M E 
Marcio Rodrigo Teixeira M E Wanja de Carvalho Bastos F E 
Mauro Gonçalves Pinheiro M E 
266 1996 CI IBICT RJ 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro F PL 
Patrícia da Cunha Torres Silveira F E Diana Farjalla Correia Lima F P 
Robson Thanael Poffo M E Geraldo Moreira Prado M P 
Simony Sintia Schroeder Gehrmann F E Gustavo Silva Saldanha M P 
119 2012 CI UFC CE 
Osvaldo de Souza M PL Isa Maria Freire F P 
Arnoldo Nunes da Silva M P Jaury Nepomuceno de Oliveira M P 
Hamilton Rodrigues Tabosa M P José Mauro Matheus Loureiro M P 
José Gilvan Rodrigues Maia M P Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha F P 
Leonardo Oliveira Moreira M P Luiz Henrique Guimarães Castiglione M P 
Ana Wanessa Barroso Bastos F E Marcos Gonzalez de Souza M P 
Francisca Marta Mendes Oliveira F E Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro F P 
Isabela da Rocha Nascimento F E Maria Nelida Gonzalez de Gomez F P 
Marcio Robertt de Anchieta Loureiro M E Márcia Feijão de Figueiredo F P 
Paulo Luiz Pereira de Souza M E Roberto Lopes dos Santos Junior M P 
120 2014 CI UDESC SC 
Gisela Eggert Steindel F PL Rodrigo Rabello da Silva M P 
Alberto Calil Junior M P Ana Cristina Gomes Santos F E 
Daniella Camara Pizarro F P Marcia Teixeira Cavalcanti F E 
Elaine Rosangela de Oliveira Lucas F P Milena Ambrosio Telles F E 
Elisa Cristina Delfini Correa F P Sabrina Damasceno Silva F E 
Fernanda de Sales F P Vinícios Souza de Menezes M E 
José Claudio Morelli Matos M P 
267 2014 CI IBICT DF 
Maria de Fátima Duarte Tavares F PL 
Lourival José Martins Filho M P Ana Luiza Rios Caldas F P 
Marcia Silveira Kroeff F P Caio Nunes de Albuquerque Dias M P 
Maria Emilia Ganzarolli Martins F P Fabiano Couto Corrêa da Silva M P 
Daniele Feldman F E Francisco Eliezer Pereira da Rocha M P 
Gleide Bitencourte José Ordovás F E Marilde Terezinha Prado Santos F P 
Jorge Moisés Kroll do Prado M E Miguel Ángel Márdero Arellano M P 
José Augusto da Silva Neto M E Regina Borges de Araujo F P 
Kayma Kanoon da Silva F E Roberta Gomes Chacon F P 
Khaterin Pessoa Ferreira F E Rodrigo Rabello da Silva M P 
Lucas Mendes M E Tiago Emmanuel Nunes Braga M P 
Marcela Gaspar Custódio F E Vania de Araujo Soares F P 
Marchelly Pereira Porto F E Rafael Dassi Kiyoto M E 
Simone Barboza de Carvalho Ogassavara F E Renata Ribeiro dos Santos F E 
Suzinara da Rosa Feijó F E 
268 2014 CI UFSCAR SP 
Ariadne Chloe Mary Furnival F PL 
Tayrine Vilma Nascimento F E Eliane Colepicolo F P 
121 2015 CI UESPI PI 
Aluiso Castelo Branco M PL Luciane Meire Ribeiro F P 
Conceição de Maria Bezerra da Silva F P Valéria Aparecida Moreira Novelli F P 
122 2008 CI EMBRAPA SP 
Tercia Zavaglia Torres F PL Graziella Yuri Matsuno F E 
Fernando Attique Maximo M P Izabel da Mota Franco F E 
Isaque Vacari M P José Aparecido Augusto M E 
Ivo Pierozzi Júnior M P Mariana Assunção Guerreiro F E 
Leandro Henrique Mendonça de Oliveira M P Monique Lucia da Silva Farias F E 
Leonardo Ribeiro Queiros M P Priscila da Silva F E 
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Luís Eduardo Gonzales M P 
269 2007 CI UFPB PB 
Guilherme Ataíde Dias M PL 
Marcia Izabel Fugisawa Souza F P Adriana Carla Silva de Oliveira F P 
Marcos Cezar Visoli M P Américo Augusto Nogueira Vieira M P 
Nadir Rodrigues Pereira F P André Luiz Dias de França M P 
Patricia Rocha Bello Bertin F P Edberto Ferneda M P 
Sergio Ferreira do Amaral M P Evandro de Barros Costa M P 
123 2002 CI UFC CE 
Virginia Bentes Pinto F PL Luciana Ferreira da Costa F P 
Ariluci Goes Elliott F P Marcelo José Siqueira Coutinho de Almeida M P 
Cely Martins Santos de Alencar F P Marckson Roberto Ferreira de Sousa M P 
Deise Santos do Nascimento F P Maria Amélia Teixeira da Silva F P 
Fabíola Maria Pereira Bezerra F P Rosilene Paiva Marinho de Sousa F P 
Francisca Rosaline Leite Mota F P Ryan Ribeiro de Azevedo M P 
Fátima Maria Alencar Araripe F P Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  F P 
Gabriela Belmont de Farias F P Virginia Bentes Pinto F P 
Gracy Kelli Martins F P Wagner Junqueira de Araújo M P 
Guilherme Ataíde Dias M P Aluisio Bruno Ataide Lima M E 
Heliomar Cavati Sobrinho M P Cleber Soares de Brito M E 
Henry Poncio Cruz de Oliveira M P Dulce Elizabeth Lima de Sousa F E 
Isaura Nelsivania Sombra Oliveira F P Josemir Ramos de Almeida M E 
Juliana Buse de Oliveira F P Lílian Viana Teixeira Cananéa F E 
Lidia Eugenia Cavalcante F P Mariana Cantisani Padua F E 
Luiz Tadeu Feitosa M P Rodrigo Gusmão de Carvalho Rocha M E 
Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne F P Rosilene Fernandes Machado F E 
Odete Máyra Mesquita Sales F P Silas Cardoso de Almeida F E 
Osvaldo de Souza M P 
1 2013 MUS UNIRIO RJ 
Diana Farjalla Correia Lima F PL 
Breno de Lacerda Moura M E Alegria Celia Benchimol F P 
Camila Regina de Oliveira Rabelo F E Daniela Matera do Monte Lins Gomes F P 
Carla Façanha de Brito F E Elizabete de Castro Mendonça F P 
Cristina da Costa Ribeiro F E Ivan Coelho de Sá M P 
Fabiana da Silva França F E Lena Vania Ribeiro Pinheiro F P 
Hamilton Rodrigues Tabosa M E Luisa Maria Gomes de Mattos Rocha F P 
Jackson Sousa Serra M E Rosane Maria Rocha de Carvalho F P 
Kellyanne e Silva de Araujo F E Tania Chalhub de Oliveira F P 
Marcela Gonçalves Teixeira F E Tatiana da Costa Martins F P 
Martins Fideles dos Santos Neto M E Tereza Cristina Moletta Scheiner F P 
Nelson Júlio de Oliveira Miranda M E Valeria Gauz F P 
Nirlange Pessoa de Queiroz F E Ana Fátima Berquó Carneiro Ferreira F E 
124 2005 CI UFBA BA 
Nanci Elizabeth Oddone F PL Carla Façanha de Brito F E 
Aida Varela Varela F P Carolina de Oliveira Rego F E 
Eloísa da Conceição Príncipe de Oliveira F P Emerson Ribeiro Castilho M E 
Joana Ribeiro de Abreu F P Gloria Gelmini de Castro F E 
Katia Cunha Marques F P Marcos Uchoa da Silva Passos M E 
Kátia de Oliveira Rodrigues F P Simone Figueiredo Bessa F E 
Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda M P Tania Maria Rodrigues de França F E 
Maria Nelida Gonzalez de Gomez F P 
2 2007 MUS USP SP 
Marilia Xavier Cury F PL 
Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes F P Camilo de Mello Vasconcellos M P 
Marlene Morbeck Coelho F P Elisabeth Zolcsak F P 
Martha Silvia Martinez Silveira F P Maria Cristina Oliveira Bruno F P 
Miguel Ángel Márdero Arellano M P Sibele Cazelli  F P 
Raymundo das Neves Machado M P Ana Carolina Maciel Vieira F E 
Ricardo Coutinho Mello M P Carlos Beltrão do Valle M E 
Simone da Rocha Weitzel F P Cristiane Eugênia Amarante F E 
Valdinéia Barreto Ferreira F P Maira de Freitas Cammarano F E 
Ariadne Magalhaes Cerqueira F E Mariana Alves Pereira Cristante F E 
Daniel Pimentel Fernandes de Souza M E Renata de Souza Nogueira F E 
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Fernando de Freitas Barbosa M E Yazid Jorge Guimarães Costa M E 
Maní Atticiati Mello Wagner M E 
3 2014 MUS IBRAM GO  
Jean Tiago Baptista M PL 
Mario Oddone Fraga M E Andressa Mourão Duarte F P 
Niluschka Brandão Bloemsma F E Bernardo Dall'Olmo de Amorim M P 
Risalva Gleyzer Silva de Jesus de Melo F E Bianca Hennies Brigidi F P 
Sergio Franklin Ribeiro da Silva M E Bruna Andrade Irineu F P 
Stella Moreira Dourado F E Bruno Silva Kauss M P 
Vinícios Souza de Menezes M E Camila Azevedo de Moraes Wichers F P 
125 2005 CI UFBA BA 
Lidia Maria Batista Brandao Toutain F PL Cláudia Feijó da Silva F P 
Alzira Queiroz Gondim Tude de Sa F P Cristiano Figueiredo dos Santos M P 
Carina Santos Silveira F P Dário Ferreira Sousa Neto M P 
Eliana Maria dos Santos Bahia Jacintho F P Edegar Ribeiro Junior M P 
Jean Claude Novaes de Almeida M P Franciele Monique Scopetc dos Santos F P 
Taís Moraes Campos F P Gabriela Paes dos Santos F P 
Telma Dias Silva dos Anjos F P Geanine Vargas Escobar F P 
Ursula Blattmann F P Giane Vargas Escobar F P 
Ana Tereza Carvalho Cerqueira F E Guilherme Gomes Ferreira M P 
Anna Karina Rosa Correia Silva F E Henrique Luiz Caproni Neto M P 
Edvaldo de Souza M E Herivaldo Galvão Araújo M P 
Luciano Souza Santos M E Jainara Gomes de Oliveira F P 
Maria Aparecida Correia Santana F E Jorge Martins Evangelista Júnior M P 
126 1986 CI USP SP 
Marilda Lopes Ginez de Lara F PL Jose Baptista de Mello Neto M P 
Carlos Cândido de Almeida M P José Cleudo Gomes M P 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos F P Karyna dos Santos Figueiredo Dultra F P 
Clarissa Moreira dos Santos Schmidt F P Lucia de Fatima Socoowski de Anello F P 
Cristina Dotta Ortega F P Luiz Henrique Braúna Lopes de Souza M P 
Deise Maria Antonio Sabbag F P Marco Aurélio de Almeida Soares M P 
Fabio Assis Pinho M P Michelle Barbosa Agnoleti  F P 
Giovana Deliberali Maimone F P Rodrigo Andres Azocar Gonzalez M P 
Johanna Wilhelmina Smit F P Thiago Gomes Viana M P 
José Augusto Chaves Guimarães M P Tony Willian Boita M P 
João Batista Ernesto de Moraes M P Treyce Ellen Silva Goulart F P 
Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo F P Viviane Conceição Rodrigues F P 
Mariângela Spotti Lopes Fujita F P Wellington Pedro da Silva M P 
Natália Bolfarini Tognoli  F P Alex de Oliveira Fernandes M E 
Paula Regina Dal' Evedove F P 
4 2002 MUS UCS RS  
Márcia Maria Dosciatti de Oliveira F PL 
Rodrigo de Sales M P Ivete Ana Schmitz Booth F P 
Andréia Gonçalves Silva F E Jocelei Maria de Oliveira Pinto F P 
Cristina Hilsdorf Barbanti F E José Arthur Martins M P 
Gabriela Previdello Ferreira Orth F E Suzana Maria De Conto F P 
Janine Menezes y Ojeda F E Michel Mendes M E 
Julietti de Andrade F E 
5 2012 MUS UFPEL RS 
Maria Leticia Mazzucchi Ferreira F PL 
Kátia Lúcia Pacheco F E Ana María Sosa González F P 
Luciana Beatriz Piovezan dos Santos F E Carla Rodrigues Gastaud F P 
Simone Torres de Souza F E Carolina Martins Etcheverry F P 
Vera Lucia Ribeiro Guim F E Diego Lemos Ribeiro M P 
Vinicius de Souza Tolentino M E Francisca Ferreira Michelon F P 
127 2011 CI USP SP 
Maria Clara Paixao de Sousa F PL Fábio Vergara Cerqueira M P 
Adriana Zavaglia F P Juliane Conceição Primon Serres F P 
Daniela Pires F P Renata Ovenhausen Albernaz F P 
Ermelinda Moutinho Pataca F P Ronaldo Bernardino Colvero M P 
Fabio Natanael Kepler M P Sidney Gonçalves Vieira M P 
Pablo Picasso Feliciano de Faria M P Alan Dutra de Melo M E 
Patricio Nunes Barreiros M P Anderson Moreira Passos M E 
Bruna Baldini de Miranda F E Andrea Anon Monteserin F E 
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Elena Lombardo F E Andrea Lacerda Bachettini F E 
Gilcélia de Menezes da Silva F E Bianca Quennehen Gomes F E 
Helder Rossi Santos Souza M E Bruna Frio Costa F E 
Joice de Medeiros F E Cláuber Gonçalves dos Santos M E 
Marília Gabriela de Almeida F E Cristiane Rodrigues de Rodrigues F E 
128 2014 CI UFPE PE 
Diego Andres Salcedo M PL Daniel Barbier Leal M E 
Bruno Tenório Ávila M P Darlan de Mamann Marchi M E 
Heitor Rapela Medeiros M E Frantieska Huszar Schneid F E 
Kézia de Lira Feitosa F E Gladis Rejane Moran Ferreira F E 
Stphanie Sa Leitao Grimaldi F E Grace Mateo Rosario F E 
129 2007 CI UNB DF 
Miriam Paula Manini F P Isabel Halfen da Costa Torino F E 
Ana Heloisa Molina F P Ivana Morales Peres dos Santos F E 
Ana Lúcia de Abreu Gomes F P José Andreas Tabare Curbelo M E 
Carlos Blaya Perez M P Leandro Gracioso de Almeida e Silva M E 
Cynthia Roncaglio F P Luciana de Castro Neves Costa F E 
Dulce Maria Baptista F P Marina Duarte Gutierre F E 
Eliane Braga de Oliveira F P Marina Gowert dos Reis F E 
Elizangela Carrijo F P Marlise Buchweitz Klug F E 
Nancy Aparecida Campos Muniz F P Michel Constantino Figueira M E 
Raphael Diego Greenhalgh M P Micheli Martins Afonso F E 
Rosa Inês de Novais Cordeiro F P Noris Mara Pacheco Martins Leal F E 
Sérgio Peçanha da Silva Coletto M P Olivia Silva Nery F E 
Ana Flávia Lucas de Faria Kama F E Paula Garcia Lima F E 
Carla Mara da Silva Silva F E Ricardo Luis Sampaio Pintado M E 
Isabella de Oliveira e Nóbrega F E Roberto Heiden M E 
Jose Leonardo Oliveira Lima M E Rogério Piva da Silva M E 
Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira F E Sarah Maggitti Silva F E 
Lorenna Cardoso Rezende F E Silvana de Fátima Bojanoski F E 
Maria do Socorro Neri de Sousa F E Ubirajara Buddin Cruz M E 
Otacilio Guedes Marques M E Vania da Costa Machado F E 
Rafael Chaves Ferreira M E 
6 2009 MUS UFS SE 
Janaina Cardoso de Mello F PL 
Raphael Vinícius da Costa M E Adailton dos Santos Andrade M P 
Sara Orcelli dos Santos F E Anne Caroline da Cunha Vieira F P 
Zenildo Alves de Sousa Junior M E Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso F P 
130 2007 CI UFF RJ 
Rosa Inês de Novais Cordeiro F PL Estefanni Patricia Santos Silva F P 
Elane Couto Uliana F P Fernanda Cordeiro de Almeida F P 
Lidia Maria Batista Brandao Toutain F P Hildênia Santos de Oliveira F P 
Antonio Laurindo dos Santos Neto M E Luís Siqueira M P 
Kátia Nascimento Vitorio dos Santos F E Rafael Santa Rosa Cerqueira M P 
Thays Lacerda F E Veronica Maria Meneses Nunes F P 
Vera Lucia Punzi Barcelos Capone F E Wanderlei de Oliveira Menezes M P 
131 2015 CI UFPB PB 
Izabel França de Lima F PL Aliny Conceição Correia de Melo F E 
Fernando Luiz Vechiato M P Angela Maria Ferreira de Andrade F E 
Henry Poncio Cruz de Oliveira M P Coleta Ana Messias Passos F E 
Lebiam Tamar Gomes Silva M P Danielle de Oliveira Cavalcante F E 
Caroline da Silva Marinho F E Fabiano da Conceição Lima Luz M E 
Gerilany Bandeira da Costa F E Giceli Andrade Rocha Santos F E 
Giulianne Monteiro Pereira F E Heyse Souza de Oliveira F E 
Héllida Gilliane de Medeiros Villar e Silva F E Iris Christina dos Santos Lima F E 
Kaliandra de Oliveira Andrade F E Irla Suellen da Costa Rocha F E 
Laiana Ferreira de Sousa F E Joelma Dias Matias F E 
Michelle Kely Batista Silva F E Lucas Rodrigo Modesto dos Santos M E 
Pedro Morais Della-Sávia M E Mara Jane Santos Alves F E 
Sergio Rodrigues de Santana M E Marcio Souza Ferreira M E 
Tatiane Nunes Xavier F E Maria José dos Santos F E 
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132 2002 CI UNESP SP 
Pelópidas Cypriano de Oliveira M PL Maria Márcia Crisanto Leão Montijano F E 
Cláudio Fernando Condi M P Marília Silva Correia F E 
Galeno José de Sena M P Patrícia Aparecida dos Santos F E 
Jairo Aparecido Ayres M P Raphael Vladmir Costa Reis M E 
Janio Itiro Akamatsu M P Raymundo de Mattos Mello M E 
Jorge Roberto Pimentel M P Ronaldo Jose Ferreira Alves Santos M E 
Leonardo Mesquita M P Sendy Santos Matos F E 
Maria Filomena Rocha Lima Huhtala F P Tayara Barreto de Souza Celestino F E 
Mônica de Moraes Oliveira F P Valdineide Maria da Silva F E 
Nanci Soares F P 
7 2014 MUS UFMG MG 
Tania Margarida Lima Costa F PL 
Ossamu Hojo M P Edna Mara Rocha Feres Ragil F P 
Rogério Andrade Flauzino M P Lara Mucci Poenaru F P 
Sérgio Antônio Penna de Moraes M P Martha Lourenço Vieira F P 
Alessandra Tami Kobayashi Horita F E Brunno Cesar Pereira M E 
Anderson Ferreira Godinho M E Daphne Emanuelle Silva Cunha F E 
Andre Martins da Matta M E Geysiane Guimarães Alfredo F E 
Carolina Tereza Alher Carrasco F E Rafael Alves Ferreira Almeida M E 
Eveline Penitente Canali  F E 
8 2010 MUS UFG GO 
Manuelina Maria Duarte Cândido F PL 
Fabiana Aparecida Rodrigues F E Andréa Dias Vial F P 
Felipe Morelatto M E Camila Azevedo de Moraes Wichers F P 
Gilson da Silva Domingues M E Carolina Ruoso F P 
Janete Aparecida Partelli Ruzza F E Josiane Kunzler F P 
Liliane Pires dos Santos F E Luciana Conrado Martins F P 
Luiza Ozilak Nunes da Silva F E Pablo Fabião Lisboa M P 
Maira Luizário Coelho F E Rita Morais de Andrade F P 
Murilo Marcos Orefice M E Rosângela Barbosa Silva F P 
Paula Hana Akita F E Vera Regina Barbuy Wilhelm F P 
Ricardo Costa Barbosa Filho M E Vânia Dolores Estevam de Oliveira F P 
Sofia Neves Castilho F E Aluane de Sá da Silva F E 
Tânia Ribeiro Soares F E Ana Maria Barbosa do Nascimento F E 
Victor Hugo Pereira de Abreu M E Fabiani da Costa Cavalcante F E 
133 2002 CI USP SP 
Edmir Perrotti M PL Hozana Fernanda da Silva F E 
Antonia de Souza Verdini F P João Pedro Tavares Damasceno M E 
Cibele Haddad Taralli F P Lorena Mello Martins F E 
Ivete Pieruccini F P Luis Felipe Pinheiro Peres de Santana M E 
Amanda Leal de Oliveira F E Mana Marques Rosa F E 
Sonia Barreto de Novaes F E Marcos Francisco Alves M E 
Wanderson Scapechi M E Thalita Lorrany Veleda dos Santos F E 
134 2010 CI UFSC SC 
Rosângela Schwarz Rodrigues F PL Tony Willian Boita M E 
Adilson Luiz Pinto M P 
9 2014 MUS UNITAU SP 
George Rembrandt Gutlich M PL 
Patricia da Silva Neubert F P Ademir Pereira dos Santos M P 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos M P Ana Carolina da Cunha F P 
Vera do Carmo Comparsi de Vargas F P Benedito Assagra Ribas de Mello M P 
Airton Costa M E Flavio Brant Mourão M P 
Alexandre Ribas Semeler M E Ligiana Costa Araujo F P 
Aline Borges de Oliveira F E Maya Suemi Lemos F P 
Ana Paula Alves Soares F E Mário Lúcio Ribeiro Sapucahy M P 
Cristiane Luiza Salazar Garcia F E Gabriel Duarte Rachid M E 
Daniela Stubert F E João Paulo Gobbo de Sousa M E 
Emanoel Quartiero da Silva M E Marina Carneiro Murad F E 
Ezmir Dippe Elias M E Nislene da Silva Claro F E 
Jimena de Mello Heredia F E Thamires de Cássia César F E 
Letícia Silvana dos Santos Estácio F E 
10 2010 MUS UNIRIO RJ 
Elizabete de Castro Mendonça F PL 
Luiza Helena Goulart da Silva F E Daniel Roberto dos Reis Silva M P 
Mariana Faustino dos Passos F E Diego Lemos Ribeiro M P 
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Miguel Navas-Fernández M E Heide Roviene Santana dos Santos F P 
Policarpo Matiquite M E Ivan Coelho de Sá M P 
Rafaela Paula Schmitz F E Wellington de Jesus Bomfim M P 
Suênia Oliveira Mendes F E Alice Barboza Sampaio F E 
Vitor Taga M E Ana Gláucia Oliveira Motta F E 
135 2014 CI  UFAL AL 
Francisca Rosaline Leite Mota F PL Gerlandia Dias dos Santos F E 
Eliane Lourdes da Silva Moro F P Luiz Felipe da Silva Sanches M E 
Laudirege Fernandes Lima F P Neverton da Cruz Santos M E 
Marcelo Dantas Aguiar M P Paula Carolina Leite e Silva F E 
Bruno Henrique Alves do Nascimento M E Rodrigo Gomes Cordeiro M E 
Edja Souza Barbosa F E Rosely Fernandes Bezerra F E 
Tacio Henrique Francisco Matias M E Rosângela Santos dos Reis F E 
136 2014 CI UFPB PB 
Guilherme Ataíde Dias M PL 
11 2014 MUS UNIRIO RJ 
Vladimir Sibylla Pires M PL 
Adriana Carla Silva de Oliveira F P Barbara Peccei Szaniecki F P 
Américo Augusto Nogueira Vieira M P Elizabete de Castro Mendonça F P 
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira F P Elton Luiz Leite de Souza M P 
Rosilene Paiva Marinho de Sousa F P Mario de Souza Chagas M P 
Arnaldo Augusto Lopes da Silva Vieira M E Arantxa Llanos Ciafrino F E 
Elaine de Lima Rocha F E Bianca Struchi F E 
Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves M E Fabiana Costa Dias F E 
Ismaelly Batista dos Santos Silva F E Igor Boechat Camargo M E 
Rayssa Britto de França F E Iury da Cruz Annarumma M E 
137 2012 CI UEL PR 
Adriana Rosecler Alcará F PL Jéssica Santos Sé Prado Cabral F E 
Marta Leandro da Mata F P Sherrine do Monte Bottrel F E 
Renata Gonçalves Curty F P Suelen Cristine Barcelos Menezes F E 
Ana Maria Mendes Miranda F E Victor Antonio Aquino Urresti  M E 
Bruna Amanda Bochnia Germano F E 
12 2010 MUS UFRGS RS 
Zita Rosane Possamai F PL 
Claudio Cesar Pereira M E Ana Carolina Gelmini de Faria F P 
Luciana Yoshida F E Ana Celina Figueira da Silva F P 
Nilcéia Diegues dos Santos F E Ana Maria Dalla Zen F P 
Regiane Aparecida Alvarenga F E Carmem Gessilda Burgert Schiavon F P 
Renata Lira Furtado F E Carmem Zeli de Vargas Gil F P 
Vanessa de Souza Pianovski F E Eloisa Helena Capovilla da Luz Ramos F P 
138 2005 CI UFAL AL 
Virginia Barbara de Aguiar Alves F PL Eráclito Pereira M P 
Francisca Rosaline Leite Mota F P Hilda Jaqueline de Fraga F P 
Maristher Moura Vasconcelos F P Jeniffer Alves Cuty F P 
Nelma Camelo de Araujo F P Lizete Dias de Oliveira F P 
Elisângela Vilela dos Santos F E Maria Cristina Padilha Leitzke F P 
Hamonna Melo de Oliveira F E Valdir Jose Morigi M P 
Hosana de Paula Frias de Oliveira Moraes F E Vanessa Barrozo Teixeira F P 
Lili Gabriela Menna Barreto Konig Simões F E Andréa Reis da Silveira F E 
Maria Tamires dos Santos Pires F E Gabriel de Freitas Focking M E 
Paulo Vieira Rijo dos Santos M E Nara Beatriz Witt F E 
Vania Maria da Silva F E Natália Thielke F E 
139 2004 CI UEL PR 
Silvana Drumond Monteiro F PL Patrícia Maria Berg Trindade de Oliveira F E 
Benjamin Luiz Franklin M P Priscila Chagas Oliveira F E 
Ilza Almeida de Andrade F P Ricardo Silva Serres M E 
Maria Júlia Carneiro Giraldes F P Rita de Cássia de Matos Magueta F E 
Renato Junior Moreira Corgosinho M P 
13 2005 MUS UFBA BA 
Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da Costa F PL 
Richele Grenge Vignoli F P Irene Soares Santino F P 
Rogerio Paulo Müller Fernandes M P José Cláudio Alves de Oliveira M P 
Gian Carlo Decarli M E Lucas Figueiredo Baisch M P 
Marcos Vinicius Fidencio M E Rizolane Soares de oliveira Brito F P 
Miriam Cristina Fava Santos F E Selma Soares de Oliveira F P 
Welk Ferreira Daniel M E Chiara Bianchi Rucks F E 
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140 2008 CI UFPB PB 
Isa Maria Freire F PL Danielly Dias Sandy F E 
Alba Lígia de Almeida Silva F P Edmara Matos Maurício F E 
Alexandre Pereira de Souza M P Luis Gustavo e Ribeiro Carvalho M E 
Edileuda Soares Diniz F P Maria Estela Lage Santos F E 
Edna Gomes Pinheiro F P Marise Silva Portela dos Santos F E 
Elmira Luzia Melo Soares Simeão F P Rita Maria Fonseca Chaves F E 
Francisco Carlos Paletta M P Sandra Tanajura Moreira Galeffi F E 
Genoveva Batista do Nascimento F P Talita Veiga Gomes F E 
Gisele Rocha Côrtes F P 
14 2012 MUS USP SP 
Ana Goncalves Magalhaes F PL 
Gustavo Henrique de Araújo Freire M P Ana Maria Antunes Farinha F P 
Herbert de Oliveira Rêgo M P Ana Mattos Porto Pato F P 
Jesiel Ferreira Gomes M P Fernanda Araujo Curi F P 
Julianne Teixeira e Silva F P Gabriel Moore Forell Bevilacqua M P 
Júlio Afonso Sá de Pinho Neto M P Mariana Giorgetti Valente F P 
Luiz Antonio Dias Leal M P Solange Ferraz de Lima F P 
Patrícia Maria da Silva F P Camila Aparecida da Silva F E 
Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos M P 
15 2009 MUS UFMT MT 
Jocenaide Maria Rossetto Silva F PL 
Regina de Barros Cianconi F P Ivanildo José Ferreira M P 
Vania Maria Rodrigues Hermes de Araujo F P Natalia Rossetto da Silva Melo F P 
Carolina de Souza Santana Magalhães F E Ana Paula Martins Ramos F E 
Emy Pôrto Bezerra M E Everton de Oliveira Neves M E 
Francisco Sávio da Silva M E Patrícia Macêdo Ramos F E 
Janaina Mylenne Oliveira da Silva F E 
16 2015 MUS UFOP MG 
Yára Mattos F PL 
Kelly Cintia da Silva Nascimento F E Fabio Adriano Hering M P 
Mardochée Ogécime M E Marcia Maria Arcuri Suner F P 
Maurício Pereira da Costa Junior M E Paulo Otávio de Laia M E 
Pablo Matias Bandeira M E Rodrigo Luiz dos Santos M E 
Saulo Eduardo de Carvalho Almeida M E 
17 2005 MUS UNIRIO RJ 
Ivan Coelho de Sá M PL 
Sebastião Cesar Galindo Vaz M E Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira F P 
Thamyres Ferreira Rodrigues F E Ana Paula Corrêa de Carvalho F P 
Valeska Picado Schulze F E Anna Martha Tuttman Diegues F P 
141 1995 CI UFSCAR SP 
Carlos Roberto Massao Hayashi M PL Bruno César Brulon Soares M P 
Alessandra Arce Hai F P Cícero Antônio Fonseca de Almeida M P 
Amarilio Ferreira Junior M P Flávia Klausing Gervásio F P 
Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi  F P Fátima Regina Nascimento F P 
Juliana Guedes dos Santos Marconi F E Geisa Alchorne de Souza F P 
142 2002 CI UFMG MG 
Beatriz Valadares Cendón F PL Graciele Karine Siqueira F P 
Elizabeth Almeida Rolim F P Gustavo Oliveira Tostes M P 
Fernanda Gomes Almeida F P Helena Cunha de Uzeda F P 
Gracielle Mendonça Rodrigues Gomes F P Henrique de Vasconcelos Cruz Ribeiro M P 
Jane Rodrigues Guirado F P Junia Gomes da Costa Guimarães e Silva F P 
Juliana Lopes de Almeida Souza F P Luana da Conceição Martins F P 
Ligia Maria Moreira Dumont F P Marcos Andre Pinto dos Ramos M P 
Luiz Claudio Gomes Maia M P Mario de Souza Chagas M P 
Luiz Otávio Borges Duarte M P Neusa Fernandes F P 
Maria de Fatima Pinto Coelho F P Raquel Barbosa da Silva F P 
Maria Elizabeth de Oliveira da Costa F P Thaís Fernanda Bette F P 
Max Cirino de Mattos M P Arabelle Siqueira Chafin F E 
Renata Maria Abrantes Baracho Porto F P Isaura Paiva de Sá F E 
Wesley Rodrigo Fernandes M P Lais Barroso Perry F E 
Bruna Fátima Faria F E 
18 2006 MUS UFMG MG 
Cátia Rodrigues Barbosa F PL 
Carla Cristina Vieira de Oliveira F E Andrea Vanessa da Costa Val F P 
Joyce Karolinne de Siqueira Rosa F E Carmen Lúcia de Mattos F P 
Maíra Lopes da Silva F E Diogenes Braz Rocha M P 
Nadia Ameno Ribeiro F E Eliana Marcia Martins Fittipaldi Torga F P 
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143 2013 CI UFES ES 
Antônio Luiz Mattos de Souza Cardoso M PL Francisco Vidal Barbosa M P 
Cintia Morello F P Juliana Barbosa Duarte F P 
Cláudio Márcio de França M P Luana Rodrigues Godinho Silveira F P 
Elane Couto Uliana F P Nilton da Silva Maia M P 
Elba Barbosa Moreira F P Renata Maria Abrantes Baracho Porto F P 
Gleice Pereira F P Sandra Martins Farias F P 
Leandra Nascimento Fonseca F P André Luiz da Silva Gonçalves M E 
Patricia Torres de Souza Cardoso F P Carlos Augusto Ribeiro Jotta M E 
Paulo Roberto Borghi Moreira M P Cláudia Maria Alves Vilhena F E 
Paulo Vicente Silva Velasco da Silva M P Gleison de Souza Silva M E 
Simone Rezende da Penha Mendes F P Isabella Moreira dos Santos F E 
Adriana Isidorio da Silva Zamite F E Raquel França Garcia Augustin F E 
Amanda Santos Freire F E Rayane Soares Rosário F E 
Emanuela Brambilla dos Santos F E Tatiana Mara Alves Martins F E 
Leticia Aurora de Almeida Grasselli F E Tiago Furtado Carneiro M E 
Lucas Henrique Brito Dias M E 
19 2013 MUS UFPE PE 
Alexandro Silva de Jesus M PL 
144 2013 CI IBICT RJ Alfredo Tiomno Tolmasquim M PL Francisco Sá Barreto dos Santos M P 
145 2008 CI UFRN RN 
Eliane Ferreira da Silva F PL Glauber Guedes Ferreira de Lima M P 
Andréa Vasconcelos Carvalho F P Gleyce Kelly Maciel Heitor F P 
Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia F P Camila Maria Silva de Moraes Santos F E 
Fernando Luiz Vechiato M P Poliana Feitosa Gomes de França F E 
Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva F P 
20 2001 MUS UNIRIO RJ 
Tereza Cristina Moletta Scheiner  F PL 
Jacqueline de Araújo Cunha F P Anita Bharat Shah F P 
Luciana Moreira Carvalho F P Diana Farjalla Correia Lima F P 
Miguel Angel Esteban Navarro M P Helena Cunha de Uzeda F P 
Murilo Artur Araújo da Silveira M P Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da Costa F P 
Nadia Aurora Vanti Vitullo F P José da Silva Dias M P 
Pedro Alves Barbosa Neto M P Júlia Nolasco Leitão de Moraes F P 
Raymundo das Neves Machado M P Luiz Carlos Borges M P 
Renata Passos Filgueira de Carvalho F P Marcio D'Olne Campos M P 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti  F P Maria Amelia Gomes de Souza Reis F P 
Alexandre José dos Santos M E Nilson Alves de Moraes M P 
Alexsandra Santana da Silva F E Patrick Boylan M P 
Ana Paula Ribeiro Fernandes F E Priscila de Siqueira Kuperman F P 
Monise Danielly Pessoa Vila F E Rosane Maria Rocha de Carvalho F P 
Rayssa Layane Lopes de Lima F E Rosangela Marques de Britto F P 
Rita de Cássia Almeida F E Ana Fátima Berquó Carneiro Ferreira F E 
Simone de Queiroz Mendonça F E Anaildo Bernardo Baraçal M E 
146 1994 CI UFPE PE 
Maria Cristina Guimaraes Oliveira F PL Carlos Vitor Silveira de Souza M E 
Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia F P Denise Adriana Argenta F E 
Diego Andres Salcedo M P Elisama Beliani Marcelino F E 
Fabio Mascarenhas e Silva M P Emerson Ribeiro Castilho M E 
Maria Auxiliadora de Carvalho F P Felipe da Silva Carvalho M E 
Ângela Maria Saraiva de Moura F P Gloria Gelmini de Castro F E 
Guilherme Alves de Santana M E Karina Muniz Viana F E 
Márcio Henrique Wanderley Ferreira M E Karla Cristina Damasceno de Oliveira F E 
Natanael Vitor Sobral M E Lilian Mariela Suescun Flórez F E 
Ruhana Berg da Silva Araujo F E Luciana Christina Cruz e Souza F E 
147  2004 CI UFPB PB 
Emeide Nobrega Duarte F PL Luciana Menezes de Carvalho F E 
Alzira Karla Araújo da Silva F P Luiza Regina Soares Maldonado F E 
Danielle Harlene da Silva Moreno F P Léa Therezinha Alves de Carvalho F E 
Ediene Souza de Lima F P Marcela Maria Freire Sanches F E 
Irma Gracielle Carvalho de Oliveira Souza F P Maria do Socorro Reis Lima F E 
Jacqueline Echeverría Barrancos F P Maria Teresa da Silveira F E 
Luciana Ferreira da Costa F P Ranielle Menezes de Figueiredo F E 
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Marynice de Medeiros Matos Autran F P Renata Carleial de Casimiro F E 
Simone Bastos Paiva F P Telma Lasmar Gonçalves F E 
Tereza Evâny de Lima Renôr Ferreira F P 
21 2004 MUS MAST RJ 
Marcus Granato M PL 
Adelaide Helena Targino Casimiro F E Antonio Carlos Augusto da Costa M P 
Alecsandra Coutinho Machado F E Emanuela Sousa Ribeiro F P 
Antonio Genésio de Sousa Filho M E Francisca Ferreira Michelon F P 
Claudio Augusto Alves M E Guadalupe do Nascimento Campos F P 
Elaine Cristina de Brito Moreira F E Marcio Ferreira Rangel M P 
Geovanna Ádya Cordeiro Dantas F E Maria Leticia Mazzucchi Ferreira F P 
Josélia Maria Oliveira da Silva F E Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro F P 
Ludinaura Regina Souza dos Santos F E Maria Lucia Mendes de Carvalho F P 
Marcelo Costa da Silva M E Beatriz Serranú Massi F E 
Narjara Bárbara Xavier Silva F E Bruno Melo de Araújo M E 
Paulo Victor Alves da Silva M E Caroline Ramalho Tosta de Lima F E 
Raquel do Rosário Santos F E Cláudia Penha dos Santos F E 
Roberto Vilmar Satur M E Cristina Moura Bastos F E 
Rosilene Agapito da Silva Llarena F E Diogo Nobre da Silva M E 
Sabrina Bezerra Leal F E Eduardo Francisco Pimentel M E 
Samuel Alves Monteiro M E Eliane Marchesini Zanatta F E 
Suzana de Lucena Lira F E Ethel Rosemberg Handfas F E 
148 2009 CI UFPR PR 
Edelvino Razzolini Filho M PL Jessica Oliveira da Silva Botelho F E 
Denise Maria Woranovicz Carvalho F P José Alberto Pais M E 
Edmeire Cristina Pereira F P José do Nascimento Júnior M E 
Egon Walter Wildauer M P Jéssica Tarine Moitinho de Lima F E 
Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz F P Karla Fatima Barroso de Siqueira F E 
Helena de Fátima Nunes Silva F P Marcia Pinheiro Ferreira F E 
Marcos Antonio Tedeschi M P Maria Alice Ciocca de Oliveira F E 
Mirian Palmeira F P Raquel Barbosa da Silva F E 
Newton Correa de Castilho Junior M P Rita de Cassia de Mattos F E 
Sandra de Fatima Santos F P Zenilda Ferreira Brasil F E 
Sônia Maria Breda F P 
22 2014 MUS UNIRIO RJ 
Bruno César Brulon Soares M PL 
Caroline Maestri Nobre Albini  F E Diego Lemos Ribeiro M P 
Cynthia Mara Ribeiro Paes F E Ivan Coelho de Sá M P 
Eliane Xavier da Silveira F E Ivette Kafure Muñoz F P 
Fernando Rigo Botelho M E Lygia Baptista Pereira Segala Pauletto F P 
Francielly Dallagnol F E Marilia Xavier Cury F P 
Karoline Aparecida Scroch Sato F E Monique Batista Magaldi F P 
Leticia Yuriko Hoshiguti  F E 
23 2013 MUS UFPE PE 
Emanuela Sousa Ribeiro F PL 
Lourenca Santiago Ribeiro F E Ana Cláudia de Araújo Santos F P 
Maxiliano Ribeiro M E Bruno Melo de Araújo M P 
Márcio Ivanor Zarpelon M E Sandra de Brito Barreto F P 
Selma Maria Costa de Oliveira F E Adriano Edney Santos de Oliveira M E 
Yasmim Paim Forte Haas F E Edvaldo Xavier de Mendonça M E 
149 2005 CI UNESP SP 
Marta Lígia Pomim Valentim F PL Jurassay Maria Fernandes de Melo Silva F E 
Barbara Fadel F P Nayara Luize Ferreira dos Passos F E 
Claudio Marcondes de Castro Filho M P Pollynne Ferreira de Santana F E 
Cássia Regina Bassan de Moraes F P Silvana Marta Vanzo F E 
Daniela Pereira dos Reis de Almeida F P 
24 2014 MUS IBRAM SP 
Márcia Merlo F PL 
Elaine Cristina Lopes F P Anna Lucia da Silva Araújo Vörös F P 
Glória Georges Feres F P Anna Maria Abrão Khoury Rahme F P 
José Osvaldo De Sordi M P Maria Cristina Merlo F P 
Lidia Eugenia Cavalcante F P Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade F P 
Luana Maia Woida F P Valeria Faria dos Santos Tessari  F P 
Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano F P Bruno de Almeida Moraes M E 
Marinês Santana Justo Smith F P Caroline Muller F E 
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Marta Lígia Pomim Valentim F P Micael Santana Barbosa M E 
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior M P 
25 2006 MUS UNIRIO RJ 
José Mauro Matheus Loureiro M PL 
Regina Celia Baptista Belluzzo F P Carlos Alberto de Pinho Carvalho Junior M P 
Rosangela Formentini Caldas F P Carlos Xavier de Azevedo Netto M P 
Thiciane Mary Carvalho Teixeira F P Cláudia Penha dos Santos F P 
Alessandro Rasteli M E Daniel Maurício Viana de Souza M P 
Camila Araújo dos Santos F E Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro F P 
Camila de Biaggi F E Sabrina Damasceno Silva F P 
Carlos Francisco Bitencourt Jorge M E Alice Barboza Sampaio F E 
Cassia Dias Santos F E Anne Teixeira Barcellos F E 
Cristiana Aparecida Portero Yafushi F E Karla Fatima Barroso de Siqueira F E 
Elaine da Silva F E Leandro de Santana Silva M E 
Elder Lopes Barboza M E Marine dos Santos Lomba F E 
Ellen Valotta Elias Borges F E Mathias Magalhães Neto M E 
Flávia Alves Calado F E Mayla Ramos Saldanha F E 
Gisnai da Silva Carlos F E 
26 2012 MUS UFPA PA 
Carmen Lucia Souza da Silva F PL 
Juliana Venancio Ançanello F E Agenor Sarraf Pacheco M P 
Juliete Susann Ferreira de Souza F E Diogo Jorge de Melo M P 
Luana Calcete Vaz Tenório F E Flávia Olegário Palácios F P 
Natacha Kajimoto F E Hugo Menezes Neto M P 
Natália Marinho do Nascimento F E Idanise Sant'Ana Azevedo Hamoy F P 
Rafaela Carolina da Silva Rangel F E Luiz Tadeu da Costa M P 
Selma Letícia Capinzaiki Ottonicar F E Luzia Gomes Ferreira F P 
Tatiene Martins Coelho F E Marcela Guedes Cabral F P 
Vinicius Aleixo Gerbasi M E Maria do Socorro Reis Lima F P 
Vinícius Santarém M E Priscila Maria de Jesus F P 
Íris Marques Tavares Sardelari F E Rosangela Marques de Britto F P 
150 2010 CI IBICT RJ  
Sarita Albagli F PL Sue Anne Regina Ferreira da Costa F P 
Arthur Coelho Bezerra M P Bernardo Baia dos Santos Conceição M E 
Diogo Azevedo Lyra M P Carlena Anjos Sousa F E 
Felipe Schmidt Fonseca M P Gladis Brito Rodrigues F E 
Maria Lucia Alvares Maciel F P Tayná Mariane Monteiro de Castro F E 
Alexandre de Souza Costa M E 
27 2014 MUS UFOP MG 
Fabio Adriano Hering M PL 
André Luiz Brazil M E Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira F P 
Anne Danielle Soares Clinio dos Santos F E Célio Macedo Alves M P 
Cleide Luciane Antoniutti F E Gabriela de Lima Gomes F P 
Daniel Strauch Ribeiro M E Gilson Antônio Nunes M P 
Hesley da Silva Py M E Marcia Maria Arcuri Suner F P 
Larissa Cunha Pereira Minarini F E Priscilla Arigoni Coelho F P 
Miguel Enrique Silveira Papi M E Vania Carvalho dos Santos F P 
Rubens da Silva Ferreira M E Yára Mattos F P 
Vanessa de Arruda Jorge F E 
28 2004 MUS UFBA BA 
Suely Moraes Ceravolo F PL 
151 2002 CI UFSCAR SP 
Maria Cristina Comunian Ferraz F PL Eugênio de Ávila Lins M P 
Andréa Eloisa Bueno Pimentel F P Joseania Miranda Freitas F P 
Cidoval Morais de Sousa M P Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha M P 
Fernanda Vieira Rodovalho Callegari F P Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo F P 
Hylio Laganá Fernandes M P Catarina de Freitas Barbosa F E 
Júlio César de Moraes M P Catia Braga Moreira de Pinho F E 
Marcia Regina Pires Bracciali F P Cinthia da Silva Cunha F E 
Monica Filomena Caron F P Clovis Carvalho Britto M E 
Rodrigo Eduardo Botelho Francisco M P Daniela Moreira de Jesus F E 
Elis Regina Alves dos Santos F E Dora Maria dos Santos Galas F E 
Felipe de Lima Almeida M E José Joaquim de Araújo Filho M E 
Georgia Simonelly Lima Nascimento F E Jussara Santos Piedade F E 
Geraldo Biason Gomes M E Luis Alberto de Assis Borges Filho M E 
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Janaina Matias Ribeiro F E Paula Andrade Coutinho F E 
Leonardo de Souza e Silva Lucifora M E Tatiana Alves de Almeida F E 
Rebeca Casemiro de Oliveira F E Vanessa de Almeida Dócio F E 
Silmara Helena Capovilla F E 29 2004 MUS UFBA BA Suely Moraes Ceravolo F P 
152 2004 CI IBICT RJ 
Liz Rejane Issberner F PL 
30 2011 MUS UFMG MG 
Luiz Henrique Assis Garcia M PL 
Anne Marie Delaunay Maculan F P Elcio Gimenez Rossini M P 
Cássia Costa Rocha Daniel de Deus F P Letícia Julião F P 
Fabio Staude M P Paulo Roberto Sabino M P 
Patricia Andrea do Prado Rios F P René Lommez Gomes M P 
Philippe Marie Léna M P Rubens Alves da Silva M P 
André Luiz Lopes Quadros M E Verona Campos Segantini  F P 
Carla Mota dos Santos da Silva F E Ivan Gomide Ramos Vaz M E 
Everton Lopes Bonifacio M E 
31 2013 MUS UFRB BA 
Patrícia Verônica Pereira dos Santos F PL 
Janaina Ferreira Alves F E Ana Claudia de Jesus Lopes F P 
Marcia Pires da Luz Bettencourt F E Sura Souza Carmo F P 
Rodolpho da Cruz Rangel M E Alana dos Santos Andrade F E 
Wladmir Henriques Motta M E Aline Bárbara Santana da Silva F E 
153 2015 CI USP SP 
José Eduardo Santarem Segundo M PL Anna Luisa Santos de Oliveira F E 
Moisés Lima Dutra M P Ariosvaldo Cosme Sena dos Santos Junior M E 
Ricardo Cesar Gonçalves Sant'Ana M P Carlos José da Silva M E 
Ana Paula Grisoto F E Ednei dos Santos Guedes M E 
Caio Saraiva Coneglian M E Eliane Araújo dos Santos F E 
Fernando de Assis Rodrigues M E Girlene Ferreira Santos F E 
José Antonio Maurilio Milagre de Oliveira M E Maurício Conceição Silva M E 
Jéssica Oliveira de Souza F E Rebeca Santos de Andrade F E 
154 2007 CI UFF RJ 
Lídia Silva de Freitas F PL 
32 2014 MUS ON RJ 
Selma Junqueira F PL 
Berta Jaqueline Rosa F P Everaldo Pereira Frade M P 
Eliezer Pires da Silva M P Jair Barroso Junior M P 
Marcia Heloisa Tavares de Figueredo Lima F P Marta de Almeida F P 
Debora Santos de Oliveira F E Moema de Rezende Vergara F P 
Iara Peres de Menezes F E Oscar Toshiaki Matsuura M P 
Lídia Martini Coelho Brandão Salek F E Sabina Ferreira Alexandre Luz F P 
Rayane Moreira Pantoja Gomes F E Tatiane Lopes dos Santos F P 
Rodolfo Targino de Araújo M E 
33 2014 MUS UFPB PB 
Emeide Nobrega Duarte F PL 
Rodrigo Costa Japiassu M E Alan Curcino Pedreira da Silva M P 
Vanina dos Reis Araujo F E Fabíola Mota de Moraes F P 
155 2013 CI IBICT RJ 
Ricardo Medeiros Pimenta M PL Janiele Moura Lopes dos Santos F P 
Adriana Lucia Cox Hollós F P José Cláudio Alves de Oliveira M P 
Danilo Augusto Santos Melo M P Luciana Ferreira da Costa F P 
Geraldo Moreira Prado M P Maria de Fátima Nunes F P 
Ivan Capeller M P Maria Margaret Lopes F P 
Leyde Klebia Rodrigues da Silva F P Robéria de Lourdes de Vasconcelos Andrade F P 
Lucas de Melo Melgaço M P Silvana Pirillo Ramos F P 
Marcia Teixeira Cavalcanti F P Fabricío Peixoto Vasconcelos M E 
Maria José Vicentini Jorente F P 
34 2010 MUS UNIFAP AP 
João Batista Gomes de Oliveira M PL 
Richele Grenge Vignoli F P Cristiana Nogueira Menezes Gomes F P 
Ana Senna F E Edinaldo Pinheiro Nunes Filho M P 
Dayo de Araujo Silva Côrbo M E Claudia Maria Guedes Pereira F E 
Priscila de Assunção Barreto Côrbo F E 
35 2013 MUS UFPI PI 
Áurea da Paz Pinheiro F PL 
Rodrigo Piquet Saboia de Mello M E Ana Rita Santos Almeida Martins Antunes F P 
Rosale de Mattos Souza F E Anderson Michel de Sousa Miura M P 
Thayron Rodrigues Rangel M E Ariane dos Santos Lima F P 
Érica de Castro Loureiro F E Fernando Antonio Baptista Pereira M P 
156 2015 CI UFPA PA 
Marise Teles Condurú F PL Lorena Sancho Querol F P 
Ana Amélia de Araújo Maciel F P Marluce Lima de Morais F P 
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Lucivaldo Vasconcelos Barros M P Marta Rosa Borin F P 
Maria do Socorro Almeida Flores F P Rita de Cássia Moura Carvalho F P 
Paulo Cesar Chagas Maia M P Elane da Costa Oliveira F E 
Dionatan Sarges Cruz M E 
        Roberta Pampolha Klautau Santana F E 
        Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Seq = Sequência; UF = Unidade Federativa; CI = Ciência da Informação; MUS = Museologia; F = Feminino; M = 
Masculino; P = Pesquisador(a); E = Estudante; PL = Pesquisador(a) Líder; AnoForm = Ano de formação do grupo de pesquisa; Área = Área predominante; 
Sigla = Sigla da instituição; Gen = Gênero; At = Atuação. 
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APÊNDICE III: Frequência de artigos por periódicos – publicações dos participantes de 
grupos de pesquisa AIBR (1992 – 2015)
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Seq Periódico Freq. % %Válida %Acml 
1 Informação e Sociedade (UFPB) 784 5,5 5,5 5,5 
2 Perspectivas em Ciência da Informação 762 5,3 5,3 10,8 
3 Encontros Bibli (UFSC) 598 4,2 4,2 15,0 
4 Ciência da Informação 583 4,1 4,1 19,0 
5 DatagramaZero 553 3,9 3,9 22,9 
6 Transinformação 444 3,1 3,1 26,0 
7 Informação e Informação (UEL) 438 3,1 3,1 29,0 
8 ACB (Florianópolis) 401 2,8 2,8 31,8 
9 Biblionline (João Pessoa) 386 2,7 2,7 34,5 
10 Em Questão 360 2,5 2,5 37,0 
11 Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 313 2,2 2,2 39,2 
12 Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 246 1,7 1,7 40,9 
13 Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 222 1,5 1,5 42,5 
14 Ponto de Acesso (UFBA) 209 1,5 1,5 43,9 
15 Associação de Ensino em Pesquisa em Ciência da Informação 150 1,0 1,0 45,0 
16 Perspectivas em Gestão e Conhecimento 147 1,0 1,0 46,0 
17 Ágora (UFSC) 145 1,0 1,0 47,0 
18 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 129 ,9 ,9 47,9 
19 Biblos (Rio Grande) 111 ,8 ,8 48,7 
20 Revista de Ciência da Informação e Documentação 103 ,7 ,7 49,4 
21 Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde 101 ,7 ,7 50,1 
22 Novas Tecnologias na Educação 87 ,6 ,6 50,7 
23 Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação 86 ,6 ,6 51,3 
24 Informação e Profissões 75 ,5 ,5 51,9 
25 Prisma.com 58 ,4 ,4 52,3 
26 Edutação Temática Digital 57 ,4 ,4 52,7 
27 Informação e Tecnologia 56 ,4 ,4 53,1 
28 Ciência e Saúde Coletiva 55 ,4 ,4 53,4 
29 Revista de iniciação científica da F F C UNESP 54 ,4 ,4 53,8 
30 Museologia e Patrimônio 53 ,4 ,4 54,2 
31 Múltiplos Olhares em Ciência da Informação 52 ,4 ,4 54,5 
32 História, Ciências, Saúde-Manguinhos 51 ,4 ,4 54,9 
33 Archeion Online 50 ,3 ,3 55,3 
34 Páginas A e B - Arquivos e Bibliotecas 50 ,3 ,3 55,6 
35 Revista Brasileira de Pós Graduação 46 ,3 ,3 55,9 
36 Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 44 ,3 ,3 56,2 
37 Revista Interamericana de Bibliotecologia 44 ,3 ,3 56,5 
38 Inclusão Social 42 ,3 ,3 56,8 
39 Revista de Biblioteconomia de Brasília 41 ,3 ,3 57,1 
40 Biblioteca Escolar em Revista 40 ,3 ,3 57,4 
41 Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) 39 ,3 ,3 57,7 
42 Analisando em Ciência da Informação 38 ,3 ,3 57,9 
43 Dossiê CenDoTeC 38 ,3 ,3 58,2 
44 Interface Comunicação, Saúde e Educação 38 ,3 ,3 58,5 
45 Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional 38 ,3 ,3 58,7 
46 Revista do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes 38 ,3 ,3 59,0 
47 Navus Revista de Gestão e Tecnologia 37 ,3 ,3 59,2 
48 UNIVAP 36 ,3 ,3 59,5 
49 Percursos (Florianópolis) 35 ,2 ,2 59,7 
50 Cadernos do CEOM (UNOESC) 34 ,2 ,2 60,0 
51 Informação Arquivística 33 ,2 ,2 60,2 
52 Revista Baiana de Tecnologia 33 ,2 ,2 60,4 
53 Arquivo e Administração 32 ,2 ,2 60,7 
54 Revista Brasileira de Arqueometria, Restauração e Conservação 32 ,2 ,2 60,9 
55 Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação 31 ,2 ,2 61,1 
56 Informação e Cognição 31 ,2 ,2 61,3 
57 Museu 31 ,2 ,2 61,5 
58 Cadernos de Saúde Pública (ENSP) 30 ,2 ,2 61,7 
59 Musas (IPHAN) 30 ,2 ,2 62,0 
60 Alexandria (Peru) 29 ,2 ,2 62,2 
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61 AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento 29 ,2 ,2 62,4 
62 Folha de Rosto: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação 29 ,2 ,2 62,6 
63 Acervo (Rio de Janeiro) 28 ,2 ,2 62,8 
64 Educar em Revista 28 ,2 ,2 63,0 
65 Revista de Administração de Empresas 28 ,2 ,2 63,1 
66 Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação 27 ,2 ,2 63,3 
67 FAMECOS 27 ,2 ,2 63,5 
68 Parcerias Estratégicas (Brasília) 26 ,2 ,2 63,7 
69 Revista de Negócios 26 ,2 ,2 63,9 
70 Cadernos da FFC (UNESP) 25 ,2 ,2 64,1 
71 Produção (São Paulo) 25 ,2 ,2 64,2 
72 Conexão Acadêmica 24 ,2 ,2 64,4 
73 Informática na Educação 24 ,2 ,2 64,6 
74 Neurobiologia (Recife) 24 ,2 ,2 64,7 
75 Revista de Administração Pública 24 ,2 ,2 64,9 
76 Ciências e Cognição (UFRJ) 23 ,2 ,2 65,1 
77 Revista Brasileira de Informática na Educação 23 ,2 ,2 65,2 
78 Cenário Arquivístico 22 ,2 ,2 65,4 
79 Educação Especial (UFSM) 22 ,2 ,2 65,5 
80 Revista de Administração e Inovação 22 ,2 ,2 65,7 
81 Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro  22 ,2 ,2 65,8 
82 Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios 22 ,2 ,2 66,0 
83 Enfermagem (UERJ) 21 ,1 ,1 66,1 
84 Expressa Extensão (UFPel) 21 ,1 ,1 66,3 
85 Revista Ciência em Extensão 21 ,1 ,1 66,4 
86 Revista da Faculdade de Direito da UFG 21 ,1 ,1 66,6 
87 Tecnologia Educacional 21 ,1 ,1 66,7 
88 Gestão e Tecnologia 20 ,1 ,1 66,9 
89 Iberoamericana de Estratégia 20 ,1 ,1 67,0 
90 In Texto (UFRGS) 20 ,1 ,1 67,1 
91 Educação Gráfica (UNESP) 19 ,1 ,1 67,3 
92 Eptic (UFS) 19 ,1 ,1 67,4 
93 Morpheus (UNIRIO) 19 ,1 ,1 67,5 
94 Revista de Administração (USP) 19 ,1 ,1 67,7 
95 Revista de Terapia Ocupacional da Usp 19 ,1 ,1 67,8 
96 Revista dos Programas de Mestrado do Centro Universitário UNA 19 ,1 ,1 67,9 
97 Bibliotecas Universitárias : pesquisas, experiências e perspectivas 18 ,1 ,1 68,1 
98 Cadernos do LEPAARQ (UFPEL) 18 ,1 ,1 68,2 
99 Comunicação e Educação (USP) 18 ,1 ,1 68,3 
100 HISTEDBR On-line 18 ,1 ,1 68,4 
101 biblioo - cultura informacional 17 ,1 ,1 68,6 
102 Memória em Rede 17 ,1 ,1 68,7 
103 Museologia e Interdisciplinaridade 17 ,1 ,1 68,8 
104 Revista de Biblioteconomia e Comunicação 17 ,1 ,1 68,9 
105 Revista Iberoamericana de Turismo 17 ,1 ,1 69,0 
106 Comunicação e Sociedade 16 ,1 ,1 69,1 
107 Linguasagem (São Paulo) 16 ,1 ,1 69,3 
108 Revista de Administração da UFSM 16 ,1 ,1 69,4 
109 Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP) 16 ,1 ,1 69,5 
110 UNILUS Ensino e Pesquisa - RUEP 16 ,1 ,1 69,6 
111 Comunicação e Informação (UFG) 15 ,1 ,1 69,7 
112 Exacta 15 ,1 ,1 69,8 
113 Extensio (Florianópolis) 15 ,1 ,1 69,9 
114 Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) - ABPN 15 ,1 ,1 70,0 
115 Educação em Revista (UFMG) 14 ,1 ,1 70,1 
116 Gestão Industrial 14 ,1 ,1 70,2 
117 Gestão Universitária na América Latina 14 ,1 ,1 70,3 
118 Redes (Santa Cruz do Sul) 14 ,1 ,1 70,4 
119 Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 14 ,1 ,1 70,5 
120 Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 14 ,1 ,1 70,6 
121 Signos (Lajeado) 14 ,1 ,1 70,7 
122 SODEBRAS 14 ,1 ,1 70,8 
123 Tecnologia da Informação 14 ,1 ,1 70,9 
124 Versão Beta (UFSCar) 14 ,1 ,1 71,0 
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125 Alcance (UNIVALI) 13 ,1 ,1 71,1 
126 Avaliação (UNICAMP) 13 ,1 ,1 71,2 
127 Cadernos de Prospecção 13 ,1 ,1 71,3 
128 Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) 13 ,1 ,1 71,4 
129 Caesura (ULBRA) 13 ,1 ,1 71,4 
130 Contabilidade e Finanças 13 ,1 ,1 71,5 
131 Ecos Revista 13 ,1 ,1 71,6 
132 Estudos (Goiânia) 13 ,1 ,1 71,7 
133 História e História 13 ,1 ,1 71,8 
134 Infodesign (SBDI) 13 ,1 ,1 71,9 
135 Produção Online 13 ,1 ,1 72,0 
136 Química Nova 13 ,1 ,1 72,1 
137 Revista de Biblioteconomia da UFMG 13 ,1 ,1 72,2 
138 Revista de Gestão (USP) 13 ,1 ,1 72,3 
139 Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 13 ,1 ,1 72,4 
140 Revista de Gestão e Projetos 13 ,1 ,1 72,4 
141 Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 13 ,1 ,1 72,5 
142 Revista do Serviço Público (Brasília) 13 ,1 ,1 72,6 
143 Virtual de Química 13 ,1 ,1 72,7 
144 Bahia Análise e Dados 12 ,1 ,1 72,8 
145 Benjamin Constant (Rio de Janeiro) 12 ,1 ,1 72,9 
146 Ciências Sociais Aplicadas em Revista 12 ,1 ,1 73,0 
147 CLE e-Prints 12 ,1 ,1 73,0 
148 Comunicação e Espaço Público (UnB) 12 ,1 ,1 73,1 
149 Democracia Digital e Governo Eletrônico 12 ,1 ,1 73,2 
150 Diálogos (Maringá) 12 ,1 ,1 73,3 
151 Gestão e Planejamento (Salvador) 12 ,1 ,1 73,4 
152 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 12 ,1 ,1 73,5 
153 Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo) 12 ,1 ,1 73,6 
154 Revista de Administração Contemporânea 12 ,1 ,1 73,6 
155 Revista do CCEI 12 ,1 ,1 73,7 
156 Revista Informação e Universidade 12 ,1 ,1 73,8 
157 Temática (João Pessoa) 12 ,1 ,1 73,9 
158 CAP Accounting and Management (UFSC) 11 ,1 ,1 74,0 
159 Colabor@ (Curitiba) 11 ,1 ,1 74,0 
160 Discursos Fotográficos 11 ,1 ,1 74,1 
161 EDU.TEC (FAETEC) 11 ,1 ,1 74,2 
162 Inteligência Competitiva 11 ,1 ,1 74,3 
163 Interfaces Científicas - Humanas e Sociais 11 ,1 ,1 74,3 
164 Linguagem e Ensino (UCPel) 11 ,1 ,1 74,4 
165 Patrimônio e Memória (UNESP) 11 ,1 ,1 74,5 
166 Revista Brasileira de Administração Científica 11 ,1 ,1 74,6 
167 Revista de Gestão e Secretariado 11 ,1 ,1 74,7 
168 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 11 ,1 ,1 74,7 
169 Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 11 ,1 ,1 74,8 
170 Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins 11 ,1 ,1 74,9 
171 Vivencia (UFRN) 11 ,1 ,1 75,0 
172 Caderno de Avaliação Institucional em Revista/CCSH/UFSM 10 ,1 ,1 75,0 
173 Caderno de Idéias 10 ,1 ,1 75,1 
174 Cadernos de História (UFOP) 10 ,1 ,1 75,2 
175 Ciência e Educação (UNESP) 10 ,1 ,1 75,2 
176 Contemporanea (UFBA) 10 ,1 ,1 75,3 
177 Diálogo Educacional (PUCPR) 10 ,1 ,1 75,4 
178 E-Compós (Brasília) 10 ,1 ,1 75,4 
179 Educação e Tecnologia (Curitiba) 10 ,1 ,1 75,5 
180 Educaonline 10 ,1 ,1 75,6 
181 Ensaio: Pesquisa em Educação e Ciências 10 ,1 ,1 75,7 
182 Gestão da Produção, Operações e Sistemas 10 ,1 ,1 75,7 
183 Informe: Estudos em Biblioteconomia e Gestão da Informação 10 ,1 ,1 75,8 
184 Linha Mestra (Associação de Leitura do Brasil) 10 ,1 ,1 75,9 
185 Memex (UFMG) 10 ,1 ,1 75,9 
186 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 10 ,1 ,1 76,0 
187 Mouseion (Unilasalle) 10 ,1 ,1 76,1 
188 MundoPM (Curitiba) 10 ,1 ,1 76,1 
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189 Revista Brasileira de Ciência e Movimento 10 ,1 ,1 76,2 
190 Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Sociedade 10 ,1 ,1 76,3 
191 Revista Brasileira de Contabilidade 10 ,1 ,1 76,4 
192 Revista de Gestão em Sistemas de Saúde 10 ,1 ,1 76,4 
193 São Paulo em Perspectiva 10 ,1 ,1 76,5 
194 Turismo e Desenvolvimento 10 ,1 ,1 76,6 
195 UNOPAR Científica 10 ,1 ,1 76,6 
196 Cadernos de Sociomuseologia 9 ,1 ,1 76,7 
197 Ciência e Cultura 9 ,1 ,1 76,8 
198 Ciência Hoje 9 ,1 ,1 76,8 
199 Comunicologia (Brasília) 9 ,1 ,1 76,9 
200 Contrapontos (UNIVALI) 9 ,1 ,1 76,9 
201 Diálogo Científico 9 ,1 ,1 77,0 
202 Estudos Linguísticos (São Paulo) 9 ,1 ,1 77,1 
203 FSA (Faculdade Santo Agostinho) 9 ,1 ,1 77,1 
204 GEMInIS 9 ,1 ,1 77,2 
205 Gestão, Inovação e Tecnologias 9 ,1 ,1 77,3 
206 Inteligência Empresarial (UFRJ) 9 ,1 ,1 77,3 
207 Labor e Engenho (Centro de Memória Unicamp) 9 ,1 ,1 77,4 
208 Psicologia Escolar e Educacional 9 ,1 ,1 77,5 
209 Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância 9 ,1 ,1 77,5 
210 Revista Brasileira de Educação Física e Esportes 9 ,1 ,1 77,6 
211 Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 9 ,1 ,1 77,6 
212 Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 9 ,1 ,1 77,7 
213 Revista de Educação (PUCCAMP) 9 ,1 ,1 77,8 
214 Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 9 ,1 ,1 77,8 
215 Revista Interamericana de Bibliotecología 9 ,1 ,1 77,9 
216 Revista Sociais e Humanas 9 ,1 ,1 78,0 
217 Tecnologia e Sociedade 9 ,1 ,1 78,0 
218 Verbo 9 ,1 ,1 78,1 
219 Advir (ASDUERJ) 8 ,1 ,1 78,1 
220 Ambiente e Educação (FURG) 8 ,1 ,1 78,2 
221 ANGRAD 8 ,1 ,1 78,2 
222 Artefactum (Rio de Janeiro) 8 ,1 ,1 78,3 
223 Clio. Série Arqueológica (UFPE) 8 ,1 ,1 78,4 
224 Destaques Acadêmicos 8 ,1 ,1 78,4 
225 Distúrbios da Comunicação 8 ,1 ,1 78,5 
226 Educação e Sociedade 8 ,1 ,1 78,5 
227 Estudos Universitários (UFPE) 8 ,1 ,1 78,6 
228 FACEF Pesquisa 8 ,1 ,1 78,6 
229 Fonte (Belo Horizonte) 8 ,1 ,1 78,7 
230 Gestão e Produção (UFSCAR) 8 ,1 ,1 78,7 
231 Linhas (UDESC) 8 ,1 ,1 78,8 
232 Pensamento Contemporâneo em Administração (UFF) 8 ,1 ,1 78,9 
233 Psicopedagogia (São Paulo) 8 ,1 ,1 78,9 
234 Revista Brasileira de Enfermagem 8 ,1 ,1 79,0 
235 Revista de Arquitetura e Urbanismo 8 ,1 ,1 79,0 
236 Revista de Informática Teórica e Aplicada 8 ,1 ,1 79,1 
237 Revista de Saúde Pública 8 ,1 ,1 79,1 
238 Revista do IST 8 ,1 ,1 79,2 
239 Revista Iberoamericana de Educación 8 ,1 ,1 79,3 
240 Rizoma 8 ,1 ,1 79,3 
241 Saúde e Sociedade (USP) 8 ,1 ,1 79,4 
242 Semina Ciências Sociais e Humanas 8 ,1 ,1 79,4 
243 Caderno de Pesquisas em Administração (USP) 7 ,0 ,0 79,5 
244 Caderno Espaço Feminino (UFU) 7 ,0 ,0 79,5 
245 Caderno Virtual de Turismo (UFRJ) 7 ,0 ,0 79,6 
246 Cadernos de Pós-Graduação (UNINOV) 7 ,0 ,0 79,6 
247 Cibertextualidades (Porto) 7 ,0 ,0 79,7 
248 Ciência Rural (UFSM) 7 ,0 ,0 79,7 
249 Cogitare Enfermagem (UFPR) 7 ,0 ,0 79,8 
250 ComCiência (UNICAMP) 7 ,0 ,0 79,8 
251 Educação Ambiental em Ação 7 ,0 ,0 79,9 
252 Engenharia, Ciência e Tecnologia 7 ,0 ,0 79,9 
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253 Ensino em Re-vista (UFU) 7 ,0 ,0 80,0 
254 Estudos em Comunicacao 7 ,0 ,0 80,0 
255 Filosofia e Educação 7 ,0 ,0 80,1 
256 Fisioterapia em Movimento (PUCPR) 7 ,0 ,0 80,1 
257 Interciências (Teresina) 7 ,0 ,0 80,2 
258 Mouseion (UniLasalle) 7 ,0 ,0 80,2 
259 Musear 7 ,0 ,0 80,2 
260 Organizações em Contexto 7 ,0 ,0 80,3 
261 Pesquisa Operacional 7 ,0 ,0 80,3 
262 Petroquímica, Petróleo, Gás e Química 7 ,0 ,0 80,4 
263 Principia (João Pessoa) 7 ,0 ,0 80,4 
264 Pro-Posições (Unicamp) 7 ,0 ,0 80,5 
265 Projeto História (PUCSP) 7 ,0 ,0 80,5 
266 Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS) 7 ,0 ,0 80,6 
267 Registro (Indaiatuba) 7 ,0 ,0 80,6 
268 Revista Brasileira de Cancerologia 7 ,0 ,0 80,7 
269 Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 7 ,0 ,0 80,7 
270 Revista Brasileira de Plantas Medicinais 7 ,0 ,0 80,8 
271 Revista Brasileira de Sistemas de Informação 7 ,0 ,0 80,8 
272 Revista Ciências Exatas 7 ,0 ,0 80,9 
273 Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 7 ,0 ,0 80,9 
274 Revista de Administração Mackenzie 7 ,0 ,0 81,0 
275 Revista de Ciências Humanas (Taubaté) 7 ,0 ,0 81,0 
276 Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 7 ,0 ,0 81,1 
277 Revista de Física Aplicada e Instrumentação 7 ,0 ,0 81,1 
278 Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental 7 ,0 ,0 81,2 
279 Revista Eletrônica de Ciência Administrativa 7 ,0 ,0 81,2 
280 Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 7 ,0 ,0 81,3 
281 Revista Interamericana de BibliotecologÃa 7 ,0 ,0 81,3 
282 Revista Internacional de Relaciones Publicas 7 ,0 ,0 81,4 
283 Revista Técnico-Científica (IFSC) 7 ,0 ,0 81,4 
284 Rosa dos Ventos 7 ,0 ,0 81,5 
285 Ventilando Acervos 7 ,0 ,0 81,5 
286 Verso e Reverso (Unisinos) 7 ,0 ,0 81,6 
287 Abakós 6 ,0 ,0 81,6 
288 Administração de Empresas em Revista 6 ,0 ,0 81,7 
289 Caderno de Geografia (PUCMG) 6 ,0 ,0 81,7 
290 Cadernos da Faculdade de Filosofia e Ciências 6 ,0 ,0 81,7 
291 Cadernos de Informática (UFRGS) 6 ,0 ,0 81,8 
292 Cerâmica 6 ,0 ,0 81,8 
293 Ciência Animal Brasileira (UFG) 6 ,0 ,0 81,9 
294 Cinergis (Santa Cruz do Sul) 6 ,0 ,0 81,9 
295 Comunicações Técnicas Florestais 6 ,0 ,0 81,9 
296 EAD em Foco 6 ,0 ,0 82,0 
297 Economia e Gestão 6 ,0 ,0 82,0 
298 Educação e Cultura Contemporânea 6 ,0 ,0 82,1 
299 Educação em Questão (UFRN) 6 ,0 ,0 82,1 
300 Estudos Avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação 6 ,0 ,0 82,2 
301 Expectativa 6 ,0 ,0 82,2 
302 Extensão em Foco (Curitiba) 6 ,0 ,0 82,2 
303 Hífen (Uruguaiana) 6 ,0 ,0 82,3 
304 Holos (Natal) 6 ,0 ,0 82,3 
305 Horizontes Antropológicos (UFRGS) 6 ,0 ,0 82,4 
306 INFOCOMP (UFLA) 6 ,0 ,0 82,4 
307 Interatividade: revista eletrônica de pesquisas e estudos acadêmicos 6 ,0 ,0 82,4 
308 Interseções (UERJ) 6 ,0 ,0 82,5 
309 LOGEION: FILOSOFIA DA INFORMAÇÃO 6 ,0 ,0 82,5 
310 Oficina (Belo Horizonte) 6 ,0 ,0 82,6 
311 Organizações e Sociedade 6 ,0 ,0 82,6 
312 P2P e Inovação 6 ,0 ,0 82,7 
313 Palavra-Chave 6 ,0 ,0 82,7 
314 Paradigma (Ribeirão Preto) 6 ,0 ,0 82,7 
315 Pretexto (Belo Horizonte) 6 ,0 ,0 82,8 
316 Resgate (UNICAMP) 6 ,0 ,0 82,8 
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317 Revista Brasileira de Cartografia 6 ,0 ,0 82,9 
318 Revista Brasileira de Fruticultura 6 ,0 ,0 82,9 
319 Revista de Arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira) 6 ,0 ,0 82,9 
320 Revista de Educação Pública (UFMT) 6 ,0 ,0 83,0 
321 Revista de Tecnologia da Construção 6 ,0 ,0 83,0 
322 Revista do GELNE (UFC) 6 ,0 ,0 83,1 
323 Revista Eletrônica da FAESNE 6 ,0 ,0 83,1 
324 Revista Eletrônica de Graduação do Univem 6 ,0 ,0 83,2 
325 Revista Eletrônica Saúde Mental Á•lcool e Drogas 6 ,0 ,0 83,2 
326 Revista Mineira de Enfermagem 6 ,0 ,0 83,2 
327 Revista Paulista de Pediatria 6 ,0 ,0 83,3 
328 Rumores (USP) 6 ,0 ,0 83,3 
329 Sociais e Humanas 6 ,0 ,0 83,4 
330 Tecnologia (UNIFOR) 6 ,0 ,0 83,4 
331 Tecnologias em Projeção 6 ,0 ,0 83,5 
332 Temas em Educação 6 ,0 ,0 83,5 
333 Tempo Presença 6 ,0 ,0 83,5 
334 Trabalho, Educação e Saúde 6 ,0 ,0 83,6 
335 Vozes e Diálogo (UNIVALI) 6 ,0 ,0 83,6 
336 ACIMED 5 ,0 ,0 83,7 
337 Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) 5 ,0 ,0 83,7 
338 Ambiente e Sociedade (Campinas) 5 ,0 ,0 83,7 
339 Animus (Santa Maria) 5 ,0 ,0 83,8 
340 Baleia na Rede (UNESP) 5 ,0 ,0 83,8 
341 Caderno Brasileiro de Ensino de Física 5 ,0 ,0 83,8 
342 Caderno de Administração (UEM) 5 ,0 ,0 83,9 
343 Caderno Pedagógico (Lajeado) 5 ,0 ,0 83,9 
344 Cadernos de Comunicação (UFSM) 5 ,0 ,0 83,9 
345 Cadernos de Cultura e Ciência (URCA) 5 ,0 ,0 84,0 
346 Cadernos EBAPE.BR (FGV) 5 ,0 ,0 84,0 
347 Catarse 5 ,0 ,0 84,0 
348 CEJ (Brasília) 5 ,0 ,0 84,1 
349 CENIC 5 ,0 ,0 84,1 
350 CESUMAR 5 ,0 ,0 84,1 
351 Contexto (UFRGS) 5 ,0 ,0 84,2 
352 CPC (USP) 5 ,0 ,0 84,2 
353 Docência Universitária 5 ,0 ,0 84,2 
354 Dom (Fundação Dom Cabral) 5 ,0 ,0 84,3 
355 Eccos Revista Científica 5 ,0 ,0 84,3 
356 Educação e Compromisso 5 ,0 ,0 84,4 
357 Educação e Pesquisa (USP) 5 ,0 ,0 84,4 
358 Educação Matemática em Revista (São Paulo) 5 ,0 ,0 84,4 
359 Enfermagem Atual (Rio de Janeiro) 5 ,0 ,0 84,5 
360 Enfoque 5 ,0 ,0 84,5 
361 Episteme (Porto Alegre) 5 ,0 ,0 84,5 
362 Estudos de Sociologia (São Paulo) 5 ,0 ,0 84,6 
363 Gênero 5 ,0 ,0 84,6 
364 Gestão do Conhecimento (Curitiba) 5 ,0 ,0 84,6 
365 Iluminuras (Porto Alegre) 5 ,0 ,0 84,7 
366 Inovação Uniemp 5 ,0 ,0 84,7 
367 Interações (UCDB) 5 ,0 ,0 84,7 
368 Interagir (UERJ) 5 ,0 ,0 84,8 
369 INTERCOM (São Paulo) 5 ,0 ,0 84,8 
370 Interdisciplinar : Revista de Estudos em Língua e Literatura 5 ,0 ,0 84,8 
371 Janus (Lorena) 5 ,0 ,0 84,9 
372 Leitura: teoria e prática 5 ,0 ,0 84,9 
373 Linguagem em (Dis)curso 5 ,0 ,0 84,9 
374 Lumen (Recife) 5 ,0 ,0 85,0 
375 Manuscrito (UNICAMP) 5 ,0 ,0 85,0 
376 Multiciência (ASSER) 5 ,0 ,0 85,0 
377 Nossa História (São Paulo) 5 ,0 ,0 85,1 
378 Oculum Ensaios (PUCCAMP) 5 ,0 ,0 85,1 
379 Outras Palavras (Brasília) 5 ,0 ,0 85,2 
380 Paidéi@ (Santos) 5 ,0 ,0 85,2 
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381 Pesquisa Agropecuária Brasileira 5 ,0 ,0 85,2 
382 Raízes e Rumos 5 ,0 ,0 85,3 
383 Rebej (Brasília) 5 ,0 ,0 85,3 
384 Revista Brasileira de Educação 5 ,0 ,0 85,3 
385 Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (UnATI) 5 ,0 ,0 85,4 
386 Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento 5 ,0 ,0 85,4 
387 Revista Brasileira de Saúde e ProduÃ§Ã£o Animal 5 ,0 ,0 85,4 
388 Revista Brasileira de Zoologia 5 ,0 ,0 85,5 
389 Revista da FACED (UFBA) 5 ,0 ,0 85,5 
390 Revista da FAE 5 ,0 ,0 85,5 
391 Revista de Administracao, Ciencias Contabeis e Sustentabilidade 5 ,0 ,0 85,6 
392 Revista de APS 5 ,0 ,0 85,6 
393 Revista de Arqueologia Pública 5 ,0 ,0 85,6 
394 Revista de Ciência e Tecnologia 5 ,0 ,0 85,7 
395 Revista de Extensão da Universidade de Taubaté 5 ,0 ,0 85,7 
396 Revista de Odontologia da UNESP 5 ,0 ,0 85,7 
397 Revista de Química Industrial 5 ,0 ,0 85,8 
398 Revista de Tecnologias (Ourinhos) 5 ,0 ,0 85,8 
399 Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa Maria 5 ,0 ,0 85,9 
400 Revista do Curso de Administração da Faculdade Maurício de Nassau 5 ,0 ,0 85,9 
401 Revista do Departamento de Geografia (USP) 5 ,0 ,0 85,9 
402 Revista Eco-Pós 5 ,0 ,0 86,0 
403 Revista Econômica do Nordeste 5 ,0 ,0 86,0 
404 Revista Eletrônica de Educação (São Carlos) 5 ,0 ,0 86,0 
405 Revista Interdisciplinar de Gestão Social 5 ,0 ,0 86,1 
406 RMP - Revista dos Mestrados Profissionais 5 ,0 ,0 86,1 
407 Sonora 5 ,0 ,0 86,1 
408 Terceiro Incluído 5 ,0 ,0 86,2 
409 Texto e Contexto Enfermagem (UFSC) 5 ,0 ,0 86,2 
410 Turismo: Visão e Ação 5 ,0 ,0 86,2 
411 Universidade e Sociedade (Brasília) 5 ,0 ,0 86,3 
412 Universitas (UFBA) 5 ,0 ,0 86,3 
413 Vox Musei Arte e Patrimônio 5 ,0 ,0 86,3 
414 ABC Design 4 ,0 ,0 86,4 
415 Acadêmica São Marcos 4 ,0 ,0 86,4 
416 Ácone (Recife) 4 ,0 ,0 86,4 
417 Administração em Revista 4 ,0 ,0 86,5 
418 Ambiente Construído (São Paulo) 4 ,0 ,0 86,5 
419 Ambiente Contábil 4 ,0 ,0 86,5 
420 Arqueologia pública (UNICAMP) 4 ,0 ,0 86,5 
421 Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 4 ,0 ,0 86,6 
422 Arte e Ciência 4 ,0 ,0 86,6 
423 Athos e Ethos 4 ,0 ,0 86,6 
424 Augustus (Rio de Janeiro) 4 ,0 ,0 86,6 
425 Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 4 ,0 ,0 86,7 
426 Caderno CRH (UFBA) 4 ,0 ,0 86,7 
427 Caderno de Publicações do IF-SC 4 ,0 ,0 86,7 
428 Caderno SocioAmbiental 4 ,0 ,0 86,8 
429 Cadernos de Ciência e Tecnologia 4 ,0 ,0 86,8 
430 Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade 4 ,0 ,0 86,8 
431 Cadernos de Estudos Culturais 4 ,0 ,0 86,8 
432 Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP) 4 ,0 ,0 86,9 
433 Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios 4 ,0 ,0 86,9 
434 Cadernos de Memória Cultural 4 ,0 ,0 86,9 
435 Cadernos de Metodologia e Tecnica de Pesquisa (UEM) 4 ,0 ,0 87,0 
436 Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC) 4 ,0 ,0 87,0 
437 Cadernos do IL (UFRGS) 4 ,0 ,0 87,0 
438 Cadernos do Tempo Presente 4 ,0 ,0 87,0 
439 Cenários da Comunicação 4 ,0 ,0 87,1 
440 Ciberlegenda (UFF) 4 ,0 ,0 87,1 
441 Cibersociedad 4 ,0 ,0 87,1 
442 Ciências Sociais em Perspectiva 4 ,0 ,0 87,1 
443 CienteFico (Faculdade Rui Barbosa) 4 ,0 ,0 87,2 
444 Comportamento Organizacional e Gestão 4 ,0 ,0 87,2 
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445 Comunicação e Inovação 4 ,0 ,0 87,2 
446 Comunicação e Saúde Revista Digital 4 ,0 ,0 87,3 
447 Design em Foco (Salvador) 4 ,0 ,0 87,3 
448 Didática Sistêmica 4 ,0 ,0 87,3 
449 Direito e Desenvolvimento 4 ,0 ,0 87,3 
450 Doxa (Coronel Fabriciano) 4 ,0 ,0 87,4 
451 Economia e Administração 4 ,0 ,0 87,4 
452 Educação On-Line (PUCRJ) 4 ,0 ,0 87,4 
453 Em Aberto 4 ,0 ,0 87,5 
454 Empreendedorismo, Gestão e Negócios 4 ,0 ,0 87,5 
455 Estudo e Debate (UNIVATES) 4 ,0 ,0 87,5 
456 Estudos em Jornalismo e Mídia (UFSC) 4 ,0 ,0 87,5 
457 Estudos Ibero-Americanos (PUCRS) 4 ,0 ,0 87,6 
458 Extraprensa (USP) 4 ,0 ,0 87,6 
459 Gestão e Conhecimento 4 ,0 ,0 87,6 
460 Gestão e Regionalidade 4 ,0 ,0 87,7 
461 Hipertexto 4 ,0 ,0 87,7 
462 História da Educação (UFPel) 4 ,0 ,0 87,7 
463 Impulso (Piracicaba) 4 ,0 ,0 87,7 
464 Infocapes 4 ,0 ,0 87,8 
465 Innovare 4 ,0 ,0 87,8 
466 Instituto de Tecnologia do Paraná 4 ,0 ,0 87,8 
467 Interação (UFG) 4 ,0 ,0 87,8 
468 Interfaces (UFRJ) 4 ,0 ,0 87,9 
469 Investigacoes (UFPE) 4 ,0 ,0 87,9 
470 Itinerários (UNESP) 4 ,0 ,0 87,9 
471 Mediar 4 ,0 ,0 88,0 
472 Música Hodie 4 ,0 ,0 88,0 
473 Oficios Terrestres 4 ,0 ,0 88,0 
474 Paidéia (Belo Horizonte) 4 ,0 ,0 88,0 
475 Panorama (PUC-GO) 4 ,0 ,0 88,1 
476 Paralelo 31 4 ,0 ,0 88,1 
477 Pólis Publicações (Instituto Polis) 4 ,0 ,0 88,1 
478 Postais 4 ,0 ,0 88,2 
479 Psicanálise e Barroco em Revista 4 ,0 ,0 88,2 
480 Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano 4 ,0 ,0 88,2 
481 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 4 ,0 ,0 88,2 
482 Revista Ciências Sociais Unisinos 4 ,0 ,0 88,3 
483 Revista Científica Tecnologus 4 ,0 ,0 88,3 
484 Revista Códices 4 ,0 ,0 88,3 
485 Revista Comunicações e Artes 4 ,0 ,0 88,3 
486 Revista da ABPI 4 ,0 ,0 88,4 
487 Revista da Pesquisa e Pós-Graduação 4 ,0 ,0 88,4 
488 Revista da Secretaria de Educação do Estado da Bahia Educação Em Debate 4 ,0 ,0 88,4 
489 Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU 4 ,0 ,0 88,5 
490 Revista de Cultura do Pará 4 ,0 ,0 88,5 
491 Revista de Educação e Cultura - FATEA 4 ,0 ,0 88,5 
492 Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas 4 ,0 ,0 88,5 
493 Revista de História (UFES) 4 ,0 ,0 88,6 
494 Revista de Sistemas e Computação - RSC 4 ,0 ,0 88,6 
495 Revista do CEPA 4 ,0 ,0 88,6 
496 Revista do Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES 4 ,0 ,0 88,7 
497 Revista do Edicc 4 ,0 ,0 88,7 
498 Revista Eletrônica de Gestão Contemporânea 4 ,0 ,0 88,7 
499 Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 4 ,0 ,0 88,7 
500 Revista Gaúcha de Enfermagem (UFRGS) 4 ,0 ,0 88,8 
501 Revista Internacional Magisterio Educación Pedagogia 4 ,0 ,0 88,8 
502 Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa 4 ,0 ,0 88,8 
503 Revista Médica de Minas Gerais 4 ,0 ,0 88,9 
504 Revista Mineira de Educacao Fisica (UFV) 4 ,0 ,0 88,9 
505 Revista Pedagógica (Chapecó) 4 ,0 ,0 88,9 
506 RPA Brasil (Maringá) 4 ,0 ,0 88,9 
507 Salusvita (USC) 4 ,0 ,0 89,0 
508 Sinergia (FURG) 4 ,0 ,0 89,0 
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509 Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ) 4 ,0 ,0 89,0 
510 Tempo Brasileiro 4 ,0 ,0 89,0 
511 Terra e Cultura 4 ,0 ,0 89,1 
512 UNIrevista (UNISINOS) 4 ,0 ,0 89,1 
513 USP 4 ,0 ,0 89,1 
514 Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais (PUCPR) 3 ,0 ,0 89,2 
515 Ação Midiática - Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura 3 ,0 ,0 89,2 
516 Aceno: Revista de Antropologia do Centro-Oeste 3 ,0 ,0 89,2 
517 Administração em Diálogo 3 ,0 ,0 89,2 
518 Administração Pública e Gestão Social 3 ,0 ,0 89,2 
519 Adverbum (Campinas) 3 ,0 ,0 89,3 
520 Alceu (PUCRJ) 3 ,0 ,0 89,3 
521 Aletheia (ULBRA) 3 ,0 ,0 89,3 
522 Anagrama (USP) 3 ,0 ,0 89,3 
523 Âncora - Revista Latino-americana de Jornalismo 3 ,0 ,0 89,3 
524 Arquivos de Ciências da Saúde (UNIPAR) 3 ,0 ,0 89,4 
525 Atitude (Porto Alegre) 3 ,0 ,0 89,4 
526 Base (UNISINOS) 3 ,0 ,0 89,4 
527 Bibliomar 3 ,0 ,0 89,4 
528 Caderno de Cultura do Estudante (UFS) 3 ,0 ,0 89,4 
529 Cadernos de Educação (UFPel) 3 ,0 ,0 89,5 
530 Cadernos de graduação: ciências humanas e sociais / Universidade Tiradentes 3 ,0 ,0 89,5 
531 Cadernos de Informação Jurídica (CAJUR) 3 ,0 ,0 89,5 
532 Cadernos de Pesquisa do CDHIS (UFU) 3 ,0 ,0 89,5 
533 Cadernos de Pesquisa NPGA 3 ,0 ,0 89,5 
534 Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie) 3 ,0 ,0 89,6 
535 Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar 3 ,0 ,0 89,6 
536 Cadernos do CNLF (CiFEFil) 3 ,0 ,0 89,6 
537 Cadernos Imbondeiro 3 ,0 ,0 89,6 
538 Cadernos Pagu (UNICAMP) 3 ,0 ,0 89,7 
539 Calidoscópio (UNISINOS) 3 ,0 ,0 89,7 
540 CES Revista (CES/JF) 3 ,0 ,0 89,7 
541 Ciencia e trabajo 3 ,0 ,0 89,7 
542 Ciência, Cuidado e Saúde 3 ,0 ,0 89,7 
543 Clássica 3 ,0 ,0 89,8 
544 Coletêneas do Nosso Tempo 3 ,0 ,0 89,8 
545 Comunicacao, Midia e Consumo 3 ,0 ,0 89,8 
546 Confluência (Rio de Janeiro) 3 ,0 ,0 89,8 
547 Confluências Culturais 3 ,0 ,0 89,8 
548 Contabilidade Vista e Revista 3 ,0 ,0 89,9 
549 Contracampo (UFF) 3 ,0 ,0 89,9 
550 Cultur: Revista de Cultura e Turismo 3 ,0 ,0 89,9 
551 debates (UFRGS) 3 ,0 ,0 89,9 
552 Decidir 3 ,0 ,0 89,9 
553 Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR) 3 ,0 ,0 90,0 
554 Diálogos e Ciência (FTC) 3 ,0 ,0 90,0 
555 Domínios da imagem (UEL) 3 ,0 ,0 90,0 
556 E-COM (Belo Horizonte) 3 ,0 ,0 90,0 
557 e-f@tec 3 ,0 ,0 90,1 
558 Economia e Energia 3 ,0 ,0 90,1 
559 Economia e tecnologia (UFPR) 3 ,0 ,0 90,1 
560 Educação Brasileira 3 ,0 ,0 90,1 
561 Educação Temática Digital 3 ,0 ,0 90,1 
562 Educação, Tecnologia e Cultura 3 ,0 ,0 90,2 
563 Enfances, Familles, Generations 3 ,0 ,0 90,2 
564 Ensino e Ação 3 ,0 ,0 90,2 
565 Ensino, Saúde e Ambiente 3 ,0 ,0 90,2 
566 Espaço (Rio de Janeiro. 1990) 3 ,0 ,0 90,2 
567 Estudos de Psicologia (PUCCAMP) 3 ,0 ,0 90,3 
568 Estudos em Design 3 ,0 ,0 90,3 
569 ESUD-UNIREDE 3 ,0 ,0 90,3 
570 Extensão 3 ,0 ,0 90,3 
571 Extensão em Ação 3 ,0 ,0 90,3 
572 Fragmentos de Cultura 3 ,0 ,0 90,4 
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573 Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva 3 ,0 ,0 90,4 
574 GC Brasil 3 ,0 ,0 90,4 
575 Gestão e Desenvolvimento (FEEVALE) 3 ,0 ,0 90,4 
576 Gestão e Produção (UFSCar) 3 ,0 ,0 90,4 
577 Gestão.Org 3 ,0 ,0 90,5 
578 Habitus 3 ,0 ,0 90,5 
579 Helb 3 ,0 ,0 90,5 
580 História e Perspectivas (UFU) 3 ,0 ,0 90,5 
581 INESC em Revista 3 ,0 ,0 90,6 
582 Informare 3 ,0 ,0 90,6 
583 Iniciação Científica (CESUMAR ) 3 ,0 ,0 90,6 
584 Iniciacom: revista brasileira de iniciacao cientifica em comunicacao social 3 ,0 ,0 90,6 
585 Inovaeduc 3 ,0 ,0 90,6 
586 Instrumento (Juiz de Fora) 3 ,0 ,0 90,7 
587 Inter-legere (UFRN) 3 ,0 ,0 90,7 
588 Intercâmbio (PUCSP) 3 ,0 ,0 90,7 
589 Intersaberes (Facinter) 3 ,0 ,0 90,7 
590 INTERthesis (FlorianÃ³polis) 3 ,0 ,0 90,7 
591 InTexto (UFRGS) 3 ,0 ,0 90,8 
592 Língua e Literatura 3 ,0 ,0 90,8 
593 Locus (UFJF) 3 ,0 ,0 90,8 
594 Lugar Comum (UFRJ) 3 ,0 ,0 90,8 
595 Lumina (Juiz de Fora) 3 ,0 ,0 90,8 
596 Memorandum (Belo Horizonte) 3 ,0 ,0 90,9 
597 Memorare 3 ,0 ,0 90,9 
598 Motriz (Rio Claro) 3 ,0 ,0 90,9 
599 Muiraquitã (UFAC) 3 ,0 ,0 90,9 
600 Mulher e Trabalho (Porto Alegre) 3 ,0 ,0 91,0 
601 Museologia, Tecnologia e Patrimônio Cultural 3 ,0 ,0 91,0 
602 Nona Arte: Revista Brasileira de Pesquisas em Histórias em Quadrinhos 3 ,0 ,0 91,0 
603 Observatório da Imprensa (São Paulo) 3 ,0 ,0 91,0 
604 Olhar (UFSCar) 3 ,0 ,0 91,0 
605 Olhares amazônicos 3 ,0 ,0 91,1 
606 Organizações Rurais e Agroindustriais 3 ,0 ,0 91,1 
607 Outros Tempos 3 ,0 ,0 91,1 
608 Paisagem e Ambiente 3 ,0 ,0 91,1 
609 Parlatorium (Belo Horizonte) 3 ,0 ,0 91,1 
610 Pedagogia em Foco 3 ,0 ,0 91,2 
611 Perspectiva (UFSC) 3 ,0 ,0 91,2 
612 Polêmica 3 ,0 ,0 91,2 
613 Política e Sociedade 3 ,0 ,0 91,2 
614 Projeção e Docência 3 ,0 ,0 91,2 
615 Psico (PUCRS) 3 ,0 ,0 91,3 
616 Rebecin 3 ,0 ,0 91,3 
617 Religare (UFPB) 3 ,0 ,0 91,3 
618 Revista Baiana de Saúde Pública 3 ,0 ,0 91,3 
619 Revista Brasileira de Agroecologia 3 ,0 ,0 91,3 
620 Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo 3 ,0 ,0 91,4 
621 Revista Brasileira de Biologia 3 ,0 ,0 91,4 
622 Revista Brasileira de Biomecânica 3 ,0 ,0 91,4 
623 Revista Brasileira de Ciências do Esporte 3 ,0 ,0 91,4 
624 Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano 3 ,0 ,0 91,5 
625 Revista Brasileira de Computação Aplicada 3 ,0 ,0 91,5 
626 Revista Brasileira de Energia 3 ,0 ,0 91,5 
627 Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas 3 ,0 ,0 91,5 
628 Revista Brasileira de Farmacognosia 3 ,0 ,0 91,5 
629 Revista Brasileira de Inovação 3 ,0 ,0 91,6 
630 Revista Brasileira de Políticas de Comunicação 3 ,0 ,0 91,6 
631 Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo) 3 ,0 ,0 91,6 
632 Revista Brasileira de Tradução Visual 3 ,0 ,0 91,6 
633 Revista Brasileira do Caribe 3 ,0 ,0 91,6 
634 Revista Ciência Agronômica (UFC) 3 ,0 ,0 91,7 
635 Revista Ciências Médicas e Biológicas 3 ,0 ,0 91,7 
636 Revista Científica do IMAPES 3 ,0 ,0 91,7 
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637 Revista Científica on-line Tecnologia, Gestão e Humanismo 3 ,0 ,0 91,7 
638 Revista Contemporânea (UERJ) 3 ,0 ,0 91,7 
639 Revista Crase.edu - A Revista do e-Tec Brasil Campus Inhumas/IFG 3 ,0 ,0 91,8 
640 Revista da Unipe 3 ,0 ,0 91,8 
641 Revista da Universidade Vale do Rio Verde 3 ,0 ,0 91,8 
642 Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde 3 ,0 ,0 91,8 
643 Revista de Administração, Contabilidade e Economia 3 ,0 ,0 91,9 
644 Revista de Ciência, Empreendedorismo e Tecnologia 3 ,0 ,0 91,9 
645 Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades 3 ,0 ,0 91,9 
646 Revista de Contabilidade - CRCSP 3 ,0 ,0 91,9 
647 Revista de Contabilidade e Controladoria 3 ,0 ,0 91,9 
648 Revista de Desenvolvimento Econômico 3 ,0 ,0 92,0 
649 Revista de Direito Internacional 3 ,0 ,0 92,0 
650 Revista de Enfermagem UFPE On Line 3 ,0 ,0 92,0 
651 Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) 3 ,0 ,0 92,0 
652 Revista de Estudos da Comunicação 3 ,0 ,0 92,0 
653 Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba - FATEC-ID 3 ,0 ,0 92,1 
654 Revista de Finanças Aplicadas 3 ,0 ,0 92,1 
655 Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 3 ,0 ,0 92,1 
656 Revista de Gestão e Operações Produtivas 3 ,0 ,0 92,1 
657 Revista de Gestão Organizacional (UNOCHAPECÓ) 3 ,0 ,0 92,1 
658 Revista de Humanidades (UNIFOR) 3 ,0 ,0 92,2 
659 Revista de informação contábil (UFPE) 3 ,0 ,0 92,2 
660 Revista de Sociologia e Política (UFPR) 3 ,0 ,0 92,2 
661 Revista do Hospital Universitário (UFAL) 3 ,0 ,0 92,2 
662 Revista Documentação e Memória 3 ,0 ,0 92,2 
663 Revista Eletrônica da FANESE 3 ,0 ,0 92,3 
664 Revista Eletrônica Gestão e Serviços 3 ,0 ,0 92,3 
665 Revista Hospitalidade 3 ,0 ,0 92,3 
666 Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación 3 ,0 ,0 92,3 
667 Revista Metalurgia e Materiais ABM 3 ,0 ,0 92,4 
668 Saeculum (UFPB) 3 ,0 ,0 92,4 
669 Saúde (UNG) 3 ,0 ,0 92,4 
670 Segurança Pública e Cidadania 3 ,0 ,0 92,4 
671 Signótica (UFG) 3 ,0 ,0 92,4 
672 Sistema Penal e Violência 3 ,0 ,0 92,5 
673 Sistemas e Gestão 3 ,0 ,0 92,5 
674 Sociedade e Estado (UnB) 3 ,0 ,0 92,5 
675 Tendências em Matemática Aplicada e Computacional 3 ,0 ,0 92,5 
676 Teoria e Prática da Educação 3 ,0 ,0 92,5 
677 Territorios 3 ,0 ,0 92,6 
678 Trivium (Rio de Janeiro) 3 ,0 ,0 92,6 
679 UNIARA 3 ,0 ,0 92,6 
680 Universo Contábil 3 ,0 ,0 92,6 
681 Vale (Assis) 3 ,0 ,0 92,6 
682 Vértices (São Paulo) 3 ,0 ,0 92,7 
683 ABMES Cadernos 2 ,0 ,0 92,7 
684 Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo 2 ,0 ,0 92,7 
685 Acadêmica UNIFAN 2 ,0 ,0 92,7 
686 Acesso Livre 2 ,0 ,0 92,7 
687 Amapá Ciência e Tecnologia 2 ,0 ,0 92,7 
688 Antropos (Manaus) 2 ,0 ,0 92,8 
689 Arcos Design 2 ,0 ,0 92,8 
690 Área Abierta 2 ,0 ,0 92,8 
691 Arquitextos (São Paulo) 2 ,0 ,0 92,8 
692 Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde 2 ,0 ,0 92,8 
693 Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia 2 ,0 ,0 92,8 
694 Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal 2 ,0 ,0 92,8 
695 Arquivos de Gastroenterologia 2 ,0 ,0 92,8 
696 Arquivos do Museu Nacional 2 ,0 ,0 92,9 
697 Ártemis 2 ,0 ,0 92,9 
698 Ateliê Geográfico (UFG) 2 ,0 ,0 92,9 
699 Aurora (UNESP) 2 ,0 ,0 92,9 
700 Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento 2 ,0 ,0 92,9 
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701 Caderno Adulto (UFSM) 2 ,0 ,0 92,9 
702 Caderno de Pesquisa (PPGE/UFES) 2 ,0 ,0 92,9 
703 Caderno Marista de Educação 2 ,0 ,0 93,0 
704 Cadernos CEMARX 2 ,0 ,0 93,0 
705 Cadernos de Linguagem e Sociedade 2 ,0 ,0 93,0 
706 Cadernos de Pesquisa (UFMA) 2 ,0 ,0 93,0 
707 Cadernos de Psicanálise (Sociedade de Psicanálise/RJ) 2 ,0 ,0 93,0 
708 Cadernos de Terminologia 2 ,0 ,0 93,0 
709 Cadernos do CEDES (UNICAMP) 2 ,0 ,0 93,0 
710 Cadernos do Sociofilo 2 ,0 ,0 93,1 
711 Cadernos Ecos 2 ,0 ,0 93,1 
712 Cadernos PPG-AU/FAUFBA 2 ,0 ,0 93,1 
713 Cadernos PROLAM/USP 2 ,0 ,0 93,1 
714 Camine: Caminhos da Educação 2 ,0 ,0 93,1 
715 Caminhos (UCG) 2 ,0 ,0 93,1 
716 Caminhos da História (UNIMONTES) 2 ,0 ,0 93,1 
717 Cantareira (UFF) 2 ,0 ,0 93,2 
718 CEFAC 2 ,0 ,0 93,2 
719 Chão Urbano 2 ,0 ,0 93,2 
720 Chronos (UNIRIO) 2 ,0 ,0 93,2 
721 Cidades, Comunidades e Territórios 2 ,0 ,0 93,2 
722 Ciência Animal (UECE) 2 ,0 ,0 93,2 
723 Ciência e Natura 2 ,0 ,0 93,2 
724 Ciências em Museus 2 ,0 ,0 93,3 
725 Ciências Sociais Unisinos 2 ,0 ,0 93,3 
726 CIPPUS - Revista de Iniciação Científica da UNILASALLE 2 ,0 ,0 93,3 
727 Civitas (Porto Alegre) 2 ,0 ,0 93,3 
728 Competência (Porto Alegre) 2 ,0 ,0 93,3 
729 Comunicação: Reflexões, Experiências, Ensino 2 ,0 ,0 93,3 
730 Conceitos (JoãoPessoa) 2 ,0 ,0 93,3 
731 Concepções 2 ,0 ,0 93,4 
732 Configurações (Porto) 2 ,0 ,0 93,4 
733 Conhecimento Interativo 2 ,0 ,0 93,4 
734 Conservar Patrimônio 2 ,0 ,0 93,4 
735 DAPesquisa 2 ,0 ,0 93,4 
736 Desafios- Revista interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins 2 ,0 ,0 93,4 
737 Desenbahia 2 ,0 ,0 93,4 
738 Desenvolve - Revista de Gestão do Unilasalle 2 ,0 ,0 93,4 
739 Dia-logos (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 93,5 
740 Dialogia (UNINOVE) 2 ,0 ,0 93,5 
741 Dimensões (UFES) 2 ,0 ,0 93,5 
742 Dissertar 2 ,0 ,0 93,5 
743 Divulgacao em Saude para Debate 2 ,0 ,0 93,5 
744 Dobras (Barueri, SP) 2 ,0 ,0 93,5 
745 Documenta (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 93,5 
746 e-ducação Virtual 2 ,0 ,0 93,6 
747 e-Revista FACITEC 2 ,0 ,0 93,6 
748 ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação 2 ,0 ,0 93,6 
749 Economia Aplicada 2 ,0 ,0 93,6 
750 Educação e Cidadania 2 ,0 ,0 93,6 
751 Educação e Ensino (USF) 2 ,0 ,0 93,6 
752 Educação Marista 2 ,0 ,0 93,6 
753 Educação Matemática em Revista (Rio Grande do Sul) 2 ,0 ,0 93,7 
754 Educação, Sociedade e Culturas 2 ,0 ,0 93,7 
755 Ensino Superior Unicamp 2 ,0 ,0 93,7 
756 Ergodesign e HCI 2 ,0 ,0 93,7 
757 Estudos Avançados em Administração 2 ,0 ,0 93,7 
758 Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 2 ,0 ,0 93,7 
759 Estudos Feministas (UFSC) 2 ,0 ,0 93,7 
760 EXCELENCIA - A Revista da FENASSEC 2 ,0 ,0 93,8 
761 Faces da Academia (UNIDERP) 2 ,0 ,0 93,8 
762 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Universidade Fernando Pessoa) 2 ,0 ,0 93,8 
763 FAEEBA 2 ,0 ,0 93,8 
764 Feminismos 2 ,0 ,0 93,8 
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765 Fitos 2 ,0 ,0 93,8 
766 Fronteira (UNISINOS) 2 ,0 ,0 93,8 
767 FUMDHAMentos 2 ,0 ,0 93,9 
768 Geografia (Rio Claro) 2 ,0 ,0 93,9 
769 Geonordeste (UFS) 2 ,0 ,0 93,9 
770 GeSec: Revista de Gestão e Secretariado 2 ,0 ,0 93,9 
771 Gestão de Políticas Públicas no Paraná 2 ,0 ,0 93,9 
772 Gestão e Sustentabilidade Ambiental 2 ,0 ,0 93,9 
773 Hipertextus Revista Digital (UFPE) 2 ,0 ,0 93,9 
774 Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da ReligiÃ£o 2 ,0 ,0 94,0 
775 Hydro (São Paulo) 2 ,0 ,0 94,0 
776 Ícone (Recife) 2 ,0 ,0 94,0 
777 Ideias (UNICAMP) 2 ,0 ,0 94,0 
778 Iluminart 2 ,0 ,0 94,0 
779 Inclusão em debate 2 ,0 ,0 94,0 
780 Inteligência Empresarial 2 ,0 ,0 94,0 
781 Interciente 2 ,0 ,0 94,0 
782 Interletras (Dourados) 2 ,0 ,0 94,1 
783 Jurídica (FIC) 2 ,0 ,0 94,1 
784 Letras 2 ,0 ,0 94,1 
785 Letras (Curitiba) 2 ,0 ,0 94,1 
786 Letras (UFSM) online 2 ,0 ,0 94,1 
787 LEVS (Marília) 2 ,0 ,0 94,1 
788 Limpeza Pública 2 ,0 ,0 94,1 
789 Logos (UERJ) 2 ,0 ,0 94,2 
790 Magistro 2 ,0 ,0 94,2 
791 Margem Esquerda 2 ,0 ,0 94,2 
792 Matrizes (USP) 2 ,0 ,0 94,2 
793 Meio Ambiente Industrial (São Paulo) 2 ,0 ,0 94,2 
794 MULTIFAAL: Caderno Multidisciplinar da Faculdade de Administração e Artes de Limeira 2 ,0 ,0 94,2 
795 Multiplicidade 2 ,0 ,0 94,2 
796 Mundo e Vida (UFF) 2 ,0 ,0 94,3 
797 MundoGEO 2 ,0 ,0 94,3 
798 Navigator (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 94,3 
799 Nearco (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 94,3 
800 Negócios em Projeção 2 ,0 ,0 94,3 
801 NERA (UNESP) 2 ,0 ,0 94,3 
802 Nonada (Porto Alegre) 2 ,0 ,0 94,3 
803 Observatório em debate 2 ,0 ,0 94,4 
804 Ops (Salvador) 2 ,0 ,0 94,4 
805 Opus (Belo Horizonte) 2 ,0 ,0 94,4 
806 Ordem Pública 2 ,0 ,0 94,4 
807 Organicom 2 ,0 ,0 94,4 
808 Organicom (USP) 2 ,0 ,0 94,4 
809 Organizações e Sustentabilidade 2 ,0 ,0 94,4 
810 Papia (Brasília) 2 ,0 ,0 94,5 
811 Pasturas Tropicales 2 ,0 ,0 94,5 
812 Pensamiento Juridico 2 ,0 ,0 94,5 
813 Pensar a Prática (UFG) 2 ,0 ,0 94,5 
814 Pensar Comunicação 2 ,0 ,0 94,5 
815 Perspectivas Contemporâneas 2 ,0 ,0 94,5 
816 Pesquisa e Debate (São Paulo) 2 ,0 ,0 94,5 
817 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 2 ,0 ,0 94,6 
818 Pesquisa em Arquitetura e Construção 2 ,0 ,0 94,6 
819 Polímeros, Ciência e Tecnologia 2 ,0 ,0 94,6 
820 Política Democrática (Brasília) 2 ,0 ,0 94,6 
821 Políticas Culturais em Revista 2 ,0 ,0 94,6 
822 Ponto.Urbe (USP) 2 ,0 ,0 94,6 
823 PontoGov - Visão Democrática da Tecnologia 2 ,0 ,0 94,6 
824 Processos Químicos 2 ,0 ,0 94,6 
825 Produção e Desenvolvimento 2 ,0 ,0 94,7 
826 ProjetosFAU 2 ,0 ,0 94,7 
827 Protestantismo em Revista 2 ,0 ,0 94,7 
828 Psicologia em Revista (Impressa) 2 ,0 ,0 94,7 
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829 Psicologia Política 2 ,0 ,0 94,7 
830 Psicologia USP 2 ,0 ,0 94,7 
831 Quinto Império (Salvador) 2 ,0 ,0 94,7 
832 Racine (São Paulo) 2 ,0 ,0 94,8 
833 Rádio-Leituras 2 ,0 ,0 94,8 
834 RAUSP-e (São Paulo) 2 ,0 ,0 94,8 
835 RevISTa -  IST-Rio 2 ,0 ,0 94,8 
836 Revista Acadêmica da Faceca 2 ,0 ,0 94,8 
837 Revista Baiana de Enfermagem 2 ,0 ,0 94,8 
838 Revista Brasileira de Administração Política 2 ,0 ,0 94,8 
839 Revista Brasileira de Administração Pública 2 ,0 ,0 94,9 
840 Revista Brasileira de Análises Clínicas 2 ,0 ,0 94,9 
841 Revista Brasileira de Ciência do Solo 2 ,0 ,0 94,9 
842 Revista Brasileira de Direito Ambiental 2 ,0 ,0 94,9 
843 Revista Brasileira de Direito Municipal 2 ,0 ,0 94,9 
844 Revista Brasileira de Educação a Distância 2 ,0 ,0 94,9 
845 Revista Brasileira de Educação Médica 2 ,0 ,0 94,9 
846 Revista Brasileira de Estratégia 2 ,0 ,0 95,0 
847 Revista Brasileira de Expressão Gráfica 2 ,0 ,0 95,0 
848 Revista Brasileira de Medicina do Trabalho 2 ,0 ,0 95,0 
849 Revista Brasileira de Orientação Profissional 2 ,0 ,0 95,0 
850 Revista Brasileira de Política Internacional 2 ,0 ,0 95,0 
851 Revista Brasileira de Reprodução Animal 2 ,0 ,0 95,0 
852 Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva 2 ,0 ,0 95,0 
853 Revista Brasileira de Toxicologia 2 ,0 ,0 95,1 
854 Revista Ciências Administrativas (UNIFOR) 2 ,0 ,0 95,1 
855 Revista Científica da FAESA 2 ,0 ,0 95,1 
856 Revista Científica da FAMINAS 2 ,0 ,0 95,1 
857 Revista Científica da UFPA 2 ,0 ,0 95,1 
858 Revista cientifica FAI 2 ,0 ,0 95,1 
859 Revista Comunicação Midiática 2 ,0 ,0 95,1 
860 Revista Criminal 2 ,0 ,0 95,2 
861 Revista da Associação Brasileira de Limpeza Pública 2 ,0 ,0 95,2 
862 Revista da Ciência da Administração (Recife) 2 ,0 ,0 95,2 
863 Revista da Faculdade de Direito da UERJ 2 ,0 ,0 95,2 
864 Revista da FAPESE de Pesquisa e ExtensÃ£o 2 ,0 ,0 95,2 
865 Revista da Gama e Souza 2 ,0 ,0 95,2 
866 Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 2 ,0 ,0 95,2 
867 Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana 2 ,0 ,0 95,2 
868 Revista das Faculdades Santa Cruz 2 ,0 ,0 95,3 
869 Revista de Administração da FATEA 2 ,0 ,0 95,3 
870 Revista de Administração da FEAD-Minas 2 ,0 ,0 95,3 
871 Revista de Administração e Negócios da Amazônia 2 ,0 ,0 95,3 
872 Revista de Antropologia (USP) 2 ,0 ,0 95,3 
873 Revista de Biologia e Ciências da Terra 2 ,0 ,0 95,3 
874 Revista de Ciências Sociais 2 ,0 ,0 95,3 
875 Revista de Comunicações e Artes 2 ,0 ,0 95,4 
876 Revista de Cultura e Extensão 2 ,0 ,0 95,4 
877 Revista de Economia da UNA 2 ,0 ,0 95,4 
878 Revista de Extensão e Iniciação Científica UNISOCIESC - REIS 2 ,0 ,0 95,4 
879 Revista de FinanÃ§as Aplicadas 2 ,0 ,0 95,4 
880 Revista de Gestão Social e Ambiental 2 ,0 ,0 95,4 
881 Revista de Informação Legislativa 2 ,0 ,0 95,4 
882 Revista de Matemática e Estatística 2 ,0 ,0 95,5 
883 Revista de Museologia 2 ,0 ,0 95,5 
884 Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo 2 ,0 ,0 95,5 
885 Revista de Pós-Graduação (USP) 2 ,0 ,0 95,5 
886 Revista de Psiquiatria Clínica (USP) 2 ,0 ,0 95,5 
887 Revista de Sistemas de Informação da FSMA 2 ,0 ,0 95,5 
888 Revista Digital de Tecnologias Cognitivas 2 ,0 ,0 95,5 
889 Revista do Ccsa da Ufrn 2 ,0 ,0 95,6 
890 Revista do Centro de Ciências Administrativas (UNIFOR) 2 ,0 ,0 95,6 
891 Revista do Departamento de Psicologia da UFF 2 ,0 ,0 95,6 
892 Revista do IMIP (Recife) 2 ,0 ,0 95,6 
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893 Revista do Instituto Adolfo Lutz 2 ,0 ,0 95,6 
894 revista do instituto brasileiro de propriedade intelectual 2 ,0 ,0 95,6 
895 Revista do Instituto Genealógico da Bahia 2 ,0 ,0 95,6 
896 Revista do Livro 2 ,0 ,0 95,7 
897 Revista do Museus Nacionais Iphan 2 ,0 ,0 95,7 
898 Revista do Professor (Rio Pardo) 2 ,0 ,0 95,7 
899 Revista Eletrônica de Administração Hospitalar 2 ,0 ,0 95,7 
900 Revista Eletrônica de Ciências Empresariais 2 ,0 ,0 95,7 
901 Revista Eletrônica de Educação (UniFil) 2 ,0 ,0 95,7 
902 Revista Eletrônica de Musicologia 2 ,0 ,0 95,7 
903 Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 2 ,0 ,0 95,8 
904 Revista Eletrônica Gestão e Saúde 2 ,0 ,0 95,8 
905 Revista Eletrônica Lato Sensu 2 ,0 ,0 95,8 
906 Revista Eletrônica Produção e Engenharia 2 ,0 ,0 95,8 
907 Revista em Extensão 2 ,0 ,0 95,8 
908 Revista Monografias Ambientais 2 ,0 ,0 95,8 
909 Revista Pantaneira 2 ,0 ,0 95,8 
910 Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação 2 ,0 ,0 95,8 
911 Revista Tecnológica (UEM) 2 ,0 ,0 95,9 
912 Romanitas - Revista de Estudos Grecolatinos 2 ,0 ,0 95,9 
913 RP em Revista 2 ,0 ,0 95,9 
914 Saberes (Natal) 2 ,0 ,0 95,9 
915 Secretariado Executivo em Revista 2 ,0 ,0 95,9 
916 Sensos-e 2 ,0 ,0 95,9 
917 Ser Social (UnB) 2 ,0 ,0 95,9 
918 Serviço Social e Realidade 2 ,0 ,0 96,0 
919 Sociedade e Natureza (UFU) 2 ,0 ,0 96,0 
920 Sociologias (UFRGS) 2 ,0 ,0 96,0 
921 Studium (UNICAMP) 2 ,0 ,0 96,0 
922 TECKNE 2 ,0 ,0 96,0 
923 Tecnologia e Cultura (CEFET/RJ) 2 ,0 ,0 96,0 
924 Tecnologia em Metalurgia e Materiais (São Paulo) 2 ,0 ,0 96,0 
925 Tecnologias de Administração e Contabilidade 2 ,0 ,0 96,1 
926 Tecnologias na Educação 2 ,0 ,0 96,1 
927 Temas sobre Desenvolvimento 2 ,0 ,0 96,1 
928 Tempo e Argumento 2 ,0 ,0 96,1 
929 Tempo Psicanalítico 2 ,0 ,0 96,1 
930 Tempos e Espaços em Educação 2 ,0 ,0 96,1 
931 Tendências e Técnicas em Realidade Virtual e Aumentada 2 ,0 ,0 96,1 
932 Teoria e Pesquisa 2 ,0 ,0 96,2 
933 Terra Brasilis (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 96,2 
934 Texto Digital (UERJ) 2 ,0 ,0 96,2 
935 Texto Digital (UFSC) 2 ,0 ,0 96,2 
936 Trama (Universidade Estácio de Sá) 2 ,0 ,0 96,2 
937 Trilha Digital 2 ,0 ,0 96,2 
938 Turismo em Análise 2 ,0 ,0 96,2 
939 Udesc em Ação 2 ,0 ,0 96,3 
940 UFG 2 ,0 ,0 96,3 
941 Uniandrade 2 ,0 ,0 96,3 
942 ABCIBER 1 ,0 ,0 96,3 
943 ABO Nacional 1 ,0 ,0 96,3 
944 Ação Ergonômica 1 ,0 ,0 96,3 
945 Acesso livre 1 ,0 ,0 96,3 
946 Aciesp 1 ,0 ,0 96,3 
947 Administração e Sociedade (Campinas) 1 ,0 ,0 96,3 
948 Administração On Line (São Paulo) 1 ,0 ,0 96,3 
949 ADMpg 1 ,0 ,0 96,3 
950 AdVersuS 1 ,0 ,0 96,3 
951 África e Africanidades 1 ,0 ,0 96,4 
952 Agrotrópica (Itabuna) 1 ,0 ,0 96,4 
953 Aletria (UFMG) 1 ,0 ,0 96,4 
954 Alfa (ILCSE/UNESP) 1 ,0 ,0 96,4 
955 Amazônica: Revista de Antropologia 1 ,0 ,0 96,4 
956 AMB Express 1 ,0 ,0 96,4 
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957 Âmbito Jurídico 1 ,0 ,0 96,4 
958 Análise (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,4 
959 Analytica (UFRJ) 1 ,0 ,0 96,4 
960 Antares: Letras e Humanidades 1 ,0 ,0 96,4 
961 Antíteses (Londrina) 1 ,0 ,0 96,4 
962 Apontamentos Midiáticos 1 ,0 ,0 96,4 
963 Aprendizagem Significativa em Revista 1 ,0 ,0 96,4 
964 Aracê 1 ,0 ,0 96,4 
965 Arquiteturarevista (UNISINOS) 1 ,0 ,0 96,4 
966 Arquivos Brasileiros de Cardiologia 1 ,0 ,0 96,5 
967 Arquivos Brasileiros de Psicologia (UFRJ) 1 ,0 ,0 96,5 
968 Arquivos Catarinenses de Medicina 1 ,0 ,0 96,5 
969 Arquivos de Medicina 1 ,0 ,0 96,5 
970 Arquivos de Neuro-Psiquiatria 1 ,0 ,0 96,5 
971 Arquivos do CMD 1 ,0 ,0 96,5 
972 Arquivos em Movimento (UFRJ) 1 ,0 ,0 96,5 
973 Athena Revista Científica de Educação 1 ,0 ,0 96,5 
974 Autos e Baixas 1 ,0 ,0 96,5 
975 Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades 1 ,0 ,0 96,5 
976 Biblioteca Digital (Barcelona) 1 ,0 ,0 96,5 
977 Biodiversidade (UFMT) 1 ,0 ,0 96,5 
978 Bioética (Brasília) 1 ,0 ,0 96,5 
979 Caatinga (UFERSA) 1 ,0 ,0 96,5 
980 Caderno de Estudos (USP) 1 ,0 ,0 96,6 
981 Caderno de Estudos em Administração 1 ,0 ,0 96,6 
982 Caderno.com 1 ,0 ,0 96,6 
983 Cadernos CERU (USP) 1 ,0 ,0 96,6 
984 Cadernos da Escola de Comunicação (Unibrasil) 1 ,0 ,0 96,6 
985 Cadernos da Escola do Legislativo 1 ,0 ,0 96,6 
986 Cadernos da pedagogia (UFSCar) 1 ,0 ,0 96,6 
987 Cadernos de Agroecologia 1 ,0 ,0 96,6 
988 Cadernos de Antropologia e Imagem (UERJ) 1 ,0 ,0 96,6 
989 Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG) 1 ,0 ,0 96,6 
990 Cadernos de Ciência e Saúde 1 ,0 ,0 96,6 
991 Cadernos de Estudos e Pesquisas (Universidade Salgado Oliveira) 1 ,0 ,0 96,6 
992 Cadernos de Gênero e Tecnologia (CEFET/PR) 1 ,0 ,0 96,6 
993 Cadernos de Letras (UFRJ) 1 ,0 ,0 96,6 
994 Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) 1 ,0 ,0 96,7 
995 Cadernos de Pesquisa na Graduação em Letras 1 ,0 ,0 96,7 
996 Cadernos de Pesquisas em Linguística (PUCRS) 1 ,0 ,0 96,7 
997 Cadernos de Pós-Graduação (UNICAMP) 1 ,0 ,0 96,7 
998 Cadernos de Serviço Social (PUCCAMP) 1 ,0 ,0 96,7 
999 Cadernos do Aplicação (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,7 
1000 CADERNOS DO CITRAT 1 ,0 ,0 96,7 
1001 Cadernos do Desenvolvimento Fluminense 1 ,0 ,0 96,7 
1002 Cadernos do IG/UNICAMP 1 ,0 ,0 96,7 
1003 Cadernos do LEME 1 ,0 ,0 96,7 
1004 Cadernos do sociofilo 1 ,0 ,0 96,7 
1005 CADERNOS DO TEMPO PRESENTE 1 ,0 ,0 96,7 
1006 Cadernos Gestão Pública e Cidadania 1 ,0 ,0 96,7 
1007 Cadernos La Salle (Canoas) 1 ,0 ,0 96,7 
1008 Cadernos Temáticos 1 ,0 ,0 96,7 
1009 Cairu em Revista 1 ,0 ,0 96,8 
1010 Caminhando com o Proeja 1 ,0 ,0 96,8 
1011 Canadart 1 ,0 ,0 96,8 
1012 Candeeiro (UFS) 1 ,0 ,0 96,8 
1013 Canindé (MAX/UFS) 1 ,0 ,0 96,8 
1014 Capitulos Sela 1 ,0 ,0 96,8 
1015 Catarinense da CiÃªncia ContÃ¡bil 1 ,0 ,0 96,8 
1016 Ceciliana 1 ,0 ,0 96,8 
1017 Ciencia Arte Ipn Cultura 1 ,0 ,0 96,8 
1018 Ciência e Agrotecnologia 1 ,0 ,0 96,8 
1019 Ciência e Sociedade 1 ,0 ,0 96,8 
1020 Ciência em Movimento 1 ,0 ,0 96,8 
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1021 Ciências e Letras (FAPA) 1 ,0 ,0 96,8 
1022 Ciências Estratégicas 1 ,0 ,0 96,8 
1023 Ciências Humanas 1 ,0 ,0 96,9 
1024 Círculo (Salvador) 1 ,0 ,0 96,9 
1025 Clinics (USP) 1 ,0 ,0 96,9 
1026 Cognitio (PUCSP) 1 ,0 ,0 96,9 
1027 Comunicação em Ciências da Saúde 1 ,0 ,0 96,9 
1028 Comunicações do ISER 1 ,0 ,0 96,9 
1029 Comunicações Geológicas 1 ,0 ,0 96,9 
1030 Comunicarte 1 ,0 ,0 96,9 
1031 Concinnitas  (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 96,9 
1032 Conjectura: Filosofia e Educacao 1 ,0 ,0 96,9 
1033 Conjuntura e Planejamento 1 ,0 ,0 96,9 
1034 Consciência (FACEPAL) 1 ,0 ,0 96,9 
1035 Contabilidade, Gestão e GovernanÃ§a 1 ,0 ,0 96,9 
1036 Contemporâneos: Revista de Artes e Humanidades 1 ,0 ,0 96,9 
1037 Contexto e Educação 1 ,0 ,0 97,0 
1038 Contexturas 1 ,0 ,0 97,0 
1039 Cultura Vozes 1 ,0 ,0 97,0 
1040 Culturas Midiáticas 1 ,0 ,0 97,0 
1041 Dablium Administração Em Revista 1 ,0 ,0 97,0 
1042 Dados (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 97,0 
1043 Darandina RevistEletrônica 1 ,0 ,0 97,0 
1044 Debates (UFRGS) 1 ,0 ,0 97,0 
1045 Debates em Educação 1 ,0 ,0 97,0 
1046 Debates em Psiquiatria 1 ,0 ,0 97,0 
1047 Delfos Uerj 1 ,0 ,0 97,0 
1048 Desafio (Campo Grande) 1 ,0 ,0 97,0 
1049 Desempenho 1 ,0 ,0 97,0 
1050 Desenredo (PPGL/UPF) 1 ,0 ,0 97,0 
1051 Desenvolvimento em Questão 1 ,0 ,0 97,0 
1052 Desenvolvimento Regional: anÃ¡lises do Nordeste e da Bahia 1 ,0 ,0 97,1 
1053 Design e Tecnologia 1 ,0 ,0 97,1 
1054 Design, Inovação e Gestão Estratégica 1 ,0 ,0 97,1 
1055 Dialogando no turismo (UNESP. Rosana) 1 ,0 ,0 97,1 
1056 Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 1 ,0 ,0 97,1 
1057 Direcional Educador 1 ,0 ,0 97,1 
1058 Direito Ambiental e Sociedade 1 ,0 ,0 97,1 
1059 Direito, Estado e Sociedade 1 ,0 ,0 97,1 
1060 Direitos Culturais 1 ,0 ,0 97,1 
1061 E-cadernos CES 1 ,0 ,0 97,1 
1062 e-scrita  UNIABEU 1 ,0 ,0 97,1 
1063 EaD e Tecnologias Digitais na Educação 1 ,0 ,0 97,1 
1064 Economia Rural 1 ,0 ,0 97,1 
1065 Educ@rnos 1 ,0 ,0 97,1 
1066 Educação (UFSM) 1 ,0 ,0 97,2 
1067 Educação Agrícola Superior 1 ,0 ,0 97,2 
1068 Educação e Linguagem 1 ,0 ,0 97,2 
1069 Educação em Destaque 1 ,0 ,0 97,2 
1070 Educação em Foco (Juiz de Fora) 1 ,0 ,0 97,2 
1071 Educação on-Line (PUCRJ) 1 ,0 ,0 97,2 
1072 Educação Por Escrito 1 ,0 ,0 97,2 
1073 Educação Pública (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 97,2 
1074 Educação Unisinos 1 ,0 ,0 97,2 
1075 Educação, Artes e Inclusão 1 ,0 ,0 97,2 
1076 Eixo 1 ,0 ,0 97,2 
1077 Elementa: Comunicação e Cultura 1 ,0 ,0 97,2 
1078 Eletras (UTP) 1 ,0 ,0 97,2 
1079 Eletrônica Arbitrada 1 ,0 ,0 97,2 
1080 ELO - Diálogos em Extensão 1 ,0 ,0 97,3 
1081 Em Debate (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 97,3 
1082 Em Perspectiva (Curitiba) 1 ,0 ,0 97,3 
1083 Emblemas (UFG. Catalão) 1 ,0 ,0 97,3 
1084 EmRede 1 ,0 ,0 97,3 
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1085 Energia na Agricultura 1 ,0 ,0 97,3 
1086 Enfermagem Brasil 1 ,0 ,0 97,3 
1087 Enfermagem em Foco 1 ,0 ,0 97,3 
1088 Enfermería Clínica (Ed. Impresa) 1 ,0 ,0 97,3 
1089 Engevista (UFF) 1 ,0 ,0 97,3 
1090 ENIAC 1 ,0 ,0 97,3 
1091 Entremeios 1 ,0 ,0 97,3 
1092 Escola de Minas 1 ,0 ,0 97,3 
1093 Escritos (Curitiba) 1 ,0 ,0 97,3 
1094 Espaço Acadêmico (UEM) 1 ,0 ,0 97,3 
1095 Espaço em Revista 1 ,0 ,0 97,4 
1096 Espaço Energia 1 ,0 ,0 97,4 
1097 Espiral (São Paulo) 1 ,0 ,0 97,4 
1098 Estácio de Sá de Ciências Aplicadas 1 ,0 ,0 97,4 
1099 Estácio Papirus (FESSC) 1 ,0 ,0 97,4 
1100 Estratégica 1 ,0 ,0 97,4 
1101 Estudos de Psicologia (UFRN) 1 ,0 ,0 97,4 
1102 Estudos do Trabalho 1 ,0 ,0 97,4 
1103 Estudos e Pesquisas em Psicologia 1 ,0 ,0 97,4 
1104 Estudos em Avaliação Educacional 1 ,0 ,0 97,4 
1105 Estudos IAT 1 ,0 ,0 97,4 
1106 Estudos Sociedade e Agricultura 1 ,0 ,0 97,4 
1107 Ethica (UGF) 1 ,0 ,0 97,4 
1108 Ethnos Brasil 1 ,0 ,0 97,4 
1109 Experiência 1 ,0 ,0 97,5 
1110 Expressão (Santa Maria) 1 ,0 ,0 97,5 
1111 Extensão e Sociedade 1 ,0 ,0 97,5 
1112 Extraprensa 1 ,0 ,0 97,5 
1113 Facef Pesquisa 1 ,0 ,0 97,5 
1114 FACEVV 1 ,0 ,0 97,5 
1115 Farol (Vitória) 1 ,0 ,0 97,5 
1116 Filosofia da INformação 1 ,0 ,0 97,5 
1117 Fitos (ALANAC) 1 ,0 ,0 97,5 
1118 Floresta e Ambiente 1 ,0 ,0 97,5 
1119 Foco (RibeirÃ£o Preto) 1 ,0 ,0 97,5 
1120 Formadores (Cachoeira) 1 ,0 ,0 97,5 
1121 Fronteiras 1 ,0 ,0 97,5 
1122 Fronteiras (Campo Grande) 1 ,0 ,0 97,5 
1123 Galáxia (PUCSP) 1 ,0 ,0 97,6 
1124 GECONT 1 ,0 ,0 97,6 
1125 Geografia Em Tópicos 1 ,0 ,0 97,6 
1126 Geraes (UFMG) 1 ,0 ,0 97,6 
1127 Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia 1 ,0 ,0 97,6 
1128 Gerenciais (UNINOVE) 1 ,0 ,0 97,6 
1129 Geriatria e Gerontologia 1 ,0 ,0 97,6 
1130 Gerontologia 1 ,0 ,0 97,6 
1131 Gestão Contemporânea 1 ,0 ,0 97,6 
1132 Gestão e Políticas Públicas 1 ,0 ,0 97,6 
1133 Gestão e Sociedade (UFMG) 1 ,0 ,0 97,6 
1134 Gestão e Tecnologia de Projetos 1 ,0 ,0 97,6 
1135 Gestão Organizacional 1 ,0 ,0 97,6 
1136 Gestão Universitária 1 ,0 ,0 97,6 
1137 GeTec 1 ,0 ,0 97,6 
1138 Hipertextus revista digital (UFPE) 1 ,0 ,0 97,7 
1139 Horizontes de Linguistica Aplicada 1 ,0 ,0 97,7 
1140 Hórus (FAESO) 1 ,0 ,0 97,7 
1141 Idéias e inovações 1 ,0 ,0 97,7 
1142 Identidade 1 ,0 ,0 97,7 
1143 Identidade! 1 ,0 ,0 97,7 
1144 Iluminart do IFSP 1 ,0 ,0 97,7 
1145 Infolac 1 ,0 ,0 97,7 
1146 Informação na Sociedade Contemporânea 1 ,0 ,0 97,7 
1147 Informática Hoje 1 ,0 ,0 97,7 
1148 Inovação, Gestão e Produção 1 ,0 ,0 97,7 
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1149 Jurídica Virtual 1 ,0 ,0 97,7 
1150 Kairós 1 ,0 ,0 97,7 
1151 Latitude (UFAL) 1 ,0 ,0 97,7 
1152 Légua e Meia 1 ,0 ,0 97,8 
1153 Leopoldianum (UNISANTOS) 1 ,0 ,0 97,8 
1154 Letras (Campinas) 1 ,0 ,0 97,8 
1155 Letras (UFSM) 1 ,0 ,0 97,8 
1156 Língua e Instrumentos Linguísticos 1 ,0 ,0 97,8 
1157 Língua Escrita (UFMG) 1 ,0 ,0 97,8 
1158 Língua, Literatura e Ensino (UNICAMP) 1 ,0 ,0 97,8 
1159 Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI) 1 ,0 ,0 97,8 
1160 Linguagens : Revista de Letras, Artes e Comunicação (FURB) 1 ,0 ,0 97,8 
1161 Linguagens e Diálogos 1 ,0 ,0 97,8 
1162 Linguagens Educação e Sociedade 1 ,0 ,0 97,8 
1163 Linhas Críticas (UnB) 1 ,0 ,0 97,8 
1164 Literatura em cinema, cinema em educação 1 ,0 ,0 97,8 
1165 Literatura em debate (URI) 1 ,0 ,0 97,8 
1166 Literatura em Debate (URI) 1 ,0 ,0 97,9 
1167 Livro Aberto 1 ,0 ,0 97,9 
1168 Locus Científico (ANPROTEC) 1 ,0 ,0 97,9 
1169 Logica Universalis (Print) 1 ,0 ,0 97,9 
1170 Logos e Existência 1 ,0 ,0 97,9 
1171 Maestria (Sete Lagoas) 1 ,0 ,0 97,9 
1172 Maquinações (UEL) 1 ,0 ,0 97,9 
1173 Maracanan 1 ,0 ,0 97,9 
1174 Marketing Industrial 1 ,0 ,0 97,9 
1175 MARUPIARA - Revista Científica do Centro de Estudos Superiores de Parintins 1 ,0 ,0 97,9 
1176 Matéria prima 1 ,0 ,0 97,9 
1177 Mediação (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 97,9 
1178 Memória LGBT 1 ,0 ,0 97,9 
1179 Memórias e notícias 1 ,0 ,0 97,9 
1180 MIDAS Museus e estudos interdisciplinares 1 ,0 ,0 97,9 
1181 Motricidade (Santa Maria da Feira) 1 ,0 ,0 98,0 
1182 Movendo Ideias (UNAMA) 1 ,0 ,0 98,0 
1183 Movimento (UFRGS) 1 ,0 ,0 98,0 
1184 Muitas Vozes 1 ,0 ,0 98,0 
1185 Multiciência 1 ,0 ,0 98,0 
1186 Mundo Cerâmico 1 ,0 ,0 98,0 
1187 Museu Virtual 1 ,0 ,0 98,0 
1188 Naturalia 1 ,0 ,0 98,0 
1189 Natureza On Line (Espírito Santo) 1 ,0 ,0 98,0 
1190 Navus - Gestão e Tecnologia 1 ,0 ,0 98,0 
1191 Novos Rumos Sociológicos 1 ,0 ,0 98,0 
1192 Observatório 1 ,0 ,0 98,0 
1193 Odonto Ciência (PUCRS) 1 ,0 ,0 98,0 
1194 Odontologia Ensino e Pesquisa 1 ,0 ,0 98,0 
1195 Olho D'água 1 ,0 ,0 98,1 
1196 Olho Mágico (UEL) 1 ,0 ,0 98,1 
1197 Opinião Pública (UNICAMP) 1 ,0 ,0 98,1 
1198 Orbis: revista de ciencias humanas 1 ,0 ,0 98,1 
1199 Orfeu Spam 1 ,0 ,0 98,1 
1200 Orson - Revista dos Cursos de Cinema do Cearte UFPEL 1 ,0 ,0 98,1 
1201 Outros Sertões 1 ,0 ,0 98,1 
1202 Páginas Abertas (São Paulo) 1 ,0 ,0 98,1 
1203 Paidéia 1 ,0 ,0 98,1 
1204 ParticipAção 1 ,0 ,0 98,1 
1205 Passagens 1 ,0 ,0 98,1 
1206 Pensamento e Realidade -  FEA 1 ,0 ,0 98,1 
1207 Pensamento Plural (UFPEL) 1 ,0 ,0 98,1 
1208 Pensar Contábil 1 ,0 ,0 98,1 
1209 Pensar Gestão e Administração 1 ,0 ,0 98,2 
1210 Pensar Tecnologia 1 ,0 ,0 98,2 
1211 Perspectiva Econômica 1 ,0 ,0 98,2 
1212 Perspectiva Filosofica (UFPE) 1 ,0 ,0 98,2 
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1213 Perspectivas do Desenvolvimento 1 ,0 ,0 98,2 
1214 Perspectivas e Dimensões 1 ,0 ,0 98,2 
1215 Perspectivas em Políticas Públicas 1 ,0 ,0 98,2 
1216 Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada 1 ,0 ,0 98,2 
1217 Pesquisa em Educação Ambiental 1 ,0 ,0 98,2 
1218 Pesquisa na Graduação em Letras (Cadernos) 1 ,0 ,0 98,2 
1219 Pesquisa Odontológica Brasileira 1 ,0 ,0 98,2 
1220 Polifonia 1 ,0 ,0 98,2 
1221 Política e Trabalho 1 ,0 ,0 98,2 
1222 Pomares 1 ,0 ,0 98,2 
1223 Pontos de Interrogação: Revista de Crítica Cultural 1 ,0 ,0 98,2 
1224 Praticas em Contabilidade e Gestão 1 ,0 ,0 98,3 
1225 Presença Pedagógica 1 ,0 ,0 98,3 
1226 Pró-Discente (UFES) 1 ,0 ,0 98,3 
1227 Problemata - Revista Internacional de Filosofia 1 ,0 ,0 98,3 
1228 Produção em Foco 1 ,0 ,0 98,3 
1229 Produção Industrial e Serviço 1 ,0 ,0 98,3 
1230 Proteins (Print) 1 ,0 ,0 98,3 
1231 Psicologia Argumento (PUCPR) 1 ,0 ,0 98,3 
1232 Psicologia e Sociedade 1 ,0 ,0 98,3 
1233 Psicologia em Estudo 1 ,0 ,0 98,3 
1234 Psicologia, Saúde e Doenças 1 ,0 ,0 98,3 
1235 Psicologia: Ciência e Profissão 1 ,0 ,0 98,3 
1236 Psicologia: Organizações e Trabalho 1 ,0 ,0 98,3 
1237 Publicatio UEPG 1 ,0 ,0 98,3 
1238 Quadrilátero 1 ,0 ,0 98,4 
1239 Querubim 1 ,0 ,0 98,4 
1240 Química no Brasil 1 ,0 ,0 98,4 
1241 Rabiscos de Primeira (UFMS) 1 ,0 ,0 98,4 
1242 Radiologia Brasileira 1 ,0 ,0 98,4 
1243 Raído (UFGD) 1 ,0 ,0 98,4 
1244 REBECIN 1 ,0 ,0 98,4 
1245 Redemoinho 1 ,0 ,0 98,4 
1246 REFICONT 1 ,0 ,0 98,4 
1247 Reflexão (PUCCAMP) 1 ,0 ,0 98,4 
1248 Reflexão e ação 1 ,0 ,0 98,4 
1249 Relações Humanas 1 ,0 ,0 98,4 
1250 Revista Bahiana de Odontologia 1 ,0 ,0 98,4 
1251 Revista Brasileira de Agroinformática 1 ,0 ,0 98,4 
1252 Revista Brasileira de Botânica 1 ,0 ,0 98,5 
1253 Revista Brasileira de Ciência Política 1 ,0 ,0 98,5 
1254 Revista Brasileira de Ciências Ambientais 1 ,0 ,0 98,5 
1255 Revista Brasileira de Ciências Sociais 1 ,0 ,0 98,5 
1256 Revista Brasileira de Cirurgia PlÃ¡stica 1 ,0 ,0 98,5 
1257 Revista Brasileira de Comércio Exterior 1 ,0 ,0 98,5 
1258 Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional 1 ,0 ,0 98,5 
1259 Revista Brasileira de Direito e Gestão Pública 1 ,0 ,0 98,5 
1260 Revista Brasileira de Ecoturismo 1 ,0 ,0 98,5 
1261 Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos 1 ,0 ,0 98,5 
1262 Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação 1 ,0 ,0 98,5 
1263 Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia 1 ,0 ,0 98,5 
1264 Revista Brasileira de Estudos de População 1 ,0 ,0 98,5 
1265 Revista Brasileira de Horticultura Ornamental 1 ,0 ,0 98,5 
1266 Revista Brasileira de Horticultura Ornamental (Cd-Rom) 1 ,0 ,0 98,5 
1267 Revista Brasileira de Marketing 1 ,0 ,0 98,6 
1268 Revista Brasileira de Medicina (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 98,6 
1269 Revista Brasileira de Ornitologia 1 ,0 ,0 98,6 
1270 Revista Brasileira de Ortopedia 1 ,0 ,0 98,6 
1271 Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde 1 ,0 ,0 98,6 
1272 Revista brasileira de pesquisa em turismo 1 ,0 ,0 98,6 
1273 Revista Brasileira de Politicas Publicas 1 ,0 ,0 98,6 
1274 Revista Brasileira de Psicologia 1 ,0 ,0 98,6 
1275 Revista Brasileira de Qualidade de Vida 1 ,0 ,0 98,6 
1276 Revista Brasileira de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 1 ,0 ,0 98,6 
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1277 Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 1 ,0 ,0 98,6 
1278 Revista Brasileira de Sementes 1 ,0 ,0 98,6 
1279 Revista Brasiliana 1 ,0 ,0 98,6 
1280 Revista CEUT 1 ,0 ,0 98,6 
1281 Revista Ciência Hoje 1 ,0 ,0 98,7 
1282 Revista Científica da Faculdade Dom Bosco 1 ,0 ,0 98,7 
1283 Revista Científica da FAI 1 ,0 ,0 98,7 
1284 Revista Científica da FAMEC 1 ,0 ,0 98,7 
1285 Revista Científica das Faculdades Integradas de Jaú 1 ,0 ,0 98,7 
1286 Revista Científica do Centro UniversitÃ¡rio de Barra Mansa 1 ,0 ,0 98,7 
1287 Revista Científica do CRO-RJ 1 ,0 ,0 98,7 
1288 Revista Científica do Instituto de Ciências da Saúde 1 ,0 ,0 98,7 
1289 Revista Científica Eletrônica de Turismo (São Paulo) 1 ,0 ,0 98,7 
1290 Revista Científica FASF 1 ,0 ,0 98,7 
1291 Revista COFIN HABANA 1 ,0 ,0 98,7 
1292 Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC) 1 ,0 ,0 98,7 
1293 Revista da ABENO 1 ,0 ,0 98,7 
1294 Revista da ANPOLL 1 ,0 ,0 98,7 
1295 Revista da EAP/APCD 1 ,0 ,0 98,8 
1296 Revista da Educação Física (UEM) 1 ,0 ,0 98,8 
1297 Revista da Escola de Minas 1 ,0 ,0 98,8 
1298 Revista da ESP 1 ,0 ,0 98,8 
1299 Revista da ESPM 1 ,0 ,0 98,8 
1300 Revista da Faap 1 ,0 ,0 98,8 
1301 Revista da Faculdade Christus 1 ,0 ,0 98,8 
1302 Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 1 ,0 ,0 98,8 
1303 Revista da Faculdade de Direito de Campos 1 ,0 ,0 98,8 
1304 Revista da FAEEBA. Educação e Contemporaneidade 1 ,0 ,0 98,8 
1305 Revista da FAT 1 ,0 ,0 98,8 
1306 Revista da Fundação Municipal de Arte e Cultura - FUNDARC 1 ,0 ,0 98,8 
1307 Revista da Fundarte 1 ,0 ,0 98,8 
1308 Revista da Micro e Pequena Empresa (FACCAMP) 1 ,0 ,0 98,8 
1309 Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia 1 ,0 ,0 98,8 
1310 revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 1 ,0 ,0 98,9 
1311 Revista da Ucpel 1 ,0 ,0 98,9 
1312 Revista da Unifebe 1 ,0 ,0 98,9 
1313 Revista da Universidade Católica de Petrópolis 1 ,0 ,0 98,9 
1314 Revista da Universidade do Amazonas. Série Ciências Agrárias 1 ,0 ,0 98,9 
1315 Revista de Administração de Roraima – RARR 1 ,0 ,0 98,9 
1316 Revista de Administração do Sul do Pará – REASP 1 ,0 ,0 98,9 
1317 Revista de Administração Fazendária Tributação Finanças e Gestão Pública 1 ,0 ,0 98,9 
1318 Revista de Administração Municipal 1 ,0 ,0 98,9 
1319 Revista de Audiovisual Sala 206 1 ,0 ,0 98,9 
1320 Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe) 1 ,0 ,0 98,9 
1321 Revista de Ciências Ambientais (UniLASALLE) 1 ,0 ,0 98,9 
1322 Revista de Ciências Exatas e Naturais 1 ,0 ,0 98,9 
1323 Revista de Ciências Exatas e Tecnologia (Anhanguera Educacional, Valinhos) 1 ,0 ,0 98,9 
1324 Revista de Ciências Gerenciais 1 ,0 ,0 99,0 
1325 Revista de Contabilidade da UFBA 1 ,0 ,0 99,0 
1326 Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis (UERJ) 1 ,0 ,0 99,0 
1327 Revista de Controle e Administração 1 ,0 ,0 99,0 
1328 Revista de Direito (Goiania) 1 ,0 ,0 99,0 
1329 Revista de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 99,0 
1330 Revista de Direito Constitucional e Internacional 1 ,0 ,0 99,0 
1331 Revista de Direito Sanitário 1 ,0 ,0 99,0 
1332 Revista de Divulgação Cultural 1 ,0 ,0 99,0 
1333 Revista de Economia e Agronegócio 1 ,0 ,0 99,0 
1334 Revista de Economia UFPR 1 ,0 ,0 99,0 
1335 Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 1 ,0 ,0 99,0 
1336 Revista de Educação Patrimonial 1 ,0 ,0 99,0 
1337 Revista de Educação Popular 1 ,0 ,0 99,0 
1338 Revista de enfermagem UFPE on line 1 ,0 ,0 99,1 
1339 Revista de Engenharia 1 ,0 ,0 99,1 
1340 Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 1 ,0 ,0 99,1 
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1341 Revista de Ensino de Ciências e Matemática 1 ,0 ,0 99,1 
1342 Revista de Ensino de Engenharia 1 ,0 ,0 99,1 
1343 Revista de Estudos Criminais 1 ,0 ,0 99,1 
1344 Revista de Estudos da Linguagem 1 ,0 ,0 99,1 
1345 Revista de estudos e pesquisa em educação e saúde 1 ,0 ,0 99,1 
1346 Revista de Estudos Históricos 1 ,0 ,0 99,1 
1347 Revista de Estudos Jurídicos 1 ,0 ,0 99,1 
1348 Revista de Exatas e Tecnológicas 1 ,0 ,0 99,1 
1349 Revista de Extensão 1 ,0 ,0 99,1 
1350 Revista de Extensão e Estudos Rurais 1 ,0 ,0 99,1 
1351 Revista de Extensão Universitária (UFS) 1 ,0 ,0 99,1 
1352 Revista de Geografia (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,1 
1353 Revista de Geografia e Ordenamento do Território 1 ,0 ,0 99,2 
1354 Revista de Gestão e Empreendedorismo 1 ,0 ,0 99,2 
1355 Revista de gestão em Sistemas de Saúde 1 ,0 ,0 99,2 
1356 Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 1 ,0 ,0 99,2 
1357 Revista de Gestão, Sustentabilidade e Negócios 1 ,0 ,0 99,2 
1358 Revista de Homeopatia (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,2 
1359 Revista de Letras 1 ,0 ,0 99,2 
1360 Revista de Letras (Fortaleza) 1 ,0 ,0 99,2 
1361 Revista de Logística (FATEC) 1 ,0 ,0 99,2 
1362 Revista de Medicina (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,2 
1363 Revista de Odontologia da UNICID 1 ,0 ,0 99,2 
1364 Revista de Odontologia da USP 1 ,0 ,0 99,2 
1365 Revista de Politicas Publicas (UFMA) 1 ,0 ,0 99,2 
1366 Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo 1 ,0 ,0 99,2 
1367 Revista de Psicologia 1 ,0 ,0 99,3 
1368 Revista de Psiquiatria e PsicanÃ¡lise com CrianÃ§as e Adolescentes 1 ,0 ,0 99,3 
1369 Revista de Tecnologia e Ambiente 1 ,0 ,0 99,3 
1370 Revista de Tecnologias e Mídias na Educação 1 ,0 ,0 99,3 
1371 Revista Discente Interinstitucional 1 ,0 ,0 99,3 
1372 Revista do Centro de Estudos Administrativos da UNAMA 1 ,0 ,0 99,3 
1373 Revista do Centro de Estudos Portugueses (UFMG) 1 ,0 ,0 99,3 
1374 Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 1 ,0 ,0 99,3 
1375 Revista do Instituto de Ciências da Saúde (UNIP) 1 ,0 ,0 99,3 
1376 Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica 1 ,0 ,0 99,3 
1377 Revista do NUTES 1 ,0 ,0 99,3 
1378 Revista do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP 1 ,0 ,0 99,3 
1379 Revista do programa de pós-graduação em artes 1 ,0 ,0 99,3 
1380 Revista Economia e Tecnologia (RET) 1 ,0 ,0 99,3 
1381 Revista Eletrônica da Faculdade de Ceres 1 ,0 ,0 99,4 
1382 Revista Eletrônica de Administração e Turismo 1 ,0 ,0 99,4 
1383 Revista Eletrônica de Direito Internacional 1 ,0 ,0 99,4 
1384 Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do Senai-SP 1 ,0 ,0 99,4 
1385 Revista Eletrônica de Enfermagem 1 ,0 ,0 99,4 
1386 Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura 1 ,0 ,0 99,4 
1387 Revista Eletrônica do CEMOP 1 ,0 ,0 99,4 
1388 Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade 1 ,0 ,0 99,4 
1389 Revista Eletrônica Engenharia Viva 1 ,0 ,0 99,4 
1390 Revista Eletrônica FACP 1 ,0 ,0 99,4 
1391 Revista Eletrônica Jovem Museologia 1 ,0 ,0 99,4 
1392 Revista Eletrônica Mestrado em Administração 1 ,0 ,0 99,4 
1393 Revista em Agronegócio e Meio Ambiente 1 ,0 ,0 99,4 
1394 Revista Estácio de Sá de Ciências Aplicadas 1 ,0 ,0 99,4 
1395 Revista Humanae (Recife) 1 ,0 ,0 99,4 
1396 Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 1 ,0 ,0 99,5 
1397 Revista Iberoamericana 1 ,0 ,0 99,5 
1398 Revista Interdisciplinar 1 ,0 ,0 99,5 
1399 Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais - ArteSensorium 1 ,0 ,0 99,5 
1400 Revista Internacional de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 99,5 
1401 Revista Internacional de Direito e Cidadania 1 ,0 ,0 99,5 
1402 Revista Internacional de FolkComunicação 1 ,0 ,0 99,5 
1403 Revista Internacional de Humanidades 1 ,0 ,0 99,5 
1404 Revista Internacional de la Imagen 1 ,0 ,0 99,5 
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1405 Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 1 ,0 ,0 99,5 
1406 Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico 1 ,0 ,0 99,5 
1407 Revista Médica da Fmt 1 ,0 ,0 99,5 
1408 Revista Metropolitana de Sustentabilidade 1 ,0 ,0 99,5 
1409 Revista Militar de Ciência e Tecnologia 1 ,0 ,0 99,5 
1410 Revista Multidisciplinar Com A Ciência 1 ,0 ,0 99,6 
1411 Revista NERA (UNESP) 1 ,0 ,0 99,6 
1412 Revista Paulista de Contabilidade 1 ,0 ,0 99,6 
1413 Revista Politécnica 1 ,0 ,0 99,6 
1414 Revista Rio de Janeiro 1 ,0 ,0 99,6 
1415 Revista Semestral de Direito Empresarial 1 ,0 ,0 99,6 
1416 Revista Visão Crítica 1 ,0 ,0 99,6 
1417 Revista Zênite de Direito Administrativo e LRF-IDAF 1 ,0 ,0 99,6 
1418 Revistas de Estudos e Pesquisas avançadas do terceiro setor 1 ,0 ,0 99,6 
1419 Rios (FASETE) 1 ,0 ,0 99,6 
1420 RISTI (Porto) 1 ,0 ,0 99,6 
1421 Saber do Norte 1 ,0 ,0 99,6 
1422 Saneamento Ambiental 1 ,0 ,0 99,6 
1423 Santa Maria Cidade Cultura 1 ,0 ,0 99,6 
1424 Saúde em Debate 1 ,0 ,0 99,7 
1425 Scripta (PUCMG) 1 ,0 ,0 99,7 
1426 Senac.DOC: revista de informação e conhecimento 1 ,0 ,0 99,7 
1427 Sequência (Florianópolis) 1 ,0 ,0 99,7 
1428 Significação (UTP) 1 ,0 ,0 99,7 
1429 Signo (UNISC) 1 ,0 ,0 99,7 
1430 Signum Estudos de Linguagem 1 ,0 ,0 99,7 
1431 SOBECC (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,7 
1432 Sociologia e Antropologia 1 ,0 ,0 99,7 
1433 Sociopolítica 1 ,0 ,0 99,7 
1434 Soldagem e Inspeção 1 ,0 ,0 99,7 
1435 Solta a Voz 1 ,0 ,0 99,7 
1436 Subtexto (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 99,7 
1437 Sustentabilidade em Debate 1 ,0 ,0 99,7 
1438 Técnica Administrativa 1 ,0 ,0 99,7 
1439 Técnicouro (Novo Hamburgo) 1 ,0 ,0 99,8 
1440 Tecnologia e Humanismo 1 ,0 ,0 99,8 
1441 Tecnura 1 ,0 ,0 99,8 
1442 Teias (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 99,8 
1443 Tema (Campina Grande) 1 ,0 ,0 99,8 
1444 Tempo Social (USP) 1 ,0 ,0 99,8 
1445 Temporalis 1 ,0 ,0 99,8 
1446 Teoria e Pesquisa Revista de Pós Graduação Em Sociologia 1 ,0 ,0 99,8 
1447 Teoria e Pratica em Administracao 1 ,0 ,0 99,8 
1448 Terapia Manual 1 ,0 ,0 99,8 
1449 Terceira Margem 1 ,0 ,0 99,8 
1450 Terra Livre 1 ,0 ,0 99,8 
1451 Territorium 1 ,0 ,0 99,8 
1452 Texto Livre 1 ,0 ,0 99,8 
1453 Textos de Cultura e Comunicação 1 ,0 ,0 99,9 
1454 Textos e Contextos (Porto Alegre) 1 ,0 ,0 99,9 
1455 Todas as Letras (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,9 
1456 Tradução em Revista 1 ,0 ,0 99,9 
1457 TRAMA Interdisciplinar 1 ,0 ,0 99,9 
1458 Tríade: Comunicação, Cultura e Mídia 1 ,0 ,0 99,9 
1459 Triângulo 1 ,0 ,0 99,9 
1460 Turismo e Sociedade 1 ,0 ,0 99,9 
1461 Txt (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 99,9 
1462 Udesc Virtu@l 1 ,0 ,0 99,9 
1463 UnB Contábil 1 ,0 ,0 99,9 
1464 Unesco Montevideo 1 ,0 ,0 99,9 
1465 UNIABEU 1 ,0 ,0 99,9 
1466 Uniasselvi-Pós 1 ,0 ,0 99,9 
1467 UNIFAMMA 1 ,0 ,0 100,0 
1468 Uniletras (UEPG) 1 ,0 ,0 100,0 
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Fonte: Dados da Pesquisa. Onde: Seq. = Sequência; Freq. = Frequência; % = Porcentagem; % válida 
= Porcentagem Válida; % Acml = Porcentagem Acumulada. 
 
1469 Universidade Rural 1 ,0 ,0 100,0 
1470 Vale Arte Ciência e Cultura 1 ,0 ,0 100,0 
1471 Verdade, Justiça e Memória 1 ,0 ,0 100,0 
1472 Veredas (UFJF) 1 ,0 ,0 100,0 
1473 Visão Global 1 ,0 ,0 100,0 
1474 Z Cultural 1 ,0 ,0 100,0 
  Total 14333 100,0 100,0   
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APÊNDICE IV: Produção científica por título de periódico nacional (1992 – 1997)
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Periódico Freq. % % Val. % Acml 
Ciência da Informação 83 22,3 22,3 22,3 
Transinformação 21 5,6 5,6 28,0 
Cadernos da FFC (UNESP) 20 5,4 5,4 33,3 
Informação e Informação (UEL) 16 4,3 4,3 37,6 
Caesura (ULBRA) 13 3,5 3,5 41,1 
Revista de Biblioteconomia da UFMG 12 3,2 3,2 44,4 
Informação e Sociedade (UFPB) 8 2,2 2,2 46,5 
Revista Baiana de Tecnologia 8 2,2 2,2 48,7 
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 8 2,2 2,2 50,8 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 7 1,9 1,9 52,7 
Revista de Biblioteconomia de Brasília 7 1,9 1,9 54,6 
ACB (Florianópolis) 6 1,6 1,6 56,2 
Comunicação e Educação (USP) 6 1,6 1,6 57,8 
Educação e Compromisso 5 1,3 1,3 59,1 
História, Ciências, Saúde-Manguinhos 5 1,3 1,3 60,5 
Perspectivas em Ciência da Informação 5 1,3 1,3 61,8 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 5 1,3 1,3 63,2 
Revista de Odontologia da UNESP 5 1,3 1,3 64,5 
Cadernos de Metodologia e Tecnica de Pesquisa (UEM) 4 1,1 1,1 65,6 
Revista Comunicações e Artes 4 1,1 1,1 66,7 
Revista do Serviço Público (Brasília) 4 1,1 1,1 67,7 
Caderno de Administração (UEM) 3 ,8 ,8 68,5 
Decidir 3 ,8 ,8 69,4 
Pólis Publicações (Instituto Polis) 3 ,8 ,8 70,2 
Revista Brasileira de Biologia 3 ,8 ,8 71,0 
Revista de Física Aplicada e Instrumentação 3 ,8 ,8 71,8 
Revista de Química Industrial 3 ,8 ,8 72,6 
Revista Metalurgia e Materiais ABM 3 ,8 ,8 73,4 
Tecnologia Educacional 3 ,8 ,8 74,2 
Ágora (UFSC) 2 ,5 ,5 74,7 
Cadernos de Terminologia 2 ,5 ,5 75,3 
Ciências em Museus 2 ,5 ,5 75,8 
Clio. Série Arqueológica (UFPE) 2 ,5 ,5 76,3 
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 2 ,5 ,5 76,9 
Gestão e Produção (UFSCar) 2 ,5 ,5 77,4 
Interciências (Teresina) 2 ,5 ,5 78,0 
Multiciência (ASSER) 2 ,5 ,5 78,5 
Oficina (Belo Horizonte) 2 ,5 ,5 79,0 
Ops (Salvador) 2 ,5 ,5 79,6 
Papia (Brasília) 2 ,5 ,5 80,1 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 2 ,5 ,5 80,6 
Revista Brasileira de Toxicologia 2 ,5 ,5 81,2 
Revista de Antropologia (USP) 2 ,5 ,5 81,7 
Revista de Comunicações e Artes 2 ,5 ,5 82,3 
Revista de Informática Teórica e Aplicada 2 ,5 ,5 82,8 
Revista do IMIP (Recife) 2 ,5 ,5 83,3 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 2 ,5 ,5 83,9 
Aciesp 1 ,3 ,3 84,1 
Advir (ASDUERJ) 1 ,3 ,3 84,4 
Caderno de Pesquisa (PPGE/UFES) 1 ,3 ,3 84,7 
Cadernos da Faculdade de Filosofia e Ciências 1 ,3 ,3 84,9 
Cadernos de Antropologia e Imagem (UERJ) 1 ,3 ,3 85,2 
Cadernos de Ciência e Tecnologia 1 ,3 ,3 85,5 
Cadernos de Educação (UFPel) 1 ,3 ,3 85,8 
Cadernos de Informática (UFRGS) 1 ,3 ,3 86,0 
Cadernos de Saúde Pública (ENSP) 1 ,3 ,3 86,3 
CADERNOS DO CITRAT 1 ,3 ,3 86,6 
Cadernos do IG/UNICAMP 1 ,3 ,3 86,8 
Capitulos Sela 1 ,3 ,3 87,1 
Cerâmica 1 ,3 ,3 87,4 
Chronos (UNIRIO) 1 ,3 ,3 87,6 
Ciência e Agrotecnologia 1 ,3 ,3 87,9 
Ciência e Cultura 1 ,3 ,3 88,2 
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Periódico Freq. % % Val. % Acml 
Ciência e Saúde Coletiva 1 ,3 ,3 88,4 
Educação Agrícola Superior 1 ,3 ,3 88,7 
Encontros Bibli (UFSC) 1 ,3 ,3 89,0 
Estudos Feministas (UFSC) 1 ,3 ,3 89,2 
Estudos Sociedade e Agricultura 1 ,3 ,3 89,5 
Geografia Em Tópicos 1 ,3 ,3 89,8 
Gerontologia 1 ,3 ,3 90,1 
Ícone (Recife) 1 ,3 ,3 90,3 
Infolac 1 ,3 ,3 90,6 
INTERCOM (São Paulo) 1 ,3 ,3 90,9 
Odontologia Ensino e Pesquisa 1 ,3 ,3 91,1 
Organizações e Sociedade 1 ,3 ,3 91,4 
Pasturas Tropicales 1 ,3 ,3 91,7 
Pesquisa Agropecuária Brasileira 1 ,3 ,3 91,9 
Petroquímica, Petróleo, Gás e Química 1 ,3 ,3 92,2 
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS) 1 ,3 ,3 92,5 
Reflexão (PUCCAMP) 1 ,3 ,3 92,7 
Revista Brasileira de Contabilidade 1 ,3 ,3 93,0 
Revista Brasileira de Medicina (Rio de Janeiro) 1 ,3 ,3 93,3 
Revista Ciência Hoje 1 ,3 ,3 93,5 
Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 1 ,3 ,3 93,8 
Revista da Universidade Católica de Petrópolis 1 ,3 ,3 94,1 
Revista da Universidade do Amazonas. Série Ciências Agrárias 1 ,3 ,3 94,4 
Revista de Administração de Empresas 1 ,3 ,3 94,6 
Revista de Administração Municipal 1 ,3 ,3 94,9 
Revista de Contabilidade - CRCSP 1 ,3 ,3 95,2 
Revista de Negócios 1 ,3 ,3 95,4 
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 1 ,3 ,3 95,7 
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 1 ,3 ,3 96,0 
Revista do Hospital Universitário (UFAL) 1 ,3 ,3 96,2 
Revista Econômica do Nordeste 1 ,3 ,3 96,5 
Revista Interamericana de Bibliotecología 1 ,3 ,3 96,8 
Revista Médica da Fmt 1 ,3 ,3 97,0 
Revista Militar de Ciência e Tecnologia 1 ,3 ,3 97,3 
Revista Politécnica 1 ,3 ,3 97,6 
Revista Tecnológica (UEM) 1 ,3 ,3 97,8 
Semina Ciências Sociais e Humanas 1 ,3 ,3 98,1 
Signo (UNISC) 1 ,3 ,3 98,4 
Sociais e Humanas 1 ,3 ,3 98,7 
Tecnologia (UNIFOR) 1 ,3 ,3 98,9 
Tempo Psicanalítico 1 ,3 ,3 99,2 
Terceira Margem 1 ,3 ,3 99,5 
Textos de Cultura e Comunicação 1 ,3 ,3 99,7 
Turismo em Análise 1 ,3 ,3 100,0 
Total 372 100,0 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Freq = frequência; % = percentual; %Val = percentual válido; %Acml 
= percentual acumulado. 
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APÊNDICE V: Produção científica por título de periódico nacional (1998 – 2003)
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Periódico Freq. % % Val. % Acml 
Ciência da Informação 106 8,9 8,9 8,9 
Informação e Sociedade (UFPB) 79 6,6 6,6 15,5 
Perspectivas em Ciência da Informação 79 6,6 6,6 22,1 
DatagramaZero 74 6,2 6,2 28,2 
Transinformação 73 6,1 6,1 34,3 
ACB (Florianópolis) 64 5,3 5,3 39,7 
Dossiê CenDoTeC 38 3,2 3,2 42,9 
Revista de Biblioteconomia de Brasília 34 2,8 2,8 45,7 
Informação e Informação (UEL) 23 1,9 1,9 47,6 
Encontros Bibli (UFSC) 20 1,7 1,7 49,3 
Cenário Arquivístico 19 1,6 1,6 50,9 
Educar em Revista 16 1,3 1,3 52,2 
Revista de iniciação científica da F F C UNESP 15 1,3 1,3 53,5 
Revista Baiana de Tecnologia 14 1,2 1,2 54,6 
História, Ciências, Saúde-Manguinhos 13 1,1 1,1 55,7 
Revista de Negócios 13 1,1 1,1 56,8 
Em Questão 12 1,0 1,0 57,8 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 11 ,9 ,9 58,7 
Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins 11 ,9 ,9 59,6 
Tecnologia Educacional 11 ,9 ,9 60,6 
São Paulo em Perspectiva 9 ,8 ,8 61,3 
Alcance (UNIVALI) 7 ,6 ,6 61,9 
Ciência e Saúde Coletiva 7 ,6 ,6 62,5 
Revista de Administração de Empresas 7 ,6 ,6 63,1 
Revista de Biblioteconomia e Comunicação 7 ,6 ,6 63,7 
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) 6 ,5 ,5 64,2 
Contrapontos (UNIVALI) 6 ,5 ,5 64,7 
Educação Gráfica (UNESP) 6 ,5 ,5 65,2 
Engenharia, Ciência e Tecnologia 6 ,5 ,5 65,7 
Revista de Administração (USP) 6 ,5 ,5 66,2 
Tecnologia da Informação 6 ,5 ,5 66,7 
Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação 5 ,4 ,4 67,1 
Caderno de Pesquisas em Administração (USP) 5 ,4 ,4 67,5 
Cadernos da Faculdade de Filosofia e Ciências 5 ,4 ,4 67,9 
Cadernos da FFC (UNESP) 5 ,4 ,4 68,3 
Cadernos de Saúde Pública (ENSP) 5 ,4 ,4 68,8 
CEJ (Brasília) 5 ,4 ,4 69,2 
Ciência Hoje 5 ,4 ,4 69,6 
Estudos Avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação 5 ,4 ,4 70,0 
Parcerias Estratégicas (Brasília) 5 ,4 ,4 70,4 
Revista Brasileira de Fruticultura 5 ,4 ,4 70,8 
Signos (Lajeado) 5 ,4 ,4 71,3 
Administração em Revista 4 ,3 ,3 71,6 
Biblos (Rio Grande) 4 ,3 ,3 71,9 
Cadernos de Memória Cultural 4 ,3 ,3 72,3 
Cibersociedad 4 ,3 ,3 72,6 
Cinergis (Santa Cruz do Sul) 4 ,3 ,3 72,9 
Doxa (Coronel Fabriciano) 4 ,3 ,3 73,3 
Infocapes 4 ,3 ,3 73,6 
Inteligência Empresarial (UFRJ) 4 ,3 ,3 73,9 
Linguagem e Ensino (UCPel) 4 ,3 ,3 74,3 
Mediar 4 ,3 ,3 74,6 
Oficina (Belo Horizonte) 4 ,3 ,3 74,9 
Produção (São Paulo) 4 ,3 ,3 75,3 
Revista Brasileira de Contabilidade 4 ,3 ,3 75,6 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 4 ,3 ,3 75,9 
Revista de Física Aplicada e Instrumentação 4 ,3 ,3 76,3 
Revista de História (UFES) 4 ,3 ,3 76,6 
Revista do CEPA 4 ,3 ,3 76,9 
ABC Design 3 ,3 ,3 77,2 
ANGRAD 3 ,3 ,3 77,4 
Athos e Ethos 3 ,3 ,3 77,7 
Edutação Temática Digital 3 ,3 ,3 77,9 
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Periódico Freq. % % Val. % Acml 
Gestão e Tecnologia 3 ,3 ,3 78,2 
Horizontes Antropológicos (UFRGS) 3 ,3 ,3 78,4 
Informare 3 ,3 ,3 78,7 
Informática na Educação 3 ,3 ,3 78,9 
Interface Comunicação, Saúde e Educação 3 ,3 ,3 79,2 
Pesquisa Agropecuária Brasileira 3 ,3 ,3 79,4 
Petroquímica, Petróleo, Gás e Química 3 ,3 ,3 79,7 
Revista Brasileira de Informática na Educação 3 ,3 ,3 79,9 
Revista Brasileira de Psiquiatria (São Paulo) 3 ,3 ,3 80,2 
Revista de Ciências Humanas (Taubaté) 3 ,3 ,3 80,5 
Administração de Empresas em Revista 2 ,2 ,2 80,6 
Amapá Ciência e Tecnologia 2 ,2 ,2 80,8 
Animus (Santa Maria) 2 ,2 ,2 81,0 
Arquivo e Administração 2 ,2 ,2 81,1 
Arquivos do Museu Nacional 2 ,2 ,2 81,3 
Bahia Análise e Dados 2 ,2 ,2 81,5 
Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP) 2 ,2 ,2 81,6 
Cadernos de Informática (UFRGS) 2 ,2 ,2 81,8 
Cadernos Ecos 2 ,2 ,2 82,0 
Cenários da Comunicação 2 ,2 ,2 82,1 
Ciência e Educação (UNESP) 2 ,2 ,2 82,3 
Civitas (Porto Alegre) 2 ,2 ,2 82,5 
Colabor@ (Curitiba) 2 ,2 ,2 82,6 
Comunicação e Informação (UFG) 2 ,2 ,2 82,8 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR) 2 ,2 ,2 83,0 
Dissertar 2 ,2 ,2 83,1 
Educação e Ensino (USF) 2 ,2 ,2 83,3 
Educação em Revista (UFMG) 2 ,2 ,2 83,5 
Educação Matemática em Revista (Rio Grande do Sul) 2 ,2 ,2 83,6 
Estudos Universitários (UFPE) 2 ,2 ,2 83,8 
Expressa Extensão (UFPel) 2 ,2 ,2 84,0 
INESC em Revista 2 ,2 ,2 84,1 
Interações (UCDB) 2 ,2 ,2 84,3 
Multiciência (ASSER) 2 ,2 ,2 84,5 
Novas Tecnologias na Educação 2 ,2 ,2 84,6 
Pesquisa Operacional 2 ,2 ,2 84,8 
Polêmica 2 ,2 ,2 85,0 
Polímeros, Ciência e Tecnologia 2 ,2 ,2 85,1 
Produção Online 2 ,2 ,2 85,3 
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS) 2 ,2 ,2 85,5 
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância 2 ,2 ,2 85,6 
Revista Brasileira de Cancerologia 2 ,2 ,2 85,8 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte 2 ,2 ,2 86,0 
Revista Brasileira de Educação Médica 2 ,2 ,2 86,1 
Revista da Associação Brasileira de Limpeza Pública 2 ,2 ,2 86,3 
Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 2 ,2 ,2 86,5 
Revista da Faculdade de Direito da UFG 2 ,2 ,2 86,6 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2 ,2 ,2 86,8 
Revista de Ciência e Tecnologia 2 ,2 ,2 87,0 
Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) 2 ,2 ,2 87,1 
Revista de Contabilidade - CRCSP 2 ,2 ,2 87,3 
Revista de Educação (PUCCAMP) 2 ,2 ,2 87,5 
Revista de Tecnologia da Construção 2 ,2 ,2 87,6 
Revista do Ccsa da Ufrn 2 ,2 ,2 87,8 
Revista do Hospital Universitário (UFAL) 2 ,2 ,2 88,0 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 2 ,2 ,2 88,1 
Revista Eletrônica de Musicologia 2 ,2 ,2 88,3 
Serviço Social e Realidade 2 ,2 ,2 88,5 
Tempo Presença 2 ,2 ,2 88,6 
Tendências em Matemática Aplicada e Computacional 2 ,2 ,2 88,8 
Vozes e Diálogo (UNIVALI) 2 ,2 ,2 89,0 
Acervo (Rio de Janeiro) 1 ,1 ,1 89,1 
Administração e Sociedade (Campinas) 1 ,1 ,1 89,1 
Administração On Line (São Paulo) 1 ,1 ,1 89,2 
Agrotrópica (Itabuna) 1 ,1 ,1 89,3 
Ambiente e Educação (FURG) 1 ,1 ,1 89,4 
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Periódico Freq. % % Val. % Acml 
Ambiente e Sociedade (Campinas) 1 ,1 ,1 89,5 
Augustus (Rio de Janeiro) 1 ,1 ,1 89,6 
Avaliação (UNICAMP) 1 ,1 ,1 89,6 
Bibliomar 1 ,1 ,1 89,7 
Biblioteca Digital (Barcelona) 1 ,1 ,1 89,8 
Caderno Adulto (UFSM) 1 ,1 ,1 89,9 
Caderno de Administração (UEM) 1 ,1 ,1 90,0 
Caderno de Estudos (USP) 1 ,1 ,1 90,1 
Caderno de Estudos em Administração 1 ,1 ,1 90,1 
Caderno de Pesquisa (PPGE/UFES) 1 ,1 ,1 90,2 
Cadernos de Psicanálise (Sociedade de Psicanálise/RJ) 1 ,1 ,1 90,3 
Canindé (MAX/UFS) 1 ,1 ,1 90,4 
Cerâmica 1 ,1 ,1 90,5 
Chronos (UNIRIO) 1 ,1 ,1 90,6 
Ciência Animal Brasileira (UFG) 1 ,1 ,1 90,6 
Ciencia Arte Ipn Cultura 1 ,1 ,1 90,7 
Ciência e Cultura 1 ,1 ,1 90,8 
Ciências e Letras (FAPA) 1 ,1 ,1 90,9 
Círculo (Salvador) 1 ,1 ,1 91,0 
Comunicação e Sociedade 1 ,1 ,1 91,1 
Conceitos (JoãoPessoa) 1 ,1 ,1 91,1 
Contabilidade e Finanças 1 ,1 ,1 91,2 
Cultura Vozes 1 ,1 ,1 91,3 
Dablium Administração Em Revista 1 ,1 ,1 91,4 
Delfos Uerj 1 ,1 ,1 91,5 
Dialogia (UNINOVE) 1 ,1 ,1 91,6 
Diálogo Educacional (PUCPR) 1 ,1 ,1 91,6 
Economia e Administração 1 ,1 ,1 91,7 
Economia Rural 1 ,1 ,1 91,8 
Educação (UFSM) 1 ,1 ,1 91,9 
Educação Ambiental em Ação 1 ,1 ,1 92,0 
Educação em Foco (Juiz de Fora) 1 ,1 ,1 92,1 
Educação Unisinos 1 ,1 ,1 92,1 
Ensaio: Pesquisa em Educação e Ciências 1 ,1 ,1 92,2 
Episteme (Porto Alegre) 1 ,1 ,1 92,3 
Estratégica 1 ,1 ,1 92,4 
Estudos Avançados em Administração 1 ,1 ,1 92,5 
Estudos Feministas (UFSC) 1 ,1 ,1 92,6 
Expressão (Santa Maria) 1 ,1 ,1 92,6 
Fronteiras (Campo Grande) 1 ,1 ,1 92,7 
Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva 1 ,1 ,1 92,8 
Geraes (UFMG) 1 ,1 ,1 92,9 
Hífen (Uruguaiana) 1 ,1 ,1 93,0 
História da Educação (UFPel) 1 ,1 ,1 93,1 
Holos (Natal) 1 ,1 ,1 93,1 
Ícone (Recife) 1 ,1 ,1 93,2 
Impulso (Piracicaba) 1 ,1 ,1 93,3 
Informação e Tecnologia 1 ,1 ,1 93,4 
Informática Hoje 1 ,1 ,1 93,5 
Inteligência Empresarial 1 ,1 ,1 93,6 
InTexto (UFRGS) 1 ,1 ,1 93,7 
Jurídica (FIC) 1 ,1 ,1 93,7 
Linguagens Educação e Sociedade 1 ,1 ,1 93,8 
Manuscrito (UNICAMP) 1 ,1 ,1 93,9 
Meio Ambiente Industrial (São Paulo) 1 ,1 ,1 94,0 
Morpheus (UNIRIO) 1 ,1 ,1 94,1 
Multiciência 1 ,1 ,1 94,2 
Mundo Cerâmico 1 ,1 ,1 94,2 
Naturalia 1 ,1 ,1 94,3 
Olho Mágico (UEL) 1 ,1 ,1 94,4 
Organizações e Sociedade 1 ,1 ,1 94,5 
Páginas A e B - Arquivos e Bibliotecas 1 ,1 ,1 94,6 
Pasturas Tropicales 1 ,1 ,1 94,7 
Perspectiva (UFSC) 1 ,1 ,1 94,7 
Pesquisa Odontológica Brasileira 1 ,1 ,1 94,8 
Presença Pedagógica 1 ,1 ,1 94,9 
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Projeto História (PUCSP) 1 ,1 ,1 95,0 
Psicologia Escolar e Educacional 1 ,1 ,1 95,1 
Psicopedagogia (São Paulo) 1 ,1 ,1 95,2 
Quadrilátero 1 ,1 ,1 95,2 
Raízes e Rumos 1 ,1 ,1 95,3 
RAUSP-e (São Paulo) 1 ,1 ,1 95,4 
Revista Brasileira de Administração Científica 1 ,1 ,1 95,5 
Revista Brasileira de Administração Pública 1 ,1 ,1 95,6 
Revista Brasileira de Horticultura Ornamental 1 ,1 ,1 95,7 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais 1 ,1 ,1 95,7 
Revista Brasileira de Sementes 1 ,1 ,1 95,8 
Revista Brasileira de Zoologia 1 ,1 ,1 95,9 
Revista Brasiliana 1 ,1 ,1 96,0 
Revista CEUT 1 ,1 ,1 96,1 
Revista Ciência Agronômica (UFC) 1 ,1 ,1 96,2 
Revista Científica da Faculdade Dom Bosco 1 ,1 ,1 96,2 
Revista da ABPI 1 ,1 ,1 96,3 
Revista da ANPOLL 1 ,1 ,1 96,4 
Revista da Faap 1 ,1 ,1 96,5 
Revista da FACED (UFBA) 1 ,1 ,1 96,6 
Revista da FAE 1 ,1 ,1 96,7 
Revista da Fundação Municipal de Arte e Cultura - FUNDARC 1 ,1 ,1 96,7 
Revista da Ucpel 1 ,1 ,1 96,8 
Revista da Unipe 1 ,1 ,1 96,9 
Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana 1 ,1 ,1 97,0 
Revista de Administração Contemporânea 1 ,1 ,1 97,1 
Revista de Ciências Sociais 1 ,1 ,1 97,2 
Revista de Divulgação Cultural 1 ,1 ,1 97,2 
Revista de Economia da UNA 1 ,1 ,1 97,3 
Revista de Estudos Históricos 1 ,1 ,1 97,4 
Revista de Geografia (São Paulo) 1 ,1 ,1 97,5 
Revista de Informática Teórica e Aplicada 1 ,1 ,1 97,6 
Revista de Pós-Graduação (USP) 1 ,1 ,1 97,7 
Revista de Tecnologia e Ambiente 1 ,1 ,1 97,7 
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 ,1 ,1 97,8 
Revista do Centro de Estudos Administrativos da UNAMA 1 ,1 ,1 97,9 
Revista dos Programas de Mestrado do Centro Universitário 1 ,1 ,1 98,0 
Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 1 ,1 ,1 98,1 
Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 1 ,1 ,1 98,2 
Revista Eletrônica Lato Sensu 1 ,1 ,1 98,2 
Revista Interamericana de BibliotecologÃa 1 ,1 ,1 98,3 
Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP) 1 ,1 ,1 98,4 
Revista Paulista de Contabilidade 1 ,1 ,1 98,5 
Revista Pedagógica (Chapecó) 1 ,1 ,1 98,6 
Revista Rio de Janeiro 1 ,1 ,1 98,7 
Revista Tecnológica (UEM) 1 ,1 ,1 98,7 
Saberes (Natal) 1 ,1 ,1 98,8 
Santa Maria Cidade Cultura 1 ,1 ,1 98,9 
Ser Social (UnB) 1 ,1 ,1 99,0 
SOBECC (São Paulo) 1 ,1 ,1 99,1 
Teoria e Pesquisa Revista de Pós Graduação Em Sociologia 1 ,1 ,1 99,2 
Terra Livre 1 ,1 ,1 99,2 
Trabalho, Educação e Saúde 1 ,1 ,1 99,3 
Trama (Universidade Estácio de Sá) 1 ,1 ,1 99,4 
Turismo em Análise 1 ,1 ,1 99,5 
Turismo: Visão e Ação 1 ,1 ,1 99,6 
Unesco Montevideo 1 ,1 ,1 99,7 
Universitas (UFBA) 1 ,1 ,1 99,7 
USP 1 ,1 ,1 99,8 
Vale Arte Ciência e Cultura 1 ,1 ,1 99,9 
Verbo 1 ,1 ,1 100,0 
Total 1197 100,0 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Freq = frequência; % = percentual; %Val = percentual válido; %Acml 
= percentual acumulado. 
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Periódico Freq. % % Val. 
% 
Acml 
Informação e Sociedade (UFPB) 235 6,0 6,0 6,0 
Perspectivas em Ciência da Informação 221 5,6 5,6 11,7 
Encontros Bibli (UFSC) 211 5,4 5,4 17,0 
DatagramaZero 183 4,7 4,7 21,7 
Ciência da Informação 181 4,6 4,6 26,3 
Transinformação 154 3,9 3,9 30,3 
ACB (Florianópolis) 119 3,0 3,0 33,3 
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 117 3,0 3,0 36,3 
Biblionline (João Pessoa) 105 2,7 2,7 39,0 
Informação e Informação (UEL) 101 2,6 2,6 41,6 
Ponto de Acesso (UFBA) 85 2,2 2,2 43,8 
Novas Tecnologias na Educação 45 1,2 1,2 44,9 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 44 1,1 1,1 46,0 
Em Questão 37 ,9 ,9 47,0 
Edutação Temática Digital 36 ,9 ,9 47,9 
UNIVAP 34 ,9 ,9 48,8 
Revista de iniciação científica da F F C UNESP 32 ,8 ,8 49,6 
Informação e Cognição 31 ,8 ,8 50,4 
Musas (IPHAN) 25 ,6 ,6 51,0 
História, Ciências, Saúde-Manguinhos 22 ,6 ,6 51,6 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 22 ,6 ,6 52,1 
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional 22 ,6 ,6 52,7 
Ciências e Cognição (UFRJ) 21 ,5 ,5 53,2 
Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação 20 ,5 ,5 53,7 
Ciência e Saúde Coletiva 20 ,5 ,5 54,3 
Páginas A e B - Arquivos e Bibliotecas 20 ,5 ,5 54,8 
Interface Comunicação, Saúde e Educação 19 ,5 ,5 55,3 
Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação 19 ,5 ,5 55,7 
Inclusão Social 17 ,4 ,4 56,2 
Cadernos do CEOM (UNOESC) 16 ,4 ,4 56,6 
FAMECOS 15 ,4 ,4 57,0 
Parcerias Estratégicas (Brasília) 15 ,4 ,4 57,3 
Biblos (Rio Grande) 14 ,4 ,4 57,7 
Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) 14 ,4 ,4 58,1 
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde 14 ,4 ,4 58,4 
Ecos Revista 13 ,3 ,3 58,8 
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 13 ,3 ,3 59,1 
Informática na Educação 13 ,3 ,3 59,4 
Revista da Faculdade de Direito da UFG 13 ,3 ,3 59,7 
Comunicação e Espaço Público (UnB) 12 ,3 ,3 60,1 
Contabilidade e Finanças 12 ,3 ,3 60,4 
Revista de Administração de Empresas 12 ,3 ,3 60,7 
Cadernos de Saúde Pública (ENSP) 11 ,3 ,3 61,0 
Comunicação e Sociedade 11 ,3 ,3 61,2 
Linguasagem (São Paulo) 11 ,3 ,3 61,5 
Revista Baiana de Tecnologia 11 ,3 ,3 61,8 
Revista de Negócios 11 ,3 ,3 62,1 
Expressa Extensão (UFPel) 10 ,3 ,3 62,3 
Extensio (Florianópolis) 10 ,3 ,3 62,6 
Gestão Industrial 10 ,3 ,3 62,8 
Memex (UFMG) 10 ,3 ,3 63,1 
Revista de Biblioteconomia e Comunicação 10 ,3 ,3 63,4 
Revista dos Programas de Mestrado do Centro Universitário UNA 10 ,3 ,3 63,6 
Arquivo e Administração 9 ,2 ,2 63,8 
Estudos (Goiânia) 9 ,2 ,2 64,1 
HISTEDBR On-line 9 ,2 ,2 64,3 
Morpheus (UNIRIO) 9 ,2 ,2 64,5 
Neurobiologia (Recife) 9 ,2 ,2 64,8 
Prisma.com 9 ,2 ,2 65,0 
Bahia Análise e Dados 8 ,2 ,2 65,2 
Caderno de Idéias 8 ,2 ,2 65,4 
FACEF Pesquisa 8 ,2 ,2 65,6 
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Revista Brasileira de Pós Graduação 8 ,2 ,2 65,8 
Revista de Administração e Inovação 8 ,2 ,2 66,0 
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios 8 ,2 ,2 66,2 
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 8 ,2 ,2 66,4 
Signos (Lajeado) 8 ,2 ,2 66,6 
Tecnologia da Informação 8 ,2 ,2 66,8 
Cadernos de Pós-Graduação (UNINOV) 7 ,2 ,2 67,0 
Cadernos de Saúde Pública (FIOCRUZ) 7 ,2 ,2 67,2 
Cibertextualidades (Porto) 7 ,2 ,2 67,4 
Educação e Sociedade 7 ,2 ,2 67,5 
Educação Especial (UFSM) 7 ,2 ,2 67,7 
Iberoamericana de Estratégia 7 ,2 ,2 67,9 
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo) 7 ,2 ,2 68,1 
Revista de Administração (USP) 7 ,2 ,2 68,3 
Revista de Administração Contemporânea 7 ,2 ,2 68,4 
Revista de Educação (PUCCAMP) 7 ,2 ,2 68,6 
Acervo (Rio de Janeiro) 6 ,2 ,2 68,8 
Ágora (UFSC) 6 ,2 ,2 68,9 
Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação 6 ,2 ,2 69,1 
Cadernos do LEPAARQ (UFPEL) 6 ,2 ,2 69,2 
Ciências Sociais Aplicadas em Revista 6 ,2 ,2 69,4 
CLE e-Prints 6 ,2 ,2 69,5 
Comunicações Técnicas Florestais 6 ,2 ,2 69,7 
Conexão Acadêmica 6 ,2 ,2 69,8 
Diálogo Científico 6 ,2 ,2 70,0 
Discursos Fotográficos 6 ,2 ,2 70,2 
E-Compós (Brasília) 6 ,2 ,2 70,3 
In Texto (UFRGS) 6 ,2 ,2 70,5 
INFOCOMP (UFLA) 6 ,2 ,2 70,6 
Interatividade: revista eletrônica de pesquisas e estudos acadêmicos 6 ,2 ,2 70,8 
Patrimônio e Memória (UNESP) 6 ,2 ,2 70,9 
Pro-Posições (Unicamp) 6 ,2 ,2 71,1 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento 6 ,2 ,2 71,2 
Revista Ciência em Extensão 6 ,2 ,2 71,4 
Revista de Terapia Ocupacional da Usp 6 ,2 ,2 71,5 
Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 6 ,2 ,2 71,7 
Revista Iberoamericana de Educación 6 ,2 ,2 71,8 
UNOPAR Científica 6 ,2 ,2 72,0 
Vivencia (UFRN) 6 ,2 ,2 72,1 
Benjamin Constant (Rio de Janeiro) 5 ,1 ,1 72,3 
Ciência e Educação (UNESP) 5 ,1 ,1 72,4 
Colabor@ (Curitiba) 5 ,1 ,1 72,5 
Contemporanea (UFBA) 5 ,1 ,1 72,7 
Diálogos (Maringá) 5 ,1 ,1 72,8 
Educação Gráfica (UNESP) 5 ,1 ,1 72,9 
Educação Matemática em Revista (São Paulo) 5 ,1 ,1 73,0 
Enfermagem Atual (Rio de Janeiro) 5 ,1 ,1 73,2 
Fisioterapia em Movimento (PUCPR) 5 ,1 ,1 73,3 
Gênero 5 ,1 ,1 73,4 
Hífen (Uruguaiana) 5 ,1 ,1 73,5 
Inteligência Empresarial (UFRJ) 5 ,1 ,1 73,7 
Interagir (UERJ) 5 ,1 ,1 73,8 
Lumen (Recife) 5 ,1 ,1 73,9 
Nossa História (São Paulo) 5 ,1 ,1 74,1 
Produção Online 5 ,1 ,1 74,2 
Revista de Gestão (USP) 5 ,1 ,1 74,3 
Revista do Curso de Administração da Faculdade Maurício de Nassau 5 ,1 ,1 74,4 
Revista do IST 5 ,1 ,1 74,6 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 5 ,1 ,1 74,7 
Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 5 ,1 ,1 74,8 
Universidade e Sociedade (Brasília) 5 ,1 ,1 75,0 
Verso e Reverso (Unisinos) 5 ,1 ,1 75,1 
Ambiente e Educação (FURG) 4 ,1 ,1 75,2 
ANGRAD 4 ,1 ,1 75,3 
Baleia na Rede (UNESP) 4 ,1 ,1 75,4 
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Caderno Brasileiro de Ensino de Física 4 ,1 ,1 75,5 
Caderno CRH (UFBA) 4 ,1 ,1 75,6 
Caderno Pedagógico (Lajeado) 4 ,1 ,1 75,7 
Ciência e Cultura 4 ,1 ,1 75,8 
CienteFico (Faculdade Rui Barbosa) 4 ,1 ,1 75,9 
Comportamento Organizacional e Gestão 4 ,1 ,1 76,0 
Comunicação e Educação (USP) 4 ,1 ,1 76,1 
Comunicação e Informação (UFG) 4 ,1 ,1 76,2 
Comunicação e Saúde Revista Digital 4 ,1 ,1 76,3 
CPC (USP) 4 ,1 ,1 76,4 
Design em Foco (Salvador) 4 ,1 ,1 76,5 
Diálogo Educacional (PUCPR) 4 ,1 ,1 76,6 
Educação e Tecnologia (Curitiba) 4 ,1 ,1 76,7 
Em Aberto 4 ,1 ,1 76,8 
Enfermagem (UERJ) 4 ,1 ,1 76,9 
Estudos de Sociologia (São Paulo) 4 ,1 ,1 77,0 
Gestão e Planejamento (Salvador) 4 ,1 ,1 77,1 
Infodesign (SBDI) 4 ,1 ,1 77,2 
Instituto de Tecnologia do Paraná 4 ,1 ,1 77,3 
Linhas (UDESC) 4 ,1 ,1 77,4 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 4 ,1 ,1 77,5 
Música Hodie 4 ,1 ,1 77,6 
Oculum Ensaios (PUCCAMP) 4 ,1 ,1 77,7 
Oficios Terrestres 4 ,1 ,1 77,8 
Produção (São Paulo) 4 ,1 ,1 77,9 
Psicologia Escolar e Educacional 4 ,1 ,1 78,0 
Química Nova 4 ,1 ,1 78,1 
Registro (Indaiatuba) 4 ,1 ,1 78,3 
Revista Brasileira de Enfermagem 4 ,1 ,1 78,4 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4 ,1 ,1 78,5 
Revista Ciências Exatas 4 ,1 ,1 78,6 
Revista Científica Tecnologus 4 ,1 ,1 78,7 
Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas 4 ,1 ,1 78,8 
Revista da FACED (UFBA) 4 ,1 ,1 78,9 
Revista da Secretaria de Educação do Estado da Bahia Educação Em Debate 4 ,1 ,1 79,0 
Revista de Cultura do Pará 4 ,1 ,1 79,1 
Revista de Tecnologia da Construção 4 ,1 ,1 79,2 
Revista do CCEI 4 ,1 ,1 79,3 
Revista do Serviço Público (Brasília) 4 ,1 ,1 79,4 
Revista Econômica do Nordeste 4 ,1 ,1 79,5 
Revista Eletrônica de Gestão Contemporânea 4 ,1 ,1 79,6 
Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 4 ,1 ,1 79,7 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 4 ,1 ,1 79,8 
Revista Interamericana de BibliotecologÃa 4 ,1 ,1 79,9 
Revista Internacional Magisterio Educación Pedagogia 4 ,1 ,1 80,0 
Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP) 4 ,1 ,1 80,1 
Revista Paulista de Pediatria 4 ,1 ,1 80,2 
RPA Brasil (Maringá) 4 ,1 ,1 80,3 
Texto e Contexto Enfermagem (UFSC) 4 ,1 ,1 80,4 
UNIrevista (UNISINOS) 4 ,1 ,1 80,5 
Ambiente Construído (São Paulo) 3 ,1 ,1 80,6 
Avaliação (UNICAMP) 3 ,1 ,1 80,7 
Cadernos de graduação: ciências humanas e sociais / Universidade Tiradentes 3 ,1 ,1 80,7 
Cadernos de História (UFOP) 3 ,1 ,1 80,8 
Cadernos de Pesquisa NPGA 3 ,1 ,1 80,9 
Cadernos EBAPE.BR (FGV) 3 ,1 ,1 81,0 
Cerâmica 3 ,1 ,1 81,0 
Ciência Animal Brasileira (UFG) 3 ,1 ,1 81,1 
Confluência (Rio de Janeiro) 3 ,1 ,1 81,2 
Democracia Digital e Governo Eletrônico 3 ,1 ,1 81,3 
Distúrbios da Comunicação 3 ,1 ,1 81,3 
Economia e Gestão 3 ,1 ,1 81,4 
Educação e Cultura Contemporânea 3 ,1 ,1 81,5 
Educação e Pesquisa (USP) 3 ,1 ,1 81,6 
Educação em Questão (UFRN) 3 ,1 ,1 81,7 
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Educação Temática Digital 3 ,1 ,1 81,7 
Educação, Tecnologia e Cultura 3 ,1 ,1 81,8 
Ensino e Ação 3 ,1 ,1 81,9 
Episteme (Porto Alegre) 3 ,1 ,1 82,0 
Exacta 3 ,1 ,1 82,0 
GC Brasil 3 ,1 ,1 82,1 
História e História 3 ,1 ,1 82,2 
Impulso (Piracicaba) 3 ,1 ,1 82,3 
Iniciação Científica (CESUMAR ) 3 ,1 ,1 82,3 
Instrumento (Juiz de Fora) 3 ,1 ,1 82,4 
Inter-legere (UFRN) 3 ,1 ,1 82,5 
Interseções (UERJ) 3 ,1 ,1 82,6 
Investigacoes (UFPE) 3 ,1 ,1 82,6 
Janus (Lorena) 3 ,1 ,1 82,7 
Leitura: teoria e prática 3 ,1 ,1 82,8 
Língua e Literatura 3 ,1 ,1 82,9 
Linguagem e Ensino (UCPel) 3 ,1 ,1 83,0 
Locus (UFJF) 3 ,1 ,1 83,0 
Memorandum (Belo Horizonte) 3 ,1 ,1 83,1 
Mouseion (UniLasalle) 3 ,1 ,1 83,2 
Mulher e Trabalho (Porto Alegre) 3 ,1 ,1 83,3 
Museologia e Patrimônio 3 ,1 ,1 83,3 
Olhar (UFSCar) 3 ,1 ,1 83,4 
Organizações e Sociedade 3 ,1 ,1 83,5 
Paisagem e Ambiente 3 ,1 ,1 83,6 
Paradigma (Ribeirão Preto) 3 ,1 ,1 83,6 
Parlatorium (Belo Horizonte) 3 ,1 ,1 83,7 
Petroquímica, Petróleo, Gás e Química 3 ,1 ,1 83,8 
Pretexto (Belo Horizonte) 3 ,1 ,1 83,9 
Redes (Santa Cruz do Sul) 3 ,1 ,1 84,0 
Revista Brasileira de Aplicações de Vácuo 3 ,1 ,1 84,0 
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância 3 ,1 ,1 84,1 
Revista Brasileira de Arqueometria, Restauração e Conservação 3 ,1 ,1 84,2 
Revista Brasileira de Biomecânica 3 ,1 ,1 84,3 
Revista Brasileira de Informática na Educação 3 ,1 ,1 84,3 
Revista Brasileira de Inovação 3 ,1 ,1 84,4 
Revista Brasileira de Zoologia 3 ,1 ,1 84,5 
Revista Científica do IMAPES 3 ,1 ,1 84,6 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 3 ,1 ,1 84,6 
Revista de APS 3 ,1 ,1 84,7 
Revista de Ciência e Tecnologia 3 ,1 ,1 84,8 
Revista de Ciência, Empreendedorismo e Tecnologia 3 ,1 ,1 84,9 
Revista de Desenvolvimento Econômico 3 ,1 ,1 84,9 
Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental 3 ,1 ,1 85,0 
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 3 ,1 ,1 85,1 
Revista do GELNE (UFC) 3 ,1 ,1 85,2 
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa 3 ,1 ,1 85,3 
Revista Eletrônica de Graduação do Univem 3 ,1 ,1 85,3 
Revista Interamericana de Bibliotecologia 3 ,1 ,1 85,4 
Revista Mineira de Educacao Fisica (UFV) 3 ,1 ,1 85,5 
Revista Mineira de Enfermagem 3 ,1 ,1 85,6 
Segurança Pública e Cidadania 3 ,1 ,1 85,6 
Sonora 3 ,1 ,1 85,7 
Temas em Educação 3 ,1 ,1 85,8 
Tempo Presença 3 ,1 ,1 85,9 
Verbo 3 ,1 ,1 85,9 
Acadêmica UNIFAN 2 ,1 ,1 86,0 
Ácone (Recife) 2 ,1 ,1 86,0 
Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) 2 ,1 ,1 86,1 
Adverbum (Campinas) 2 ,1 ,1 86,1 
Alceu (PUCRJ) 2 ,1 ,1 86,2 
Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal 2 ,1 ,1 86,3 
Arquivos de Ciências da Saúde (UNIPAR) 2 ,1 ,1 86,3 
Arquivos de Gastroenterologia 2 ,1 ,1 86,4 
Augustus (Rio de Janeiro) 2 ,1 ,1 86,4 
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Bibliomar 2 ,1 ,1 86,5 
Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento 2 ,1 ,1 86,5 
Caderno de Cultura do Estudante (UFS) 2 ,1 ,1 86,6 
Caderno de Pesquisas em Administração (USP) 2 ,1 ,1 86,6 
Caderno Marista de Educação 2 ,1 ,1 86,7 
Cadernos CEMARX 2 ,1 ,1 86,7 
Cadernos de Sociomuseologia 2 ,1 ,1 86,8 
Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar 2 ,1 ,1 86,8 
Cadernos Pagu (UNICAMP) 2 ,1 ,1 86,9 
Cadernos PROLAM/USP 2 ,1 ,1 86,9 
Calidoscópio (UNISINOS) 2 ,1 ,1 87,0 
Cenários da Comunicação 2 ,1 ,1 87,0 
CESUMAR 2 ,1 ,1 87,1 
Ciência Rural (UFSM) 2 ,1 ,1 87,1 
Ciência, Cuidado e Saúde 2 ,1 ,1 87,2 
Ciências Sociais Unisinos 2 ,1 ,1 87,2 
Cinergis (Santa Cruz do Sul) 2 ,1 ,1 87,3 
Clássica 2 ,1 ,1 87,3 
Cogitare Enfermagem (UFPR) 2 ,1 ,1 87,4 
Comunicação e Inovação 2 ,1 ,1 87,4 
Concepções 2 ,1 ,1 87,5 
Contrapontos (UNIVALI) 2 ,1 ,1 87,5 
debates (UFRGS) 2 ,1 ,1 87,6 
Desenbahia 2 ,1 ,1 87,6 
e-ducação Virtual 2 ,1 ,1 87,7 
Educação Brasileira 2 ,1 ,1 87,7 
Educação e Cidadania 2 ,1 ,1 87,8 
Educação, Sociedade e Culturas 2 ,1 ,1 87,8 
Ensino, Saúde e Ambiente 2 ,1 ,1 87,9 
Eptic (UFS) 2 ,1 ,1 87,9 
Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 2 ,1 ,1 88,0 
Estudos Linguísticos (São Paulo) 2 ,1 ,1 88,0 
Faces da Academia (UNIDERP) 2 ,1 ,1 88,1 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (Universidade Fernando Pessoa) 2 ,1 ,1 88,1 
Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva 2 ,1 ,1 88,2 
Gestão da Produção, Operações e Sistemas 2 ,1 ,1 88,2 
Gestão de Políticas Públicas no Paraná 2 ,1 ,1 88,3 
Gestão e Conhecimento 2 ,1 ,1 88,3 
Hipertextus Revista Digital (UFPE) 2 ,1 ,1 88,4 
Inclusão em debate 2 ,1 ,1 88,4 
Iniciacom: revista brasileira de iniciacao cientifica em comunicacao social 2 ,1 ,1 88,5 
Inovação Uniemp 2 ,1 ,1 88,6 
Intercâmbio (PUCSP) 2 ,1 ,1 88,6 
Interciências (Teresina) 2 ,1 ,1 88,7 
INTERCOM (São Paulo) 2 ,1 ,1 88,7 
Intersaberes (Facinter) 2 ,1 ,1 88,8 
INTERthesis (FlorianÃ³polis) 2 ,1 ,1 88,8 
InTexto (UFRGS) 2 ,1 ,1 88,9 
Itinerários (UNESP) 2 ,1 ,1 88,9 
LEVS (Marília) 2 ,1 ,1 89,0 
Limpeza Pública 2 ,1 ,1 89,0 
Mundo e Vida (UFF) 2 ,1 ,1 89,1 
MundoPM (Curitiba) 2 ,1 ,1 89,1 
Observatório da Imprensa (São Paulo) 2 ,1 ,1 89,2 
Opus (Belo Horizonte) 2 ,1 ,1 89,2 
Organizações em Contexto 2 ,1 ,1 89,3 
Paidéi@ (Santos) 2 ,1 ,1 89,3 
Pensamento Contemporâneo em Administração (UFF) 2 ,1 ,1 89,4 
Pensamiento Juridico 2 ,1 ,1 89,4 
Pensar a Prática (UFG) 2 ,1 ,1 89,5 
Pesquisa em Arquitetura e Construção 2 ,1 ,1 89,5 
Política Democrática (Brasília) 2 ,1 ,1 89,6 
PontoGov - Visão Democrática da Tecnologia 2 ,1 ,1 89,6 
Processos Químicos 2 ,1 ,1 89,7 
Projeto História (PUCSP) 2 ,1 ,1 89,7 
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Racine (São Paulo) 2 ,1 ,1 89,8 
Religare (UFPB) 2 ,1 ,1 89,8 
RevISTa -  IST-Rio 2 ,1 ,1 89,9 
Revista Acadêmica da Faceca 2 ,1 ,1 89,9 
Revista Baiana de Saúde Pública 2 ,1 ,1 90,0 
Revista Brasileira de Contabilidade 2 ,1 ,1 90,0 
Revista Brasileira de Direito Municipal 2 ,1 ,1 90,1 
Revista Brasileira de Farmacognosia 2 ,1 ,1 90,1 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (UnATI) 2 ,1 ,1 90,2 
Revista Brasileira de Sistemas de Informação 2 ,1 ,1 90,2 
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva 2 ,1 ,1 90,3 
Revista Brasileira do Caribe 2 ,1 ,1 90,3 
Revista Científica da UFPA 2 ,1 ,1 90,4 
Revista Criminal 2 ,1 ,1 90,4 
Revista da FAPESE de Pesquisa e ExtensÃ£o 2 ,1 ,1 90,5 
Revista da Unipe 2 ,1 ,1 90,5 
Revista de Administração da FEAD-Minas 2 ,1 ,1 90,6 
Revista de Administração da UFSM 2 ,1 ,1 90,6 
Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU 2 ,1 ,1 90,7 
Revista de Administração Mackenzie 2 ,1 ,1 90,7 
Revista de Administração Pública 2 ,1 ,1 90,8 
Revista de Arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira) 2 ,1 ,1 90,9 
Revista de Arquitetura e Urbanismo 2 ,1 ,1 90,9 
Revista de Biologia e Ciências da Terra 2 ,1 ,1 91,0 
Revista de Ciências Humanas (Taubaté) 2 ,1 ,1 91,0 
Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 2 ,1 ,1 91,1 
Revista de Educação Pública (UFMT) 2 ,1 ,1 91,1 
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 2 ,1 ,1 91,2 
Revista de Gestão Organizacional (UNOCHAPECÓ) 2 ,1 ,1 91,2 
Revista de Informática Teórica e Aplicada 2 ,1 ,1 91,3 
Revista de Matemática e Estatística 2 ,1 ,1 91,3 
Revista de Museologia 2 ,1 ,1 91,4 
Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo 2 ,1 ,1 91,4 
Revista de Saúde Pública 2 ,1 ,1 91,5 
Revista do Centro de Ciências Administrativas (UNIFOR) 2 ,1 ,1 91,5 
Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa 
Maria 
2 ,1 ,1 91,6 
Revista do Departamento de Psicologia da UFF 2 ,1 ,1 91,6 
Revista do Livro 2 ,1 ,1 91,7 
Revista do Museus Nacionais Iphan 2 ,1 ,1 91,7 
Revista Documentação e Memória 2 ,1 ,1 91,8 
Revista Eletrônica de Administração Hospitalar 2 ,1 ,1 91,8 
Revista Eletrônica de Educação (UniFil) 2 ,1 ,1 91,9 
Revista Eletrônica Produção e Engenharia 2 ,1 ,1 91,9 
Revista Gaúcha de Enfermagem (UFRGS) 2 ,1 ,1 92,0 
Revista Hospitalidade 2 ,1 ,1 92,0 
Revista Informação e Universidade 2 ,1 ,1 92,1 
Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa 2 ,1 ,1 92,1 
RP em Revista 2 ,1 ,1 92,2 
Rumores (USP) 2 ,1 ,1 92,2 
Saeculum (UFPB) 2 ,1 ,1 92,3 
Saúde e Sociedade (USP) 2 ,1 ,1 92,3 
Sociologias (UFRGS) 2 ,1 ,1 92,4 
Studium (UNICAMP) 2 ,1 ,1 92,4 
Tecnologia e Sociedade 2 ,1 ,1 92,5 
Tecnologia em Metalurgia e Materiais (São Paulo) 2 ,1 ,1 92,5 
Teoria e Prática da Educação 2 ,1 ,1 92,6 
Trabalho, Educação e Saúde 2 ,1 ,1 92,6 
Turismo: Visão e Ação 2 ,1 ,1 92,7 
UNIARA 2 ,1 ,1 92,7 
Universo Contábil 2 ,1 ,1 92,8 
ABC Design 1 ,0 ,0 92,8 
ACIMED 1 ,0 ,0 92,8 
Administração de Empresas em Revista 1 ,0 ,0 92,9 
Administração em Diálogo 1 ,0 ,0 92,9 
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África e Africanidades 1 ,0 ,0 92,9 
Alcance (UNIVALI) 1 ,0 ,0 92,9 
Alfa (ILCSE/UNESP) 1 ,0 ,0 93,0 
Ambiente e Sociedade (Campinas) 1 ,0 ,0 93,0 
Âmbito Jurídico 1 ,0 ,0 93,0 
Análise (UFRGS) 1 ,0 ,0 93,0 
Arquiteturarevista (UNISINOS) 1 ,0 ,0 93,1 
Arquivos Brasileiros de Psicologia (UFRJ) 1 ,0 ,0 93,1 
Arquivos de Medicina 1 ,0 ,0 93,1 
Arquivos em Movimento (UFRJ) 1 ,0 ,0 93,2 
Arte e Ciência 1 ,0 ,0 93,2 
Artefactum (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 93,2 
Athena Revista Científica de Educação 1 ,0 ,0 93,2 
Athos e Ethos 1 ,0 ,0 93,3 
AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento 1 ,0 ,0 93,3 
Base (UNISINOS) 1 ,0 ,0 93,3 
Bioética (Brasília) 1 ,0 ,0 93,3 
Caatinga (UFERSA) 1 ,0 ,0 93,4 
Caderno Adulto (UFSM) 1 ,0 ,0 93,4 
Caderno de Administração (UEM) 1 ,0 ,0 93,4 
Caderno de Publicações do IF-SC 1 ,0 ,0 93,4 
Caderno.com 1 ,0 ,0 93,5 
Cadernos CERU (USP) 1 ,0 ,0 93,5 
Cadernos da pedagogia (UFSCar) 1 ,0 ,0 93,5 
Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG) 1 ,0 ,0 93,5 
Cadernos de Estudos e Pesquisas (Universidade Salgado Oliveira) 1 ,0 ,0 93,6 
Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP) 1 ,0 ,0 93,6 
Cadernos de Gênero e Tecnologia (CEFET/PR) 1 ,0 ,0 93,6 
Cadernos de Letras (UFRJ) 1 ,0 ,0 93,6 
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) 1 ,0 ,0 93,7 
Cadernos de Pesquisas em Linguística (PUCRS) 1 ,0 ,0 93,7 
Cadernos de Pós-Graduação (UNICAMP) 1 ,0 ,0 93,7 
Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie) 1 ,0 ,0 93,7 
Cadernos de Serviço Social (PUCCAMP) 1 ,0 ,0 93,8 
Cadernos do CEDES (UNICAMP) 1 ,0 ,0 93,8 
Cadernos do IL (UFRGS) 1 ,0 ,0 93,8 
Cadernos Temáticos 1 ,0 ,0 93,8 
Caminhos (UCG) 1 ,0 ,0 93,9 
Canadart 1 ,0 ,0 93,9 
Candeeiro (UFS) 1 ,0 ,0 93,9 
CAP Accounting and Management (UFSC) 1 ,0 ,0 93,9 
Ciência e Sociedade 1 ,0 ,0 94,0 
Coletêneas do Nosso Tempo 1 ,0 ,0 94,0 
ComCiência (UNICAMP) 1 ,0 ,0 94,0 
Comunicação em Ciências da Saúde 1 ,0 ,0 94,0 
Comunicações do ISER 1 ,0 ,0 94,1 
Comunicarte 1 ,0 ,0 94,1 
Conceitos (JoãoPessoa) 1 ,0 ,0 94,1 
Consciência (FACEPAL) 1 ,0 ,0 94,1 
Contabilidade Vista e Revista 1 ,0 ,0 94,2 
Contemporâneos: Revista de Artes e Humanidades 1 ,0 ,0 94,2 
Contexto (UFRGS) 1 ,0 ,0 94,2 
Contexto e Educação 1 ,0 ,0 94,2 
Contexturas 1 ,0 ,0 94,3 
Cultur: Revista de Cultura e Turismo 1 ,0 ,0 94,3 
Culturas Midiáticas 1 ,0 ,0 94,3 
Debates em Educação 1 ,0 ,0 94,4 
Debates em Psiquiatria 1 ,0 ,0 94,4 
Desempenho 1 ,0 ,0 94,4 
Desenvolvimento Regional: anÃ¡lises do Nordeste e da Bahia 1 ,0 ,0 94,4 
Dialogando no turismo (UNESP. Rosana) 1 ,0 ,0 94,5 
Diálogos e Ciência (FTC) 1 ,0 ,0 94,5 
Direcional Educador 1 ,0 ,0 94,5 
Direito, Estado e Sociedade 1 ,0 ,0 94,5 
Educação e Linguagem 1 ,0 ,0 94,6 
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Educação em Destaque 1 ,0 ,0 94,6 
Educação em Revista (UFMG) 1 ,0 ,0 94,6 
Educação Marista 1 ,0 ,0 94,6 
Educação on-Line (PUCRJ) 1 ,0 ,0 94,7 
Educar em Revista 1 ,0 ,0 94,7 
Elementa: Comunicação e Cultura 1 ,0 ,0 94,7 
Eletrônica Arbitrada 1 ,0 ,0 94,7 
Em Perspectiva (Curitiba) 1 ,0 ,0 94,8 
Energia na Agricultura 1 ,0 ,0 94,8 
Enfoque 1 ,0 ,0 94,8 
Engenharia, Ciência e Tecnologia 1 ,0 ,0 94,8 
Engevista (UFF) 1 ,0 ,0 94,9 
Espiral (São Paulo) 1 ,0 ,0 94,9 
Estácio de Sá de Ciências Aplicadas 1 ,0 ,0 94,9 
Estácio Papirus (FESSC) 1 ,0 ,0 94,9 
Estudos Avançados em Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 ,0 ,0 95,0 
Estudos e Pesquisas em Psicologia 1 ,0 ,0 95,0 
Estudos em Avaliação Educacional 1 ,0 ,0 95,0 
Estudos em Comunicacao 1 ,0 ,0 95,0 
Estudos em Jornalismo e Mídia (UFSC) 1 ,0 ,0 95,1 
Estudos Ibero-Americanos (PUCRS) 1 ,0 ,0 95,1 
ESUD-UNIREDE 1 ,0 ,0 95,1 
Ethnos Brasil 1 ,0 ,0 95,1 
Facef Pesquisa 1 ,0 ,0 95,2 
FAEEBA 1 ,0 ,0 95,2 
Foco (RibeirÃ£o Preto) 1 ,0 ,0 95,2 
Fonte (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 95,2 
Fronteira (UNISINOS) 1 ,0 ,0 95,3 
Geografia (Rio Claro) 1 ,0 ,0 95,3 
Gerenciais (UNINOVE) 1 ,0 ,0 95,3 
Geriatria e Gerontologia 1 ,0 ,0 95,3 
Gestão e Desenvolvimento (FEEVALE) 1 ,0 ,0 95,4 
Gestão e Produção (UFSCar) 1 ,0 ,0 95,4 
Gestão e Produção (UFSCAR) 1 ,0 ,0 95,4 
Gestão e Sociedade (UFMG) 1 ,0 ,0 95,5 
Gestão e Tecnologia de Projetos 1 ,0 ,0 95,5 
Gestão.Org 1 ,0 ,0 95,5 
Habitus 1 ,0 ,0 95,5 
Helb 1 ,0 ,0 95,6 
História da Educação (UFPel) 1 ,0 ,0 95,6 
Horizontes Antropológicos (UFRGS) 1 ,0 ,0 95,6 
Hórus (FAESO) 1 ,0 ,0 95,6 
Iluminart 1 ,0 ,0 95,7 
Informação e Tecnologia 1 ,0 ,0 95,7 
Inteligência Empresarial 1 ,0 ,0 95,7 
Jurídica Virtual 1 ,0 ,0 95,7 
Labor e Engenho (Centro de Memória Unicamp) 1 ,0 ,0 95,8 
Latitude (UFAL) 1 ,0 ,0 95,8 
Légua e Meia 1 ,0 ,0 95,8 
Leopoldianum (UNISANTOS) 1 ,0 ,0 95,8 
Letras (Campinas) 1 ,0 ,0 95,9 
Língua Escrita (UFMG) 1 ,0 ,0 95,9 
Língua, Literatura e Ensino (UNICAMP) 1 ,0 ,0 95,9 
Linguagem em (Dis)curso 1 ,0 ,0 95,9 
Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI) 1 ,0 ,0 96,0 
Linguagens : Revista de Letras, Artes e Comunicação (FURB) 1 ,0 ,0 96,0 
Literatura em cinema, cinema em educação 1 ,0 ,0 96,0 
Literatura em debate (URI) 1 ,0 ,0 96,0 
Logica Universalis (Print) 1 ,0 ,0 96,1 
Lugar Comum (UFRJ) 1 ,0 ,0 96,1 
Manuscrito (UNICAMP) 1 ,0 ,0 96,1 
Maquinações (UEL) 1 ,0 ,0 96,1 
Margem Esquerda 1 ,0 ,0 96,2 
MARUPIARA - Revista Científica do Centro de Estudos Superiores de Parintins 1 ,0 ,0 96,2 
Memória em Rede 1 ,0 ,0 96,2 
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Motriz (Rio Claro) 1 ,0 ,0 96,2 
Movimento (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,3 
Museu 1 ,0 ,0 96,3 
NERA (UNESP) 1 ,0 ,0 96,3 
Orfeu Spam 1 ,0 ,0 96,3 
Organicom (USP) 1 ,0 ,0 96,4 
Paidéia 1 ,0 ,0 96,4 
Percursos (Florianópolis) 1 ,0 ,0 96,4 
Perspectiva Econômica 1 ,0 ,0 96,4 
Perspectivas e Dimensões 1 ,0 ,0 96,5 
Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada 1 ,0 ,0 96,5 
Polêmica 1 ,0 ,0 96,5 
Pólis Publicações (Instituto Polis) 1 ,0 ,0 96,5 
Principia (João Pessoa) 1 ,0 ,0 96,6 
Protestantismo em Revista 1 ,0 ,0 96,6 
Psicologia em Estudo 1 ,0 ,0 96,6 
Psicologia, Saúde e Doenças 1 ,0 ,0 96,7 
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,7 
Querubim 1 ,0 ,0 96,7 
Química no Brasil 1 ,0 ,0 96,7 
Rabiscos de Primeira (UFMS) 1 ,0 ,0 96,8 
RAUSP-e (São Paulo) 1 ,0 ,0 96,8 
Rebej (Brasília) 1 ,0 ,0 96,8 
Relações Humanas 1 ,0 ,0 96,8 
Revista Brasileira de Administração Pública 1 ,0 ,0 96,9 
Revista Brasileira de Agroecologia 1 ,0 ,0 96,9 
Revista Brasileira de Agroinformática 1 ,0 ,0 96,9 
Revista Brasileira de Ciência do Solo 1 ,0 ,0 96,9 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte 1 ,0 ,0 97,0 
Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano 1 ,0 ,0 97,0 
Revista Brasileira de Comércio Exterior 1 ,0 ,0 97,0 
Revista Brasileira de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 97,0 
Revista Brasileira de Educação a Distância 1 ,0 ,0 97,1 
Revista Brasileira de Educação Física e Esportes 1 ,0 ,0 97,1 
Revista Brasileira de Energia 1 ,0 ,0 97,1 
Revista Brasileira de Estudos de População 1 ,0 ,0 97,1 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 1 ,0 ,0 97,2 
Revista Brasileira de Fruticultura 1 ,0 ,0 97,2 
Revista Brasileira de Ornitologia 1 ,0 ,0 97,2 
Revista Brasileira de Ortopedia 1 ,0 ,0 97,2 
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 1 ,0 ,0 97,3 
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 1 ,0 ,0 97,3 
Revista Brasileira de Política Internacional 1 ,0 ,0 97,3 
Revista Brasileira de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 1 ,0 ,0 97,3 
Revista Brasileira de Saúde e ProduÃ§Ã£o Animal 1 ,0 ,0 97,4 
Revista Ciência Agronômica (UFC) 1 ,0 ,0 97,4 
Revista Científica da FAMEC 1 ,0 ,0 97,4 
Revista Científica das Faculdades Integradas de Jaú 1 ,0 ,0 97,4 
Revista Científica do CRO-RJ 1 ,0 ,0 97,5 
Revista Científica Eletrônica de Turismo (São Paulo) 1 ,0 ,0 97,5 
Revista Códices 1 ,0 ,0 97,5 
Revista da ABPI 1 ,0 ,0 97,5 
Revista da Ciência da Administração (Recife) 1 ,0 ,0 97,6 
Revista da EAP/APCD 1 ,0 ,0 97,6 
Revista da Escola de Minas 1 ,0 ,0 97,6 
Revista da Faculdade Christus 1 ,0 ,0 97,6 
Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 1 ,0 ,0 97,7 
Revista da Faculdade de Direito de Campos 1 ,0 ,0 97,7 
Revista da FAE 1 ,0 ,0 97,7 
Revista da FAT 1 ,0 ,0 97,8 
Revista da Fundarte 1 ,0 ,0 97,8 
Revista da Gama e Souza 1 ,0 ,0 97,8 
Revista da Micro e Pequena Empresa (FACCAMP) 1 ,0 ,0 97,8 
revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 1 ,0 ,0 97,9 
Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana 1 ,0 ,0 97,9 
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Revista de Administração Fazendária Tributação Finanças e Gestão Pública 1 ,0 ,0 97,9 
Revista de Administração, Contabilidade e Economia 1 ,0 ,0 97,9 
Revista de Biblioteconomia da UFMG 1 ,0 ,0 98,0 
Revista de Ciências Exatas e Naturais 1 ,0 ,0 98,0 
Revista de Ciências Exatas e Tecnologia (Anhanguera Educacional, Valinhos) 1 ,0 ,0 98,0 
Revista de Contabilidade da UFBA 1 ,0 ,0 98,0 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis (UERJ) 1 ,0 ,0 98,1 
Revista de Controle e Administração 1 ,0 ,0 98,1 
Revista de Cultura e Extensão 1 ,0 ,0 98,1 
Revista de Direito (Goiania) 1 ,0 ,0 98,1 
Revista de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 98,2 
Revista de Direito Constitucional e Internacional 1 ,0 ,0 98,2 
Revista de Economia da UNA 1 ,0 ,0 98,2 
Revista de Economia e Agronegócio 1 ,0 ,0 98,2 
Revista de Educação Patrimonial 1 ,0 ,0 98,3 
Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas 1 ,0 ,0 98,3 
Revista de Enfermagem UFPE On Line 1 ,0 ,0 98,3 
Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais 1 ,0 ,0 98,3 
Revista de Ensino de Engenharia 1 ,0 ,0 98,4 
Revista de estudos e pesquisa em educação e saúde 1 ,0 ,0 98,4 
Revista de Gestão e Empreendedorismo 1 ,0 ,0 98,4 
Revista de Gestão Social e Ambiental 1 ,0 ,0 98,4 
Revista de Homeopatia (São Paulo) 1 ,0 ,0 98,5 
Revista de Letras (Fortaleza) 1 ,0 ,0 98,5 
Revista de Odontologia da UNICID 1 ,0 ,0 98,5 
Revista de Odontologia da USP 1 ,0 ,0 98,5 
Revista de Psiquiatria Clínica (USP) 1 ,0 ,0 98,6 
Revista de Psiquiatria e PsicanÃ¡lise com CrianÃ§as e Adolescentes 1 ,0 ,0 98,6 
Revista de Química Industrial 1 ,0 ,0 98,6 
Revista de Sistemas de Informação da FSMA 1 ,0 ,0 98,6 
Revista Discente Interinstitucional 1 ,0 ,0 98,7 
Revista do Centro de Estudos Portugueses (UFMG) 1 ,0 ,0 98,7 
Revista do NUTES 1 ,0 ,0 98,7 
Revista do Professor (Rio Pardo) 1 ,0 ,0 98,7 
Revista Eletrônica de Direito Internacional 1 ,0 ,0 98,8 
Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do Senai-SP 1 ,0 ,0 98,8 
Revista Eletrônica de Enfermagem 1 ,0 ,0 98,8 
Revista Eletrônica Jovem Museologia 1 ,0 ,0 98,8 
Revista Eletrônica Lato Sensu 1 ,0 ,0 98,9 
Revista Eletrônica Saúde Mental Á•lcool e Drogas 1 ,0 ,0 98,9 
Revista Estácio de Sá de Ciências Aplicadas 1 ,0 ,0 98,9 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação 1 ,0 ,0 99,0 
Revista Interamericana de Bibliotecología 1 ,0 ,0 99,0 
Revista Internacional de FolkComunicação 1 ,0 ,0 99,0 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación 1 ,0 ,0 99,0 
Revista Médica de Minas Gerais 1 ,0 ,0 99,1 
Revista Pedagógica (Chapecó) 1 ,0 ,0 99,1 
Revista Visão Crítica 1 ,0 ,0 99,1 
Rios (FASETE) 1 ,0 ,0 99,1 
Saber do Norte 1 ,0 ,0 99,2 
Salusvita (USC) 1 ,0 ,0 99,2 
Saneamento Ambiental 1 ,0 ,0 99,2 
Scripta (PUCMG) 1 ,0 ,0 99,2 
Sequência (Florianópolis) 1 ,0 ,0 99,3 
Ser Social (UnB) 1 ,0 ,0 99,3 
Significação (UTP) 1 ,0 ,0 99,3 
Signótica (UFG) 1 ,0 ,0 99,3 
Signum Estudos de Linguagem 1 ,0 ,0 99,4 
Sinergia (FURG) 1 ,0 ,0 99,4 
Sociedade e Natureza (UFU) 1 ,0 ,0 99,4 
Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ) 1 ,0 ,0 99,4 
Soldagem e Inspeção 1 ,0 ,0 99,5 
Solta a Voz 1 ,0 ,0 99,5 
TECKNE 1 ,0 ,0 99,5 
Técnica Administrativa 1 ,0 ,0 99,5 
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Tecnologia e Humanismo 1 ,0 ,0 99,6 
Tecnologia Educacional 1 ,0 ,0 99,6 
Tema (Campina Grande) 1 ,0 ,0 99,6 
Tempo Brasileiro 1 ,0 ,0 99,6 
Tempo Social (USP) 1 ,0 ,0 99,7 
Tempos e Espaços em Educação 1 ,0 ,0 99,7 
Terra e Cultura 1 ,0 ,0 99,7 
Turismo e Desenvolvimento 1 ,0 ,0 99,7 
Txt (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 99,8 
Udesc em Ação 1 ,0 ,0 99,8 
UFG 1 ,0 ,0 99,8 
UnB Contábil 1 ,0 ,0 99,8 
Uniandrade 1 ,0 ,0 99,9 
Universidade Rural 1 ,0 ,0 99,9 
USP 1 ,0 ,0 99,9 
Veredas (UFJF) 1 ,0 ,0 99,9 
Vértices (São Paulo) 1 ,0 ,0 100,0 
Visão Global 1 ,0 ,0 100,0 
Total 3913 100,0 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Freq = frequência; % = percentual; %Val = percentual válido; %Acml 
= percentual acumulado. 
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Informação e Sociedade (UFPB) 462 5,2 5,2 5,2 
Perspectivas em Ciência da Informação 457 5,2 5,2 10,4 
Encontros Bibli (UFSC) 366 4,1 4,1 14,5 
Em Questão 311 3,5 3,5 18,0 
Informação e Informação (UEL) 298 3,4 3,4 21,4 
DatagramaZero 296 3,3 3,3 24,7 
Biblionline (João Pessoa) 281 3,2 3,2 27,9 
Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 241 2,7 2,7 30,6 
Ciência da Informação 213 2,4 2,4 33,0 
ACB (Florianópolis) 212 2,4 2,4 35,4 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 200 2,3 2,3 37,7 
Transinformação 196 2,2 2,2 39,9 
Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 195 2,2 2,2 42,1 
EDICIC 150 1,7 1,7 43,8 
Perspectivas em Gestão e Conhecimento 147 1,7 1,7 45,5 
Ágora (UFSC) 137 1,5 1,5 47,0 
Ponto de Acesso (UFBA) 124 1,4 1,4 48,4 
Revista de Ciência da Informação e Documentação 103 1,2 1,2 49,6 
Biblos (Rio Grande) 93 1,1 1,1 50,6 
Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde 87 1,0 1,0 51,6 
Informação e Profissões 75 ,8 ,8 52,5 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 67 ,8 ,8 53,2 
Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação 67 ,8 ,8 54,0 
Informação e Tecnologia 54 ,6 ,6 54,6 
Múltiplos Olhares em Ciência da Informação 52 ,6 ,6 55,2 
Archeion Online 50 ,6 ,6 55,7 
Museologia e Patrimônio 50 ,6 ,6 56,3 
Prisma.com 49 ,6 ,6 56,9 
Revista Interamericana de Bibliotecologia 41 ,5 ,5 57,3 
Biblioteca Escolar em Revista 40 ,5 ,5 57,8 
Novas Tecnologias na Educação 40 ,5 ,5 58,2 
Analisando em Ciência da Informação 38 ,4 ,4 58,7 
Revista Brasileira de Pós Graduação 38 ,4 ,4 59,1 
Revista do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes 38 ,4 ,4 59,5 
Navus Revista de Gestão e Tecnologia 37 ,4 ,4 59,9 
Percursos (Florianópolis) 34 ,4 ,4 60,3 
Informação Arquivística 33 ,4 ,4 60,7 
Museu 30 ,3 ,3 61,0 
Alexandria (Peru) 29 ,3 ,3 61,4 
Folha de Rosto: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação 29 ,3 ,3 61,7 
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 29 ,3 ,3 62,0 
Páginas A e B - Arquivos e Bibliotecas 29 ,3 ,3 62,3 
Revista Brasileira de Arqueometria, Restauração e Conservação 29 ,3 ,3 62,7 
AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento 28 ,3 ,3 63,0 
Ciência e Saúde Coletiva 27 ,3 ,3 63,3 
Inclusão Social 25 ,3 ,3 63,6 
Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) 23 ,3 ,3 63,8 
Revista de Administração Pública 22 ,2 ,2 64,1 
Acervo (Rio de Janeiro) 21 ,2 ,2 64,3 
Arquivo e Administração 21 ,2 ,2 64,6 
Bibliotecas Universitárias : pesquisas, experiências e perspectivas 18 ,2 ,2 64,8 
Cadernos do CEOM (UNOESC) 18 ,2 ,2 65,0 
Conexão Acadêmica 18 ,2 ,2 65,2 
Edutação Temática Digital 18 ,2 ,2 65,4 
Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 18 ,2 ,2 65,6 
biblioo - cultura informacional 17 ,2 ,2 65,8 
Enfermagem (UERJ) 17 ,2 ,2 66,0 
Eptic (UFS) 17 ,2 ,2 66,2 
Gestão e Tecnologia 17 ,2 ,2 66,3 
Museologia e Interdisciplinaridade 17 ,2 ,2 66,5 
Produção (São Paulo) 17 ,2 ,2 66,7 
Revista Brasileira de Informática na Educação 17 ,2 ,2 66,9 
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Revista Iberoamericana de Turismo 17 ,2 ,2 67,1 
Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação 16 ,2 ,2 67,3 
Interface Comunicação, Saúde e Educação 16 ,2 ,2 67,5 
Memória em Rede 16 ,2 ,2 67,7 
Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional 16 ,2 ,2 67,8 
UNILUS Ensino e Pesquisa - RUEP 16 ,2 ,2 68,0 
Educação Especial (UFSM) 15 ,2 ,2 68,2 
Neurobiologia (Recife) 15 ,2 ,2 68,4 
Revista Ciência em Extensão 15 ,2 ,2 68,5 
Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) -  15 ,2 ,2 68,7 
Gestão Universitária na América Latina 14 ,2 ,2 68,9 
In Texto (UFRGS) 14 ,2 ,2 69,0 
Revista de Administração da UFSM 14 ,2 ,2 69,2 
Revista de Administração e Inovação 14 ,2 ,2 69,3 
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios 14 ,2 ,2 69,5 
SODEBRAS 14 ,2 ,2 69,6 
Versão Beta (UFSCar) 14 ,2 ,2 69,8 
Cadernos de Prospecção 13 ,1 ,1 69,9 
Cadernos de Saúde Pública (ENSP) 13 ,1 ,1 70,1 
Iberoamericana de Estratégia 13 ,1 ,1 70,2 
Revista de Gestão e Projetos 13 ,1 ,1 70,4 
Revista de Terapia Ocupacional da Usp 13 ,1 ,1 70,5 
Virtual de Química 13 ,1 ,1 70,7 
Cadernos do LEPAARQ (UFPEL) 12 ,1 ,1 70,8 
Exacta 12 ,1 ,1 71,0 
FAMECOS 12 ,1 ,1 71,1 
Temática (João Pessoa) 12 ,1 ,1 71,2 
Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação 11 ,1 ,1 71,3 
EDU.TEC (FAETEC) 11 ,1 ,1 71,5 
Educação em Revista (UFMG) 11 ,1 ,1 71,6 
Educar em Revista 11 ,1 ,1 71,7 
História, Ciências, Saúde-Manguinhos 11 ,1 ,1 71,8 
Inteligência Competitiva 11 ,1 ,1 72,0 
Interfaces Científicas - Humanas e Sociais 11 ,1 ,1 72,1 
Redes (Santa Cruz do Sul) 11 ,1 ,1 72,2 
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 11 ,1 ,1 72,3 
Revista de Gestão e Secretariado 11 ,1 ,1 72,5 
Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação 11 ,1 ,1 72,6 
Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 11 ,1 ,1 72,7 
Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP) 11 ,1 ,1 72,8 
Caderno de Avaliação Institucional em Revista/CCSH/UFSM 10 ,1 ,1 73,0 
CAP Accounting and Management (UFSC) 10 ,1 ,1 73,1 
Educaonline 10 ,1 ,1 73,2 
História e História 10 ,1 ,1 73,3 
Informe: Estudos em Biblioteconomia e Gestão da Informação 10 ,1 ,1 73,4 
Linha Mestra (Associação de Leitura do Brasil) 10 ,1 ,1 73,5 
Mouseion (Unilasalle) 10 ,1 ,1 73,6 
Revista Brasileira de Administração Científica 10 ,1 ,1 73,7 
Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Sociedade 10 ,1 ,1 73,9 
Revista de Gestão em Sistemas de Saúde 10 ,1 ,1 74,0 
Revista Informação e Universidade 10 ,1 ,1 74,1 
Avaliação (UNICAMP) 9 ,1 ,1 74,2 
Comunicação e Informação (UFG) 9 ,1 ,1 74,3 
Comunicologia (Brasília) 9 ,1 ,1 74,4 
Democracia Digital e Governo Eletrônico 9 ,1 ,1 74,5 
Ensaio: Pesquisa em Educação e Ciências 9 ,1 ,1 74,6 
Expressa Extensão (UFPel) 9 ,1 ,1 74,7 
FSA (Faculdade Santo Agostinho) 9 ,1 ,1 74,8 
GEMInIS 9 ,1 ,1 74,9 
Gestão, Inovação e Tecnologias 9 ,1 ,1 75,0 
HISTEDBR On-line 9 ,1 ,1 75,1 
Infodesign (SBDI) 9 ,1 ,1 75,2 
Morpheus (UNIRIO) 9 ,1 ,1 75,3 
Química Nova 9 ,1 ,1 75,4 
Revista Sociais e Humanas 9 ,1 ,1 75,5 
Turismo e Desenvolvimento 9 ,1 ,1 75,6 
Comunicação e Educação (USP) 8 ,1 ,1 75,7 
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Destaques Acadêmicos 8 ,1 ,1 75,8 
Educação Gráfica (UNESP) 8 ,1 ,1 75,9 
Gestão da Produção, Operações e Sistemas 8 ,1 ,1 76,0 
Gestão e Planejamento (Salvador) 8 ,1 ,1 76,1 
Informática na Educação 8 ,1 ,1 76,1 
Labor e Engenho (Centro de Memória Unicamp) 8 ,1 ,1 76,2 
MundoPM (Curitiba) 8 ,1 ,1 76,3 
Revista Brasileira de Educação Física e Esportes 8 ,1 ,1 76,4 
Revista de Administração de Empresas 8 ,1 ,1 76,5 
Revista de Gestão (USP) 8 ,1 ,1 76,6 
Revista do CCEI 8 ,1 ,1 76,7 
Revista dos Programas de Mestrado do Centro Universitário UNA 8 ,1 ,1 76,8 
Rizoma 8 ,1 ,1 76,9 
Advir (ASDUERJ) 7 ,1 ,1 77,0 
Artefactum (Rio de Janeiro) 7 ,1 ,1 77,0 
Benjamin Constant (Rio de Janeiro) 7 ,1 ,1 77,1 
Caderno Espaço Feminino (UFU) 7 ,1 ,1 77,2 
Caderno Virtual de Turismo (UFRJ) 7 ,1 ,1 77,3 
Cadernos de História (UFOP) 7 ,1 ,1 77,3 
Cadernos de Sociomuseologia 7 ,1 ,1 77,4 
Diálogos (Maringá) 7 ,1 ,1 77,5 
Ensino em Re-vista (UFU) 7 ,1 ,1 77,6 
Estudos Linguísticos (São Paulo) 7 ,1 ,1 77,7 
Filosofia e Educação 7 ,1 ,1 77,7 
Fonte (Belo Horizonte) 7 ,1 ,1 77,8 
Gestão e Produção (UFSCAR) 7 ,1 ,1 77,9 
Musear 7 ,1 ,1 78,0 
Psicopedagogia (São Paulo) 7 ,1 ,1 78,1 
Revista de iniciação científica da F F C UNESP 7 ,1 ,1 78,1 
Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) 7 ,1 ,1 78,2 
Revista Interamericana de Bibliotecología 7 ,1 ,1 78,3 
Revista Internacional de Relaciones Publicas 7 ,1 ,1 78,4 
Revista Técnico-Científica (IFSC) 7 ,1 ,1 78,5 
Rosa dos Ventos 7 ,1 ,1 78,5 
Semina Ciências Sociais e Humanas 7 ,1 ,1 78,6 
Tecnologia e Sociedade 7 ,1 ,1 78,7 
Ventilando Acervos 7 ,1 ,1 78,8 
Abakós 6 ,1 ,1 78,8 
Caderno de Geografia (PUCMG) 6 ,1 ,1 78,9 
Ciências Sociais Aplicadas em Revista 6 ,1 ,1 79,0 
CLE e-Prints 6 ,1 ,1 79,0 
Clio. Série Arqueológica (UFPE) 6 ,1 ,1 79,1 
ComCiência (UNICAMP) 6 ,1 ,1 79,2 
EAD em Foco 6 ,1 ,1 79,2 
Educação Ambiental em Ação 6 ,1 ,1 79,3 
Educação e Tecnologia (Curitiba) 6 ,1 ,1 79,4 
Estudos em Comunicacao 6 ,1 ,1 79,4 
Estudos Universitários (UFPE) 6 ,1 ,1 79,5 
Expectativa 6 ,1 ,1 79,6 
Extensão em Foco (Curitiba) 6 ,1 ,1 79,7 
LOGEION: FILOSOFIA DA INFORMAÇÃO 6 ,1 ,1 79,7 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 6 ,1 ,1 79,8 
P2P e Inovação 6 ,1 ,1 79,9 
Palavra-Chave 6 ,1 ,1 79,9 
Parcerias Estratégicas (Brasília) 6 ,1 ,1 80,0 
Pensamento Contemporâneo em Administração (UFF) 6 ,1 ,1 80,1 
Principia (João Pessoa) 6 ,1 ,1 80,1 
Produção Online 6 ,1 ,1 80,2 
Resgate (UNICAMP) 6 ,1 ,1 80,3 
Revista Brasileira de Cartografia 6 ,1 ,1 80,3 
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 6 ,1 ,1 80,4 
Revista da Faculdade de Direito da UFG 6 ,1 ,1 80,5 
Revista de Administração (USP) 6 ,1 ,1 80,5 
Revista de Arquitetura e Urbanismo 6 ,1 ,1 80,6 
Revista de Saúde Pública 6 ,1 ,1 80,7 
Revista Eletrônica da FAESNE 6 ,1 ,1 80,7 
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 6 ,1 ,1 80,8 
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Saúde e Sociedade (USP) 6 ,1 ,1 80,9 
Tecnologia Educacional 6 ,1 ,1 80,9 
Tecnologias em Projeção 6 ,1 ,1 81,0 
Alcance (UNIVALI) 5 ,1 ,1 81,1 
Cadernos de Comunicação (UFSM) 5 ,1 ,1 81,1 
Cadernos de Cultura e Ciência (URCA) 5 ,1 ,1 81,2 
Catarse 5 ,1 ,1 81,2 
CENIC 5 ,1 ,1 81,3 
Ciência Rural (UFSM) 5 ,1 ,1 81,3 
Cogitare Enfermagem (UFPR) 5 ,1 ,1 81,4 
Contemporanea (UFBA) 5 ,1 ,1 81,5 
Diálogo Educacional (PUCPR) 5 ,1 ,1 81,5 
Discursos Fotográficos 5 ,1 ,1 81,6 
Distúrbios da Comunicação 5 ,1 ,1 81,6 
Docência Universitária 5 ,1 ,1 81,7 
Dom (Fundação Dom Cabral) 5 ,1 ,1 81,7 
Eccos Revista Científica 5 ,1 ,1 81,8 
Extensio (Florianópolis) 5 ,1 ,1 81,9 
Gestão do Conhecimento (Curitiba) 5 ,1 ,1 81,9 
Holos (Natal) 5 ,1 ,1 82,0 
Iluminuras (Porto Alegre) 5 ,1 ,1 82,0 
Interdisciplinar : Revista de Estudos em Língua e Literatura 5 ,1 ,1 82,1 
Linguasagem (São Paulo) 5 ,1 ,1 82,1 
Musas (IPHAN) 5 ,1 ,1 82,2 
Organizações em Contexto 5 ,1 ,1 82,3 
Outras Palavras (Brasília) 5 ,1 ,1 82,3 
Patrimônio e Memória (UNESP) 5 ,1 ,1 82,4 
Pesquisa Operacional 5 ,1 ,1 82,4 
Revista Brasileira de Cancerologia 5 ,1 ,1 82,5 
Revista Brasileira de Educação 5 ,1 ,1 82,5 
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo) 5 ,1 ,1 82,6 
Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento 5 ,1 ,1 82,6 
Revista Brasileira de Sistemas de Informação 5 ,1 ,1 82,7 
Revista de Administração Mackenzie 5 ,1 ,1 82,8 
Revista de Administracao, Ciencias Contabeis e Sustentabilidade 5 ,1 ,1 82,8 
Revista de Arqueologia Pública 5 ,1 ,1 82,9 
Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 5 ,1 ,1 82,9 
Revista de Extensão da Universidade de Taubaté 5 ,1 ,1 83,0 
Revista de Tecnologias (Ourinhos) 5 ,1 ,1 83,0 
Revista do Departamento de Geografia (USP) 5 ,1 ,1 83,1 
Revista do Serviço Público (Brasília) 5 ,1 ,1 83,2 
Revista Eco-Pós 5 ,1 ,1 83,2 
Revista Eletrônica de Educação (São Carlos) 5 ,1 ,1 83,3 
Revista Eletrônica Saúde Mental Á•lcool e Drogas 5 ,1 ,1 83,3 
Revista Interdisciplinar de Gestão Social 5 ,1 ,1 83,4 
RMP - Revista dos Mestrados Profissionais 5 ,1 ,1 83,4 
Sociais e Humanas 5 ,1 ,1 83,5 
Tecnologia (UNIFOR) 5 ,1 ,1 83,5 
Terceiro Incluído 5 ,1 ,1 83,6 
Verbo 5 ,1 ,1 83,7 
Vivencia (UFRN) 5 ,1 ,1 83,7 
Vox Musei Arte e Patrimônio 5 ,1 ,1 83,8 
Acadêmica São Marcos 4 ,0 ,0 83,8 
ACIMED 4 ,0 ,0 83,9 
Ambiente Contábil 4 ,0 ,0 83,9 
Arqueologia pública (UNICAMP) 4 ,0 ,0 84,0 
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 4 ,0 ,0 84,0 
Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 4 ,0 ,0 84,0 
Caderno SocioAmbiental 4 ,0 ,0 84,1 
Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade 4 ,0 ,0 84,1 
Cadernos de Estudos Culturais 4 ,0 ,0 84,2 
Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios 4 ,0 ,0 84,2 
Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC) 4 ,0 ,0 84,3 
Cadernos do Tempo Presente 4 ,0 ,0 84,3 
Ciberlegenda (UFF) 4 ,0 ,0 84,4 
Ciência Hoje 4 ,0 ,0 84,4 
Ciências Sociais em Perspectiva 4 ,0 ,0 84,5 
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Colabor@ (Curitiba) 4 ,0 ,0 84,5 
Comunicação e Sociedade 4 ,0 ,0 84,5 
Contexto (UFRGS) 4 ,0 ,0 84,6 
Didática Sistêmica 4 ,0 ,0 84,6 
Direito e Desenvolvimento 4 ,0 ,0 84,7 
E-Compós (Brasília) 4 ,0 ,0 84,7 
Educação On-Line (PUCRJ) 4 ,0 ,0 84,8 
Empreendedorismo, Gestão e Negócios 4 ,0 ,0 84,8 
Enfoque 4 ,0 ,0 84,9 
Estudo e Debate (UNIVATES) 4 ,0 ,0 84,9 
Estudos (Goiânia) 4 ,0 ,0 85,0 
Extraprensa (USP) 4 ,0 ,0 85,0 
Gestão e Regionalidade 4 ,0 ,0 85,0 
Gestão Industrial 4 ,0 ,0 85,1 
Hipertexto 4 ,0 ,0 85,1 
Innovare 4 ,0 ,0 85,2 
Interação (UFG) 4 ,0 ,0 85,2 
Interfaces (UFRJ) 4 ,0 ,0 85,3 
Linguagem e Ensino (UCPel) 4 ,0 ,0 85,3 
Linguagem em (Dis)curso 4 ,0 ,0 85,4 
Linhas (UDESC) 4 ,0 ,0 85,4 
Mouseion (UniLasalle) 4 ,0 ,0 85,4 
Paidéia (Belo Horizonte) 4 ,0 ,0 85,5 
Panorama (PUC-GO) 4 ,0 ,0 85,5 
Paralelo 31 4 ,0 ,0 85,6 
Postais 4 ,0 ,0 85,6 
Projeto História (PUCSP) 4 ,0 ,0 85,7 
Psicanálise e Barroco em Revista 4 ,0 ,0 85,7 
Psicologia Escolar e Educacional 4 ,0 ,0 85,8 
Raízes e Rumos 4 ,0 ,0 85,8 
Rebej (Brasília) 4 ,0 ,0 85,9 
Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância 4 ,0 ,0 85,9 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento 4 ,0 ,0 85,9 
Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano 4 ,0 ,0 86,0 
Revista Brasileira de Enfermagem 4 ,0 ,0 86,0 
Revista Brasileira de Saúde e ProduÃ§Ã£o Animal 4 ,0 ,0 86,1 
Revista Ciências Sociais Unisinos 4 ,0 ,0 86,1 
Revista da Pesquisa e Pós-Graduação 4 ,0 ,0 86,2 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 4 ,0 ,0 86,2 
Revista de Administração Contemporânea 4 ,0 ,0 86,3 
Revista de Arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira) 4 ,0 ,0 86,3 
Revista de Educação e Cultura - FATEA 4 ,0 ,0 86,4 
Revista de Educação Pública (UFMT) 4 ,0 ,0 86,4 
Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental 4 ,0 ,0 86,4 
Revista de Sistemas e Computação - RSC 4 ,0 ,0 86,5 
Revista do Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES 4 ,0 ,0 86,5 
Revista do Edicc 4 ,0 ,0 86,6 
Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia 4 ,0 ,0 86,6 
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa 4 ,0 ,0 86,7 
Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 4 ,0 ,0 86,7 
Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 4 ,0 ,0 86,8 
Rumores (USP) 4 ,0 ,0 86,8 
Universitas (UFBA) 4 ,0 ,0 86,8 
UNOPAR Científica 4 ,0 ,0 86,9 
Vozes e Diálogo (UNIVALI) 4 ,0 ,0 86,9 
Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais (PUCPR) 3 ,0 ,0 87,0 
Ação Midiática - Estudos em Comunicação, Sociedade e Cultura 3 ,0 ,0 87,0 
Aceno: Revista de Antropologia do Centro-Oeste 3 ,0 ,0 87,0 
Administração de Empresas em Revista 3 ,0 ,0 87,1 
Administração Pública e Gestão Social 3 ,0 ,0 87,1 
Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) 3 ,0 ,0 87,1 
Aletheia (ULBRA) 3 ,0 ,0 87,2 
Ambiente e Educação (FURG) 3 ,0 ,0 87,2 
Ambiente e Sociedade (Campinas) 3 ,0 ,0 87,2 
Anagrama (USP) 3 ,0 ,0 87,3 
Âncora - Revista Latino-americana de Jornalismo 3 ,0 ,0 87,3 
Animus (Santa Maria) 3 ,0 ,0 87,3 
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Arte e Ciência 3 ,0 ,0 87,4 
Atitude (Porto Alegre) 3 ,0 ,0 87,4 
Caderno de Publicações do IF-SC 3 ,0 ,0 87,4 
Cadernos de Ciência e Tecnologia 3 ,0 ,0 87,5 
Cadernos de Informação Jurídica (CAJUR) 3 ,0 ,0 87,5 
Cadernos de Informática (UFRGS) 3 ,0 ,0 87,5 
Cadernos de Pesquisa do CDHIS (UFU) 3 ,0 ,0 87,6 
Cadernos do CNLF (CiFEFil) 3 ,0 ,0 87,6 
Cadernos do IL (UFRGS) 3 ,0 ,0 87,7 
Cadernos Imbondeiro 3 ,0 ,0 87,7 
Cenário Arquivístico 3 ,0 ,0 87,7 
CES Revista (CES/JF) 3 ,0 ,0 87,8 
CESUMAR 3 ,0 ,0 87,8 
Ciência e Cultura 3 ,0 ,0 87,8 
Ciência e Educação (UNESP) 3 ,0 ,0 87,9 
Ciencia e trabajo 3 ,0 ,0 87,9 
Comunicacao, Midia e Consumo 3 ,0 ,0 87,9 
Confluências Culturais 3 ,0 ,0 88,0 
Contracampo (UFF) 3 ,0 ,0 88,0 
Diálogo Científico 3 ,0 ,0 88,0 
Domínios da imagem (UEL) 3 ,0 ,0 88,1 
E-COM (Belo Horizonte) 3 ,0 ,0 88,1 
e-f@tec 3 ,0 ,0 88,1 
Economia e Administração 3 ,0 ,0 88,2 
Economia e Energia 3 ,0 ,0 88,2 
Economia e Gestão 3 ,0 ,0 88,2 
Economia e tecnologia (UFPR) 3 ,0 ,0 88,3 
Educação e Cultura Contemporânea 3 ,0 ,0 88,3 
Educação em Questão (UFRN) 3 ,0 ,0 88,3 
Enfances, Familles, Generations 3 ,0 ,0 88,4 
Espaço (Rio de Janeiro. 1990) 3 ,0 ,0 88,4 
Estudos de Psicologia (PUCCAMP) 3 ,0 ,0 88,4 
Estudos em Design 3 ,0 ,0 88,5 
Estudos em Jornalismo e Mídia (UFSC) 3 ,0 ,0 88,5 
Estudos Ibero-Americanos (PUCRS) 3 ,0 ,0 88,5 
Extensão 3 ,0 ,0 88,6 
Extensão em Ação 3 ,0 ,0 88,6 
Fragmentos de Cultura 3 ,0 ,0 88,6 
História e Perspectivas (UFU) 3 ,0 ,0 88,7 
Inovação Uniemp 3 ,0 ,0 88,7 
Inovaeduc 3 ,0 ,0 88,7 
Interações (UCDB) 3 ,0 ,0 88,8 
Interciências (Teresina) 3 ,0 ,0 88,8 
Interseções (UERJ) 3 ,0 ,0 88,8 
Lumina (Juiz de Fora) 3 ,0 ,0 88,9 
Manuscrito (UNICAMP) 3 ,0 ,0 88,9 
Memorare 3 ,0 ,0 88,9 
Muiraquitã (UFAC) 3 ,0 ,0 89,0 
Museologia, Tecnologia e Patrimônio Cultural 3 ,0 ,0 89,0 
Nona Arte: Revista Brasileira de Pesquisas em Histórias em Quadrinhos 3 ,0 ,0 89,0 
Olhares amazônicos 3 ,0 ,0 89,1 
Organizações Rurais e Agroindustriais 3 ,0 ,0 89,1 
Outros Tempos 3 ,0 ,0 89,1 
Paidéi@ (Santos) 3 ,0 ,0 89,2 
Paradigma (Ribeirão Preto) 3 ,0 ,0 89,2 
Pedagogia em Foco 3 ,0 ,0 89,2 
Política e Sociedade 3 ,0 ,0 89,3 
Pretexto (Belo Horizonte) 3 ,0 ,0 89,3 
Projeção e Docência 3 ,0 ,0 89,3 
Psico (PUCRS) 3 ,0 ,0 89,4 
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS) 3 ,0 ,0 89,4 
Rebecin 3 ,0 ,0 89,4 
Registro (Indaiatuba) 3 ,0 ,0 89,5 
Revista Brasileira de Computação Aplicada 3 ,0 ,0 89,5 
Revista Brasileira de Contabilidade 3 ,0 ,0 89,5 
Revista Brasileira de Engenharia de Biossistemas 3 ,0 ,0 89,6 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (UnATI) 3 ,0 ,0 89,6 
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Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 3 ,0 ,0 89,7 
Revista Brasileira de Políticas de Comunicação 3 ,0 ,0 89,7 
Revista Brasileira de Tradução Visual 3 ,0 ,0 89,7 
Revista Ciências Exatas 3 ,0 ,0 89,8 
Revista Ciências Médicas e Biológicas 3 ,0 ,0 89,8 
Revista Científica on-line Tecnologia, Gestão e Humanismo 3 ,0 ,0 89,8 
Revista Códices 3 ,0 ,0 89,9 
Revista Contemporânea (UERJ) 3 ,0 ,0 89,9 
Revista Crase.edu - A Revista do e-Tec Brasil Campus Inhumas/IFG 3 ,0 ,0 89,9 
Revista da FAE 3 ,0 ,0 90,0 
Revista da Universidade Vale do Rio Verde 3 ,0 ,0 90,0 
Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde 3 ,0 ,0 90,0 
Revista de Ciência, Tecnologia e Humanidades 3 ,0 ,0 90,1 
Revista de Contabilidade e Controladoria 3 ,0 ,0 90,1 
Revista de Direito Internacional 3 ,0 ,0 90,1 
Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas 3 ,0 ,0 90,2 
Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia 
(SBEnBio) 
3 ,0 ,0 90,2 
Revista de Estudos da Comunicação 3 ,0 ,0 90,2 
Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Faculdade de Tecnologia de 
Indaiatuba - FATEC-ID 
3 ,0 ,0 90,3 
Revista de Finanças Aplicadas 3 ,0 ,0 90,3 
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 3 ,0 ,0 90,3 
Revista de Gestão e Operações Produtivas 3 ,0 ,0 90,4 
Revista de Humanidades (UNIFOR) 3 ,0 ,0 90,4 
Revista de informação contábil (UFPE) 3 ,0 ,0 90,4 
Revista de Informática Teórica e Aplicada 3 ,0 ,0 90,5 
Revista de Sociologia e Política (UFPR) 3 ,0 ,0 90,5 
Revista do Centro de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Federal de Santa 
Maria 
3 ,0 ,0 90,5 
Revista do GELNE (UFC) 3 ,0 ,0 90,6 
Revista do IST 3 ,0 ,0 90,6 
Revista Eletrônica da FANESE 3 ,0 ,0 90,6 
Revista Eletrônica de Graduação do Univem 3 ,0 ,0 90,7 
Revista Eletrônica Gestão e Serviços 3 ,0 ,0 90,7 
Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 3 ,0 ,0 90,7 
Revista Médica de Minas Gerais 3 ,0 ,0 90,8 
Revista Mineira de Enfermagem 3 ,0 ,0 90,8 
Salusvita (USC) 3 ,0 ,0 90,8 
Saúde (UNG) 3 ,0 ,0 90,9 
Sinergia (FURG) 3 ,0 ,0 90,9 
Sistema Penal e Violência 3 ,0 ,0 90,9 
Sistemas e Gestão 3 ,0 ,0 91,0 
Sociedade e Estado (UnB) 3 ,0 ,0 91,0 
Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ) 3 ,0 ,0 91,0 
Temas em Educação 3 ,0 ,0 91,1 
Tempo Brasileiro 3 ,0 ,0 91,1 
Terra e Cultura 3 ,0 ,0 91,1 
Territorios 3 ,0 ,0 91,2 
Trabalho, Educação e Saúde 3 ,0 ,0 91,2 
Trivium (Rio de Janeiro) 3 ,0 ,0 91,2 
Vale (Assis) 3 ,0 ,0 91,3 
ABMES Cadernos 2 ,0 ,0 91,3 
Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo 2 ,0 ,0 91,3 
Acesso Livre 2 ,0 ,0 91,3 
Ácone (Recife) 2 ,0 ,0 91,4 
Administração em Diálogo 2 ,0 ,0 91,4 
Antropos (Manaus) 2 ,0 ,0 91,4 
Arcos Design 2 ,0 ,0 91,4 
Área Abierta 2 ,0 ,0 91,5 
Arquitextos (São Paulo) 2 ,0 ,0 91,5 
Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde 2 ,0 ,0 91,5 
Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia 2 ,0 ,0 91,5 
Ártemis 2 ,0 ,0 91,5 
Ateliê Geográfico (UFG) 2 ,0 ,0 91,6 
Aurora (UNESP) 2 ,0 ,0 91,6 
Bahia Análise e Dados 2 ,0 ,0 91,6 
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Base (UNISINOS) 2 ,0 ,0 91,6 
Caderno de Idéias 2 ,0 ,0 91,7 
Cadernos de Educação (UFPel) 2 ,0 ,0 91,7 
Cadernos de Linguagem e Sociedade 2 ,0 ,0 91,7 
Cadernos de Pesquisa (UFMA) 2 ,0 ,0 91,7 
Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Mackenzie) 2 ,0 ,0 91,8 
Cadernos do Sociofilo 2 ,0 ,0 91,8 
Cadernos EBAPE.BR (FGV) 2 ,0 ,0 91,8 
Cadernos PPG-AU/FAUFBA 2 ,0 ,0 91,8 
Camine: Caminhos da Educação 2 ,0 ,0 91,8 
Caminhos da História (UNIMONTES) 2 ,0 ,0 91,9 
Cantareira (UFF) 2 ,0 ,0 91,9 
CEFAC 2 ,0 ,0 91,9 
Chão Urbano 2 ,0 ,0 91,9 
Cidades, Comunidades e Territórios 2 ,0 ,0 92,0 
Ciência Animal (UECE) 2 ,0 ,0 92,0 
Ciência Animal Brasileira (UFG) 2 ,0 ,0 92,0 
Ciência e Natura 2 ,0 ,0 92,0 
Ciências e Cognição (UFRJ) 2 ,0 ,0 92,0 
CIPPUS - Revista de Iniciação Científica da UNILASALLE 2 ,0 ,0 92,1 
Coletêneas do Nosso Tempo 2 ,0 ,0 92,1 
Competência (Porto Alegre) 2 ,0 ,0 92,1 
Comunicação e Inovação 2 ,0 ,0 92,1 
Comunicação: Reflexões, Experiências, Ensino 2 ,0 ,0 92,2 
Configurações (Porto) 2 ,0 ,0 92,2 
Conhecimento Interativo 2 ,0 ,0 92,2 
Conservar Patrimônio 2 ,0 ,0 92,2 
Contabilidade Vista e Revista 2 ,0 ,0 92,2 
Cultur: Revista de Cultura e Turismo 2 ,0 ,0 92,3 
DAPesquisa 2 ,0 ,0 92,3 
Desafios- Revista interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins 2 ,0 ,0 92,3 
Desenvolve - Revista de Gestão do Unilasalle 2 ,0 ,0 92,3 
Dia-logos (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 92,4 
Diálogos e Ciência (FTC) 2 ,0 ,0 92,4 
Dimensões (UFES) 2 ,0 ,0 92,4 
Divulgacao em Saude para Debate 2 ,0 ,0 92,4 
Dobras (Barueri, SP) 2 ,0 ,0 92,5 
Documenta (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 92,5 
e-Revista FACITEC 2 ,0 ,0 92,5 
ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação 2 ,0 ,0 92,5 
Economia Aplicada 2 ,0 ,0 92,5 
Educação e Pesquisa (USP) 2 ,0 ,0 92,6 
Ensino Superior Unicamp 2 ,0 ,0 92,6 
Ergodesign e HCI 2 ,0 ,0 92,6 
ESUD-UNIREDE 2 ,0 ,0 92,6 
EXCELENCIA - A Revista da FENASSEC 2 ,0 ,0 92,7 
Feminismos 2 ,0 ,0 92,7 
Fisioterapia em Movimento (PUCPR) 2 ,0 ,0 92,7 
Fitos 2 ,0 ,0 92,7 
FUMDHAMentos 2 ,0 ,0 92,7 
Geonordeste (UFS) 2 ,0 ,0 92,8 
GeSec: Revista de Gestão e Secretariado 2 ,0 ,0 92,8 
Gestão e Conhecimento 2 ,0 ,0 92,8 
Gestão e Desenvolvimento (FEEVALE) 2 ,0 ,0 92,8 
Gestão e Sustentabilidade Ambiental 2 ,0 ,0 92,9 
Gestão.Org 2 ,0 ,0 92,9 
Habitus 2 ,0 ,0 92,9 
Helb 2 ,0 ,0 92,9 
História da Educação (UFPel) 2 ,0 ,0 92,9 
Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da ReligiÃ£o 2 ,0 ,0 93,0 
Horizontes Antropológicos (UFRGS) 2 ,0 ,0 93,0 
Hydro (São Paulo) 2 ,0 ,0 93,0 
Ideias (UNICAMP) 2 ,0 ,0 93,0 
Interciente 2 ,0 ,0 93,1 
INTERCOM (São Paulo) 2 ,0 ,0 93,1 
Interletras (Dourados) 2 ,0 ,0 93,1 
Itinerários (UNESP) 2 ,0 ,0 93,1 
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Janus (Lorena) 2 ,0 ,0 93,2 
Leitura: teoria e prática 2 ,0 ,0 93,2 
Letras 2 ,0 ,0 93,2 
Letras (Curitiba) 2 ,0 ,0 93,2 
Letras (UFSM) online 2 ,0 ,0 93,2 
Logos (UERJ) 2 ,0 ,0 93,3 
Lugar Comum (UFRJ) 2 ,0 ,0 93,3 
Magistro 2 ,0 ,0 93,3 
Matrizes (USP) 2 ,0 ,0 93,3 
Motriz (Rio Claro) 2 ,0 ,0 93,4 
MULTIFAAL: Caderno Multidisciplinar da Faculdade de Administração e Artes de 
Limeira 
2 ,0 ,0 93,4 
Multiplicidade 2 ,0 ,0 93,4 
MundoGEO 2 ,0 ,0 93,4 
Navigator (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 93,4 
Nearco (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 93,5 
Negócios em Projeção 2 ,0 ,0 93,5 
Nonada (Porto Alegre) 2 ,0 ,0 93,5 
Observatório em debate 2 ,0 ,0 93,5 
Ordem Pública 2 ,0 ,0 93,6 
Organicom 2 ,0 ,0 93,6 
Organizações e Sustentabilidade 2 ,0 ,0 93,6 
Pensar Comunicação 2 ,0 ,0 93,6 
Perspectiva (UFSC) 2 ,0 ,0 93,7 
Perspectivas Contemporâneas 2 ,0 ,0 93,7 
Pesquisa e Debate (São Paulo) 2 ,0 ,0 93,7 
Políticas Culturais em Revista 2 ,0 ,0 93,7 
Ponto.Urbe (USP) 2 ,0 ,0 93,7 
Produção e Desenvolvimento 2 ,0 ,0 93,8 
ProjetosFAU 2 ,0 ,0 93,8 
Psicologia em Revista (Impressa) 2 ,0 ,0 93,8 
Psicologia Política 2 ,0 ,0 93,8 
Psicologia USP 2 ,0 ,0 93,9 
Quinto Império (Salvador) 2 ,0 ,0 93,9 
Rádio-Leituras 2 ,0 ,0 93,9 
Revista Baiana de Enfermagem 2 ,0 ,0 93,9 
Revista Brasileira de Administração Política 2 ,0 ,0 93,9 
Revista Brasileira de Agroecologia 2 ,0 ,0 94,0 
Revista Brasileira de Análises Clínicas 2 ,0 ,0 94,0 
Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano 2 ,0 ,0 94,0 
Revista Brasileira de Energia 2 ,0 ,0 94,0 
Revista Brasileira de Estratégia 2 ,0 ,0 94,1 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 2 ,0 ,0 94,1 
Revista Brasileira de Expressão Gráfica 2 ,0 ,0 94,1 
Revista Brasileira de Medicina do Trabalho 2 ,0 ,0 94,1 
Revista Brasileira de Orientação Profissional 2 ,0 ,0 94,1 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais 2 ,0 ,0 94,2 
Revista Brasileira de Reprodução Animal 2 ,0 ,0 94,2 
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR) 2 ,0 ,0 94,2 
Revista Científica da FAESA 2 ,0 ,0 94,2 
Revista Científica da FAMINAS 2 ,0 ,0 94,3 
Revista cientifica FAI 2 ,0 ,0 94,3 
Revista Comunicação Midiática 2 ,0 ,0 94,3 
Revista da ABPI 2 ,0 ,0 94,3 
Revista da Faculdade de Direito da UERJ 2 ,0 ,0 94,4 
Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 2 ,0 ,0 94,4 
Revista das Faculdades Santa Cruz 2 ,0 ,0 94,4 
Revista de Administração da FATEA 2 ,0 ,0 94,4 
Revista de Administração e Ciências Contábeis do IDEAU 2 ,0 ,0 94,4 
Revista de Administração e Negócios da Amazônia 2 ,0 ,0 94,5 
Revista de Administração, Contabilidade e Economia 2 ,0 ,0 94,5 
Revista de APS 2 ,0 ,0 94,5 
Revista de Ciências Humanas (Taubaté) 2 ,0 ,0 94,5 
Revista de Enfermagem UFPE On Line 2 ,0 ,0 94,6 
Revista de Extensão e Iniciação Científica UNISOCIESC - REIS 2 ,0 ,0 94,6 
Revista de FinanÃ§as Aplicadas 2 ,0 ,0 94,6 
Revista de Informação Legislativa 2 ,0 ,0 94,6 
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Revista Digital de Tecnologias Cognitivas 2 ,0 ,0 94,6 
Revista do Instituto Adolfo Lutz 2 ,0 ,0 94,7 
revista do instituto brasileiro de propriedade intelectual 2 ,0 ,0 94,7 
Revista do Instituto Genealógico da Bahia 2 ,0 ,0 94,7 
Revista Eletrônica de Ciências Empresariais 2 ,0 ,0 94,7 
Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 2 ,0 ,0 94,8 
Revista Eletrônica Gestão e Saúde 2 ,0 ,0 94,8 
Revista em Extensão 2 ,0 ,0 94,8 
Revista Gaúcha de Enfermagem (UFRGS) 2 ,0 ,0 94,8 
Revista Iberoamericana de Educación 2 ,0 ,0 94,8 
Revista Interamericana de BibliotecologÃa 2 ,0 ,0 94,9 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación 2 ,0 ,0 94,9 
Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa 2 ,0 ,0 94,9 
Revista Monografias Ambientais 2 ,0 ,0 94,9 
Revista Pantaneira 2 ,0 ,0 95,0 
Revista Paulista de Pediatria 2 ,0 ,0 95,0 
Revista Pedagógica (Chapecó) 2 ,0 ,0 95,0 
Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação 2 ,0 ,0 95,0 
Romanitas - Revista de Estudos Grecolatinos 2 ,0 ,0 95,1 
Secretariado Executivo em Revista 2 ,0 ,0 95,1 
Sensos-e 2 ,0 ,0 95,1 
Signótica (UFG) 2 ,0 ,0 95,1 
Sonora 2 ,0 ,0 95,1 
Tecnologia e Cultura (CEFET/RJ) 2 ,0 ,0 95,2 
Tecnologias de Administração e Contabilidade 2 ,0 ,0 95,2 
Tecnologias na Educação 2 ,0 ,0 95,2 
Temas sobre Desenvolvimento 2 ,0 ,0 95,2 
Tempo e Argumento 2 ,0 ,0 95,3 
Tendências e Técnicas em Realidade Virtual e Aumentada 2 ,0 ,0 95,3 
Teoria e Pesquisa 2 ,0 ,0 95,3 
Terra Brasilis (Rio de Janeiro) 2 ,0 ,0 95,3 
Texto Digital (UERJ) 2 ,0 ,0 95,3 
Texto Digital (UFSC) 2 ,0 ,0 95,4 
Trilha Digital 2 ,0 ,0 95,4 
Turismo: Visão e Ação 2 ,0 ,0 95,4 
UNIVAP 2 ,0 ,0 95,4 
USP 2 ,0 ,0 95,5 
Verso e Reverso (Unisinos) 2 ,0 ,0 95,5 
Vértices (São Paulo) 2 ,0 ,0 95,5 
ABCIBER 1 ,0 ,0 95,5 
ABO Nacional 1 ,0 ,0 95,5 
Ação Ergonômica 1 ,0 ,0 95,5 
Acesso livre 1 ,0 ,0 95,5 
ADMpg 1 ,0 ,0 95,6 
Adverbum (Campinas) 1 ,0 ,0 95,6 
AdVersuS 1 ,0 ,0 95,6 
Alceu (PUCRJ) 1 ,0 ,0 95,6 
Aletria (UFMG) 1 ,0 ,0 95,6 
Amazônica: Revista de Antropologia 1 ,0 ,0 95,6 
AMB Express 1 ,0 ,0 95,6 
Ambiente Construído (São Paulo) 1 ,0 ,0 95,6 
Analytica (UFRJ) 1 ,0 ,0 95,7 
ANGRAD 1 ,0 ,0 95,7 
Antares: Letras e Humanidades 1 ,0 ,0 95,7 
Antíteses (Londrina) 1 ,0 ,0 95,7 
Apontamentos Midiáticos 1 ,0 ,0 95,7 
Aprendizagem Significativa em Revista 1 ,0 ,0 95,7 
Aracê 1 ,0 ,0 95,7 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia 1 ,0 ,0 95,7 
Arquivos Catarinenses de Medicina 1 ,0 ,0 95,7 
Arquivos de Ciências da Saúde (UNIPAR) 1 ,0 ,0 95,8 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria 1 ,0 ,0 95,8 
Arquivos do CMD 1 ,0 ,0 95,8 
Augustus (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 95,8 
Autos e Baixas 1 ,0 ,0 95,8 
Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades 1 ,0 ,0 95,8 
Baleia na Rede (UNESP) 1 ,0 ,0 95,8 
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Biodiversidade (UFMT) 1 ,0 ,0 95,8 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física 1 ,0 ,0 95,8 
Caderno de Cultura do Estudante (UFS) 1 ,0 ,0 95,9 
Caderno Pedagógico (Lajeado) 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos da Escola de Comunicação (Unibrasil) 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos da Escola do Legislativo 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Agroecologia 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Ciência e Saúde 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP) 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Pesquisa na Graduação em Letras 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Psicanálise (Sociedade de Psicanálise/RJ) 1 ,0 ,0 95,9 
Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos do Aplicação (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos do CEDES (UNICAMP) 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos do Desenvolvimento Fluminense 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos do LEME 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos do sociofilo 1 ,0 ,0 96,0 
CADERNOS DO TEMPO PRESENTE 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos Gestão Pública e Cidadania 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos La Salle (Canoas) 1 ,0 ,0 96,0 
Cadernos Pagu (UNICAMP) 1 ,0 ,0 96,1 
Cairu em Revista 1 ,0 ,0 96,1 
Calidoscópio (UNISINOS) 1 ,0 ,0 96,1 
Caminhando com o Proeja 1 ,0 ,0 96,1 
Caminhos (UCG) 1 ,0 ,0 96,1 
Catarinense da CiÃªncia ContÃ¡bil 1 ,0 ,0 96,1 
Ceciliana 1 ,0 ,0 96,1 
Cerâmica 1 ,0 ,0 96,1 
Ciência em Movimento 1 ,0 ,0 96,1 
Ciência, Cuidado e Saúde 1 ,0 ,0 96,2 
Ciências Estratégicas 1 ,0 ,0 96,2 
Ciências Humanas 1 ,0 ,0 96,2 
Clássica 1 ,0 ,0 96,2 
Clinics (USP) 1 ,0 ,0 96,2 
Cognitio (PUCSP) 1 ,0 ,0 96,2 
Comunicações Geológicas 1 ,0 ,0 96,2 
Concinnitas  (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 96,2 
Conjectura: Filosofia e Educacao 1 ,0 ,0 96,2 
Conjuntura e Planejamento 1 ,0 ,0 96,3 
Contabilidade, Gestão e GovernanÃ§a 1 ,0 ,0 96,3 
Contrapontos (UNIVALI) 1 ,0 ,0 96,3 
CPC (USP) 1 ,0 ,0 96,3 
Dados (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 96,3 
Darandina RevistEletrônica 1 ,0 ,0 96,3 
debates (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,3 
Debates (UFRGS) 1 ,0 ,0 96,3 
Desafio (Campo Grande) 1 ,0 ,0 96,4 
Desenredo (PPGL/UPF) 1 ,0 ,0 96,4 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR) 1 ,0 ,0 96,4 
Desenvolvimento em Questão 1 ,0 ,0 96,4 
Design e Tecnologia 1 ,0 ,0 96,4 
Design, Inovação e Gestão Estratégica 1 ,0 ,0 96,4 
Dialogia (UNINOVE) 1 ,0 ,0 96,4 
Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 1 ,0 ,0 96,4 
Direito Ambiental e Sociedade 1 ,0 ,0 96,4 
Direitos Culturais 1 ,0 ,0 96,5 
E-cadernos CES 1 ,0 ,0 96,5 
e-scrita  UNIABEU 1 ,0 ,0 96,5 
EaD e Tecnologias Digitais na Educação 1 ,0 ,0 96,5 
Educ@rnos 1 ,0 ,0 96,5 
Educação Brasileira 1 ,0 ,0 96,5 
Educação e Sociedade 1 ,0 ,0 96,5 
Educação Marista 1 ,0 ,0 96,5 
Educação Por Escrito 1 ,0 ,0 96,5 
Educação Pública (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 96,6 
Educação, Artes e Inclusão 1 ,0 ,0 96,6 
Eixo 1 ,0 ,0 96,6 
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Eletras (UTP) 1 ,0 ,0 96,6 
ELO - Diálogos em Extensão 1 ,0 ,0 96,6 
Em Debate (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 96,6 
Emblemas (UFG. Catalão) 1 ,0 ,0 96,6 
EmRede 1 ,0 ,0 96,6 
Enfermagem Brasil 1 ,0 ,0 96,6 
Enfermagem em Foco 1 ,0 ,0 96,7 
Enfermería Clínica (Ed. Impresa) 1 ,0 ,0 96,7 
ENIAC 1 ,0 ,0 96,7 
Ensino, Saúde e Ambiente 1 ,0 ,0 96,7 
Entremeios 1 ,0 ,0 96,7 
Episteme (Porto Alegre) 1 ,0 ,0 96,7 
Escola de Minas 1 ,0 ,0 96,7 
Escritos (Curitiba) 1 ,0 ,0 96,7 
Espaço Acadêmico (UEM) 1 ,0 ,0 96,7 
Espaço em Revista 1 ,0 ,0 96,8 
Espaço Energia 1 ,0 ,0 96,8 
Estudos Avançados em Administração 1 ,0 ,0 96,8 
Estudos de Psicologia (UFRN) 1 ,0 ,0 96,8 
Estudos de Sociologia (São Paulo) 1 ,0 ,0 96,8 
Estudos do Trabalho 1 ,0 ,0 96,8 
Estudos IAT 1 ,0 ,0 96,8 
Ethica (UGF) 1 ,0 ,0 96,8 
Experiência 1 ,0 ,0 96,8 
Extensão e Sociedade 1 ,0 ,0 96,9 
Extraprensa 1 ,0 ,0 96,9 
FACEVV 1 ,0 ,0 96,9 
FAEEBA 1 ,0 ,0 96,9 
Farol (Vitória) 1 ,0 ,0 96,9 
Filosofia da INformação 1 ,0 ,0 96,9 
Fitos (ALANAC) 1 ,0 ,0 96,9 
Floresta e Ambiente 1 ,0 ,0 96,9 
Formadores (Cachoeira) 1 ,0 ,0 96,9 
Fronteira (UNISINOS) 1 ,0 ,0 97,0 
Fronteiras 1 ,0 ,0 97,0 
Galáxia (PUCSP) 1 ,0 ,0 97,0 
GECONT 1 ,0 ,0 97,0 
Geografia (Rio Claro) 1 ,0 ,0 97,0 
Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia 1 ,0 ,0 97,0 
Gestão Contemporânea 1 ,0 ,0 97,0 
Gestão e Políticas Públicas 1 ,0 ,0 97,0 
Gestão Organizacional 1 ,0 ,0 97,1 
Gestão Universitária 1 ,0 ,0 97,1 
GeTec 1 ,0 ,0 97,1 
Hipertextus revista digital (UFPE) 1 ,0 ,0 97,1 
Horizontes de Linguistica Aplicada 1 ,0 ,0 97,1 
Idéias e inovações 1 ,0 ,0 97,1 
Identidade 1 ,0 ,0 97,1 
Identidade! 1 ,0 ,0 97,1 
Iluminart 1 ,0 ,0 97,1 
Iluminart do IFSP 1 ,0 ,0 97,2 
INESC em Revista 1 ,0 ,0 97,2 
Informação na Sociedade Contemporânea 1 ,0 ,0 97,2 
Iniciacom: revista brasileira de iniciacao cientifica em comunicacao social 1 ,0 ,0 97,2 
Inovação, Gestão e Produção 1 ,0 ,0 97,2 
Intercâmbio (PUCSP) 1 ,0 ,0 97,2 
Intersaberes (Facinter) 1 ,0 ,0 97,2 
INTERthesis (FlorianÃ³polis) 1 ,0 ,0 97,2 
Investigacoes (UFPE) 1 ,0 ,0 97,2 
Jurídica (FIC) 1 ,0 ,0 97,3 
Kairós 1 ,0 ,0 97,3 
Letras (UFSM) 1 ,0 ,0 97,3 
Língua e Instrumentos Linguísticos 1 ,0 ,0 97,3 
Linguagens e Diálogos 1 ,0 ,0 97,3 
Linhas Críticas (UnB) 1 ,0 ,0 97,3 
Literatura em Debate (URI) 1 ,0 ,0 97,3 
Livro Aberto 1 ,0 ,0 97,3 
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Locus Científico (ANPROTEC) 1 ,0 ,0 97,3 
Logos e Existência 1 ,0 ,0 97,4 
Maestria (Sete Lagoas) 1 ,0 ,0 97,4 
Maracanan 1 ,0 ,0 97,4 
Margem Esquerda 1 ,0 ,0 97,4 
Marketing Industrial 1 ,0 ,0 97,4 
Matéria prima 1 ,0 ,0 97,4 
Mediação (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 97,4 
Meio Ambiente Industrial (São Paulo) 1 ,0 ,0 97,4 
Memória LGBT 1 ,0 ,0 97,4 
Memórias e notícias 1 ,0 ,0 97,5 
MIDAS Museus e estudos interdisciplinares 1 ,0 ,0 97,5 
Motricidade (Santa Maria da Feira) 1 ,0 ,0 97,5 
Movendo Ideias (UNAMA) 1 ,0 ,0 97,5 
Muitas Vozes 1 ,0 ,0 97,5 
Multiciência (ASSER) 1 ,0 ,0 97,5 
Museu Virtual 1 ,0 ,0 97,5 
Natureza On Line (Espírito Santo) 1 ,0 ,0 97,5 
Navus - Gestão e Tecnologia 1 ,0 ,0 97,5 
NERA (UNESP) 1 ,0 ,0 97,6 
Novos Rumos Sociológicos 1 ,0 ,0 97,6 
Observatório 1 ,0 ,0 97,6 
Observatório da Imprensa (São Paulo) 1 ,0 ,0 97,6 
Oculum Ensaios (PUCCAMP) 1 ,0 ,0 97,6 
Odonto Ciência (PUCRS) 1 ,0 ,0 97,6 
Olho D'água 1 ,0 ,0 97,6 
Opinião Pública (UNICAMP) 1 ,0 ,0 97,6 
Orbis: revista de ciencias humanas 1 ,0 ,0 97,6 
Organicom (USP) 1 ,0 ,0 97,7 
Organizações e Sociedade 1 ,0 ,0 97,7 
Orson - Revista dos Cursos de Cinema do Cearte UFPEL 1 ,0 ,0 97,7 
Outros Sertões 1 ,0 ,0 97,7 
Páginas Abertas (São Paulo) 1 ,0 ,0 97,7 
ParticipAção 1 ,0 ,0 97,7 
Passagens 1 ,0 ,0 97,7 
Pensamento e Realidade -  FEA 1 ,0 ,0 97,7 
Pensamento Plural (UFPEL) 1 ,0 ,0 97,8 
Pensar Contábil 1 ,0 ,0 97,8 
Pensar Gestão e Administração 1 ,0 ,0 97,8 
Pensar Tecnologia 1 ,0 ,0 97,8 
Perspectiva Filosofica (UFPE) 1 ,0 ,0 97,8 
Perspectivas do Desenvolvimento 1 ,0 ,0 97,8 
Perspectivas em Políticas Públicas 1 ,0 ,0 97,8 
Pesquisa Agropecuária Brasileira 1 ,0 ,0 97,8 
Pesquisa em Educação Ambiental 1 ,0 ,0 97,8 
Pesquisa na Graduação em Letras (Cadernos) 1 ,0 ,0 97,9 
Polifonia 1 ,0 ,0 97,9 
Política e Trabalho 1 ,0 ,0 97,9 
Pomares 1 ,0 ,0 97,9 
Pontos de Interrogação: Revista de Crítica Cultural 1 ,0 ,0 97,9 
Praticas em Contabilidade e Gestão 1 ,0 ,0 97,9 
Pró-Discente (UFES) 1 ,0 ,0 97,9 
Pro-Posições (Unicamp) 1 ,0 ,0 97,9 
Problemata - Revista Internacional de Filosofia 1 ,0 ,0 97,9 
Produção em Foco 1 ,0 ,0 98,0 
Produção Industrial e Serviço 1 ,0 ,0 98,0 
Proteins (Print) 1 ,0 ,0 98,0 
Protestantismo em Revista 1 ,0 ,0 98,0 
Psicologia Argumento (PUCPR) 1 ,0 ,0 98,0 
Psicologia e Sociedade 1 ,0 ,0 98,0 
Psicologia: Ciência e Profissão 1 ,0 ,0 98,0 
Psicologia: Organizações e Trabalho 1 ,0 ,0 98,0 
Publicatio UEPG 1 ,0 ,0 98,0 
Radiologia Brasileira 1 ,0 ,0 98,1 
Raído (UFGD) 1 ,0 ,0 98,1 
REBECIN 1 ,0 ,0 98,1 
redemoinho 1 ,0 ,0 98,1 
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REFICONT 1 ,0 ,0 98,1 
Reflexão e ação 1 ,0 ,0 98,1 
Religare (UFPB) 1 ,0 ,0 98,1 
Revista Bahiana de Odontologia 1 ,0 ,0 98,1 
Revista Baiana de Saúde Pública 1 ,0 ,0 98,1 
Revista Brasileira de Botânica 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Ciência do Solo 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Ciência Política 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Ciências Ambientais 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Ciências Sociais 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Cirurgia PlÃ¡stica 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Direito e Gestão Pública 1 ,0 ,0 98,2 
Revista Brasileira de Ecoturismo 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Educação a Distância 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Farmacognosia 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Horticultura Ornamental (Cd-Rom) 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Marketing 1 ,0 ,0 98,3 
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde 1 ,0 ,0 98,4 
Revista brasileira de pesquisa em turismo 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Política Internacional 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Politicas Publicas 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Psicologia 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Qualidade de Vida 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira de Zoologia 1 ,0 ,0 98,4 
Revista Brasileira do Caribe 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Ciência Agronômica (UFC) 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Científica da FAI 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Científica do Centro UniversitÃ¡rio de Barra Mansa 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Científica do Instituto de Ciências da Saúde 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Científica FASF 1 ,0 ,0 98,5 
Revista COFIN HABANA 1 ,0 ,0 98,5 
Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC) 1 ,0 ,0 98,5 
Revista da ABENO 1 ,0 ,0 98,5 
Revista da Ciência da Administração (Recife) 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da Educação Física (UEM) 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da ESP 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da ESPM 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da FAEEBA. Educação e Contemporaneidade 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da Gama e Souza 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia 1 ,0 ,0 98,6 
Revista da Unifebe 1 ,0 ,0 98,6 
Revista de Administração de Roraima - RARR 1 ,0 ,0 98,6 
Revista de Administração do Sul do Pará - REASP 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Audiovisual Sala 206 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Carreiras e Pessoas (ReCaPe) 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Ciências Ambientais (UniLASALLE) 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Ciências Gerenciais 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Ciências Sociais 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Cultura e Extensão 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Direito Sanitário 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Economia UFPR 1 ,0 ,0 98,7 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Educação Popular 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de enfermagem UFPE on line 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Engenharia 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Ensino de Ciências e Matemática 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Estudos Criminais 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Estudos da Linguagem 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Estudos Jurídicos 1 ,0 ,0 98,8 
Revista de Exatas e Tecnológicas 1 ,0 ,0 98,8 
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Revista de Extensão 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Extensão e Estudos Rurais 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Extensão Universitária (UFS) 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Geografia e Ordenamento do Território 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de gestão em Sistemas de Saúde 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Gestão Organizacional (UNOCHAPECÓ) 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Gestão Social e Ambiental 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Gestão, Sustentabilidade e Negócios 1 ,0 ,0 98,9 
Revista de Letras 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Logística (FATEC) 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Medicina (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Negócios 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Politicas Publicas (UFMA) 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Pós-Graduação (USP) 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Psicologia 1 ,0 ,0 99,0 
Revista de Psiquiatria Clínica (USP) 1 ,0 ,0 99,1 
Revista de Química Industrial 1 ,0 ,0 99,1 
Revista de Sistemas de Informação da FSMA 1 ,0 ,0 99,1 
Revista de Tecnologias e Mídias na Educação 1 ,0 ,0 99,1 
Revista do Instituto de Ciências da Saúde (UNIP) 1 ,0 ,0 99,1 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica 1 ,0 ,0 99,1 
Revista do Professor (Rio Pardo) 1 ,0 ,0 99,1 
Revista do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP 1 ,0 ,0 99,1 
Revista do programa de pós-graduação em artes 1 ,0 ,0 99,1 
Revista Documentação e Memória 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Economia e Tecnologia (RET) 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica da Faculdade de Ceres 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica de Administração e Turismo 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica do CEMOP 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica Engenharia Viva 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica FACP 1 ,0 ,0 99,2 
Revista Eletrônica Mestrado em Administração 1 ,0 ,0 99,3 
Revista em Agronegócio e Meio Ambiente 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Hospitalidade 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Humanae (Recife) 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Iberoamericana 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Interdisciplinar 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais - ArteSensorium 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Internacional de Direito Ambiental 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Internacional de Direito e Cidadania 1 ,0 ,0 99,3 
Revista Internacional de Humanidades 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Internacional de la Imagen 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Metropolitana de Sustentabilidade 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Mineira de Educacao Fisica (UFV) 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Multidisciplinar Com A Ciência 1 ,0 ,0 99,4 
Revista NERA (UNESP) 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Semestral de Direito Empresarial 1 ,0 ,0 99,4 
Revista Zênite de Direito Administrativo e LRF-IDAF 1 ,0 ,0 99,5 
Revistas de Estudos e Pesquisas avançadas do terceiro setor 1 ,0 ,0 99,5 
RISTI (Porto) 1 ,0 ,0 99,5 
Saberes (Natal) 1 ,0 ,0 99,5 
Saeculum (UFPB) 1 ,0 ,0 99,5 
São Paulo em Perspectiva 1 ,0 ,0 99,5 
Saúde em Debate 1 ,0 ,0 99,5 
Senac.DOC: revista de informação e conhecimento 1 ,0 ,0 99,5 
Signos (Lajeado) 1 ,0 ,0 99,5 
Sociedade e Natureza (UFU) 1 ,0 ,0 99,6 
Sociologia e Antropologia 1 ,0 ,0 99,6 
Sociopolítica 1 ,0 ,0 99,6 
Subtexto (Belo Horizonte) 1 ,0 ,0 99,6 
Sustentabilidade em Debate 1 ,0 ,0 99,6 
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TECKNE 1 ,0 ,0 99,6 
Técnicouro (Novo Hamburgo) 1 ,0 ,0 99,6 
Tecnura 1 ,0 ,0 99,6 
Teias (Rio de Janeiro) 1 ,0 ,0 99,6 
Tempo Presença 1 ,0 ,0 99,7 
Tempo Psicanalítico 1 ,0 ,0 99,7 
Temporalis 1 ,0 ,0 99,7 
Tempos e Espaços em Educação 1 ,0 ,0 99,7 
Tendências em Matemática Aplicada e Computacional 1 ,0 ,0 99,7 
Teoria e Prática da Educação 1 ,0 ,0 99,7 
Teoria e Pratica em Administracao 1 ,0 ,0 99,7 
Terapia Manual 1 ,0 ,0 99,7 
Territorium 1 ,0 ,0 99,8 
Texto e Contexto Enfermagem (UFSC) 1 ,0 ,0 99,8 
Texto Livre 1 ,0 ,0 99,8 
Textos e Contextos (Porto Alegre) 1 ,0 ,0 99,8 
Todas as Letras (São Paulo) 1 ,0 ,0 99,8 
Tradução em Revista 1 ,0 ,0 99,8 
Trama (Universidade Estácio de Sá) 1 ,0 ,0 99,8 
TRAMA Interdisciplinar 1 ,0 ,0 99,8 
Tríade: Comunicação, Cultura e Mídia 1 ,0 ,0 99,8 
Triângulo 1 ,0 ,0 99,9 
Turismo e Sociedade 1 ,0 ,0 99,9 
Udesc em Ação 1 ,0 ,0 99,9 
Udesc Virtu@l 1 ,0 ,0 99,9 
UFG 1 ,0 ,0 99,9 
UNIABEU 1 ,0 ,0 99,9 
Uniandrade 1 ,0 ,0 99,9 
UNIARA 1 ,0 ,0 99,9 
Uniasselvi-Pós 1 ,0 ,0 99,9 
UNIFAMMA 1 ,0 ,0 100,0 
Uniletras (UEPG) 1 ,0 ,0 100,0 
Universo Contábil 1 ,0 ,0 100,0 
Verdade, Justiça e Memória 1 ,0 ,0 100,0 
Z Cultural 1 ,0 ,0 100,0 
Total 8851 100,0 100,0   
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Freq = frequência; % = percentual; %Val = percentual válido; %Acml 
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1 UNIRIO RJ a representação descritiva no brasil F 3 5 8 8 0 
2 FIOCRUZ RJ acervos e memória da ciência e da tecnologia em saúde M 14 7 21 13 8 
3 UNB DF acervos fotográficos M 10 17 27 16 11 
4 IFRS RS acessibilidade, leitura e informação F 18 2 20 14 6 
5 FGV SP administração, análise e tecnologia de informação M 10 7 17 6 11 
6 UNESP SP análise documentária M 18 7 25 16 9 
7 UNB DF aprendizagem, comportamento e letramento informacional F 9 11 20 14 6 
8 UFES ES archivum - gestão do patrimônio documental: arquivo, memória e conhecimento M 10 6 16 10 6 
9 UNB DF arquitetura da informação M 14 8 22 1 21 
10 UEPB PB arquivologia e sociedade M 19 28 47 24 23 
11 UNIRIO RJ arquivos e arquivologia - limites e configuração disciplinar M 2 2 4 2 2 
12 UFF RJ arquivos e bibliotecas: apropriações teóricas e aplicações metodológicas M 13 2 15 10 5 
13 UFMT MT avoantes: memória, educação e arquivos M 1 2 3 2 1 
14 UFRJ RJ bibliometria e cientometria como abordagem teórico-metodológica para a organização do conhecimento F 8 5 13 11 2 
15 UNB DF biblioteca digital M 6 3 9 4 5 
16 UNB DF biblioteca e sociedade M 7 2 9 7 2 
17 UFCA CE biblioteca, informação e sociedade (bis) F 12 11 23 16 7 
18 UNIRIO RJ ibliotecas públicas no brasil: reflexão e prática M 10 18 28 22 6 
19 UNIR RO cartografia da produção científica na unir através de indicadores bibliométricos M 8 4 12 5 7 
20 USP SP cedus - design de sistemas virtuais centrado no usuário F 9 3 12 9 3 
21 USP SP cidade do conhecimento M 10 2 12 6 6 
22 UNILASALLE RS cidades inteligentes F 4 1 5 2 3 
23 IFCE CE ciência da informação, propriedade intelectual e representação do conhecimento F 5 2 7 5 2 
24 UFBA BA ciência da informação: cognição, mediação e construção do conhecimento F 6 16 22 13 9 
25 UFSCAR SP ciência, tecnologia e sociedade F 12 9 21 14 7 
26 UNIG RJ ciências sociais aplicadas,conectividade e interatividade em redes multi relacionais digitais.  M 2 0 2 0 2 
27 FURG RS ciência, informação, tecnologia e gestão F 5 10 15 9 6 
28 SENAI/DR/BA BA cognição, conhecimento e inovação M 5 15 20 2 18 
29 UFC CE competência e mediação em ambientes de informação F 11 9 20 11 9 
30 UNB DF competência em informação F 22 22 44 26 18 
31 UEL PR competência em informação: suas múltiplas relações F 4 9 13 6 7 
32 UFBA BA competências profissionais e produção do conhecimento na contemporaneidade F 2 9 11 9 2 
33 UNESP SP comportamento e competência informacionais F 3 13 16 12 4 
34 UNB DF comunicacao cientifica F 7 6 13 6 7 
35 UFRGS RS comunicação científica F 12 13 25 18 7 
36 UFMG MG comunicação científica digital M 9 0 9 6 3 


















38 UNIRIO RJ comunidades de prática, organização do conhecimento e inovação F 6 3 9 9 0 
39 UFRN RN controladoria e gestão de ti M 6 0 6 1 5 
40 IBICT RJ cultura e processos infocomunicacionais F 14 6 20 15 5 
41 UFC CE cultura, gestão da informação e sociedade F 11 2 13 9 4 
42 UFPB PB da informação ao conhecimento F 12 9 21 14 7 
43 UFSCAR SP dados e metadados F 3 5 8 6 2 
44 USP SP deleuze e a ciência da informação F 4 4 8 3 5 
45 INPI RJ desenvolvimento científico e tecnológico F 5 7 12 8 4 
46 UP PR design e tecnologia aplicados ao agronegócio F 5 2 7 4 3 
47 UFBA BA difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na sociedade F 5 7 12 11 1 
48 UFF RJ do direito à informação à informação sobre os direitos F 7 4 11 9 2 
49 FEE RS documentação e informação F 3 0 3 1 2 
50 IB SP documentação, memória e coleções F 8 0 8 8 0 
51 IBICT RJ ecce liber: filosofia, linguagem e saberes M 7 22 29 15 14 
52 IFPR PR educação a distância e tecnologias digitais  F 9 0 9 4 5 
53 UFRG RS educação, conhecimento e tecnologia  F 4 3 7 5 2 
54 UFPR PR educação, pesquisa e produção científica F 6 7 13 8 5 
55 EMBRAPA CE engenharia e gestão do conhecimento empresarial M 3 0 3 0 3 
56 UFPB PB epistemologia e políticas de informação M 5 9 14 7 7 
57 UNIRIO RJ espaços e práticas biblioteconômicas F 12 6 18 10 8 
58 UNB DF estado, informação e sociedade F 8 10 18 13 5 
59 IBICT RJ estrutura e fluxo da informação M 4 0 4 1 3 
60 UEL PR estudos métricos e comunicação científica F 5 3 8 6 2 
61 UFMT MT estudos avançados em ciência da informação M 8 0 8 4 4 
62 UFRGS RS estudos cientométricos sobre instituições brasileiras e a sua capacitação institucional M 4 3 7 5 2 
63 UFMG MG estudos cognitivos em ciência da informação F 4 0 4 3 1 
64 FIOCRUZ RJ estudos de informação e avaliação em ciência e tecnologia e saúde F 25 4 29 21 8 
65 UEL PR estudos de memória em instituições F 2 3 5 5 0 
66 UNB DF estudos de representação e organização da informação e do conhecimento  F 13 1 14 7 7 
67 IBICT DF estudos e práticas de preservação digital M 60 18 78 36 42 
68 UFF RJ estudos em epistemologia, ética e política de informação F 9 4 13 12 1 
69 UFF RJ estudos em organização do conhecimento: abordagens teóricas, metodológicas e historiográficas M 5 2 7 2 5 
70 FAETEC RJ estudos em pesquisa industrial, gestão e logística M 5 0 5 1 4 
71 UFES ES estudos métricos da informação M 2 6 8 5 3 
72 USP SP estudos métricos e tecnologias aplicadas a informação e comunicação M 14 0 14 6 8 
73 UNESP SP estudos métricos em informação F 4 14 18 14 4 
74 IBICT DF estudos sobre ferramentas para gestão de redes de participação social M 4 0 4 0 4 
75 UFRJ RJ estudos sobre gestão e política públicas de informação F 5 4 9 4 5 


















77 UNB DF fatores humanos na interação e comunicação da informação F 10 12 22 17 5 
78 IBICT RJ filosofia e política da informação M 17 6 23 13 10 
79 UNESP SP formação e atuação profissional em organização da informação M 15 9 24 13 11 
80 UNB DF fundamentos históricos, epistemológicos e teóricos da arquivologia F 19 5 24 15 9 
81 UNESP  SP fundamentos teóricos da informação  M 5 7 12 5 7 
82 UFAL AL fundamentos teóricos e epistemológicos da informação  M 3 6 9 4 5 
83 UFMG MG fundamentos teóricos, metodológicos e históricos da organização da informação  F 9 5 14 10 4 
84 UFBA BA 
g-acervos manuscriptológicos, bibliográficos, iconográficos, etnográficos: organização, preservação e interfaces das 
tecnologias da informação e comunicação 
F 18 7 25 14 11 
85 UFPB PB grupo de estudos e pesquisa em cultura, informação, memória e patrimônio  F 3 3 6 6 0 
86 UFBA BA saberes e fazeres em gestão da  informação e  do conhecimento  F 7 0 7 6 1 
87 UEP PA grupo de estudos em mineração de dados da amazônia M 3 4 7 2 5 
88 UFRJ RJ gênero, ciência, tecnologia e sociedade F 3 1 4 4 0 
89 UFF RJ gênese documental arquivística F 10 9 19 11 8 
90 UFBA BA grupo de ensino, extensão e pesquisa em arquivologia e saúde  F 7 2 9 5 4 
91 UFBA BA grupo de estudos de políticas de informação, comunicações e conhecimento  M 5 16 21 10 11 
92 UFPB PB grupo de estudo e pesquisa em sociologia e informação M 6 15 21 12 9 
93 UFMG MG gestão da informação e do conhecimento M 6 0 6 3 3 
94 UERJ RJ gestão da inovação  F 7 6 13 7 6 
95 UEPB PB gestão de negócios arquivísticos M 8 0 8 4 4 
96 UCB DF gestão do conhecimento científico F 6 1 7 2 5 
97 FIOCRUZ  RJ gestão do conhecimento e prospecção em saúde M 17 18 35 14 21 
98 UNICENTRO PR gestão do conhecimento nas ciências sociais aplicadas M 18 21 39 29 10 
99 UFSC SC gestão do conhecimento organizacional e ambiental F 5 13 18 14 4 
100 MAST RJ gestão e preservação de acervos de ciência e tecnologia F 8 0 8 4 4 
101 UFF RJ gestão e uso da informação e do conhecimento F 9 2 11 8 3 
102 UFSM RS gestão eletrônica de documentos arquivísticos-ged/a M 10 20 30 16 14 
103 UEPB PB gestão, empreendedorismo e informação F 6 32 38 27 11 
104 UFPB PB grupo de estudos em tecnologia da informação e comunicação M 5 8 13 5 8 
105 UFAL AL gnosiologia, ética e informação M 7 4 11 5 6 
106 UFSC SC gpcin - competência em informação M 10 20 30 24 6 
107 UFSCAR SP grupo de pesquisas e estudos em representação do conhecimento e tecnologias da informação e comunicação  M 7 2 9 5 4 
108 UDESC SC grupo de pesquisa em informação F 10 8 18 14 4 
109 UEA AM grupo de ensino e pesquisa em ciências na amazônia M 13 17 30 12 18 
110 UFAM AM grupo de estudo e pesquisa em ciência da informação F 17 19 36 27 9 
111 UFBA BA grupo de estudos e pesquisa em mediação e comunicação da informação F 2 15 17 11 6 
112 UESPI PI grupo de estudos e pesquisas em biblioteconomia e ciência da informação M 12 0 12 10 2 
113 UFES ES grupo de estudos e pesquisas sobre educação e trabalho em arquivologia e biblioteconomia.  F 13 1 14 11 3 


















115 UFSC SC grupo de estudos em biblioterapia, bibliotecas escolares e leitura F 3 3 6 5 1 
116 UFBA BA grupo de estudos sobre cultura, representação e informação digitais - cridi M 2 11 13 9 4 
117 UFPA PA grupo de estudos sobre informação e conhecimento na cotidianidade M 2 0 2 1 1 
118 SOCIESC SC grupo de gestão do conhecimento tecnologia e inovação M 3 13 16 5 11 
119 UFC CE grupo de pesquisa de aplicações em tecnologias assistivas e usabilidade M 5 5 10 3 7 
120 UDESC SC grupo de pesquisa em cultura impressa e digital F 10 12 22 16 6 
121 UESPI PI grupo de pesquisa em informação e sociedade M 2 0 2 1 1 
122 EMBRAPA SP grupo de pesquisa em organização de dados e informação F 12 0 12 4 8 
123 UFC CE grupo de pesquisa em representação da informação F 19 12 31 21 10 
124 UFBA BA grupo infociência * estudos em história, epistemologia e políticas da informação científica F 16 10 26 16 10 
125 UFBA BA grupo interinstitucional de processos semiótico e de design F 8 5 13 10 3 
126 USP SP grupo temma F 16 10 26 20 6 
127 USP SP humanidades digitais F 7 6 13 9 4 
128 UFPE PE humanidades digitais: ciência, tecnologia e memória M 2 3 5 2 3 
129 UNB DF imagem, memória e informação F 12 12 24 16 8 
130 UFF RJ imaginário e informação: estudos culturais e comparativos F 3 4 7 6 1 
131 UFPB PB imclusos F 4 10 14 9 5 
132 UNESP SP incognita: inovações em cognição, informação, tecnologia, aprendizagem M 13 18 31 14 17 
133 USP SP infoeducação M 4 3 7 5 2 
134 UFSC SC informação científica: gestão e tecnologia F 5 17 22 13 9 
135 UFAL AL informação e acessibilidade em escolas e bibliotecas F 4 3 7 4 3 
136 UFPB PB informação e ciências jurídicas M 5 5 10 6 4 
137 UEL PR informação e cognição F 3 8 11 10 1 
138 UFAL AL informação e conhecimento F 4 7 11 10 1 
139 UEL PR informação e conhecimento no ciberespaço F 7 4 11 5 6 
140 UFPB PB informação e inclusão social F 19 12 31 16 15 
141 UFSCAR SP informação e memória M 4 1 5 3 2 
142 UFMG MG informação e sistemas de informação: estudos de usuários e usos F 14 5 19 15 4 
143 UFES ES informação e tecnologia M 11 5 16 11 5 
144 IBICT RJ informação em ciência e tecnologia M 1 0 1 0 1 
145 UFRN RN informação na sociedade contemporânea F 14 7 21 15 6 
146 UFPE PE informação tecnológica F 6 4 10 5 5 
147 UFPB PB infromação, aprendizagem e conhecimento F 10 17 27 21 6 
148 UFPR PR informação, conhecimento e estratégia M 11 12 23 16 7 
149 UNESP SP informação, conhecimento e inteligência organizacional F 17 22 39 31 8 
150 IBICT RJ informação, conhecimento e mudança sociotécnica F 5 10 15 6 9 
151 UFSCAR SP informação, conhecimento e tecnologia F 9 8 17 10 7 
152 IBICT RJ informação, conhecimento, inovação e sustentabilidade ambiental F 6 7 13 7 6 


















154 UFF RJ informação, discurso e memória F 4 7 11 8 3 
155 IBICT RJ informação, memória e sociedade M 10 7 17 9 8 
156 UFPA PA informação, sociedade e meio ambiente F 5 2 7 4 3 
157 UFSC SC informação, tecnologia e sociedade M 6 15 21 13 8 
158 UNITAU SP inovação, tecnologia da informação e comunicação M 4 0 4 1 3 
159 IF-Catarinense SC grupo interdisciplinar de pesquisa de inovação em informática e gestão e negócios M 9 11 20 5 15 
160 UFF RJ instituições, políticas e cultura da informação M 3 7 10 9 1 
161 UFSC SC instituto de pesquisas biblion F 11 1 12 12 0 
162 UCB/DF DF inteligência & inovação M 8 0 8 1 7 
163 USP SP inteligência competitiva com enfoque empreendedor M 2 2 4 3 1 
164 UNB DF inteligência cooperativa em redes sociais complexas M 7 0 7 1 6 
165 UFAL AL inteligência e conhecimento: memória, tecnologia e organização da informação F 5 4 9 8 1 
166 UNB DF inteligência organizacional e competitiva F 10 1 11 3 8 
167 UEL PR interfaces contemporâneas da informação F 5 5 10 6 4 
168 UEL PR interfaces: informação e conhecimento F 5 8 13 11 2 
169 UFSC SC iti-rg - inteligência, tecnologia e informação - research group M 5 1 6 1 5 
170 UFSCAR SP lab4u M 30 15 45 17 28 
171 UFAL AL laboratório de pesquisa em informação e informática em saúde - lapiis F 13 10 23 15 8 
172 UFS SE laboratório de tecnologias informacionais e inclusão sociodigital (lti) F 7 16 23 13 10 
173 UFCA CE lagenti - laboratório interdisciplinar de gestão e tecnologia da informação M 7 10 17 10 7 
174 UFRGS RS leia: leitura, informação e acessibilidade F 6 0 6 5 1 
175 UFAL AL leitura, biblioteca escolar e cidadania F 4 4 8 6 2 
176 UFPB PB leitura, organização, representação, produção e uso da informação F 9 4 13 12 1 
177 IFRJ RJ liseduc - laboratório de informática, sociedade e educação M 12 11 23 6 17 
178 UFG GO lumus - pesquisas em comunicação científica F 13 0 13 9 4 
179 UNB DF marketing da informação F 17 1 18 9 9 
180 UNIRIO RJ meca - memória, educação, cultura e arquivística M 6 2 8 2 6 
181 UFPA PA mediação e uso da informação M 8 0 8 5 3 
182 UFPE PE memória e cultura escrita F 2 8 10 6 4 
183 UNIRIO RJ memória e espaço F 9 16 25 18 7 
184 UFPE PE memória e sociedade M 18 24 42 24 18 
185 FBN RJ memória nacional e organização do conhecimento F 7 2 9 9 0 
186 UNIRIO RJ memória social, tecnologia e informação F 4 44 48 35 13 
187 UFMG MG memórias da repressão e justiça transicional na américa latina F 4 3 7 3 4 
188 UEL PR metarrepresentação do assunto em condensações informacionais F 1 2 3 1 2 
189 UFPR PR metodologias para gestão da informação F 9 8 17 6 11 
190 UFSC SC mídia e conhecimento M 8 9 17 8 9 
191 UNIRIO RJ memória, informação, discurso e ciência F 9 12 21 15 6 


















193 UFMG MG modelagem conceitual para organização hipertextual de documentos - mhtx F 10 20 30 15 15 
194 IFSC SC modelagem do conhecimento - gmoc M 13 8 21 6 15 
195 UFRGS RS núcleo de estudos em imagem, tecnologia e informação F 8 0 8 3 5 
196 UFRJ RJ netlab - microssociologia e estudos de rede F 6 21 27 15 12 
197 UNESP SP novas tecnologias em informação F 41 33 74 43 31 
198 USP SP npt - núcleo para o desenvolvimento em tecnologias e ambientes educacionais (2002) F 6 3 9 5 4 
199 UFS SE nucig- núcleo de estudos em ciência da informação F 10 0 10 7 3 
200 UFSC SC núcleo de acessibilidade digital e tecnologias assistivas F 5 11 16 10 6 
201 UFPE PE núcleo de curadoria digital F 6 10 16 14 2 
202 UFMG MG núcleo de estudos das mediações e usos sociais dos saberes e informações em ambientes digitais  F 27 1 28 22 6 
203 IFG GO núcleo de estudos e pesquisas interdisciplinares M 17 13 30 9 21 
204 UFF RJ núcleo de estudos em ecopolíticas e econsciencias (núcleo girassol) F 7 6 13 11 2 
205 IFSC SC núcleo de estudos em gerenciamento de projetos do ifsc - ngp/ifsc M 3 1 4 1 3 
206 UFSC SC núcleo de estudos em informaçao e mediações comunicacionais contemporâneas F 7 7 14 11 3 
207 UFS SE núcleo de estudos em mediação, apropriação e gestão da informação e do conhecimento F 4 2 6 4 2 
208 UFSCAR SP núcleo de estudos em tecnologias de organização e representação de informações M 8 5 13 7 6 
209 UFSCAR SP núcleo de informação em ciência, tecnologia, inovação e sociedade F 7 16 23 17 6 
210 USP SP núcleo de pesquisa e tecnologia em produção científica M 16 4 20 11 9 
211 UFSC SC núcleo de pesquisas e estudos em arquivos contemporâneos F 12 13 25 20 5 
212 UFPE PE núcleo de pesquisas e estudos em gestão da informação, do conhecimento e da tecnologia de informação M 7 9 16 7 9 
213 UFG GO nucleo de pesquisas em gestao, politicas e tecnologias de informaçao F 15 7 22 6 16 
214 UNICAMP SP observatório de indicadores de pesquisa M 2 2 4 0 4 
215 USP SP observatório do mercado de trabalho em informação e documentação M 10 6 16 4 12 
216 UDESC SC observatórios tecnológicos setoriais de santa catarina M 4 5 9 1 8 
217 UFF RJ ontologia e taxonomia: aspectos teóricos e metodológicos F 7 5 12 11 1 
218 UNIRIO RJ openaidoc M 5 4 9 3 6 
219 IBICT RJ organização do conhecimento F 4 6 10 5 5 
220 IBICT RJ organização do conhecimento e uso de tecnologias digitais em museus, arquivos e bibliotecas F 6 2 8 6 2 
221 UFSCAR SP organização do conhecimento para disseminação da informação F 6 8 14 11 3 
222 UNIRIO RJ organização do conhecimento para recuperação da informação M 13 13 26 20 6 
223 UEL PR organização e representação da informação e do conhecimento de recursos imagéticos M 6 8 14 11 3 
224 UFPE PE organização e representação do conhecimento M 8 10 18 14 4 
225 UFF RJ organização e representação do conhecimento em ambientes digitais M 5 6 11 6 5 
226 UNIRIO RJ organização/produção do conhecimento científico e institucionalidades positivas. F 4 4 8 5 3 
227 FIOCRUZ RJ patente, inovação e inteligência competitiva F 11 6 17 13 4 
228 PUC GOIÁS GO patentes e transferência de tecnologia M 10 8 18 10 8 
229 UFSCAR SP patrimônio cultural: memória, preservação e gestão sustentável F 23 16 39 25 14 
230 UFSM RS patrimônio documental arquivístico M 7 14 21 13 8 


















232 IBICT RJ perspectivas filosóficas em informação (perfil-i) M 13 8 21 6 15 
233 UFPR PR pesquisa aplicada à gestão e tecnologia F 3 6 9 3 6 
234 UFPR PR pesquisa aplicada em ciência, informação e tecnologia F 16 19 35 15 20 
235 IBICT DF pesquisas teóricas e empíricas sobre cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação M 6 0 6 3 3 
236 UFS SE plena - grupo de pesquisa em leitura, escrita e narrativa: cultura, mediação, apresentação gráfica, editoração, manifestações.  F 21 6 27 16 11 
237 UNIRIO RJ políticas culturais, instituições e poder M 7 0 7 3 4 
238 UNIRIO RJ políticas públicas arquivísticas M 3 5 8 5 3 
239 USP SP practic - grupo de estudos de práticas culturais e tecnologias de informação e comunicação M 2 12 14 7 7 
240 UFSCAR SP pragma : estudos pragmáticos em ciência da informação F 12 10 22 15 7 
241 USP SP práticas e reflexões sobre biblioteca escolar M 2 10 12 5 7 
242 UFMG MG práticas informacionais F 3 14 17 15 2 
243 IFPB PB gestão de projetos em educação, ciência, informação e tecnologia M 1 3 4 0 4 
244 UFPE PE prospecção e práxis em gestão da informação F 25 11 36 18 18 
245 UNB DF publicações eletrônicas M 10 9 19 12 7 
246 UNB DF arquitetura da informação, linguística computacional e multimodalidade, mídias e interatividade M 8 12 20 7 13 
247 UFSC SC recuperação de informação e tecnologias avançadas - rita F 2 9 11 3 8 
248 UFBA BA rede cooperativa de pesquisa e intervenção em (in)formação, currículo e trabalho  F 25 20 45 27 18 
249 UEL PR redes de conhecimento F 3 8 11 8 3 
250 UNIRIO RJ registros visuais e sonoros: arquivo e memória F 4 6 10 6 4 
251 UFPB PB estudos sobre arquitetura, acesso, uso e aspectos jurídicos da informação M 7 9 16 9 7 
252 UFMG MG representação do conhecimento, ontologias e linguagem M 12 5 17 9 8 
253 UFPA PA representação em arquivos e bibliotecas M 9 1 10 6 4 
254 UFPB PB representação temática da informação em arquivística F 4 8 12 11 1 
255 UFRGS RS representações, memória social e cidadania M 6 9 15 9 6 
256 UFPE PE scientia M 17 20 37 23 14 
257 IBICT RJ tecnologia de informação e sociedade F 7 6 13 12 1 
258 INCA RJ tecnologia e informação em câncer M 2 1 3 0 3 
259 UERJ RJ tecnologia social M 3 1 4 2 2 
260 IFS SE tecnologia, educação e gestão do conhecimento M 13 6 19 8 11 
261 UFC CE tecnologias da informação e comunicação, narratividade, sociedade e identidades plurais M 24 11 35 19 16 
262 UCP RJ tecnologias da informação e da comunicação F 4 3 7 5 2 
263 UEL PR tecnologias de informação aplicadas à organização da informação F 2 4 6 4 2 
264 UFSCAR SP tecnologias em ambientes informacionais - gptai F 5 7 12 9 3 
265 FIOCRUZ RJ tecnologias, culturas e práticas interativas e inovação em saúde M 28 18 46 28 18 
266 IBICT RJ teoria, epistemologia e interdisciplinaridade em ciência da informação F 15 5 20 11 9 
267 IBICT DF transformações da paisagem, informação e memória F 12 2 14 7 7 
268 UFSCAR SP usuários, produtores e mediadores da informação: literacias e comportamentos informacionais F 4 6 10 9 1 
269 UFPB PB web, representação do conhecimento e ontologias M 15 9 24 11 13 


















2 USP SP comunicação museológica F 5 7 12 9 3 
3 IBRAM GO 
comunidades e museologia social (comusas): extensão universitária e ações afirmativas entre comunidades negras, 
indígenas, quilombolas, periféricas e lgbt 
M 33 1 34 15 19 
4 UCS RS ensino de ciências em museus de ciências naturais e jardins zoológicos F 5 1 6 4 2 
5 UFPEL RS estudos em memória e patrimônio F 11 33 44 28 16 
6 UFS SE grupo de estudos e pesquisas em memória e patrimônio sergipano F 11 23 34 24 10 
7 UFMG MG grupo de atualização profissional do setor educativo do museu itinerante ponto ufmg F 4 4 8 6 2 
8 UFG GO grupo de estudo e pesquisa museologia e interdisciplinaridade F 11 11 22 17 5 
9 UNITAU SP grupo de estudos de arte e sociedade M 8 5 13 6 7 
10 UNIRIO RJ grupo de estudos e pesquisa em museologia, conhecimentos tradicionais e ação social F 6 9 15 8 7 
11 UNIRIO RJ grupo de estudos e pesquisas em museologia, território e comunicação  M 5 9 14 8 6 
12 UFRGS RS grupo de estudos em memória, museus e patrimônio F 14 8 22 18 4 
13 UFBA BA grupo de estudos em museologia, museus e monumentos F 6 9 15 12 3 
14 USP SP grupo de trabalho arquivos de museus e pesquisa F 7 1 8 7 1 
15 UFMT MT história, museologia e ciências afins F 3 3 6 4 2 
16 UFOP MG laboratório de pesquisas em arqueologia, patrimônio e processos museológicos comunitários F 3 2 5 2 3 
17 UNIRIO RJ memória e preservação da museologia no brasil M 20 3 23 16 7 
18 UFMG MG musaetec F 11 9 20 13 7 
19 UFPE PE museo-lógica (m &#1013; a) M 4 2 6 3 3 
20 UNIRIO RJ museologia e patrimônio F 15 21 36 27 9 
21 MAST RJ museologia e preservação de acervos culturais M 9 19 28 20 8 
22 UNIRIO RJ museologia experimental e imagem M 7 0 7 4 3 
23 UFPE PE museologia, ciência e informação F 4 6 10 7 3 
24 IBRAM SP museu da indumentária e da moda: pesquisa e desenvolvimento de um museu digital F 6 3 9 7 2 
25 UNIRIO RJ museu, ciência e sociedade M 7 7 14 8 6 
26 UFPA PA museus e patrimônio na amazônia F 13 4 17 12 5 
27 UFOP MG núcleo de estudos e pesquisa em museologia e patrimônio M 9 0 9 6 3 
28 UFBA BA observatório de museologia baiana F 5 12 17 12 5 
29 UFBA BA observatório de museologia baiana F 1 0 1 1 0 
30 UFMG MG observatório de museus ufmg M 7 1 8 2 6 
31 UFRB BA percurso expográfico, pesquisa, patrimônio e memória F 3 10 13 9 4 
32 ON RJ preservação e memória da hora legal brasileira F 8 0 8 5 3 
33 UFPB PB rede de pesquisa e (in)formação em museologia e patrimônio F 10 1 11 8 3 
34 UNIFAP AP salvaguarda e comunicação museológica na amazônia brasileira M 3 1 4 2 2 
35 UFPI PI vox musei arte e patrimônio F 9 1 10 8 2 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Seq = Sequência; UF = Unidade da Federação; QtdP = Quantidade de pesquisadores; QtdE = Quantidade de 
estudantes; QtdMembros = Quantidade de membros; QtdF = Quantidade feminino; QtdM = Quantidade feminino. 
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APÊNDICE X: Relação entre grupo e produção científica
350 
 
Seq Cod Área Instituição canal AP canal LV canal CL canal TCA canal REA canal RPA TOTAL 
1 170CI CI UFSCAR 821 158 217 1108 62 367 2733 
2 197CI CI UNESP 397 65 193 756 202 517 2130 
3 274MUS MUS UFPEL 345 100 216 463 248 400 1772 
4 149CI CI UNESP 306 99 275 453 152 224 1509 
5 229CI CI UFSCAR 262 66 177 435 74 426 1440 
6 126CI CI USP 386 70 279 379 72 210 1396 
7 25CI CI UFSCAR 283 71 172 414 51 391 1382 
8 210CI CI USP 359 98 162 444 40 185 1288 
9 269CI CI UFPB 272 37 108 550 79 220 1266 
10 97CI CI FIOCRUZ  470 31 124 305 28 297 1255 
11 6CI CI UNESP 336 37 250 371 64 193 1251 
12 67CI CI IBICT 297 88 161 418 74 196 1234 
13 30CI CI UNB 387 116 199 366 31 91 1190 
14 256CI CI UFPE 373 36 142 379 63 177 1170 
15 200CI CI UFSC 152 44 122 695 28 102 1143 
16 215CI CI USP 435 61 156 430 7 43 1132 
17 78CI CI IBICT 404 60 124 337 34 160 1119 
18 79CI CI UNESP 339 49 240 254 0 175 1109 
19 158CI CI UNITAU 127 7 13 773 15 138 1073 
20 64CI CI FIOCRUZ 217 25 74 192 48 480 1036 
21 261CI CI UFC 249 20 54 129 120 415 987 
22 248CI CI UFBA 144 69 200 356 39 169 977 
23 290MUS MUS MAST 236 92 152 293 95 106 974 
24 73CI CI UNESP 252 34 176 240 37 210 949 
25 190CI CI UFSC 269 25 105 329 18 201 947 
26 132CI CI UNESP 157 18 52 364 27 322 940 
27 281MUS MUS UFRGS 222 56 128 266 33 210 915 
28 166CI CI UNB 289 75 81 327 7 74 853 
29 40CI CI IBICT 276 26 109 237 46 154 848 
30 183CI CI UNIRIO 182 54 151 220 24 193 824 
31 289MUS MUS UNIRIO 201 46 168 281 34 88 818 
32 110CI CI UFAM 189 57 121 291 48 106 812 
33 99CI CI UFSC 89 51 121 498 9 43 811 
34 184CI CI UFPE 154 47 123 361 25 91 801 
35 266CI CI IBICT 291 26 120 274 35 53 799 
36 141CI CI UFSCAR 162 46 100 174 24 292 798 
37 140CI CI UFPB 308 35 87 272 20 75 797 
38 35CI CI UFRGS 266 20 54 262 82 104 788 
39 37CI CI IBICT 210 36 91 266 16 165 784 
40 186CI CI UNIRIO 153 38 59 319 48 157 774 
41 265CI CI FIOCRUZ 158 54 111 205 37 206 771 
42 241CI CI USP 206 40 78 72 28 342 766 
43 162CI CI UCB/DF 154 35 83 299 29 163 763 
44 4CI CI IFRS 211 39 106 255 21 121 753 
45 191CI CI UNIRIO 164 33 102 247 34 167 747 
46 252CI CI UFMG 254 8 53 310 58 63 746 
47 42CI CI UFPB 290 41 98 200 20 92 741 
48 145CI CI UFRN 146 27 83 299 41 142 738 
49 208CI CI UFSCAR 126 26 72 244 64 199 731 
50 123CI CI UFC 160 21 94 276 56 113 720 
51 221CI CI UFSCAR 203 37 115 191 30 138 714 
52 20CI CI USP 138 44 71 336 43 79 711 
53 176CI CI UFPB 203 28 102 260 34 78 705 
54 222CI CI UNIRIO 179 37 86 245 41 109 697 
55 157CI CI UFSC 237 28 48 315 10 57 695 
56 302MUS MUS UFPB 209 30 84 218 11 135 687 
57 89CI CI UFF 270 68 104 161 18 64 685 
58 5CI CI FGV 109 47 68 322 1 134 681 
59 21CI CI USP 154 31 107 204 5 178 679 
60 9CI CI UNB 181 41 67 256 35 89 669 
61 228CI CI PUC GOIÁS 116 36 137 114 36 227 666 
62 209CI CI UFSCAR 126 34 74 349 22 60 665 
63 3CI CI UNB 171 36 109 217 21 106 660 
351 
Seq Cod Área Instituição canal AP canal LV canal CL canal TCA canal REA canal RPA TOTAL 
64 227CI CI FIOCRUZ 198 45 67 221 18 97 646 
65 10CI CI UEPB 72 31 86 262 35 157 643 
66 102CI CI UFSM 144 23 32 232 72 126 629 
67 151CI CI UFSCAR 87 21 46 169 35 269 627 
68 272MUS MUS IBRAM 88 28 76 205 48 167 612 
69 148CI CI UFPR 178 41 30 245 10 90 594 
70 36CI CI UFMG 160 32 61 243 29 62 587 
71 147CI CI UFPB 184 22 77 216 20 67 586 
72 234CI CI UFPR 111 15 65 289 12 93 585 
73 124CI CI UFBA 169 15 78 228 21 59 570 
74 212CI CI UFPE 128 34 36 313 27 24 562 
75 80CI CI UNB 173 45 86 160 10 73 547 
76 198CI CI USP 98 2 37 282 35 80 534 
77 129CI CI UNB 122 33 85 157 38 98 533 
78 96CI CI UCB 112 19 49 184 25 142 531 
79 270MUS MUS UNIRIO 124 38 99 181 52 37 531 
80 12CI CI UFF 89 75 129 129 3 105 530 
81 236CI CI UFS 89 59 59 188 17 100 512 
82 54CI CI UFPR 147 23 56 153 13 107 499 
83 17CI CI UFCA 116 8 37 161 81 88 491 
84 107CI CI UFSCAR 112 20 67 133 24 123 479 
85 295MUS MUS UFPA 84 17 54 123 34 167 479 
86 68CI CI UFF 126 22 59 138 25 108 478 
87 271MUS MUS USP 90 38 110 135 19 84 476 
88 275MUS MUS UFS 112 28 18 166 17 129 470 
89 193CI CI UFMG 141 10 28 202 38 49 468 
90 255CI CI UFRGS 135 17 64 168 7 68 459 
91 174CI CI UFRGS 149 30 75 130 19 55 458 
92 50CI CI IB 136 8 9 0 19 240 457 
93 69CI CI UFF 128 21 101 98 11 91 450 
94 273MUS MUS UCS 42 1 39 153 8 207 450 
95 297MUS MUS UFBA 137 28 84 96 15 81 441 
96 202CI CI UFMG 134 26 65 142 9 62 438 
97 171CI CI UFAL 121 4 24 134 23 126 432 
98 203CI CI IFG 90 8 19 117 52 140 426 
99 286MUS MUS UNIRIO 169 62 83 57 30 24 425 
100 41CI CI UFC 90 11 71 152 30 69 423 
101 34CI CI UNB 189 16 49 110 10 47 421 
102 56CI CI UFPB 177 18 39 140 21 25 420 
103 226CI CI UNIRIO 182 108 69 48 2 2 411 
104 120CI CI UDESC 140 14 22 141 9 83 409 
105 155CI CI IBICT 106 17 45 134 24 81 407 
106 93CI CI UFMG 169 5 23 198 2 9 406 
107 114CI CI UFMG 172 19 66 113 15 19 404 
108 108CI CI UDESC 144 10 18 129 6 96 403 
109 29CI CI UFC 121 28 79 140 11 21 400 
110 142CI CI UFMG 138 9 25 161 9 53 395 
111 38CI CI UNIRIO 127 17 29 167 15 37 392 
112 178CI CI UFG 88 22 59 130 28 64 391 
113 257CI CI IBICT 120 15 65 107 17 67 391 
114 277MUS MUS UFG 70 47 33 113 29 90 382 
115 84CI CI UFBA 35 32 43 132 13 123 378 
116 267CI CI IBICT 75 13 26 168 27 66 375 
117 161CI CI UFSC 127 15 24 134 27 46 373 
118 98CI CI UNICENTRO 71 6 34 109 84 68 372 
119 14CI CI UFRJ 117 41 50 74 12 77 371 
120 264CI CI UFSCAR 75 10 38 117 18 112 370 
121 230CI CI UFSM 109 13 16 84 42 101 365 
122 122CI CI EMBRAPA 85 23 33 167 13 42 363 
123 224CI CI UFPE 96 10 38 144 22 48 358 
124 291MUS MUS UNIRIO 101 19 71 98 39 27 355 
125 134CI CI UFSC 156 9 22 122 15 28 352 
126 179CI CI UNB 90 27 31 147 11 42 348 
127 24CI CI UFBA 85 24 49 137 9 35 339 
128 245CI CI UNB 92 37 50 109 17 33 338 
129 213CI CI UFG 80 7 32 178 13 25 335 
352 
Seq Cod Área Instituição canal AP canal LV canal CL canal TCA canal REA canal RPA TOTAL 
130 287MUS MUS UFMG 108 7 13 167 9 18 322 
131 196CI CI UFRJ 78 11 46 102 13 71 321 
132 199CI CI UFS 70 2 36 172 7 34 321 
133 18CI CI UNIRIO 88 10 30 139 14 38 319 
134 2CI CI FIOCRUZ 66 25 53 56 5 112 317 
135 206CI CI UFSC 158 18 39 62 12 28 317 
136 240CI CI UFSCAR 54 16 42 90 7 105 314 
137 92CI CI UFPB 110 10 42 85 3 63 313 
138 125CI CI UFBA 96 21 29 134 3 30 313 
139 232CI CI IBICT 105 11 36 107 12 40 311 
140 211CI CI UFSC 147 13 23 97 5 25 310 
141 31CI CI UEL 59 5 32 114 16 82 308 
142 66CI CI UNB 120 21 43 109 5 8 306 
143 94CI CI UERJ 52 43 18 129 10 53 305 
144 185CI CI FBN 62 18 46 131 15 33 305 
145 33CI CI UNESP 31 9 46 84 38 94 302 
146 57CI CI UNIRIO 76 10 9 134 21 49 299 
147 58CI CI UNB 83 22 36 114 7 37 299 
148 246CI CI UNB 75 26 36 112 13 35 297 
149 280MUS MUS UNIRIO 112 45 75 39 5 21 297 
150 146CI CI UFPE 76 15 33 104 42 24 294 
151 77CI CI UNB 85 21 41 104 6 36 293 
152 301MUS MUS ON 80 18 55 76 4 58 291 
153 150CI CI IBICT 80 26 63 56 13 50 288 
154 59CI CI IBICT 110 20 32 95 12 18 287 
155 16CI CI UNB 130 23 52 75 2 2 284 
156 127CI CI USP 59 10 39 75 6 95 284 
157 43CI CI UFSCAR 69 7 28 104 10 65 283 
158 239CI CI USP 106 3 38 97 8 31 283 
159 74CI CI IBICT 72 1 17 41 89 58 278 
160 109CI CI UEA 46 1 3 44 26 158 278 
161 172CI CI UFS 68 4 26 136 8 36 278 
162 15CI CI UNB 100 33 19 85 18 22 277 
163 100CI CI MAST 90 20 31 93 7 35 276 
164 231CI CI FCRB 65 40 62 79 6 23 275 
165 294MUS MUS UNIRIO 83 14 46 85 8 35 271 
166 63CI CI UFMG 115 5 18 105 13 14 270 
167 225CI CI UFF 75 5 23 113 9 43 268 
168 7CI CI UNB 79 14 27 88 9 50 267 
169 219CI CI IBICT 54 8 30 85 11 77 265 
170 169CI CI UFSC 87 5 18 123 12 15 260 
171 204CI CI UFF 43 9 31 93 21 58 255 
172 217CI CI UFF 84 7 19 117 16 11 254 
173 167CI CI UEL 94 10 31 76 19 22 252 
174 28CI CI SENAI/DR/BA 89 9 17 103 7 25 250 
175 136CI CI UFPB 86 13 26 97 8 20 250 
176 44CI CI USP 77 18 48 56 2 48 249 
177 214CI CI UNICAMP 214 2 2 29 2 0 249 
178 253CI CI UFPA 61 4 73 77 18 16 249 
179 87CI CI UEP 36 0 10 182 5 15 248 
180 90CI CI UFBA 29 29 27 81 8 74 248 
181 91CI CI UFBA 51 6 21 125 8 37 248 
182 168CI CI UEL 60 9 65 58 26 29 247 
183 81CI CI UNESP  67 6 47 47 19 57 243 
184 51CI CI IBICT 66 9 31 97 10 29 242 
185 244CI CI UFPE 66 10 16 101 15 34 242 
186 304MUS MUS UFPI 41 17 39 84 5 53 239 
187 116CI CI UFBA 36 9 25 98 20 50 238 
188 131CI CI UFPB 30 7 25 114 28 33 237 
189 251CI CI UFPB 67 7 27 101 10 25 237 
190 220CI CI IBICT 77 7 27 71 4 48 234 
191 189CI CI UFPR 77 9 19 94 6 28 233 
192 242CI CI UFMG 94 4 23 80 19 8 228 
193 104CI CI UFPB 78 2 18 92 5 30 225 
194 152CI CI IBICT 43 11 28 113 5 25 225 
195 201CI CI UFPE 23 14 34 131 12 9 223 
353 
Seq Cod Área Instituição canal AP canal LV canal CL canal TCA canal REA canal RPA TOTAL 
196 153CI CI USP 79 10 23 64 17 26 219 
197 111CI CI UFBA 89 7 19 69 6 23 213 
198 249CI CI UEL 68 6 24 84 14 16 212 
199 279MUS MUS UNIRIO 38 20 20 43 37 54 212 
200 113CI CI UFES 39 14 28 101 8 21 211 
201 88CI CI UFRJ 70 3 19 39 14 65 210 
202 133CI CI USP 45 35 34 79 2 15 210 
203 296MUS MUS UFOP 35 8 35 58 4 70 210 
204 237CI CI UNIRIO 64 13 47 54 1 30 209 
205 103CI CI UEPB 17 12 28 112 8 24 201 
206 299MUS MUS UFMG 38 2 40 58 1 62 201 
207 82CI CI UFAL 83 3 13 89 3 8 199 
208 22CI CI UNILASALLE 34 3 11 99 8 36 191 
209 76CI CI UEL 49 3 15 74 13 36 190 
210 292MUS MUS UFPE 37 16 19 32 18 61 183 
211 8CI CI UFES 18 16 26 93 5 22 180 
212 72CI CI USP 56 5 36 66 16 0 179 
213 52CI CI IFPR 42 13 4 26 36 57 178 
214 118CI CI SOCIESC 52 5 3 99 4 11 174 
215 55CI CI EMBRAPA 48 1 6 64 12 41 172 
216 62CI CI UFRGS 116 1 24 24 3 4 172 
217 207CI CI UFS 48 5 23 82 0 14 172 
218 195CI CI UFRGS 70 6 8 54 10 22 170 
219 282MUS MUS UFBA 51 5 15 85 1 13 170 
220 177CI CI IFRJ 14 6 5 19 21 102 167 
221 75CI CI UFRJ 75 13 18 46 1 12 165 
222 85CI CI UFPB 36 16 23 54 7 28 164 
223 182CI CI UFPE 27 24 27 33 2 51 164 
224 135CI CI UFAL 43 8 7 71 6 28 163 
225 160CI CI UFF 40 2 17 58 7 34 158 
226 47CI CI UFBA 48 16 21 58 1 11 155 
227 259CI CI UERJ 17 36 10 77 7 6 153 
228 263CI CI UEL 47 5 17 48 4 32 153 
229 223CI CI UEL 20 0 13 68 10 41 152 
230 61CI CI UFMT 39 5 9 69 10 19 151 
231 181CI CI UFPA 26 24 31 45 2 23 151 
232 254CI CI UFPB 37 11 18 69 6 10 151 
233 86CI CI UFBA 22 19 34 59 3 13 150 
234 27CI CI FURG 36 4 6 23 39 40 148 
235 83CI CI UFMG 57 5 12 60 3 11 148 
236 260CI CI IFS 22 9 6 74 17 19 147 
237 194CI CI IFSC 27 20 1 58 1 33 140 
238 276MUS MUS UFMG 8 46 5 55 5 21 140 
239 95CI CI UEPB 13 14 10 57 9 36 139 
240 283MUS MUS USP 35 16 42 26 4 15 138 
241 137CI CI UEL 36 3 17 40 19 19 134 
242 175CI CI UFAL 48 4 13 34 9 26 134 
243 278MUS MUS UNITAU 25 19 8 41 8 32 133 
244 105CI CI UFAL 29 7 10 33 10 42 131 
245 139CI CI UEL 41 4 10 56 8 11 130 
246 154CI CI UFF 32 4 17 50 4 20 127 
247 115CI CI UFSC 60 10 7 25 1 23 126 
248 164CI CI UNB 24 7 13 74 5 3 126 
249 268CI CI UFSCAR 32 4 11 40 5 32 124 
250 138CI CI UFAL 20 6 6 68 4 18 122 
251 173CI CI UFCA 21 3 3 62 14 16 119 
252 106CI CI UFSC 42 7 7 50 2 10 118 
253 45CI CI INPI 27 11 19 36 4 20 117 
254 130CI CI UFF 26 17 24 24 5 17 113 
255 19CI CI UNIR 28 3 15 31 15 17 109 
256 119CI CI UFC 24 0 7 46 19 13 109 
257 233CI CI UFPR 26 2 9 39 6 26 108 
258 48CI CI UFF 23 4 11 40 2 23 103 
259 32CI CI UFBA 22 7 2 49 3 16 99 
260 101CI CI UFF 43 3 9 30 1 13 99 
261 60CI CI UEL 21 6 12 41 3 15 98 
354 
Seq Cod Área Instituição canal AP canal LV canal CL canal TCA canal REA canal RPA TOTAL 
262 70CI CI FAETEC 27 21 0 45 5 0 98 
263 128CI CI UFPE 25 9 17 40 4 1 96 
264 258CI CI INCA 18 0 4 68 0 6 96 
265 180CI CI UNIRIO 24 18 3 23 2 25 95 
266 143CI CI UFES 23 5 5 40 8 12 93 
267 39CI CI UFRN 18 3 5 60 1 5 92 
268 247CI CI UFSC 24 9 6 37 2 14 92 
269 46CI CI UP 8 4 5 43 1 29 90 
270 285MUS MUS UFOP 21 7 14 12 3 32 89 
271 187CI CI UFMG 32 0 24 30 0 2 88 
272 293MUS MUS IBRAM 17 4 12 35 4 12 84 
273 53CI CI UFRG 30 0 1 17 17 12 79 
274 1CI CI UNIRIO 26 5 2 32 8 4 77 
275 156CI CI UFPA 16 14 10 25 5 7 77 
276 238CI CI UNIRIO 37 8 12 13 1 4 75 
277 112CI CI UESPI 15 5 6 31 5 8 70 
278 250CI CI UNIRIO 16 3 5 14 0 21 59 
279 262CI CI UCP 11 6 11 24 0 7 59 
280 11CI CI UNIRIO 21 5 10 17 1 3 57 
281 216CI CI UDESC 15 1 6 29 0 2 53 
282 159CI CI IF-Catarinense 9 0 1 15 3 23 51 
283 218CI CI UNIRIO 16 0 8 22 0 5 51 
284 288MUS MUS UFPE 9 4 7 20 2 9 51 
285 65CI CI UEL 15 1 9 16 2 6 49 
286 165CI CI UFAL 9 1 8 15 5 11 49 
287 71CI CI UFES 7 0 2 18 0 15 42 
288 144CI CI IBICT 6 3 9 10 0 12 40 
289 235CI CI IBICT 12 7 8 2 0 11 40 
290 303MUS MUS UNIFAP 9 7 3 6 0 14 39 
291 117CI CI UFPA 21 1 5 2 3 6 38 
292 26CI CI UNIG 12 0 1 7 1 13 34 
293 163CI CI USP 9 0 4 16 3 2 34 
294 188CI CI UEL 10 1 7 11 1 4 34 
295 192CI CI UEL 6 0 0 18 2 6 32 
296 284MUS MUS UFMT 7 3 10 2 0 9 31 
297 23CI CI IFCE 0 0 1 10 1 10 22 
298 298MUS MUS UFBA 4 2 8 5 0 1 20 
299 49CI CI FEE 0 7 1 5 3 0 17 
300 300MUS MUS UFRB 2 0 1 6 0 7 16 
301 205CI CI IFSC 2 2 1 7 1 2 15 
302 243CI CI IFPB 3 0 1 5 1 2 12 
303 13CI CI UFMT 0 0 0 6 1 3 10 
304 121CI CI UESPI 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Dados da pesquisa. Onde: Seq = Sequência; Cód = Código atribuído ao grupo; 
Área = área predominante (CI = Ciência da Informação e MUS = Museologia); canal AP = 
Canal de comunicação Artigos de Periódicos; canal LV = canal de comunicação Livros; 
canal TCA = Canal de comunicação Trabalhos Completos em Anais de Congresso; canal 
REA = Canal de comunicação Resumo Expandido em Anais; canal RPA = cana de 
comunicação Resumo Publicado em Anais. 
 
 
 
 
